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ABSTRACT
T h i s  t h e s i s  t r a c e s  t h e  o r i g i n s  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
S i e r r a  L e o n e  K r i o  v o c a b u l a r y ,  b a s e d  u p o n  t h e  w r i t e r ’ s  own 
s t u d y  a n d  m a n u s c r i p t  d i c t i o n a r y  o f  t h a t  l a n g u a g e ,  a n d  o n  
w o r k  w i t h  i n f o r m a n t s  f o r  m o s t  o f  t h e  d o n o r  l a n g u a g e s  d e a l t  
w i t h .
P a r t  I  d e a l s  w i t h  E u r o p e a n - A f r i c a n  c o n t a c t s  f r o m  t h e  
1 5 t h  t o  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  a n d  w i t h  c r e o l i z a t i o n  a s  a  l i n g ­
u i s t i c  p r o c e s s  d e v e l o p i n g  f r o m  t h i s  c o n t a c t .  V a r i o u s  t h e ­
o r i e s  o f  c r e o l i z a t i o n  a r e  d i s c u s s e d ,  a n d  t h e  h y p o t h e s i s  
a d v a n c e d  t h a t  K r i o  d i d  n o t  p a s s  t h r o u g h  a  p i d g i n  s t a g e  a s  
i s  g e n e r a l l y  m a i n t a i n e d ,  b u t  b e c a m e  n a t i v i z e d  d u r i n g  t h e  
f i r s t  g e n e r a t i o n  o f  s p e a k e r s ,  a n d  p i d g i n i z e d  l a t e r .  T h i s  
c h a p t e r *  i s  f o l l o w e d  b y  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s o e i o l i n g u i s t i c  
a s p e c t s  o f  K r i o ,  a n d  a  d e s c r i p t i o n  o f  K r i o  p h o n o l o g y .
P a r t  I I  e x a m i n e s  E u r o p e a n  m a t e r i a l  i n  K r i o ,  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  o f  w h i c h  s o u r c e s  b e i n g  E n g l i s h ,  T h e  s p e c i a l  r o l e
*=* 3
o f  t h e  n a u t i c a l  v a r i e t i e s  o f  t h e  l a n g u a g e  i n  t h e  l 6 t h - 1 9 t h  
c e n t u r i e s  i s  e m p h a s i z e d .  R e g i o n a l  a n d  A r c h a i c  B r i t i s h  f o r m s  
w h i c h  a r e  s t i l l  r e t a i n e d  i n  K r i o  a r e  a l s o  d i s c u s s e d .
P a r t s  I I I  a n d  IV  d e a l  w i t h  t h e  A f r i c a n - d e r i v e d  i t e m s  
i n  K r i o ;  f r o m  t h e s e  c h a p t e r s  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  o u t  o f  t h e  
c o m p l e x  m u l t i l i n g u a l  s i t u a t i o n  o f  1 9 t h  c e n t u r y  F r e e t o w n ,  
c o m p a r a t i v e l y  f e w  A f r i c a n  l a n g u a g e s  h a v e  h a d  a n y  f a r - r e a c h i n g  
i m p a c t  u p o n  K r i o ,  a n d  t h e n  u s u a l l y  o n l y  i n  s p e c i a l i z e d  a r e a s  
o f  t h e  l e x i c o n .
P a r t  V i s  c o n c e r n e d  w i t h  i t e m s  d e r i v e d  f r o m  A r a b i c ,  a l l  
o f  w h i c h  h a v e  e n t e r e d  K r i o  v i a  o n e  o r  m o r e  o t h e r  W e s t  A f r i c a n  
l a n g u a g e s .  T he  m a j o r i t y  o f  t h e s e  i t e m s  o c c u r  i n  a  s o l e l y  
I s l a m i c  c o n t e x t .
P a r t  VI c o v e r s  o t h e r  a s p e c t s  o f  K r i o  v o c a b u l a r y :  i t e m s  
c o i n e d  w i t h i n  K r i o  i t s e l f ,  h a v i n g  n o  a p p a r e n t  c o g n a t e s  o u t ­
s i d e  t h e  l a n g u a g e ,  c o m p o u n d e d  f o r m s  t r a c e a b l e  t o  tw o  ( o r  m o r e )  
d i f f e r e n t  s o u r c e  l a n g u a g e s ,  ’ c o n v e r g e n c e 1 f o r m s  w i t h  tw o  o r  
m o r e  e q u a l l y  l i k e l y  e t y m o l o g i e s ,  E n g l i s h - d e r i v e d  i t e m s  c a l q u e d  
o n  A f r i c a n  m o d e l s ,  i t e m s  o b s o l e t e  i n  m o d e r n  K r i o  b u t  r e c o r d e d  
i n  1 9 t h  c e n t u r y  l i t e r a t u r e ,  a n d  i t e m s  f o r  w h i c h  n o  s a t i s f a c t -
to cik
oi>y e t y m o l o g i e s  h a v e  y e t  b e e n  f o u n d .
F a r t  V I I  ( a p p e n d i c e s )  c o m p r i s e s  t h e  a c k n o w l e d g e m e n t s  
a n d  l i s t  o f  i n f o r m a n t s ,  a n d  t h e  b i b l i o g r a p h y ,  i n c l u d i n g  
s e v e r a l  r e f e r e n c e s  f o r  S i e r r a  L e o n e  K r i o  n o t  c o n s u l t e d  i n  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  t h e s i s .  The  f i n a l  s e c t i o n  i s  a n  
a l p h a b e t i c a l  w o r d - i n d e x  t o  a l l  t h e  i t e m s  d i s c u s s e d ,  ( c a ,  
3 , 0 0 0 ) .
C h a p t e r
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1 . 1 . 0 . 0  HISTORICAL BACKGROUND ^
A p a r t  f r o m  t h e  u n s u b s t a n t i a t e d  c l a i m  b y  t h e  F r e n c h  
t h a t  t h e y  v i s i t e d  t h e  S i e r r a  L e o n e  r e g i o n  i n  1 3 6 6  ( s e e  
1 1 . 3 . 0 * 0 ) ,  r e c o r d s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  f i r s t  E u r o p e a n s  t o  
a r r i v e  i n  t h e  a r e a  w e r e  t h e  P o r t u g u e s e ,  i n  11477 ( s e e  I I .
2 . 0 . 0 ) .  T h e  l o c a l  Temne i n h a b i t a n t s  c a l l e d  t h e  r e g i o n  
" R o m a r o n g "  o r  "Ro M a r u n g " ,  l i t .  " m o u n t a i n  p l a c e "
1 . 1 . 0 . 1  B e s i d e s  e x p o r t i n g  l o c a l  p r o d u c e ,  t h e  P o r t u g u e s e  
e n g a g e d  i n  a  s m a l l  s l a v e  t r a d e  w i t h  t h e  c o a s t a l  p e o p l e s ,  
t a k i n g  n u m b e r s  o f  A f r i c a n s  t o  E u r o p e  ( s e e  1 1 . 2 . 14*2 ) ;  t h e s e  
s l a v e s  w e r e ,  d u r i n g  t h i s  i n i t i a l  p e r i o d ,  a l s o  u s u a l l y  
s l a v e s  i n  A f r i c a  i t s e l f ,  w h e r e  s l a v e - s t a t e s  h a d  f o r  l o n g  
b e e n  i n  e x i s t e n c e  p r i o r  t o  t h e  a r r i v a l  o f  E u r o p e a n s ,  a n d  
w h e r e  s l a v e s  p r o v i d e d  a  r e a d y  i t e m  o f  b a r t e r .
1 )  More  d e t a i l e d  h i s t o r i c a l  d a t a  r e f e r r i n g  t o  s p e c i f i c  
g r o u p s  a n d  t h e i r  l a n g u a g e s  may b e  f o u n d  a t  t h e  b e g i n ­
n i n g  o f  t h e  r e l e v e n t  c h a p t e r s .
2) Much l a t e r  c o n v e r g e n c e  w i t h  " M a r o o n "  i s  a l s o  p o s s i b l e .
* - 1 0 -
1 . 1 . 0 . 2  T h e  P e n i n s u l a  w a s  n a m e d  S i e r r a  L e o n a  ( s e e  1 1 * 2 .
U• I4*) b y  t h e  s a i l o r  P e d r o  d a  C i n t r a ,  w h i c h  nam e  i n  m o d i ­
f i e d  f o r m  h a s  b e e n  r e t a i n e d  u n t i l  t h e  p r e s e n t  d a y ,  a n d  
s i n c e  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  h a s  b e e n  u s e d  f o r  t h e  w h o l e  c o u n ­
t r y  .
1 . 1 . 0 . 3  I n  1 5 6 2 , a  B r i t i s h  s e a m a n ,  J o h n  H a w k i n s ,  l a n d e d  
a  c a r g o  o f  s l a v e s  f r o m  t h i s  p a r t  o f  W e s t  A f r i c a  on  t h e  
C a r i b b e a n  i s l a n d  o f  H i s p a n i o l a  —  now D o m i n i c a  a n d  H a i t i
' —  a n d  t h i s  d a t e  saw  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s l a v e  t r a d e  a s  
a  p r i n c i p a l  E n g l i s h  i n t e r e s t  i n  A f r i c a  a n d  t h e  Hew W o r l d .  
N o t  u n t i l  o v e r  tw o  c e n t u r i e s  l a t e r  d i d  t h e  B r i t i s h  P a r l i ­
a m e n t  b e g i n  t o  t a k e  a  m o r e  h u m a n e  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  s a l e  
o f  h u m a n  b e i n g s ,  w h e n  i n  1 78 7  i t  e s t a b l i s h e d  S i e r r a  L e o n e  
a s  a  f r e e  c o l o n y  f o r  r e l e a s e d  s l a v e s  o f  A f r i c a n  a n c e s t r y  
f r o m  G r e a t  B r i t a i n  a n d  i t s  p o s s e s s i o n s .  G r a n v i l l e  S h a r p ,  
a  k e y  f i g u r e  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C o l o n y ,  a s s e m ­
b l e d  a  p i o n e e r  p a r t y  o f  i ^ l  i n d i v i d u a l s ,  c o m p r i s e d  o f
some 3 9 0  d e s t i t u t e  A f r i c a n  e x - s l a v e s ,  a n d  t h e  b a l a n c e  
E n g l i s h  p r o s t i t u t e s ,  a n d  s e n t  t h e m  t o  F r e e t o w n  w h e r e  t h e y
a r r i v e d  May 9 t h  u n d e r  C a p t a i n  T h o m p s o n ,  who p u r c h a s e d  
l a n d  f o r  t h e  C o l o n y  f r o m  t h e  Temne c h i e f  K i n g  Tom ( s e e  
I V . 2 . 0 . 0 )  . W i t h i n  t h e  f i r s t  y e a r ,  2 i |0  o f  t h e  c o l o n i s t s ,  
k n o w n  c o l l e c t i v e l y  a s  t h e  " B l a c k  P o o r " ,  w e r e  t o  d i e  a s  
a  r e s u l t  o f  d i s e a s e  a n d  Temne a t t a c k ,  w h i l e  o t h e r s  f l e d  
t o  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o a s t  e i t h e r  f e a r i n g  r e c a p t u r e  o r  
i n  s e a r c h  o f  t h e i r  m o t h e r - t r i b e . T h i s  l e f t  t h e  t i n y  r e ­
m a i n d e r  —  o n l y  I48 b y  1 7 9 1  —  w i t h  t h e  a l m o s t  i m p o s s i b l e  
t a s k  o f  d e v e l o p i n g  a  s u c c e s s f u l  c o l o n y ,  a n d  t h e s e  w e r e  a lm ost  
e n t i r e l y  d e c i m a t e d  b y  F r e n c h  t r o o p s  i n  179^4 ( s e e  I I . 3 .O . I 4) .
1 . 1 .0 .1 }  T he  B r i t i s h  P a r l i a m e n t ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  u n a w a r e  
o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s ,  a n d  i n  1 7 9 1  f o u n d e d  t h e  S i e r r a  
L e o n e  C o m p an y ,  t h e  e x p r e s s  f u n c t i o n  o f  w h i c h  w as  t o  t r y  t o  
s o l v e  t h e  f i n a n c i a l  a n d  p o p u l a t i o n  p r o b l e m s  o f  t h e  C o l o n y .  
D u r i n g  t h i s  same y e a r ,  a n  A f r i c a n ,  T h o m a s  P e t e r s  ( o r  F e t ­
t e r s )  m ad e  a  t i m e l y  a r r i v a l  i n  L o n d o n  f r o m  N o v a  S c o t i a  t o  
l o d g e  a n  o f f i c i a l  c o m p l a i n t  b e f o r e  P a l i a m e n t  r e g a r d i n g  t h e  
i l l  t r e a t m e n t  o f  f r e e d  s l a v e s  i n  t h a t  c o l o n y .  He s u g g e s t e d  
t h a t  t h e y  b e  a l l o w e d  t o  j o i n  t h e  ( b y  t h i s  t i m e  a l m o s t  n o n ­
e x i s t e n t )  new  S i e r r a  L e o n e a n  c o l o n i s t s  i n  A f r i c a .  T he  
B r i t i s h  P a r l i a m e n t  a g r e e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n ;  A t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  i n  177& j t h e  
E n g l i s h  a u t h o r i t i e s  h a d  s t i p u l a t e d  t h a t  a n y  A m e r i c a n - o w n e d  
s l a v e  who e s c a p e d  t o  f i g h t  f o r  t h e  Grow n w o u l d  a u t o m a t i c ­
a l l y  b e  f r e e d .  T h e r e f o r e  t h o u s a n d s  o f  s l a v e s  d i d  t h i s ,  
a n d  w e r e  a c c o r d i n g l y  g i v e n  c e r t i f i c a t e s  o f  p r o t e c t i o n .
T h e y  f o r m e d  f i g h t i n g  b o d i e s  know n a s  t h e  " B l a c k  P i o n e e r s " ,  
a l t h o u g h  d e s p i t e  t h e i r  a d d e d  s u p p o r t  t h e  E n g l i s h  l o s t  t h e  
w a r ,  a n d  t h e  T h i r t e e n  C o l o n i e s  c l a i m e d  t h e  s l a v e s  b a c k  a s  
t h e i r  own,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  T r e a t y  o f  P a r i s  o f  1 7 8 3 .
I . 1 . 0 . 5  N o t  w i s h i n g  t o  b r e a k  t h e i r  p r o m i s e  e i t h e r  t o  t h e  
f r e e d  s l a v e s  o r  t o  t h e  T r e a t y ,  t h e  E n g l i s h  a g r e e d  t o  h a n d  
b a c k  a l l  s l a v e s  t o  t h e i r  f o r m e r  o w n e r s ,  p r o v i d i n g  t h a t  t h e y  
c o u l d  p r o v e  w i t h o u t  q u e s t i o n  l a w f u l  o w n e r s h i p  o f  e a c h  i n d i ­
v i d u a l  s l a v e .  Due t o  c h a o t i c  p o s t w a r  c o n d i t i o n s ,  v e r y  f e w  
A m e r i c a n s  w e r e  a b l e  t o  do  t h i s ,  a n d  o n l y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  
s l a v e s  w e r e  r e t u r n e d .  Of t h e  r e m a i n d e r ,  some 3 , 0 0 0  w e r e  
s h o r t l y  t h e r e a f t e r  r e t u r n e d  t o  A f r i c a  b y  t h e  S i e r r a  L e o n e  
C o m p a n y .
I . 1 , 0 . 6  Many o t h e r  f r e e m e n  w e r e  i n  N ova  S c o t i a  a t  t h i s
t i m e . a s  E m p i r e  L o y a l i s t s ,  a n d  t h e  S i e r r a  L e o n e  Com pany
f u r t h e r  a g r e e d  t o  a c c e p t  a s  c o l o n i s t s  i n  F r e e t o w n  a l l  o f
( 1 }t h o s e  who w i s h e d  t o  g o  '  , a n d  who c o u l d  p r o d u c e  s a t i s ­
f a c t o r y  t e s t i m o n i a l s  o f  c h a r a c t e r .  P e t e r s  w as  g i v e n  t h e  
t a s k  o f  r e c r u i t i n g  w i l l i n g  c a n d i d a t e s  i n  S t .  J o h n  (New 
B r u n s w i c k )  a n d  A n n a p o l i s  ( M a r y l a n d )  t o  t a k e  t o  H a l i f a x  i n  
N o va  S c o t i a ,  f r o m  w h e r e  t h e y  w e r e  t o  s a i l  t o  F r e e t o w n .  
T h e r e  i s  t o - d a y  a  s u b s t a n t i a l  B l a c k  c o m m u n i t y  i n  H a l i f a x  
a n d  o t h e r  p a r t s  o f  m a r i t i m e  C a n a d a ,  c o n s i s t i n g  o f  t h e  d e ­
s c e n d a n t s  o f  t h o s e  who d e c i d e d  t o  r e m a i n .
1 . 1 , 0 * 7  B r i t i s h  n a v a l  l i e u t e n a n t  J o h n  C l a r k s o n  w a s  t o  
r e c r u i t  o t h e r s  f r o m  d i f f e r e n t  p o i n t s  i n  N ova  S c o t i a  a n d  
t o  j o i n  P e t e r s 5 g r o u p  f o r  W e s t  A f r i c a .  I n  N o v e m b e r . 1 7 9 1 > 
P e t e r s ,  w i t h  8 i| i m m i g r a n t s  p l u s  h i s  w i f e  a n d  c h i l d r e n ,  
a r r i v e d  i n  H a l i f a x .  C l a r k s o n  a r r i v e d  s o o n  a f t e r w a r d  w i t h
1) F o r  p e r h a p s  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  p e o p l e  A f r i c a  w as  
n o t  t h e  p l a c e  o f  t h e i r  b i r t h ,  a n d  t h e i r  d e c i s i o n  t o  
g o  m u s t  o f t e n  h a v e  f o l l o w e d  c o n s i d e r a b l e  d u b i e t y .
* - 1 4 -
1 , 1 9 8  p i o n e e r s ,  a n d  o n  J a n u a r y  1 5 t h ,  1 7 9 2 ,  t h e  v o y a g e  
w a s  s t a r t e d .  T he  t o t a l  n u m b e r  o f  p e r s o n s  l o s t  a t  s e a  w as  
o n l y  6 5 ,  a  r e m a r k a b l y  s m a l l  n u m b e r  c o n s i d e r i n g  c o n d i t i o n s  
o f  s e a  t r a v e l  a t  t h a t  t i m e ,  a n d  o n  M a r c h  8 t h  t h a t  s a m e  y e a r  
t h e  s h i p s  p u t  i n t o  F r e e t o w n  H a r b o u r .  I t  w a s  a t  t h i s  t i m e  
t h a t  t h e  C o l o n y  w a s  n a m e d  F r e e  Town, a n d  C l a r k s o n ,  who h a d  
b e c o m e  g o v e r n o r ,  c o n s i d e r e d  t h e  s e t t l e m e n t  t r u l y , ,  e s t a b ­
l i s h e d ,  Two y e a r s  l a t e r  i t  w a s  t o  b e  r a z e d  t o  t h e  g r o u n d  
b y  t h e  F r e n c h  ( s e e  1 . 1 , 0 . 3 ,  a b o v e ) .
1 . 1 . 1 . 0  M e a n w h i l e  i n  J a m a i c a ,  t h e  M a r o o n  Mar w a s  t o  come 
t o  a n  u n e a s y  h a l t  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  W a l p o l e  A g r e e m e n t  
i n  1 7 9 8 .  T h e  M a r o o n s  ^  w e r e  d i s t i n c t i v e  g r o u p s  o f  f u g i ­
t i v e  A f r i c a n s  who h a d  e s c a p e d  a n d  e s t a b l i s h e d  r e n e g a d e  com ­
m u n i t i e s  s h o r t l y  a f t e r  b e i n g  l a n d e d .  I n  1 7 3 ^  t h e y  o p e n l y  
r e v o l t e d ,  a n d  t h e  E u r o p e a n s ,  o u t n u m b e r e d  b y  I I4 t o  o n e ,  r e a d -
1 )  V a r i o u s l y  d e r i v e d  f r o m  S p a n i s h  M a r r a n o s , " p i g s " ,  Mur - 
a n o s , '’Moors* ' o r  C i m a r r o n e s , " f u g i t i v e s " ,  t h e  m o s t  
l i k e l y  o r i g i n .  O f .  F r e n c h  m a r r o n , E n g l i s h  M a r o o n .
i l y  g r a n t e d  t h e m  o f f i c i a l l y  b o t h  l a n d  a n d  t h e  r i g h t  t o
g o v e r n  t h e m s e l v e s .  T h i s  w as  n o t  e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y
f o r .  e i t h e r  s i d e ,  a n d  i n  1 7 9 5 ? w h i l e  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e
J a m a i c a n  m i l i t i a  w as  o u t  o f  t h e  i s l a n d  f i g h t i n g  i n  S a i n t
D o m in g u e  (now  H a i t i ) , t h e  M a r o o n s  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y
t o  r e v o l t  o n c e  a g a i n .  T r o o p s  w e r e  r e d i r e c t e d  t o  J a m a i c a ,
( 1  'ia n d  t h e  M a r o o n s  c r u s h e d  v ' . T h e  W a l p o l e  A g r e e m e n t  i n ­
c l u d e d  t h e  d e p o r t a t i o n  o f  a l m o s t  a l l  t h e  r e b e l s ,  a n d  a  
b a n  o n  t h e i r  r e t u r n  t o  J a m a i c a  w h i c h  i f  b r o k e n ,  w as  p u n i s h ­
a b l e  b y  d e a t h .  T h i s  w a s  i n  f o r c e  u n t i l  1 8 5 1 . I n  J u n e ,
1 7 9 6 ,  t h e y  l e f t  J a m a i c a  f o r  C a n a d a ,  a r r i v i n g  i n  H a l i f a x  
a  m o n t h  l a t e r .  P a r t  o f  t h e  c i t a d e l  t h e y  h e l p e d  b u i l d  t h e r e  
i s  s t i l l  k now n  a s  t h e  M a r o o n  B a s t i o n  t o - d a y .  L a n d  w as  
p u r c h a s e d  a t  P r e s t o n ,  N . S . ,  f o r  a  p e r m a n e n t  M a r o o n  s e t t l e ­
m e n t ,  b u t  t h e  c l i m a t e  o f  t h e  a r e a ,  a n d  i t s  d e s o l a t e  t e r r a i n ,  
m a d e  s e t t l e m e n t  d i f f i c u l t . Some M a r o o n s  l e f t  a h d  made  a 
home i n  B o y d v i l l e ,  f i v e  m i l e s  f r o m  H a l i f a x ,  w h e r e  t h e y  t o o k
1) P ro m  A* G a r c i a ,  H i s t o r y  o f  t h e  W e s t  I n d i e s , L o n d o n ,  
( 1 9 6 5 ) ,  p .  1 8 9 .
u p  f a r m i n g ,  b u t  a f t e r  f o u r  w i n t e r s  t h e  m a j o r i t y  l e f t  f o r
F r e e t o w n ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  w e l c o m e d
( 1 )i n  C a n a d a  v ' .  T h e y  a r r i v e d  i n  S i e r r a  L e o n e  a t  t h e  e n d  
o f  S e p t e m b e r ,  1 8 0 0 ,  o n  HMS A s i a ,  n u m b e r i n g  $ $ 0  .
I # 1 . 2 . 1  The  M a r o o n s  w e r e  t o  h a v e  s e t t l e d  i n  t h e  B a n a n a  
I s l a n d s  t o  t h e  s o u t h  o f  t h e  P e n i n s u l a ,  b u t  w e r e  b r o u g h t  
t o  F r e e t o w n  i n s t e a d  t o  a s s i s t  t h e  o t h e r  s e t t l e r s  i n  t h e i r  
r e s i s t a n c e  t o  Temne a t t a c k .  T h i s  t h e y  w e r e  a b l e  t o  do  
s u c c e s s f u l l y ,  a n d  s t a y e d  i n  t h e  C o l o n y  e v e n t u a l l y  b u i l d i n g  
a n d  i n h a b i t i n g  M a r o o n  Town i n  t h e  w e s t e r n  a r e a .
I . 1 . 2 . 2  The  n u m b e r  o f  o r i g i n a l  M a r o o n  s e t t l e r s  d i m i n i s h e d  
b y  m o r e  t h a n  h a l f  i n  t h e  f i r s t  d e c a d e ,  h o w e v e r ,  some g o i n g  
t o  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o a s t ,  e s p e c i a l l y  t h e  C o l d  C o a s t ,  
a n d  o t h e r s  d y i n g  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  u n h e a l t h y  c l i m a t e .
1 )  T he  t h e n  g o v e r n o r  o f  H a l i f a x ,  S i r  J o h n  W e n t w o r t h ,  
c a l l e d  t h e  M a r o o n s  a  ng r e a t  a c q u i s i t i o n  t o  t h e  c o u n t r y ” 
( B u t t - T h o m p s o n  ( 1 9 ! ? 2 ) ,  P* 2 7 ) .
2)  P e t e r s o n  ( 1 9 6 9 ) ,  p p .  3 3 -3 i4 .
-  I  7 *
( 1 )M o r a o ,  in .  a  l e t t e r  f r o m  F r e e t o w n  w r i t t e n  i n  1 8 2 0  } ,
n o t e d  t h a t  t h e  d e a t h  r a t e  w as  s o  h i g h  t h e r e  g e n e r a l l y ,  
t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  w o u l d  i n e v i t a b l y  d e c l i n e  w e r e  i t  n o t  
f o r  t h e  s t e a d y  i n f l u x  o f  L i b e r a t e d  A f r i c a n s  ( I . 1 . 3 . 0  b e ­
l o w )  , a n d  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  M a r o o n s  i n  p a r t i c u l a r  
w e r e  b e c o m i n g  e x t i n c t  a t  a  n o t i c e a b l e  r a t e .  By l 8 6 l  w h e n
t h e  J a m a i c a n  G o v e r n m e n t  f i n a l l y  l i f t e d  i t s  b a n  o n  e x i l e s ,
( 2 )m o s t  o f  t h e  r e m a i n d e r  i d e n t i f y i n g  t h e m s e l v e s  a s  M a r o o n s  1 
r e t u r n e d  t o  t h a t  I s l a n d  ( s e e  I I I . 1 | . 0 . 2  a n d  I I I . I 4 .I4 .O) .
I . 1 . 3 . 0  By 1 8 2 0 ,  t h e  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
o f  F r e e t o w n  a l r e a d y  c o n s i s t e d  o f  L i b e r a t e d  A f r i c a n s  ( o r  
R e c a p t i v e s )  who b e t w e e n  1 8 0 8  a n d  185^4 w e r e  a r r i v i n g  i n  t h e  
C o l o n y  f r o m  p l a c e s  a s  f a r  aw ay  a s  Z a n z i b a r ,  a n d  f r o m  a s  
n e a r  a s  t h e  B u l l o m  s h o r e  on  t h e  o p p o s i t e  s i d e  o f  t h e  S i e r r a  
L e o n e  E s t u a r y .  T h e s e  w e r e  s l a v e s  who h a d  b e e n  t a k e n  i l l e -
1)  J . C .  M o r a o ,  A d e s c r i p t i o n  o f  S i e r r a  L e o n e  a n d  i t s  e n ­
v i r o n s  , L i s b o n  ( 1 8 2 2 ) ,  p .  1 6 ,
2)  A f t e r  6 $ y e a r s  m o s t ,  i f  n o t  a l l  o f  t h e s e  m u s t  h a v e  b e e n  
b o r n  i n  A f r i c a ,  a n d  h a v e  r e t a i n e d  t h e i r  d i s t i n c t i v e n e s s  
i n  t h e  C o l o n y .
g a i l y  a f t e r  t h e  a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y  i n  1 8 0 8 , a n d  who 
w e r e  w a y l a i d  b y  t h e  B r i t i s h  Navy  o f f  t h e  G u i n e a  G o a s t  a n d  
r e t u r n e d  t o  F r e e t o w n  r a t h e r  t h a n  t o  t h e i r  p o i n t s  o f  o r i g ­
i n .  I t  w a s  t h e s e  R e c a p t i v e s  who c r e a t e d  t h e  e n o r m o u s  l i n g ­
u i s t i c  d i v e r s i t y  i n  t h e  C o l o n y  ( s e e  1 1 1 . 0 . 3 * 0 ) .
I . I . J 4 .O O t h e r  g r o u p s  o f  n e w c o m e r s  t o  t h e  C o l o n y  d u r i n g  
t h e  1 9 t h  c e n t u r y  i n c l u d e d  t h e  C u f f e e  S e t t l e r s ,  some 200  
f r e e d  A m e r i c a n  s l a v e s  i n i t i a l l y  l e d  b y  P a u l  C u f f e e ,  who 
a r r i v e d  b e t w e e n  l 8 l 5 ~ 1 7  f r o m  B o s t o n ;  t h e  A m e r i c o - L i b e r i a n s  
who a r r i v e d  f r o m  t h e  s o u t h e r n  U . S . A .  i n  1 8 1 6 ,  a n d  who 
w a i t e d  a t  F r e e t o w n  w h i l e  t h e  A m e r i c a n  C o l o n i z a t i o n  S o c i e t y  
n e g o t i a t e d  f o r  l a n d  a t  C ape  M e s u r a d o  ( w h e r e  M o n r o v i a  i s  
now l o c a t e d ) , some o f  whom may h a v e  s t a y e d ;  t h e  1 2 , 0 2 2  
A f r i c a n  s o l d i e r s  o f  t h e  2 n d  a n d  I j t h  b a t ’& f c l io n s  t o  t h e  W e s t  
I n d i a  R e g i m e n t ,  m a n y  o f  whom h a d  W e s t  I n d i a n  w i v e s ,  a n d  who 
w e r e  d i s c h a r g e d  i n  F r e e t o w n  i n  A p r i l ,  1 & 1 9 ; t h e  8 5  e x - s l a v e s  
f r o m  B a r b a d o s  who cam e  i n  t h e  same y e a r ,  a n d  t h e  c a .  1 0 0  
R e c a p t i v e s  f r o m  t h e  u n s u c c e s s f u l  s e t t l e m e n t  o n  F e r n a n d o  P o ,  
who a r r i v e d  i n  1 8 2 8 .  T h e r e  w e r e  a l s o  v a r y i n g  n u m b e r s  o f
G-email* S w i s s  a n d  o t h e r  E u r o p e a n  m i s s i o n a r i e s  i n  t h e  c o l ­
o n y  a n d  p r o t e c t o r a t e *  W e s t  I n d i a n  s o l d i e r s *  B r i t i s h  a d m i n ­
i s t r a t o r s *  S y r i a n  a n d  L e b a n e s e  m e r c h a n t s *  e t c .
1 . 1 . 14.1 I n  1 8 2 0 ,  t h e  p o p u l a t i o n  o f  F r e e t o w n  w as  c o m p o s e d  
o f  86  E u r o p e a n s ,  20  B l a c k  P o o r  f r o m  L o n d o n *  6 9 1  N o v a  S c o ­
t i a n s *  I487 M a r o o n s *  1 9 8 6  R e c a p t i v e s *  6 ^ 0  i n d i g e n o u s  S i e r r a  
L e o n e a n s  ( i . e .  p e o p l e  f r o m  t h e  h i n t e r l a n d ) * a n d  2gQ s o l ­
d i e r s  o f  t h e  2 n d  a n d  14t h  W e s t  I n d i a  R e g i m e n t s .  I n  a d d i t i o n  
t h e r e  w e r e  6 3 0  L i b e r i a n  K r o o .  The t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  t h e  
C o l o n y  w a s  14636 (***),
CO
1 1 9 8 6  R e c a p t i v e s
2 6 3 0  K r o o
3 2 5 0  W . l .  R e g i m e n t s  
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5 1*87 M a r o o n s
6 6 9 1  K o v a  S c o t i a n s
7 20 B l a c k  P o o r
8 86  E u r o p e a n s
F i g u r e  1 : C o m p o s i t i o n  o f  
t h e  F r e e t o w n  p o p u l a t i o n  ( 1 8 2 0 )
1) M o ra o  ( o p .  c i t . ) *  p .  1 $ .
%•) "Jlw, doeo v\£V ta lL  vS'fi it* !"  <?hvfcw k  K ff-H otvnIupk
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I . 1 . 5 * 0  T h e s e  g r o u p s  r e m a i n e d  d i s t i n c t  f r o m  e a c h  o t h e r  
f o r  m an y  y e a r s *  a n d  e v e n  t o - d a y  som e C r e o l e s  r e f e r  t o  
t h e m s e l v e s  a s  M a r o o n s  o r  N ov a  S c o t i a n s ;  b u t  g e n e r a l l y  
s u c h  l i n e a g e  h a s  b e e n  b l u r r e d  b y  t i m e  a n d  I n t e r m a r r i a g e  
b e t w e e n  t h e  g r o u p s .  The o n l y  g r o u p  w i t h  a n y  d e m o n s t r a b l e  
d i s t i n c t i v e n e s s  now a r e  t h e  Oku C r e o l e s  o f  Y o r u b a  a n c e s t r y  
( s e e  I I I . 1 . 0 . 0 ) .  The  b u l k  o f  t h e  p r e s e n t - d a y  C r e o l e  p o p ­
u l a t i o n  i s  c o m p o s e d  o f  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  R e c a p t i v e s  
( I 8 0 8 - I 8 5 I4) , w i t h  a n  i n c r e a s i n g  d e g r e e  o f  i n d i g e n o u s  a d ­
m i x t u r e  .
I . 1 . 5 * 1  W h i l e  t h e  p o p u l a t i o n  o f  1 9 t h  c e n t u r y  F r e e t o w n  w as  
l i n g u i s t i c a l l y  a n d  e t h n i c a l l y  h e t e r o g e n e o u s *  i t  w a s  j u s t  
o n e  l a n g u a g e *  K r i o *  w h i c h  w as  m a i n t a i n e d  a s  t h e  l i n g u a  
f r a n c a ,  a n d  w h i c h  h a s  now r e p l a c e d  n e a r l y  a l l  o f  t h e  c a .
200  l a n g u a g e s  t h e n  s p o k e n  i n  F r e e t o w n *  a s  t h e  m o t h e r  t o n g u e  
o f  t h e  C r e o l e  c o m m u n i t y .
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1 . 2 . 0 . 0  LINGUISTIC BACKGROUND
W hat  h a s  t o - d a y  b e c o m e  K r i o  h a s  b e e n  s p o k e n  o n  t h e  
W e s t  A f r i c a n  c o a s t  p r o b a b l y  s i n c e  t h e  l a t e  1 6 t h  o r  e a r l y  
1 7 t h  c e n t u r y *  a n d  i s  r e l a t e d  t o  c r e o l e s  s p o k e n  e l s e w h e r e  
o n  t h e  W e s t  A f r i c a n  l i t t o r a l  a n d  i n  t h e  New W o r l d .
1 . 2 . 0 . 1  T he  t r e m e n d o u s  l i n g u i s t i c  d i v e r s i t y  o f  F r e e t o w n  
i n  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  t h e  f a c t  t h a t  m an y  R e c a p t i v e s  h a d  a  
k n o w l e d g e  o f  some f o r m  o f  P i d g i n  E n g l i s h  ( s e e  I I I . 3 . 0 . 0 ) ,  
a n d  t h e  p r e s t i g i o u s  p o s i t i o n  o f  K r i o  a s  t h e  l a n g u a g e  o f  
t h e  E u r o p e a n i z e d  a d m i n i s t r a t i v e  c l a s s ,  a l l  c o n t r i b u t e d
t o  i t s  e m e r g e n c e  a s  t h e  f i r s t  l a n g u a g e  o f  t h e  c o m m u n i t y .
1 . 2 . 1 . 0  The t e r m  " C r e o l e "  i s  a n  o l d  o n e  ( c f .  S r a n a n  k r i -  
y o r o ) , a n d  i t s  d e r i v a t i o n  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  
b y  V a l k h o f f  ( s e e  1 1 , 2 . 14. 14) who c o n c l u d e s  t h a t  i t  i s  o f  
P o r t u g u e s e  o r i g i n .  T h e r e  i s  n o  know n  r e c o r d  o f  i t s  u s e  
i n  S i e r r a  L e o n e  b e f o r e  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  a n d  e v e n  t h e n  I t  
w as  a p p l i e d  t o  t h e  p e o p l e  a n d  n o t  t h e i r  l a n g u a g e .  C l a r k e  
( l 8 I | 3 )  w r i t e s  o f  " C r e o l e s "  w h e r e  e a r l i e r  v i s i t o r s  h a v e  
r e f e r r e d  t o  t h e  c o l o n i s t s  a s  " S e t t l e r s " ,  " L i b e r a t e d  A f r i ­
,t,2 2 ta
c a n s ” , " M a r o o n s ” , e t c .  I n  t h e  p r e s e n t  t h e s i s ,  " C r e o l e "
r e f e r s  t o  t h e  p e o p l e ,  a n d  " K r i o ” t o  t h e i r  l a n g u a g e  .
I . 2 . 2 . 0  G r e o l i z a t i o n  a n d  p i d g i n i z a t i o n
K r i o  i s  a  c r e o l i z e d  l a n g u a g e ;  w h i l e  t h e r e  i s  s t i l l
a  v a r i e t y  o f  t h e o r i e s  a t t e m p t i n g  t o  e x p l a i n  how a n d  why
c r e o l e s  come i n t o  e x i s t e n c e ,  t h e  b a s i c  d e f i n i t i o n  i s  t h a t
a  c r e o l e  i s  a  p i d g i n  w h i c h  h a s  b e c o m e  a  f i r s t  l a n g u a g e ,  o r
( 2 }m o t h e r - t o n g u e  v } .
I . 2 * 2 . 1  T he  m o s t  r e c e n t  d e f i n i t i o n  o f  a  p i d g i n  i s  t h a t
i t  i s  t h e  p r o d u c t  o f  " t h a t  c o m p l e x  p r o c e s s  o f  s o c i o l i n g u i s -  
t i c  c h a n g e  c o m p r i s i n g  r e d u c t i o n  i n  i n n e r  f o r m ,  w i t h  c o n v e r ­
g e n c e ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  r e s t r i c t i o n  i n  u s e " .  S u b s e q u e n t  
c r e o l i z a t i o n  —  n o t  a n  i n e v i t a b l e  p r o c e s s  —  e n t a i l s  " t h a t  
c o m p l e x  p r o c e s s  o f  s o c i o l i n g u i s t i c  c h a n g e  c o m p r i s i n g  e x p a n ­
s i o n  i n  i n n e r  f o r m ,  w i t h  c o n v e r g e n c e ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  e x -
1) G f .  G u y a n a  C r e o l e  " C r e o 5 " ( C r u i c k s h a n k  ( 1 9 1 6 ) ,  p .  45*)*
2)  A l t h o u g h  r e c e n t  w o r k  ( e . g .  b y  L a w t o n ,  i n  Hymes [ 1 9 7 1 ] ) ?  
i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  may n o t  n e c e s s a r i l y  b e  t h e  c a s e  
( s e e  1 . 2 . 1} . 6 ) .
3) Hymes ( o p .  c i t . ) .
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t e n s i o n  i n  u s e  ^ ) |T. i n  o t h e r  w o r d s ,  a  p i d g i n i z e d  l a n ­
g u a g e  i s  o n e  w h i c h  d e r i v e s  f r o m  ( u s u a l l y )  o n e  b a s e  l a n -  
g u a g e , w h i c h  h a s  b e e n  s h e a r e d  o f  a l l  b u t  t h e  b a r e  s t r u c ­
t u r a l  a n d  l e x i c a l  e s s e n t i a l s  n e c e s s a r y  f o r  c o m m u n i c a t i o n ;
i t  may a l s o  d e v e l o p  i n  a  v e r y  s h o r t  s p a c e  o f  t i m e .
& “fci* be ro^
I . 2 . 2 . 2  j^A c r e o l i z e d  l a n g u a g e  may d e v e l o p  w h e n  a s  a  r e s u l t
o f  s o c i a l  f a c t o r s ,  t h e  p i d g i n i z e d  l a n g u a g e  o f  a  p a r t i c u l a r  
a r e a  b e c o m e s  t h e  c u r r e n t  l a n g u a g e ,  a n d  o u s t s  w h a t e v e r  w e r e  
t h e  o r i g i n a l  l a n g u a g e s ,  e v e n t u a l l y  s u p p l a n t i n g  t h e m  e n t i r e l y .  
T h i s  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  t a k e  p l a c e  w h e r e  o n l y  tw o  l a n g u a g e s  
a r e  i n v o l v e d ,  b u t  i n  c o m p l e x  m u l t i l i n g u a l  s i t u a t i o n s  w h e r e  
t h e  m a i n  r e a s o n s  f o r  t h e  e m e r g e n c e  o f  o n e  p a r t i c u l a r  l a n g -  
u a g e .  a s  t h e  l i n g u a  f r a n c a  fe r  i t s  p r e s t i g e  a n d  a d a p t a b i l i t y v 1
1 ) Hyme s , o p . c i t .
2)  C r e o l e s  a r e  n o t  now n o r m a l l y  p r e s t i g e  l a n g u a g e s ,  b u t  i n  
t h e  e a r l y  y e a r s  o f  c o n t a c t ,  p i d g i n - s p e a k i n g  A f r i c a n s  
w e r e  t h o u g h t  t o  b e  s p e a k i n g  t h e  r e l e v e n t  E u r o p e a n  l a n g ­
u a g e  b y  t h e i r  m o n o l i n g u a l  k i n  ( c f .  t h e  Temne k a - p o t h o , 
" K r i o 11 a n d  ^ E n g l i s h " ,  o r  t h e  a r c h a i c  u s e  o f  K r i o  i n g l i s  
t o  m e a n  " K r i o " ) .
1 . 2 . 3 * 0  T h e r e  a r e  t h r e e  m a i n  s c h o o l s  o f  t h o u g h t  r e g a r d i n g  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p i d g i n  a n d  c r e o l e  l a n g u a g e s :  Some e r e -  
o l i s t s  s u c h  a s  G -b b l -G -a ld i  a n d  H j e l m s l e v  s u b s c r i b e
t o  t h e  t h e o r y  o f  p a r a l l e l  i n d e p e n d e n t  d e v e l o p m e n t  ( t h e  p o l y -  
g e n e t i c  t h e o r y ) , t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  f o r  e x a m p l e  L o u ­
i s i a n a  a n d  C a y e n n e  C r e o l e  F r e n c h  b e i n g  a c c o u n t e d  f o r  b y  
t h e i r  b o t h  h a v i n g  d e v e l o p e d  u n d e r  s i m i l a r  c i r c u m s t a n c e s  i n  
t h e  m o u t h s  o f  e t h n i c a l l y  a n d  l i n g u i s t i c a l l y - s i m i l a r  p e o p l e s ,  
a t t e m p t i n g  t o  s p e a k  F r e n c h  a n d  m a k i n g  t h e  same m o d i f i c a t i o n s .  
T h i s  t h e o r y  i s  n o t  p o p u l a r  t o - d a y ,  h a v i n g  b e e n  r e p l a c e d  b y  
t h e  m o n o g e n e t i c  t h e o r y  w i t h  a d h e r e n t s  s u c h  a s  Whinnom
1)  L .  G - b b l - G - a l d i , " E s q u i s s e  d e  l a  s t r u c t u r e  g r a m m a t i c a l e  
d e s  p a t o i s  f r a n q a i s - c r e o l e s " , Z e i t .  f u r  f r a n z o s i s c h e  
S p r a c h e  u n d  L i t e r a t u r , L V I 1 I  ( 19314) ,  p p .  2 5 7 - 2 9 5 *
2)  L . Hj e l m s l e v ,  " C a r a c t e r e s  g r a m m a t i c a u x  d e s  l a n g u e s  
c r e o l e s 11, CISAE C om pte  R e n d u e  d e  l a  2 n d  s e s s i o n  ( 1 9 3 9 ) .
3 )  F i r s t  p r o p o s e d  ( p e r h a p s  u n w i t t i n g l y )  b y  J . J ,  Thomas 
i n  1 8 7 0 . S e e  H a n c o c k  ( 1 9 6 9 ) p p .  3 1 - 3 2 ,  n .  5*
I|) K. W h innom , "T h e  o r i g i n  o f  t h e  E u r o p e a n - b a s e d  c r e o l e s  
a n d  p i d g i n s " ,  O r b i s , XXV ( 1 9 6 5 ) ,  P P * 5 ° 9 ~ 5 2 7 •
( 1 ) (21
T h o m p s o n  v ' a n d  S t e w a r t  '  ' .  T h i s  p o s t u l a t e s  a  s i n g l e
e a i ’l y  p i d g i n  d e r i v e d  f r o m  P o r t u g u e s e  (W hinnom  s u g g e s t s  S a b ­
i r )  , w h i c h  w a s  t a k e n  t o  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  g l o b e  r e a d y  
m a d e ,  w h e r e  i t  s u p p l i e d  t h e  s t r u c t u r a l  f o u n d a t i o n  f o r  l a t e r  
c r e o l e  l a n g u a g e s ,  t h e  s y n t a c t i c  f r a m e w o r k  r e m a i n i n g  i n t a c t  
w h i l e  t h e  l e x i c o n  w a s  r e p l a c e d  w i t h  i t e m s  f r o m  t h e  l a n g u a g e s  
o f  l a t e r  c o l o n i a l  v i s i t o r s ,  t h u s  a c c o u n t i n g  f o r  s i m i l a r i t i e s  
i n  w i d e l y  s e p a r a t e d  a r e a s .  T he  t h i r d  t h e o r y  i s  b a s e d  u p o n  
t h e  n o t i o n  o f  t h e  u n i v e r s a l  d e e p  s t r u c t u r e  o f  a l l  hum an  
s p e e c h ,  a n d  m a i n t a i n s  t h a t  i n  g e n e r a t i v e  t e r m s  t h e  d e e p  s t r u c
t u r e  o f  c r e o l i z e d  l a n g u a g e s  i s  c l o s e r  t o  t h e  s u r f a c e  s t r u c t - -
( 3 )u r e  t h a n  w i t h  m o s t  n o n - c r e o l i z e d  l a n g u a g e s  v ' ,  t h e r e f o r e  
r e f l e c t i n g  a  b a s i c  s i m i l a r i t y  i m p l y i n g  a n  ,fi n n a t e  k n o w l e d g e
1 )  R.W. T h o m p s o n ,  "A n o t e  on  some p o s s i b l e  a f f i n i t i e s  b e ­
t w e e n  t h e  c r e o l e  d i a l e c t s  o f  t h e  O l d  W o r l d  a n d  t h o s e  o f  
t h e  N ew " ,  GLS, I I  ( 1 9 6 1 ) ,  p p .  1 0 7 - 1 1 3 .
2) W.A. S t e w a r t ,  " C r e o l e  l a n g u a g e s  i n  t h e  C a r i b b e a n " ,  i n  
P .  R i c e  ( e d . ) ,  S t u d y  o f  t h e  r o l e  o f  s e c o n d  l a n g u a g e s , 
W a s h i n g t o n  ( 1 9 6 2 ) ,  p p .  3ii-5>3.
3 )  A l t h o u g h  p r e s u m a b l y  t h i s  d o e s  n o t  i n c l u d e  i s o l a t i n g  t y p e
^  2 6  ^
o f  t h e  d e e p  s t r u c t u r e  o f  a l l  h u m an  l a n g u a g e ;  a n d  f o r  some 
r e a s o n  y e t  u n d i s c o v e r e d  ( . . . i . e .  s i m p l i f i c a t i o n ;  t e l e s ­
c o p e d  c h a n g e s )  c r e o l e s  m ak e  m o r e  a p p a r e n t  t h e s e  s h a r e d  
f e a t u r e s  ^ ) f*. i t  m ay  b e  t h a t  a l l  t h r e e  p r o c e s s e s  h a v e  
c o n t r i b u t e d  i n  some way t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  l a n g ­
u a g e s  ,
The d e v e l o p m e n t  o f  K r i o
l l r i o  i s  d e f i n e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  a s
E n g l i s h - d e r i v e d ,  b e c a u s e  i t s  c o r e  o f  d i r e c t  r e t e n t i o n  g o e s
b a c k  t o  p r e - 1 6 0 0  E n g l i s h ,  w h i c h  i t  s h a r e s  w i t h  m o d e r n  E n g -
( 2 )l i s h ,  a n d  n o t h i n g  e l s e .  T h i s  c o n c e p t  v ' s e r v e s  a s  a  u s e ­
f u l  c r i t e r i o n  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  g e n e t i c  a f f i l i a t i o n s  o f
l a n g u a g e s  s u c h  a s  C h i n e s e  o r  Y o r u b a .
1)  C a r o l e  M o l o n y ,  ^ P r o c e s s e s  o f  P h i l i p p i n e  C r e o l e  S p a n i s h  
l e x i c a l  c h a n g e ” , p r i v a t e l y - c i r c u l a t e d  s c h e m a  o f  p r o ­
p o s e d  f i e l d w o r k  i n  P h i l i p p i n e s ,  S t a n f o r d  U.  ( 1 9 7 0 ) .
2) O u t l i n e d  i n  D. D a l b y ,  nA r e f e r e n t i a l  a p p r o a c h  t o  t h e
c l a s s i f i c a t i o n  o f  A f r i c a n  l a n g u a g e s ” , i n  P a p e r s  o f  t h e  
C o n f e r e n c e  o n  A f r i c a n  l a n g u a g e s  a n d  l i n g u i s t i c s , U r -  
b a n a  ( 1 9 7 0 ) .
-  2 7 -
s o - c a l l e d  Ifm i x e d IT l a n g u a g e s .  The  f o l l o w i n g  d i a g r a m  w i l l
i l l u s t r a t e :
A A c c r e t i o n  o f  
new  m a t e r i a l
B G o r e  o f  d i r e c t  
r e t e n t i o n
C E r o s i o n  o f  
o l d  m a t e r i a l
F i g u r e  2 : H i s t o r i c a l  
d e v e l o p m e n t  o f  
K r i o  l e x i c o n
M o d e r n  K r i o
E n g l i s h
P r e s e n t
W o t i o n a l
P a s t
E r o d e d  m a t e r i a l  (G) i n  K r i o  i s  f o r  t h e  m o s t  p a r t  b e y o n d  
r e c o v e r y ,  a l t h o u g h  c h a p t e r  V I . 5 * 0 . 0  d i s c u s s e s  some i t e m s  
now o b s o l e t e ,  r e c o r d e d  i n  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  W i t h  t h e  e x ­
c e p t i o n  o f  I I . 1 . 0 . 0 ,  E n g l i s h ,  t h e  p r e s e n t  t h e s i s  d i s c u s s e s  
a c c r e t e d  m a t e r i a l  ( A ) .
1 . 2 . 14.1 A p a r t  f r o m  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a n  A f r i c a n - d e r i v e d  
l i n g u a  f r a n c a  d a t i n g  f r o m  p r e - E u r o p e a n  t i m e s  i n  W es t  A f r i c a
s e r v i n g  a s  t h e  b a s e  f o r  l a t e r  E u r o p e a n - d e r i v e d  p i d g i n s ( i )
1)  T h o m a s ,  i n  H a n c o c k ,  l o c . c i t .
- 2  8 -
t h e  e a r l i e s t  o f  t h e  l a t t e r  w as  P o r t u g u e s e - d e r i v e d .  T h a t  
t h i s  may h a v e  b e e n  d i r e c t l y  i n f l u e n c e d  b y  S a b i r  h a s  b e e n
s u g g e s t e d  b y  W hinnom ,  who i n  a  l a t e r  a d d i t i o n  t o  h i s  1 9 6 5  
( 1 )p a p e r  v 1 n o t e s  t h a t  P r o f e s s o r  P , E .  R u s s e l l  o f  O x f o r d  h a s  
s u g g e s t e d  i n  c o r r e s p o n d e n c e  t h a t  t h e  f i r s t  p l a c e  i n  w h i c h  
a  P o r t u g u e s e - d e r i v e d  p i d g i n  i s  l i k e l y  t o  h a v e  d e v e l o p e d  
nw o u l d  n o t  b e  i n  W e s t  A f r i c a  p r o p e r  a t  a l l ,  b u t  i n  t h e  
v e r y  i m p o r t a n t  P o r t u g u e s e  t r a d i n g - s t a t i o n ,  f o r t ,  a n d  v i l ­
l a g e  o n  A r g u i n  I s l a n d ,  e a s t  o f  Gape B l a n c o .  T h i s  w as  
S a n h a d j a  ( i . e .  B e r b e r - s p e a k i n g )  c o u n t r y ,  b u t ,  u n d e r  Ma’ q i l  
s u z e r a i n t y ,  t h e  r e g i o n  h a d  m an y  A r a b i c  s p e a k e r s  a l s o ,  s o  
t h a t  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  l a n g u a g e  o f  t r a d e  w a s  i n i t ­
i a l l y  e i t h e r  A r a b i c  o r  t h e  L i n g u a  F r a n c a  w h i c h  w a s  t h e  m e d ­
iu m  o f  M e d i t e r r a n e a n  A r a b - C h r i s t i a n  c o m m u n i c a t i o n ” .
I . 2 .I4 . 2  T h e r e  c a n n o t  h a v e  b e e n  a n y  k i n d  o f  E n g l i s h - d e r ­
i v e d  p i d g i n  u s e d  b y  A f r i c a n s  b e f o r e  t h e  1 5 3 0 *  s a t  t h e  e a r -
1 ) W hinnom ( o p .  c i t . )  p l u s  s e p a r a t e  s h e e t  o f  a d d e n d a  a n d  
c o r r i g e n d a ,  p r i v a t e l y  c i r c u l a t e d .  The p r e s e n t  q u o t e  
i s  t o  f o l l o w  p a r a g r a p h  3 , p .  £ 2 2 , o f  t h e  o r i g i n a l  
p a p e r .
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l i e s t ,  s i n c e  t h i s  i s  t h e  d a t e  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  E n g l i s h  
p r e s e n c e  i n  W e s t  A f r i c a  D u r i n g  t h e  I 5 5 0 ’ s ? A f r i c a n s
w e r e  b r o u g h t  t o  E n g l a n d  t o  l e a r n  E n g l i s h ,  a n d  r e t u r n e d  t o  
t h e  G o l d  C o a s t  a r e a ,  b u t  t h e y  w o u l d  h a v e  l e a r n e d  a  m e t r o ­
p o l i t a n  v a r i e t y  w i t h  l i t t l e  o r  n o  m o d i f i c a t i o n .  R e c o r d s  
show  t h a t  d u r i n g  t h e s e  e a r l y  v o y a g e s  t o  t h e  C o a s t ,  E n g l i s h  
s e a m e n  e m p l o y e d  P o r t u g u e s e  ( o r  P o r t u g u e s e  p i d g i n )  i n  t h e i r  
d e a l i n g s  w i t h  l o c a l  r e s i d e n t s ,  a l t h o u g h  t h e s e  w e r e  o f t e n  
P o r t u g u e s e  l a n g a d o s  a n d  m e r c h a n t s  ( s e e  I I . 2 . 0 . 1 | )  a n d  n o t  
A f r i c a n s ,  e s p e c i a l l y  i n  S i e r r a  L e o n e .
1 . 2 . 14*3 E n g l i s h  v i s i t s  t o  t h e  C o a s t  w e r e  f e w  a n d  f a r  b e ­
t w e e n  u n t i l  a f t e r  c a .  1 6 1 0 .  H a i r  s u g g e s t s  a  p o i n t
f u r t h e r  n o r t h  o n  t h e  C o a s t ,  i n  w h a t  i s  now S e n e g a l ,  a s  t h e  
o r i g i n a l  f o o t h o l d  o f  P i d g i n  E n g l i s h  i n  W e s t  A f r i c a ,  a l t h o u g h
1) C a p t a i n  H a w k i n s  m ad e  s p o r a d i c  v o y a g e s  t o  t h e  P e p p e r  
C o a s t  (no w  L i b e r i a )  d u r i n g  t h e  l 5 3 0 ?s ,
2)  I n  p e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e .  S e e  a l s o  h i s  ITThe u s e  o f  
A f r i c a n  l a n g u a g e s  i n  A f r o - E u r o p e a n  c o n t a c t s  i n  G u i n e a 11, 
A f r i c a n  L a n g u a g e  R e v i e w  ( f o r m e r l y  t h e  S i e r r a  L e o n e  L a n ­
g u a g e  R e v i e w ) , V ( 1 9 6 6 ) ,  p p .  5 - 2 6 .
'“ 3 0™
w i t h  t h e  P o r t u g u e s e  h a v i n g  g a i n e d  s o  f i r m  a  f o o t h o l d  
a l o n g  t h e  U p p e r  G u i n e a  c o a s t ,  P o r t u g u e s e - d e r i v e d  p i d g i n  
c o n t i n u e d  t o  b e  u s e d  f o r  some t i m e ,  e v e n  i n  E n g l i s h - c o n ­
t r o l l e d  a r e a s  , I t  i s  p r o b a b l e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  a  
s p e c i f i c a l l y  E n g l i s h - d e r i v e d  c r e o l e  d e v e l o p e d  n o t  a s  a  
t r a d e  l a n g u a g e ,  w h i c h  a l r e a d y  e x i s t e d  i n  t h e  p i d g i n i z e d  
P o r t u g u e s e ,  b u t  a s  t h e  hom e l a n g u a g e  o f  a  g e o g r a p h i c a l l y  
f a i r l y  l i m i t e d  a r e a ,  v i z .  a r o u n d  t h e  f o r t s  a n d  t r a d i n g  
s t a t i o n s ,  b y  t h e  m u l a t t o  o f f s p r i n g  o f  E n g l i s h  s a i l o r s  a n d  
A f r i c a n  m o t h e r s .  T h u s  r e l e x i f i c a t i o n  f r o m  a n  e a r l i e r  P o r t ­
u g u e s e - d e r i v e d  p i d g i n  i s  n o t  l i k e l y  t o  h a v e  t a k e n  p l a c e ,  
b u t  r a t h e r  s u p r a l e x i f i c a t i o n :  l e x i c o n - b u i l d i n g  r a t h e r  t h a n  
l e x i c o n  r e p l a c e m e n t .
I . P . l j . l }  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e r e  w e r e  tw o  m a i n  p e r i o d s  
o f  s u p r a l e x i f i c a t i o n :  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  i t  m i g h t  h a v e  
t a k e n \ p l a c e  d u r i n g  t h e  e a r l i e s t  y e a r s  o f  p i d g i n  a c q u i s i t -
1)  J o b  s o n  ( 1 6 2 0 )  r e c o r d s  P o r t u g u e s e  s p o k e n  i n  t h e  G a m b ia ,  
b u t  d o e s  n o t  s p e c i f y  w h e t h e r  i t  w a s  p i d g i n i z e d  o r  n o t .
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i o n  i n  t h e  s e t t l e m e n t s  a l o n g  t h e  G u i n e a  c o a s t ,  w h e n  i t  
w a s  u s e d  o n l y  s p o r a d i c a l l y  b e t w e e n  A f r i c a n s  who s h a r e d  a  
common t r i b a l  l a n g u a g e ,  a n d  E u r o p e a n s .  T he  A f r i c a n s  w o u l d  
h a v e  s o o n  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e i r  P o r t u g u e s e - d e r i v e d  p i d g i n  
p r o v e d  o f  l i t t l e  u s e  w h e n  a t t e m p t i n g  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  
E n g l i s h  s a i l o r s  ( f a r  f r o m  m o s t  o f  whom w o u l d  h a v e  b e e n  
c o n v e r s a n t  w i t h  P o r t u g u e s e  o r  P o r t u g u e s e  P i d g i n ) , a n d  c o n ­
c u r r e n c e  o f  t h e  P o r t u g u e s e -  a n d  E n g l i s h - d e r i v e d  i t e m s  
■would h a v e  b e e n  s h o r t  l i v e d ,  t h e  l a t t e r  t a k i n g  p r o m i n e n c e  
a s  E n g l a n d  e s t a b l i s h e d  h e r  own f o o t h o l d s  i n  W es t  A f r i c a ,  
a n d  a s  c o n t a c t  w i t h  P o r t u g u e s e  s p e a k e r s  s u b s e q u e n t l y  l e s ­
s e n e d .  The s e c o n d  p e r i o d  o f  s u p r a l e x i f i c a t i o n  w o u l d  h a v e  
b e e n  p e r h a p s  a  c e n t u r y  l a t e r ,  i . e .  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  w h e n  t h e  s l a v e  t r a d e  w a s  w e l l - e s t a b ­
l i s h e d  a n d  t h e  c o a s t  p i d g i n  s u f f i c i e n t l y  d e e p - r o o t e d  f o r  
i t s  i n t e n t i o n .  D u r i n g  t h i s  s e c o n d  p e r i o d  t h e  p i d g i n  w o u l d  
h a v e  b e e n  e m p l o y e d  l e s s  b e t w e e n  A f r i c a n  a n d  E u r o p e a n  t h a n  
a m o n g s t  A f r i c a n s  o f  d i f f e r e n t  l i n g u i s t i c  b a c k g r o u n d s .  The 
p r o c e s s  o f  s u p r a l e x i f i c a t i o n  may h a v e  t a k e n  t h r e e  c o u r s e s :
- 3 2 “
f i r s t l y ,  t h e  i t e m s  i n  t h e  e a r l i e r  p i d g i n  b e i n g  q u i c k l y  
f o r g o t t e n ,  a s  h a p p e n e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  p e r i o d  ( e . g .  t h e  
wor<3- "k o l l i l u ” , t h e  name o f  a  s p i n a c h - l i k e  v e g e t a b l e ,  
l i s t e d  a s  h a v i n g  b e e n  u s e d  i n  S i e r r a  L e o n e  2 J 0  y e a r s  a g o ,  
a c c o r d i n g  t o  A s t l e y  i n  h i s  V o y a g e s , b u t  now s u r v i v i n g  o n l y  
i n  F r e n c h - s p e a k i n g  W e s t  A f r i c a  a n d  t h e  W e s t  I n d i e s ) ; s e c ­
o n d l y ,  b o t h  i t e m s  b e i n g  r e t a i n e d  i n  t h e  p i d g i n  w i t h  t h e  
sam e  m e a n i n g  a n d  f r e q u e n c y  ( e . g .  K r i o  b l a y , f r o m  P o r t u g u e s e ,  
a n d  b a s k i t , f r o m  E n g l i s h ,  b o t h  m e a n i n g  ’’b a s k e t ' 1) , o r  e l s e  
o n e  g r a d u a l l y  s u p e r c e d i n g  t h e  o t h e r  ( e . g ,  S r a n a n  a n s o n ,  
" a t t r a c t i v e ” , f r o m  E n g l i s h ,  w h i c h  i s  b e i n g  o u s t e d  b y  D u t c h -  
d e r i v e d  mo^r) , a n d  t h i r d l y ,  t h e  r e t e n t i o n  o f  b o t h  t e r m s  
w i t h  s p e c i a l i z e d  m e a n i n g s  ( e . g .  K r i o  p i k i n , P o r t u g u e s e -
d e r i v e d  a n d  m e a n i n g  " b a b y ,  c h i l d ” , a n d  b e b i , B n g l i s h - d e r -
/ 1  \
i v e d  a n d  m e a n i n g  " d o l l ” ) v ' ,
I . 2 .J4 .5  The  f o r e r u n n e r  o f  m o d e r n  K r i o  d o e s  n o t ,  t h e n ,  a p ­
p e a r  t o  h a v e  o r i g i n a l l y  d e v e l o p e d  a s  a  v e h i c l e  f o r  t r a d e ,
1)  F rom  H a n c o c k  ( b p .  c i t . ) ,  p .  3 1 ,  n .  2 5 .
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b u t  a s  a  d o m e s t i c  l a n g u a g e  w h i c h  w as  q u i c k l y  c r e o l i z e d  I n  
a  s e r i e s  o f  e n c l a v e s  a l o n g  t h e  U p p e r  G u i n e a  c o a s t .  I t s  
e x p a n s i o n  a s  a  t r a d e  l a n g u a g e ,  a n d  i t s  r e s u l t i n g  d i f f u s i o n  
( s e e  f i g u r e  3 ) w o u l d  h a v e  come a b o u t  l a t e r ,  d u r i n g  t h e  s e c ­
o n d  p e r i o d  o f  s u p r a l e x i f i c a t i o n .  I n  t h i s  r e s p e c t  i t  d i f f e r s  
f r o m  t h e  P o r t u g u e s e - d e r i v e d  p i d g i n ,  w h i c h  a p p e a r s  t o  h a v e  
f u n c t i o n e d  s o l e l y  a s  a  t r a d e  l a n g u a g e  f r o m  e a r l i e s t  t i m e s . 
E v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  m o r e  n o r t h e r l y  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  
E n g l i s h - d e r i v e d  c r e o l e  i s  s u p p l i e d  b y  a  q u o t a t i o n  f r o m  F .  
M o o r e ,  v i z .  "T h e  E n g l i s h  h a v e  i n  t h e  R i v e r  G a m b ia  m u c h  c o r ­
r u p t e d  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e ,  b y  W ord s  o r  b y  L i t e r a l  T r a n s ­
l a t i o n s  f r o m  t h e  P o r t u g u e s e  When t h e  c o n t i n u u m  s p r e a d
t o  t h e  S i e r r a  L e o n e  a r e a ,  I t  w a s  l e a r n e d  a s  a  f u l l y - f l e d g e d  
l i n g u i s t i c  s y s t e m  b y  t h e  i n h a b i t a n t s  who r e t a i n e d  i t  a s  a  
s e c o n d ,  a l t h o u g h  n o t  p i d g i n i z e d ,  l a n g u a g e .  T h i s  h a s  h a p p e n e d
1 )  U n l e s s  a  s i t u a t i o n  p a r a l l e l i n g  t h e  o n e  o u t l i n e d  h e r e  
o b t a i n e d  f o r  P o r t u g u e s e  o n  A r g u i n  ( s e e  I . 2 . I j . l  a b o v e ) .
2)  P .  M o o r e ,  T r a v e l s  i n t o  t h e  i n l a n d  p a r t s  o f  A f r i c a , 
L o n d o n  ( 17314) ,  p .  29 l-l -
e l s e w h e r e ,  e . g .  i n  t h e  C a m e r o o n s ,  a n d  a m o n g s t  t h e  K r o o ,  
i n  e a c h  c a s e  a  c r e o l i z e d  E n g l i s h  b e i n g  e m p l o y e d ,  o f t e n  
w i t h  c o n s i d e r a b l e  f l u e n c y ,  b u t  n o t  a s  a  m o t h e r  t o n g u e  e x ­
c e p t  I n  some s p e c i a l i z e d  c a s e s .  S i t u a t i o n s  s u c h  a s  t h e s e  
s u g g e s t  t h a t  e x i s t i n g  t e r m i n o l o g y  i s  i n  some n e e d  o f  r e ­
v i s i o n .
1 . 2 , 1 } .6  I t  w i l l  b e  d e m o n s t r a t e d  ( i n  I I .  1 . 0 . 0  b e l o w )  t h a t  
m o d e r n  K r i o  h a s  r e t a i n e d  f a r  m o r e  f e a t u r e s  o f  E n g l i s h  o r i ­
g i n  t h a n  i s  a t  f i r s t  a p p a r e n t ,  a n d  t h a t  t h i s  m ay  b e  a t t r i b ­
u t e d  t o  i t s  n o t  h a v i n g  b e e n  l e a r n e d  s o  m u c h  b y  a d u l t  A f r i ­
c a n s  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e ,  as-;’by ;  E u r a f r i c a n  c h i l d r e n  a s  a  
f i r s t  l a n g u a g e  f r o m  t h e i r  p a r e n t s .  U n t i l  t h e  f i r s t  g e n e r ­
a t i o n  r e a c h e d  t h e  a g e  o f  p a r e n t h o o d ,  t h e  m o t h e r s  i n  t h e  
c o m m u n i t i e s  w e r e  e x c l u s i v e l y  A f r i c a n  a n d  t h e  f a t h e r s  E u r o ­
p e a n ,  a n d  we may a s s u m e  t h a t  i t  w as  d u r i n g  t h i s  t i m e  t h a t  
t h e  c r e o l e  w as  a c q u i r e d  —  m o r e  o r  l e s s  p i d g i n i z e d  b y  t h e  
m o t h e r s ,  b u t  r e a d y - c r e o l i z e d  b y  t h e  c h i l d r e n .  T h e  f a t h e r s  
s p o k e  t h e i r  own v a r i e t i e s  o f  E n g l i s h  f l u e n t l y ,  w h i l e  t h e  
m o t h e r s  s p o k e  t h e  l o c a l  A f r i c a n  l a n g u a g e ,  a n d ,  o n e  may a s -
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su m e ,  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e i r  ( E u r o p e a n )  m en  w i t h  v a r y i n g  
d e g r e e s  o f  f l u e n c y .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  women g a i n e d  
a  g o o d  command o f  t h e  m e n ’ s s p e e c h ,  s i n c e  u n d e r  s u c h  s o ­
c i a l  c o n d i t i o n s  l a c k  o f  t i m e  w as  n o t  a  f a c t o r ,  a s  c o a s t a l
W e s t  A f r i c a n s  t h e y  w e r e  p r o b a b l y  n o t  n e w c o m e r s  t o  a  m u l t i ­
l i n g u a l  s i t u a t i o n ,  a n d  i n  a n y  c a s e  i n  a l l  c o n t a c t  s i t u a ­
t i o n s  t h e  a im  i s  t o  u n d e r s t a n d  a n d  t o  b e  u n d e r s t o o d .  T h i s  
i s  c l e a r l y  b e s t  a c h i e v e d  b y  i m i t a t i o n  —  a s  f a i t h f u l  a s  
p o s s i b l e  —  r a t h e r  t h a n  b y  d i s t o r t i o n  .
I . 2 . i j . 7  W o r k i n g  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  t h e  f i r s t  t y p e  o f
E n g l i s h  s p o k e n  n a t i v e l y  i n  W e s t  A f r i c a  w a s  c r e o l i z e d ,  b u t  
n o t  i n i t i a l l y  h i g h l y  A f r i c a n i z e d ,  i t  may b e  c o n c l u d e d  t h a t
1)  T h i s  d i s t o r t i o n  h a s  b e e n  a t t r i b u t e d  t o  b o t h  E u r o p e a n  
a n d  A f r i c a n ;  i n t e n t i o n a l  h y p o c o r i s m  o n  t h e  p a r t  o f  
t h e  f o r m e r  ( s e e  H j e l m s l e v ,  o p .  e i t . ) ,  a n d  i n h e r e n t  
b a c k w a r d n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  l a t t e r  ( v a r i o u s  s o u r ­
c e s  p r o p o u n d i n g  t h i s  v i e w  a r e  d i s c u s s e d  i n  T u r n e r
(1 9 1 (9 ) , p p .  5 -1 1 )  .
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t h e  E n g l i s h  u s e d  i n  t h e  s i t u a t i o n  w a s  i t s e l f  a l r e a d y  
d i s t i n c t  f r o m  t h e  m e t r o p o l i t a n  v a r i e t i e s ,  a n d  h a d  b e c o m e  
so  i n d e p e n d e n t l y  o f  A f r i c a n  i n f l u e n c e .
I . 2 . i 4 , 8  W h i l e  t h e  a b o v e  p r o c e s s e s  m ay  h a v e  o p e r a t e d  f o r  
I i r i o  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  A t l a n t i c  g r o u p  
o f  c r e o l e s  a s  a  w h o l e  h a s  f o l l o w e d  a  f a r  m o r e  c o m p l e x  p r o ­
c e s s ,  i n  w h i c h  l i n g u i s t i c  d i v e r s i t y  h a s  b e e n  g r e a t e r ,  t i m e  
o f t e n  s h o r t e r ,  a n d  t h e  s o c i a l  c o n d i t i o n s  c e r t a i n l y  u n h a p p i e r .  
T he  e x t e n t  t o  w h i c h  n o n - c r e o l i z e d  E n g l i s h ,  o r  t h e  v a r i e t y  
d i s c u s s e d  h e r e ,  p r o v i d e d  t h e  m o d e l  f o r  o t h e r ,  l e x i c a l l y -  
r e l a t e d  c r e o l e s ,  h a s  a l s o  b e e n  s i g n i f i c a n t  i n  d e t e r m i n i n g  
t h e i r  d i f f e r e n c e s  a n d  s i m i l a r i t i e s .  A s u r v e y  o f  t h e s e  h a s  
b e e n  p u b l i s h e d  b y  t h e  w r i t e r  e l s e w h e r e  .
1 )  H a n c o c k  ( 1 9 6 9 ) . F i g u r e  3 h a s  b e e n  r e p r o d u c e d  f r o m  
t h i s  .
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F i g u r e  3 : T h e  P o r t u g u e s e -  and. E n g l i s h - d e r i v e d .  A t l a n t i c
c r e o l e s  ( a d a p t e d  f r o m  H a n c o c k  [19 & 9]  P P • 2 6 - 2 7 ) .  S e e
*
1 . 3 . 0 . 0  THE KRIO LANGUAGE
K r i o  i s  t h e  f i r s t  l a n g u a g e  o f  t h e  C r e o l e  p o p u l a t i o n  
i n  F r e e t o w n ,  a n d  i n  t h e  C r e o l e  v i l l a g e s  i n  t h e  S i e r r a  
L e o n e  P e n i n s u l a  ( s e e  F i g u r e  6 ) .  I t  i s  a l s o  s p o k e n  o n  
B o n t h e  I s l a n d  a n d  i n  t h e  B a n a n a  I s l a n d s ,  a n d  b y  C r e o l e  
r e s i d e n t s  o f  i n l a n d  t o w n s  s u c h  a s  Bo o r  M a k e n i .
1 . 3 . 0 * 1  K r i o ,  " P i d g i n  K r i o "  a n d  P i d g i n  E n g l i s h  a r e  a l s o  
e m p l o y e d  a s  l i n g u e  f r a n c h e  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  t h e  
l a s t  o f t e n  b e t w e e n  t h e  l o c a l  a n d  e x p a t r i a t e  p o p u l a t i o n s  
t h e r e .
1 . 3 . 0 . 2  T h e  e s t i m a t e d  n u m b e r  o f  n a t i v e  s p e a k e r s  r a n g e s  
f r o m  2 0 , 0 0 0  t o  1 2 0 , 0 0 0  a c c o r d i n g  t o  d i f f e r e n t  s o u r ­
c e s ;  a l l o w i n g  f o r  t h e  u r b a n i z e d  a n d  d e t r i b a l i z e d  i n d i g ­
e n o u s  S i e r r a  L e o n e a n s  who h a v e  s e t t l e d  i n  a n d  a r o u n d  F r e e ­
t o w n ,  a n d  f o r  w h o s e  d e s c e n d a n t s  K r i o  h a s  b e c o m e  a  f i r s t
1)  B e r r y  ( 1 9 6 1 ) ,  p .  1 .
2)  K . J .  H a r r i s o n - C h u r c h ,  W es t  A f r i c a , L o n d o n  ( 1 9 6 3 ) ,  p .  
3 0 7 , w h e r e  K r i o  i s  s t a t e d  t o  h a v e  6 5 , 0 0 0  u r b a n  a n d
5 5 , 0 0 0  r u r a l  n a t i v e  s p e a k e r s  ( 1 9 5 5  e s t i m a t e ) ,
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l a n g u a g e ,  t h e  n u m b e r  o f  n a t i v e  s p e a k e r s  may now b e  i n  
t h e  r e g i o n  o f  2 0 0 , 0 0 0 .
I * 3 - 0 , 3  The  n u m b e r  o f  " t r u e "  C r e o l e s  i s  d w i n d l i n g
a s  a  r e s u l t  o f  i n t e r m a r r i a g e  w i t h  n o n - C r e o l e  S i e r r a  L e ­
o n e a n s ,  b u t  t h e  o v e r a l l  n u m b e r  o f  K r i o  s p e a k e r s  i s  g r a d ­
u a l l y  i n c r e a s i n g ,  a s  i s  t h e  n u m b e r  o f  S i e r r a  L e o n e a n s  
a d o p t i n g  t h e  C r e o l e  l i f e - s t y l e .  I n s t a n c e s  o f  C r e o l e s  
a d o p t i n g  t h e  l i f e - s t y l e  a n d  l a n g u a g e  o f  o n e  o f  t h e  l o c a l  
i n d i g e n o u s  g r o u p s  a r e  e x c e e d i n g l y  r a r e ,  a n d  i n v a r i a b l y  
i n v o l v e s  t h e  m a r r i a g e  o f  a  C r e o l e  woman w i t h  a  n o n - C r e o l e  
m a n .
I - 3 . 1 . 0  K r i o  i s  a l s o  s p o k e n  i n  B a t h u r s t ,  t h e  G a m b i a ,  b y  
b e t w e e n  3 , 0 0 0 - 14,000  p e r s o n s  a s  a  f i r s t  l a n g u a g e  ( s e e  I I I .
6 , 0 . 1 ) ,  a n d  i s  u s e d  a l o n g s i d e  a  m o d i f i e d  f o r m  o f  W o l o f  a s
1) Some C r e o l e  f a m i l i e s  r e f e r  t o  t h e m s e l v e s  a s  n e t a n
o r  n 6 t a l  K r i o  ( < Eng  nn a t a l n ) o r  y o y o  K r i o  (<CSY o y o y o , 
’’b e a u t i f u l 11) , m e a n i n g  t h a t  t h e i r  l i n e a g e  h a s  n o  m i x ­
t u r e  o f  l o c a l  b l o o d .  O t h e r  t e r m s  e x i s t  f o r  C r e o l e s  
w h o s e  f a m i l i e s  h a v e  i n t e r m a r r i e d  w i t h  l o c a l  i n d i g e n o u s  
p e o p l e  ( e . g .  k a q g b s  [ s e e  I V . 3 . 14*3 ] ) .
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a  l i n g u a  f r a n c a  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  G a m b ia n  K r i o ,  
m o r e  o f t e n  c a l l e d  Aku o r  " P a t o i s ” i n  t h a t  c o u n t r y ,  d i f ­
f e r s  f r o m  t h a t  s p o k e n  i n  S i e r r a  L e o n e  p r i n c i p a l l y  i n  
i n t o n a t i o n  a n d  l e x i c o n ,  i n c l u d i n g  a  n u m b e r  o f  i t e m s  f r o m  
l o c a l  l a n g u a g e s  w h i c h  a r e  u n k n o w n  i n  F r e e t o w n .  T h e  r e ­
v e r s e  s i t u a t i o n  a l s o  a p p l i e s .
1 * 3 , 1 . 1  A c c o r d i n g  t o  r e p o r t s  f r o m  C r e o l e s  w i t h  r e l a t i v e s  
t h e r e ,  a  m o r e  c o n s e r v a t i v e  f o r m  o f  K r i o  h a s  b e e n  p r e s e r v e d  
i n  s e v e r a l  s m a l l  e n c l a v e s  i n  G u i n e a  a n d  S e n e g a l ,  w h e r e  
C r e o l e  t r a d e r s  h a v e  f o r m e d  t h e i r  own K r i o - s p e a k i n g  commu­
n i t i e s  i n  n o n - E n g l i s h - s p e a k i n g  e n v i r o n m e n t s .  A n o t h e r  
m o r e  c o n s e r v a t i v e  f o r m  o f  K r i o ,  know n a s  p o t o  o r  " P o r t o "  
t a l k ,  i s  s p o k e n  b y  C r e o l e s  w h o s e  a n c e s t o r s  came o r i g i n a l l y  
f r o m  F r e e t o w n ,  a n d  who a r e  now l i v i n g  o n  F e r n a n d o  Po  ^ a n d
1)  S i e r r a  L e o n e a n  l a b o r e r s  w e r e  s h i p p e d  i n  c o n s i d e r a b l e  
n u m b e r s ,  a n d  w i t h o u t  G o v e r n m e n t  s a n c t i o n ,  t o  F e r n a n d o  
Po b y  a . T ( P o r t e r  i n  t h e  y e a r s  f o l l o w i n g  l 8 8 £ ( F y f e ,  
[ 1 9 8 2 ] ,  p .  5 0 4 ) .  A h a l f - c e n t u r y  e a r l i e r ,  i n  1 8 )411, A l ­
f r e d  S a k e r  l a n d e d  43  J a m a i c a n s  o n  t h e  i s l a n d ,  a n d  t h e r e  
h a d  a l s o  b e e n  e a r l i e r  a t t e m p t s  a t  s e t t l e m e n t  ( I . 1 . 4 * 0 ) .
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S&o Tom6 ( K r i o  s e n t o m i ) . A s m a l l  c o m m u n i t y  o f  C r e o l e  
s p e a k e r s  o f  F r e e t o w n  o r i g i n  i s  a l s o  r e s i d e n t  i n  V i c t o r i a ,  
W es t  C a m e r o o n  . T h e  K r i o  o f  t h e s e  s p e a k e r s  e x h i b i t s  
c o n s i d e r a b l e  l e x i c a l  a n d  s y n t a c t i c  i n f l u e n c e  f r o m  C a m e r -  
o o n s  P i d g i n .  D u r i n g  t h e  m id  a n d  l a t e  1 9 t h  c e n t u r y  S i e r r a  
L e o n e a n  C r e o l e s  w e r e  p r e s e n t  i n  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r s  i n  
N i g e r i a ,  w h e r e  t h e i r  own K r i o  h a d  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  
u p o n  t h e  l o c a l  v a r i e t i e s  o f  P i d g i n
I . 3 . 2 . 0  K r i o  d i a l e c t s
K r i o  o c c u r s  i n  t w o  m a i n  v a r i e t i e s  i n  S i e r r a  L e o n e :
As t h e  m a t e r n a l  l a n g u a g e  o f  t h e  C r e o l e  c o m m u n i t y  ( K l ) , a n d  
a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e  o f  m u ch  o f  t h e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n ,  
s o m e t i m e s  i n  p i d g i n i z e d  f o r m  ( K 2 ) .
1)  F y f e  ( o p .  c i t . ) ,  p .  3 8 1 .
2)  D e a l t  w i t h  i n  d e t a i l  i n  J*  E l i z a b e t h  A. T o n k i n ,  Some 
a s p e c t s  o f  l a n g u a g e  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  s o c i a l  a n t h r o ­
p o l o g y ,  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  m u l t i l i n g u a l  s i t ­
u a t i o n s  i n  N i g e r i a , u n p u b .  D . P h i l .  t h e s i s ,  O x f o r d  ( 1 9 7 0 ) ,  
Ch .  1 0 .
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I . 3 . 2 . 1  K2 f o r  some s p e a k e r s  may o f  c o u r s e  b e  i n d i s t i n g ­
u i s h a b l e  f r o m  K 1 , e s p e c i a l l y  w h en  t h e  s p e a k e r  h a s  b e e n  
b r o u g h t  u p  i n  t h e  C i t y .  N o r m a l l y ,  h o w e v e r ,  K2 h a s  c e r t a i n  
c h a r a c t e r i s t i c s  m a k i n g  i t  i m m e d i a t e l y  i d e n t i f i a b l e  a s  s u c h ,  
w h i c h  r e f l e c t  t h e  p h o n o l o g y  a n d  s t r u c t u r e  o f  t h e  s p e a k e r ’ s 
m a t e r n a l  l a n g u a g e .  S u c h  f e a t u r e s  i n c l u d e  t h e  f r e q u e n t  s u b ­
s t i t u t i o n  o f  [ r ]  (T em n e)  o r  [ 1 ]  (M ende)  f o r  K r i o  [ y ] , [ y ]  
f o r  [ d z ]  (T em n e)  a n d  [ h ]  f o r  [ f ]  ( L i m b a ) , o r  t h e  a d d i t i o n  
o f  a  f i n a l  v o w e l ,  u s u a l l y  b y  s p e a k e r s  o f  M e n d e ,  t o  K r i o  
i t e m s  w i t h  c l o s e d  f i n a l  s y l l a b l e s ,  e . g .  K2 t i k i  ■< K1 t i k , 
" t r e e ” ( < E n g  " s t i c k " ) .  Temne s p e a k e r s  t e n d  t o  m o n o p h t h o n g  
i z e  [ a y ]  t o  [ e ] , e . g .  K2 o r e t  K1 o r a y t , " a l l  r i g h t " .
I * 3 . 2 . 2  A w a r e n e s s  o f  t h e s e  m o d i f i c a t i o n s  i s  i n d i c a t e d  b y  
t h e  o c c u r r e n c e  o f  o v e r c o r r e c t e d  f o r m s  s u c h  a s  p l e d z a  a n d  
d i s t r o d z  (K1 p l e y a , d i s t r o y , " p l a y e r " ,  " d e s t r o y " ) ,  r e c o r d e d  
f r o m  Temne s p e a k e r s  i n  P e p e l ,  o r  r e f a n  (K1 l e f a n , " l e f t  
h a n d " ) ,  r e c o r d e d  f r o m  a  M e n d e .  T h i s  may e x t e n d  t o  n o n -  
E n g l i s h - d e r i v e d  i t e m s ,  c f .  K2 (T em ne)  l a d z i l a  f o r  K1 l a y f l a  
a n  e x c l a m a t i o n  o f  w o n d e r  o r  s u r p r i s e ,  d e r i v e d  f r o m  A r a b i c  
( s e e  V .O .J4 . I 1) .  P r o b a b l y  b e c a u s e  t h i s  i t e m  i s  n o t  E n g l i s h -
d e r i v e d ,  t h e  o v e r c o r r e c t e d  p r o n u n c i a t i o n  h a s  g a i n e d  some 
c u r r e n c y  i n  K 1 .
I . 3 . 2 . 3  I n  some c o a s t a l  a r e a s  K r i o  a p p e a r s  t o  h a v e  e x ­
i s t e d  f o r  m an y  y e a r s  w i t h o u t  e v e r  s u p p l a n t i n g  t h e  i n d i g ­
e n o u s  l a n g u a g e s .  T he  T e m n e / S u s u  r e s i d e n t s  o f  P e p e l ,  f o r  
e x a m p l e ,  o n  t h e  n o r t h  s h o r e  o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  E s t u a r y  
IJ4 m i l e s  f r o m  F r e e t o w n ,  a r e  f l u e n t  i n  K r i o ,  a n d  m a i n t a i n  
t h a t  i t  h a s  b e e n  s p o k e n  t h e r e  ( i . e .  a s  K2) f o r  s e v e r a l  
g e n e r a t i o n s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  i s  a  c o n s i d e r a b l e  
t i m e - d e p t h  o f  K2 u s e  o u t s i d e  t h e  o r i g i n a l  C o l o n y .  I t  w as  
a l s o  n o t e d  t h a t  K2 a s  s p o k e n  i n  s u c h  s i t u a t i o n s  r e ­
t a i n e d  a  n u m b e r  o f  f e a t u r e s  o b s o l e s c e n t  o r  o b s o l e t e  i n  
u r b a n  M r ,  e . g .  t h e  u s e  o f  i t e m s  s u c h  a s  b i t  aw t , " w i t h o u t "  
( c f ,  g e n e r a l  K1 w i t a w t ) ,  o r  p a r a v § n t s o , " p e r a d v e n t u r e " , 
i . e .  " p e r h a p s "  ( c f .  g e n e r a l  K1 s o n t S m ) , o r  p h o n o l o g i c a l
1) O b s e r v a t i o n s  i n  t h i s  p a r a g r a p h  a r e  b a s e d  u p o n  t h e
w r i t e r ’ s own f i e l d w o r k  i n  P e p e l ,  a n d  u p o n  l a t e r  c o n ­
v e r s a t i o n s  w i t h  K1 s p e a k e r s .
ta  —
f o r m s  such ,  a s  e s i d e , " y e s t e r d a y ” a n d  t r a i g g u l , " s t r a n g l e " , 
r a r e  i n  K1 .
1 . 5 . 3 . 0  T h e  p r i n c i p a l  v a r i e t i e s  o f  K1 a r e  t h o s e  r e f l e c ­
t i n g  t h e  s p e a k e r ' s  s o c i a l  b a c k g r o u n d .
1 . 3 . 3 . 1  U p p e r - c l a s s  C r e o l e s  t e n d  n o r m a l l y  t o  p r e f e r  t h e  
u s e  o f  E n g l i s h  i n  t h e  h o m e ,  a n d  may e v e n  f o r b i d  K r i o  t o  
b e  s p o k e n  t h e r e .  C h i l d r e n  f r o m  t h e s e  h o m e s  w i l l  l e a r n  
K r i o  f r o m  t h e i r  p e a r s ,  h o w e v e r .  N e v e r t h e l e s s  t h e  K r i o  
s p o k e n  b y  t h o s e  f r o m  s u c h  e n v i r o n m e n t s  i s  u s u a l l y  h i g h l y  
A n g l i c i z e d  i n  l e x i c o n  a n d  p h o n o l o g y ,  a n d  s p e a k e r s  o f  t h i s  
v a r i e t y  may f r e q u e n t l y  c l a i m  t h a t  t h e y  c a n n o t  u n d e r s t a n d  
" b r o a d "  o r  " d e e p "  K r i o .  E x a m p l e s  o f  t h i s  v a r i e t y  i n c l u d e  
n a  d e  a ( y )  s t o p  ( c o n t r a s t  r e g u l a r  n a  d e  a  t a p ) , " t h a t  i s  
w h e r e  I  l i v e " ,  i  n a  e b i t  o v  e r 6 g ( c o n t r a s t  r e g u l a r  n a  
r o g , w i t h o u t  t h e  E n g l i s h  i d i o m a t i c  " b i t  o f  a " ) ,  " h e ' s  a  
( b i t  o f  a )  r o g u e " .  T h e r e  may a l s o  b e  u s e  o f  s u c h  t e r m s  
o f  a d d r e s s  a s  o f b o y , " o l d  b o y " ,  o r  o l t s a p , " o l d  c h a p " ,  b y  
s p e a k e r s  o f  t h i s  t y p e  o f  K r i o .
X . 3 . 3 . 2  I t  i s  o f t e n  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e r e  e x i s t s  a  f o r m
o f  t h e  l a n g u a g e  know n  a s  " d e e p "  K r i o ,  w h i c h  i s  s u p p o s e d l y  
l a r g e l y  u n i n t e l l i g i b l e  t o  t h e  a v e r a g e  K r i o  s p e a k e r ,  e s ­
p e c i a l l y  t h o s e  i d e n t i f y i n g  m o s t  c l o s e l y  w i t h  E n g l i s h  c u l ­
t u r e  ( s e e  I . 3 . 3 . 1 ) .  T h e r e  i s  i n  f a c t  n o  s i n g l e  v a r i e t y  
o f  t h e  l a n g u a g e  w h i c h  c o u l d  b e  c a l l e d  "D eep  K r i o " ;  w h a t  
i s  m e a n t  b y  t h i s  i s  K r i o  s p o k e n  w i t h  a  m in im u m  o f  i n f l u ­
e n c e  f r o m  m e t r o p o l i t a n  E n g l i s h  u p o n  p r o n u n c i a t i o n ,  v o c a b ­
u l a r y  o r  g r a m m a r  —  f e a t u r e s  s h a r e d  t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  
d e g r e e  b y  a l l  s p e a k e r s .  One i n f o r m a n t ,  a  g i r l  o f  s i x t e e n  
y e a r s  b r o u g h t  up  i n  F r e e t o w n ,  c o n s i s t e n t l y  u s e s  t h e  p r o ­
n u n c i a t i o n  / r e t /  f o r  " r i g h t "  a n d  " w r i t e " ,  w h i l e  a n o t h e r  o f  
f o r t y - s e v e n  y e a r s  d e c l a r e s  t h i s  t o  b e  o l d - f a s h i o n e d ,  a n d  
u s e s  / r a y t / . C e r t a i n l y  some p h o n o l o g i c a l  f o r m s  a r e  now 
g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  o l d - f a s h i o n e d  a n d  a r e  r e s t r i c t e d  t o  
e l d e r l y  s p e a k e r s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  P e n i n s u l a  v i l l a g e s  
w h e r e  l e s s  E n g l i s h  i s  h e a r d .  A f u r t h e r  o f t - q u o t e d  c h a r ­
a c t e r i s t i c  o f  " D e ep  K r i o "  i s  t h e  m u ch  m o r e  e x t e n s i v e  u s e  
o f  A f r i c a n - d e r i v e d  w o r d s  a n d  e x p r e s s i o n s  ( s e e  1 1 1 . 5 * 0 * 2 ) ,  
a l t h o u g h  p r e s u m a b l y  t h e r e  m u s t  h a v e  b e e n  i n s t a n c e s  d u r i n g  
t h e  1 9 t h  c e n t u r y  w h en  t h e  A f r i c a n  c o m p o n e n t  w as  g r e a t e r
tel 0 —
t h a n  t h e  K r i o  w h i c h  was i n  t h e  p r o c e s s  o f  b e i n g  a c q u i r e d ,  
s o  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  s p e a k  "D eep  K r i o "  i n ­
d i c a t e s  e x c e p t i o n a l  m a s t e r y  o f  t h e  l a n g u a g e  c a n n o t  b e  a 
v e r y  o l d  o n e .
I . 3 . 3 . 3  S e v e r a l  K1 s p e a k e r s  h a v e  s t a t e d  ( i n  c o n v e r s a t i o n )  
t h a t  t h e y  a r e  a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  a  C h r i s t i a n  a n d  
a  M u s l i m  (O ku)  C r e o l e  b y  t h e i r  s p e e c h  a l o n e .  T h e  s o l e  
e x a m p l e  w h i c h  i t  was  p o s s i b l e  t o  e l i c i t  w a s  t h a t  f o r  "How 
do  y o u  d o ,  M adam ?" ,  a  C h r i s t i a n  K1 s p e a k e r  i n v a r i a b l y  s a y -  
i n g  a d u  m a , w h i l e  a n  Oku C r e o l e  w i l l  s a y  mami a a d u . W h i l e  
t h e  d i s t i n c t i o n  i s  s u b j e c t i v e ,  t h e  l a t t e r  d o e s  r e f l e c t  t h e  
com m oner  Y o r u b a  w o r d - o r d e r  f o r  g r e e t i n g s .
1 . 3 . 3.14 A f u r t h e r  s u b j e c t i v e  d i s t i n c t i o n  h a s  b e e n  o b t a i n e d  
b e t w e e n  C r e o l e s  o f  S e t t l e r  a n d  C r e o l e s  o f  M a r o o n  a n c e s t r y .  
T h e  f o r m e r  a r e  r e p u t e d  t o  e m p lo y  t h e  p h o n o l o g i c a l  f o r m s  no 
a n d  nob  a  ( " n o t " ,  " n e v e r " ) ,  a n d  t h e  l a t t e r  n a  a n d  n a b a . 
A g a i n ,  i t  may b e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  a  f o r m  o f  t h e  n e g a t i n g  
p a r t i c l e  n a  o r  n a a  d o e s  e x i s t  i n  J a m a i c a n  C r e o l e ,  a l t h o u g h  
s o  f e w  C r e o l e s  c a n  n o w a d a y s  b e  s u r e  o f  t h e i r  o r i g i n s  t h a t  
s u c h  o b s e r v a t i o n s  m u s t  l a r g e l y  b e  t r e a t e d  a s  f o l k l o r e .
I . l j . 0 . 0  KHIO PHONOLOGY
I . I 4 . I . O  C o n s o n a n t  p h o n e m e s
T h e  f o l l o w i n g  2 i \  c o n s o n a n t  p h o n e m e s  a r e  d i s t i n g u i s h ­
a b l e  i n  K r i o :
/ p ,  b ,  t ,  d,  k ,  g ,  kp,  gb,  f ,  V, s ,  z ,  
s ,  z ,  r ,  t s ,  d z ,  m, n ,  n y ,  13, 1 , y ,  w /
T h e  g l o t t a l  s t o p  [*?] a n d  t h e  g l o t t a l  a s p i r a t e  [ h ]  o c ­
c u r ,  b u t  a r e  n o t  p h o n e m i c a l l y  d i s t i n c t i v e .  T h e  f o l l o w i n g  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  c o n s o n a n t  p h o n e m e s  m ay  b e  s e t  u p  f o r  K r i o
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P l o s i v e P b t  d k  g kp gb (’ )
F r i c a t i v e f  V s z § z r w
A f f r i c a t e tS dS
N a s a l m n n y X}
L a t e r a l 1
A p p r o x i m a n t y w
1 . 1 4 .1 * 1  P l o s i v e s  ( / p ,  b ,  t ,  d ,  k ,  g ,  k p ,  g b ,  ( * ) / ) .
A l l  p l o s i v e s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  / k p /  a n d  / g b /  m ay  
o c c u r  i n i t i a l l y ,  m e d i a l l y  a n d  f i n a l l y ,  / p / ,  / t /  a n d  / k /
*» 4 8 -
a r e  a s p i r a t e d  i n  a l l  p o s i t i o n s  ( o i K e r  Hxak .
/ p /  (=  [ p * ] )  p 6p e  ’’p e p p e r ' 1, s u p  i n  ’’s e r v e  a  w r i t ” , wep " w i p e ” , 
/ b /  (= [ b ] )  b u t  a  " f i s h i n g  w e i g h t " ,  b i b  a  " h a t  t y p e ” , d z i b  
" j  e ep  " ,
/ t /  (= [ t * ] )  t e p k  " t h a n k " ,  r o n a t a  " c h a s e " ,  a t  " h a r d " .
/ d /  (=  [ d ] ) d sm  " d a m n e d ” , f l a n d o  " f l o u n d e r " ,  p r e d  " s p r e a d " ,  
/ k /  (= [ k ‘ ] )  k o r o  " i n n e r  c o r n e r " ,  f a k a l e  " i n t o x i c a t e d ” , 
b u k  " t o  b u t t ” .
/ g /  (=  [ g ] )  g i z i  " K i s s y ” , a g 6 g 6 " b e l l  t y p e " ,  b a y g  " b a g ” .
/ k p /  (=  [& p ] )  k p o k p o  " t o  m a u l ” , o k p a  " c u d g e l ” .
/ g b /  (=  [ g k ] )  g b i n i k u  " m i l d e w e d " ,  y a g b a  " t o  w o r r y " .
F o r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e s e  t w o  p h o n e m e s ,  w h i c h  
d o  n o t  o c c u r  i n  E n g l i s h - d e r i v e d  i t e m s ,  s e e  I I I . 1 . 2 * 1 1 .
T h e  g l o t t a l  s t o p  ( ? )  m ay  o c c u r  i n  p r e v o c a l i c  e m p h a t i c  p o s ­
i t i o n :  f n a  ? j ] " i t ’ s  h i m ” , o r  i n t e r v o c a l i c a l l y  i n  some 
e j a c u l a t i o n s :  [ ^ a ^ a l ] o r  f ^ e 7 & 11 « " e x p r e s s i o n  o f  s h o c k  o r  
s u r p r i s e " .  N o t e  t o o  f ? m % ] " n o " .
I . i | . 1 . 2  F r i c a t i v e s  ( / f ,  v ,  s , z ,  § ,  2 ,  r , ( h ) / )  .
A l l  f r i c a t i v e s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  / z / ,  m ay  o c c u r  
i n  i n i t i a l ,  m e d i a l  a n d  f i n a l  p o s i t i o n :
**=< ^ |. Q  CJ
/ f /  (=  [ f ] ^ 1 ^) f l o r e  " a  t u r n ,  g o " ,  l e f a  " r a f f i a  f a n ” , b r s f  
" b r e a t h " .
/ v /  ( -  [ v ] ^ 2 ^) v o m i  ’' l o i n c l o t h 11, a v l £ s  " t o  s n u b " ,  g r e y  
" g r a v e " .
/ s /  (= [ s ] )  s w i n d 2 " s i n g e " ,  a s i s  " a s h " ,  b i y a s  " j o u r n e y " .
/ z /  (=  [ z ] )  z a n a  " e l e p h a n t  g r a s s " ,  m ez o  " d u l l - w i t t e d  p e r s o n " ,  
p r e z  " p r a i s e " .
/ § /  ( = [ $ ] )  s a r k a t a  " s h e a - b u t t e r " , f  a s i n  " t o  f a s t e n " ,  w o l s  
" w a l t z " .
/ ^ /  (=  [ 3 ] )  z i y i  " o n e  who s h o u l d  know  b e t t e r " ,  l a £ o  "mo­
n e y "  .
1)  T u r n e r  ( 1 9 6 5 ) p .  1 1  g i v e s  t h e  b i l a b i a l  f r i c a t i v e  ( [ $ ] )  
a s  t h e  K r i o  v a l u e  o f  t h i s  p h o n e m e .  W h i l e  t h i s  o c c u r s  
i n  G u l l a h ,  u p o n  w h i c h  l a n g u a g e  T u r n e r  h a s  w o r k e d  e x t e n ­
s i v e l y ,  n o  i n s t a n c e  o f  i t s  e x i s t i n g  a s  a n  a l l o p h o n e  o f  
/ f /  h a s  b e e n  r e c o r d e d  f o r  K r i o  b y  t h e  p r e s e n t  w r i t e r .
2) T u r n e r  ( l o c .  c i t . )  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  b i l a b i a l  f r i c a t i v e  
( [JB] ) o r  t h e  l a b i o d e n t a l  f r i c t i o n l e s s  c o n t i n u a n t  ( [ u ]  ) 
a r e  t h e  m o r e  u s u a l  v a l u e s  o f  / v /  i n  K r i o ;  n o t  n o t e d  b y  
t h e  p r e s e n t  w r i t e r .
3) T h i s  i t e m  i s  n o t  p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  K r i o  l e x i c o n ,  b u t
*“  5 0 “
/ r /  ( -  r e p  " r i p e " ,  a r a r a  ,T( n o t h i n g )  a t  a l l ” , w e r
" v e e r 11  ^^  .
The  g l o t t a l  a s p i r a t e  ( h )  may o c c u r  i n  i n i t i a l  p r e v o c a l i c  
p o s i t i o n  i n  e m p h a t i c  p r o n u n c i a t i o n s :  h a l a - a l a  " s h o u t "  (<C 
" h o l l e r " ) ,  h o p i n - o p i n  " o p e n " ,  e t c .
" b e l o n g s  t o  t h e  v o c a b u l a r y  o f  a  c r y p t i c  v a r i e t y  o f  s l a n g  
w h i c h  g a i n e d  w i d e  c u r r e n c y  i n  F r e e t o w n  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 ’ s ,  
a n d  w h i c h  i s  c a l l e d  / k u g w a l i s  k r i o / , I n i t i a l  / z /  h a s  
n o t  b e e n  l o c a t e d  f o r  a n y  i t e m  i n  g e n e r a l  K r i o  v o c a b u l a r y .
1 )  An a d v a n c e d  v o i c e d  v e l a r  f r i c a t i v e  f o r  m o s t  K1 s p e a k e r s ,  
w i t h  t h e  a l t e r n a t i v e  r e a l i z a t i o n  a s  a  d e n t a l  f l a p  ( [ r ] ) 
f o r  m o s t  K2 s p e a k e r s .  B e r r y  ( 1 9 6 1 )  p .  c a l l s  t h i s  a 
u v u l a r  f r i c a t i v e  ( [ k ] ) a s  d o e s  L a d e f o g e d  ( 1 9 6 6 ) p .  6 6 , 
T u r n e r  ( o p .  c i t . )  p .  1 0  c a l l s  i t  a ^ u v u l a r  f l a p p e d  s o u n d  
b u t  w i t h  l e s s  r e t r a c t i o n  o f  t h e  t o n g u e  t h a n  i s  r e q u i r e d  
f o r  t h e  F r e n c h  u v u l a r  f l a p p e d  r " , W i l s o n  a t  a l .  ( I 9 6 9 ) 
p .  8 c a l l  i t  a  " s t r o n g l y  l a b i a l i z e d  v e l a r  s p i r a n t  so m e ­
w h a t  l i k e  t h e  r - s o u n d s  o f  ( P a r i s i a n )  F r e n c h . . . " .  I n  t h e  
p r e s e n t  w r i t e r ’ s o p i n i o n  K r i o  / r /  i s  n e i t h e r  f l a p p e d  n o r  
l a b i a l i z e d  a t  a l l ,  n o r  i s  i t  a s  r e t r a c t e d  a s  P a r i s i a n  
F r e n c h  u v u l a r  [ r ] .
2)  N o t e d  f i n a l l y  i n  o n l y  t h r e e  o t h e r  i t e m s ,  v i z ,  b e r  " b u r y " ,
k e r  " a c c o m p a n y "  (<1 " c a r r y " )  a n d  t  s e r  " t o  t e a r " .
I . I4. 1  *3 A f f r i c a t e s  ( / t § ,  d 2 / )  .
T h e s e  may o c c u r  i n  a l l  p o s i t i o n s .
/ t & /  ( = [ t $ ] ^ )  t s a l a m a t a  ’’m a t  t y p e " ,  a t s i k i  " f i s h i n g - n e t  
t y p e " , k l i n t s  " t o  t o s s  a  c o i n " .
/ d z /  ( r  [ d g ] ) d z i m b 6 r i  " k e t t l e  t y p e " ,  d z £ k u d z e  " m o r s e l "  
l e - l a d z  " t o  s p r a w l " .
1 . 24. 1 . It N a s a l s  ( / m ,  n ,  n y ,  73/ ) .
/ m /  a n d  / n /  may o c c u r  i n  a l l  p o s i t i o n s ,  / n y /  may n o t  
o c c u r  f i n a l l y ,  a n d  / r ] /  may n o t  o c c u r  i n i t i a l l y  o r  i n t e r -  
v o c a l i c a l l y
/ m /  ( r  [ m ] ) m a w la  " s w e e t h e a r t " ,  am a  " h a m m e r " ,  d r i m  " d r e a m "
1)  A p p r o a c h i n g  [ c ]  ( v o i c e l e s s  p a l a t a l  p l o s i v e )  f o r  some 
—  m a i n l y  Oku —  s p e a k e r s .
2) A p p r o a c h i n g  [ j ]  ( v o i c e d  p a l a t a l  p l o s i v e )  f o r  some —  
m a i n l y  Oku —  s p e a k e r s .
3) E x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  c o m p o u n d e d  i t e m s ,  e . g .  t o ^ o l  
" t o w n  h a l l "  ( t o q + o l ) , d o n w e s  " s t y l e  o f  ( l a d i e s ’ ) d r e s s  
w i t h  l o w e r e d  w a i s t l i n e "  ( dpTj "do w n "  + w es  " w a i s t " )  .
^  B  2 *■
/ n /  (=  [ n ] ) n o r o  " i l l  f o r t u n e 11, a n o b a  ’’d e l i v e r 11, g r i n  
’’g r e e n ” .
/ n y /  (=  [ j i ] ) n y a m s  ’’yarn” , o n y o n  ’’o n i o n ” .
A )/ (= [ 13] )  y s x i k i  " Y a n k e e ” , p o u  " p o u n d ” ,
I . 4 * 1 . 5  L a t e r a l s  ( / l / ) .
C l e a r  i n  a l l  p o s i t i o n s ;  o c c u r s  i n i t i a l l y ,  m e d i a l l y  a n d  
f i n a l l y :
/ ! /  (=  [ l ] )  l a s t i k  " e l a s t i c ” , a l a n  " A l a n ” , s k i d a l  " s k e d a d d l e ” . 
I , 4 , 1 , 6  A p p r o x i m a n t s  ( / y , w / ) .
T h e s e  o c c u r  i n  a l l  p o s i t i o n s :
/ y /  (=  [ j ] )  y e k  " b e  s t a r t l e d " ,  w a y a  " w i r e " ,  f r a y  " f r y ” .
/ w /  (=  [ w ] ) we " t o  s q u e e z e  l a u n d r y " ,  awa " h o u r " ,  kaw " c o w " .
I . 4 * 2 . 0  V ow el  p h o n e m e s
K r i o  o p e r a t e s  a  s e v e n  o r a l ,  f i v e  n a s a l  v o w e l  s y s t e m :
O r a l  N a s a l
va
T he  r i s i n g  d i p h t h o n g s  a r e  a y ,  aw a n d  o y , a n d  a r e  m o n o -
s y l l a b i c .  O t h e r  p o s s i b l e  v o w e l  c o m b i n a t i o n s  a r e  L a ,  i u ,  i o , 
e a , eo  a n d  u a ,  a l t h o u g h  t h e s e  m ay s o m e t i m e s  c o n v e n i e n t l y  b e  
t r e a t e d  a s  GV o r  VCV ( y a ,  y u t y o , e y a - e y a , e y o  a n d  wa) r a t h e r  
t h a n  a s  VV. T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  v o w e l  p h o n e m e s  i s  a s  
f o l l o w s :
/ ! /  (=  [ i ] ) i g e n  " a g a i n " ,  d g i n r a l  " G e n e r a l " ,  g l a d i  " g l a d " .
/ e /  (=  [ e ] -  [ e t - ] ~  [ e 1] ) 6b u l  " a b l e " ,  k l e m  " c l i m b " ,  t i d e  " t o ­
d a y "  .
/ e /  (=  [ e ]  — [ e H ] )  e n ( g )  " h a n g " ,  k e k  " p l a y  t r u a n t " ,  l £ k e  " l i k e " ,  
/ a /  (r  [ a ]  ~ [ct-i ] ) a n t §  " a n t " ,  r a k i t  " r o c k e t " ,  d r  a  " d r a w e r " .
/ o /  ( ~ [ o ] )  o k o k i  " d e a f  p e r s o n " ,  f  o t o  " p h o t o " ,  d r o  " d r a w " .
/ o /  ( r  [ o > [ o u ] )  _os " h o u s e " ,  p o t  " r e p o r t " ,  t o  " t o " .
/ u /  ( -  [UJ ) u s  " w h i c h " ,  k r u t  " r e c r u i t " ,  k a m a r u  " C a m e r o o n s " .  
/ i /  (=  [ l ] )  I s a y  " i n s i d e " ,  s i s  " s i n c e " ,  f l  " t h e  s l i g h t e s t  
t h i n g " .
/ % /  (= [ § ] )  § w i  "wood s p . " ,  s e s  " s e n s e " ,  d_e " t h e y " .
/ % , /  (=  [ ^Csb“*3 ) a s a  " a n s w e r " ,  d a s  " d a n c e " ,  kfi " c o m e " .
A /  ( = [ S ] )  o s k r u  " c r a z y " ,  r o w e  " f l e e " ,  s i d 5 " t o  s i t " .
/ u /  (=  [ u ] ) ( n o t  i n i t i a l l y ) ,  k&yekflye  " w i t h  s t e a l t h " ,  
a t o k u  " m a s q u e r a d e r  * s a t t e n d a n t " .
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[ § ]  a n d  [ o ]  d o  n o t  n o r m a l l y  o c c u r  i n  K r i o  a s  d i s t i n c t  
p h o n e m e s  v ' , a l t h o u g h  n a s a l i z a t i o n  may h e  js a jm m s a e je m d  f r o m  
a n  a d j a c e n t  n a s a l  c o n s o n a n t .  T h u s  omwok " h o m e w o r k " ,  y o n  
" o w n " ,  e n d z e l  " a n g e l " ,  e t c . ,  may b e  p h o n e t i c a l l y  r e a l i z e d  
a s  [ o m w o k ] , [ y o n ] , [ e n d z e l ] , e t c . ,  b u t  n e v e r  a s  * [ o w o k ] ,
* [ & d z e l ] , e t c .
I . 4 * 3 . 0  K r i o  s y l l a b i c  s t r u c t u r e
The f o l l o w i n g  p e r m i s s i b l e  V ( v o w e l ) / C  ( c o n s o n a n t )  com­
b i n a t i o n s  o c c u r *  V, 0V, CCV, CCCV, VC, VCC, CVC, CCVC,
CCCVC, CVCC, CVCCC, CCVCC a n d  CCCVCC. The  l i m i t a t i o n s  o n  
i n d i v i d u a l  c o m b i n a t i o n s  a r e  a s  f o l l o w s :
V: Any V ( a  " I " ,  _e " v o c a t i v e  m a r k e r " ,  u  " w h o " ) .
CV: Any C + a n y  V ( b a  " b a r " ,  g i  " g i v e " ,  t £  " s e e d  s p . " ) .
CCV: W h e re  C^ c a n  b e  / I ,  r ,  w, y /  a f t e r  / b , g ,  k ,  p /  +
a n y  v o w e l ,  / w , y /  a f t e r  / t g / ,  / r ,  w /  a f t e r  / d / ,
/ I ,  r ,  y /  a f t e r  / f / ,  / r ,  w, y /  a f t e r  / t /  a n d  / y /  
a f t e r  / I ,  n / ,  a l l  + a n y  v o w e l .  C2 may b e  / k , L ,
1)  C f . Y o r u b a ,  I I I .  1 . 1 . 6 . I n  K r i o ,  / e /  o c c u r s  i n  o n e  i d -  
e o p h o n e ,  k e ,  " i n t e n s i t y  o f  d r y n e s s " ;  i  d r a y  k l , " i t ’ s 
b o n e  d r y " .
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CCGV i
VC: 
VCC:
CVC : 
CCVC:
CCCVC: 
CVCC:
CVCCC:
m, n ,  p ,  t ,  w /  a f t e r  / s / :  b i o  " b l o w 11, t g w e  
" t i n y " ,  s t o  " s t o r e " .
Gx - / SA  c 2 “ / p> k A  ° 3  " / r / >  *  a n y  V:
s k r u  " s c r e w " ,  s t r e  " s t r a y " ,  s t r o  " s t r a w " .
Any V + a n y  C: a k  " h a w k " ,  i b  " h e a v e " ,  I t  " e a t " .  
Any V + = / p ,  t ,  k /  w h e n  -  / s / ,  o r  C^ i s
a  h o m o r g a n i c  p l o s i v e  w h e n  0 ^ = f i t / . may b e
/ y /  w h en  V = / a ,  o / ,  o r  / w /  w h e n  V r  / a / :  a k s  
" a s k " ,  i n t  " h i n t " ,  a y d  " h i d e " ,  o y l  " o i l " .
Any + a n y  V + a n y  r e p  " r i p e " ,  s e b  " s h a r e "
As f o r  CCV a b o v e ,  + a n y  0 ^ :  t r e k  " s t r i k e " ,  f r a y  
" f r y " ,  f r o s  " e f f e r v e s c e " ,  sw ag  " s w e r v e " .
A S f f o r  CCCV a b o v e ,  + a n y  C ^ :  s k r i m  " s c r e a m " .
Any 0 X + a n y  V + / H / ;  C^ z  / # /  b e f o r e  h o m o r g a n i c  
p l o s i v e  o r  / s / ,  o r  / s /  w h e n  C^ i s  / p ,  t ,  k / .
C^C^ may a l s o  b e  / 1 + t /  o r  p l o s i v e  + / s / :  b e l t  
" b e l c h " ,  d g o q k  " p i g t a i l " ,  m a k s  " t a k e  a i m " .
Any Cx + a n y  V; = / ^ /  + b o m o r g a n i c  p l o s i v e
C^ = / s / i  w o ^ k s  " k n o c k  a g a i n s t " ,  d z o g k s  " rum m age  
s a l  e " .
GCVGG: As f o r  GCV a b o v e ,  + = / ^ /  + k ° mor*ga t t i c
p l o s i v e  ( o r  / l* t* k /  i n  o n e  i t e m ,  v i z .  s k o l k , " t o
l o i t e r " )  : s w i n d £  " s i n g e " ,  d r i n k  " d r i n k " ,  b l a n t
" c u s t o m a r y  a c t i o n  m a r k e r " .
GGCVGG: O n ly  o n e  i t e m  n o t e d :  s t r a n d  " t o  b e  s t r a n d e d " .
W h e re  t h e  w o r d  " a n y "  p r e c e d e s  t h e  s y m b o l s  V a n d  G a b o v e ,
U cHjftov 11 vt
t h i s  i n d i c a t e s  t h a t  s u c h  a  c o m b i n a t i o n  i s  f ( h p e r ­
m i s s i b l e  i n  K r i o ,  a n d  n o t  t h a t  a l l  s u c h  p e r m u t a t i o n s  a r e  
n e c e s s a r i l y  m e a n i n g f u l ,
I . I f . I f . 0 P r o s o d i c  f e a t u r e s
T h e  n o n - l i n e a r ,  o r  s u p r a s e g m e n t a l  p h o n e m e s  d i s c u s s e d  
h e r e  a r e  t o n e ,  i n t o n a t i o n  a n d  j u n c t u r e .
I . If. If . 1  T o n e
No a d e q u a t e  d e s c r i p t i o n  o f  K r i o  t o n e / s t r e s s  h a s  e m e r g e d  
t o  d a t e .  I t  a p p e a r s  t h a t  s y l l a b l e - s t r e s s  i s  s i g n i f i c a n t  i n  
K r i o  b o t h  l e x i c a l l y  a n d  g r a m m a t i c a l l y ,  a n d  o p e r a t e s  o n  tw o  
l e v e l s ,  v i z .  h i g h  (H) a n d  l o w  ( L ) . S y l l a b l e s  a r e  m a r k e d  f o r  
p r o m i n e n c e  ( h i g h  t o n e )  i n  t h e  p r e s e n t  t h e s i s  w i t h  a n  a c u t e  
a c c e n t  ( ' ) ,  b o t h  i n  i s o l a t i o n  a n d  i n  s e q u e n c e .  L o w - t o n e
s y l l a b l e s  a r e  u n m a r k e d .  P i n a l  c l o s e d  s y l l a b l e s  ( i . e .  e n ­
d i n g  i n  a  c o n s o n a n t )  c a r r y i n g  H - t o n e  i n  s e q u e n c e - f i n a l  p o ­
s i t i o n  a r e  g e n e r a l l y  r e a l i z e d  a s  f a l l i n g  ( P ) ; f i n a l  o p e n
s y l l a b l e s  ( i . e .  e n d i n g  i n  a  v o w e l )  i n  t h e  sam e e n v i r o n m e n t  
u s u a l l y  m a i n t a i n  t h e i r  H - t o n e ;  c f .
d a  p a m a y  de*  ’’t h a t  p a l m - o i l  t h e r e ” d a  pam ay* ’’t h a t  p a l m - o i l ” . 
d a  w a t a  de*  ’’t h a t  w a t e r  t h e r e ” d a  w a t a  ’’t h a t  w a t e r ” .
H - t o n e s  o n  a d j a c e n t  s y l l a b l e s  n o t  i n  t h e  sam e w o r d  
h a v e  a u t o m a t i c  d o w n s t e p  b e t w e e n  t h e m  f o r  some s p e a k e r s :
t
a  d o n * g o  d e  -  a  d o n  g o  d e  ”1 h a v e  b e e n  t h e r e ” .
E x a m p l e s  o f  t o n a l  d i s t r i b u t i o n  a r e  a s  f o l l o w s :
a )  M o n o s y l l a b l e s :  L ,  H
i  d o n  g b o  ” i t  h a s  b e c o m e  i n f u s e d  ( e . g .  o f  h e r b s ) ” 
i  don^  *^ g b o  ”h e  h a s  b e c o m e  w i z e n e d ”
n a  d£  s u s  ” i t * s  t h e i r  s h o e ”
n a  d l ^  *  ^ s u s  ” i t * s  t h o s e  s h o e s ”
b )  D i s y l l a b l e s :  LL ,  LH, H I ,  HH 
- ° k a  " s c a l p  a f f l i c t i o n ”
o k a  ”v i p e r ”
^ g g -
LH w a t a  " w a t e r ,  l i q u i d "  ( n . )
HL w a t a  " t o  s p r i n k l e  w a t e r  o n "  ( v . )
LH k o k o  " c o c o - y a m "
HH k o k o  "bum p,  l u m p ,  c a l l u s ,  c o r n "
c )  T r i s y l l a b l e s :  LLL, LLH, LHH, LHL, HHH, HHL, HLL, HLH 
LLL k a s a r a  " w i l f u l  d a m a g e "
LLH p r o p o t i ~p r o p a t i  " p r o p e r t y "
LHH k r u b  6mb 6 " l o i n - c l o t h "
LHL t u m a r a ~t a m a r a  " t o m o r r o w "
HHH k a s a n k e  " s h r o u d "
HHL p § t £ s i ~k p e t £ s i  " s t o r e y - h o u s e ; i l l i c i t  l i q u o r "
HLL k p a k a n d a  " b r a z e n ,  s t u b b o r n "
HLH t s 6n t s o n t s o n  " f u s s i l y ,  a g i t a t e d l y "
d)  Q u a d r i s y l l a b l e s :  LLLL, LHHH, LLHH, LLLH, HHHH, HLLL, 
HHLL, HHHL, HLHL, HLLH, HLHH, LLHL, LHLH, LHHL, LHLL, HHLH. 
A l l  p e r m u t a t i o n s  o c c u r :
LLLL k p o t o k p o t o  " g e n t l y  b u b b l i n g  ( o f  r i c e  i n  a  p o t ) "
LHHH a g a n d a s i  " c l o t h i n g "
LLHH b a m a p 6 l 6n " i d e o p h o n e  o f  b l e a k n e s s  o r  b a r e n e s s "
LLLH a d z i r e k e  "W e s t  I n d i a n "
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HHHH f i s i w a l i " i n g r a t i t u d e "
HLLL f S b i w a r i " F e b r u a r y "
HHLL f i t i f a t a " w i l l y - n i l l y ,  a t  r a n d o m
HHHL d z a k i t o m b o y  " c a s s a v a  l e a f "
HLHL d & m b u le k u " b a s s - d r u m  t y p e "
HLLH b i s a b o d i " n o s y  p e r s o n "
HLHH e s e n t £ l £ "nam e f o r  a  p e t  d o g "
LLHL d o n d o n d a y a " d o w n s t a i r s "
LHLH g b o t o l o m b o " p r o m i s c u o u s  g i r l "
LHHL e n i m e d z i " s o m e r s a u l t "
LHLL b a y n o k y u l a " b i n o c u l a r s "
HHLH k u k u n d u lc u " f r i e d  s w e e t  p o t a t o e s "
e)  P e n t a s y l l a b l e s :  Pew  n o n - c o m p o u n d e d  i t e m s  i n  K r i o  h a v e
Im o r e  t h a n  f o u r  s y l l a b l e s .  E x a m p l e s  o f  » t a * w * » v a r i a t i o n  o n  
p e n t a s y l l a b l e  i t e m s  i n c l u d e :
LHHLL b a n i y a d a m a  " m a n k i n d "
LHHHL e k e l 6 d % o t i  " a  t a l e - b e a r e r ,  a l a r m i s t "
LHLLH e w e y a k u k o  " I n d i a n  h e l i o t r o p e "
LLLHH g e r e m o s £ k 6 " f i n e r y ,  r e g a l i a "
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I . I j . i l . 2  E x a m p l e s  o f  s e q u e n t i a l  d i s t i n c t i o n  e x p r e s s e d  b y
t  o n e - c o n t  o u r  s i n c l u d  e :
a  g o  b a y   ^  ^f l s * 1TI  w i l l  b u y  f i s h ”
a  go^ * ^bay^  *  ^ f i s *  " I  w e n t  a n d  b o u g h t  f i s h . "
a  b i n  g o  g i  am T1I  s h o u l d  h a v e  g i v e n  ( i t  t o )  h i m ”
- ( 1)a  b i n  go  yg i  am " I  w e n t  a n d  g a v e  ( i t  t o )  h i m ” 
i  l u k  l e k  am ”h e  l o o k s  l i k e  h i m ” 
i  l d k ^  * ^ l e k  am ” i t  l o o k s  a s  t h o u g h  h e  l i k e s  i t ” 
n a  *^wan^ ’ ^ d u  am ”1 d i d  i t  b y  m y s e l f ” 
n a  m i  w a n  d u  am ’^ t ' s  me who w a n t s  t o  d o  i t ”
I . l j . 5 , 0  I n t o n a t i o n
I n  a d d i t i o n  t o  t o n e ,  i t e m s  ( o r  s e q u e n c e s  o f  i t e m s )  i n  
K r i o  c a r r y  t h e  a d d i t i o n a l  s u p r a s e g m e n t a l  f e a t u r e  o f  i n t o ­
n a t i o n .  T h i s  d i f f e r s  f r o m  t o n e  i n  t h a t  i t  o c c u r s  w i t h o u t  
a n y  a l t e r a t i o n  o f  l e x i c a l  m e a n i n g  a s  a  r e s u l t ,  b u t  e x p r e s s e s  
t h e  mood o f  t h e  s p e a k e r ,  c o n v e y i n g ^ c o m m a n d s , i n t e r r o g a t i o n ,  
u r g e n c y ,  e t c .  No s y s t e m a t i c  a n a l y s i s  o f  K r i o  i n t o n a t i o n  h a s  
b e e n  a t t e m p t e d  a s  p a r t  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  ; a n  e x a m p l e
1 ) S e e  B e r r y  ( 1 9 7 0 b )  f o r  o n e  t r e a t m e n t .
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o f  o n e  f u n c t i o n  o f  i n t o n a t i o n ,  v i z *  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  
d e c l a r a t i v e  a n d  i n t e r r o g a t i v e  u t t e r a n c e s ,  w i l l  i l l u s t r a t e  
o n e  a s p e c t  o f  t h i s  f e a t u r e .  T h e  u s e  o f  a  m i n i m a l  p a i r  ( d g i n - 
d z a  " g i n g e r n/ d z i n d z a  " a l b i n o " )  i n  t h i s  e x a m p l e  s h o w s  t h e  
b e h a v i o u r  o f  b o t h  t o n e  a n d  i n t o n a t i o n  w h e n  t h e y  o c c u r  i n  
t h e  sam e s e q u e n c e :
n a d & i n d z a " i t i s g i n g e r " L  •  *  ♦
n a d z i n d z a " h e i s a n  a l b i n o " l  . .  •
r
n a d z i n d z a ? " i s i t g i n g e r ? " [ •  *
n a d z i n d z a ? " i s h e a n  a l b i n o ? " r .  • "
1 . 1| * 6 • 0 J u n c t u r e
I n  E n g l i s h ,  i n t e r n a l  j u n c t u r e  i s  m a n i f e s t e d  i n  s e v e r a l  
w a y s ,  e . g *  b y  a b s e n c e  o f  p r e p a u s a l  r e l e a s e ,  s u s t a i n i n g  c o n ­
t i n u a n t s  ( / m / ,  / n / ,  / r / ,  / ! / ,  e t c . ) ,  d r a w l i n g  p r e p a u s a l  d i p h ­
t h o n g s ,  a n d  s o  o n ;  c f .  E n g l i s h  l i g h t  + h o u s e k e e p i n g ~  1 i g h t h o u s e +
( 1 )k e e p i n g  ' , I n  K r i o ,  t h i s  j u n c t u r e  i s  g e n e r a l l y  n o n - d i s t i n c -
1 )  S e e  R .H .  H a l l ,  J r . ,  I n t r o d u c t o r y  l i n g u i s t i c s , P h i l a d e l ­
p h i a  ( 1 9 6 1 0 ,  p p .  1 0 8 - 1 1 3 .
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t i v e ,  e . g .
n a  d o t i - b o k s *  " i t ’ s  a  g a r b a g e  c a n "  (N+N)
n a  d o t !  b o k s s " i t ’ s a  d i r t y  b o x "  (A+N)
y u  b i n  f o r m a s *  " y o u  s h o u l d  h a v e  p u t  o n  s p e e d "  ( P rep + V )
y u  b i n  fom-fras^ " y o u  a c t e d  t h e  f o o l "  (V>N)
a  w an  s i + g a r £ t x " I  w a n t  t o  s e e  a n  a t t i c "  (V+N)
a  w an  s i g a r £ t v " I  w a n t  a  c i g a r e t t e "  ( N)
When i t  i s  e v i d e n t ,  i t  i s  i n  t e r m s  o f  s t r e s s  a l o n e ,  r e f l e c t
i n g  i n h e r e n t  p i t c h  f r o m  t h e  i n d i v i d u a l  i t e m s  :
y u  b i n  f o + s i ' '  " y o u  s h o u l d  h a v e  s e e n "  ( P r e p + V )
y u  b i n  f o s i  " y o u  w e r e  i n q u i s i t i v e "  (V /A )
n a  w e s - p e p a  " i t  i s  t o i l e t  p a p e r "  (N+N)
n a  wes^ * ^ p e p a  " i t  i s  w a s t e  p a p e r "  (A*N)
1) E v e n  c o n s o n a n t  g e m i n a t i o n  i s  n o  i n d i c a t o r  a s  i n  E n g l i s h  
( c f .  " p e n n i n g " ,  " p e n k n i f e "  [ ’p e n r q ] ,  [ * p e n , n a j f ] ) ,  s i n c e  
i t  d o e s  n o t  o c c u r  i n  K r i o :  p e n £ f  " p e n k n i f e " ,  t s o b o k s  "h a m ­
p e r "  ( * C " c h o p  b o x " ) ,  l a m p o s  " l a m p - p o s t " ,  f i § i n £ t  " f i s h i n g  
n e t " ,  e t c .
1 1 . 0 . 0 . 0  EUROPEAN LANGUAGES
The E u r o p e a n  d o n o r - l a n g u a g e s  e v i d e n t  i n  K r i o  a r e  
E n g l i s h ,  P o r t u g u e s e  a n d  F r e n c h .  No i t e m s  f r o m  G e r m a n ,  
S p a n i s h  o r  D u t c h  h a v e  b e e n  l o c a t e d ,  a l t h o u g h  C r e o l e s  o f t e n  
p o p u l a r l y  m a i n t a i n  t h a t  t h e s e  l a n g u a g e s  h a v e  a l s o  c o n t r i b ­
u t e d  t o  t h e  v o c a b u l a r y  o f  K r i o .
1 1 . 0 . 1 . 0  The f i r s t  E u r o p e a n - d e r i v e d  c o n t a c t  l a n g u a g e  t o  
b e  e m p l o y e d  i n  W e s t  A f r i c a  w as  P o r t u g u e s e  ( s e e  1 . 2 . 14. 1 - 3 ) ,  
w h i c h  w as  a l s o  u s e d  b y  o t h e r  E u r o p e a n  v i s i t o r s ,  t h e  E n g ­
l i s h  i n c l u d e d .  A c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  o f  P o r t u g u e s e  
d e r i v e d  i t e m s  f r o m  t h e  P o r t u g u e s e  c o n t a c t - l a n g u a g e  h a v e
s u r v i v e d  i n  K r i o ,  a n d  i t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  t h e y  w e r e
( 1 )e v e r  v e r y  n u m e r o u s  x 1 , F r e n c h - d e r i v e d  i t e m s  a r e  e v e n  
f e w e r .
1)  B e c a u s e  ( I n  t h e  v i e w  o f  t h e  p r e s e n t  w r i t e r )  t h e  P o r t ­
u g u e s e -  a n d  t h e  E n g l i s h - d e r i v e d  c o n t a c t  l a n g u a g e s  w e r e  
s e p a r a t e  d e v e l o p m e n t s .  A d h e r e n t s  o f  t h e  r e l e x i f i c a t i o n  
t h e o r y  ( I . 2 . 3 . 0 )  w o u l d  d i s a g r e e  w i t h  t h i s  s t a t e m e n t .
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1 1 . 0 . 1 . 1  L o c a l  v a r i e t i e s  o f  m e t r o p o l i t a n  ( i . e .  n o n -  
c r e o l i z e d )  F r e n c h ,  P o r t u g u e s e  a n d  E n g l i s h  a r e  s p o k e n  i n  
W es t  A f r i c a  a l o n g s i d e  c r e o l i z e d  o r  p i d g i n i z e d  f o r m s  o f  
e a c h ,  t h e  l a t t e r  h a v i n g  c o n s i d e r a b l e  l e x i c a l ,  a n d  o f t e n  
s t r u c t u r a l ,  e f f e c t  u p o n  t h e  f o r m e r .
1 1 . 0 . 2 . 0  B e c a u s e  o f  t h e  v e r y  s i m i l a r  h i s t o r i c a l  c i r c u m ­
s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e s e  E u r o p e a n  n a t ­
i o n s  i n  t h e  A t l a n t i c  a r e a ,  a  c e r t a i n  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  
r e s p e c t i v e  v o c a b u l a r i e s  i s . h e l d  i n  common;  m any  o f  t h e  
i t e m s  l i s t e d  i n  Mauny ( 1 9 5 ^ )  f o r  W e s t  A f r i c a n  F r e n c h ,  a n d  
W i l s o n  ( 1 9 6 2 )  f o r  G-uine C r e o l e  P o r t u g u e s e ,  a l s o  o c c u r
i n  K r i o ,  a n d  e v e n  i n  G a m e r o o n s  P i d g i n  E n g l i s h .  I n  some 
c i r c u m s t a n c e s  t h e  i n t e r i m  E u r o p e a n  l a n g u a g e  f o r  a n  u l t i ­
m a t e l y  A m e r i c a n  i t e m  ( s u c h  a s  d z i g a  " s a n d - f l e a "  o r  n a n a s  
" p i n e a p p l e " )  i n  K r i o  c a n n o t  b e  a s c e r t a i n e d  w i t h  c e r t a i n t y ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  c a s e  o f  P o r t u g u e s e ,  a n d  i t  i s  m o r e  c o n ­
v e n i e n t  t o  t r e a t  s u c h  w o r d s  a s  t h e  common p r o p e r t y  o f  
e a c h .
1 1 . 1 . 0 . 0  ENGLISH
I n  t r a c i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  K r i o  f r o m  E n g l i s h ,  i t  I s  
n e c e s s a r y  t o  e x a m i n e  t h e  t y p e s  o f  E n g l i s h  w i t h  w h i c h  W e s t  
A f r i c a n s  f i r s t  cam e i n t o  c o n t a c t .
1 1 . 1 . 0 . 1  A s s u m i n g  t h a t  t h e  E n g l i s h  e l e m e n t  i n  K r i o  w as  i n ­
t r o d u c e d  i n  t h e  l a t e  1 6 t h  o r  e a r l y  1 7 t h  c e n t u r y  ( s e e  1 . 2 . 14. 2 ) ,
t h e  p r i n c i p a l  v a r i e t y  i n  t h e  W e s t  A f r i c a n  s i t u a t i o n  a t  t h a t
( 1 )t i m e  w a s  n a u t i c a l  '  I n  a d d i t i o n ,  i t  r e f l e c t e d  r e g i o n a l i s m s
f r o m  n e a r l y  e v e r y  p a r t  o f  t h e  B r i t i s h  I s l e s  ( f i g .  1|) , a n d  
t h e r e f o r e  d i f f e r e d  i n  t h i s  i m p o r t a n t  r e s p e c t  f r o m  a l l  o t h e r  
i n s u l a r  r e g i o n a l  d i a l e c t s .  T h e s e  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  p r o ­
v e n a n c e  o f  t h e  s e a m e n  o f  t h a t  p e r i o d ,  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f
( 2 )t h e  m a j o r  p o r t s  v ' .
1 )  And c o n t i n u e d  t o  b e  t h e  c a s e  f o r  t h e  n e x t  t h r e e  c e n t u r i e s .
2)  A s h i p  b o u n d  f o r  t h e  G u i n e a  C o a s t  o u t  o f ,  s a y ,  G l a s g o w ,  
w o u l d  h a v e  u n l o a d e d  a n d  t a k e n  o n  c a r g o ,  a s  w e l l  a s  c r e w ,  
a t  s e v e r a l  p o r t s  ( e . g .  L i v e r p o o l ,  B r i s t o l ,  P l y m o u t h )  b e ­
f o r e  l e a v i n g  B r i t i s h  w a t e r s .  T he  r e s u l t i n g  l i n g u i s t i c  
d i v e r s i t y  i s  d i s c u s s e d  b e l o w ,  a t  1 1 , 1 . 3 *0 .
1 1 . 1 * 0 . 2  An e x a m i n a t i o n  o f  K r i o  v o c a b u l a r y  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  s p e e c h  o f  e a r l y  E n g l i s h - s p e a k i n g  v i s i t o r s  t o  W e s t  A f r i c a  
— s a i l o r s ,  t r a d e r s ,  t r a v e l l e r s ,  m i s s i o n a r i e s ,  e t c .  —  c o n ­
t a i n e d  m any  l e x i c a l ,  a s  w e l l  a s  m o r p h o l o g i c a l  a n d  s y n t a c t i c  
f e a t u r e s  now e i t h e r  g e o g r a p h i c a l l y  r e s t r i c t e d  t o  n o n - s t a n d a r d  
E n g l i s h  d i a l e c t s ,  o r  w h i c h  h a v e  b e c o m e  o b s o l e t e  i n  m e t r o p o l ­
i t a n  E n g l i s h  a l t o g e t h e r .
1 1 . 1 . 0 . 3  W h i l e  t h e  l a r g e s t  g r o u p  o f  E n g l i s h  s p e a k e r s  t h r o u g h ­
o u t  m o s t  o f  t h e  p e r i o d  o f  K r i o  d e v e l o p m e n t  w e r e  s a i l o r s ,  o t h e r  
v a r i e t i e s  o f  t h e  l a n g u a g e  h a v e  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  l e x i ­
c o n ,  n o t  o n l y  f r o m  t h e  s p e e c h  o f  E u r o p e a n  v i s i t o r s ,  b u t  a l s o  
f r o m  B l a c k  c o l o n i s t s  f r o m  t h e  W e s t  I n d i e s ,  N o r t h  A m e r i c a ,  e t c . ,  
who s p o k e  v a r i o u s  f o r m s  o f  E n g l i s h ,  c r e o l i z e d  o r  o t h e r w i s e ,  
a n d  who s e t t l e d  i n  F r e e t o w n  d u r i n g  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  ( s e e  1 . 1 .  
I 4 . O )  .
1 1 . 1 . 0 . 1 4 T he  f o r m s  o f  t h e  b u l k  o f  t h e  E n g l i s h - d e r i v e d  l e x ­
i c o n  a r e  t r a c e a b l e  t o  t h e  s o u r c e s  l i s t e d  a b o v e . Any d e s c r i p ­
t i o n  o f  t h e  p h o n o l o g i c a l  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  M o d e r n  K r i o  i t e m s  
a n d  t h e i r  E n g l i s h  m o d e l s  c a n  b e  a p p r o x i m a t e  o n l y ,  s i n c e  w r i t ­
t e n  r e f e r e n c e s  a r e  t h e  o n l y  s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  o u r  k n o w -
l e d g e  o f  p r e ~ 1 9 t h  c e n t u r y  s p e e c h .  I n  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r ,  
M a t t h e w s  ( 1 9 3 3  a n d  1 9 3 7 )  a n d  D o b s o n  ( 1 9 & 8 , v o l .  I I )  e s p e c ­
i a l l y  h a v e  b e e n  c o n s u l t e d .
1 1 , 1 . 0 . 5  f n  a d d i t i o n  t o  r e f l e c t i n g  a  w i d e  v a r i e t y  o f  B r i t i s h  
d i a l e c t  p r o n u n c i a t i o n s ,  t h e  p h o n o l o g y  o f  M o d e r n  K r i o  h a s  a l s o  
u n d e r g o n e  m o d i f i c a t i o n  r e s u l t i n g  f r o m  i n t e r f e r e n c e  f r o m  t h e  
l a n g u a g e s  o f  t h e  A f r i c a n  s p e a k e r s  i n  t h e  c o n t a c t  s i t u a t i o n .  
N e v e r t h e l e s s  K r i o  f o r m s  h a v e  u n d e r g o n e  r e m a r k a b l y  l i t t l e  p h o ­
n o l o g i c a l  c h a n g e ,  a n d  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  a n  a p p a r e n t  
d i v e r g e n c e  b e t w e e n  a  M o d e r n  K r i o  a n d  a  M o d e r n  E n g l i s h  c o g n a t e  
( e . g .  " b r i m s t o n e " / b r u m s t o n , " r i n s e " / r e n t s , e t c . ) ,  a r e  i n  r e ­
a l i t y  r e t e n t i o n s  o f  e a r l i e r  B r i t i s h  f o r m s .
I I . 1 . 1 . 0  P h o n o l o g i c a l  c o r r e s p o n d e n c e s
F o l l o w i n g  t h e  p r o c e d u r e  e m p l o y e d  i n  t h e  DJE f o r  t h e  h i s ­
t o r i c a l  p h o n o l o g y  o f  J a m a i c a n  C r e o l e ,  t h e  p h o n e m e s  o f  S i e r r a  
L e o n e  K r i o  a r e  d e s c r i b e d  h e r e  a s  r e f l e x e s  o f  t h o s e  o f  m o d e r n  
e d u c a t e d  s o u t h e a s t e r n  B r i t i s h  E n g l i s h ,  g e n e r a l l y  know n a s  RP 
( " r e c e i v e d  p r o n u n c i a t i o n " ) .  T h i s  p r o v i d e s  a n  i n d i c a t i o n  o f  
t h e  n o r m a l  p r o c e s s e s  o f  p h o n o l o g i c a l  a s s i m i l a t i o n  o f  new i t e m s  
a s  t h e y  a r e  a d o p t e d  i n t o  K r i o  f r o m  E n g l i s h  -— a  c o n t i n u i n g
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p r o c e s s .  W h e re  d i v e r g e n c e s  f r o m  t h e  r e g u l a r  r e f l e x e s  o c ­
c u r ,  t h e s e  a r e  a l s o  n o ted ,*  t h o s e  c o r r e s p o n d e n c e s  f o l l o w e d  
b y  ( d . )  h a v e  a l s o  b e e n  n o t e d  i n  o n e  o r  m o r e  r e g i o n a l  d i a ­
l e c t  o f  E n g l i s h  ( s e e  1 1 . 1 . 14. 0 ) .
I I . 1 . 1 . 1  C o n s o n a n t  p h o n e m e s
a) P l o s i v e s
K r  / p /  : RP / p /  r e g u l a r l y  i n  p e p  " p i p e " ,  dgomp " j u m p 11, e t c .
! RP / b /  b e f o r e  / s /  i n  a p s k o n  " a b s c o n d " ,  a p s e n ( t ) 
" a b s e n t " ,  a p s t e n  " a b s t a i n " ,  e t c *  ( d . ) .
Kr / b /  : RP / b /  r e g u l a r l y  i n  b a n s u l  " b o u n c e " ,  e b u l  " a b l e " .
I RP / v /  i n  m o s t  o l d e r  i t e m s ,  e . g .  e b i  " h e a v y " ,  b i b a
" b e a v e r  ( h a t ) " ,  ( a ) b a s a k  " h a v e r s a c k " ,  k a m b a s  " c a n ­
v a s " ,  r § b r e n  " r e v e r e n d " ,  s a b  a n  " s e r v a n t " ,  e t c .
IRP / p /  i n  d z i b  " j e e p " .
K r  / t /  : RP / t /  r e g u l a r l y  i n  t o y s  " t o y " ,  p u t  " p u t " ,  e t c .
: RP / t s /  i n  b e l t  " b e l c h " .
t RP / © /  i n  t r i  " t h r e e " ,  k e t r a y n  " C a t h e r i n e " ,  e t c f ( d . ) .
: RP / d /  i n  a t  " h a r d " ,  l e n t  " l e n d " ,  t s u p i t  " s t u p i d " ,
w u n t  " w o u n d " ,  e t c , ,  ( d . ) .
K r  / d /  I RP / d /  r e g u l a r l y  i n  d e d e  " d e a d " ,  d i p  " d e e p " ,  a y d
6" h i d e " ,  e t c .
; RP / 5 /  i n  d a (  t )  " t h a t 11, d i  " t h e " ,  f a d a  " f a t h e r "  ( d . )  
: RP / t /  i n  d $ d u l  " j o t ,  i o t a  ( <  d o t  t i e ) " ,  p a d n a  " p a r t ­
n e r 11, s p a d s  " s p a t s 11 ( d . ) .
-  RP / l /  i n  d g i g i f u d ~d g i g i f u l  " t r i c k e r y "  ( < ?  + " f o o l "  
c f ,  JG d g i g i f u  " t o  f o o l  o n e " ) ,  n i l - n i d  " k n e a d "
K r  / k /  : RP / k /  r e g u l a r l y  i n  a k  " h a w k " ,  k e k  " c a k e " ,  e t c .
K r  / g /  : RP / g /  r e g u l a r l y  i n  jg i  " g i v e " ,  g i g  " h o o p  ( < g i g ) " ,  
e t c  .
t RP / k /  i n  o g z o n  " m o r n i n g  c o a t  ( < < O x o n * ) " ,  egzam  
" e x a m i n a t i o n "  ( d . ) .
: RP / d £ /  i n  a g i t e t  " a g i t a t e " ,  g a v a s  " G e r v a i s  ( v i a  
/ d z a v a s / ,  s p e l l i n g  p r o n u n c i a t i o n ) "  g i l y a n  " G i l ­
l i a n "  .
K r  / k y /  t RP / k /  b e f o r e  t h e  f r o n t  v o w e l  / a / ,  i n  k y a b i n  " c a -
1) And i n  t h e  n o n - E n g l i s h - d e r i v e d  i t e m s  d a n t £ g f e ~l a n t £ g §
" t o  c h a t "  ( <, Mnk d a n t £ g e , d i t t o )  a n d  a l i k a l i - a d i k a d i  
" a  b o y s ’ s o c i e t y "  ( < M n k  a l k a l i ) .
2 ) G f .  a l s o  t h e  a l t e r n a n t  f o r m s  d i y a m b a - d z a m b a - g y a m b a  
"hem p "  («<Mnk d z a m b a , d i t t o )  .
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k y a m b u l  " C a m p b e l l " ,  kyamp " c a m p " ,  k y a n  " ( t i n ) c a n ;  
c a n n o t " ,  k y a n d u l  " c a n d l e " ,  k y a n t  " c a n t ,  t i l t ;  c a n n o t " ,  
k y a w u d  " c a m w o o d " ,  k y a p  " c a p " ,  k y a p i n  " c a p t a i n " ,  k y a -  
p i n t a  " c a r p i n t e r " ,  k y a p s a y  " c a s i z e " ,  k y a p s g o n  " c a p -  
p i s t o l " ,  k y a s  " c a s k ;  t o  c a s t ,  t h r o w " ,  k y a s n & t  " c a s t  
n e t " ,  k y a s t o f  " t o  c a s t  o f f  ( n a u t . ) M, k y a §  " c a s h " ,  
k y a t  " c a t " ,  k y a t f i s  " c a t f i s h " ,  k y a t n a y n t e 1 - k y a t n a y n t  e n  
" c a t  o ’ n i n e  t a i l s " ,  s k y  amp " f i s h  s p . ( <  s c a m p ) "  ( d . ) .
K r  / g y /  : RP / g /  b e f o r e  t h e  f r o n t  vox^rel / a /  i n  g y a d  " g u a r d " ,  
g y a d ru r n  " g u a r d - r o o m " ’, g y a l  " g i r l " ,  g y a l - p i k i n  " d a u g h ­
t e r "  , g y a l i  " g a l l e y ,  k i t c h e n " ,  g y a l i k  " g a r l i c " ,  g y a m - 
b e  " t h e  G a m b i a " ,  g y a m b u l  " g a m b l e " ,  g y a p  " y a w n ,  g a p e  
( <  d i a l e c t a l  " g a p " ) " ,  ( d . ) .
: RP / g /  b e f o r e  / & /  i n  t h e  s i n g l e  i t e m  g y e t  " g a t e " ,  
p r o b a b l y  a  r e t e n t i o n  o f  t h e  JC r i s i n g  d i p h t h o n g  i n  
g i e t , d i t t o .
K r  / k p /  h a s  no  r e f l e x  i n  RP
1) T h i s  a l t e r n a t e s  w i t h  / p /  f o r  m any  s p e a k e r s :  k p e l £  o ~ 
p £ l e  o " b l e s s  y o u "  ( < SY d i t t o ) ;  Temne s p e a k e r s  may 
s u b s t i t u t e  / g b /  f o r  t h i s  p h o n e m e .
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Kr / g b /  h a s  n o  r e f l e x  i n  RP ^  .
b ) F r i c a t i v e s
K r  / f /  : RP / f /  r e g u l a r l y  i n  f i s  " f i s h ” , b i y a f  " b e  o f f l "  e t c .  
: RP / v /  i n  d a y f ( a) " d i v e ( r ) " ,  k l i f  " c l e a v e ,  c l i n g " ,  
m u f  " m o v e " ,  s o f i y a  " s u r v e y " ,  w e f  " w a v e " ,  
t RP / © /  i n  a r l f m i t i k  " a r i t h m e t i c " ,  b a f r a y t  " b i r t h ­
r i g h t " ,  b a f t o b  " b a t h t u b " ,  b r e f  " b r e a t h "  ( d . ) ,
K r  / v /  t  RP / v /  r e g u l a r l y  i n  v e k s  " v e x e d " ,  vakom  " v a c u u m " ,  
v i k u l  " v e h i c l e " ,  e t c .
Kr / s /  : Rp / s /  r e g u l a r l y  i n  s a n  " s u n " ,  p i s i s  " p i e c e s "  e t c .
t RP / z /  i n  _as " a s " ,  d r i s u l  " d r i z z l e " ,  d r o s  " d r a w e r s " ,  
g a l o s  " g a l l o w s " ,  k l o s  " c l o t h e s " ,  n o s  " n o s e " ,  t r o s x s  
" t r o u s e r s " ,  e t c .
T RP / s /  i n  a s i s  " a s h e s " ,  b r o s  " b r u s h " ,  b u s  " b u s h " ,  
i p g l i s  " E n g l i s h ,  K r i o " ,  s e t  " s h u t " ,  t i k l i s  " t i c k l i s h " ,  
w as  " w a s h " ,  e t c .
1) T h i s  a l t e r n a t e s  w i t h  / b /  i n  some i d i o l e c t s :  o b o r o ~o g b o r o  
" g o u r d  s p . "  ( < S Y  g b o r o ) . Some f l u c t u a t i o n  may a l s o  o c ­
c u r  b e t w e e n  / g b / - / k p / ,  e . g .  1 a g b a l a g b a ~ 1 a k p a l a k p a  " r i n g ­
worm" ( < S Y  l a k p a l a k p a d  . e t c .
: RP / t s /  i n  f e s  " f e t c h " ,  u s  " w h i c h " .
: RP / © /  i n  t h e  s i n g l e  i t e m  b o s w e  " b y  j o i n t  e f f o r t  
( < b o t h  w a y s ) " .
K r  / z /  : RP / z /  i n  p r e z  " p r a i s e " ,  z u t  " z o o t  ( i . e .  a  s t y l e  
o f  d r e s s ) " .
: RP / s /  i n  g a r i z i n  " g a r r i s o n " ,  g i z i  " K i s s y " ,  s w i z  
" S w i s s " ,  t r o z o  " t r o u s s e a u " .
K r  / § /  ; RP / § /  i n  s i p  " s h i p / s h e e p " ,  f a s i n  " f a s h i o n " ,  p u s  
" p u s h " ,  e t c .
: RP / s /  i n  f a s i n  " f a s t e n " ,  r a m s a k  " r a n s a c k " ,  s a s e  
" c h a s s i s " ,  Sewe " ( i n  t h e )  sam e  w a y " ,  s i f t a  " s i f t " ,  
w o l§  " w a l t z " ,  e t c , s e e  I V . 2 . 3 . 0 .
*. RP / & /  k o f i s o n  " c o n f u s i o n " ,  m£so " m e a s u r e " ,  p l e s o  
" p l e a s u r e " ,  t s l i v i g o n  " t e l e v i s i o n " ,  e t c .
K r  / 2 /  : RP / z /  o n l y  i n  a  f e w  r e c e n t l y - a c q u i r e d  i t e m s ,  e . g  
ru% " r o u g e " ;  t h e  n o r m a l  r e f l e x  i s  RP / z /  K r  / § / .
K r  / r /  *. RF / r /  r e g u l a r l y  i n  r a b i s  " r a v i s h " ,  b r e  " n a g  (=< 
b r a y ) " ,  t s s r - t s y s r  " t o  t e a r " ,  e t c .
 ^ RP / l /  i n  b r i t s  " b l e a c h " ,  f o r i n  " f a l l  i n ( t o  l i n e )  
p s n a r i t i  " p e n a l t y " ,  r a p s i  " l a p e l ;  j a c k e t  s t y l e " ,
0=3 /  O
" s c r o o m a s s e r 11 " s c h o o l m a s t e r "  ( V I . 5 . 1 . 3 )
; RP / d /  i n  grap "get u p  ( v i a  /g e r A p /< /g e d A p / )"  me-  
r e s i n  "m ed ic ine" ,  k a s a r a ~kasada  " ca ssa v a  ( < c a s s a d a ) " ,  
b a r o f  " s t r u g g le "  ( < b a d  o f f )  , e t c .  ( d . ) .
~ RP / w /  i n  w i l t r s d ~r i l t r £ d  " s p o o l  ( <  w h e e l  t h r e a d ) " ,  
w o ro m - r o r o m  "worm"  ^^  .
-  RP / n /  i n  t o r o b o - t o n o b o  " t u r n  o v e r ,  s o m e r s a u l t " .
The  c h a r a c t e r i s t i c  v e l a r  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  K r i o  / r /  
p h o n e m e  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  a b o v e  a t  I . I 4 . I . 2 . The p o s s i b i l ­
i t y  h a s  b e e n  p u t  f o r w a r d  b y  C r e o l e s  i n  c o n v e r s a t i o n  t h a t  
t h i s  q u a l i t y  may d e r i v e  f r o m  c o n t a c t  w i t h  t h e  E n g l i s h  d i a -
1 )  And i n  t h e  n o n - E n g l i s h - d e r i v e d  i t e m  r a k p a l a - l a k p a l a  " t o  
e n g a g e  i n  h o r s e - p l a y "  ( < SY r a k p a l a , d i t t o ) .
2) And i n  t h e  n o n - E n g l i s h - d e r i v e d  i t e m  s a r a k a ~ s a d a k a  " c h a ­
r i t y ,  a l m s "  ( < M n k  s a d  a k a , d i t t o ) ,  a n d  g e d e f  e ** g e r l f  e "An 
Oku d a n c i n g  s o c i e t y "  ( <;SY g e r l f e  " a  m a s q u e r a d e r " ) .
3) And i n  t h e  n o n - E n g l i s h - d e r i v e d  i t e m  r o n s o ~r o n s 6 ~w o n s 6 
" a  s p i r i t "  ( ^ T e  c i - r o n s o  < M n k  d o n s o , d i t t o ) .
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l e c t  o f  C o u n t y  D u rh a m ,  w h i c h  a l s o  h a s  a  c h a r a c t e r i s t i c  / r /  
p h o n e m e  ( h u t  u v u l a r ,  n o t  v e l a r ) . F o u r a h  B a y  C o l l e g e  h a s  
b e e n  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  D u rh a m  f o r  many y e a r s ,  
an d  s t i l l  s e n d s  C r e o l e  s c h o l a r s  t o  t h a t  c o u n t y  f o r  h i g h e r  
e d u c a t i o n .  H o w e v e r ,  t h i s  s o u n d  i s  a p p a r e n t l y  m a i n l y  c o n ­
f i n e d  t o  t h e  s p e e c h  o f  r u r a l  a n d  w o r k i n g - c l a s s  u r b a n  r e s i ­
d e n t s  o f  D u r h a m ,  w i t h  whom S i e r r a  L e o n e a n  s t u d e n t s  w o u l d  
l e s s  l i k e l y  h a v e  come i n t o  c o n t a c t ,
c ) A f f r i c a t e s
H r  / t s /  i  RP / t s /  r e g u l a r l y ,  i n  t g o t S  " c h u r c h " ,  t § o m i  
"churn” , e t c .
! RP / d z /  i n  o r i n t g  " o r a n g e " .
: RP / t /  i n  s a w a k r a w t s  " s a u e r k r a u t " ,  s k o t s f r i  " s c o t -  
f r e e " ,  t s e r - t s y e r  " t o  t e a r " ,  t s i b u s - t i b u s  " t e a  b u s h " ,  
t g l t s a  " t e a c h e r " ,  t s u p i t  " s t u p i d " ,  e t c . ,  p r o b a b l y  
u n d e r  i n f l u e n c e  f r o m  T e m n e , i n  w h i c h  l a n g u a g e  [ t s ]  
i s  a n  a l l o p h o n e  o f  / t /  ( s e e  I V . 2 * 3 * 0 ) .  
t RP / S /  6 k t s i n ~6 k s i n  " a u c t i o n " ,  r i k t s o  " r i c k s h a w " .  
K r  / d £ /  : RP / d 2 /  r e g u l a r l y ,  e . g .  i n  d z o d g  " j u d g e " ,  d z u w s l  
" j e w e l " ,  ped% " p a g e " ,  e t c .
: RP / d /  i n  d ^ f n a m a y t  " d y n a m i t e ,T, k r o s b r i d g  " c r o s s ­
b r e e d  ( i . e .  m u l a t t o ) "  ^ ^  .
RP / g /  i n  d z a t r u d  " G e r t r u d e " ,  d z i n i y e n  " G u i n e a -  
h e n " ,  d r o d z i s  " d r u g g i s t " .
d )  N a s a l s
K r / n /  : RP / m /  r e g u l a r l y , e . g ,  m o l  " m a u l " ,  ama " h a m m e r " ,  
d r i m  " d r e a m " ,  e t c .
* RP / n /  i n  a y  d a d  am " e i d e r d o w n " ,  i d e m  " h e a t h e n " ,  k a -  
t um ~k a t u n  " c a r t o n " ,  
t RP / q /  i n  dom " d u n g " ,  t r i m  " t o  t h r e a d  a  n e e d l e  (<< 
s t r i n g ) " .
K r  / n /  : RP / n /  r e g u l a r l y ,  e . g .  no " n o t " ,  a n  " h a n d " ,  e t c ,
* RP / m /  i n  d o n a y d u l  "d am n e d  i d l e " ,  d £ i r e n y o n  " g e r ­
a n i u m " ,  e p s i n  "Epsom  ( s a l t s ) " ,  p o s m o t i n  " p o s t - m o r -
1) And i n  t h e  n o n - E n g l i s h - d e r i v e d  i t e m s  d z a n d z u k u  " r o u g h  
p e r s o n "  ( < SY d g a n d u k u  " r e s t l e s s  p e r s o n " ) ,  k a k a n d g a  
" a  Nupe ( <  K a k a n d a ) " ,  k p a n d g u k u  " p a r a p h e r n a l i a  (< .S Y  
k p a n d u k u , " b a s k e t  f o r  o d d m e n t s " ) " .
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t e m " ,  r o m a n t l z i n  " r h e u m a t i s m " .
: RP / p /  i n  f i s i n  " f i s h i n g " ,  k e n f i s a  " k i n g f i s h e r " ,  
k i n d g i m i  " K i n g  Jimmy ( d i s t r i c t ) "  , e t c .  ( d . ) .
K r  / n y /  ; RP / n y /  r e g u l a r l y  i n  n y u  " n e w " ,  e t c .
: RP / n i o /  r e g u l a r l y  i n  n y a l i  " n e a r l y " ,  o n y o n  " o n ­
i o n " ,  e t c .
: RP / y /  i n  n y a m s ~yams " y a m " ,  n y o p  ( o b s . ) ~ y £ H  
" y o u n g "  .
K r  / p /  ; RP / p /  i n  eri " h a n g " ,  t r o p ~t r a p g a  " s t r o n g " ,  e t c .
: RP / n /  i n  d o p  " d o w n " ,  l i p  " l e a n " ,  p o p  " p o u n d / p a w n "  
t o p  " t o w n " .
e ) L a t e r a l
K r  / l /  S RP / I /  r e g u l a r l y ,  e . g .  ]Lo " l o w " ,  a l a  " h o l l e r " ,  o l  
" o l d / h o l d / w h o l e " ,  e t c .
RP / r /  i n  d o p g l i n  " d u n g a r e e s " ,  l a p a  " w r a p p e r " ,
1) And i n  t h e  n o n - E n g l i s h - d e r i v e d  i t e m  n y a p g a ~y a p g a  " v a n ­
i t y "  ( < S Y  y a p g a , d i t t o ) .
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s p l e n  " s p r a i n " ,  t r a w s l i n ~t r a w s r i n ~t r a w s i n  " p i n s t r i p e
( 1 )s u i t  m a t e r i a l  ( <  t r o u s e r i n g )  " . T h i s  v a r i a t i o n
may h e  d u e  t o  i n t e r f e r e n c e  f r o m  Mende p h o n o l o g y ,  s e e
1 . 3 , 2 . 1  a n d  I V *1 . 3 . 14a .
f ) A p p r o x i m a n t s
K r  / y /  : RP / y /  r e g u l a r l y ,  e . g .  y s s  " y e s " ,  y u  " y o u " ,  e t c .
: RP / d £ /  i n  y e l l  " j e l l y " ,  y i s n o  " j u s t  n o w " ,  b o t h  
l a r g e l y  r e p l a c e d  b y  d z e l l , d z i s n o  i n  K l ;  p r o b a b l y  
r e s u l t i n g  f r o m  i n t e r f e r e n c e  f r o m  Temne p h o n o l o g y ,  
s e e  I . 3 . 2 . 1 - 2 .
K r  / w /  : RP / w /  r e g u l a r l y ,  e . g .  w i  " w e " ,  we I  " w e l l " ,  e t c .
: RP / r /  i n  o m b w s la  " u m b r e l l a " ,  s e e  I I I . 1 . 2 . 1 1 .
-  RP / b /  i n  w i t a w t ^b i t a w t  " w i t h o u t " .
I I . 1 . 1 . 2  V ow el  p h o n e m e s
K r  / i /  ; RP / i /  r e g u l a r l y  i n  i n t s i s  " i n c h / h i n g e " ,  p i t  " s p i t " ,
1)  And i n  t h e  n o n - E n g l i s h - d e r i v e d  I t e m s  f r i t a m b o - f l i t a m b o  
" d e e r  s p "  ( s e e  I I I .  1} .I4.I4) an d  t  s a r a m a t a - t g a l a m a t  " t y p e  
o f  r u s h  m a t "  (£< ? + E n g  m a t )  .
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t i n  " t h i n g " ,  e t c .
: RP / i y /  i n  &ifl " i n d e e d " ,  l i n  " t o  l e a n " ,  f 11 " f e e l " .
; RP / e y /  i n  f i b  a  " f a v o u r  ( i . e .  r e s e m b l e ) " ,  l i d o m
" t o  l i e  down ( < l a y  d o w n ) " .
: RP / e /  i n  b i r e  " b e r e t " ,  g i r a p - g r a p  " g e t  u p " ,  In d sS in  
" e n g i n e " ,  k i t u l  " k e t t l e " ,  t r i m b u l  " t r e m b l e " ,  t S i y a  " c h a i r " ,  
l e f t i n a n t  " l i e u t e n a n t " ,  d g j n r a l  " g e n e r a l " ,  e t c .  ( d . ) .
: RP / s e /  i n  k i n  " c a n " ,  t i m a p - t i n a p  " t o  s t a n d  ( u p ) " .
: RP / o . : /  i n  t i n a d a  " t o r n a d o " .
: RP / e /  i n  k o m p i n  " c o m p a n y " ,  6p i n  " o p e n " ,  e t c .
: RP / u /  i n  g i n s t  ( o b s . )  " g o o d  n i g h t " .
: R P / § u /  i n  d z a n i w a r i - d z e n w a r i  " J a n u a r y " ,  f £ b i w a r i  " F e b ­
r u a r y " ,  k o f i ( - o d a )  " c u r f e w ( - o r d e r ) " .
K r  / © /  : RP / e y /  i n  k r e s  " c r a z y " ,  t e k  " t a k e " ,  t r e t  " s t r a i g h t " ,  
i RP / i /  i n  r e n t g  " r i n s e "  ( d . ) .
: RP / i y /  i n  t a l e  " t a l l y "
* RP / e /  i n  b e d  " b e d " ,  b e g  " b e g " ,  6b i  " h e a v y " ,  e b r i  
" e v e r y " ,  e d  " h e a d " ,  _eg " e g g " ,  e t c .
: RP / e e /  i n  e r i a  " a r e a " ,  f e r i  " f a i r y " ,  m e r i  " M a r y " .
: RP / m /  i n  k e t r a y n  " C a t h e r i n e ” , k e t s  " c a t c h " .
: RP / A y /  i n  k l e m  " c l i m b " ,  wep " w i p e " ,
: RP / a : /  i n  g e b r a  " S h e r b r o " .
: RP / o /  i n  w6 t i n  " w h a t  ( < w h a t  t h i n g ) " ,
: RP / o y /  i n  a s  " h o i s t " ,  ( d . ) .
: RP / e /  i n  r e d  " r e d " ,  s e l  " s e l l " ,  s t e p  " s t e p "  e t c .
: RP / e a /  i n  f r e S §  " f r e s h  a i r " ,  swe " s w e a r " .
: RP / i /  i n  _ef " i f " ,  f a d e n l o  " f a t h e r - i n - l a w "  ( d . ) .
: RP / i y /  i n  b e l £  " b e l l y " ,  y e r i  " h e a r " .
: RP / e y /  i n  b e g n & t  " b a y o n e t " ,  f r e m  " f r a m e " ,  e n t i
" i n d e e d  ( <  a i n ' t  i t ) " ,  m ek  " m a k e " ,  nem " n a m e " ,  s n e k  
" s n a k e " ,  e t c ,  ( d . ) .
: RP / s e /  i n  b l & d a  " b l a d d e r " ,  f e g  " f a g  ( i . e .  c i g a r e t t e )  
g e n  " g a n g " ,  k e r 6k t a  " c h a r a c t e r " ,  l & d a  " l a d d e r " ,  s t e b  
" s t a b " ,  e t c .
: RP / a/  i n  s e t  " s h u t " ,  t £ n d a  " t h u n d e r " ,  w e n s - w a n s  
" o n c e " .
% RP / A y /  i n  f  e d o  " F i d o " ,  l £ k e  " l i k e ,  a s " ,  l e m  " l i m e " ,  
n e f  " k n i f e " ,  p e p  " p i p e " ,  r e p  " r i p e " ,  r e t  " r i g h t / w r i t e "  
t r e p  " s t r i p e " ,  t r e k  " s t r i k e " ,  w e f  " w i f e " ,  e t c .
8  0 ~
: RP / © /  i n  b S t e  " b e t t e r " ,  b o g s  " f e l l o w  ( < b u g g e r ) " ,  
p 6p s  " p e p p e r " .
: RP / e : /  i n  s § k y d l a  " c i r c u l a r " ,  g e t - S a t - S o t  " s h i r t " .
: RP / o /  i n  § l s b a  " h e l l  o f  a " .
: RP / o n /  i n  f S l e  " f e l l o w " .
K r  / a /  : RP / a /  i n  ait " h a r d / h e a r t " , f a d a  " f a t h e r " ,  k a  " c a r " .
: RP / i /  i n  am " h i m " .
: RP / i y /  i n  b i s a b o d i  " b u s y b o d y " .
: RP / e /  i n  d £ a l a s  " j e a l o u s " ,  k a r o z i n  " k e r o s i n e " ,  
m a t r a s  " m a t t r e s s " ,  n a b a - n o b a  " n e v e r " ,  y a l a  " y e l l o w " ,  
t RP / a s /  i n  a p u l  " a p p l e " ,  k y a p  " c a p " ,  m an  " m a n " ,  e t c .
*. RP / a /  i n  ambog "hum bug ( i . e .  a n n o y ) " ,  a s  " h u s h " ,  
b a p g a l o  " b u n g a l o w " ,  b r a d a  ( o b s . )  " b r o t h e r " ,  g w a t a - g o t a  
" g u t t e r " ,  n a t  " n u t " ,  r a m p u l  " r u m p l e d " ,  s a n  " s u n " ,  e t c .
: RP / A y /  i n  f l a n g j p  " a i r p l a n e  ( < f l y i n g  s h i p ) " ,  k a n a -  
k a n a b a  " k i n d  o f  a " .
; RP / a i s /  i n  a d u  "how d o  ( y o u  d o ) " ,  g r a n a t  " g r o u n d n u t " .  
I RP / & /  i n  d g a r a f  " g i r a f f e " ,  f a d a m  " f a t h o m " ,  k o b a  
" c o v e r " ,  m a s a k a  " m a s s a c r e " ,  e t c .
t RP / e : /  i n  g y a l  " g i r l " ,  a l i  " e a r l y " ,  l a n  " l e a r n " ,
m a s i  " m e r c y " ,  s a b a n  " s e r v a n t " ,  w a s a  " w o r s e " ,  e t c .  ( d . ) .
: RP / o /  i n  a l a  " h o l l e r " ,  b l a n t  " b e l o n g  t o " ,  d r a p  " t o  
d r o p " ,  d £ a b  " j o b " ,  l a p g a  " l o n g " ,  r a k i t  " r o c k e t " ,  e t c .  
( d . )  .
: RP / o : /  i n  a k  " h a w k " ,  d r a  " d r a w e r " ,  f a k  " f o r k  ( i n  a  
b r a n c h ) " ,  m a t a  " m o r t a r " .
:  RP / o v /  i n  a r a r f r t  " a r r o w r o o t " ,  m i n a  " m in n o w " ,  p i l a  
" p i l l o w " ,  § a l a  " s h a l l o w " ,  t i n a d a  " t o r n a d o " ,  w i t l a - w i k i a  
" w h i t l o w " ,  y & l a  " y e l l o w "  ( d . ) .
K r  / o /  t RP / o /  i n  d o g  " d o g " ,  s o k s  " s o c k " ,  o g  " h o g " ,  e t c .
t RP / o : /  i n  f o  " f o r " ,  lo_ " l a w " ,  o n  " h o r n " ,  e t c .
: RP / e /  i n  n o b a  " n e v e r " .
X RP / i y /  i n  t r o  " t h r e e  ( i n  c o u n t i n g ) " ,  t r o p e n s  " t h r e e ­
p e n c e "  .
: RP / s s /  i n  k o m i y £ l  " c h a m e l e o n " ,  k o n t a n k r o s  " c a n t a n k ­
e r o u s " ,  m o t a  " m a t t e r ,  p u s " ,  s t o m a  " s t a m m e r " .
: RP / a/  i n  b o t r i  " b u t t e r y " ,  f o n  " f u n " ,  k o p  " c u p " ,  
m o n k i  " m o n k e y " ,  ojd " u p " ,  e t c .
t RP / a u /  i n  d o p  " d o w n " ,  d £ i s n o  " j u s t  n o w " ,  k o n t  " t o  
c o u n t " ,  s i d o m  " s i t  d o w n " ,  t 6 no " u n t i l  n o w " ,  t o n  " t o w n " .  
. RP / v /  i n  b o z o m  " b o s o m " .
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^  C a i
: RP / a /  i n  k o p o  "m o n ey  ( < c o p p e r ) 11, o l o b o t  " a l l  a b o u t ,  
e v e r y w h e r e " .
: RP / a s /  i n  b o d  " b i r d 11, f o s  " f i r s t " ,  k o t S i  " c u r t s e y " .
; RP / o u /  i n  f o t o  " p h o t o " ,  m o t o  " m o t o r ” .
K r  / o / :  RP / o u /  i n  b a t  " b o a t " ,  g o t  " g o a t " ,  t r o t  " t h r o a t " ,  e t c ,
: RP / e y /  i n  d o  " d a y " .
: RP / a /  i n  b o k i t  " b u c k e t " ,  b 6n y o n  " b u n i o n " ,  dZomp 
" j u m p " ,  o v i n  " o v e n " ,  e t c .
: RP / a u /  i n  ojs " h o u s e " ,  p 6 d a  " p o w d e r " ,
: RP / a s /  i n  a t o n i  " a t t o r n e y " ,  b 6 z r i  " b u r s a r y " ,  n 6 z r i  
" n u r s e r y " .
; RP / o : /  i n  f o s  " f o r c e " ,  g l o r i  " g l o r y " ,  f o  " f o u r " ,
f l o  " f l o o r " ,  m o l  " m a u l " ,  p o  " p o o r " ,  p o t  " r e p o r t " ,  s o
" s o r e " ,  n o v e l  " n o v e l " ,  s o d  " s w o r d " ,  e t c ,
*. RP / u /  i n  b o g i  " b o o g i e ( - w o o g i e ) " ,  l o d 6 " L u d o " ,  t o
,l’fco11, w a t a l 6 ~w o t l 6 " W a t e r l o o " .
K r  / u /  : RP / u /  i n  u  " w h o " ,  t u  " t w o " ,  t s u n  " t u n e " ,  e t c ,
: RP / v /  i n  b u k  " b o o k " ,  k u k  " c o o k " ,  p u t  " p u t " ,  e t c .
: RP / i /  b r u m s  t o n  " p l a n t  s p , ( <  b r i m s t o n e ) " ,  u s  " w h i c h " .
I RP / s e /  i n  k u § u  " c a s h e w " ,
; RP / o u /  i n  k r u 5 e ~k u £ e  " c r o c h e t " .
** 8 8  -
: HP / a : /  i n  k u l l  11 c u r l y " .
: RP / o : /  i n  m u n i n  " t o  m o u r n  ( < m o u r n i n g )  " .
K r  / a y /  : RP / A y /  i n  f a y n  " f i n e ” , k a y n  " k i n d " ,  a y t  " h e i g h t " ,  
t r a y  " t r y " ,  e t c .
RP / s e /  i n  b a y g  " b a g " ,  f l a y g  " f l a g " .
: RP / o y /  i n  g r a y n  " g r o i n " ,  l a n g a b a y  " t a l l  p e r s o n  ( <  
l o n g  b o y ) " ,  p  amay ~ p am & yl- p a m a y n  " p a l m - o i l " .
: RP / e /  i n  s k w a y a - k w a y a  " s q u a r e " ,
K r  / a w /  : RP / av /  i n  aw " h o w " ,  kaw " c o w " ,  a w s a y  " o u t s i d e "  e t c .
K r  / o y /  : HP / o y /  i n  b o y  " b o y " ,  o y l  " o i l " ,  t o y s  " t o y " ,  e t c .
K r  / w e /  : RP / o y /  i n  b w e l  " b o i l " ,  p w e l - p o y l  " s p o i l ” .
F o r  E n g l i s h - d e r i v e d  i t e m s  i n  K r i o ,  ?  i s  a n  a l l o p h o n i c  
v a r i a n t  o f  V'+tN", e . g .  a s  a - a n s a  " a n s w e r "  ( s e e  I , i 4 . 2 , 0 ) .
1 1 . 1 * 1 * 3  S i m p l i f i c a t i o n  o f  c l u s t e r s ,  c o n s o n a n t  a s s i m i l a t i o n  
a n d  r e d u c t i o n  o f  s y l l a b l e s
T h e  p h o n e m i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  E n g l i s h  d i a l e c t s  g e n e r a l l y  
a d m i t s  m o r e  c o n s o n a n t  c l u s t e r s  t h a n  t h e  m a j o r i t y  o f  W e s t  A f ­
r i c a n  l a n g u a g e s ,  a n d  i t  w a s  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  a s s i m i l a t i o n  
t o  W e s t  A f r i c a n  p h o n o l o g i c a l  p a t t e r n s  t h a t  E n g l i s h  p r o b a b l y
u n d e r w e n t  m u c h  o f  t h e  p h o n o l o g i c a l  m o d i f i c a t i o n  r e f l e c t e d  
i n  m o d e r n  K r i d .  I t  i s  a l s o  l i k e l y  t h a t  some o f  t h e  f e a t u r e s  
d e s c r i b e d  b e l o w  w e r e  a l r e a d y  c u r r e n t  i n  t h e  s p e e c h  o f  e a r l y  
E u r o p e a n  v i s i t o r s  t o  t h e  G u i n e a  C o a s t ,  e i t h e r  a s  a  r e f l e c t ­
i o n  o f  t h e  s p e e c h  o f  n o n - B r i t i s h  c r e w  m e m b e r s ,  o r  o f  o n e  o r  
o t h e r  r e g i o n a l  B r i t i s h  d i a l e c t .  T he  m o s t  e x t e n s i v e  s i m p l i ­
f i c a t i o n s  i n v o l v e  t h e  p l o s i v e s  / p / ,  / t /  a n d  / k / j  i n i t i a l  / s /  
p r e c e d i n g  t h e s e  i s  l o s t  i n  o l d e r  i t e m s ,  a l t h o u g h  t h e  p r o c e s s  
d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  a  c o n t i n u i n g  o n e  f o r  n e w l y - a c q u i r e d  
i t e m s  f r o m  E n g l i s h :
E x a m p l e s  a r e  f o r  E n g  / s p /  >  K r  / p / ,  p S t i k u l  " s p e c t a c l e s " ,  
p i t  " s p i t " ,  p l i t  " s p l i t " ,  p r s d  " s p r e a d " ,  p u n  " s p o o n "  a n d  p w e l ~ 
p o y l  " s p o i l " ,  f o r  E ng  /  s t /  ;> K r  / t / ,  t  amb a y  " s t a n d  b y " ,  t a n  
" s t a n d " ,  t a f l g ^ n s  " s t a n d  a g a i n s t " ,  t a p  " s t o p " ,  t a t  ( o b s . )  
" s t a r t " ,  t e  " s t a y " ,  t i k  " s t i c k ,  t r e e " ,  t i k i n  " s t i c k  i n " ,  
t i n a p - 1 i m a p ~t a n a p  " s t a n d  ( u p ) " ,  t i p k  ( o b s . )  " s t i n k " ,  t o m o k  
" s t o m a c h ,  c h e s t " ,  t o n  " s t o n e ,  p e n i s " ,  t o r i  " s t o r y " ,  t o f  " s t u f f ,  
Pus l f  9 to m p  " ( t r e e )  s t u m p " ,  t r a p g a  " s t r o n g " ,  t r a n g u l  " s t r a n g l e " ,  
t r a p  " ( h i t  w i t h  a)  s t r a p " ,  t r S n d g a  " s t r a n g e r ,  g u e s t " ,  t r e t  
" s t r a i g h t " ,  t r e k  " s t r i k e " ,  t r e q k  " s t r e n g t h " ,  t r e p  " s t r i p e " ,
*•85“
t r i p  " s t r i n g " ,  t r i p  " s t r i p " ,  t r i t  " s t r e e t " ,  t r o k  " s t r o k e "  
t r o x i  " s t r o n g " ,  a n d  f o r  E n g  / s k /  >  K r  / k / ,  k a t a ( k a t a )  
" s c a t t e r (  e d ) " ,  k r a t §  " s c r a t c h . " ,  k r e p  " s c r a p e " ,  k r i m  ( o b s . )  
" s c r e a m " ,  k r o b  " s c r u b " ,  k w a y a  ( o b s . )  " s q u a r e " ,  kweb " s q u a b  
( i . e .  t o  t r e a d ,  o f  f o w l s ) "  a n d  k w i s  " s q u e e z e " .
I I . 1 . 1 . 3 a  M e d i a l  a n d  f i n a l  a s s i m i l a t i o n  o r  l o s s  i n v o l v e  t h e  
p l o s i v e s  / p /  a n d  / t /  o r  / d / :  / p d /  ; / b /  i n  k r e b i S i n  " c r e p e
d e  C h i n e " ,  / p s /  ; / p /  i n  i k l i p  " e c l i p s e " ,  / s p /  I  / s /  i n  
w a s w a s  " w a s p " ,  s a p a r i l a  " s a r s a p a r i l l a  ( i . e .  f  s a s s p e ^ i l e ] ) ,
/ f t /  ; / t /  i n  r o n a t a  " r u n  a f t e r " ,  / k t /  ; / t /  i n  p & t i k u l  " s p e c ­
t a c l e s " ,  t i t a t d - t i t a t d  " t i c - t a c - t o e " , / t d /  / d /  i n  s i d o m  
" s i t  d o w n " ,  / t l /  : / I /  i n  l i l i  " l i t t l e " ,  / s t y /  : / § /  i n  
kw SSon  " q u e s t i o n " ,  / s t /  : / a /  i n  e s i d e  " y e s t e r d a y " ,  k o n s i b u l  
" c o n s t a b l e " ,  m a s a  ( o b s . )  " m a s t e r " ,  / n ( t ) s /  t  / n t § /  i n  a n t 5 
" a n t s " ,  f s n t §  " f e n c e " ,  / n z /  : / n t S /  i n  b i n t 5 " b e a n s " ,  / d f /  t 
/ f /  i n  b r e f d t  " b r e a d f r u i t " ,  / d l /  J / l /  i n  s k i d a l  " s k e d a d d l e " ,  
/ n d /  i / n /  i n  f e n  " f i n d " ,  g r a y n  " g r i n d " ,  / n d /  : / p /  i n  s a p -  
w i t s  " s a n d w i c h " .  O t h e r  e x a m p l e s  i n c l u d e  / A y d /  : / a y /  i n  s a y  
" s i d e " ,  k a b a y  " c a r b i d e " ,  / a j z /  t  / a y /  i n  k a p s  a y  ~k y  a p  s a y  " c a p ­
s i z e " ,  / i y d /  .* / ! /  i n  s a n t a p i  " c e n t i p e d e " ,  / l r / : / r /  i n  o r a y t
-  8  6~
11 a l l  r i g h t ” , a n d  / k 0/ « / k /  i n  l s n k  " l e n g t h ” , t r s n k  " s t r e n g t h ” * 
I I . 1 . 1 . 3b L o s s  o f  / ! /
A f u r t h e r  s i m p l i f i c a t i o n  i n v o l v e s  l o s s  o f  / l /  f r o m  
s e v e r a l  i t e m s ,  u s u a l l y  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  a  p l o s i v e  o r  
f r i c a t i v e  c o n s o n a n t . T h i s  s o u n d  i s  u n s t a b l e  i n  a l l  o f  t h e
E n g l i s h - d e r i v e d  c r e o l e s  i n  t h e  A t l a n t i c  a r e a  . E x a m p l e s
a r e  d o b y u  ”d o u b l e - U ” , a p  " h e l p ” , f i m  " f i l m ” , fo d o m  " f a l l  d o w n ” , 
k a b u d u  " c a b o o d l e ” , k a k l 6 t  " c a l c u l a t e ” , k r i 6 " c r e o l e ” , s e f  
" s e l f ” , s 6 d g a ~ s 6 d g i ~ s o d £ i s  " s o l d i e r ” , t r o k i  " t o r t o i s e  ( v i a  
JG " t u r t l e ” ) ” , t w e f  (K2) " t w e l v e ” a n d  w u f  (K2)  " w o l f ” .
I I . 1 . 1 . 3 c  B e h a v i o u r  o f  s y l l a b i c  / ! /
E n g l i s h  f i n a l  s y l l a b i c  / ! /  h a s  tw o  r e f l e x e s  i n  K r i o ,  
v i z .  / - e l /  a n d  / - u l / .  The  f o r m e r  a p p e a r s  t o  b e  a  r e t e n t i o n  
o f  a n  e a r l i e r  E n g l i s h  p r o n u n c i a t i o n ;  o r t h o g r a p h i c a l l y  e a c h  
s o u r c e - f o r m  i s  s p e l l e d  w i t h  a  f i n a l  - e l : b a r s l  " b a r r e l ” , 
d i z S l  " d i e s e l ” , 6 n d £ e l  " a n g e l ” , f o n e l  " f u n n e l " ,  l e b e l  " l a b e l ” ,
1 )  G u l l a h ,  f o r  e x a m p l e ,  a l s o  l o s e s  / l /  i n  s e v e r a l  i t e m s ,  
w h i l e  OP, J C ,  S r ,  e t c .  t e n d  t o  i n c o r p o r a t e  a n  i n t r u s i v e  
v o w e l  t o  s e p a r a t e  c l u s t e r s  c o n t a i n i n g  t h i s  p h o n e m e ,  e . g .
CP s § l e f  " s e l f ” , JG f i l i m  " f i l m ” , e t c .
I 6b e l  " l e v e l ” , t & w s l  " t o w e l ” , d z u w e l  " j e w e l " ,  t o n e l  " t u n n e l ” , 
e t c .  T h e  l a t t e r  a p p e a r s  t o  b e  t h e  r e f l e x  o f  t r u e  s y l l a b i c  
/ l /  i n  E n g l i s h ;  a n d u l  " h a n d l e " ,  e b u l  " a b l e " ,  g y a m b u l  "g am ­
b l e " ,  r & m p u l  " r u m p l e ” , e t c .
I I . 1 . 1 . 3 d  L o s s  o f  / r /
E q u a l l y  u n s t a b l e  h a s  b e e n  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  K r i o  p h o n e m e  / r / ,  w h i c h  h a s  b e c o m e  l o s t  i n  p o s t - p l o s i v e  
p o s i t i o n  i n  some i t e m s :  b i g 6d  " b r i g a d e " ,  b i s k i t  " b r i s k e t  ( d . )  
g e g r i - g r e g r i  " G r e g o r y " ,  k u s e ~k r u § e  " c r o c h e t " ,  p o s i k y d t  " p r o -  
s i c u t e ” , e t c .  T h i s  p h o n e m e  i s  a l s o  i n t r u s i v e  i n  s e v e r a l  
i t e m s  ( s e e  I I . 1 .  1 . 14b ) .
I I . 1 . 1 . 3 ©  L o s s  o f  / y /
P r o b a b l y  r e f l e c t i n g  r e g i o n a l  E n g l i s h  p r o n u n c i a t i o n s  
( s u c h  a s  i n  p a r t s  o f  nox’t h e r n  I r e l a n d ) ,  t h e  l o s s  o f  j o t a t i o n  
i n  many K r i o  i t e m s  i s  w i d e s p r e a d ,  a n d  a p p e a r s  t o  b e  a  c o n ­
t i n u i n g  p r o c e s s :  a m b i I a n s  " a m b u l a n c e " ,  b i g u l  " b u g l e " ,  d z e n -  
w a r i - d z a n i w a r i  " J a n u a r y " ,  e s - y e s  " e a r  ( < e a r s ) " ,  e s i d e  " y e s ­
t e r d a y " ,  e t - y e t  " y e t ” , e d i k e t  " e d u c a t e " ,  f  6b i w a r i  " F e b r u a r y " ,  
g r a d i y e t  " g r a d u a t e " ,  k a s w a l  " c a s u a l " ,  k o d i r o y  " c o r d u r o y ” , 
k o f i  " c u r f e w " ,  k o n f i S o n  " c o n f u s i o n " ,  m i n i s i p a l  " m u n i c i p a l ” ,
m o n i m e n t  " m o n u m e n t " ,  p o k i p a y n ~p o k * p e n t  " p o r c u p i n e " ,  r i d i k u l  
" r i d i c u l e " ,  s a m w £ l ~ s a m i y e l  " S a m u e l " ,  s t i w o d  " s t e w a r d " ,  vako m  
" v a c u u m " ,  w i l e m s  " W i l l i a m s " ,  e t c .  I t s  p r e s e n c e  i n  g y e t  
" g a t e "  a n d  l y u k  " L u k e "  a r e  p r o b a b l y  d i a l e c t  r e t e n t i o n s ,  
I I . 1 . 1 . 3 f  A b s e n c e  o f  n a s a l i z a t i o n
H i s t o r i c a l l y  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  n a s a l i z a t i o n  i n  K r i o  
i s  e r r a t i c ;  t h e r e  a r e  s e v e r a l  e x a m p l e s  o f  t h i s  f e a t u r e  l a c k ­
i n g  i n  K r i o  w h e r e  i t  o c c u r s  i n  t h e  s o u r c e - f o r m ,  a n d  v i c e - v e r s a  
( s e e  e s p e c i a l l y  1 1 1 . 1 . 2 * 2 ) .  I n t r u s i v e  n a s a l i z a t i o n  h a s  b e e n  
d i s c u s s e d  b e l o w  a t  I l . l . l . J ^ a  . E x a m p l e s  i n c l u d e  a d £ o y n i  
" a j o i n i n g  ( d w e l l i n g s ) " ,  a r a p g o t a  " o r a n g - u t a n " ,  b a b u  " b a b o o n " ,  
k a m a r u  " C a m e r o o n s " ,  k o n t a p i  " c o u n t e r p a n e " ,  k w i n i  " q u i n i n e " ,  
m a d i p k a  " M a n d i n k a " ,  s a m o s ~ s a m o n s ~ so m o n s  " s u m m o n s " ,  t a p o l  " t a r -
1) E x a m p l e s  o f  t h i s  i n  o t h e r  c r e o l e s  i n c l u d e  S r a n a n  f a s i  
" f a s h i o n " ,  um a " w o m an " ,  G u l l a h  o p i  " o p e n " ,  ume "woman"
( c f .  S r ) , M a u r i t i a n  C r F r  s i m e  " c h e m i n " ,  d im e  " d e m a i n " ,  
a v w a y e  " e n v o y e r " ,  P o r t o  R i c o  Sp k o r a s o  " c o r a z o n " ,  Guy 
kompfe, CP k o m b i  ( c f ,  K r  k o m p i n ) " f r i e n d " .  Temne h a s  
- s a m o s  " s u m m o n s " ,  a - y a p k i t a  " h a n d k e r c h i e f  ( v i a  K r  s p k i n -  
t S a ) , a n d  Mende b o o t i  " b u t t o n " ,  g l a m a f o i  " g r a m o p h o n e " ,  
k o m b i  " f r i e n d  ( v i a  K r  k o m p i n ) " a n d  g a d i  " g a r d e n " .
p a u l i n " ,  t s e n d .%1 " e x c h a n g e  ( < c h a n g i n g )  " ,  w s s i n d a i  " W e s t  
I n d i a n " .
I I . 1 . 1 . 3 g  B e h a v i o u r  o f  s y l l a b i c  / n /
L i k e  / l /  ( I I . 1 . 1 . 3c  a b o v e ) ,  s y l l a b i c  / n /  a l s o  h a s  tw o  
r e f l e x e s  i n  K r i o ,  v i z .  / - i n /  a n d  / - o n / .  T h e  f o r m e r  r e f l e c t s  
t h e  common E n g l i s h  p r o n u n c i a t i o n  o f  t h e  1 7 t h  c e n t u r y  ( s e e
I I . 1 . 3 . 0 ) ,  a n d  c o n t i n u e s  t o  b e  t h e  n o r m a l  r e f l e x  f o r  n e w l y -  
a c q u i r e d  i t e m s  w i t h  s y l l a b i c  f i n a l  / n /  i n  t h e  s o u r c e - f o r m .
T he  v a r i a n t  / - o n /  o n l y  o c c u r s  i n  a n g l i c i z e d  v o c a b u l a r y ,  e . g .  
t e l i v i S o n  " t e l e v i s i o n " .  E x a m p l e s  o f  t h e  r e g u l a r  r e f l e x  / - i n /  
i n c l u d e  a p i n  " h a p p e n " ,  b e k i n  " b a c o n " ,  b o s t i n  " B o s t o n " ,  d £ 6n -  
s i n  " J o h n s o n " ,  f a S i n  " f a s t e n " ,  o v i n  " o v e n " ,  w & l i n t i n  " W e l l i n g ­
t o n  V i l l a g e " ,  e t c .
I l . l . l . i j  I n t r u s i v e s  a n d  p a r a s i t i c s
U n d e r  i n f l u e n c e  f r o m  W e s t  A f r i c a n  l a n g u a g e s ,  many o f  
w h o s e  p h o n o l o g i c a l  s y s t e m s  a d m i t t e d  o n l y  o f  o p e n  f i n a l  s y l ­
l a b l e s ,  m an y  E n g l i s h - d e r i v e d  i t e m s  a l s o  a c q u i r e d  t h i s  f e a ­
t u r e  w h e r e  t h e  s o u r c e - f o r m s  h a d  f i n a l  c o n s o n a n t s .  T h i s  p r o ­
c e s s  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  c a r r i e d  t o  i t s  g r e a t e s t  e x t e n t  i n  
S r a n a n ,  i n  w h i c h  l a n g u a g e  e v e r y  w o rd  e n d s  e i t h e r  i n  a  v o w e l
- 9 0 “
o r  a  n a s a l .  W h i l e  t h i s  f e a t u r e  was m o r e  w i d e s p r e a d  i n  K r i o  
e v e n  d u r i n g  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  ( s e e  V I . 0 * 0 . 0 ) ,  f e w  i t e m s  h a v e  
p r e s e r v e d  a  p a r a s i t i c  f i n a l  v o w e l ,  a n d  n o  new a c q u i s i t i o n s  
c a r r y  t h i s  f e a t u r e .  K2 s p e a k e r s ,  e s p e c i a l l y  M e n d e ,  t e n d  t o  
a d d  a  f i n a l  v o w e l  t o  K r i o  w o r d s  e n d i n g  i n  a  c o n s o n a n t ,  a  
p r a c t i c e  c o n s i d e r e d  t y p i c a l  o f  n o n - C r e o l e  u s a g e .  T h i s  l a t t e r  
f a c t  may b e  o n e  r e a s o n  f o r  t h e  o b s o l e s c e n c e  o f  t h i s  p h o n o l o ­
g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c .  T h e  a c q u i r e d  v o w e l  i s  u s u a l l y  t h e  same 
a s  t h e  h i s t o r i c a l  v o w e l :  a r a t a  " r a t " ,  d e d e  " d e a d " ,  m a t a  " m a t " ,  
r a f t a  " r a f t " ,  s i f t a  " s i f t " ,  y s r i  " h e a r " ,  e t c .
I I . l . l . L j a  The m o s t  w i d e s p r e a d  i n t r u s i v e  f e a t u r e  i s  n a s a l ­
i z a t i o n  ( c f .  I I . 1 . 1 . 3 f  a b o v e ,  a n d  I I I . 1 . 2 . 2 ) ,  a  p r o c e s s  common 
a m o n g s t  t h e  c r e o l e s  a s  w e l l  a s  w i t h  e x a m p l e s  i n  E n g l i s h
1 )  E x a m p l e s  a r e  f r o m  S r a n a n  k& n su  " c u s h i o n " ,  n y u n s u  " n e w s " ,  
G u l l a h  c a l i m b e  " c a l i b r e " ,  s c 4 1 emwag " s c a l l y w a g " ,  JG a y s - 
n i n  " i c i n g " ,  b l a n s a m  " b l o s s o m " ,  m a l a n t a ( n )  " m u l a t t o " ,  
T r i n i d a d  k o t n i n  " c o u r t i n g " ,  A n t i l l e s  C r F r  d 6 zn§  " d 6 j e u n -  
e r *! 9 f®ms " f e r m e r " ,  P o r t o  K i c o  Sp r i p  go " r i g o r " ,  J a v a  Cr 
P t g  " p e n t . j e " " p i t j e  ( s e e d ) " ,  P a p i a m e n t u  m a y n s i  " m a i z " ,  
Temne h a s  a - f l § p k  " f l a g " ,  a -kopkC im ba  " c u c u m b e r  ^ v i a  Kr
 ^ 9 i -
( e . g .  m e s s e n g e r , p a s s e n g e r  F r  m e s s a g e r , p a s s a g e r , o r  n o n ­
s t a n d a r d  E ng  " s k e l l i n g t o n "  f o r  s k e l e t o n ) . T h e  f o l l o w i n g  
h a v e  b e e n  n o t e d  f o r  K r i o :  b a p g a t S l  " p i n b a l l  ( < b a g a t e l l e  ) " ,
b o t i n f l a y  " b u t t e r f l y " ,  d o p g l i n  " d u n g a r e e s " ,  e p k i n t s a  " h e a d ­
s c a r f  ( < h a n k e r c h e r ) " ,  k o s m £ n t - k o s t a m e n t  " c u s t o m e r " ,  m £nso  
" m e a s u r e " ,  m e r i w a k a m b o t  " b i n d w e e d  ( < M a r y - w a l k - a b o u t )  " , 
m i l i n d z d  " m i l d e w " ,  m i n d u l  ( o b s . )  " m i d d l e " ,  n i n d u l  ( o b s . )  
" n e e d l e " ,  o m b r a n d a  " u m b r e l l a " ,  p S n s u l  " p e s t l e " ,  p i n d z a m a  
" p y j a m a s " ,  r o m a n t i z i n  " r h e u m a t i s m " ,  s a n a m a b i t s  " s o n  o f  a  
b i t c h "  a n d  t  a f t  i n  " r e d  f a b r i c  ( < S c o t s  t a f  f  e t y  " t a f  f e t a " )  .
k o k u m b a ) " ,  8 - k o p k 6k a s a d a  " c o c o - c a s s a v a  ( v i a  K r  k o k o -  
k a s a d a ) " ,  k e - l o p k o s i p k s  " l o z e n g e  ( v i a  K r  l o s i n d z i s ) " ,  
u - m u l a n t h  " m u l a t t o  ( c f .  JG m a l a n t a ) 11. No e x a m p l e s  h a v e  
b e e n  l o c a t e d  i n  M e n d e .
1 ) N o n - E n g l i s h - d e r i v e d  e x a m p l e s  w i t h  i n t r u s i v e  n a s a l i z a t i o n  
i n c l u d e  f 1 i n t - f 1 i n t a m b o  " f r i t a m b o  ( i . e .  d u i k e r ,  s e e  I I I .  
i4 . i4 . i 4) " ,  p a t m a d z i n ~p a t m £ n d z i  " s w e e t  b a s i l  ( « < ? ) " ,  s a m -  
p a t a  " s a n d a l  ( < P t g  s a p a t a , s e e  V .O . I4 . 7 ) " ,  t a m b u l e - t a -
p a l e  " h y p o c r i t i c a l  ( < W o l o f  t a p a l £ , d i t t o ) "  a n d  t a m b u l e - 
t a b u l e  " d r u m  t y p e  ( s e e  V . 0 . 1 | . 7 ) n -
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I l . l . l . l j b  O t h e r  i n t r u s i v e s  a r e  t h e  d e n t a l / a l v e o l a r  / l / ,  / % /  
a n d  / d / j  t h a t  / r /  a l s o  b e l o n g s  t o  t h i s  s e r i e s  s u g g e s t s  t h a t  
a t  t h e  t i m e  w h e n  t h e s e  m o d i f i c a t i o n s  w e r e  t a k i n g  p l a c e  K r i o  
/ r /  w a s  a l v e o l a r  r a t h e r  t h a n  v e l a r ;  t h i s  i s  b o r n e  o u t  b y  t h e  
b e h a v i o u r  o f  t h i s  p h o n e m e  i n  o t h e r  e n v i r o n m e n t s ,  e . g .  i t s  
a l t e r n a t i o n  w i t h  / l / ,  / n / ,  / d /  ( s e e  I I . 2 . 1 . 1 . 1 ) .  I t s  p r e s e n t  
v e l a r  v a l u e  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  a b o v e  ( I . I 4 . I . 2  an d  I I . 1 , 1 . 1 ) .  
E x a m p l e s  a r e  f o r  / l / ,  r a t l a n  " r a t t a n  c a n e "  a n d  r a w l  " r o w ,  
f u s s " ,  f o r  / d /  1 a y n d i n  " l i n i n g " ,  f o r  / t /  b o k s t i n - d e  " B o x i n g  
Day ( D e c e m b e r  2 6 t h ) "  a n d  v e k s t 6 5 o n  " v e x a t i o n " ,  a n d  f o r  / r /  
a l i g r e t a - a l i g e t a  " a l l i g a t o r " ,  b am b r& s  " t o  m a n h a n d l e  ( < ; Y o r k s  
b a m b o o z e ) " ,  k r i k r i t  " c r i c k e t ,  g r a s s h o p p e r " ,  k o k r u l  " c o c k l e " ,  
k r o k r o d a y l - k r o k o d a y l  " c r o c o d i l e " ,  p o l i t r l k  " p o l i t i c s "  a n d  k i p -  
p r e m p r £  " g r a n d  p e r s o n  ( < K i n g  P r e m p e h  o f  t h e  G o l d  C o a s t ) " .
An i n t r u s i v e  / b /  h a s  b e e n  n o t e d  i n  f a m b u l  " f a m i l y "  .
1 )  G f . a l s o  k6ra.br a  " n u r s i n g  m o t h e r  ( < T e  u - k 6 m r a , d i t t o ) " ,
a n d  P a p i a  K r i s  t a n g  k  amb r a n g  " p r a w n  ( < P t g  c a m e r a o , d i t t o ) ,
k a m b r a d u  " f r i e n d  ( < P t g  ea rn e r  a d o , d i t t o ) ,  k a n d r i  " m e a t  
( < P t g  c a r n e , d i t t o ) .  A l s o  n o n - s t a n d a r d  E n g l i s h  " c h i m b l y "  
f o r  " c h i m n e y " ,  a n d  e v e n  " f a m b l y "  f o r  " f a m i l y " .
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I I *  1 . 1 . lie I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  some p a r a s i t i c s  a n d  i n t r u -
s i v e s  a r e  n o t  t h e  r e s u l t  o f  r e g u l a r  p h o n o l o g i c a l  p r o c e s s
b u t  h a v e  i n s t e a d  a  s e m a n t i c  o r i g i n .  T h u s  S l f t a  " t o  s i f t "
may b e  a  f o r m - c l a s s  c h a n g e  f r o m  5 i f t a  " a  s i e v e  ( <  s i f t e r ) " .
F i n a l  ^  i n  s u c h  i t e m s  a s  b u t § a  " b u t c h e r " ,  t S i t s a  " t e a c h e r "
e t c .  i s  h i s t o r i c a l l y  t h e  E n g l i s h  a g e n t i v e  m o rp h em e  " - e r "
( s e e  V I . 2 , 1 * 1 - 2 ) ,  a n d  t h e s e  f o r m s  may h a v e  i n f l u e n c e d  e . g .
r a f t a  " r a f t " ,  b o l t a  " b o l t " ,  e t c . ^ ^ .  S i m i l a r l y  p S n s u l  f o r
" p e s t l e "  may b e  f o l k - e t y m o l o g i z a t i o n  t o w a r d s  K r  p S n s u l  " p e n -  
( 2 )o i l  x k r o k r o d a y l  t o w a r d s  k r o k r o  " c r a w c r a w "  b e c a u s e  t h e
r o u g h n e s s  o f  t h a t  r e p t i l e ' s  s k i n  s u g g e s t s  t h e  d i s e a s e ,  a n d  
p o l i t r i k  " p o l i t i c s "  a n  i n t e n t i o n a l  p u n  o n  t h e  v e r b o s e ,  p a r r o t ­
l i k e  b e h a v i o u r  ( K r  p o l i  t r i k ) o f  some p o l i t i c i a n s .
1) A l t h o u g h  t h e s e  i s  some e v i d e n c e  t h a t  p a r a s i t i c  v o w e l s  
o c c u r r e d  i n  some E n g l i s h  d i a l e c t s  ( s e e  I I . I . I 4 .O) .
2 )  T he  t w o  a r e  d i s t i n g u i s h e d  b y  u s i n g  t h e  c o m p o u n d  f o r m s  
m a t a - p e n s u l  ( p o s s i b l y  a  c a i q u e ,  c f .  G-uine O r  P t g  p o o  d e
p i l o p )  a n d  l s t - p £ n s u l  " l e a d  p e n c i l "  r e s p e c t i v e l y .
1 1 . 1 . 1 . 5  S h i f t  o f  a r t i c u l a t i o n  a n d  m e t a t h e s i s
S h i f t  o f  a r t i c u l a t i o n  o f  / p / ,  / t /  a n d  / k /  o c c u r s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  i t e m s :  / p /  >  / k /  i n  s e k t £ m b a  " S e p t e m b e r " ,  / t /  / k /
i n  f i k s  " s e i z u r e ,  f i t  ( < f i t s ) " ,  p a p k s  " p a n t s " ,  p r o p a k s  
" b i a n c o  ( < t h e  b r a n d - n a m e  ^ r o p e r t s * ) "  a n d  r i s k  " w r i s t " ,  a n d  
/ k / >  / t /  i n  l i n t s  " ( c u f f - ) l i n k s " . M e t a t h e s i s  o f  / s /  + / k /  
o r  / p /  h a s  b e e n  n o t e d  i n  a k s  " a s k " ,  d e k s  " d e s k " ,  l i k s  " t h e  
f a m i l y  name L i s k " ,  r i k s  " r i s k "  a n d  k r i p s  " c r i s p " .  P o s t - v o ­
c a l i c  / r /  h a s  u n d e r g o n e  m e t a t h e s i s  i n  r a s  " a r s e "  a n d  t r o k i
" t o r t o i s e "  ( < " t u r t l e "  v i a  JG t o r k l ) ,
/  2 \
1 1 . 1 . 1 . 6  P h o n o l o g i c a l  c o n t r a c t i o n  '
A n u m b e r  o f  i t e m s  i n  K r i o  h a v e  tw o  s y l l a b l e s  w h e r e  t h e  
E n g l i s h  s o u r c e - f o r m  h a s  t h r e e .  T h i s  a p p e a r s  t o  b e  d u e  t o  
i n t e r f e r e n c e  f r o m  Temne s t r u c t u r e ,  w h e r e  n o  i n d i g e n o u s  r o o t  
m o r p h e m e s  h a v e  m o r e  t h a n  tw o  s y l l a b l e s ,  a n d  p o l y s y l l a b i c  a d ­
o p t i o n s  a r e  f r e q u e n t l y  s h o r t e n e d  b y  s y l l a b l e - l o s s . I t e m s  l i s
1)  N o n - E n g l i s h - d e r i v e d  e x a m p l e s  i n c l u d e  k o b o k o  " t y p e  o f  w h i p
k o k o b o , d i t t o )  a n d  k a b a l a (  ~ p § p e ) " p e p p e r  s p .  ( < C a l
a b a r  p e p p e r ) " .  B o t h  k o k o b o  a n d  k a l a b a  a l s o  o c c u r  i n  K r i o .
2) L o s s  o f  i n i t i a l  u n a c c e n t e d  s y l l a b l e s  ( e . g .  d i d  " i n d e e d " )  
i s  d i s c u s s e d  i n f r a  a t  1 1 . 1 . 3 . 5b .
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t e d  i n  t h i s  c a t e g o r y  a r e  s h o r t e n e d  m a i n l y  b y  t h e  l o s s  o f  a n  
i n t e r n a l  s y l l a b l e :  f a k t r i  " f a c t o r y " ,  f l a n § t ~f l a n s n £ t  " f l a n ­
n e l e t t e " ,  g o v m e n t  " g o v e r n m e n t " , k a k l 6 t  " c a l c u l a t e " ,  k o s m 6 n t ~ 
k o s t a m e n t  " c u s t o m e r " ,  m a k l e t  " v a c c i n a t e  ( < m a c u l a t e ) " ,  s e k t r i  
" s e c r e t a r y " ,  s i n r i  " s c e n e r y "  a n d  v i k u l  " v e h i c l e " .  E x a m p l e s  
s h o w i n g  l o s s  o f  a  f i n a l  s y l l a b l e  i n c l u d e  s u p  i n  " subpoena"  a n d  
t a p o l  " t a r p a u l i n " .
1 1 . 1 * 1 . 7  A n u m b e r  o f  i t e m s  h a v e  u n d e r g o n e  r e d u c t i o n  b y  a b ­
b r e v i a t i o n ,  o n l y  t h e  f i r s t  o n e  o r  tw o  s y l l a b l e s  r e m a i n i n g .  
T h e s e  a r e  p r o b a b l y  i n t r o d u c e d  i n t o  K r i o  b y  e d u c a t e d  C r e o l e s  
f l u e n t  i n  E n g l i s h ,  a l t h o u g h  t h e i r  f u l l  f o r m s  a r e  s e l d o m  u s e d  
o r  e v e n  k n o w n ,  e s p e c i a l l y  b y  K2 s p e a k e r s .  E x a m p l e s  a r e  a~qk6 
" a c c o m p l i c e  ( < a n d  c o m p a n y ) " ,  a r i s t b  " a r i s t o c r a t !  i c ) " ,  b i n t o  
" ( o n e  who h a s )  b e e n  t o  ( B r i t a i n  o r  A m e r i c a ) " ,  d g u v i  " y o u n g  
g i r l  ( <  j u v e n i l e ) " ,  s k s p l  " e x p e r i e n c e " ,  g a l v a  " g a l v a n i z e d  i r o n  
r o o f i n g " ,  i n t a k o l d  " a  g o s s i p "  ( < i n t e r c o l l o c a t i o n ) , k o n f i  
" c o m f o r t a b l e " ,  k o p a  " p a u n c h  ( < c o r p o r a t i o n )  " ,  l a y b i  " a  L i ­
b e r i a n " ,  o b i ~ o z b l  " h u s b a n d " ,  p a s o  " p e r s o n a l i t y " ,  p r e g  "m ake  
p r e g n a n t " ,  s i v i l i  " c i v i l i a n  c l o t h i n g " ,  s o b  " d r i n k  l i q u o r  ( <  
a b s o r b ? ) " ,  s p i d o  " s p e e d o m e t e r "  a n d  waywo " c a r e f r e e  p e r s o n  ( <
^ 9  6 “
why w o r r y ) 11. P r o b a b l y  r e l a t e d  t o  t h i s  p r o c e s s ,  b u t  y i e l d i n g  
i n t e n t i o n a l l y  s l a n g  f o r m s ,  i s  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  t h e  f i n a l  
v o w e l  i n  some i t e m s  w i t h  / s / ,  e v e n  f o r  n o n - E n g l i s h - d e r i v e d  
w o r d s :  a d z i r i k s  " W e s t  I n d i a n  ( < K r  a d z i r e k e  < S Y ) " ,  b o b s  
" t e r m  o f  a d d r e s s  ( < K r  b o b o ,  d i t t o ) " ,  d u l s  " b u t t o c k s  ( < K r  
d u l l < S u )  a n d  t i r a o § 6n k s  " l o c a l l y - d i s t i l l e d  g i n  ( < K r  t i m o g -  
J r j k o , s e e  1 1 . 1 . 7 * 1 ) -  T h e  d e r i v a t i v e  b r a b s  " t e r m  o f  a d d r e s s  
( < K r  b r a ,  d i t t o ) "  may a l s o  b e  l i s t e d  h e r e .
I I . 1 . 1 . 8  T he  p r o c e s s  o f  c o n t r a c t i o n  h a s  b e e n  c a r r i e d  e v e n  
f u r t h e r  i n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  w o r d s  c o n s i s t i n g  o f  t h e  i n i t ­
i a l s  o f  l o n g e r  w o r d s  o r  p h r a s e s .  T h e s e  a r e  o f t e n  c o i n e d  i n  
f u n  ( c f .  e t s d z i d z i ) , a l t h o u g h  s e v e r a l  h a v e  p a s s e d  i n t o  t h e  
l o c a l  i n d i g e n o u s  l a n g u a g e s  a s  t h e  o n l y  t e r m  f o r  t h e  c o n c e p t  
t h e y  r e p r e s e n t .  A l l  r e f l e c t  E n g l i s h  o r t h o g r a p h y ,  e v e n  t h e  
Y o r u b a - d e r i v e d  e x a m p l e  ( o s i y o ) : b i b i  " p r i n t  p a t t e r n  f o r m e d  
f r o m  t h e  l e t t e r  B " ,  b i y e m t i  " t a r d i n e s s  ( < B . M * T * ,  fB l a c k  
M a n ' s  T i m e 1 ) " ,  d i s i  " D . C . ,  D i s t r i c t  C o m m i s s i o n e r " ,  d z e d g e s i
" n e w c o m e r  ( J . J . C .  1 J o h n n y  J u s t  Come1 ) " ,  d z i s i  " g o n o r r h e a  ( <  
G . C . ,  G y n o C o c c u s ) " ,  d g i y e n o t u .  " g o n o r r h e a  (GN02 -  s e r u m  num­
b e r ? ) " ,  e d i t l  " A . D . T . ,  a n y  d a m n e d  t h i n g " ,  e p i  " A . P . ,  a p p o i n t -
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m e n t " ,  e t S d 2 i d £ i  " l i a r  ( < H . G * G .  ' H o n o u r a b l e  g a t i - G i v e r » 
f g a t l  = " l i e N( < ? ) ] ) " ,  e l £ l  np r i n t  p a t t e r n  f o r m e d  f r o m  t h e  
l e t t e r  L " ,  e m s l  " M . C . ,  M a s t e r  o f  C e r e m o n i e s 11, e n e  " N . A . ,
N a t i v e  A u t h o r i t y " ,  k e k 6 " p r i n t  p a t t e r n  f o r m e d  f r o m  t h e  l e t t e r  
K" > o s i y o  " i m p o t e n t  m an  ( C O C O b o ,  i . e .  SY o k o b o  , d i t t o ,  a l o n g ­
s i d e  K r  o k o b o ) " ,  p i s i  " P . O .  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r " ,  p i s i  
" P . C . ,  P o l i c e  C o n s t a b l e " ,  s i b i  " i n d i g e n o u s  S i e r r a  L e o n e a n  
( < C . B . ,  ' C o u n t r y  B o d y 1) "  , s i y s m 6 s ~s e m £ s  " C . M . S . ,  C h u r c h  
M i s s i o n a r y  S o c i e t y " ,  v i d g j  " V . G . ,  V i r G i n "  a n d  v i y a y p i  " V . I . P . ,  
V e r y  I m p o r t a n t  P e r s o n "  .
1 1 . 1 . 2 * 0  D e r i v a t i o n  o f  K r i o  s t r e s s - d i s t r i b u t i o n
K r i o  t o n e  a n d  s t r e s s - d i s t r i b u t i o n  h a s  b e e n  b r i e f l y  d e s ­
c r i b e d  a b o v e  ( I . l ^ . l i . l )  a n d  a t  V I . 0 . 3 . 1 ,  T h i s  d o e s  n o t  im m e­
d i a t e l y  a p p e a r  t o  b e  i n h e r i t e d  f r o m  E n g l i s h ,  i n  x d i i c h  l a n g -
1) An i n g e n i o u s  i n i t i a l - w o r d  i n c o r p o r a t i n g  v o w e l  s l a n g  i s  
a l s o  w o r t h  n o t i n g ;  i n  v o w e l  s l a n g  e a c h  o f  t h e  f i v e  o r ­
t h o g r a p h i c  v o w e l s  i s  g i v e n  a  n u m b e r  ( A - l ,  E - 2 ,  e t c . ) ,  
s o  t h a t  p i f o w a y f o  s t a n d s  f o r  p o y 6 , i t s e l f  a  t a x i - d r i v e r ’ s
s l a n g  t e r m  f o r  a  u s e l e s s  o r  i n e f f e c t u a l  p e r s o n ,  i . e .
P l f f l j .
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u a g e  i t  d i f f e r s  c o n s i d e r a b l y .  P i n a l  s t r e s s  o n  p o l y s y l l a b i c  
i t e m s  c a r r y i n g  i n i t i a l  o r  m e d i a l  s t r e s s  i n  t h e  E n g l i s h  
s o u r c e - f o r m s  i s  common i n  K r i o  a n d  may w e l l  b e  d u e  t o
i n f l u e n c e  f r o m  c o a s t a l  M a n d i n g  d i a l e c t s  ( s e e  I V . 3 . 2 . 1 | )  ; h o w ­
e v e r ,  e x a m p l e s  o f  C h a u c e r i a n  E n g l i s h  s t r e s s  s u c h  a s  " b r i m -  
s t o o n " , " c a r t w h e e l 11 o r  " g r e y h o h n d " a r e  r e m i n i s c e n t  o f  K r i o
a n d  s u g g e s t  t h a t  s u c h  s t r e s s - p l a c e m e n t  may h a v e  s u r v i v e d
( 2 )i n t o  t h e  f o l l o w i n g  c e n t u r i e s  m  t h e  d i a l e c t s  v 1 . N o r t h  
A m e r i c a n  v a r i e t i e s  o f  m o d e r n  E n g l i s h  o f t e n  c a r r y  w o r d - f i n a l  
s t r e s s  w h e r e  B r i t i s h  E n g l i s h  d o e s  n o t ,  c f .  A m e r i c a n  f p a Tt e n ] 
[ g a ' rsed&l " p e c a n " ,  ,fg a r a g e n a n d  B r i t i s h  r !p i y k a n ] , [ j_gee r id£ ]
1)  And o t h e r  A t l a n t i c  c r e o l e s  —  © . g .  f o r  G u l l a h  s e e  W h a le y  
( 1 9 2 5 ) ,  p .  1 6 2 ,  f o r  J a m a i c a n  C r e o l e  s e e  C a s s i d y  a n d  L© 
P a g e  ( i 9 6 0 ) ,  p .  1 2 0 ,  a n d  f o r  G u y a n a  C r e o l e  D. B i c k e r t o n ,  
G u y a n e s e  s p e e c h . G e o r g e t o w n  ( 1 9 7 1 ) ,  p p .  2 8 - 3 6 .
2) E x a m p l e s  t a k e n  f r o m  M. H a l l e  a n d  S . J .  K e y s e r ,  " C h a u c e r
a n d  t h e  s t u d y  o f  p r o s o d y " ,  C o l l e g e  E n g l i s h  ( D e c e m b e r ,
1 9 6 6 j , p p .  1 8 7 - 2 1 9 .  P r o f e s s o r  G . L .  B r o o k  o f  B i r m i n g h a m
U n i v e r s i t y ,  a u t h o r  o f  E n g l i s h  D i a l e c t s , L o n d o n  ( 1 9 6 3 ) ,
k n o w s  o f  n o  m o d e r n  B r i t i s h  d i a l e c t s  w i t h  t h i s  f e a t u r e
( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ) .
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1 1 . 1 . 3 * 0  S o u r c e s  o f  v o c a b u l a r y :  N a u t i c a l
" T h e  s a i l o r s  o f  t h e  1 7 t h  c e n t u r y  w e r e  n o t o r i o u s  f o r  
t h e  s t r a n g e n e s s  o f  t h e i r  s p e e c h . . . t h e y  h a d  a  d i a l e c t  a n d  
m a n n e r  p e c u l i a r  t o  t h e m s e l v e s  ^ ) fl.
1 1 . 1 . 3 * 1  A l t h o u g h  t h i s  s e a m e n ’ s s p e e c h  w a s  u n i q u e  a m o n g s t  
B r i t i s h  d i a l e c t s  i n  i t s  e c l e c t i c  l e x i c a l  c o n t e n t  a n d  g r a m -  
m a t i c a l  p a t t e r n s ,  i t s  p h o n o l o g y  may b e  a s s u m e d  t o  h a v e  b e e n  
f a i r l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  c o m p o s i t e  v a r i e t y  o f  E n g l i s h  
f r o m  w h i c h  K r i o  i s  d e r i v e d  # T h e  p h o n o l o g y  o f  s a i l o r s 5 
p r o n u n c i a t i o n  o f  E n g l i s h  b e t w e e n  I 6 5 O a n d  1 7 8 3  h a s  b e e n  
s t u d i e d  i n  some d e t a i l  b y  W. M a t t h e w s ,  who b a s e d  h i s  f i n d i n g s  
u p o n  a n  e x a m i n a t i o n  o f  some 1 9 0  l o g - b o o k s  f r o m  t h e  p e r i o d ,  
i n  w h i c h  s h i p s 5 c l e r k s ,  who w e r e  g e n e r a l l y  u n t u t o r e d ,  o f t e n  
s p e l l e d  t h e i r  e n t r i e s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  own p r o n u n c i a t i o n .
1 )  M a t t h e w s  ( 1 9 3 5 ) *  p .  1 9 2
2) T h i s  i s  a p a r t  f r o m  t h e  s p e c i a l i z e d  s h i p b o a r d  j a r g o n ;  
" F o r  s a i l o r s ,  w h a t e v e r  t h e i r  e a r l y  d i a l e c t  a n d  e d u c a ­
t i o n ,  t h e r e  m u s t  h a v e  b e e n  c e r t a i n  c o n v e n t i o n s  o f  p r o ­
n u n c i a t i o n  f o r  w o r d s  u s e d  e x c l u s i v e l y  i n  t h e  s e a  t r a d e ,
t h e  n a m e s  o f  t h e  p e r s o n n e l ,  a n d  p a r t s  o f  t h e  s h i p ,  t h e
d i r e c t i o n s ,  a n d  w i n d s ;  a n d  p r o b a b l y  f o r  f o r e i g n  p l a c e -  
n a m e s ' '  ( o p .  c i t .  p .  1 9 3 ) .
1 0 0 ^
I I , 1 . 3 . 2  I t  w o u l d  be  p r e s u m p t u o u s  t o  c l a i m  t h a t  a l l  mod-  
e r a  I v r i o  f o r m s ,  w h e r e  t h e y  d i f f e r  f r o m  m o d e r n  E n g l i s h  ( R P : 
s e e  1 1 , 1 . 1 . 0 ) ,  c o u l d  h e  t r a c e d  t o  t h e  E n g l i s h  o f  t h i s  p e r ­
i o d ,  b u t  i t  i s  c l e a r  t h a t  i n  f a c t  a  g r e a t  many c a n  b e  t h u s  
d e r i v e d ,  M a t t h e w s  w o r k e d  o n l y  f r o m  l e g i t i m a t e  n a v a l  r e c o r d s ,  
t h o s e  s h i p s  e n g a g e d  i n  s m u g g l i n g  an d  s l a v i n g  i l l e g a l l y  s e l ­
dom m a i n t a i n i n g  a d e q u a t e  l o g s .
1 1 , 1 . 3 . 3 .  I t  i s  known  t h a t  s u c h  b u c c a n e e r i n g  c o m m u n i t i e s ,  
w h e t h e r  o n  l a n d  o r  a t  s e a ,  w e r e  o f t e n  c o m p o s e d  o f  A f r i c a n s  
— p e r h a p s  r e n e g a d e  s l a v e s  — M u l a t t o e s  and  E u r o p e a n s ,  n o t  
a l l  o f  whom w e r e  a l w a y s  E n g l i s h - s p e a k i n g   ^ . D u r i n g  t h e
l 6 0 0 * s  t h e  r e g i o n a l  d i a l e c t s  o f  E n g l i s h  i t s e l f  w e r e  f a r  l e s s  
i n t e r i n t e l l i g i b l e  t h a n  t h e y  a r e  t o d a y ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  n o t  
g e o g r a p h i c a l l y  c o n t i g u o u s ;  and  a m o n g s t  t h e  E n g l i s h ,  S c o t s
1)  To g i v e  a n  e x a m p l e  f r o m  a  l a t e r  p e r i o d ,  t h e  c r e w  o f
A d m i r a l  R e l s o n * s  H . M . S .  V i c t o r y  a t  T r a f a l g a r  c o n s i s t e d  
o f  f o u r t e e n  d i f f e r e n t  n a t i o n a l i t i e s  ( i n f o r m a t i o n  f r o m  
a t a l k  o n  BBC R a d i o  i n  O c t o b e r ,  1 9 6 9 )  *
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W e l s h  a n d  I r i s h  c o m p l e m e n t  o n e  c a n  c o n c e i v e  o f  a  c o m p o s i t e  
Tlcommon d e n o m i n a t o r ” d i a l e c t ,  p r o b a b l y  h i g h l y  a t t e n u a t e d ,  
e s t a b l i s h i n g  i t s e l f  a n d  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  w i d e s p r e a d  
a s  r e c r u i t s  b e c a m e  m o r e  s e a s o n e d .  I t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  
s u c h  a  n a u t i c a l  i d i o m  w as  f u r t h e r  m o d i f i e d  b y  i n c o r p o r a t i n g  
n o n - K n g l i s h  w o r d s  a n d  c o n s t r u c t i o n s  t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  
d e g r e e  ( s e e  1 . 2 . 11. 5 - 7 , s u p r a ) .  By n a t u r e  o f  t h e i r  r e n e g a d e  
p r o f e s s i o n ,  t h e s e  p i r a t e s  k e p t  t h e m s e l v e s  w e l l  i s o l a t e d  f r o m  
c i v i l i z a t i o n  a n d  t h e  l a w ;  i n  s u c h  i s o l a t i o n  t h e i r  c o m p o s i t e  
v e r n a c u l a r  w o u l d  h a v e  b e e n  d o u b l y  r e i n f o r c e d .  T h i s  h a s  b e e n  
w e l l - i l l u s t r a t e d ,  a l b e i t  f i c t i o n a l l y ,  b y  B .  T r a v e n  i n  h i s  
n o v e l  T he  d e a t h  s h i p  :
HW i t h  s o  m any d i f f e r e n t  n a t i o n a l i t i e s  a b o a r d  
i t  w o u l d  h a v e  b e e n  i m p o s s i b l e  t o  s a i l  t h e  Y o r i k k e  
u n l e s s  a  l a n g u a g e  h a d  b e e n  f o u n d  t h a t  w as  u n d e r ­
s t o o d  b y  t h e  w h o l e  c r e w .  T he  l i n g o  o f  t h e  Y o r i k k e  
w as  E n g l i s h .  At  l e a s t  t h a t  w as  t h e  name t h e  l a n g ­
u a g e  w as  g i v e n ,  t o  d i s t i n g u i s h  i t  f r o m  o t h e r  l a n g ­
u a g e s ,  k now n  u n d e r  t h e  m o o n .  C h i n e s e  P i d g i n  E n g ­
l i s h  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  e l e g a n t  c o m p a r e d  w i t h  t h e
1) P u b l i s h e d  b y  K n o p f ,  New Y o r k  ( 1 9 3 i | )  a n d  q u o t e d  i n  J .  
K e i n e c k e ,  “T r a d e  j a r g o n s  a n d  c r e o l e  d i a l e c t s  a s  m a r ­
g i n a l  l a n g u a g e s " ,  S o c i a l  f o r c e s , X V I I . 1 0 7 - 1 1 8  ( 1 9 3 8 ) 
o n  p p .  1 0 7 - 1 0 8 .
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Y o r i k k i a n  E n g l i s h .  A n e w c o m e r ,  e v e n  a  l i m e y ,  
a  c o c k n e y  o r  a  P a t ,  w o u l d  h a v e  q u i t e  a  l o t  o f  
t r o u b l e  d u r i n g  t h e  f i r s t  tw o  w e e k s  b e f o r e  h e  
c o u l d  p i c k  u p  s u f f i c i e n t  Y o r i k k i a n  t o  m ake  
h i m s e l f  u n d e r s t o o d  a n d  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  was
t o l d  h i m  ^  ^ 11.
1 1 . 1 . 3.14 W h i l e  t h e  s p e e c h  o f  m o d e r n  s e a m e n  s t i l l  e x h i b i t s  
many c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e s  i d e n t i f y i n g  i t  a s  t h e i r  own, 
i t  c a n  n o  l o n g e r  b e  r e g a r d e d  a s  a  d i a l e c t  t o o  d i s t a n t l y  r e ­
m o te  f r o m  p r e s e n t - d a y  s t a n d a r d  E n g l i s h .  T h i s  h a s  b e e n  t h e  
r e s u l t  o f  a  c o n t i n u i n g  p r o c e s s  o f  a p p r o x i m a t i o n  t o w a r d s  t h e  
l a t t e r ;  i n  M a t t h e w s 9 p a p e r  o n  t h e  p r o n u n c i a t i o n  o f  E n g l i s h  
b y  s e a m e n  b e t w e e n  1 7 7 0  a n d  1 7 8 3  , h e  c o n t r a s t s  t h e  p h o n o ­
l o g y  o f  t h a t  p e r i o d  w i t h  t h a t  o f  t h e  p r e v i o u s  c e n t u r y ,  d e s ­
c r i b e d  i n  h i s  e a r l i e r  p a p e r  :
" A l t h o u g h  a  f a i r  n u m b e r  o f  t h e  o l d  v a r i a n t
p r o n u n c i a t i o n s  s t i l l  e x i s t e d  i n  t h e  s p e e c h  o f
1) An e x a m p l e  o f  t h i s  may b e  q u o t e d  f r o m  H o t t e n  ( I 8 6 I4 )
p .  2 0 0 ,  u n d e r  t h e  e n t r y  PICKANINNY: "A y o u n g  c h i l d  i s
t h u s  s t y l e d  b y  t h e  W e s t  I n d i a n  n e g r o e s .  T he  w o rd  i s
now c o m p l e t e l y  n a t u r a l i s e d  among s a i l o r s  a n d  w a t e r s i d e
p e o p l e  i n  E n g l a n d " .
2)  M a t t h e w s  ( 1 9 3 7 ) ,  p .  7 9 -
3) M a t t h e w s  ( 1 9 3 5 ) *
t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  N a v y ,  t h e y  seem  t o  h a v e  
b e e n  l e s s  f i r m l y  e s t a b l i s h e d .  I t  i s  h i g h l y  
p r o b a b l e  t h a t  m any  o t h e r  v a r i a n t s  w e r e  a c t ­
u a l l y  p r o n o u n c e d  a l t h o u g h  t h e y  f i n d  n o  r e ­
f l e x  i n  t h e  s p e l l i n g  o f  t h e  l o g s .  B u t  t h e  
g e n e r a l  i m p r e s s i o n  g i v e n  b y  t h e s e  l a t e r  d o c ­
u m e n t s  i s  t h a t  t h e  s p e e c h  o f  t h e  u p p e r  r a n k s  
o f  t h e  N a v y ,  m a s t e r s  and  c a p t a i n s ,  w a s  m u c h  
c l o s e r  t o  t h e  c o n t e m p o r a r y  s t a n d a r d  p r o n ­
u n c i a t i o n  t h a n  w a s  t h e  s p e e c h  o f  t h e i r  p r e ­
d e c e s s o r s .  T he  i m p r o v e d  s t a t u s  o f  t h e  o f ­
f i c e r  o f  t h e  l 8 t h  c e n t u r y ,  p r o b a b l y  l a r g e l y  
e x p l a i n s  t h e  d i f f e r e n c e . . .We may b e  j u s t i ­
f i e d ,  t h e r e f o r e ,  i n  c o n c l u d i n g  t h a t  s u p e r i o r  
e d u c a t i o n  among t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  N avy  h a d  
b e e n  s u c c e s s f u l  i n  o u s t i n g  m any o f  t h e  o l d e r  
p r o n u n c i a t i o n s ,  a n d  i n  w e a k e n i n g  o t h e r s " .
A l t h o u g h  t h i s  s a y s  n o t h i n g  o f  t h e  s p e e c h  o f  t h e  o r d i n a r y  
s e a m e n ,  who w e r e  l e s s  c o n c e r n e d  w i t h  s p e a k i n g  " c o r r e c t l y " ,  
t h e y  t o o  w e r e  u n d o u b t e d l y  s u b j e c t  t o  t h i s  t r e n d  o f  a p p r o x ­
i m a t i n g  m o r e  a n d  m o r e  t o  t h e  c o n t e m p o r a r y  s t a n d a r d ,  a l b e i t  
l e s s  r a p i d l y .  B u t  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  s u c h  l e x i c a l  i t e m s  
a n d  p r o n u n c i a t i o n s  i n  m o d e r n  K r i o  a r e  t r a c e a b l e  t o  t h e  n a u t  
i c a l  i d i o m  o f  t h e  e a r l i e r  ( 1 7 t h  c e n t u r y )  p e r i o d  t h a n  t o  t h e  
l a t e r .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  E u r o p e a n - A f r i c a n  e n c l a v e s  o n  t h e  
G u i n e a  C o a s t  ( 1 . 2 , 14.3 s u p r a )  saw  i n f l u e n c e  f r o m  t h e  s u r r o u n  
d i n g  A f r i c a n  l a n g u a g e s  s l o w i n g  down t h i s  p r o c e s s ,  a n d  c a u s ­
i n g  t h e  E n g l i s h  s p o k e n  t h e r e  t o  d i v e r g e  s t r u c t u r a l l y ,  p h o ­
n e t i c a l l y  a n d  l e x i c a l l y  n o t  o n l y  f r o m  t h e  c o n t e m p o r a r y  s t a n
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d a r d ,  b u t  a l s o  f r o m  t h e  n a u t i c a l  l i n g u e  f r a n c h e  f r o m  w h i c h  
i t  w as  d e r i v e d .
I I . 1 . 3 . 5  P h o n o l o g i c a l  p a r a l l e l s  b e t w e e n  K r i o  a n d  1 7 t h  
c e n t u r y  n a u t i c a l  E n g l i s h .
A t  I I . 1 . 1 . 0  a b o v e ,  p h o n o l o g i c a l  c o r r e s p o n d e n c e s  b e t w e e n  
m o d e r n  K r i o  a n d  m o d e r n  E n g l i s h  (RP) w e r e  l i s t e d .  T a b u l a t e d  
b e l o w  a r e  e x a m p l e s  ( f r o m  M a t t h e w s )  o f  1 7 t h  c e n t u r y  E n g l i s h  
o r t h o g r a p h i c  f o r m s  r e f l e c t i n g  t h e  p r o n u n c i a t i o n s  o f  t h e
s a i l o r s  o f  t h a t  p e r i o d .  E a c h  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  a s s u m e d  
p h o n e t i c  v a l u e  i n  IPA s y m b o l s  ( a l s o  f r o m  M a t t h e w s ) ,  a n d  e x ­
a m p l e s  f r o m  K r i o  w i t h  t h e  same r e f l e x :
I I . 1 . 3 . C o n s o n a n t  p h o n e m e s
N o n - p r o n u n c i a t i o n  o f  [ p ]  ( i n  #+ p+ C )  i n  " e m t y " , "p u m k i n " , c f .  
£mt i , p o p k i n .
I n t r u s i v e  [ b ]  i n  "Limb r i c k 11, " R u m b l e y " ( " L i m e r i c k " ,  " R o m l e y " ) ,  
c f .  K r  f  a m b u l  " f a m i l y "  ( a n d  s e e  I I  . 1 . 1 .  l | b n . ) .
1 )  A l l  o r t h o g r a p h i c  f o r m s  q u o t e d  f r o m  M a t t h e w s  a r e  u n d e r ­
l i n e d  a n d  i n  d o u b l e  q u o t e s .
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[ b ]  f o r  [ v ]  i n  " c o b e " , "B e b r i d g e " , " T a b b y  S t o c k " " T a v i s t o c k " ,  
c f .  K r  i b  " h e a v e " ,  n e b u l  " n a v e l " ,  r i b i t  " r i v e t " ,  e t c .
L o s s  o f  m e d i a l  [ t j  i n  "b o s e n " , " y e s e r d a y " ,  " d e f e c k s " , c f .  
b 6 z i n , e s i d e , e t c .
L o s s  o f  f i n a l  [ t ]  i n  "n e x " , " l a s " , " k e p " ,  " c o n d u c k " , c f .  K r  
n e k s , l a s ,  e t c .
A c q u i s i t i o n  o f  [ t ]  i n  " c h a s t " " c h a s e " ,  " c l e f t " " c l i f f " ,
" s q u a d r e n t " .  " s u d d e n t l y " , c f .  K r  b o k s t i n - d e  " B o x i n g  D a y " ,  
v e k s t e g o n  " v e x a t i o n " ,  l i s t i n  " l i s t e n " ,  e t c .
[ t ]  f o r  [©] i n  " f i f t " " f i f t h " , ’f a o n t s " " m o n t h s " ,  " t r e t n e d " , 
" t r o n g " , "T u r s e  D a y " ,  c f .  K r  m o n t , t r o n » t o s d e , e t c .
L o s s  o f  m e d i a l  [ d ]  i n  " p o u n s " , " b a n s " ,  "h o l l s " ,  c f .  K r  p o n  
" p o u n d " ,  a n  " h a n d " ,  o l  " h o l d " ,  e t c .
L o s s  o f  f i n a l  [ d ]  i n  " t h o w s s e n " , " w i n " ,  " r o u n e " ,  " g r a h o u n " , 
"h o l e " , "h e l l " ,  c f .  K r  t a w z i n  " t h o u s a n d " ,  r o n  " r o u n d " ,  
o l  " h o l d " ,  k a b a y  " c a r b i d e " ,  e t c .
[ d ]  f o r  [ 5 ]  i n  " f f a d a m " , - " w e d e r " , " f u r d e r " , c f .  K r  f a d a m  " f a ­
t h o m " ,  w £d a  " w e a t h e r " ,  e t c .
A c q u i s i t i o n  o f  [ d ]  i n  " r e m a i n d i n g " , " g a l l a n d s " , c f .  K r  l a y n -  
d i n  " l i n i n g " .
L o s s  o f  [ f ]  i n  " h a n k e c h e r s " , c f .  K r  e p k i n t s a .
[ f ]  f o r  [ 9 ]  i n  " e a r e i f e " " E r i t h ” , c f .  K r  a r i f m i t i k  " a r i t h ­
m e t i c " ,  b a f  " b a t h ” , e t c .
L o s s  o f  [ 0 ]  i n  " l e n g s ” " l e n t h s ” , ” 0 1 0 3 0 ” “c l o t h e s ” , " S o u s s e y ” 
c f .  K r  l e f l k  “ l e n g t h ” , k l o s  “ c l o t h e s ” , t r e - q k  " s t r e n g t h ” , 
[ s ]  f o r  [ s ]  i n  " s o w e r s ” , " f r e s ” , " S p a n i s ” , " i n g l e s ” , c f .  K r
f  r e s  ( o b s  . )  ~ f r s s  " f r e s h ” , i n g l i s  ( o b s , )  ~ i r g l i s  " E n g l i s h ” 
a s i s  " a s h e s ” , e t c .
[Sj  f o r  [ s ]  i n  " o c c a s h o n e d ” , "p e r u i s h e n ” " p r o v i s i o n " ,  ”d i u e »  
s h o n "  " d i v i s i o n ” , "m e s h u a r d e ” , " p l e s h u r ” , c f .  K r  m S n S o , 
£ l | s o ,  e t c .
L o s s  o f  [ h ]  i n  " O b s o n ” , " i s ” " h i s " ,  " j s r ” " h e r ” , " o s p o t a l l ” , 
c f .  K r  6 b s i n , o s p i t u l , e t c .
[mj f o r  [ n ]  i n  " r o s a m ” " r o s i n " ,  " a  S t a r m " " a s t e r n ” , c f ,  K r  
b a l d m  " b a l l o o n ” , k a t t i m ~k a t u n  " c a r t o n " .
[ n ]  f o r  [ 13] i n  "b e l o n i n g " , " l o n b o a t " ,  "b o r l i n t o n " , " s t o c k i n s ” 
c f .  K r  b l a n t  " b e l o n g  t o " ,  t i n  " t h i n g " ,  f i s i n  " f i s h i n g " .  
L o s s  o f  m e d i a l  [ n ]  i n  " l i t i n g , l i g h t i n g ” , " e y i n g , e f i n g e ” , 
c f . K r  l a y t i n  " l i g h t n i n g " ,  i v i n  " e v e n i n g " ,  k r i s i n  
" c h r i s t e n i n g " .
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[ p ]  f o r  [ n ]  i n  "p u n c h i n g s " " p u n c h e o n s " ,  "D u b l i n g " , " 1 i n n i n g " ,  
" c a b b i n g " , " e v i n g " , c f .  K r  doi;) " d o w n " ,  l i p  " l e a n " ,  e t c .
L o s s  o f  [ l ]  i n  " f o u g h t y " " f a l t y " ,  " f f a w c o n " , " s o g e r s " ,  " f f  a -
m o u t h " , c f .  K r  s o d £ a  " s o l d i e r " ,  w a y s  " w h i l s t " ( I I  . 1 . 1 . 3 b ) .
L o s s  o f  [ r ]  i n  " c h u c h " , " f f o s t ” , " o d e r s " ,  "M a s h a l l " , " c o s e s " , 
" w o t h " , "b e a t h d a y " ,  "F e b u a r y " ,  c f .  K r  t s o t §  " c h u r c h " ,  
f o s  " f i r s t " ,  o d a  " o r d e r " ,  e t c .
A c q u i s i t i o n  o f  i n i t i a l  [w] i n  " wokem" " o a k u m  " w o n d e r "
" u n d e r " ,  c f .  K r  w o l  " o l d " .
[w] f o r  [ v ]  i n  " w e r y " , " w e a r i n g " , c f .  K r  "w e r r y " ( o b s . )
" v e r y "  ( G ) ,  w e r  " v e e r " .
L o s s  o f  i n i t i a l  [ y ]  i n  " e s t e r d a y , i s t e r d a y " ,  c f .  Kr  6 s i d e  
" y e s t e r d a y " ,  e s ~ y e s  " e a r ( s / " ,  e t - y e t  " y e t " .
I I . 1 . 3 . 5 b  Vow el  p h o n e m e s
[ i ]  f o r  [ e ]  i n  " g i n r e l " , c f .  K r  d g i n r a l  " g e n e r a l " ,  d £ i r a l  
" G e r a l d " ,  i n d z i n  " e n g i n e " ,  e t c .
[ i e j  f o r  [e©] i n  " t h i r " " t h e r e " ,  " v e e r e a b l e " " v a r i a b l e " ,  
c f .  K r  b i y a  " b e a r " ,  i y a  " h a i r " ,  t S l y a  " c h a i r " ,  e t c .
[ i n d £ ]  f o r  " - a n g e " i n  " o r i n g e , o r i n g " , c f .  K r  p r i n t s  " o r a n g e " .
1 )  Temne h a s  -wokem  " o a k u m "  ( K r  k o k , " c a u l k ,  c a u l k i n g " ) .
[ i n ]  f o r  " - e n " i n  " e u i n g " " e v e n " ,  " d u s i n " " d o z e n " ,  c f .  Kr
i v i n , d o z i n , and  " - o n " i n  "B o s t i n " , " r i s i n " , " r e c k i n g e  
" g a m i n " ,  c f .  K r  b o s t i n  " B o s t o n " ,  r i z i n  " r e a s o n " ,  e t c . ,  
s e e  I I . l . l . B g .
[ i z ]  f o r  " - e s " i n  "m e l a s s i s " , " c h i s i s " " c h e e s e s " ,  c f .  K r  
l o s i s  " l o s s e s " ,  p i s i s " p i e c e s " .
[ e y ]  f o r  [ A y ]  i n  "w e i g h t " " w h i t e " ,  " l a i g h t " " l i g h t " ,  " t r a y " 
" t r y " ,  c f ,  K r w e t  " w h i t e " ,  k l e m  " c l i m b " ,  w e p  " w i p e " .
[ e  ] f o r  [ a ]  i n  " A N e t h e r " " a n o t h e r " ,  c f .  K r  s e t  " s h u t " ,  
t £ n d a  " t h u n d e r " .
[ e* . ] f o r  [ i y ]  i n  " w e a r "  " v e e r " ,  " l a u i n g " " l e a v i n g " ,  e t c . ,  
c f .  K r  w e r  " v e e r " ,  y e r i  " h e a r " .
[ e ]  f o r  [ e y ]  i n  " g e l l e " " g a l e s " ,  " t e c k " " t a k e " ,  "n e m e s "
" n a m e s " ,  " c e m " " c a m e " ,  c f .  K r  nem " n a m e " ,  m ek  " m a k e " ,  
[ee] f o r  [ o ]  i n  " d r a p " , " s h a t t " , c f .  K r  d r a p  " d r o p " ,  S a t  
" s h o t " ,  e t c .
[ a s ]  f o r  [ o : ]  i n  " s a a " " s a w " ,  " w a e r " " w a r " ,  " S t r a a " " s t r a w "  
c f .  K r  wa " w a r " ,  d r a ~d r u w a  " d r a w e r " ,  a k ~ a k a k  " h a w k " ,  
w a k a  " w a l k " ,  w a t a  " w a t e r " ,  warn " w a r m " ,  e t c .
[ a ]  f o r  [ a w ]  i n  " g u n p u d e r " , " g r u n d " , " d u n " ,  c f .  K r  g o m p o d a ,
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g r o n ,  do&.
[Ay] f o r  [ o y ]  i n  "p i n t 11 " p o i n t " ,  11 r i a l 11 ’’r o y a l " ,  c f .  K r  
g r a y n  " g r o i n ” , p a m a y  " p a l m - o i l ” .
[ 0 ] f o r  " - o r " , i n  " a n k e r ,  a n k a r " " a n c h o r ” , " g o u e n e r " " g o v ­
e r n o r ” , c f .  K r  a p k a , g o v n a , d o k t a .
[ e n ]  f o r  ” - a i n " i n  " c a p e n " " c a p t a i n ” , "b o s i n ” " b o a t s w a i n " ,  
" p a l a n t i n s " " p l a n t a i n s " ,  " u n s e r t i n " , c f .  K r  k y a p i n , 
b o z i n , p l a n t i n , s a t i n ,  a n d  s e e  [ i n ]  a b o v e .
L o s s  o f  i n i t i a l  u n a c c e n t e d  [ 0 ] i n  "m o n k s t ” " a m o n g s t " ,  " l o w -  
a n c e " " a l l o w a n c e ” , c f .  K r  b o t  " a b o u t " ,  g r i  " a g r e e " ,  
b y u s  " a b u s e " ;  a l s o  m£mba " r e m e m b e r " ,  s p § k t a  " i n s p e c t o r  
L o s s  o f  m e d i a l  [ 0 ] i n  " c o m p n e y " " c o m p a n y " ,  " c r e e n i n g " " c a r ­
e e n i n g " ,  c f .  K r  f a k t r i  " f a c t o r y " ,  s i n r i  " s c e n e r y " ,  e t c  
[ a ( r ) J  f o r  [ o ( r ) ]  i n  " .j a r z e y " ,  "O a r n s e y " ,  " s a r v i s s " , "m a-  
c h a n t " ,  c f .  K r  d z a z i , g a n s i ~g a n s l  " s w e a t e r  t y p e " ,  s a -  
v i s ~ s a b i s , e t c .
" O r t h o g r a p h i c  *- e r 1 , * -  a r 1 may r e p r e s e n t  [ a ]  b u t  a p p a r e n t l y
t h e y  r e p r e s e n t  a  v o w e l  m o r e  l i k e  [ a ] ” , i n  "w a t t a r " , 
"d o k t a r " , " s o u l g a r s " ,  " w e s t a r n e " , " a n s a r a b l e ” , c f .  Kr  
d o k t a , w a t a , s o d z a , a n s a , e t c .
[ o ; ]  f o r  [o tf ]  i n  " r a w b u c k " " r o e b u c k " ,  "m o r s t " " m o s t " ,  "h a u l d " 
" h o l d " ,  " c l o r s " " c l o s e " ,  c f .  Kr f  o t o  " p h o t o " ,  m o to  
" m o t o r "  ( t h e  r e v e r s e  r e f l e x ,  i . e .  [ o ]  f o r  [ o ] , i s  m o r e  
f r e q u e n t  i n  K r i o :  m o l  " m a u l " ,  joo " p o o r " ,  e t c .  b u t  no  
e x a m p l e s  o f  t h i s  h a v e  b e e n  l o c a t e d  i n  M a t t h e w s .  T h i s  
r e f l e x  i s  a l s o  f o u n d  i n  some C a r i b b e a n  c r e o l e s ,  G - u l l a h  
a n d  some v a r i e t i e s  o f  B l a c k  A m e r i c a n  E n g l i s h ) .
[ .ey] f o r  [ o y ]  i n  "h e y s t e d " " h o i s t e d " ,  c f .  K r  e s  " h o i s t " .
I I . 1 . 3 . 5 o  P h o n o l o g i c a l  p a r a l l e l s  f r o m  t h e  l a t e r  p e r i o d  
d i s c u s s e d  b y  M a t t h e w s  ( 1 7 7 0 - 1 7 8 3 )  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
L o s s  o f  [ r ]  i n  "m o a d " " m o o r e d " ,  " g o v n e r s " ,  " f a t h e n " " f a r ­
t h i n g " ,  c f .  K r  mo " m o o r " ,  g o v n a , f a d i n .
A c q u i s i t i o n  o f  l a b i a l  g l i d e  i n  "b w o y " " b u o y " ,  c f .  K r  b u w i , 
b w e l  " b o i l " ,  p w e l  " s p o i l " .
[ e y ]  f o r  [ A y ]  i n  " d r a y " " d r y " ,  " f l a y i n g " " f l y i n g " ,  " s u p l a y " 
" s u p p l y " ,  " l a l g h t " " l i g h t " ,  c f .  [ e y ]  a b o v e .
[ a : ]  f o r  [ 0 ; ]  i n  "h a r d " " h e a r d " ,  " d e s a r t e r " , "m a r i m a i d " , c f .
1 )  ( 1 9 3 7 ) .
^  1 j  " J  1  ■ «
[ a ( r ) ]  a b o v e .
[ o ]  f o r  [a ] i n  “ c o t t e r ” “ c u t t e r ” , “ c o r r e n t “ “ c u r r e n t ” ,
“ d o b l i n ” “D u b l i n ” , “ s m o g g l i n g ” “ s m u g g l i n g ” , “ s c r o b i n g ” 
“ s c r u b b i n g ” ; t h e  r e g u l a r  r e f l e x  i n  K r i o ,  c f .  b r o s  
“b r u s h ” , k o t  “c u t ” , k o r e n t  “c u r r e n t " ,  k r o b  “ s c r u b ” e t c .  
I I . 1 . 3 . 5 d  O t h e r  p h o n o l o g i c a l  r e f l e x e s
S h i f t  o f  a r t i c u l a t i o n  o f  a l v e o l a r  t o  v e l a r  s t o p  h a s  
b e e n  d i s c u s s e d  a b o v e  ( I I . 1 . 1 . 5 ) ,  a n d  h a s  b e e n  r e c o r d e d  b y  
M a t t h e w s  i n  “ s l e e k e ” “ s l e e t ” a n d  “b i s k a k e s " " b i s c u i t s ” . 
D e v o i c i n g  o f  v o i c e d  c o n s o n a n t s  h a s  b e e n  r e c o r d e d  f o r  “ r i f e r ” 
“ r i v e r ” , “c a p e l e s ” “c a b l e s " ,  “ t u r t y “ “d i r t y ” , “ a l i f e ” “ a ” 
l i v e " ,  “ s e f r o l ” “ s e v e r a l ” a n d  “ f r e c u t ” “ f r i g a t e ” , c f .  K r  
m u f  " m o v e ” , d a y f  “d i v e ” , d g e k o p  “J a c o b " ,  l e t - p £ n s u l  " l e a d -  
p e n c i l ” , t s d p i t  “ s t u p i d ” .
1 1 . 1 . 3 . 6  N a u t i c a l  l e x i c o n  i n  K r i o
E a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  a p p e a r s  t o  h a v e  i t s  o r i g i n  
i n  some v a r i e t y  o f  n a u t i c a l  E n g l i s h ]  w h i l e  a l l  a r e  i n  com­
mon u s e ,  s e v e r a l  h a v e  u n d e r g o n e  e x t e n s i o n  o r  s h i f t  o f  m e a n ­
i n g  ( s e e  H . l . 7 . 0  i n f r a ) ,  e . g .  K r  g y a l i  ( < ”g a l l e y " )  f o r  
“k i t c h e n ” . M o s t  o f  t h e s e  i t e m s  h a v e  p h o n o l o g i c a l  f o r m s  i n -
d i c a t i v e  
g u a g e . 
a k r o y a l
a q k a
b a k a n t i
bambdt
b e l
b u w i
o f  e a r l y  ( i . e .  p r e - 1 8 0 0 ) a d o p t i o n  i n t o  t h e  l a n -
A p r o s t i t u t e .
C f .  “Ax>k R o y a l ” , t h e  nam e  o f  
a  v e s s e l ,  a l t h o u g h  t h e  c o n ­
n e c t i o n  i s  u n c l e a r .
A n c h o r .
A s o c c e r  t a c t i c .
• B a c c h a n t e , t h e  nam e  o f  a  
s h i p  t h e  c .rew o f  w h i c h  d u r i n g  
WWII g a i n e d  some r e p u t a t i o n  a s  
s o c c e r  p l a y e r s  i n  F r e e t o w n .
A p r o s t i t u t e ,  u s u a l l y  i n  t h e  c o m b i ­
n a t i o n s  b a m b o t - g y a l  o r  b a m b o t - u m a n .
"b u m b o a t  ” ; women w a i t e d  f o r  
t h e s e  t o  b r i n g  s a i l o r s  t o  t h e  
q u a y s i d e  f r o m  t h e  s h i p . 
l o  b a i l ,  s c o o p ,  a s  i n  b e l  d i  d o t l , 
“ s c o o p  up  t h e  e a r t h ” .
C f .  “b a i l ” .
B u o y  .
A p e r s o n  o f  i m p o r t a n c e .
tfb i g  g u n " ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  
g u n s  o n  t h e  d e s t r o y e r s  i n  F r e e ­
t o w n  h a r b o u r  d u r i n g  t h e  W a r s .
O r i g i n a l l y  o n l y  a  b o a t s w a i n ’ s p i p e ,  
b u t  now r e f e r s  t o  a  p o l i c e  w h i s t l e .
C f .  "b o a t s w a i n * s  p i p e ” .
To s l e e p ;  a  b e d .
C f  ♦ "b u n k " .
To d r i f t ,  e d g e  t o w a r d s ,  b e  c a r r i e d  
a l o n g :  w a t a  d e  d r i f  am go  " t h e  w a t e r  
i s  c a r r y i n g  h im  a w a y " .
C f .  "d r i f t " .
To s m u g g l e ,  k e e p  o u t  o f  s i g h t ;  t o  d u c k  
b a c k  o u t  o f  s i g h t .
C f .  "g y b e " , a r c h a i c ,  n a u t i c a l  
(OED) m e a n i n g  " t o  s m u g g l e " .
To n u d g e ,  s n a t c h  away f r o m ,
C f .  " . jo g " , n a u t i c a l  ( OED) " t o  
s n a t c h " ,  e t y m o l o g y  u n k n o w n .
To l i f t .
C f .  "h e i s " , ' ' r a i s e ,  l i f t " ,
n a u t i c a l  ( OED) .
To b e a t ;  " f l o g "  w o u l d  b e  w i p .
C f .  " f l o g " , a l s o  i n  t h e  K r  s e n s©
i n  P i t c a i r n e s © ,  CCP, T r i s t a n  d a  
C u n h a  E n g l i s h ,  e t c .
P l i e s  o n  a  p a i r  o f  p a n t s .
nf l a p " , " t h e  f a l l  o r  f r o n t  
t o  a n  o l d - f a s h i o n e d  p a i r  o f  
t r o u s e r s "  ( BDD) s u c h  a s  a r e  w o r n  
b y  s e a m e n .
To w i t h o l d  s o m e t h i n g  ( s p e c i a l l y  f r o m  
c h i l d r e n ) : a  g o  g a f  y u , " I  w o n ’ t  g i v e  
y o u  a n y " .
? C f .  " g a f f " , a  n a u t i c a l  i n s t r u ­
m e n t  f o r  h o l d i n g  away a s  w e l l  a s  
d r a w i n g  t o w a r d s .
A t h i c k  s w e a t e r  w o r n  b y  s e a m e n .
*“ 1 1 5 -
g o n f l i t
C f .  "G u e r n s e y n , d i t t o .
Gun f l e e t ,  u s e d  i n  t h e  s i m i l e  y u  t i t  
kale l e k *  g o n f l i t , ny o u r  t e e t h  s t i c k
o u t  l i k e  t h e  g u n  f l e e t ” .
£T O £
g r o g - S a p
L i q u o r ,  rum
A b a r .
i b
C f ,  Mg r o g  s h o p ” .
P u s h ,  h e a v e ,  t h r o w  w i t h  f o r c e
ub . e a v e tr, " o n l y  n a u t i c a l  a n d  
c o l l o q u i a l "  ( SPED) .
i b t a k To e n g a g e  a  woman i n  f l i r t a t i o u s  t a l k
P r o b a b l y  f r o m  i b  ( s u p r a )  + " t a c k "
" l i n e  t o  m ake  f a s t  a  v e s s e l " ,  a l
t h o u g h  t h e  l a t t e r  d o e s  n o t  a p p e a r
t o  h a v e  s u r v i v e d  i n  Kr a s  a n  i n d e
p e n d e n t  m o r p h e m e .
i b o p
■ M V n M K C i To l e a v e ,  g e t  u p  a n d  g o .
“b e a v e  u p " ,  n a u t i c a l ,  d i t t o
r e f e r r i n g  t o  p u l l i n g  a n c h o r
k i l i k S e e  I V . 3 .14 .5
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k l i y a r a w t Go a w a y ,  e s p ,  a s  a n  e x h o r t a t i o n
C f ,  " c l e a r  o u t " ,  f i r s t  r e c o r -
—    Li L*
d e d  i n  E n g  a s  n a u t i c a l  (OED) .
k o t l a s
k o t l a § M a c h e t e
C f .  " c u t l a s s " .
k r a q k A woman w i t h  b r o a d  h i p s  a n d  a  r o l l i n g  
g a i t  ( c o n s i d e r e d  s l a n g ) .
t!c r a n k " , n a u t i c a l ,  " u n b a l -
k u n u
a n c e d ,  l i a b l e  t o  c a p s i z e ,  u n ­
s t e a d y "  ( E D D ) .
C a n o e .
k y a b i n
k y a p i n
k y a s t 5 f
k y a t n a y n t e l
k y a t n a y n t e n
^  * T>c a n o e " , w i t h  p r o b a b l e  c o n ­
v e r g e n c e  f r o m  Mdg k u n u  " b o a t " ,  
( s h i p ’ s )  c a b i n .
( s h i p ’ s )  c a p t a i n .
To g o ,  l e a v e  ( c f .  i b o p , s u p r a ) .
C f .  " c a s t  o f f " .
G a t  o ’ n i n e  t a i l s ,  a  w h i p ,
f i n a l  / l / ~ / n /  r e m a i n s  u n e x p l a i n e d ,
m anaw a D e s t r o y e r .
C f .  “m an o '  w a r 11, d i t t o
m a n a w a -b  i s k i t H a r d - t a c k .
m a n a w a - k o d
m a n a w a - p i k i n
mo
C f .  “man o ’ w a r  b i s c u i t ” , p r o b ­
a b l y  a n  i n d i g e n o u s  c o i n a g e .
S h i p  * s  c a b l e  i n  i t s  p r i m a r y  m e a n i n g ,  
now r e f e r r i n g  t o  F r e n c h  k n i t t i n g .
C f .  “man o '  w a r  c o r d ” , p r o b a b l y  
a n  i n d i g e n o u s  c o i n i n g .
I l l e g i t i m a t e  c h i l d ,  o r i g i n a l l y  f a t h e r e d  
b y  E u r o p e a n  s e a m e n  o n  s h o r e  l e a v e .
C f . m anawa + p i  k i n  ( I I . 2 *14. 14) .
To m o o r  i n  i t s  p r i m a r y  s e n s e ,  now m o re  
f r e q u e n t l y  u s e d  t o  m e a n  “ k e e p 1*, “ s t a y 1*, 
“ f a s t e n * * : d£ mo y u  d e ? “h a v e  t h e y  f i x e d  
y o u  t h e r e  ( i . e .  i s  t h a t  why y o u ' r e  n o t  
c o m i n g ? ) ,  a  w e t  am s o t 6 a  mo “ I  w a i t e d  
f o r  h i m  s o  l o n g ,  I  t o o k  r o o t* * .  A l s o  i n  
t h e  F r e e t o w n  p l a c e  name Mowaf “Moor 
W h a r f 11, w h i c h  h a s  l e n t  i t s e l f  t o  a  s o c -
*• 118-
p a k § t
p a y l o t
r o g
i e t y  a n d  i t s  m a s q u e r a d e r .
B e s i d e s  ' p a c k e t 1 , t h i s  i t e m  o c c u r s  i n  t h e  
p h r a s e  b a y  p a k f e t , i n d i c a t i n g  e x c e s s ,  e . g .  
mtipku " a  f o o l * ’ , mftpku b a y  p a k £ t  “ a n  e x c e s ­
s i v e  f o o l " .  The  n a u t i c a l  o r i g i n  i s  s u g g e s ­
t e d  b y  a  s i m i l a r  e x p r e s s i o n  i n  M a u r i t i u s  
C r  F r  “ e n  p a q u e t " ,  a l s o  i n d i c a t i v e  o f  e x ­
c e s s  a n d  a p p a r e n t l y  d e r i v i n g  f r o m  F r  p a q u e t , 
“ s t e a m  p a c k e t ' * .
A p i m p ,  p r o c u r o r .
C f . n a u t i c a l  “p i l o t ” , t h e  o n e  who 
g u i d e s  ( a  s h i p ) ,  e x t e n d e d  t o  m ea n  o n e  
who g u i d e s  t o  p r o s t i t u t e s .  An i d e n t i c a l  
i t e m  ( p a y l o t , p a y l a t ) o c c u r s  i n  M a i -  
a c c a  C r  P t g  a n d  B a r b a d i a n  E n g l i s h .
A c h e a t ;  t o  c h e a t ,  s w i n d l e .
C f .  “r o g u e " ,  n a u t i c a l ,  e t y m o l o g y  u n ­
know n  ( NED) . A l s o  Y ks  d i a l e c t  " t o  
s w i n d l e "  ( EDD) .
*» 1 1 9 -
s k w i f A s q u i d .
? C f . " s q u i f  f " ,  Tk  s m a l l  b o a t "  
(D A P ) ,  w i t h  w h i c h  t e r m  t h e  K r
m e a n i n g  m ay  h a v e  b e e n  c o n f u s e d .
s l a m To b e r t h ,  d o c k ,  m o o r ,  a l s o  i n  t h e
e x p r e s s i o n  s i p  s i  am I ( o r  s i p  k a m l ) , 
s a i d  t o  a n  a c q u a i n t a n c e  w e a r i n g  o r  
s p o r t i n g  s o m e t h i n g  new —  a  s u r v i v a l  
f r o m  t h e  d a y s  w h e n  a l l  g o o d s  a r r i v e d
b y  s e a  i n  F r e e t o w n .
C f . " s l a m " " t o  s t r i k e  a g a i n s t
a n y t h i n g  w i t h  v i o l e n c e  a n d  r e ­
s o u n d i n g  n o i s e "  (S O E D ) , t h o u g h  
n o t  s p e c i f i c a l l y  n a u t i c a l .
swab a A t e r m  o f  a b u s e .
11 s w a b b e r " , n a u t i c a l ,  " o n e  
w h o se  j o b  i t  i s  t o  swab t h e  
d e c k s ,  e t c . " ,  a l s o  a  t e r m  o f
a b u s e  a t  s e a .
-  1 2 0 -
t a g r i n  The C r e o l e  name o f  t h e  s e t t l e m e n t
c a l l e d  R o - K u p r  i n  T e m n e , some 12  
m i l e s  f r o m  F r e e t o w n  o n  t h e  c o a s t .
C f -  “T a g r e e n ” , ‘’m a r i n e  s t o r e s ” , 
(EDD) , ”A ” t a g r e e n  m a n ” h a s  a  
f l o a t i n g  s h o p  w h i c h  h e  r o w s  
a b o u t  t h e  t i e r s  o f  s h i p s ,  a n ­
n o u n c i n g  h i s  p r e s e n c e  b y  a  
b e l l ” ( Y o r k s ,  Cumb. d i a l e c t s ) .  
frQPOP P r o c u r o r ’ s f e e  ( s e e  p a y l o t , s u p r a ) ,
a s  w e l l  a s  p r i m a r y  ”t o w  r o p e ” . 
f r s i p i  S h i p ’ s c a r p e n t e r *  a n y  c a r p e n t e r .
Cf* ” c h i p p i e ” , n a v a l  s l a n g  f o r  
t h e  s h i p ’ s  c a r p e n t e r ,  
t s o k o p  P a c k e d  f u l l ,  c h o c k  f u l l .
P o s s i b l y  c o n n e c t e d  w i t h  JC 
t s a k  ( i n  t h e  e x p r e s s i o n  t § a k  a n  
b i l i e  <; “c h o c k  a n d  b e l a y ” ) w i t h  
t h e  m e a n i n g  “ p e r f e c t l y  f u l l ,  f u l  
l y  p r o v i d e d ” ( D J E ) ) .
1 2  1"■*
w e r  To v e e r ,  s c r a p e  t h r o u g h ,  b a r e l y
t o u c h .
C f .  “w e a r ” “ v e e r ,  u s e d  o f  a 
v e s s e l ” (B D D ) .
1 1 . 1 . 3 . 6 a  A s u r v i v a l  f r o m  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  e x i s t s  i n  t h e  
m ax im  y u  k i n  t o k  t o  d i  b l t i - d S a k S t ,  b o t  n o t o  t o  d i  m a r u n  d g , 
" y o u  c a n  s p e a k  t o  t h e  B l u e  J a c k e t s  ( i . e .  B r i t i s h  s a i l o r s )  
b u t  n o t  t o  t h e  M a r o o n s ” , w h i c h  r e f l e c t s  t h e  a n t i p a t h y  w h i c h  
e x i s t e d  b e t w e e n  C r e o l e s  o f  S e t t l e r  a n c e s t r y  a n d  t h o s e  d e ­
s c e n d e d  f r o m  t h e  J a m a i c a n  M a r o o n s .  T h i s  o f  c o u r s e  h a s  n o  
a p p l i c a t i o n  t o - d a y .
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I I . I . J 4 .0  S o u r c e s  o f  v o c a b u l a r y :  i t e m s  f r o m  t h e  d i a l e c t s  
a n d  i t e m s  a r c h a i c  i n  m o d e r n  E n g l i s h
T h a t  d i a l e c t  f o r m s  h a v e  b e e n  r e t a i n e d  i n  m o d e r n  K r i o  
i s  u n d e r s t a n d a b l e ,  w h en  o n e  c o n s i d e r s  t h e  w i d e s p r e a d  o r ­
i g i n s  o f  m any  o f  t h e  c r e w  m e m b e r s  ( s e e  I I . 1 . 0 . 1 ) .  T h o s e  
i t e m s  now o b s o l e t e  i n  E n g l i s h  w e r e  n o t ,  o f  c o u r s e ,  a r c h a ­
i s m s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e i r  a d o p t i o n  i n t o  K r i o ,  a n d  a r e  
t h e r e f o r e  o n l y  o f  i n t e r e s t  d i a c h r o n i c a l l y .  W i t h  s u c h  f o r m s ,  
t h e r e  i s  n o  way o f  a s c e r t a i n i n g  a c c u r a t e l y  t h e  l e n g t h  o f  
t i m e  d u r i n g  w h i c h  t h e y  r e m a i n e d  i n  c u r r e n c y ;  i t e m s  d r o p p e d  
f r o m  t h e  w r i t t e n  l a n g u a g e  may h a v e  b e e n  r e t a i n e d  i n  s p e e c h  
f o r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d ,  e s p e c i a l l y  i n  r e m o t e  a r e a s  o r  b y  
i s o l a t e d  s p e e c h  c o m m u n i t i e s  s u c h  a s  t h o s e  o n  b o a r d  s h i p ,  o r  
i n  o v e r s e a s  c o l o n i a l  s e t t l e m e n t s  ^ .
I I . I . I 4 . I  A s i m i l a r  p r o b l e m  i s  f a c e d  i n  a t t e m p t i n g  t o  l o c a t e
1 ) T h i s  i s  a l s o  t r u e  o f  p h o n o l o g i c a l  f e a t u r e s ;  p a l a t a l i z e d  
/ k y /  a n d  / g y /  b e f o r e  t h e  f r o n t  v o w e l  / a /  s u r v i v e d  i n  
g e n e r a l  E n g l i s h  u n t i l  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  l 8 t h  c e n t ­
u r y ,  b u t  s t i l l  e x i s t *  a s  a  f e a t u r e  o f  some v a r i e t i e s  
o f  E n g l i s h  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d .
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a c c u r a t e l y  t h e  s o u r c e - a r e a s  f o r  d i a l e c t - d e r i v e d  i t e m s  i n  
K r i o .  T h e  p r i n c i p a l  r e f e r e n c e  f o r  t h e s e ,  W r i g h t ’ s s i x  
v o l u m e  E n g l i s h  d i a l e c t  d i c t i o n a r y  ( EDD) w as  c o m p i l e d  i n  
1 9 0 5 , t h u s  w h a t  i n  t h a t  y e a r  o c c u r r e d  a s  a n  i t e m  p e c u l i a r  
t o ,  s a y ,  t h e  d i a l e c t  o f  w e s t e r n  C o r n w a l l ,  may w e l l  h a v e  b e e n  
g e o g r a p h i c a l l y  m u ch  m o r e  e x t e n s i v e l y  c u r r e n t  i n  e a r l i e r  c e n ­
t u r i e s  .
I I . l . i l . 2  T h e  p h o n o l o g y  o f  a n  i t e m  o f t e n  a f f o r d s  a  c l u e  t o  
i t s  p r o v e n a n c e ,  w h i c h  i s  e s p e c i a l l y  v a l u a b l e  i n  v e r i f y i n g  
t h e  s o u r c e - a r e a s  o f  d i a l e c t - d e r i v e d  i t e m s  . An e x a m p l e  may 
b e  g i v e n  w i t h  K r i o  k o k u m b a  " c u c u m b e r " .  W h i l e  t h e  n o n - s t a n ­
d a r d  " c o w c u m b e r "  i s  f a i r l y  w i d e s p r e a d  i n  B r i t a i n ,  t h e  K r i o  
f o r m  s u g g e s t s  a  M i d l a n d s  o r  N o r t h e r n  s o u r c e  s u c h  a s  f ’k a w -  
kum be]  r a t h e r  t h a n  S o u t h e r n  [ 1kawkAmbo] , w h i c h  w o u l d  h a v e  
y i e l d e d  K r  * k o k a m b a  o r  * k o k 6m b a . S i m i l a r l y  K r  t e n d a  " t h u n ­
d e r "  c o n t a i n s  t h e  p e r m i s s i b l e  r e f l e x  Eng  / s s /  o r  / a /  : K r  / e / ,  
p o i n t i n g  t o  a  S o u t h e r n  s o u r c e - f o r m  f *0 A n d e 1 r a t h e r  t h a n  m o r e
n o r t h e r l y  [ j e u n d e ] , s i n c e  Eng  / u /  : K r  / e /  d o e s  n o t  o c c u r .
The  K r  w o rd  £ 0  " p o o r "  r e f l e c t s  t h e  r e g u l a r  s h i f t  o f  / o ( : ) /
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t o  / o / ,  a n d  p o i n t s  t o  a  S o u t h e r n  c o l l o q u i a l  p r o n u n c i a t i o n  
[ p o : 1 r a t h e r  t h a n  S o u t h e r n  e d u c a t e d  o r  M i d l a n d s / N o r t h e r n  
[ p u a ] ( c f .  h r  d r u w a ( ~d r a ~d r o  ) M d r a w e r 11) ,
X I . 1 * 4 . 3  An i n d i c a t i o n  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  p r o v e n a n c e  o f  
m any  o f  t h e  K r i o  i t e m s  o f  E n g l i s h  d i a l e c t  o r i g i n  may b e  o b ­
t a i n e d  f r o m  a n  a n a l y s i s  o f  W r i g h t ’ s  1 9 0 J  m a t e r i a l  ( f i g .  k ) ; 
w h i l e  t h e s e  c a n  o n l y  b e  sh o w n  w i t h  c e r t a i n t y  t o  i n d i c a t e  
t h e  s i t u a t i o n  ca*  1 9 0 0 , a  p h o n o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
sam e i t e m s  a c c o r d i n g  t o  t h e  t e c h n i q u e s  d e s c r i b e d  i n  I I . l . l j . 2  
a b o v e  y i e l d s  a  s u r p r i s i n g l y  s i m i l a r  p i c t u r e  ( f i g .  5 ) •  I t  
i s  c l e a r  t h a t  m o s t  o f  t h e  n o n - s t a n d a r d  E n g l i s h  i t e m s  i n  K r i o  
come f r o m  t h r e e  m a i n  a r e a s :  t h e  s o u t h - w e s t e r n  c o u n t i e s ,  l o n g  
a s s o c i a t e d  w i t h  B r i t a i n ’ s n a v a l  m en ,  L a n c a s h i r e  a n d  w e s t e r n  
Y o r k s h i r e ,  a n d  s o u t h - e a s t e r n  a n d  c e n t r a l  S c o t l a n d .  I r e l a n d ,  
n o t  sh o w n  on  t h e  m ap ,  a c c o u n t s  f o r  L\% o f  t h e  n o n - s t a n d a r d  
v o c a b u l a r y  i n  K r i o ,  a n d  o n l y  0 . $ C/ Q o f  i t s  n o n - s t a n d a r d  p h o n o ­
l o g i c a l  f o r m s .  L i k e  W a l e s ,  I r e l a n d ’ s c o n t r i b u t i o n  h a s  b e e n  
s m a l l ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  C e l t i c  l a n g u a g e s  
i n  e a c h  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  l e s s  u s e  o f  E n g l i s h .
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F i g u r e  I4 : P r o v e n a n c e  o f  n o n - S t a n d a r d  i t e m s  i n  K r i o  
( I r e l a n d  [ n o t  s h o w n ]  c a .  l \ % )  .
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F i g u r e  5 » P r o v e n a n c e  o f  n o n - S t a n d a r d  p h o n o l o g i c a l  f o r m s  
o f  S t a n d a r d  i t e m s  i n  K r i o  ( I r e l a n d  [ n o t  s h o w n ]  c a .  0 .5 % )  •
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I I . I . I 4 . I 1 D i a l e c t - d e r i v e d  l e x i c o n  i n  K r i o
a r a t a
b a n s
b a n s u l
b a z
b £ g n e t
b 6 r i n
b i a k i t
"O.
b l a n t
A r a t ,  m o u s e .  P r o b a b l y  f r o m  S c . ,  N . ,  
o r  M i d i ,  " r a t t a n " ,  c f .  JG r a t a  a n d  
s e e  1 1 . 1 , 1.14 a n d  g l a d i , b e l o w .
C row d s  o f  p e o p l e ;  c f .  S c .  " b a n g "  " a  
c r o w d ,  g r e a t  n u m b e r " .
To b o u n c e  a  b a l l .  C f ,  N. a n d  M i d i ,  
" b a n s i l " ,  " b e a t " .
To s t a m p  o n  s o m e o n e ’ s  f o o t .  C f .  g e n .  
d i a l  "b a z z " , " a  b l o w " .
B a y o n e t .  C f . - E n g . ,  S c . ,  I r e .  "b a g n e t " ,  
"b a g o n e t " ,  d i t t o .
F u n e r a l .  C f .  D e v o n s h i r e  [ b o r i n ] , d o .  
" b u r y i n g " .
B r i s k e t  o f  b e e f ,  C f ,  S c .  " b i s k e t " ,  d o .
N e v e r t h e l e s s .  C f .  d i a l ,  "b e h o l d " " m a rk  
y o u ,  do  n o t  o v e r l o o k  t h i s  p o i n t " .
1)  B e l o n g  t o i  n a  d e  a  b l a n t  " t h a t  i s  
w h e r e  I  b e l o n g " ,  2 )  c u s t o m a r y  a c t i o n  
m a r k e r ,  C f .  d i a l ,  "b e l a n g , b e l a n g t "
b l a y n f u l
b i o
b o r a y g
box^ayd
b o s i n
b o b !
b o k
" d w e l l ,  r e s i d e ;  b e  a c c u s t o m e d ,  b e  i n  
t h e  h a b i t  o f " ;  "X d o n ’ t  b e l o n g  t o  g o ­
i n g  t o  c h u r c h "  ( K r  a  n o  b l a n t  g o  t § 6 t § ) , 
L i n c s . ,  C o r ,  A l s o  G - u l l a h  a n d  c o a s t a l  
N o r t h  C a r o l i n a  B l a c k  E n g l i s h .
To t r i c k ,  d e c e i v e ,  C f .  Y k s . "b l i n d f o l d " , 
" j o k i n g l y  m i s l e a d " .
To t a k e  a  r e s t ,  C f .  g e n .  d i a l ,  "b l o w " , d o .
To m a n h a n d l e  s o m e o n e .  C f .  K e n t i s h  "b e r e g , 
b e r a g " " t o  w o r r y ,  h a r r a s s ,  a n n o y "  ( c f .
b& yg " b a g " ,  f l a y g  " f l a g " ,  JC h a y g  
" h a g "  e t c . ) |  3 c .  [b o ' r a i d ] " p u s h e d  i n  
a  r o u g h  m a n n e r " .
A s w o l l e n  s c r o t u m  ( b e l £ - b o s i n  = " i n t e s ­
t i n a l  h e r n i a " ) .  C f . WMid. "b a u s o n , b a w -  
s i n " " s w o l l e n " ,  «TC h a s  b u d s a n  " a  p i e c e  
o f  c u t  yam w h i c h  g o e s  o n  s w e l l i n g " .
B r e a s t .  C f . g e n .  d i a l ,  "b u b b y " ,  d i t t o .
To s t u b  t h e  t o e ;  s e e  b u k ,  i n f r a .
To b r i n g  u p  t o  d a t e  w i t h  t h e  n e w s :  
m£k a  b o s  y u  " l e t  me t e l l  y o u  t h e  
l a t e s t " .  C f .  L a n c s . ,  S o m e r s e t  an d  
U . S .  "b u z z " " g o s s i p ,  w h i s p e r ,  t e l l  
t  a l e s " .
To n a g .  C f .  Nhm b. "b r a y " " c r y  o u t ,  
a b u s e  " .
To b u t t  w i t h  t h e  h e a d .  C f .  g e n .  N. 
"b u c k " " a  s m a r t  b l o w  o n  t h e  h e a d " .
D a n d r u f f .  C f .  C o r n w a l l  a n d  N. " d a n d e r " 
" d a n d r u f f ,  s c u r f " .
D a y ,  a s  i n  d o - k l i n  " d a y b r e a k " ,  aw d i  
d o  " h o w ’ s t h e  d a y " ,  p r o b a b l y  f r o m  
d i a l ,  "d a w e " " d a y "  ( DAP) o r  S c o t s  
a n d  Nhmb. " d a w " " t o  d a w n "  w i t h  r e g ­
u l a r  s h i f t  / o : / < / o /  ( s e e  1 1 . 1 . 3 . 5 b ) .
To h a n g .  C f .  Y k s . "h e n g " . The K r i o  
s e n s e  o f  " w a i t ,  p a u s e "  ( a  d e  e g  f o s  
" I  >11 w a i t  f i r s t " )  m ay  b e  Wore s .  " t o  
h a n g  a t " ,  " t a k e  o n e ’ s t i m e  a t " .
f  a l a I n  o n e  s e n s e ,  t o  m ake  l o v e .  C f .  D u r .
a n d  S c .  " f o l l o w " " c o u r t ,  w o o " ,  a s  
i n  " h e  f o l l o w e d  h i s  w i f e  t e n  y e a r  
a f o r e  t h e y  w e r e  w e d " .
f i l F e e l ,  b e  i n c l i n e d :  a  no  f i l  f o  go  " I
d o n ’ t  f e e l  l i k e  g o i n g " .  C f .  d i a l ,  
" f e e l  t o "  " t o  f e e l  d i s p o s e d " :  " h e
d o e s n ’ t  f e e l  t o  w a l k " .
f i t r i To s i t  i n  a n  u n g a i n l y  m a n n e r  w i t h  t h e
l e g s  s p r a w l e d  ( a l s o  f  g d i , I I I  . 1 . 14. H 4 ) 
C f .  S c . ,  Y k s . ,  M i d i ,  " f i t t e r "  " t o
k i c k  w i t h  t h e  f e e t " .  Y k s .  h a s  t h e
f l o k s
a d j e c t i v a l  f o r m  " f i t t e r y " .
Any g r e e n ,  u n r i p e  f r u i t ,  e s p .  m a n g o .
C f , S u f f ,  " f l o c k y " " o v e r r i p e " ,  b u t  
m o r e  p r o b a b l y  f r o m  " f l u x " , i . e .  " d i a r  
r h o e a "  ( c f .  JC f l o k s , d i t t o ,  a n d  
f l o k s - m a n g g u o  " g r e e n ,  u n r i p e  m a n g o " ) .
f r o § To b u b b l e ,  f i z z ,  e f f e r v e s c e .  C f ,  C o r .
a n d  H am ps .  " f l o s h "  " t h e  a c t  o f  s p l a s h
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i n g ,  a  s p i l l  o f  w a t e r " .  
g a l u t  B i g  a n d  b u r l y ;  a  b i g ,  b u r l y  p e r s o n .
G e n .  d i a l . ,  e s p .  C o r . ,  I r e .  a n d  U . S .  
" a  s o l d i e r ,  a  m a n ;  a  b i g ,  aw k w a rd  
c r e a t u r e " .  " . . . c o n s i d e r a b l e  u n c e r t ­
a i n t y  e x i s t s  a s  t o  t h e  e x a c t  m e a n i n g  
o f  t h i s  w o r d . . . g a l o o t  i s  a  s o u t h w e s ­
t e r n  [ A m e r i c a n ]  e x p r e s s i o n  o f  u n ­
know n  p a r e n t a g e ;  a  w o r t h l e s s  f e l l o w ,  
a  r o w d y . . .  s i m p l y  a  m a n "  ( D A ) . 
g l a d i  G l a d ,  h a p p y ;  g l a d n e s s .  C f .  C o r  " g l a d -
d i e " " f o o l i s h " .  T h e r e  i s  some e v i d ­
e n c e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  f o r  p a r a g o g f c e :  
" I n  C o r n w a l ,  P e m b r .  a n d  D e v o n  t h e y  
f o r  t o  m i l k  s a y  m i l k y ,  f o r  t o  s q u i n t ,  
t o  s q u i n n y , t h i c k ,  t h i c k y  & c . ,  a n d  
a f t e r  m o s t  v e r b s  e n d i n g  w i t h  c o n s o ­
n a n t s  t h e y  c l a p  a  y  ,
1 )  L h u y d ’ s MS, A d d i t i o n s  t o  R a y , A s h m o l e a n  Museum, a n d  
q u o t e d  f r o m  DAP p .  x i i .
A t o y  made  o f  e m p t y  s p o o l s ,  b e n t  w i r e
e t c , ,  o n  a  r u n n e r ;  a l s o  a  h o o p ,  Cf
S c ,  ng i £ lt 11 a n y t h i n g  t h a t  i s  w h i r l e d
r o u n d  i n  p l a y " .
g o l o p To g u l p ,  e a t  g r e e d i l y .  C f .  g e n .  d i a l
" g o l l o p " " s x ^ a l lo w  h a s t i l y ” .
g r e t a To g r a t e .  C f .  Y o r k s  a n d  N. " g r a t e r 11,
d o . :  "g o  a n 5 g r a t e r  some n u t m e g " .
d g p p k A p o r t i o n ,  t o  a p p o r t i o n a t e ; s m a l l  p i g
t a i l  l e f t  a f t e r  b r a i d i n g .  C f .  W.
a n d  S .  " j u n k " " a  lu m p  o r  p i e c e " .
d z u b l o k s B u l b o u s  s p .  o f  g a r d e n - e g g .  C f .  S h r o p
a n d  W a le s  . j o b l o c k s  " t h e  p e n d u l o u s  
w a t t l e s  s e e n  i n  t u r k e y s ;  p e n d u l o u s ,  
h a n g i n g  c h e e k s "  —  o n  a n a l o g y  o f
s h a p e ?
k a b u d u C ro w d ,  s e t ,  c l i q u e ,  g a n g  o f  f r i e n d s .
C f .  " c a b o o d l e " , t h e  w h o l e  c a b o o d l e "
" a  p l e o n a s t i c  e x p r e s s i o n  f o r  t h e  
w h o l e ,  t h o u g h t  t o  b e  a n  e n l a r g e d
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f o r m  o f  ’b o o d l e ’ , w h i c h  i s  s o m e t i m e s  
u s e d  i n  t h e  sam e s e n s e ;  O ld  E n g l i s h  
b o t t e l  " a  b u n d l e " ,  F r e n c h  b o t e l , b o ­
t e  a u , G e rm a n  B e u t e l " ( D A ) . A l s o  Du 
b o e d e l  " p o s s e s s i o n s " .  Te h a s  k d - b o t h o  
w i t h  K r  m e a n i n g .  
k a n s u l  C o u n c i l .  C f .  W o r k s  " c a a n s i l " , d i t t o ,
C o c k n e y  f ’k s a n s u w ] , e t c . 
k e t i  M o n e y - p o o l ,  k i t t y .  P r o b a b l y  t h e  l a t t e r
b u t  c f .  N. " k a t i n ’ " " s a v i n g  m o n e y " .  
k s k  To p l a y  h o o k e y  f r o m  s c h o o l  o r  w o r k .  C f .
WYorks "k e c k " " t o  d r a w  b a c k  f r o m  a  
b a r g a i n ,  r e f u s e  w i t h  d i s t a i n " :  1 ’ y e  
k e c k ’ d " I ’ v e  c h a n g e d  my m i n d " .  I n  K r  
o n e  who d o e s  t h i s  i s  a  k e k w e - b a t . 
k l o d i  A f o o l .  C f .  N Y orks  " c l o d d y " " s t u p i d ,
d e n s e " .  The  sam e c l a s s - s h i f t  i s  n o t e d  
i n  K r  d a f  " a  f o o l "  ( < d a f t )  . 
k o t S i  C u r t s e y .  C f .  g e n .  d i a l ,  " c u r t c h e y " , d o .
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k o l e I n  o n e  s e n s e ,  t o  m i m i c .  C f .  S c o t s
" c o l l e y "  " a n y o n e  who f o l l o w s  a n ­
o t h e r  c o n s t a n t l y ,  o r  w i t h  e x c e s ­
s i v e  a d m i r a t i o n " .
k o n i A r t f u l ,  s l y ,  c u n n i n g .  C f . Yks "kon-
n y " " k n o w i n g ,  s a g a c i o u s ,  s h r e w d " ,  
" c a r n e y " " s o f t - s p o k e n ,  c o a x i n g ,  
s l y "  ( S T Y ) .
k o v £ t s o s P a r s i m o n i o u s ,  g r a s p i n g .  C f .  d i a l
" c o v e c h e o u s "  " c o v e t o u s " .
k r a b i t P a r s i m o n i o u s ,  g r a s p i n g .  C f .  S c o t s .
" c r a b b i t " " p e e v i s h ,  c r a b b e d " ,  Dev 
" c r a p p e t " i n s u f f i c i e n t ,  s k i m p i n g "
k r a k P e a l  o f  t h u n d e r .  C f .  g e n .  d i a l
" c r a c k " ,  d i t t o
K n o c k - k n e e d .  C f .  L i n c s .  "c r a p p e l y " 
f 1k r a p l i ] " l a m e ,  d e c r e p i t "  ( c f ,  K r  
t a p o l  " t a r p a u l i n "  f o r  l o s s  o f  f i ­
n a l  s y l l a b l e ) .
- 1 3  5 -
k r e s C r a z y .  T h e r e  a r e  n u m e r o u s  e x a m p l e s
o f  d i a l ,  u s e  o f  " c r a z e d "  r a t h e r
t h a n  " c r a z y 11, t h e  f o r m e r  b e c o m i n g
k r e s  i n  K r i o
To c r a w l ,  a s  d o e s  a  b a b y .  "<Creep
f o r  " c r a w l " i s  w i d e s p r e a d  i n  U .S
d i a l e c t s  e s p e c i a l l y .
k r o k s J a i l  ( s l a n g ) ,  C f .  K e n t  " c r o c k "  " t o
p u t  a w a y ,  s t o r e ,  h o a r d ,  s a v e " ,  w i t h  
p a r a s i t i c  -s_? ( s e e  I I . 1 . 1 . 7 ) .
k u n t A c h i l d r e n ’ s f o o d - o a t h ;  t o  c l a i m  b y
c a l l i n g  t h e  nam e o f  some p a r t i c u l a r  
m o r s e l  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  o t h ­
e r  p a r t y ,  t h e r e b y  t a k i n g  i t  f o r  o n e s ­
e l f .  C f .  S c .  " c o o n t " " c o u n t " ,  h e n c e  
" c o o n t y " " t h e  o n e  who ’ c o u n t s  o u t ’
p l a y e r s  i n  a  g a m e " .
l a y n d i n
l e s
L i n i n g .  C f .  S u s s e x  " l i n d i n g " , d i t t o
L a z y .  C f .  I s l e  o f  W h i t e  " l a z e " ,  " l a ­
z y " ,  Y k s .  " l a z e "  " b e  l a z y ,  i d l e " .
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l o b o l o b o T h e  f a t t y  o f f a l  f r o m  m e a t .  C f .  N . a n d
m a s a - o s  '
m a s t a - o s
W. " l o b "  " a  lum p  o f  f a t " .  Du a n d
F r i e s  l o b b e  " m e a t  f a t " .
L a n d l o r d ,  h e a d  o f  t h e  h o u s e h o l d .  C f
S c .  " m a s t e r " ,  l a n d l o r d .
mekmek
m ekmek
 1 
 J C a p r i c i o u s ,  f i c k l e .  C f .  S c .  " m a k e " " t o
m e d d l e ,  i n t e r f e r e ,  a c t ,  p r e t e n d ,  
f e i g n " .  P i t c a i r n e s e  h a s  m ee k m e ek
w i t h  K r  m e a n i n g .
m i n t § i M e a n .  C f .  g e n .  d i a l ,  "m i n d g y " , d i t t o .
m o l To h u g  r o u g h l y .  E i t h e r  s t a n d a r d  " m a u l "
o r  W. " m o u l"  " t o  p u l l  o r  t u m b l e  a b o u t " .
m o l T h e  f o n t a n e l l e .  B e d s . ,  S o m e r s ,  " m o le "
tr.i-t h e  s u t u r e  o f  t h e  s k u l l " .
m o n t s i D e r i d e ,  s c o f f ;  s a r c a s t i c  r e m a r k s .  C f .
S t a f f s . ,  W o r c s . ,  W a r k s . % S o m e r s e t  
"m u n c h " " t o  h u r t  b y  p e t t y  c r u e l t i e s ,
t o  i l l - t r e a t " .
-  13  7 -
m u n i  n
o v i n
p a d !
p a p i S o
p a s
To m o u r n ;  m o u r n i n g  a p p a r e l .  C f .  S c .  
"m o u r n i n g s " " a  m o u r n i n g - g a r b " .
O v e n .  T h i s  p r o n u n c i a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  
t h e  e x p e c t e d  * 6 v i n , i s  p r o b a b l y  Som. 
" o a v e n " , d i t t o .  ( JC a l s o  h a s  uobm 
r a t h e r  t h a n  * o b m ) .
F r i e n d ,  c o m p a n i o n .  C l o s e s t  l i k e l y
s o u r c e  i n  E ng  i s  Y o r k s ,  N o t t s . ,  L i n e s ,  
N o r f .  "p a d d y " . W a l e s  "b a t t y " " a  l a ­
b o u r e r ’ s m a t e " ,  " b r i c k l a y e r ’ s a p p r e n ­
t i c e "  " D i c k  w as  ma p a d d y  f o r  a b o v e  
(£ £ & ) .
f o w e r  y e a r " ^  Guy h a s  b o d i , w i t h  
K r  m e a n i n g ,  a n d  c f ,  E ng  " b u d d y " .
An e x h i b i t i o n i s t i c  d i s p l a y ,  s h o w i n g
o f f .  C f .  g e n .  d i a l ,  " p u p p y " " p u p p e t " ,  
a n d  S c . ,  N o t t s ,  "p u p p y - s h o w " " a  p u p ­
p e t  s h o w " .  T h e  K r  m e a n i n g  i s  n o t  
r e c o r d e d  f o r  E n g l i s h .
E x c e p t ,  u n l e s s .  C f .  H e r e f .  " p a s t " 
" e x c e p t ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f " .
p i s t e l
p o k a - m a t a
p o l i w a g  
r a y z i n - b  omp
r e n t s  
r e n k ( i S )
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N o i s y ,  f l i g h t y ,  i r r e s p o n s i b l e ,  u s u .  i n  
t h e  c o m b ,  p i s t e l - t i t i  ( i . e .  " g i r l " ,  
s e e  V I . 3 . 1 . 3 ) .  C f .  Cumb. ,  W e s t m . , 
Y o r k s  " p i s t o l " , W o r k s  "p i s t i l " " a  
t e r m  o f  d e r i s i o n  o r  c o n t e m p t ,  u s e d  
o f  a n y o n e  p e c u l i a r  o r  e c c e n t r i c  i n  
a p p e a r a n c e ,  o r  d i s o r d e r l y  i n  c o n d u c t  
S e e  t h i s  e n t r y  u n d e r  1 1 . 1 . 8 . 3 ,  f o l k -  
e t y m o l o g y  .
A m a t  w o v e n  f r o m  t h e  s o f t  p i t h  f r o m  i n  
s i d e  c a n e .  C f .  C h e s . ,  N o r f .  " p o k e r " 
" b u l l r u s h "  + E n g  " m a t "  + - a .
T a d p o l e .  C f .  W. a n d  N. "p o l l i w i g " ,
SE a n d  SW U . S .  "p o l l y w o g " , d i t t o .
E x c z e m a ,  a c n e .  C f ,  W. " r i s i n g " " a  
s m a l l  a b c e s s  o r  b o i l ,  a  s w e l l i n g " ,
+ " b u m p " .
R i n s e .  C f .  g e n .  d i a l ,  " r e n c h " , d i t t o .
F i s h y - s m e l l i n g .  C f .  W Y ks. " r e n k " 
" n a s t y "  ( " r a n k " = " n a s t y "  i n
m o s t  U . S .  d i a l e c t s ) .
r o d z o y s A l u m b e r i n g ,  h e a v y  o r  u g l y  t h i n g ,  
u s e d  i n  s i m i l e s ,  C f ,  S c ,  " r o d g e r , 
r o d g e r i n " " a n y t h i n g  l a r g e  a n d  u g l y  
o f  i t s  k i n d ;  a  b i g  p e r s o n  o f  r u d e
m a n n e r s " .
s  ab a n o To s e t t l e ,  r e s i d e ,  t a k e  up  r e s i d e n c e .
? C f .  S c ,  " s a b "  " t o  s e t t l e  d o w n"  + V
s a i l - w a n s a y A s w i n g  o r  p e n d u l u m .  C f .  S c o t s  " s a l
l y " "move f r o m  s i d e  t o  s i d e ,  a
s w a y i n g ,  s w i n g i n g  m o t i o n " ,  a n d  N o r f  
" a  s w i n g  f o r  c h i l d r e n " ;  + " o n e  s i d e
s o k i n - b l o d L e e c h e s ,  P o s s i b l e  t r a n s f e r r e n c e  o f
s t o m a
s p e c i e s  f r o m  Cumb. " s u c k y - b l o o d " 
" t e l e p h o r u s  l i v i d u s ,  a  b r i g h t  r e d  
b u g "  .
S t a m m e r ,  s t u t t e r .  C f .  S h r o p s .  " s t o m -  
m e r , s t o m b e r " " c o n f u s e ,  c o n f o u n d " ,
a n d  S c .  " s t o m m e r "  " s t a m m e r " .
sw ag To s w e r v e .  C f ,  g e n .  d i a l ,  " s w a g " 
" t o  sw ay  f r o m  s i d e  t o  s i d e " .
s w i n d z
t a l i w a q
t a n  ( l e k s )
t i g a
t i l  a
t i s t a
t o r i s
To s i n g e ,  e s p .  t h e  f e a t h e r s  f r o m  a 
c h i c k e n  p r i o r  t o  p l u c k i n g .  C f .  
g e n .  d i a l ,  “ s w i n g e 11, d i t t o .
P e n i s .  C f .  S C h e s . ,  NWDer, “ t a l l y - w a g " 
“membrum v i r i l e * ’ . A l s o  L im b a  t a l i  
d i t t o ,  JC t a l a w a  “ s e x u a l l y  p o t e n t 1' 
( D J E ) .
To b e  l i k e ,  s e e m .  C f .  WYorks “ s t a n d  
l i k e "  “ r e s e m b l e ,  b e  l i k e ,  seem  l i k e "  
A k i c k  o r  s t a m p  o n  t h e  l e g  o r  f o o t ,  
e s p .  i n  s o c c e r .  C f .  S c .  “ t i g " “ a 
s h a r p  b l o w "  ( b u t  g e n .  d i a l ,  “ a  t a p " ) 
S t i c k  u s e d  b y  f i s h e r m e n  t o  s t u n  f i s h ;  
t o  u s e  o n e  o f  t h e s e .  C f .  g e n .  S .  
“t i l l e r " “ s t i c k ,  b r a n c h ,  s a p l i n g " .  
T he  f r a m e  o v e r  a  b e d  f o r  s u p p o r t i n g  
a  m o s q u i t o  m e t .  C f .  U . S .  d i a l e c t s  
" t e s t e r " , " f o u r - p o s t e r  b e d " .
V a i n ,  f l a s h y ,  c h e a p ,  u s u .  o f  g i r l s .  
v C f .  Nhumb. " ’ t o r i o u s "  “n o t o r i o u s " .
14 1"
t o s k a r e  To w a n d e r  a w a y ,  p a c k  u p  a n d  g o .  C f .
S c .  " t u r s e M " p a c k  u p  i n  a  b a l e  3 t o  
t a k e  o n e s e l f  o f f  q u i c k l y ,  m a r c h  
w i t h  a n  e x p e d i t i o n ;  t o  w a l k "  + ?
( S c .  a l s o  h a s  " s c a r r y " " f r i g h t e n e d " ,  
b u t  u n l e s s  o n e  c o n s i d e r s  a  s i t u a t i o n  
i n  w h i c h  p e o p l e  l e f t  b e c a u s e  o f  f e a r  
( a s  d i d  many M a r o o n s  i n  F r e e t o w n )  
t h i s  e l e m e n t  i s  u n l i k e l y ) . 
t o s u l  A t a s s l e ,  b o b b l e .  C f .  T y r o n e  a n d
T r i s t a n  d a  C u n h a  E n g  " t o s s l e " g d o .  
t s a d g a  A l a r g e  s e r v i n g  p l a t t e r .  C f .  C h e s . ,
Y o r k s , ,  S u s s ,  " c h a r g e r " , d i t t o .
~fc§o.p F o o d |  t o  e a t .  W i d e l y  u s e d  i n  K r i o  b u t
c o n s i d e r e d  t o  b e  " P i d g i n  E n g l i s h " .  
C f .  g e n .  d i a l ,  " c h o p " " j a w s ,  l i p s ,  
m o u t h " ,  Y o r k s  " f o o d  f o r  h o r s e s " .  
T r i n i d a d  h a s  t s a p  " e a t ,  d r i n k " s  " l e J 
we c h o p  a  l i t t l e  r u m ,  m a n " .  C f .  
a l s o  " c h o p  s t i c k s " .
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w a l o To d r i b b l e  a  s o c c e r  b a l l .  C f .  Sc*
a n d  I r e .  " w a l l o w "  " t o  r o l l  o n  t h e
w i k a d e
we^kew^nke
w i t S k r a f
g r o u n d "  ( u s e d  t r a n s i t i v e l y ? ) .  
W e e k d a y .  C f .  E Y o r k s  " w e e k - a ~ d a y " , d o .  
T a l l ,  l a n k y ,  g a n g l y ,  t o  d e s c r i b e  p h y ­
s i q u e .  C f .  Y k s .  " w e n k l e " " l o o s e -  
j o i n t e d ,  l i m b e r ,  s u p p l e " .
A w i t c h ;  w i t c h c r a f t .  C f .  N o r f .  " w i t c h
w i r o n
c r a f t " " a  w i t c h " ,  b u t  p o s s i b l y a
c a i q u e  f r o m  SY a d £ e  " w i t c h ,  w i t c h ­
c r a f t " .  A l s o  b o t h  m e a n i n g s  i n  G-u.
To w a n d e r  a b o u t  a i m l e s s l y .  C f .  S c .  
" x ^ e e ru n ,  w e e r o n "  " t o  w o r k  i n  a  t r i f -
w o l w £ f
l i n g ,  i n s i g n i f i c a n t  w a y " .
W r a s s e  f i s h .  C f .  W. " o l d  w i f e "  " t h e
worom
y a l a
y a t i g e y a p g e
b a l a n  w r a s s e  ( l a b r u s  m a c u l a t u s  f i s h )  
A l s o  S r  o w r u - w e y f i , d i t t o .
Worm. C f .  C o r n ,  " w o ro m " , d i t t o .  
Y e l l o w .  C f .  g e n .  d i a l ,  "y a l l e r " ,  d o .  
F u s s y ,  f a c t i o u s ,  f a s t i d i o u s .  C f .  D e v .
1 4 3
a n d  B e r k s ,  "y a n g " " t o  s a y  i r r i t a t i n g  
t h i n g s ,  t o  d e r i d e ,  m o c k " .
y u k i y u k i H y p o c r i s y .  C f .  N o t t s ,  "h o o k " " t o  c h e a t ,  
d e c e i v e " ,  o r  Y o r k s  "h e u k y " " a v a r i ­
c i o u s  .
X I . I . J 4 .5  E x a m p l e s  o f  i t e m s  o c c u r r i n g  i n  K . r i o ,  t h e  s o u r c e -  
f o r m s  o f  w h i c h  a p p e a r  t o  h a v e  b e c o m e  o b s o l e t e  i n  b o t h  s t a n ­
d a r d  a n d  d i a l e c t a l  E n g l i s h ,  a r e  a s  f o l l o w s  :
b a l o s t  a A b a n n i s t e r  o r  b a l u s t r a d e .  C f .  " b a l u s -
g u s
t e r "  " a  b a n n i s t e r "  ( 1 8 t h  C . ) .
A f l a t i r o n  h e a t e d  b y  p l a c i n g  l i v e  c o a l s  
i n s i d e .  C f .  " g u s i n g  i r o n " , d o .  ( 1 9 t h
C . )  .
k o s m § n t
k o s t a m e n t C u s t o m e r .  P o s s i b l y  a  b a c k - f o r m a t i o n  o f
t h e  a s s u m e d  p l u r a l ,  o b s .  " c u s t o m a u n c e "
1 ) I t  i s  p o s s i b l e  t o o  t h a t  some o f  t h e  d i a l e c t  f o r m s  i n  
I I . l . I j . L l .  a b o v e ,  r e c o r d e d  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  
a r e  b y  now a l s o  o b s o l e t e .  I t e m s  i n  I I .  1 . 14.5 a r e  f r o m  
DAP u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d .
| d 4  “
o r  " c u s t o m a n c e " , w i t h  s u b s e q u e n t  h y ­
p e r c o r r e c t i o n  ( c f .  l o s s  o f  a s s u m e d  
p l u r a l  m o rp h em e  i n  i k l i p  " e c l i p s e " ,  
t § a y n i  " C h i n e s e " ,  e t c . ,  s e e  I I . 1 . 7 . 3 ) .  
( 1 7 t h  C . ) .
T h e  m u s k r a t ,  f i b e r  z i b e t h i c u s .  R e c o r d e d  
a s  "rauske  c a t " b y  H a k l u y t  ( 1 5 6 9 )  
J o h n s o n  ( I 5 8 O ) ,  b u t  "m u s k - r a t " t h e  
o n l y  r e c o r d e d  f o r m  s i n c e  1 6 2 0  ( SP E D ) . 
G u l l a h  a l s o  h a s  m A s c a t  f o r  t h i s .  
p a r a v 6 n t s o  P e r h a p s .  C f .  " p e r a d v e n t u r e " ( - 1 6 2 4 )
( SPED) .
p o k ' p e n t  P o r c u p i n e .  C f .  1 6 t h  C .  " p o r k - p o i n t " ,
d i t t o ,  w i t h  t h e  K r vow el  [ e ]  a r e f l e x  
from [Ay] i n  t h e  1 6 t h  C, p r o n u n c i a t i o n  
f 1porkpAynt] .
1) I n  t h e  p r e s e n t  o r t h o g r a p h y  f o r  K r i o ,  k * p  ( a n d  g * b ) r e p ­
r e s e n t s  a  s e q u e n c e  o f  v e l a r  a n d  l a b i a l  s t o p s  ( / k / + / p / ,  
/ g / * h/ b / )  r a t h e r  t h a n  t h e  i m p l o s i v e  l a b i o v e l a r  / k p /  and  
/ g b / .
As r e g a r d s * ,  we f o  d z o n  " w h a t  a b o u t  
J o h n ” .
C f .  nw h a t  f o r  J o h n n ( s e e  A b b o t t  
[ 1 8 7 3 ] ,  p .  1 0 0 .
P r e v e r b a l  i n f i n i t i v e  m a r k e r :  a  l £ k  
f o  go  nI  l i k e  t o  g o " .
W e s t e r n  d i a l e c t s  h a d  u n t i l  t h i s  
c e n t u r y  f o r . . . " a s  a  s i g n  o f  t h e  
i n f i n i t i v e  o f  p u r p o s e :  ' h a s t  
g o t t e n  a  b i t  f o r  m end  i t  w i t h ? ' 11. 
S a m e ,  p a r t i c u l a r :  d a  s S f  t s e n  ,ft h a t  
sam e c h a i n ' 1, wan s s f  k i q  " a  p a r t i c ­
u l a r  k i n g " .
C f .  E l i z a b e t h a n  " t h a t  s e l f  c h a i n " ,  
" o n e  s e l f  k i n g "  ( A b b o t t  [1 8 7 3 ] ,
p .  6 $ ) .
A bove  a l l ,  e s p e c i a l l y :  n a  t  wan f o  l u k  
" h e  e s p e c i a l l y  i s  t o  b e  l o o k e d  a t " .
C f .  E l i z a b e t h a n  " h e  o n e  i s  t o  b e  
p r a i s e d "  ( A b b o t t  [ 1 8 7 3 ] ,  p .  2 8 ) .
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s i z a s  S c i s s o r s ,  f r o m  some f o r m  s u c h  a s
N y l a n d e r ’ s  " s c i s s a r s n ( l 8 l l^ )  . The 
m o d e r n  Eng f o r m  w o u l d  h a v e  y i e l d e d  
* s i z e  s , c f .  m ed£o  " m a j o r " , e t c .  
s k w a y a  S q u a r e .  P o s s i b l y  f r o m  some e a r l y
( 1 6 t h  C . )  f o r m  s u c h  a s  P a l s g r a v e ’ s 
" s q u y e r " ; t h e  r e g u l a r  r e f l e x  w o u l d  
h a v e  y i e l d e d  * s k w l y a  ( c f .  S r  k w e r i , 
JC ( s ) k w i  r ) ,
F o r  a r c h a i c  f e a t u r e s  o f  s y n t a x ,  s e e  I I . 1 . 6 . 0 ,  i n f r a .
1 1 . 1 . 5 * 0  O t h e r  s o u r c e s  o f  E n g l i s h - d e r i v e d  v o c a b u l a r y
A s m a l l  n u m b e r  o f  i t e m s ,  w h i l e  n o t  o f  u l t i m a t e  E n g l i s h  
o r i g i n ,  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  i n t o  K r i o  v i a  some 
v a r i e t y  o f  t h a t  l a n g u a g e ,  e . g .  t h e  s p e e c h  o f  s a i l o r s ,  o r  o f  
r e p a t r i a t e d  A m e r i c a n  a n d  W e s t  I n d i a n  s l a v e s .  Some o f  t h e s e  
i t e m s ,  s u c h  a s  k o k o , k u s u  o r  t s o t S o , may h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  
b y  t h e  J a m a i c a n  M a r o o n s ,  s i n c e  t h e y  a l s o  o c c u r  i n  J a m a i c a n  
C r e o l e ,  w h i l e  o t h e r s  s u c h  a s  d £ i g a  o r  n a n a s  w e r e  p r o b a b l y  
i n t r o d u c e d  i n t o  W e s t  A f r i c a  a t  d i f f e r e n t  p e r i o d s  b y  t h e  E n g ­
l i s h ,  P o r t u g u e s e  a n d  F r e n c h  i n d e p e n d e n t l y ,  c o n s i d e r i n g  t h e i r
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w i d e s p r e a d  o c c u r r e n c e  t h e r e .  The  f o l l o w i n g  i t e m s  b e l o n g  
i n  t h i s  c a t e g o r y :
d g i g a S a n d - f l e a .
P r o b a b l y  v i a  JC d z i g a  o r  t s i g a , 
c f .  A n t i l l e s  F r  C r  s i k , S r - S a r a  
s i k a , Gu j i g e , CP t S i g a . u l t .
G a r i b  s i k e .
k o k o T h e  c o c o - y a m ,  x a n t h o s o m a  s a g g i t i -
f o l i u m .
S e e  t h i s  i t e m  a t
k u S u C a s h e w ,  a n a c a r d i u m  o c c i d e n t a l s ,  t h e
l e a v e s  o f  w h i c h  a r e  u s e d  i n  t o n i c s
f o r  b o w e l  c o m p l a i n t s .
P r o b a b l y  v i a  JG k y a § u , k a § u , 
k u § u ,  u l t .  T u p i  a c a . j u ; c f .  F r
aca . j  o u , P t g  . a c a . j u .
n a n a s P i n e a p p l e .
S e e  t h i s  i t e m  a t  1 1 . 2 . 1 4 . 3 .
t S o t s o T h e  v i n e  s e c h i u m  e d u l e  and  i t s  f r u i t ,
a l s o  c a l l e d  c h r i s t o p h i n e  o r  c h a y o t e .
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P r o b a b l y  v i a  JC t s o t s o , t s u o t § u o  
<  C u b a n  Sp c h o t e  < B r a z i l i a n  
A m e r i n d i a n  ( T u p i ? )  t s u t s u . The  
f o r m s  s u s u  ( R e u n i o n )  a n d  s u s u  
( M a u r i t i u s )  o c c u r  i n  t h e  M a s c a r -  
e n i a n  c r e o l e s  f o r  t h i s  p l a n t  
( B a k e r ,  C o r n e ) .
1 1 . 1 * 5 . 1  A n u m b e r  o f  E n g l i s h  i t e m s  h a v e  e n t e r e d  K r i o  v i a  
a n o t h e r  A f r i c a n  l a n g u a g e ;  s u c h  w o r d s  may h a v e  b e e n  i n t r o ­
d u c e d  i n t o  K r i o  s i n c e  t h e  s p e a k e r s  o f  l a n g u a g e s  c o n t a i n i n g  
t h e m ,  p r e s e n t  i n  t h e  F r e e t o w n  s i t u a t i o n ,  may h a v e  f e l t  t h a t  
t h e y  w e r e  E n g l i s h  r a t h e r  t h a n  i n d i g e n o u s :  
a k p £ t § s i  A s t o r e y - h o u s e .
C f .  SY k p e t f e s s i , d i t t o  ( ^ ' u p ­
s t a i r s " ? )  .
oymbo E u r o p e a n ,  E n g l i s h m a n .
C f . SY o y i m b o , d i t t o  ( <  " J o h n  
B u l l " ?  K r i o  a l s o  h a s  d S o m b u l , 
" E n g l i s h m a n " ) .
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s a l u b  a t  a  S a n d a l s  m ade  f r o m  u s e d  c a r  t i r e s .
C f . Hau s a l u b b a  " s l i p p e r "  ( <  
KnS) + t h e  fe rn ,  s u b j e c t  
s u f f i x .
1 1 . 1 * 5 . 2  An i n s t a n c e  o f  a  K r i o - d e r i v e d  i t e m  b e i n g  r e i n t r o ­
d u c e d  i n t o  K r i o  a f t e r  b e i n g  a d o p t e d  i n t o  Temne i s  p r o v i d e d  
b y  t h e  K r  p a i r  b a g ~b a y g  a n d  b e k ;  K r i o  b a g  ( o r  b a y g ) w as  a d ­
o p t e d  i n t o  Temne a s  Q m -bek  "m oney  p o u c h " ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  
t a k e n  i n t o  K r i o  i n  t h e  f o r m  b e k  t o  m e a n  s i m p l y  " m on ey "  
1 1 . 1 . 5 * 3  A p o s s i b l e  E n g l i s h  f o r m  w h i c h  h a s  p a s s e d  i n t o  K r i o  
v i a  a  F r e n c h  c r e o l e  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  b e l o w  ( d % a s a p a n , I I .  
3 * 2 . i |) .
1)  I t  i s  i n  f a c t  l i k e l y  t h a t  m any o f  t h e  E n g l i s h - d e r i v e d
i t e m s  a d o p t e d  i n t o  i n d i g e n o u s  W e s t  A f r i c a n  l a n g u a g e s  w e r e  
i n t r o d u c e d  v i a  K r i o  r a t h e r  t h a n  E n g l i s h ;  t h e  p e r e g r i n ­
a t i o n s  o f  t h e  C r e o l e s  i n  W es t  A f r i c a  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  
e l s e w h e r e  ( I . 3 . 1 . 1 ,  1 1 1 . 5 * 2 . 1 ) ,  a n d  s u c h  i t e m s  a s  t h e  
f o l l o w i n g  a r e  p r o b a b l y  d i r e c t l y  d u e  t o  t h e i r  i n f l u e n c e :  
S f i k  b o k i t  " h e a d s c a r f "  ( < K r  p o k e t a n  " h a n d k e r c h i e f " ) ,
T w i  o - k r a b i r i  " p e r s o n  o f  l o w  c h a r a c t e r "  ( < K r  k r a b i t  " p a r  
s i m o n i o u s " )  a n d  t r a p o  " t a r p a u l i n "  ( < K r  t a p o l , d i t t o ) ,
■^■a u  ^ y u n d i r  " c a n d l e "  ( < K r  k y a n d u l , d i t t o ) ,  SY m a r e d e  
" w e d d i n g "  ( <  K r  m a r e d , d i t t o )  a n d  f a d  a  " p r i e s t "  ( < K r
 ^ 150 ,“"
K r i o  i t e m s  i n  E n g l i s h  
A n u m b e r  o f  i t e m s  p r o b a b l y  e x i s t e d  i n  K r i o  ( o r  some v a r ­
i e t y  o f  t h e  E n g l i s h - d e r i v e d  c o a s t a l  l i n g u a  f r a n c a )  b e f o r e  e n ­
t e r i n g  m e t r o p o l i t a n  E n g l i s h ,  b e i n g  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  l a t t e r  
b y  r e t u r n i n g  s e a m e n .  S u c h  t e r m s  i n c l u d e d  n a m e s  f o r  A f r i c a n  
p l a n t s ,  s u c h  a s  "cam w ood"  ( k y a w u d , I V . 2 . 1 j * l )  o r  " c o l a "  ( k o l a , 
IV* 2 . 14. ! )  o r  f o r  n e w l y - e n c o u n t e r e d  c o n c e p t s  s u c h  a s  t h e  ham ­
m ock ( a m a k a , a m o k , 1 1 , 2 *14*1 ) .  S e v e r a l  o f  t h e  e a r l i e s t ,  P o r t ­
u g u e s e - d e r i v e d  c r e o l e  t e r m s  a r e  now f u l l y - a s s i m i l a t e d  i n t o  
m e t r o p o l i t a n  E n g l i s h ,  w i t h  n o  c o n n o t a t i o n  o f  c o l o n i a l  l i f e  o r  
t h e  A t l a n t i c  t r a d e  ( e x c e p t  p e r h a p s  f o r  " p i c c a n i n n y " ) ;  " p a l a v e r "  
( p i a b a , 1 1 . 2 . 14*6 ) ,  " p i c c a n i n n y "  ( p i k i n , I I . 2 . ! | * 6  a n d  I I . 1 . 3 . 3 n )  
a n d  " s a v v y "  ( s a b i ,  1 1 . 2 *14*6 ) .  A n o t h e r  a r e a  o f  c r e o l e  i n f l u ­
e n c e  w h i c h  i s  p e r h a p s  l e s s  r e a d i l y  a p p a r e n t ,  a n d  w h i c h  b e a r s  
m u c h  f u r t h e r  r e s e a r c h ,  i s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  c r e o l e  i d i o m  h a s  
i n f l u e n c e d  m e t r o p o l i t a n  E n g l i s h .  Many B l a c k  ( a n d  e s p e c i a l l y
f a d a ,  d i t t o ) ,  Mende g a d i  " g a r d e n "  ( < K r  g a d i n ) , Mdg 
t a f a l o  " k i n d  o f  r e d  c l o t h "  ( < K r  t a f t i ( n )  , d i t t o )  a n d  
Te q - f i e q k  " f l a g "  ( < K r  f l a g - f l a y g , d i t t o ) .
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B l a c k  A m e r i c a n )  e x p r e s s i o n s ,  s u c h  a s  " d o i n g  o n e ' s  t h i n g " ,
" g e t t i n g  i t  t o g e t h e r " ,  " t h a t ' s  my b a g " ,  o r  b e i n g  " w i t h  i t " ,
h a v e  p a s s e d  i n t o  g e n e r a l  E n g l i s h ,  a n d  w h i l e  s e e m i n g l y  o f
r e c e n t  c o i n a g e  s u c h  i d i o m s  h a v e  s t r i k i n g  p a r a l l e l s  i n  many
( 1 )W es t  A f r i c a n  l a n g u a g e s  ' ' . I t  i s  n o t  i m p o s s i b l e  t h a t  t h e s e
e x p r e s s i o n s  h a v e  b e e n  u s e d  b y  t h e  A f r o a m e r i c a n  p o p u l a t i o n
f o r  m any  y e a r s ,  o r i g i n a t i n g  a s  c a l q u e d  A f r i c a n i s m s  i n  a n
e a r l i e r  c r e o l i z e d  E n g l i s h  t r a c e a b l e  t o  t h e  G u i n e a  C o a s t .
T h e  K r i o  i n f l u e n c e  u p o n  G u l l a h  i s  c l e a r ,  a n d  h a s  b e e n  d i s -
( 2 )c u s s e d  b y  t h e  w r i t e r  e l s e w h e r e  v
1)  Work i n  t h i s  d i r e c t i o n  h a s  b e e n  s t a r t e d  b y  D r  D a v i d  
D a l b y  a t  t h e  S c h o o l  o f  O r i e n t a l  a n d  A f r i c a n  S t u d i e s ,  
U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n .
2) H a n c o c k  ( 1 9 6 9 ) .
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1 1 . 1 . 6 * 0  A r c h a i c  a n d  d i a l e c t a l  g r a m m a t i c a l  r e t e n t i o n s
A p a r t  f r o m  l e x i c a l  r e t e n t i o n s ,  d i s c u s s e d  a b o v e ,  s u c h  
f e a t u r e s  a s  h a v e  b e e n  r e t a i n e d  i n  K r i o  f r o m  e a r l i e r  E n g l i s h  
u s a g e ,  a n d  w h i c h  h a v e  b e c o m e  o b s o l e t e  o r  r e s t r i c t e d  i n  t h e  
l a t t e r ,  a r e  g e n e r a l l y  a p p a r e n t  o n l y  i n  t h e  s y n t a x .  W h a t ­
e v e r  m o r p h o l o g i c a l  f e a t u r e s  o c c u r r e d  i n  t h e  E n g l i s h  o f  t h e  
E u r o p e a n  s p e a k e r s  d u r i n g  t h e  f o r m a t i v e  p e r i o d  h a v e  b e c o m e  
l o s t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c r e o l i z a t i o n ,
1 1 . 1 . 6 . 1  S y n t a c t i c a l l y ,  f e w  n o n - s t a n d a r d  E n g l i s h  f e a t u r e s  
c a n  b e  i s o l a t e d  i n  K r i o  w h i c h  a r e  n o t  p a r a l l e l e d  i n  m any o f  
t h e  l a n g u a g e s  o f  t h e  G u i n e a  C o a s t ;  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c o n ­
v e r g e n c e ,  w i t h  r e s u l t i n g  r e i n f o r c e m e n t ,  m u s t  b e  c o n s i d e r e d .
1 1 . 1 . 6 . 2  S y n t a c t i c  a n d  o t h e r  f e a t u r e s  o f  K r i o  g r a m m a r  w h i c h  
a p p e a r  t o  h a v e  a n  o r i g i n  now a r c h a i c  o r  d i a l e c t a l  i n  E n g l i s h  
a r e  d r a w n  f r o m  A b b o t t  ( 1 8 7 3 ) ,  who d e s c r i b e d  t h e  E n g l i s h  o f  
S h a k e s p e a r e  ( 1 5 6 1 4 - 1 6 1 6 ) ,  a n d  W r i g h t  ( 1 9 6 8 ) ,  who s u r v e y e d  a n d  
d e s c r i b e d  t h e  E n g l i s h  d i a l e c t s  o f  t h e  B r i t i s h  I s l e s  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .
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II.1.6.3 Verbs
a )  K r i o  d e  o r  d i  a s  a  m a r k e r  o f  p r o g r e s s i v e  a c t i o n  may b e
c o m p a r e d  w i t h  E n g l i s h  a u x i l i a r y  " d o " :  "Do o r i g i n a l l y  
m e a n t  ’ c a u s e ,  m a k e ’ , a n d  w as  f o l l o w e d  b y  a n  i n f i n i t i v e .  
G r a d u a l l y  d o  cam e t o  b e  u s e d  w i t h o u t  a n y  n o t i o n  o f  c a u s ­
a t i o n ;  !do  s t r i p ’ , b u t  a s  a  r u l e  do  h a d  b e c o m e  a  m e r e  
a u x i l i a r y ,  s o  t h a t  we e v e n  f i n d  i t  a n  a u x i l i a r y  t o  i t ­
s e l f ,  a s  i n  who d o e s  d o  y o u  w r o n g ? "  ( A b b o t t ,  p .  2 1 5 ,  c f -  
K r  u  d e  d u  y u  r o n ? ) . T h i s  s u r v i v e s  i n  s o u t h w e s t e r n  d i a ­
l e c t s  ( W r i g h t ,  p .  2 9 7 ) ,  c f .  D e v o n s h i r e  f o x  d a  j e u z l i  g u « v  
o m a r n a n ] " I  u s u a l l y  g o  o f  a  m o r n i n g " ,  f i » d a  w a r k  m ous  
d e i z ] " h e  w o r k s  m o s t  d a y s " .  C om pare  f o r m s  i n  r e l a t e d  
c r e o l e s  a n d  i n  A f r i c a n  l a n g u a g e s  ( V I . 3 . 2 . 1 ) ,  a n d  n o t e  
t h e  p a r a l l e l  b e t w e e n  t h e  JC f o r m  a  ( K r  a  d e  g o , JC m i a 
g u o , "1 am g o i n g " )  a n d  t h e  w i d e s p r e a d  d i a l e c t a l  u s e  o f
p r e - p a r t i c i p l e  s i - ,  a s  i n  " I ' m  a - g o i n g "  ( W r i g h t ,  p .  2 9 7 ) ,
b )  The  K r i o  p r e v e r b a l  n e g a t o r  no o r  n a  may d e r i v e  f r o m  t h e
e a r l i e r  o m i s s i o n  o f  " d o "  b e f o r e  " n o t " .  A c c o r d i n g  t o  
A b b o t t  ( p .  2 1 6 )  " I n  E a r l y  E n g l i s h  t h e  t e n s e s  w e r e  r e p -
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r e s e n t e d  b y  t h e i r  i n f l e x i o n s ,  a n d  t h e r e  was n o  n e e d  
o f  t h e  a u x i l i a r y  ’d o ’ . As t h e  i n f l e x i o n s  w e r e  d i s u s e d ,  
’do* came i n t o  u s e ,  a n d  w as  f r e q u e n t l y  e m p l o y e d  b y  
E l i z a b e t h a n  a u t h o r s .  T h e y ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  a l w a y s  
o b s e r v e  t h e  m o d e r n  r u l e  [ l ]  o f  u s i n g  t h e  a u x i l i a r y  w h e n -  
e v e r  n o ^ p r e c e d e s  t h e  v e r b ,  t h u s  —  ’ 1 n o t  d o u b t 1 , 
’w h e r e o f  t h e  ewe n o t  b i t e s ’ , ’ i t  n o t  b e l o n g s  t o  y o u 1 , 
e t c . "  ( c f .  K r  a  no d a w t  " I  do  n o t  d o u b t " ,  i  no  b l a n t  y u  
" i t  d o e s n ' t  b e l o n g  t o  y o u " ) * T he  v o w e l  o f  K r i o  no  i n ­
d i c a t e s  d e r i v a t i o n  f r o m  " n o t "  r a t h e r  t h a n  " n o " ;  t h e  
v a r i a n t  n a  may o r i g i n a t e  i n  some d i a l e c t  f o r m  s u c h  a s  
S c o t s  " n a " ,  " n a e " ,  " n a w " .  T h i s  p a t t e r n  o f  n e g a t i o n  i s  
p a r a l l e l e d  b o t h  i n  many W es t  A f r i c a n  l a n g u a g e s  a n d  i n  
P o r t u g u e s e .
c )  U se  o f  f b ,  " f o r " ,  a s  t h e  p r e v e r b a l  i n f i n i t i v e  m a r k e r  
h a s  b e e n  d i s c u s s e d  a b o v e  ( I I . 1 . [ } * 5 ) *
d )  Some common K r i o  v e r b s  d e r i v e  f r o m  E n g l i s h  p r e t e r i t e  o r  
o t h e r  f o r m s ,  r a t h e r  t h a n  f r o m  t h e  i n d i c a t i v e ;  t h i s  may 
b e  a  f e a t u r e  w h i c h  o r i g i n a t e d  i n  some v a r i e t y  o f  n a u t -
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l e a l  p i d g i n ,  a n d  r e i n t r o d u c e d  i n t o  c o a s t a l  d i a l e c t s  
o f  E n g l i s h  b y  s e a m e n .  G f .  Kr b r o k  " b r e a k " , w i t h  S c o t s  
a n d  I r i s h  " b r u c k " , l e f  " l e a v e "  w i t h  S o m e r s e t  a n d  D e v o n  
" l e f f " ,  a s  i n  " I  b e  g w o i n e  l e f f ’ m b y ’m b y e " ,  l o s  " l o s e "  
w i t h  S o m e r s e t ,  D e v o n ,  E S c o t .  a n d  Y o r k s  " l o s s " , d i t t o .  
S i m i l a r l y ,  t h e  a p p a r e n t  s h i f t  o f  f o r m - c l a s s  i n  K r i o  l o  
" t o  l o w e r "  ( < l o w )  a n d  ojt " t o  e x t i n g u i s h "  ( < o u t )  o r  " t o  
h e a t "  ( < h o t ) ,  may r e f l e c t  i n f l u e n c e  f r o m  S c o t s  " l o w "
" t o  l o w e r " ,  H am ps .  " o u t " " t o  e x t i n g u i s h "  a n d  Y o r k s  "h o t " 
" t o  h e a t  u p " .
I I . 1 , 6 . i j  N o u n s
a )  Some d i a l e c t s  o f  E n g l i s h  l a c k  s i n g u l a r / p l u r a l  d i s t i n c t ­
i o n  f o r  many n o u n s ,  e . g .  " c h i c k " " c h i c k s " ,  "p i p e " " p i p e s " ,  
e t c *  ( W r i g h t ,  p .  2 6 1 ) .  T h i s  i s  u n l i k e l y  t o  h a v e  b e e n
t h e  p r i n c i p a l  s o u r c e  o f  t h e  K r i o  f e a t u r e ,  h o w e v e r ,  w h i c h  
h a s  a d a p t e d  t o  t h e  common W e s t  A f r i c a n  s y s t e m  o f  i n d i ­
c a t i n g  p l u r a l i t y ,  i . e .  s y n t a c t i c a l l y  r a t h e r  t h a n  m o r p h o ­
l o g i c a l l y  .
b )  A c c o r d i n g  t o  W r i g h t  ( p .  2 6 5 ) ,  E n g l i s h  d i a l e c t s  o m i t  t h e  
g e n i t i v a l  l i n k  " i n  a l l  t h e  N o r t h  C o u n t r y  . . .  and
o c c a s i o n a l l y  i n  t h e  N o r t h  M i d l a n d s " ,  e . g .  " t h e  q u e e n  
c o u s i n " ,  "my f a t h e r  b o o t s " ,  " t h e  l a d  f a t h e r  s t i c k " ,  c f .
K r  d i  k w l n  k o z i n , m i  d a d x  b u t , d i  b o b o  1  d a d i  t i k . T h i s  
i s  a l s o  p a r a l l e l e d  i n  some W e s t  A f r i c a n  l a n g u a g e s .
1 1 * 1 . 6 . 5  P r o n o u n s
a )  U se  o f  " h i s " ,  " h e "  i n  r e f e r r i n g  t o  f e m a l e s  i s  r e c o r d e d  
f r o m  WSom., M i d i . ,  S .  a n d  SW. c o u n t i e s  ( W r i g h t ,  p . 2 6 6 ) ,  
c f .  K r  1  " h e ,  s h e " ,  im  " h i m ,  h e r " ,  e t c .  T h i s  i s  l i k e l y  
t o  b e  a n  A f r i c a n  f e a t u r e ,  f e w  W es t  A f r i c a n  l a n g u a g e s  
h a v i n g  p r o n o m i n a l  g e n d e r  d i s t i n c t i o n .
b )  T he  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  p r o n o u n  h a s  t h e  f o r m  [xm] o r
f e n l  i n  t h e  o b j e c t  c a s e  t h r o u g h o u t  s o u t h w e s t e r n  E n g l a n d  
( W r i g h t ,  p .  2 7 2 ) ,  c f .  K r  am, i m , JC im ,  S r  013 a n d  Gu am .
c )  I n  W Y o r k s . ,  " t h a t  * s " i s  u s e d  f o r  " h i s "  o r  " h e r s " .  K r i o  
may e m p l o y  d i s  " t h i s "  a n d  d a t  " t h a t "  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
h um an  b e i n g s :  n a  d i s  t e l  m i  " h e  ( i n  s i g h t )  t o l d  m e " .
d )  Use  o f  " s e l f " ( " s t i l l  r e t a i n e d  i n  C r e o l e  p a t o i s " ,  A b b o t t ,  
p .  2 8 ) ,  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  s u p r a  ( I I . l . I j . 5 )*
e )  " T hem " o r  " d e m " o c c u r s  g e n e r a l l y  i n  t h e  d i a l e c t s  f o r
I I . 1 . 6 . 6  The  a r t i c l e s
a ;  A b b o t t  ( p .  6 5 ) n o t e s  t h e  a b s e n c e  o f  a r t i c l e s  w i t h  c e r ­
t a i n  p r e p o s i t i o n s ,  a s  i n  " a t  d o o r " ,  i . e .  " a t  t h e  d o o r " .  
T h i s  i s  p a r a l l e l e d  i n  K r i o  n a  d o , JC a  d u o , e t c . ,  a s  
w e l l  a s  i n  n a  g r o n  " o n  t h e  g r o u n d " ,  d r l p k  p a n  k 6p " t o  
d r i n k  f r o m  a  c u p " ,  e t c .
1 1 . 1 * 7 * 0  S e m a n t i c  b e h a v i o u r
dtH v  —No E n g l i s h  i t e m  c o r r e s p o n d s  e x a c t l y  t o  i t s  K r i o
ccfrive
WTlU-. The  w o r d  " y e l l o w " / y a l a  f o r  e x a m p l e ,  r e f e r s  t o  t h e
c o l o u r  i n  b o t h  K r i o  a n d  E n g l i s h ,  b u t  c o n v e y s  t h e  n o t i o n  o f
c o w a r d i c e  o n l y  i n  t h e  l a t t e r ?  s i m i l a r l y  " s o u r " / s a w a  m e a n s
" t a r t "  i n  b o t h  K r i o  a n d  E n g l i s h ,  b u t  h a s  t h e  a d d i t i o n a l
g l o s s  o f  " f e s t e r i n g "  o n l y  i n  t h e  f o r m e r .  G r a m m a t i c a l  i t e m s  
ma^
t o o ^ d i f f e r  c o n s i d e r a b l y  i n  t h e i r  b e h a v i o u r ;  K r i o  may u s e  
d i  " t h e "  w i t h  p r o p e r  n a m e s ,  e . g .  we d i  d £ 6 n ? o r  d f  " t h e  ( p i . )  
w i t h  h o u r s  o f  t i m e ,  e . g .  b a y  de  f o  " b y  f o u r  o ’ c l o c k "  i n  w a y s  
m o r e  r e m i n i s c e n t  o f  P o r t u g u e s e  t h a n  E n g l i s h .  T h e r e  a r e  s e v ­
e r a l  p r o c e s s e s  o f  m o d i f i c a t i o n  a c c o u n t i n g  f o r  t h e s e  d i v e r -
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g e n c e s :  s e m a n t i c  s h i f t ,  w h e r e b y  a  new m e a n i n g  r e p l a c e s
t h a t  o f  t h e  s o u r c e - f o r m ,  s e m a n t i c  v a r i a t i o n ,  w h e r e b y  tw o  
o r  m o r e  i t e m s  d i f f e r i n g  s e m a n t i c a l l y  a n d  p h o n o l o g i c a l i y  i n  
K r i o  s h a r e  t h e  same E n g l i s h  s o u r c e - f o r m ,  s e m a n t i c  e x t e n s i o n ,  
w h e r e b y  a  new K r i o  m e a n i n g  i s  a c q u i r e d  i n  a d d i t i o n  t o  t h a t  
o f  t h e  s o u r c e - f o r m ,  a n d  s e m a n t i c  s p e c i a l i z a t i o n ,  w h e r e b y  
t h e  K r i o  i t e m  h a s  a  n a r r o w e r  a p p l i c a t i o n  t h a n  t h e  E n g l i s h  
s o u r c e  f o r m .
1 1 . 1 . 7 * 1  S e m a n t i c  s h i f t
d r e k  G o o s e .
Hl* * a k e " ; t h e  w o rd  g u s  
e x i s t s  i n  K r i o  ( s e e  I l . l . i j .
5 ) w i t h  t h e  m e a n i n g  " f l a t ­
i r o n 11. " D r a k e "  i s  m a n d o k s  
( < m a n + d u c k s )  i n  K r i o ,  a  s i m ­
i l e  f o r  a r r o g a n c e .  
d g u b l o k s  Egg  p l a n t  s p .
S e e  t h i s  i t e m  a t  I I . I . I 4 .I4 .
f l o k s  G r e e n ,  u n r i p e  f r u i t .
C f ,  " f l u x " , " d i a r r h o e a " ,  a n d  
I I  . 1 . I4 • Ij.
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g r i n f l a y B l u e b o t t l e ,  b l o w - f l y .
G f . Eng " g r e e n f l y " . T h i s  i s  
g i x i k o r i - t s l k o r i  <  ?)  i n  K r .
G f .  Eng t>c h e e k t t . T h i s  i s  
d z a *d z a b 6n ^ d £ a b a t  ( <  j  a w b o n e ) 
i n  K r .
T h i s  a p p e a r s  t o  b e  a s h i f t  
w h i c h  t o o k  p l a c e  i n  K r i o  a n d  
h a s  b e e n  r e i n t r o d u c e d  i n t o  
E n g l i s h ;  " p o l l y " e x i s t s  i n  t h e  
L a k e l a n d  d i a l e c t s  t o  m e a n  "m ag ­
p i e " ,  l i k e  t h e  p a r r o t  a  s p e c i e s  
o f  b i r d  a b l e  t o  i m i t a t e  t h e  h u ­
man v o i c e , I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
E n g l i s h  s a i l o r s ,  e n c o u n t e r i n g  
t h e  u n f a m i l i a r  p a r r o t  i n  W e s t  
A f r i c a  c a l l e d  i t  " p o l l y " ,  i d e n ­
t i f y i n g  i t  w i t h  t h e  i n d i g e n o u s
t § i k T h e  c h i n .
p o l l P a r r o t .
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B r i t i s h  b i r d  w i t h  w h i c h  i t  s h a r e d  
an  o u t s t a n d i n g  f e a t u r e .  Temne h a s  
d m - p o l l , p r o b a b l y  v i a  K r i o .  
I I . 1 . 7 * l a  S e v e r a l  n o m i n a l s  i n  K r i o  d e r i v e  f r o m  E n g l i s h  p l u ­
r a l  f o r m s ,  b u t  may b e  p r e c e d e d  b y  n u m e r a l  w an  " o n e "  i n  K r i o :
a n t s  " a n t "  ( < a n t s )
b a n s  " c r o w d s "  ( s e e  I l . l . i j . l j )
b a q g u l s  " b a n g l e "
b i n t s  " b e a n "  ( <  b e a n s )
b i t a s  " b i t t e r - l e a f "
b l u b e l s  " b l u e b e l l "
b o m p s  "mumps" ( < b u m p s )
b o n s  " b u n "
b r i k s  " b r i c k "
d o k s  " d u c k "
f o k s  " f o r k "  
g a d i n e g s  " g a r d e n  e g g "  
i n t § i s  " i n c h " ?  " h i n g e "  
k o l o s  " ( h a i r )  c u r l e r "  
k r o m s k r o m s  " c r u m b "  
l o s i s  " ( f i n a n c i a l )  l o s s "  
l o s i n d S i s  " l o z e n g e "  
m a n a s  " m a n n e r s "
m a t s i s  " m a t c h "  
n p k u l s  " k n u c k l e - d u s t e r "
n y a m s - yam s "yam "d r o p s  " e a r r i n g "  ( < d r o p s )  
d%ams " g e r m "  , p i l s  " p i l l "
d£ox)ks " rum m age  s a l e "  ( < j u n k s )  r i b s  " r i b "
d&us " a l b i n o "  ( ? <  J e w s )
f i k s  " f i t "
’^ r . -vpe."
r o z i s  " r o s e "
sam s  " p s a l m "
s a n d a l s  " s a n d a l "  t a m a t i s  " t o m a t o "
s l a p s  " s l a n g "  t o y s  " t o y "
s o d g i s  " s o l d i e r "  y e s  " e a r "
s o k s  " s o c k "  y e l o b e l s  " f l o w e r  s p ( < y e l l o w
s u s  " s h o e "  b e l l s )
s o t s  " g r a m m a t i c a l  e r r o r s "  w a k i s  " f o o d "  ( < Y o r k s .  d i a l e c t  
( <1 s h o t s )  " w h a c k " , " f o o d " ) ,
I I  , 1 . 7 . 1 b  An a s s u m e d  p l u r a l i z i n g  _-s h a s  b e e n  l o s t  f r o m  t h e
f o l l o w i n g  E n g l i s h  i t e m s  i n  t h e i r  K r i o  f o r m s ;
d z e p a n i  " J a p a n e s e "  p o d o g i  " P o r t u g u e s e "
i k l i p  " e c l i p s e "  s t o k  " s t o c k s "
k a p s a y  " c a p s i z e "  t s a y n i  " C h i n e s e "
l a y s i n  " l i c e n c e "
I I . 1 . 7 « l c  S h i f t  o f  f o r m - c l a s s  f r o m  E n g l i s h  p a r t i c i p l e  t o  
K r i o  i n d i c a t i v e  h a s  b e e n  n o t e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  v e r b s :  
f i s i n  " t o  f i s h "  t e k i n  " c o n c e i v e ;  t a k e  t o "
g a l i v a n t i n  " t o  g a l l i v a n t "  t r 6 d i n  " t o  t r a d e ,  b a r t e r "  
k w i k n i n  " t o  m o v e ,  o f  f o e t u s "  t & e n d z i ( n )  " t o  e x c h a n g e "
s k l p i n  " t o  s k i p "  w o n d r i n  " t o  w o n d e r "
O t h e r  i r r e g u l a r l y - d e r i v e d  v e r b s  i n  K r i o  i n c l u d e  d i y a s  " t o
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d a r e 1’ ( <  3 r d  p e r s o n  s i n g ,  ’’d a r e s 11) , m a r e d  " t o  m a r r y  ( a l s o  
" w e d d i n g " ) n ( < p r e t e r i t e  " m a r r i e d " ) ,  s k i y a d  " t o  s c a r e ,  b e  
s c a r e d "  ( < p r e t e r i t e  " s c a r e d " ) ,  t i k l i  s " t o  t i c k l e "  ( <  a d ­
j e c t i v a l  " t i c k l i s h " ) .  S e e  a l s o  I I . 1 . 6 . 3 d .
I I . 1 . 7 . I d .  S h i f t  o f  p r o p e r  t o  common n o u n s
T h e  l e x i c o n  o f  K r i o  h a s  b e e n  a u g m e n t e d  i n  a n  i n g e n i o u s  
way b y  i n c o r p o r a t i n g  v a r i o u s  p r o p e r  n o u n s ,  n a m e s  o f  p e r s o n s  
a n d  p l a c e s ,  i n t o  t h e  l a n g u a g e  w i t h  s h i f t  o f  m e a n i n g  t o  a p p l y  
t o  n o n - p r o p e r  c o n c e p t s .  T h i s  may b e  a  s p e c i f i c a l l y  c r e o l e  
d e v i c e  f o r  b u i l d i n g  t h e  v o c a b u l a r y  ( s e e  V I . 0 . 0 . 0 )  , a l ­
t h o u g h  Y o r u b a  a n d  Tem ne i n f o r m a n t s  r e p o r t  t h e  sam e  p h e n o m ­
e n o n  i n  t h e i r  l a n g u a g e s .  E x a m p l e s  o f  n a m e s  o f  p e r s o n s  i n  
K r i o  i n c l u d e *
a l a n - k o b a ( n )  d e  " F r i d a y ,  p a y - d a y "  ( ? < A l a n  C o v e r  Day)  
b a s m a - f r i d g  i n  t h e  s i m i l e  k 6 l  l e k *  b a s m a ~ f r i d £  " a s  c o l d  a s  
B a s i n a ’ s  r e f r i g e r a t o r " .  The L e b a n e s e  t r a d e r  B a sm a  was
1)  C f ,  C h i n o o k  J a r g o n  k i i j - t & o t S - m a n  " E n g l i s h m a n "  ( c C K i n g
G e o r g e  m a n ) ,  JC i k l a - b u u t  " s a n d a l  t y p e "  ( ^ H i t l e r  b o o t ) ,  
e t c .
* *  1 6  3 “
t h e  f i r s t  t o  s t o c k  r e f r i g e r a t o r s  i n  F r e e t o w n .
b e r i n - b s s i  "woman who c o n s t a n t l y  t u r n s  u p  a t  f u n e r a l s "  (<<
b u r y i n g  B e s s i e )  .
b i t u l s - b u t  " h i g h - h e e l e d  m e n ’ s  b o o t "  ( < B e a t l e s  b o o t ) ,
b o l - m e r i  " a  g i r l  who l o v e s  d a n c i n g "  ( < B a l l  M a r y ) .
b r a n d o n - s a y z  " a n  e s p e c i a l l y  l a r g e  p e n i s "  ( < B r a n d o n  s i z e ) .
b u n d l i - a s  " a  h o r s e - d r a w n  h e a r s e " ,  t h e  f i r s t  o f  w h i c h  was
owned  b y  t h e  L e b a n e s e  B u n j i .  
d o t i - k o l o m b o  " a  d i r t y  p e r s o n "  ( < D i r t y  C o lu m b o )  .
d g e r i - m o r e  " t h e  s p i r i t  o f  a  E u r o p e a n  i n h a b i t i n g  S u s s e x  V i l ­
l a g e "  ( < J e r r y  M u r r a y ) . 
d 2 o n - b s n s i n - d e  " S a t u r d a y "  ( < J o h n  B e n s o n  D a y .  J a m a i c a n  C r e  
o l e  h a s  "B e n  J o h n s o n  D a y " ,  " F r i d a y " ) -. 
d z p n o l t  " p e n i s "  ( < J o h n  H o l t ) .
e k e m o r e  " a  F r e e t o w n  l o t  u s e d  a s  a  s o c i e t y  m e e t i n g - p l a c e "  
( < , t h e  name o f  t h e  o n e - t i m e  o w n e r  A.K* M u r r a y ) .  
f r o y  " t o  k e e p  tw o  s w e e t h e a r t s  a t  o n c e "  ( <  H e r a l d  F r o y ,  a u ­
t h o r  o f  How t o  s u r v i v e  m a t r i m o n y  a n d  o t h e r  t i t l e s ,  p o p  
u l a r  i n  F r e e t o w n ) . 
k o n o - k o m p i n  " b i r d s  o f  a  f e a t h e r "  ( < t h e  K o n n o h  t r i b e ,  n o t e d
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f o r  t h e i r  c l i q u i s h n e s s ) . 
m o z i s  " k i n d  o f  o p e n  s a n d a l "  ( < M o s e s ) .
o w o s § v i n  " f e m a l e  h a i r s t y l e "  ( < 0 . 0 . 7 * ,  J a m e s  B o n d .  T h i s
name h a s  o u s t e d  e a r l i e r  s e v i n o p , < 7 U p ,  t h e  b r a n d  name 
o f  a  s o f t  d r i n k ) . 
p a d S g b s i n  " a  g i n  a d d i c t "  ( < P a  Jo b  s o n ) .
r a m p u l - d z a r e t  " a n  u n t i d i l y - d r e s s e d  p e r s o n "  ( <  R um p le d  J a r r e t t ) . 
s a l i - p e - p r e z e n t  " a  g i r l  who c o n s t a n t l y  t u r n s  u p  a t  p a r t i e s ,  
u s u a l l y  u n i n v i t e d "  ( <  S a l l y  P a y  P r e s e n t ) .  
s i z a  " C s e s a r i a n  b i r t h " ,  i n  t h e  e x p r e s s i o n  i  kam b a y  s i z a  
( <  Csesar)  .
s m e l i - e l i  " a n  u n c l e a n  p e r s o n "  ( < S m e l l y  E l l i e )  , 
s o s o  " s i m i l e  f o r  a n  i n s o u c i a n t  p e r s o n "  ( < S u s u ,  w h i c h  t r i b e  
i s  n o t e d  f o r  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c ) .  
s o n i - 6g i  " o n e  who t u r n s  u p  a t  e v e r y  s o c i a l  f u n c t i o n ,  g e n e r ­
a l l y  u n i n v i t e d "  ( < S o n n y  H o g g i e )  . 
s p a y - y a y - d £ a k s i n  " a  s c h o o l  c h e a t "  ( < S p y  E ye  J a c k s o n ) .  
t i m o s e n k s  " l o c a l  g i n "  ( < T i m o s h e n k o , t h e  !m an  o f  i r o n T ^ ^ .
1)  F rom  E n a h o r o  ( 1 9 6 5 ) ,  p .  57*
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O t h e r  s h i f t s  f r o m  n a m e s  o f  p l a c e s  i n c l u d e :
b e d z a n - g y a l  “p r o m i s c u o u s  g i r l "  ( < B a r b a d i a n  g i r l ) .  
bom a  “ j a i l "  ( < B u r m a ,  s y n o n y m o u s  w i t h  d a n g e r  o r  e x c i t e m e n t  
f r o m  t h e  War y e a r s ,  w hen  many S i e r r a  L e o n e a n s  s e r v e d  
i n  t h a t  c o u n t r y ) . 
l o b i t o  “m a r i j u a n a "  ( < L o b i t o ,  t h e  C o n g o l e s e  p o r t  f r o m  w h i c h  
i t  i s  s h i p p e d ) . 
s e n d % a g o - g y a l  " p r o m i s c u o u s  g i r l "  ( < S t .  J a g o ,  S a n t i a g o ? ) .
A s e p a r a t e  c a t e g o r y  o f  p r o p e r - t o - c o m m o n  n o u n s  i n c l u d e s  
t h o s e  o f  b i b l i c a l  o r i g i n ;  t h e s e  a r e  e s p e c i a l l y  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h e  C r e o l e s ,  f o r  whom C h r i s t i a n i t y  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
t h e i r  i d e n t i t y  a n d  way o f  l i f e .  A k n o w l e d g e  o f  s u c h  e x p r e s ­
s i o n s  i s  i n d i c a t i v e  o f  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  s c r i p t u r e s ,  a
1 ) N o n - E n g l i s h - d e r i v e d  e x a m p l e s  i n c l u d e  d z e b u - m o n i  " c o u n t e r ­
f e i t  m o n e y "  ( < 1  j e b u ,  t h e  N i g e r i a n  t o w n  w h e r e  t h i s  was 
m&d e ) , i ' u t a  " f i s h  s p , "  ( < F u t a  J a l o n ,  a n M M * o £  a r e a  t o  
t h e  n o r t h  o f  S i e r r a  L e o n e ) , s g b o s e r e  " w r e t c h e d n e s s "  ( <  
’E g b o  S h e r r y 1 , a n  o l d  name f o r  t h e  I b i b i o ) ,  k o b o - f u t  
" k n o c k - k n e e s "  ( ? < S Y  k o b o k o b o  " o p p r o b r i o u s  t e r m  f o r  t h e  
I g b o  p e o p l e " ) ,  a d e d g o b i  " r e v i v a l i s t  c u l t "  ( < t h e  name 
o f  i t s  f o u n d e r ,  A d e j p b i ) ,  e t c .
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p o s i t i v e  v i r t u e  a n d  a  n e c e s s a r y  o n e  f o r  t h o s e  t r a i n e d  i n  
a C r e o l e  h o m e :
d a n - e n - d a n y e l  " a  p a i r  o f  f o o l s '1 ( <  Dan a n d  D a n i e l ) .  
d% udas  " a  q u i s l i n g ,  t r a i t o r "  ( <1 J u d a s ) .
d z u s  " a n  a l b i n o "  ( ? < J e w s .  T h e  l e g e n d  o f  t h e  W a n d e r i n g  Jew  
may h a v e  p r o v i d e d  a  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  C r e o l e  b e l i e f  
t h a t  dz&s no d e  d a y ;  d 6 k i n  d £ i s  1 6 s ,  " A l b i n o s  n e v e r  
d i e ,  t h e y  m e r e l y  w a n d e r  o f f  a n d  b e c o m e  l o s t " ) . 
f u l ~ g a l 6 s a n  " a  s p e n d t h r i f t ,  w a s t r e l "  { < f o o l  G a l a t i a n ) . 
n i k o d i m e s  " o n e  who c o n d u c t s  h i s  b u s i n e s s  a t  n i g h t "  ( < N i c o -  
d e m u s ) ,
n o a d o v  " o n e  l o n g  a b s e n t "  i n  t h e  s i m i l e  i  go  l e k e  n o a d o v  " h e  
w e n t  ( a w a y  f o r  a s  l o n g  a s ;  N o a h ' s  d o v e " .
on tow um  " n o n - C r e o l e  S i e r r a  L e o n e a n "  ( < . " u n t o  w h o m . . . " ,  t h e  
b e g i n n i n g  o f  a  b i b l i c a l  p a s s a g e ) „
1 1 , 1 . 7 * 2  S e m a n t i c  v a r i a t i o n
S e v e r a l  p a i r s  o f  i t e m s ,  h i s t o r i c a l l y  c o g n a t e  b u t  d i f ­
f e r i n g  s e m a n t i c a l l y  o c c u r  i n  K r i o ,  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  same 
E n g l i s h  t e r m  e n t e r i n g  K r i o  a t  tw o  d i f f e r e n t  p e r i o d s  i n  t h e  
l e t t e r ' s  d e v e l o p m e n t .  The e a r l i e r  o f  t h e  tw o  i s  u s u a l l y
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i d e n t i f i a b l e  b y  i t s  p h o n o l o g y  } . E x a m p l e s  a r e :  
d r s b  Mt o  s h o o  a w a y '1, d r  ay  v ” t o  d r i v e  a  v e h i c l e ’1 ( < d r i v e ) .  
f  i b a  ” t o  r e s e m b l e ” , f e v o  ’’f a v o u r ” ( <  f a v o u r ) .  
k o p a  ’’c o p p e r ” , k o p o  ’’m o n e y ” ( <  c o p p e r ) .
me r e  s i n  " n a t i v e  m e d i c i n e ” , m e d i s i n  ’’w e s t e r n  m e d i c i n e ” ( <  
m e d i c i n e ) ,  f o r  some s p e a k e r s .  
p o t  ’’t e l l  t a l e s  o n ” , r i p o t  ’’r e p o r t ” ( < r e p o r t ) .  
t o n  ’’p e n i s ” , s t o n  ’’s t o n e ” ( <  s t o n e ) ,  t h e  l a t t e r  c o m i n g  i n t o  
u s e  t o  a v o i d  c o n f u s i o n  w i t h  t h e  f o r m e r .  
t r e k  ” t o  h i t ” , s t r a y k  ” t o  s t r i k e ,  r e f u s e  t o  w o r k ” ( < s t r i k e ) . 
t r i m  ” t o  t h r e a d  a  n e e d l e ” , t r i f l  ’’t i e  u p ” ( * < s t r i n g ) .
1) P h o n o l o g i c a l  v a r i a t i o n  a l s o  o c c u r s  b e t w e e n  e a r l i e r  s i m ­
p l e x  a n d  l a t e r  c o m p l e x  i t e m s  a d o p t e d  i n t o  K r i o ,  e . g .  
a s i s  ” a s h ” , b u t  a s t r e  ’’a s h - t r a y ” , b r e d  ’’b r e a d ” , b u t  b r e d -  
n o t  ’’b r e a d n u t ” , g r o n  ’’g r o u n d ” , b u t  o n d a g r a w n  ’’u n d e r ­
g r o u n d ” , m o t  ’’m o u t h ” , b u t  m a w to g a n  ’’m o u t h - o r g a n ” , n a t
’ n u t ” , b u t  b r e d n o t  ’’b r e a d n u t ” , p i t  ’’s p i t ” , b u t  s p i t i n -  
s n e k  ’’s p i t t i n g - s n a k e  ” , r e s  ’’r i c e ” , b u t  r a y  sb  r e d  ” r i c e -
b r e a d ” , y a l a  ’’y e l l o w ” , b u t  y e l o b e l s  ’’y e l l o w - b e l l s  ( s p . 
o f  f l o w e r ) ” .
1 1 . 1 - 7 * 3  S e m a n t i c  e x t e n s i o n
A l a r g e  n u m b e r  o f  i t e m s  o f  K r i o  v o c a b u l a r y  h a v e  d e v e l ­
o p e d  new m e a n i n g s  i n  a d d i t i o n  t o  t h a t  c o r r e s p o n d i n g  m o r e  
c l o s e l y  t o  t h e  E n g l i s h  s o u r c e - f o r m .  T h e s e  may b e  t h e  r e s u l t  
o f  c a l q u i n g ,  e . g .  f u t  r e f e r r i n g  t o  t h e  l e g  a s  w e l l  a s  t h e
b s l £  " b e l l y ” r a t h e r  t h a n  a t  ’’h e a r t ” b e i n g  t h e  s e a t  o f  
t h e  e m o t i o n s ,  e t c . ,  o r  e l s e  s i m p l y  t h e  r e s u l t  o f  n a t u r a l  
e x p a n s i o n  w i t h i n  t h e  l a n g u a g e .  E x a m p l e s  i n c l u d e :
1)  T h e  J a g u a r  a u t o m o b i l e ,  a  s y m b o l  o f
o p u l e n c e .
2)  S u p e r ,  t e r r i f i c ,  s p l e n d i d
C f .  " J a g u a r ” .
d z a m a n 1) G e r m a n .
2)  Any i n c o m p r e h e n s i b l e  s p e e c h ,  p r o b a b l y  
a  l e g a c y  f r o m  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  S w i s s
a n d  G e rm a n  m i s s i o n a r i e s  i n  S i e r r a  L e ­
o n e  ( p o o r l y - s p o k e n  K r i o  i s  d a a m a n - k r i o )
f l o m o k s 1)  To c o n f u s e ,  b e  c o n f u s e d .
2 )  To t a k e  a  f a l l
C f .  " f l u m m o x ”
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g r a n i - f r o k 1)  An o l d - f a s h i o n e d  s t y l e  o f  d r e s s
2) An o l d - f a s h i o n e d  C o a s t  p e n n y .
C f .  " g r a n n y  f r o c k " ,  s e e
d i s c u s s i o n  a t  I I I . 1 . 3 . 1
u n d e r  d a n d o g o .
k r o 1 )  To c r o w ,  o f  a  c o c k e r e l .
2)  A r o o s t e r ’ s comb
Cfo " c r o w "  .
man 1)  Man.
2) The  m a l e  o f  a n y  s p e c i e s :  m a n - k a w
" b u l l "  ( < m a n + c o w )  , m a n ~ p i k i n f
" b o y  b a b y "  , e t c  .
p l e t - p i s i s 1 ) D i s h r a g
2)  A c i s s i f i e d  o r  e f f e m i n a t e  m a l e .
r a b i t
C f .  " p l a t e  p i e c e s " .
1) R a b b i t ,  c o n e y .
2) The  r o y a l  a n t e l o p e ,  c h e v r o t a i n .  
P r o b a b l y  c a l l e d  t h u s  b y  E u r o p e a n s  
b e c a u s e  o f  s i m i l a r i t y  o f  s p e e d
a n d  s i z e  b e t w e e n  t h e  t w o .
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I I . 1 . 7 * 3 a  E u p h e m is m s
A f u r t h e r *  c a t e g o r y  o f  s e m a n t i c  e x t e n s i o n  i n c l u d e s  t h o s e  
t e r m s  e m p l o y e d  e u p h e m i s t i c a l l y  f o r  i n d e l i c a t e  o r  s e c r e t i v e  
t o p i c s .  T h e s e  a r e  c o m p a r a b l e  w i t h  t h e  u s e  o f  b i b l i c a l  e x p r e s ­
s i o n s  ( I I . 1 . 7 s u p r a )  a s  a  m a r k  o f  p i e t y  a n d  c o r r e c t  r e l i g ­
i o u s  u p b r i n g i n g ,  a n d  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  V i c t o r i a n  m o­
r e s  o f  C r e o l e  s o c i e t y ,  w h i c h  a r e  s t i l l  m u c h  i n  e v i d e n c e .
L i k e  e u p h e m is m s  i n  m o s t  l a n g u a g e s ,  t h o s e  i n  K r i o  a r e  c o n c e r n e d  
w i t h  e x c r e t o r y  a n d  r e p r o d u c t o r y  f u n c t i o n s ,  i n f i r m i t i e s ,  d r i n k  
a n d  s m u g g l i n g :
b i g - d a d i  S m a l l p o x  ( s e e  V I . I 4. I4. 2 ) .
C f . "b i g  d a d d y " . 
b i y o l - b i y o l  An i m p o t e n t  m a n .
" n e v e r t h e l e s s "  ( <  
b e h o l d ) ,  p r o b a b l y  f r o m  a 
' m u t t e r e d  a s i d e " h e ’ s a  
n i c e  f e l l o w ,  e v e n  t h o u g h . . , " .  
b o t o m - e b i  S a i d  o f  a  b a b e  i n  a r m s  w h i c h  h a s
d e f e c a t e d  i n  i t s  d i a p e r .
C f .  "b o t t o m  h e a v y " .
d o k t a - d g o n s T h e  W .C . ,  a s  i n  a  d e  g o  s i  d o k t a  d £ '
" I ’m g o i n g  t o  t h e  W . C . " ,
C f ,  " D o c t o r  J o n e s " .
f  am H o n e ym oo n ,  u s u a l l y  s p e n t  i n  a  r u r a l
s e t t l e m e n t .
C f .  " f a r m " .
f o l f e s I n t o x i c a t i o n ,  I n  t h e  e x p r e s s i o n  a  de
b i g i n  w e r  f~  " I ’m s t a r t i n g  t o  g e t
d r u n k " .
i o i f Q S  " a  m a s k "  ( <  S c o t s  
d i a l  " f a u c e - f a c e " , d i t t o ) .
g r a n a t - y a y T erm  u s e d  f o r  a  d i a m o n d  i n  t h e  m i n ­
i n g  a r e a s ,  w h e r e  e v e n  m e n t i o n i n g  t h e
name o f  t h e  gem i n v i t e s  s u s p i c i o n .
C f . " g r o u n d n u t  e y e " .
g r a m To p e r f o r m  t h e  d u t i e s  o f  a  m i d w i f e
s a l w a  g r a n i  f o  I  m e t  " S a l w a  a c t e d  a s
m i d w i f e  f o r  h e r  c o - w i f e " .
C f ,  " g r a n n y " ,  g r a n d m o t h e r s  u s u ­
a l l y  p e r f o r m i n g  t h i s  t a s k  i n
e a r l i e r  t i m e s
k o z i n
o t - k o n
p u s - y a y
r u d n e s
s 6 k - y u - m a m i ~ b o b i
s t i k a
was y u  f e s
M o n t h l y  p e r i o d :  m i  k o z i n  no kam e t » 
”my c o u s i n  h a s n ’ t  a r r i v e d  y e t ,r.
A l s o  t r e n d g a  ’’s t r a n g e r ,  g u e s t ” , e t c .  
A v i r g i n ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  d i s c o v ­
e r i n g  t h e  w i f e  t o  b e  s o  a f t e r  t h e  
w e d d i n g  n i g h t .
C f . ”h o t  c o r n ” , a l t h o u g h  t h e  
c o n n e c t i o n  i s  u n c l e a r .
D i a m o n d ,  S e e  g r a n a t - y a y , s u p r a ,
* P ^ s - y a y  ’’c a t ’ s e y e ” . 
C o p u l a t i o n .
C f . ”r u d e n e s s ” .
T h e  s e n s i t i v e  p l a n t .
S e e  d i s c u s s i o n  a t  V I . [4. 2 . O n .
P o r k .
’’s t i c k e r ” , t o  a v o i d  u s e  o f  
or
f o k  (£” f u c k ” ) . F o r  t h e  sam e  
r e a s o n  t h e  v a r i a n t  f o k s  ” f o r k ” 
may b e  u s e d  b y  some s p e a k e r s .  
Wash y o u r  g e n i t a l s ,  s a i d  ( u s u a l l y  
b y  t h e  g r a n d m o t h e r )  t o  t h e i r  g r a n d -
d a u g h t e r s ,  a c c o m p a n i e d  b y  f o o t - t a p p i n g  
o r  some f a c i a l  g e s t u r e  t o  s p e c i f y  t h a t  
i t  i s  n o t  t h e  f a c e  w h i c h  i s  m e a n t .
C f . "w a ^ i y o u r  f  a c e " . 
w es  The  b u t t o c k s ,
"w a i s t M, w h i c h  i s  m i d u l  i n  
K r . S e e  d i s c u s s i o n  a t  V I . I 4 .I4 . 2 .  
y a d  The W.C.
C f .  iry a r d fl.
I I .  1 .7 .^ 4  S e m a n t i c  s p e c i a l i z a t i o n
K r i o  i t e m s  w h o s e  s e m a n t i c  r a n g e  i s  n a r r o w e r  t h a n  t h a t  
o f  t h e  E n g l i s h  s o u r c e - f o r m  a r e  l e s s  n u m e r o u s ,  s i n c e  m o s t  K1 
s p e a k e r s  a r e  m o r e  o r  l e s s  f a m i l i a r  w i t h  E n g l i s h ,  a n d  a s  a  c o n  
s e q u e n c e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  E n g l i s h  m e a n i n g s  o f  s u c h  i t e m s .  
S e m a n t i c a l l y  s p e c i a l i z e d  I t e m s  a r e  f a r  m o r e  common I n  t h e  n o n  
E n g l i s h - d e r i v e d  l e x i c o n  ( s e e  f o r  e x a m p l e  t h o s e  o f  Y o r u b a  d e r ­
i v a t i o n  a t  I I I . 1 . 3 . 3 ) .  T h o s e  o f  E n g l i s h  o r i g i n  may r e f l e c t  
f o r m s  w i t h  c o m p l e x  m o r p h e m e s  i n  t h e  s o u r c e - i t e m ,  e . g .  k o n t a  
( < c o u n t + e r )  o r  l a y k n e s  ( < l i k e + n e s s )  a n d  a d o p t e d  as s i m p l e x  
m o r p h e m e s  i n t o  K r i o ,  o r  f o r m s  w h i c h  a r e  n o t  i n  common u s e
i n  p r e s e n t - d a y  E n g l i s h ,  e . g .  a b a n a  ( < H a v a n a  [ h a t ] )  o r  b u l i  
( < b u l l y ,  i n  t h e  s e n s e  o f  s p l e n d i d ,  s u c c e s s f u l ) .  E x a m p l e s  
i n c l u d e :
a b a n a A s t y l e  o f  h a t .
C f ,  " H a v a n a "  If a  b r o a d  - b r i m m e d
h a t 1' , T he  C u b a n  c a p i t a l  i s
a v a n a  i n  K r .
b u l l One who e x c e l s ,  e . g .  a t  s c h o o l  o r
s p o r t ,
"b u l l y " " e n j o y a b l e ;  a s s e r ­
t i v e " ,  A p u g n a c i o u s  p e r s o n
i s  a g b a l a .
U n l e s s  s p e c i f i e d ,  t h i s  i s  a s s u m e d
t o  b e  i n d i g o  d y e
C f .  "d y e "
d r o p s P e n d a n t  e a r r i n g s
"f l r o p s " . D r o p s  o f  l i q u i d  
a r e  Ap &P o r  l i l i  - .
d z a r a f S i m i l e  f o r  a n  e s p e c i a l l y  t a l l  c h i l d
C f . " g i r a f f e " , p r a c t i c a l l y
u n k n o w n  i n  S i e r r a  L e o n e .
i n s p a y a To r e c e i v e  t h e  h o l y  s p i r i t ,  i n
r e v i v a l i s t  c u l t  r i t u a l ;  " s e e  t h e  
l i g h t " .
G f .  " i n s p i r e " . The r e g u l a r  Eng  
m e a n i n g  i s  e x p r e s s e d  b y  a  g e ? d i  
m ayn  f  o . . . " I  h a d  t h e  m in d  t o " ,  
mi m ay n  g i  mi f o * . . "my m i n d  
g a v e  me t o . . * " ,  e t c .
Cf* " c o u n t e r " . One who c o u n t s  
i s  k o n t - m & n , m an we d e  k o n t , 
e t c  .
’’l i k e n e s s " . The  c o n c e p t  o f  
r e s e m b l a n c e  i s  e x p r e s s e d  v e r b ­
a l l y ,  w i t h  f i b  a  " r e s e m b l e "  ( <  
f a v o u r )  o r  t a n  l e k e  " b e  l i k e  
( <  s t a n d  l i k e ) .
k o n t a C o u n t e r  i n  a  s t o r e .
l a y k n e s P h o t o g r a p h .
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I I . 1 , 8 . 0  The d i g l o s s i a  s i t u a t i o n
T h e  g e n e r a l  f e e l i n g  i n  S i e r r a  Leon© i s  t h a t  K r i o  i s  
a n  i n f e r i o r  v a r i e t y  o f  E n g l i s h ,  w i t h o u t  g r a m m a r  o r  l i t e r a ­
t u r e ,  a n d  a n  o b s t a c l e  t o  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  l a t t e r  t h e  
u s e  o f  w h i c h  s h o u l d  b e  d i s c o u r a g e d .  T h i s  s i t u a t i o n ,  c a l l e d  
d i g l o s s i a , i s  n o t  u n u s u a l  i n  s o c i e t i e s  w h e r e  a c r e o l e ,  i s  
s p o k e n  a l o n g s i d e  i t s  s o u r c e - 1 a n g u a g e * i n  o t h e r  s i t u a t i o n s  
w h e r e  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e ,  s u c h  a s  t h a t  o f  M a l a c c a n  C r e o l e  
P o r t u g u e s e  i n  ( M a l a y / C h i n e s e / E n g l i s h - s p e a k i n g )  M a l a y s i a ,  o r  
S r a n a n  i n  ( D u t c h - s p e a k i n g )  S u r i n a m ,  t h e  p s y c h o l o g i c a l  e f ­
f e c t s  a r e  l e s s  e v i d e n t .
1 1 . 1 . 8 * 1  T h e  r e a s o n s  f o r  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  C r e o l e s  t o w a r d  
t h e i r  l a n g u a g e  l i e  i n  t h e  h i s t o r y ,  a s  w e l l  a s  t h e  c u r r e n t  
s t a t e ,  o f  t h e  l a n g u a g e .  T h e  common b e l i e f  i s  t h a t  i t  d e v e l ­
o p e d  o u t  o f  s l a v e r y ,  a n  i d e a  w h i c h  a u t o m a t i c a l l y  a s s i g n s  i t
a n  i n f e r i o r  s o c i a l  r a t i n g ,  a n d  n e g a t i v e  e m o t i o n a l  o v e r t o n e s
( 1 )for some people '. For very few Creoles Krio is seen as
1 )  Com pare  t h e  s i m i l a r  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  u s e  o f  Y i d d i s h  
i n  I s r a e l .
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a  b a d g e  o f  e t h n i c i t y ,  a l t h o u g h  w i t h  t h e  c u r r e n t ,  A m e r i c a n -  
i n f l u e n c e d  a s s e r t i o n  o f  B l a c k  a w a r e n e s s ,  some y o u n g e r  C r e o l e s  
i d e n t i f y  K r i o  i n  a  p o s i t i v e  way w i t h  ’’s o u l  t a l k ’1, a  k i n d  o f  
E n g l i s h  u n i q u e l y  B l a c k .  B u t  f o r  t h e  m a j o r i t y ,  K r i o  i n  m o d ­
e r n  t i m e s  i s  a  way o f  s p e a k i n g  p u n i s h a b l e  i n  t h e  s c h o o l s ,  
a  m e a n s  o f  e x p r e s s i o n  w i t h o u t  b o o k s  o r  n e w s p a p e r ' s ,  h a v i n g  
n o  o f f i c i a l  s t a t u s ,  a n d  a p a r t  f r o m  i t s  u s e  i n  n e w s - r e a d i n g s  
u s e d  i n  b r o a d c a s t i n g  o n l y  f o r  c h i l d r e n ' s  p r o g r a m s ,  a n d  t h e n  
s e l d o m .
I I . 1 . 8 . 2  A g a i n s t  t h i s  s t a n d s  E n g l i s h ,  f u l f i l l i n g  a l l  t h e  
p o s i t i v e  r o l e s  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  p r o v i d i n g  a c c e s s  t o  t h e  
o u t s i d e  w o r l d .  I t  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g  t h a t  f l u e n c y  i n  E n g ­
l i s h  i s  s e e n  a s  a  h i g h l y - d e s i r e d  s o c i a l  a n d  e d u c a t i o n a l  g o a l .  
W h i l e  E n g l i s h  i n t r u s i o n s  i n t o  K r i o  a r e  a l m o s t  n e v e r  c o r r e c t e d  
b y  p a r e n t s ,  K r i o  i n t r u s i o n s  i n t o  E n g l i s h  g e n e r a l l y  a r e .  A 
p e r s o n  w i l l  s p i k  " s p e a k ” E n g l i s h  b u t  t o k  " t a l k "  K r i o ;  i f  h e  
m a k e s  a  m i s t a k e  h e  i s  s a i d  t o  s u t  " s h o o t ” , a n d  h i s  m i s t a k e s  
a r e  " s h o t s ” ( s g . ) .  The  e x p r e s s i o n  y u  s d t  m i  s a y  " y o u
s h o t  me i n  t h e  s i d e "  m e a n s  " y o u ' v e  m ade  a n  e r r o r  i n  y o u r  
E n g l i s h  w h i l e  s p e a k i n g  t o  me" ( b u t  o n e  c a n  l o k  " l o c k "  a  p e r ­
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s o n  w i t h  a  K r i o  w o r d  o r  e x p r e s s i o n ,  i . e .  s t u m p  h i m  w i t h  o n e  
w h i c h  i s  t o o  " d e e p " ,  c r y p t i c  o r  u n f a m i l i a r ) .  T h e  e x a l t e d  
p o s i t i o n  o f  E n g l i s h  v i s ^ a - v i s  K r i o  may h a v e  some r e p e r c u s s i o n s  
i n  t h e  l a t t e r ,  s u c h  a s  t h e  v e r y  common f o l k - e t y m o l o g i z i n g  
t o w a r d s  E n g l i s h ,  r e f l e c t i n g  a  d e s i r e  t o  a n g l i c i z e  t h e  l a n ­
g u a g e ,  t h e  o c c u r r e n c e  o f  s p e l l i n g - p r o n u n c i a t i o n s , p r o b a b l y  
r e s u l t i n g  f r o m  t h e  h o n e s t  e f f o r t s  o f  t h o s e  a t t e m p t i n g  t o  
i m p r o v e  t h e i r  command o f  E n g l i s h  f r o m  b o o k s ,  b u t  n e v e r  h e a r ­
i n g  t h e  s p o k e n  w o r d ,  o r  e l s e  t h e  o v e r - c o r r e c t i o n  o f  s e v e r a l  
K r i o  i t e m s  a c c o r d i n g  t o  E n g l i s h  p h o n o l o g y :
1 1 . 1 . 8 . 3  F o l k - e t y m o l o g y
a l i g e t a - p £ p e  A l l i g a t o r  p e p p e r .
C f . L a t i n  a f ram om um  m e l e -  
g u e t u m , d i t t o .
8 a t  G i r l f r i e n d ,  t a k e n  t o  b e  <  E ng
" b a t "  a n d  g i v i n g  r i s e  t o  t h e  a l ­
t e r n a t i v e  k l o b  <  E ng  " c l u b " .
T e  ~a-fc>a t h £  " l a d y - f r i e n d ,  
f a v o u r i t e  w i f e " .
b e l To male© f l i r t a t i o u s  t a l k  w i t h  a
woman, s a i d  t o  b e  f r o m  f,b e l l i n g  t h e
c a t "
G f .  Te - b e l m a  " t o  f l a t t e r ” .
i n t s i s H i n g e s .  T h i s  w o r d  a l s o  m e a n s  " i n c h " ,
t h e  s u p p o s i t i o n  b e i n g  t h a t  h i n g e s  a r e
o n e  o r  t w o  i n c h e s  l o n g .
O f .  i n t g i s  " i n c h "  ( <  i n c h e s ) .
e d z - b o n H - b o n e ,  a  c u t  o f  m e a t ,  t h o u g h t  t o
b e  " e d g e  b o n e " .
k a b a s l o t A f e m a l e ' s  o v e r - g a r m e n t ,  p o p u l a r l y
s u p p o s e d  t o  h a v e  f i r s t  b e e n  m ade  f r o m
m a t e r i a l  p u r c h a s e d  f r o m  o n e  C a b b a h ,  
w h o s e  s t a l l  s t o o d  o n  a n  e m p t y  l o t .
G f .  " c o v e r s l u t " " t y p e  o f  o v e r a l l "
k e k r e b u S e e  t h i s  e n t r y  a t  1 1 1 . 14. 14*2 ,
k r e s m e s C h r i s t m a s ,  s o - p r o n o u n c e d  b y  som e (K2)
s p e a k e r s  who r e g a r d  i t  a s  t h e  t i m e
w h e n  C r e o l e s  k r e s ,  i . e .  "g o  mad"
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k o n t a f i l i  1 
k o n t o f i l i  f
k r o s b r i d g
m a k l e t
m a m i - s o p o t a
p £ n s u l
p i s t e l - t i t l
M u t u a l  i l l - w i l l ,  e x p l a i n e d  a s  d e ­
r i v i n g  f r o m  E n g  " c o u n t e r - f e e l i n g s " .  
C f ,  S u  k o n t o f x l i  " t r o u b l e d ,  
e m a b a r r a s s e d " .
A m u l a t t o ,  s u p p o s e d l y  " c r o s s  b r i d g e " .
C f .  " c r o s s - b r e e d ” .
A v a c c i n a t i o n ,  b e c a u s e  t h e  m a r k  
a p p e a r s  l a t e r .
"m a c u l a t e " , i . e .  t o  m a r k .
A p a p a w - l i k e  f r u i t ,  e x p l a i n e d  a s  
"mammy s u p p o r t e r " .  L i k e  a l i g e t a  
p e p e  a b o v e ,  t h e  name i s  b a s e d  on  
i t s  L a t i n  n o m e n c l a t u r e .
G f .  L a t . mammea a m e r i c a n a  s a -  
p o t a c e s s , d i t t o .
P e s t l e ,  d e r i v e d  f r o m  " p e n c i l "  p r o b ­
a b l y  o n  a n a l o g y  o f  s h a p e .
N o i s y ,  f l i g h t y  g i r l .  F o rm  s u g g e s t s  
" p i s s  t a i l "  +  t i t i  " g i r l " ,  b u t  s e e  
d i s c u s s i o n  a t  I I . I . I 4. I4.
s a w a - b i y e n  S e e  1 1 . 3 . 2 . 8 .
w i d o - b o d  W hydah  b i r d ,  e t y m o l o g i z e d  t o
"w id ow  b i r d " .
I I . 1 . 8 . 4  S p e l l i n g - p r o n u n c i a t i o n s
T h e s e  a r e  f a i r l y  n u m e r o u s ,  a n d  d o  n o t  a p p e a r  t o  b e  
d r o p p e d  o r  c o r r e c t e d  w h e n  t h e  s o u r c e - f o r m  i s  k n o w n .  E x  
a m p l e s  a r e  s
b a n a y s i  " t h e  p r o p e r  name B e r n i c e "  ( c f .  t h e  e x p e c t e d  r e ­
f l e x  * b a n i s ) .  
f l § p g y u ~d e r t g i  " d e n g u e  f e v e r "  ( c f . * d e p ) . 
d r o d g i s  " d r u g g i s t "  (* d r o g i s ) . 
d £ e p a n i  " J a p a n e s e "  ( * d z a p a n i ) .  
f a s t i n a  " f a s t e n e r ,  z i p "  ( * f a s n a ) . 
g i l y a n  " t h e  p r o p e r  name G i l l i a n "  (* d z i l y a n ) . 
k a n e d a  " C a n a d a "  ( * k a n a d a ~k a n i d a ) .
k e y t r a y n  " t h e  p r o p e r  n a m e  C a t h e r i n e "  ( * k a t r i n ~ k y a t r i n ) . 
k o s e d  " a c c u r * s e d "  ( * k o s , u n l e s s  a  r e t e n t i o n  o f  f ' k A s i d ] ) 
l i s t i n  " l i s t e n "  ( * l i s i n ) . 
s a l m o n  " s a l m o n "  ( * s a m o n ~ s a m i n ) .
s t r a y p s d  " s t r i p e d "  i n  a n g l i c i z e d  K r i o  ( t r s p , s t r a y p ) .
y u n a y s i  " t h e  p r o p e r  name E u n i c e "  ( * y u n i s ) .
I I . 1 . 8 . 5  O v e r c o r r e c t i o n
E x a m p l e s  i n  t h i s  c a t e g o r y  may b e  r e l a t e d  t o  t h e  p h o n o ­
l o g i c a l  c o r r e s p o n d e n c e s  d i s c u s s e d  a t  I I . 1 . 1 . 0 .  T h e y  i n ­
c l u d e  t h e  o v e r c o r r e c t i o n  o f  v o w e l - r e f l e x e s , e . g .  
b a y t  To b e t ,  w a g e r ,  a  b a c k - f o r m a t i o n
o f  t h e  n o r m a l  r e f l e x  Eng  / A y /  : R r  
/ e / .
C f .  K r  b e t  " b i t e " .
k a y p o p To m a n a g e ,  g e t  b y
C f .  " k e e p  u p
r i m a y n d T o r e m a n d .
C f .  " r e m i n d "
A s m a l l  n u m b e r  o f  i t e m s  h a v e  f i n a l  a s  a  b a c k - f o r m a t i o n  
o f  t h e  r e f l e x  Eng  / o u /  ; K r  / a /  ( e . g .  y a l a  " y e l l o w " ,  § a l a  
" s h a l l o w " ,  w i t l a  " w h i t l o w " ,  e t c . ) :  f l a n d  o " f l o u n d e r " ,  p w s l o  
" a  w e t  b l a n k e t  ( f i g . ) "  ( c * p w e l a  < " s p o i l e r " ) ,  s l a y d o  " o n e  
v/ho a v o i d s  a n o t h e r "  ( <  * s l a y d a  < " s l i d e r " ) ,  w i s k o  " w h i s -
T h e  o v e r - c o r r e c t i o n  o f  s y l l a b l e - l o s s , e . g .
l a y a b e l  L i b e l  ( a l t h o u g h  " l i a b l e "  f o r  " l i b e l "
i s  a  common e r r o r  f o r  m an y  E n g l i s h  
s p e a k e r s ) . 
p e n a r i t i  P e n a l t y .
T h e  o v e r - c o r r e c t i o n  o f  c o n s o n a n t - c l u s t e r  s i m p l i f i c a t i o n ,  
e . g .
k w i l t  Q u i l l .
s t r e n  T r a i n  ( o f  t h o u g h t ) ,  a s  i n  y u  g£ mi
s t r e n ? "d o  y o u  g e t  my d r i f t ? " .
K2 ( T e m n e )  s p e a k e r s  o f t e n  o v e r - c o r r e c t  / y /  t o  / d z / ,  e . g .  
d i s t r 6 d £  D e s t r o y  (K1 d i s t r o y ) .
p l e d z a  P l a y e r  (K1 p l e y a ) .
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1 1 . 2 . 0 . 0  PORTUGUESE
The  P o r t u g u e s e  w e r e  t h e  f i r s t  E u r o p e a n s  t o  e s t a b ­
l i s h  p e r m a n e n t  s e t t l e m e n t s  i n  S i e r r a  L e o n e ,  a n d  g a v e  
t h e  c o u n t r y  t h e  name w h i c h  i t  b e a r s  t o  t h e  p r e s e n t  d a y .
1 1 . 2 . 0 . 1  I n  I I 4I47 A l v a r o  F e r n a n d e z  a n c h o r e d  a t  t h e  P e n ­
i n s u l a ,  f o l l o w e d  b y  D i e g o  Gomez i n  l i | 6 0 .  T h e r e a f t e r  
i n t e r c o u r s e  b e t w e e n  P o r t u g a l  a n d  S i e r r a  L e o n e  b e c a m e  
m o r e  f r e q u e n t ,  a n d  b y  t h e  e a r l y  1 5 0 0 * s t h e  P o r t u g u e s e  
h a d  s e t t l e d  a l o n g  t h e  B u l l o m  s h o r e ,  a n d  i n t e r m a r r i e d  
w i t h  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n .  By t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y  
t h e y  h a d  a l s o  s e t t l e d  i n  P o r t  L o k o  a n d  t h e  S e a r c i e s ,  
a n d  w e r e  e n g a g e d  i n  v a r i o u s  f o r m s  o f  t r a d e ,  d e a l i n g  i n  
s u c h  i t e m s  a s  m a l a g u e t t a  p e p p e r ,  m o n k e y s ,  p a r r o t s  a n d  
i v o r y  c a r v i n g s .
1 1 . 2 . 0 . 2  So  w e l l - e n t r e n c h e d  w e r e  t h e  P o r t u g u e s e  a t  
t h i s  t i m e ,  t h a t  a  C a t h o l i c  m i s s i o n  w a s  e s t a b l i s h e d ,  t h e  
f i r s t  p r i e s t  b e i n g  a c t i v e  a m o n g s t  t h e  A f r i c a n s  b e t w e e n  
1 6 0 5  a n d  1 6 1 0 .  T h i s  p a v e d  t h e  way f o r  l a t e r  J e s u i t  a n d  
C a p u c h i n  m i s s i o n s ,  b u t  t h e s e  m e t  w i t h  l i m i t e d  s u c c e s s
-  1 3 5 -
b e c a u s e  n o t  o n l y  w a s  I s l a m  m a k i n g  i n r o a d s  i n t o  t h e  
c o u n t r y  f r o m  t h e  n o r t h ,  b u t  E n g l i s h  r e l i g i o u s  i n f l u ­
e n c e  w a s  a l s o  g r a d u a l l y  m a k i n g  i t s e l f  f e l t .  By t h e
1 8 t h  c e n t u r y  t h e  P o r t u g u e s e  m i s s i o n s  w e r e  n o  l o n g e r
+.• ( ! )  a c t i v e  ' 1 .
1 1 . 2 . 0 . 3  A l t h o u g h  t h e  e a r l i e s t  p e o p l e s  among whom t h e
P o r t u g u e s e  s e t t l e d  w e r e  B u l l o m - s p e a k i n g ,  b y  l 6 g 0  t h i s
( 2^t r i b e  h a d  b e e n  d i s p l a c e d  i n  t h e  a r e a  b y  t h e  Temne v } . 
B o t h  B u l l o m  a n d  Temne e x h i b i t  c o n s i d e r a b l e  l e x i c a l  i n ­
f l u e n c e  f r o m  P o r t u g u e s e  .
1 1 . 2 . 0.14 Many o f  t h e  P o r t u g u e s e  t r a d e r s  a n d  e x - c r i m i n -  
a l s  who s e t t l e d  o n  t h e  U p p e r  G u i n e a  c o a s t  a t  t h i s  t i m e  
b e c a m e  f u l l y  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e i r  new s o c i e t y ;  " t h o s e  
o f  t h e m  who w e n t  c o m p l e t e l y  n a t i v e ,  s t r i p p i n g  o f f  t h e i r  
c l o t h e s ,  t a t t o o i n g  t h e i r  b o d i e s ,  s p e a k i n g  t h e  l o c a l  l a n -
1 )  S e e  P y f e  ( 1 9 6 2 ) ,  p p .  2 - 5 .
2 )  Op . c  i t . p . 5 •
3) S e e  v o n  S .  B r a d s h a w  ( 1 9 6 5 ) .
**"18 6 '“
g u a g e s ,  a n d  e v e n  j o i n i n g  i n  f e t i s h i s t i c  r i t e s  a n d
(1)c e l e b r a t i o n s ,  w e r e  t e r m e d  t a n g o s - m a o s  o r  l a n q a d o s  v } 11 „ 
S e v e r a l  such ,  g r o u p s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  S i e r r a  L e o n e ,  
t h e i r  m e m b e r s  a c t i n g  a s  m i d d l e m e n  f o r  f a c t o r i e s  s u c h  
a s  t h e  o n e  a t  B e n c e  I s l a n d .  B e c a u s e  o f  t h e i r  c o n s t a n t  
e v a s i o n  o f  t h e  t a x  i m p o s e d  b y  t h e  P o r t u g u e s e  c r o w n  o n  
a l l  o v e r s e a s  t r a d e ,  t h e s e  A f r o - P o r t u g u e s e  m i d d l e m e n  
w e r e  l i a b l e  t o  e x e c u t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  a  l a w  p a s s e d  i n  
l g l Q ;  b u t  b e c a u s e  o f  t h e i r  r e m o t e n e s s ,  t h e  l a w  w as  
s e l d o m  c a r r i e d  o u t  x ' .  As E n g l i s h  i n f l u e n c e  i n c r e a s e d  
i n  S i e r r a  L e o n e ,  s o  t h e  P o r t u g u e s e  m o v e d  t o  o t h e r  a r e a s  
o r  —  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  l a n g a d o s  —  b e c a m e  
t o t a l l y  a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n .  By 
1 7 5 0  P o r t u g u e s e  i n f l u e n c e  i n  S i e r r a  L e o n e  w a s  m i n i m a l .
I I . 2 . 0 . 5  I n  1 8 1 3 ,  w h e n  t h e  F r e e t o w n  S e t t l e m e n t  was 
t w e n t y - s i x  y e a r s  o l d ,  a  g r o u p  o f  P o r t u g u e s e - s p e a k i n g
1) F ro m  C .R .  B o x e r ,  T h e  P o r t u g u e s e  s e a b o r n e  e m p i r e , 
l i f l . 5 - l 8 2 S  ( L o n d o n ,  1 9 6 9 ) ,  p .  3 1 .
2)  I b i d .
1 8 7 “
L i b e r a t e d  A f r i c a n s  w e r e  l a n d e d ,  a n d  s e t t l e d  i n  Pa  
D e m b a , s  t o w n ,  t o  t h e  w e s t  o f  F r e e t o w n ,  t h e r e a f t e r  
k n o w n  a s  P o r t u g u e s e  Town ( K r i o  P o d o g i  T o p ) . T h e  s o u r c e s  
a r e  n o t  e x p l i c i t  r e g a r d i n g  t h e  p r o v e n a n c e  o f  t h e s e  p e o ­
p l e ,  b u t  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e y  w e r e  A g u d a  f r o m  B r a z i l  
( s e e  1 1 1 . 1 *14. 2 ) ,  m o s t  o f  whom w e r e  r e s e t t l e d  i n  N i g e r i a .  
1 1 . 2 * 1 . 0  A P o r t u g u e s e - d e r i v e d  t r a d e  p i d g i n  s e e m s  t o  
h a v e  b e e n  i n  u s e  f r o m  t h e  e a r l i e s t  y e a r s  o f  P o r t u g u e s e  
e x p l o r a t i o n ,  a n d  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  l a n p a d o  c o m ­
m u n i t i e s ,  t h e  r a p i d  c r e o l i z a t i o n  o f  t h e  p i d g i n  w as  a s ­
s u r e d .  I t  i s  v e r y  l i k e l y  t h a t  P o r t u g u e s e  P i d g i n  o r  
C r e o l e  ( C r i o u l o )  w a s  s p o k e n  i n  p a r t s  o f  c o a s t a l  S i e r r a  
L e o n e  i n  e a r l i e r  y e a r s ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  v o n  S .  B r a d ­
s h a w ,  " u p  t o  t h e  p r e s e n t  d a y  t h e r e  h a v e  a l w a y s  b e e n  
som e r e s i d e n t s  i n  S i e r r a  L e o n e  who c o u l d  s p e a k  t h e  l a n ­
g u a g e ,  b u t  i t  s e e m s  v e r y  u n l i k e l y  t h a t  i t  h a s  b e e n  t h e  
n o r m a l  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  i n  a n y  s u b s t a n t i a l  S i e r r a  
L e o n e  c o m m u n i t y  w i t h i n  t h e  l a s t  h u n d r e d  y e a r s
1)  Op.  e i t . ,  p p .  1 2 - 1 3 .
He d o e s  n o t  s p e c i f y  w h e t h e r  t h e  l a n g u a g e  s t i l l  s p o k e n  
i n  F r e e t o w n  i s  C r i o u l o  o r  m e t r o p o l i t a n  P o r t u g u e s e ;  i t  
may w e l l  p r o v e  t o  b e  t h e  f o r m e r ,  s p o k e n  b y  G u i n e - b o r n  
r e s i d e n t  t r a d e r s .  T o - d a y  C r i o u l o  s u r v i v e s  i n  U p p e r  
G u i n e a  i n  t h e  C a p e  V e r d e  I s l a n d s ,  S e n e g a l  a n d  G u i n 6 . 
R e l a t e d  d i a l e c t s  a r e  s p o k e n  o n  t h e  G u l f  i s l a n d s  o f  S§.o 
Tome,  Annobom a n d  P r i n c i p e .
1 1 . 2 * 2 . 0  T he  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  o f  P o r t u g u e s e  
d e r i v e d  i t e m s  i n  K r i o  s u g g e s t s  t h e  u n l i k e l i h o o d  o f
t h a t  l a n g u a g e  h a v i n g  d e v e l o p e d  a s  a  r e l e x i f i c a t i o n  o f  
( 2)C r i o u l o  J ; t h e  tw o  l a n g u a g e s  w e r e  p r o b a b l y  s p o k e n  
c o n c u r r e n t l y  i n  t h e  S i e r r a  L e o n e  r e g i o n ,  w i t h  t h e  P o r t ­
u g u e s e  P i d g i n  o r  C r e o l e  f a l l i n g  o u t  o f  u s e  a s  I b e r i a n  
i n t e r e s t s  l e s s e n e d  i n  t h e  a r e a .  L e x i c a l  i n f l u e n c e  w a s
1) S e e  H a n c o c k  ( 1 9 6 9 ) ,  p . 1 2 ,  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
P o r t u g u e s e  c o n t e n t  i n  K r i o  v i s - a - v i s  o t h e r  A t l a n t i c  
c r e o l e s ,
2)  S e e  H a n c o c k ,  o p .  c i t . ,  p .  1 2  a n d  n o t e s  2 )4- 2 5 , p .
3 1 ,  f o r  a r g u m e n t s  a g a i n s t  t h e  R e l e x i f i c a t i o n  T h e o r y .
- 1 0  9 “
e v i d e n t ,  t h o u g h  s l i g h t ,  u p o n  t h e  E n g l i s h - d e r i v e d  t r a d e  
l a n g u a g e ,  b u t  v e r y  l i t t l e  E n g l i s h  c o n t e n t  i s  d i s c e r n ­
i b l e  i n  a n y  o f  t h e  P o r t u g u e s e - d e r i v e d  c r e o l e s .
1 1 . 2 . 2 , 1  The  P o r t u g u e s e - d e r i v e d  i t e m s  d i s c u s s e d  b e l o w  
a p p e a r  t o  h a v e  e n t e r e d  K r i o  v i a  a t  l e a s t  t w o  d i s t i n c t  
s o u r c e s :  As p a r t  o f  t h e  b a s i c  ( E n g l i s h - d e r i v e d )  A t l a n ­
t i c  P i d g i n  v o c a b u l a r y ,  a t t e s t e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  s u c h  
i t e m s  a s  p i k i n , s a b i , e t c .  i n  S u r i n a m ,  J a m a i c a  a n d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  F a r  E a s t  ( C h i n a  C o a s t  
P i d g i n ,  U e o - M e l a n e s i a n ) , a n d  t h r o u g h  t h e  i n t e r m e d i a r y  
s t a g e  o f  a n  A f r i c a n  l a n g u a g e .  I t e m s  b e l o n g i n g  t o  t h e  
l a t t e r  c a t e g o r y  o c c u r  m o r e  f r e q u e n t l y  i n  n o n - C r e o l e  
K r i o  ( K 2 ) , a n d  i n c l u d e  p o p a , n a n a s , b i y a s , y o k a , e t c .  
T h e  m u t u a l  l e x i c a l  i n f l u e n c e  r e f e r r e d  t o  i n  I I . 2 . 2 . 0  
may a c c o u n t  f o r  t h e  w i d e s p r e a d  o c c u r r e n c e  o f  c e r t a i n  
P o r t u g u e s e  i t e m s  i n  t h e  A t l a n t i c  c r e o l e s .  Some o f  
t h e s e  h a v e  e v e n  g a i n e d  a  m e a s u r e  o f  c u r r e n c y  i n  m e t ­
r o p o l i t a n  E n g l i s h  ( s e e  b i y a s ,  p i k i n  a n d  s a b i , b e l o w ) .  
Von S .  B r a d s h a w  i s  p r o b a b l y  c o r r e c t  i n  e x p r e s s i n g
-  1 9 0 -
d o u b t  t h a t  na n y  K r i o  w o r d s  h a v e  b e e n  b o r r o w e d  d i r e c t l y
( ^ \
f r o m  P o r t u g u e s e  i n  S i e r r a  L e o n e  v / ! t , a n d  g o e s  o n  t o
a t t r i b u t e  s u c h  i t e m s  t o  "W e s t  A f r i c a n  o r  C a r i b b e a n  P i d -
( 2 )g i n  o r  f r o m  Temne . He i s  p r e s u m a b l y  i m p l y i n g  h e r e
t h a t  t h e  p i d g i n  w a s  P o r t u g u e s e - d e r i v e d ;  t h e  f o l l o w i n g  
i t e m s  i n  K r i o  h a v e  c o g n a t e  f o r m s  i n  v a r i o u s  Hew W o r l d  
c r e o l e s ,  a n d  may b e  a s s u m e d  t o  b e  o f  P i d g i n  P o r t u g u e s e  
o r i g i n :  k a k a  ( 1 1 . 2 . 1] . 6 ) ,  k r i y 6 ( 1 1 *2 *14, 14) , m a l a t a  ( I I ,  
2 . i* *14) ,  p i k i n  ( I I . 2 ,  L|, I4) , p l a b a  ( I I . 2 .I4 . 6 ) ,  s a b i  ( I I ,  
2 * ^ * 6 )  > s o s o  ( H . 2 , 14, 8 ) a n d  t e  ( 1 1 , 2 . 14. 8 ) ,  B e c a u s e  o f  
t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  P o r t u g u e s e  i t e m s  i n  S i e r r a  L e o n e a n  
l a n g u a g e s  ( i n c l u d i n g  K r i o )  a r e  i n  f a c t  f r o m  P o r t u g u e s e  
P i d g i n  o r  C r e o l e  r a t h e r  t h a n  f r o m  m e t r o p o l i t a n  P o r t u ­
g u e s e ,  C r i o u l o  f o r m s  h a v e  b e e n  c i t e d  w h e r e  a v a i l a b l e .
1)  Op.  c i t . ,  p .  1 2 .
2)  I b i d .
1 9 1 “
T h e  P o r t u g u e s e - d e r i v e d  i t e m s  w h i c h  K r i o  s h a r e s  w i t h  
o n e  o r  m o r e  i n d i g e n o u s  S i e r r a  L e o n e a n  l a n g u a g e  i n ­
c l u d e  a m a k a  ( I I . 2 . l | . l ) ,  b a  ( 1 1 . 2 . 14. 1 ) ,  b i y a s  ( I I . 2 . i | . 2 ) ,  
b l a y  ( I I . 2 . I4 . I ) ,  f a r i n y a  ( I I . 2 . l [ . 3 ) ,  k o r i n  (1 1 .2 ,14.2 ), 
n a n  a s  ( I I . 2 . 1| . 3 ) ,  p o d o g i  ( I I . 2! • I4 • I4 ) , p o p  a  (1 1 .2 .14.1 ),
p o p o  ( I I . 2 I4Ti3 ) a n d  y o k a  ( I I . 2 . 14, 3 ) ,  O t h e r  i t e m s  f r o m
( 1 )t h e  sam e  s o u r c e  v ' ,  e . g .  k i t u l , k o p o , t e , e t c . ,  may 
b e  t r a c e a b l e  t o  E n g l i s h  r a t h e r  t h a n  t o  P o r t u g u e s e ,  o r  
e l s e  b e  c o n v e r g e n t  f o r m s  f r o m  b o t h  l a n g u a g e s .  A s m a l l  
n u m b e r  o f  i t e m s ,  i n c l u d i n g  k i t u l t k o m i s o n  a n d  m £ n s o , 
may r e f l e c t  a n g l i c i z a t i o n  o f  o r i g i n a l l y  P o r t u g u e s e  
f o r m s .
I I . 2 . 2 . 2  Von S .  B r a d s h a w  s t a t e s  t h a t  " t h e r e  i s  a l m o s t  
no  o v e r l a p  b e t w e e n  t h e  P o r t u g u e s e  l o a n - w o r d s  i n  t h e  
v e r n a c u l a r s  a n d  t h e  P o r t u g u e s e  c o n t e n t  o f  P i d g i n  o r  
C o a s t  E n g l i s h .  T h e  v e r n a c u l a r s  b o r r o w e d  w o r d s  f o r  new 
t h i n g s  w h i c h  cam e t o  t h e m  f r o m  o v e r s e a s ;  t h e  P i d g i n
1 )  Von S .  B r a d s h a w ,  o p .  c i t .
^ f 8 2 “
t e r m s  w e r e  p r i m a r i l y  b o r r o w e d  b y  E u r o p e a n s  a n d  m a i n l y  
a p p l y  t o  t h i n g s  p e c u l i a r  t o  W e s t  A f r i c a  An e x ­
a m i n a t i o n  o f  t h e  d a t a ,  h o w e v e r ,  r e v e a l s  t h a t  o v e r  h a l f  
t h e  P o r t u g u e s e - d e r i v e d  c o n t e n t  o f  K r i o  i s  s h a r e d  b y  
t h e  l o c a l  i n d i g e n o u s  l a n g u a g e s ,  w h i l e  t h e  r e m a i n d e r  f o r  
t h e  m o s t  p a r t  o c c u r  i n  S r a n a n ,  J a m a i c a n  G r e o l e ,  e t c . ,  
a n d  i n c l u d e  s u c h  i t e m s  a s  " c h i l d 1*, " q u a r r e l " ,  " e x c r e -
( 2 )m e n t " ,  " k n o w " , n o n e  o f  w h i c h  i s  p e c u l i a r l y  W e s t  A f r i c a n
1)  O p .  c i t . ,  p .  3 6 .
2)  A s m a l l  g r o u p  o f  i t e m s  h a s  b e e n  e x c l u d e d  f r o m  t h e  
p r e s e n t  l i s t s ,  b e i n g  l e s s  p r o b a b l y  o f  P o r t u g u e s e  
o r i g i n .  S i g n i f i c a n t l y  n o n e  b e l o n g s  t o  e i t h e r  o f  
t h e  t w o  c a t e g o r i e s  d i s c u s s e d  h e r e .  T h e y  i n c l u d e  
l o k o  ( P t g  l o u c o , Sp l o c o ) , " c r a z y " ,  b a m b u  ( P t g  b a m -  
b u )  b u t  p r o b a b l y  v i a  E ng  " b a m b o o " ,  a n d  m a n d a r i a , 
" p r i s o n e r  o f  w a r "  ( c f . P t g  m a n d a r , " t o  com m and ,  
d i r e c t ,  s e n d 1*, a n d  m a n d a d a r i o , " o n e  who i s  o r d e r e d " ) .  
F o r  some s p e a k e r s  t h e  l a s t  i t e m  h a s  t h e  a l t e r n a t i v e ,  
t h o u g h  n o t  a d d i t i o n a l  m e a n i n g  o f  " N e g r o - A r a b  c r o s s * * .
-  1 9 3 ~
1 1 . 2 . 3 . 0  P h o n o l o g i c a l  m o d i f i c a t i o n
B e c a u s e  o f  t h e  l i k e l i h o o d  o f  P o r t u g u e s e - d e r i v e d  
i t e m s  h a v i n g  e n t e r e d  K r i o  v i a  t h e  i n t e r m e d i a t e  s t a g e  
o f  a  p i d g i n  o r  c r e o l e  P o r t u g u e s e ,  s u c h  i t e m s  m u s t  h a v e  
u n d e r g o n e  a t  l e a s t  p a r t i a l  p h o n o l o g i c a l  m o d i f i c a t i o n  
b e f o r e  b e i n g  a d o p t e d  i n t o  K r i o  a n d  t h e  l o c a l  i n d i g e n ­
o u s  l a n g u a g e s .  T he  d i r e c t  s o u r c e  ( o r  s o u r c e s )  f o r  t h e  
K r i o  f o r m  i s  s o m e t i m e s  a p p a r e n t ;  e . g .  t h e  i n i t i a l  a ^  
i n  K r i o  a m a k a ,  "h am m o ck ” , may r e f l e c t  a  f o s s i l i z e d  
c l a s s  p r e f i x  f r o m  t h e  Temne f o r m  a - m a k a , r a t h e r  t h a n  
L im b a  o r  L o k o  m a k a  .
1 1 . 2 . 3 . 1  T h e  o u t s t a n d i n g  p h o n o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  b e ­
t w e e n  C r i o u l o  a n d  P o r t u g u e s e  ^  may b e  l i s t e d  a s  f o l ­
l o w s ,  w i t h  t h e i r  o c c u r r e n c e  i n  K r i o  f o r m s  n o t e d  w h e r e
1) T he  Temne f o r m  may e v e n  h a v e  g i v e n  r i s e  t o  S r  a m a k a ,
h a m m o c k , P r  h a m a c a e t c . ,  a l t h o u g h  t h e  i n i t i a l  
v o w e l  may m o r e  l i k e l y  r e p r e s e n t  t h e  P t g  f e m i n i n e  s i n g ­
u l a r  d e f i n i t e  a r t i c l e  a :  a  mac a , " t h e  h a m m o c k ” .
2) P ro m  W i l s o n  ( 1 9 6 2 ) ,  p p .  9 - 1 3 .
r e l e v a n t :
a )  P t g  / v /  : C r  / b / ,  c f .  b l y a s  ( I I , 2 . 14. 2 ) ,  l s b s l £ b e , 
( 1 1 . 2 . 14. 6 ) .
b ) P t g  / S /  5 Gr / t j /
c )  P t g  / z /  : C r  / d 3 /
d )  P t g  / l /  s G r  / d 3 /
e)  P t g  / - ? /  : C r  / - V q /
f )  C r i o u l o  t e n d s  t o  s i m p l i f y  P t g  v o w e l  c l u s t e r s ,  e . g .
P t g  a g u a , C r  y a a g u , " w a t e r " ,  c f . K r  g w e b a  ( I I . 2 .I4 . 3 ) .
g )  C r i o u l o  o f t e n  s i m p l i f i e s  P t g  c o n s o n a n t  c l u s t e r s  b y  
t h e  i n s e r t i o n  o f  a  v o w e l ,  e . g .  P t g  g r a n d e , C r  g a -  
r a a n d i ,  " b i g " ,  c f ,  K r  f a r  a k a  ( 1 1 . 2 , 1 4 . 3 ) .
h )  I n t r u s i v e  n a s a l i z a t i o n  may o c c u r ,  e . g .  P t g  m a c h a d o , 
a a a ,  C r  m & t s a d u , a s a ,  " a x e ,  w i n g " .
i )  N a s a l i z a t i o n  may b e  l o s t  f o r  some i t e m s ,  e . g .  P t g  
h o m e m , s i m , C r  o o m i , s i ,  " m a n ,  y e s " ,  c f .  K r  f r a k a /  
f a r  a k a  ( I I . 2 .I4 . 3 ) .
j )  C r i o u l o  s t r e s s - d i s t r i b u t i o n  i s  o f t e n  a t  v a r i a n c e  
w i t h  t h e  P o r t u g u e s e ,  a n d  l i k e  K r i o  a p p e a r s  t o  r e -
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f l e e t  m o s t  c l o s e l y  t h a t  o f  M a n d i n g .
I I , 2 . I t . O  S e m a n t i c  a r e a s  o f  a d o p t i o n
T h e  o u t s t a n d i n g  f e a t u r e  o f  P o r t u g u e s e - d e r i v e d  
v o c a b u l a r y  i n  K r i o  i s  t h e  c o m p a r a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r  
o f  i t e m s  c o n n e c t e d  w i t h  t r a d i n g  a n d  t h e  s l a v e  t r a d e .  
W h i l e  s e m a n t i c  g r o u p s  s u c h  a s  p l a n t s  a n d  c l o t h i n g  h a v e  
b e e n  d e a l t  w i t h  u n d e r  s e p a r a t e  h e a d i n g s ,  a t  l e a s t  some 
o f  t h e  a r t i c l e s  l i s t e d  c o u l d  j u s t i f i a b l y  b e  c r o s s - r e f ­
e r r e d  t o  t h e  c a t e g o r y  o f  t r a d e ,  a s  f a b r i c s  ( e . g .  k o m i -  
s o n ,  I I . 2 . I t . 5 ) a n d  f o o d  ( e . g .  f a r i n y a , I I . 2 . I | . 3 )  w e r e  
among t h e  e a r l i e s t  t r a d i n g  c o m m o d i t i e s .
1 1 . 2 . 14.1 T r a d e
S e v e r a l  o f  t h e  i t e m s  i n c l u d e d  h e r e  a r e  c o n c e r n e d  
w i t h  w e i g h t s  a n d  m e a s u r e s  ( k i t u l , m e n s o ) , c o n t a i n e r s ,  
p r o b a b l y  f o r  m e r c h a n d i s e  (b l a y , ? p o t ) ,  a n d  m o n e y  i t s e l f  
( b a ,  k o p o ) . T he  w o r d  am a k a  h a s  b e e n  i n c l u d e d  h e r e  a s  
a n  i t e m  i n t r o d u c e d  f r o m  S o u t h  A m e r i c a  b y  t h e  P o r t u g u e s e  
t r a d e r s  a t  a n  e a r l y  s t a g e ,  a n d  q u i c k l y  a d o p t e d  b y  t h e  
l o c a l  p o p u l a t i o n .  G u n p o w d e r ,  v a r i o u s  p l a n t s ,  a n d  p o s -
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s i b l y  i t e m s  o f  c l o t h i n g ,  w h o s e  n a m e s  a r e  o f  P o r t u g u e s e  
d e r i v a t i o n ,  w e r e  p r o b a b l y  i n t r o d u c e d  i n  e a r l y  t r a d i n g  
c o n t a c t s  ( s e e  I I . 2 . [ j . 3  a n d  I I . 2 .I4 . 5 ) •
a m a k a  Hammock ( i n  w h i c h  t o  r e l a x ;  p r o b ­
a b l y  r e c e n t  s e m a n t i c  m o d i f i c a t i o n  
r e s u l t i n g  f r o m  E n g l i s h  i n f l u e n c e .
I n  o t h e r  S i e r r a  L e o n e a n  l a n g u a g e s  
t h i s  i s  a  c a r r y i n g  h a m m o c k ) .
C f . P t g  m ac  a , C r  m a k a  ( <  C a -  
r i b ? )  . A l s o  Te q - m d k a , L im  
a n d  Lo m a k a . B i n i  amoko i s  
p r o b a b l y  v i a  C o a s t  P i d g i n ,  
b a  A u n i t  o f  c u r r e n c y ,  o r i g i n a l l y  a
b a r  o f  c o p p e r  o r  i r o n .  T h e  t e r m  
i s  n o  l o n g e r  u s e d  i n  K r i o ,  b u t  e x ­
i s t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  u n t i l  w e l l  
i n t o  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .
C f .  P t g  b a r r a , " b a r , f . A l s o  
B u i  b a r ,  Ma  s t a n d a r d  o f  m o n e y 11.
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Mdg b a  a n d  Ko b a a , b o t h  m e a ­
n i n g  " v a l u e " ,  s u g g e s t  t h e  p o s ­
s i b i l i t y  o f  c o n v e r g e n c e  f r o m  
a n  i n d i g e n o u s  f o r m .  E n g l i s h  
c a n t  h a s  b a r , " p o u n d " ,  h a l f  a  
b a r , " t e n  s h i l l i n g s " .
C f .  P t g  b a l a i o , C r  b a l a y , "h am ­
p e r ,  s m a l l  b a s k e t " .  A l s o  Te 
k a - b ( a )  l a y , B u i  b a l e s . I n  K r i o  
a l s o  i n  c o m b i n a t i o n s  s u k u - b l a y , 
o k u - b l a y , k o b a - b l a y , e t c  ,
C f .  P t g  q u i n t a l , C r  k i t a l , " a  
m e a s u r e  o f  w e i g h t " .  A l s o  Te 
a - k i t u l , Me k l t u , B u i  k e t a l , 
p r o b a b l y < E n g  ( o r  c o n v e r g e n c e  
< E n g ) ,  c f .  1 8 t h  c e n t u r y  " k i t ­
t l e "  f o r  a  b u c k e t .  F o r  t r e a t ­
m e n t  o f  n a s a l s  i n  C r  s e e  I I . 2 . 3 . 1 .
b l a y B a s k e t  t y p e .
k i t u l A p a i l ,
1 9 8 -
k o p o M o n e y .
C f .  P t g  c o b  r e , C r  k o b r e  , " c o p p e r 11. 
A l s o  L im  k d b i r i , T e  a - k o p e r , Su  
k o b i r i ,  a l o n g s i d e  r - l e s s  f o r m s  
s u c h  a s  B u i  k o p a , T e  a - k o p o , " h a l f ­
p e n n y " .  N o t e  t h a t  t h e  K r i o  w o r d  
f o r  " c o p p e r  ( m e t a l ) " i s  k o p a , a l ­
t h o u g h  " c o p p e r - c o l o u r e d "  i s  k o p o -  
k o l a . P r o b a b l y  P t g - E n g  c o n v e r g e n c e  
t h e  sam e d i s t i n c t i o n  o c c u r s  i n  S r ,  
k a p a , " c o p p e r " ,  k o p r o , " m o n e y " .
C f .  P t g  m e n s u r a  [ m g p u r e ] ,  " m e a s ­
u r e " .  F o r  b e h a v i o u r  o f  n a s a l s ,  
c f .  k i t u l , s u p r a ,  a n d  I I . 2 . 3 . 1 .
C f . P t g  p o l v o r a , C r  p o l b r a , " g u n ­
p o w d e r " .  A l s o  L im  p a l a p a l a , B u i  
p o b a ,  Te  a - p o p a .
m £n so M e a s u r e ;  t o  m e a s u r e .
PbP_a G u n p o w d e r .  More  c o m m o n ly  g o m p o d a .
p o t  P o t ,  s a u c e p a n .
C f ,  P t g  p o t e , C r  p o t e  , " p o t " .
A l s o  Te a - p o t h i , K r i m  a n d  Lo p o t l . 
K r  f o r m  p r o b a b l y  E n g l i s h  d e r i v e d ,  
o r  t h e  r e s u l t  o f  P t g - E n g  c o n v e r ­
g e n c e  ,
d ^ e g e  C owry  s h e l l ,  e a r l y  i t e m  o f  t r a d e  i n
W e s t  A f r i c a ,  u s e d  a s  m o n e y ,  d e c o r a t i o n ,  
e t c .  N o t  n a t i v e  t o  W e s t  A f r i c a ;  i m ­
p o r t e d  f r o m  t h e  I n d i a n  O c e a n .
? C f .  P t g  c h e g a d i q o , "com e f r o m  
a b r o a d " ,  a n d  c h e g o , " c a r a t  o f  
p e a r l s " .  T h e  C r i o u l o  f o r m  i s  s e g a .
1 1 . 2 , 14.2 The S l a v e  t r a d e
The  e n s l a v e m e n t  o f  A f r i c a n s  g o e s  b a c k  t o  a n c i e n t  
t i m e s ,  a n d  i n v o l v e d  n o t  o n l y  E u r o p e a n s  a n d  A r a b s ,  b u t  
I n d i a n s  a n d  C h i n e s e  a s  w e l l .  B u t  a l t h o u g h  A f r i c a n  
s l a v e s  ( p u r c h a s e d  f r o m  t h e  M o o r s )  c o u l d  b e  b o u g h t  i n  
n o r t h e r n  P o r t u g a l  a s  e a r l y  a s  1 2 ^ 8 ,  t h e  t r a d e  i n  W e s t
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A f r i c a  c a n n o t  b e  s a i d  t o  h a v e  r e a l l y  b e g u n  u n t i l  t h e
( 1  'Im i d  l g t h  c e n t u r y  v . A t  t h i s  t i m e ,  t h e  s l a v e  p o p u ­
l a t i o n  o f  E u r o p e  c o n s i s t e d  o f  v a r i o u s  n a t i o n s ,  s u c h  
a s  C a n a r y  I s l a n d e r s ,  G - y p s ie s  a n d  M o r o c c a n s ,  a s  w e l l  a s  
A f r i c a n s ;  b u t  i t  w a s  t h e  l a t t e r  who cam e  i n c r e a s i n g l y  
t o  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  g r o w i n g  t r a n s - A t l a n t i c  t r a f ­
f i c ,  T h e  i t e m s  d i s c u s s e d  h e r e  a r e  f e w ;  t h e  j o u r n e y  
t o  t h e  s l a v e  d e p o t s  o n  t h e  c o a s t ,  a n d  e s p e c i a l l y  a c r o s s  
t h e  A t l a n t i c  t o  t h e  New W o r l d ,  w o u l d  h a v e  v e r y  e a r l y  
o n  s u p p l i e d  t h e  w o r d  b i y a s ; t h e  o r i g i n a l  m e a n i n g  o f  
k o r i n  ( a  n e c k l a c e ,  u s u a l l y  o f  b e a d s ) ,  a p p e a r s  t o  h a v e  
b e e n  " c h a i n  s h a c k l e s " ,  s t i l l  r e t a i n e d  i n  Temne a n d  L o k o .  
Drums ( c f .  t a m b o ) w e r e  o n e  o f  t h e  f e w  i t e m s  w i t h  w h i c h  
s l a v e s  w e r e  p r o v i d e d  o n  b o a r d  s h i p  —  t h e  E u r o p e a n s  
s o o n  l e a r n e d  t h a t  w i t h o u t  d i v e r s i o n s  s u c h  a s  d r u m m in g  
a n d  d a n c i n g ,  d i s p i r i t e d  c a p t i v e s  o f t e n  d i e d  e n  r o u t e .
1)  F o r  d e t a i l s  s e e  A. L u t t r e l l ,  " S l a v e r y  a n d  s l a v i n g  
i n  t h e  P o r t u g u e s e  A t l a n t i c " ,  i n  T he  t r a n s a t l a n t i c  
s l a v e  t r a d e  f r o m  W e s t  A f r i c a , E d i n b u r g h  ( 1 9 & 5 ) ,
p p .  6 1 - 8 0 .
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T h e  P o r t u g u e s e  o r i g i n  f o r  f i t i s  ( c h a r m )  s u g g e s t s  n o t  
t h a t  t h e y  i n t r o d u c e d  t h i s  i t e m ,  b u t  a t  l e a s t  t h a t  i t  
w a s  i n  some way c o n n e c t e d  w i t h  t h e m ;  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  Some 
e a r l y  f i t i s  w e r e  s p e c i f i c a l l y  c h a r m s  t o  p r e v e n t  o n e ’ s 
b e i n g  t a k e n  i n t o  s l a v e r y .  A P o r t u g u e s e  s o u r c e  f o r  p a n y a  
o r  p a n y a - m a n  ( " m u l a t t o " ,  o r  " a l b i n o  w i t h  r e d d i s h  c o m p l e x ­
i o n " ) ,  s e e m s  m o r e  l i k e l y  t h a n  i t s  b e i n g  d e r i v e d  f r o m  E n g ­
l i s h  " S p a n i a r d " ,  a l t h o u g h  i n  o t h e r  c r e o l e s  s u c h  a s  t h o s e  
o f  F e r n a n d o  Po a n d  B e l i z e  t h e  sam e i t e m  h a s  t h e  l a t t e r  
m e a n i n g ,  s i n c e  t h e  p r e s e n c e  b o t h  o f  S p a n i a r d s  a n d  t h e  
S p a n i s h  l a n g u a g e  m a k e s  t h e  t e r m  n e c e s s a r y .  I t  a p p e a r s  
t o  b e  d e r i v e d  f r o m  P t g  a p a n h a r , " t o  s e i z e " ,  o r  a p a n h o , 
" s e i z i n g " ,  p o s s i b l y  v i a  E n g l i s h  " p a n y a r i n g " ,  s l a v e  k i d ­
n a p p i n g .  S u c h  a c t i v i t i e s  w e r e  n o t  i n f r e q u e n t l y  c a r r i e d  
o u t  b y  t h e  A f r o - P o r t u g u e s e  b e c a u s e  t h e y  w e r e  u s u a l l y  
f a m i l i a r  w i t h  b o t h  t h e  E u r o p e a n  a n d  t h e  l o c a l  A f r i c a n  
l a n g u a g e s ,  t h u s  b e i n g  a b l e  t o  a c t  a s  m i d d l e m e n  t h e  m o r e  
e f f e c t i v e l y .
v i y a s J o u r n e y .
C f .  P t g ? C r  k i y a s  * b i -
y a a s . A l s o  Te  a - b i y a s  , S u s u  
b i a s i ,  B u i  b i a s . W e s t  S o m e r s e t  
d i a l e c t  (EDD) h a s  b y a s , “ a c c u s ­
t o m e d  p l a c e ,  d i r e c t i o n ,  p r o c e ­
d u r e " ,  p r o b a b l y  i n t r o d u c e d  b y
s e a m e n .
f i t i s C h a r m ,  a m u l e t ,  t o k e n .
C f .  P t g  f e i t i Q Q , C r  f i t i s e . 
A l s o  Eng  f e t i s h  o r  f e t i c h ,  P r
f e t i c h e .  Wot l o c a t e d  i n  t h e
l o c a l  i n d i g e n o u s  l a n g u a g e s .
k o r i n N e c k l a c e ,  u s u a l l y  o f  a m b e r  o r  c o r a l
( f o r m e r l y  i m p o r t e d  f r o m  t h e  C a m e r -
o o n s ) .
C f .  P t g  c o r r e n t e , C r  k o r g t s , 
" c u r r e n t ;  m e t a l  c h a i n " .  A l s o
Te k - o r e n t h a ,  " n e c k l a c e ,  c h a i n " ,
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B u i  k o r o n t a h , Lo k o s n d e , ” a  
c h a i n ” * T h e  K r  f o r m  may b© 
c o n v e r g e n c e  f r o m  a  G -h a n a ia n  
l a n g u a g e ;  P a g e  n o t e s  t h a t
t h e  P o r t u g u e s e  d i s c o v e r e d  t h e  
p r e s e n c e  o f  a k o r i - b e a d s  i n  t h e  
l 6 t h - 1 7 t h  c e n t u r i e s  o n  t h e  G o l d  
C o a s t ,  s u c h  b e a d s  ( a l s o  c a l l e d  
a g g r e y ) b e i n g  a  h i g h l y - p r i z e d  
i t e m  o f  t r a d e .
p a n y a  j
p  a n y  a - m a n  | M u l a t t o ;  a n  a l b i n o  w i t h  a  c h a r a c ­
t e r i s t i c a l l y  r e d d i s h  c o m p l e x i o n .
C f .  P t g  a p a n h a r , ” t o  s e i z e ” , 
a jo a n h o ,  ” s e i z i n g ” . T h i s  d e r i v ­
a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  Eng S p a n i a r d  
o r  P t g  e s p a n h o l  i s  s u b s t a n t i a t e d  
b y  t h e  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  t h e s e
1) O p . c i t . ,  p . 6 0 .
tw o  i t e m s  i n  C r ,  v i z .  p a n y a  
an(  ^ s p a n y a  r e s p e c t i v e l y .  
t a m b o  T y p e  o f  s m a l l  d r u m ,  s i m i l a r  t o  a
t a m b o u r i n e .
C f .  P t g  t  amb o r , C r  t a m b o ,  " d r u m ” . 
One i n f o r m a n t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
name d e r i v e s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  h e a d  o f  t h i s  d ru m  i s  m ade  
f r o m  a n t e l o p e  h i d e ,  t h i s  a n i m a l  
b e i n g  c a l l e d  f r i t a m b o  o r  t a m b o  
i n  K r i o . C f .  a l s o  K r i o  t a ( m ) b u l e , 
t h e  name o f  a  m u c h  l a r g e r  d ru m  
( <  A r a b i c ,  s e e  V , 0 . 14. 7 ) .
I I . 2 .I4 .3  F o o d  a n d  p l a n t s
S e v e r a l  o f  t h e  i t e m s  l i s t e d  h e r e  w e r e  a c t u a l l y  i n ­
t r o d u c e d  i n t o  S i e r r a  L e o n e  b y  t h e  P o r t u g u e s e  ( e . g ,  p i n e ­
a p p l e s ,  p a p a w s ,  g u a v a s ,  s w e e t  p o t a t o e s  a n d  c a s s a v a )  a n d  
n o t  u n n a t u r a l l y  b e a r  P o r t u g u e s e - d e r i v e d  n a m e s ,  a l t h o u g h  
o f t e n  a d o p t e d  i n t o  P o r t u g u e s e  f r o m  o t h e r  l a n g u a g e s  s u c h  
a s  C a r i b ,  T u p i  o r  M a l a y .  The  w o r d  f a r i n y a  e x h i b i t s  s e m -
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a n t i c  s h i f t  s i m i l a r  t o  t h a t  n o t e d  f o r  k o m l s o n  ( I I . 2 .  
I4 .5  b e l o w )  , b e i n g  d e r i v e d  f r o m  P t g  f a r  i n h a , " w h e a t  
f l o u r " ,  b u t  b e i n g  a p p l i e d  t o  d e s s i c a t e d  c a s s a v a ,  a l s o
i n t r o d u c e d  b y  t h e  P o r t u g u e s e .
b u l l G o u r d  v e s s e l  a t t a c h e d  t o  w i n e - p a l m ,
i n  w h i c h  t o  c a t c h  s a p .
G f .  P t g  b u l e ,  " p o t ,  t e a p o t " ,
b u u l i , " p o t  w i t h  n a r r o w  o p e n ­
i n g " .  A l s o  Mdg b o l e , b o l d . ,  " c a ­
l a b a s h ,  b a s i n " ,  s u g g e s t i n g  c o n ­
v e r g e n c e  .
f a r i n y a C a s s a v a  f l o u r ,  a l s o  c a l l e d  g a r i .
C f .  P t g  f a r i n h a , C r  f a r i n y a , 
" w h e a t  f l o u r " .  A l s o  Su f a r i n y a , 
£ “ f  a - r i y a , Me f  a n y e , e t c . ,
" c a s s a v a  m e a l " .
f r a k a  
f a r a k a G r a t i s ,  e s p .  w i t h  r e f e r e n c e  t o  f o o d
C f .  P t g  f r a n c o / f r a n c a , C r  f r a k a .
" f r e e " .  F o r  l o s s  o f  n a s a l i z a t i o n  
a n d  i n t r u s i v e  v o w e l ,  s e e  I I . 2 . 3 .1
g w s b a  
g w a v a G u a v a ,  p s i d i u m  g u a j a v a .
C f .  P t g  g a i a b a , g o i a b a , C r  g o y e b a  
" g u a v a "  ( < T u p i )  . A l s o  Te a - k o y -  
a b a , Me g o y a v a , B u i  g w a v a .
n a n a s P i n e a p p l e .  T h i s  i t e m  i s  m o r e  w i d e l y
e m p l o y e d  I n  n o n - C r e o l e  K r i o ,  t h e  C r e ­
pe  t £ t e
o l e s  p r e f e r r i n g  p a y n a p u l  o r  a p u l .
C f . P t g  a n a n a s , C r  n a n a s , " p i n e ­
a p p l e "  ( <  T u p i - g u a r a n i \  n a n a )  . 
A l s o  Te a - n a n a s , Me n g s i , n e e s i , 
B u i  n e s ,  L im  n a n a s .
S w e e t  p o t a t o  ( t h e  E u r o p e a n  v a r i e t y  i s
c a l l e d  a y r i s - p e t § t e , " I r i s h  p o t a t o " ) .  
C f . P t g  b a t a t a ,  Sp p a t a t a , " s w e e t  
p o t a t o "  ( <  T u p i  o r  C a r i b ) . A P t g
o r i g i n  i s  p r e f e r r e d  b e c a u s e  n o t
o n l y  w as  t h e  i t e m  i n t r o d u c e d  i n t o
S i e r r a  L e o n e  b y  t h e  P o r t u g u e s e ,
b u t  t h e  p h o n o l o g i c a l  s h i f t  t o
p e t f e t e  i n v o l v e s  j u s t  t w o
m o d i f i c a t i o n s  ( p : b  a n d  e : a)
iktet „
r a t h e r  t h a n  t h e  fernjy f r o m  Eng  
[ p o ’ t e i t e w ]  o r  [ p o ^ t e i t o w ]  —  
a l t h o u g h  i n f l u e n c e  f r o m  E n g l i s h  
may a c c o u n t  f o r  t h e  i n i t i a l  / p / .  
CP h a s  p o t e t o  -  p o t e t u .
P a p a w ,  p a p a i y a  ( c a r i c a  p a p a y a ) .
C f  . P t g  p a p a i a , C r  p a p a y a , " p a ­
p a w "  ( <  C a r i b )  . A l s o  Te a - p a p -  
a l i , Lo p a i b a i , L im  p a p a l a . T he  
K r  f o r m  " p a p a w "  o r  "paw paw "  b e ­
g a n  t o  s u p p l a n t  E n g  " p a p a i y a "  
d u r i n g  t h e  1 7 t h  c e n t u r y ,  a n d  w a s  
p r o b a b l y  i n t r o d u c e d  b y  s a i l o r s .  
C a s s a v a ,  m a n i h o t  e s c u l e n t a .  T h e  w o r d  
k a s a d a  i s  m o r e  f r e q u e n t l y  u s e d  i n  K r i o .
^ 2  0 8 -
C f . P t g  y u c c a  ( <  G u a r a n i  o k a ) .
A l s o  Te a - y o k a , Su  y o k a , B u i  y e k , 
y o c a , Ko y o k a a , T he  q u a l i t y  o f  
t h e  v o w e l  i n  t h e  K r  f o r m  s u g g e s t s  
t h a t  t h e  i m m e d i a t e  s o u r c e  may h e  
( A m e r i c a n )  E n g l i s h  y u c c a  [ ! j A k a ]  
t h a n  P o r t u g u e s e  [ 1 j u k e ] .
1 1 . 2 . 14. I* P e o p l e  a n d  p l a c e s
As t h e  f i r s t  E u r o p e a n s  t o  s e t t l e  i n  t h e  a r e a ,  t h e  
P o r t u g u e s e  w e r e  i n s t r u m e n t a l  i n  e s t a b l i s h i n g  n o t  o n l y  
t h e  name o f  t h e  c o u n t r y ,  b u t  t h e  n a m e s  o f  v a r i o u s  g r o u p s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a r e a  ( C r e o l e s ,  m u l a t t o e s ,  p a n y a r i n g  
m e n ,  e t c )  , a n d  t h e  name b y  w h i c h  a l l  E u r o p e a n s  came t o  
b e  k n o w n ,  r e g a r d l e s s  o f  n a t i o n a l  o r i g i n ,  v i z .  " P o r t u g u e s e 11. 
k r l y o ' C r e o l e ; a  c o l o n y - b o r n  r e s i d e n t  o f
n o n - l o c a l  e t h n i c  d e s c e n t  —  a l t h o u g h  
a s  m o r e  a n d  m o r e  i n d i g e n e s  " c r e o l i z e "  
t h i s  c r i t e r i o n  i s  no  l o n g e r  t r u e .  F o r  
a n  a l t e r n a t i v e  o r i g i n  f o r  t h i s  i t e m ,  
s e e  I I I . l . i j . 8 .
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C f .  P t g  c r i o u l o , Cr k r i o l . F o r  
t h e  v e r y  m any f o r m s  a n d  i n t e r ­
p r e t a t i o n s  o f  t h i s  i t e m ,  c o n s u l t  
V a l k h o f f  ( 1 9 6 6 ) ,  p p .  38-1+7, i n  
w h i c h  t h e  e a r l i e s t  r e c o r d e d  P t g  
f o r m s  w e r e  a p p l i e d  t o  !,a  h a l f -  
b r e e d  i n  t h e  C o n g o " ( c r i o u l o , 1 6 3 2 ) ,  
a n d  " a  b l a c k  m an  b o r n  i n  B r a z i l "
( c r i o l o  , 16143) . 
m a l a t a  M u l a t t o ,  A f r i c a n  a n d  E u r o p e a n  c r o s s
( a l s o  a f - e n - a f , k r o s - b r i d g , i n  K r i o ) .
C f . P t g  m u l a t o , m u l a t a , p r o b a b l y  
u l t . A r a b i c  a X ^ A  ? m u w a l l a d , " f o r ­
e i g n e r " ,  " o n e  f o r e i g n - b o r n " ,  a n d  
r e f e r r i n g  t o  t h e  P t g / S p - M o o r i s h  
h a l f - b r e e d s  i n  S p a i n  a n d  P o r t u g a l . 
A l s o  T e  u - m u l a n t h , " a l b i n o "  ( c f .  
t h e  tw o  i n t e r p r e t a t i o n s  f o r  K r i o  
p a n y a , b e l o w ) , B u i  m u l a t , Me m a ­
l a t  e , m a l a t  a , " m u l a t t o ,  m o n g r e l " .
p a n y a  
p a n y a - m a n S e e  t h i s  i t e m  u n d e r  1 1 . 2 * 14. 2 .
p i k i n 1 )  C h i l d ;  t h e  y o u n g  o f  a n y  l i v i n g
t h i n g .
2 )  T h e  s m a l l e r  o f  tw o  i t e m s  w h i c h  
n o r m a l l y  o c c u r  t o g e t h e r .
C f .  p t g  p e q u e n h o * " s m a l l " ,  p e -  
q u e n i n h o , " t i n y " ,  C r  p i k e n s , 
" s m a l l "  ( p o s s i b l y  w i t h  i n f l u e n c e  
f r o m  C a r i b  p i k a y u n , " s m a l l ,  i n ­
s i g n i f i c a n t " ,  c f .  P r  p i c u n e ) ♦
A l s o  S r  p i k i n  [ p a c £ ] ,  T r i n i d a d ,  
T o b a g o  p i k n i  , JC p i k n i , p i k i n i , 
NeoMel  a n d  CCP p i k i n i n i , " s m a l l " ,  
a n d  E ng  ( e s p  U . S . )  " p i c a n i n n y " ^ ^ .
1)  H o t t e n  ( 18614) ,  p .  2 0 0 ,  s t a t e s :  " ‘ . . . a  y o u n g
c h i l d  i s  t h u s  s t y l e d  b y  t h e  W e s t  I n d i a n  N e g r o e s .  The
w o r d  i s  now c o m p l e t e l y  n a t u r a l i z e d  am ong  s a i l o r s  a n d  
w a t e r s i d e  p e o p l e  i n  E n g l a n d " .
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p o d o g i P o r t u g u e s e ,  a l t h o u g h  n o w a d a y s  n e a r l y
a l w a y s  i n  t h e  c o m b i n a t i o n  P o d o g i  T op  
( a  d i s t r i c t  i n  F r e e t o w n ) ,  r a t h e r  t h a n  
r e f e r r i n g  t o  a  P o r t u g u e s e  n a t i o n a l .
C f .  P t g  p o r t u g u e s , C r  p u r t u g e z . 
P r o b a b l y  v i a  E n g l i s h ,  w h e r e  t h e  
f i n a l  - s  i s  a s s u m e d  t o  b e  a  p l u ­
r a l  m a r k e r  a n d  d r o p p e d ;  c f .  " C h i ­
n e e " ,  " J a p a n e e " .  B u l l o m  h a s  
p o t o g i , " P o r t u g u e s e " .
p o t o
m o p o t o E u r o p e a n .
C f .  P t g  p o r t u g u e s , C r  p u r t u g e z . 
A l s o  Te u - p o t h o , L im  p u r o t h o , K r im  
p o t u , a l l  m e a n i n g  " E u r o p e a n " .  T h e
K r i o - s p e a k i n g  s e t t l e r s  o n  F e r n a n d o
Po a r e  k now n  a s  P o r t o ’ s .
s a l o n
s a r a l i y o n  I
s a r o S i e r r a  L e o n e  ( n e v e r  * s i y e r a l i y o n ) .
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V a r i o u s  e a r l y  f o r m s  o f  t h e  name 
i n c l u d e  S e r r a  L y o n , S e r r a  L y o n n e , 
S e r r e - L i o n s , S i e r r a l e o n , S e r i l l i o o n , 
S i e r r a  L e o n a , S e r r a  L y 5 a  a n d  S e r r a -  
l e o n a ,  a l l  m e a n i n g  " l i o n  m o u n t a i n " ,  
a n  a l l u s i o n  t o  t h e  l i o n - l i k e  r o a r ­
i n g  o f  t h e  t h u n d e r  i n  t h e  P e n i n s u l a  
m o u n t a i n s .  Me h a s  s a l  out] , " F r e e ­
t o w n " .  K r  s a r o  i s  t h e  Y o r u b a  (O ku)  
f o r m ,
s e n d £ a g o  1
s e n d g a g o - g y a l  j L o o s e  w om an ,  p r o s t i t u t e .
C f .  P t g  S a n t i a g o , " S t .  J a g o " ,  a  
P o r t u g u e s e  s l a v i n g - s t a t i o n  o f f  C a p e  
V e r d e .
s e n t o m i  S a o  T o m e ,  S t .  T h om as  I s l a n d  i n  t h e  G u l f
o f  G u i n e a ,  f r o m  w h i c h  E u r o p e a n s  b r o u g h t  
m a n g o e s ,  g u i n e a - g r a s s , c i n n a m o n  a n d  some 
s p e c i e s  o f  b a n a n a  t o  S i e r r a  L e o n e ,  a n d
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t o  w h ich .  C r e o l e s  w e n t  s e e k i n g  e m p l o y ­
m e n t  i n  t h e  l a t e  1 9 t h  c e n t u r y .
C f .  P t g  S a o  T o m e , S t .  Thom as 
I s l a n d .  B u i  h a s  s a n t u m i r r , " b a ­
n a n a "  .
1 1 . 2 . 1 4 . 5  C l o t h i n g  a n d  a d o r n m e n t
Of t h e  t h r e e  i t e m s  l i s t e d  h e r e ,  tvio h a v e  u n d e r g o n e  
s e m a n t i c  s h i f t  i n  K r i o  ( k o m i s o n , k o r i n ) , a n d  t h e  o t h e r  
may p r o v e  i f  n o t  t o  b e  a n  i n d i g e n o u s  t e r m ,  t h e n  p o s s i b l y  
t h e  r e s u l t  o f  c o n v e r g e n c e  ( s a m p a t a ) . K r i o  k o m i s o n  o c c u r s  
a l o n g s i d e  v a r i a n t  f o r m s  o f  P t g  c a m i s a  i n  s e v e r a l  o f  t h e  
l o c a l  l a n g u a g e s ,  a n d  i s  p a r a l l e l e d  b y  S r a n a n  a n d  S a r a -  
m a c c a n  k a m i s a . I n  t h e  l o c a l  l a n g u a g e s  t h e  o r i g i n a l  s e n s e  
o f  " s h i r t "  o r  " r o b e "  h a s  b e e n  p r e s e r v e d ,  w h i l e  i n  K r i o  
a n d  S r a n a n / S a r a m a c c a n  a  s h i f t  o f  m e a n i n g  t o  " l o i n c l o t h "  
h a s  t a k e n  p l a c e .  T h i s  f a c t ,  p l u s  t h e  a n g l i c i z a t i o n  o f  
t h e  w o r d  i n  K r i o ,  may r e f l e c t  t h e  c o n c i o u s  " E u r o p e a n n e s s "  
o f  C r e o l e s  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  
g a r m e n t  w i t h  n o n - C r e o l e  d r e s s  o n  t h e  o t h e r .  A f u r t h e r
p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  t h e  t e r m  " c o m m i s s i o n "  was  a  l e g i t -
( 1 )i m a t e  a d o p t i o n  f r o m  E n g l i s h  ' :
"As f r o m  o u r  b e d s ,  we d o e  o f t  c a s t  o u r  e y e s ,
C l e a n e  l i n n e n  y e e l d s  a  s h i r t  b e f o r e  we r i s e ,
W h i c h  i s  a  g a r m e n t  s h i f t i n g  i n  c o n d i t i o n ;
And i n  t h e  c a n t i n g  t o n g u e  i s  a  c o m m i s s i o n .
I n  w e a l e  o r  w o e ,  i n  j o y  o r  d a n g e r o u s  d r i f t s ,
A s h i r t  w i l l  p u t  a  m an  u n t o  h i s  s h i f t s " .  '
k o m i s o n  A l o i n c l o t h .
C f . P t g  c a m i s a , C r  k a m i z a , 
k a m l z a ,  " s h i r t ,  r o b e " .  T he  
i t e m  o c c u r s  w i d e l y  i n  t h e  i n ­
d i g e n o u s  l a n g u a g e s  o f  t h e  a r e a ,
a n d  may h a v e  e n t e r e d  v i a  A r a b -  
/> ^
ic  , q am i  i s  a d , i t s e l f
a d o p t e d  f r o m  a  Rom ance  l a n g u a g e
1) W h ic h  i t s e l f  may h a v e  b e e n  a  n a u t i c a l  f o l k - e t y m o l ­
o g i z i n g  o f  t h e  P t g  f o r m .
2)  T a y l o r 9 & W o r k s , ( 1 6 3 0 ) ,  r e p r i n t e d  i n  H o t t e n ,  o p .  
c i t . ,  p .  1 0 7 .  T he  i t e m  h a s  a l s o  b e e n  d i s c u s s e d  
b y  J o n e s ,  ( 1 9 5 9 ) ,  p .  2 9 5 .
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a t  a n  e a r l i e r  p e r i o d .  Mdg 
k a m i s a , T e  k - a m b i s a  ( ? ) ,  Me 
k a m i s a  ( ? ) .
k o r i n  B e a d  n e c k l a c e  ( S e e  1 1 . 2 . 14. 2 ) .
T h e  K r  f o r m  i s  a l s o  c u r r e n t  
i n  G h a n a i a n  a n d  N i g e r i a n  PE .  
s amp a t  a  S a n d a l  t y p e .
G f .  P t g  s  ap  a t  a , “ s o r t  o f  b o o t  
w i t h o u t  t o p s " ,  s a p a t o , " s h o e " .  
T h e  w o r d  may b e  a  f tomance a d ­
o p t i o n  f r o m  A r a b i c  . J a i l .  S'*, s a -  
b b a a t  ( c f .  P r  s a b o t , e t c . ) ,  
w h i c h  l a n g u a g e  may h a v e  g i v e n  
Mdg s a b a r a , s  ab a t  a , s amb a t  a , 
c i - s a m p a t h . A l s o  w i d e s p r e a d  
i n  t h e  New W o r l d  c r e o l e s :  JC 
s a m p a t a , T r i n i d a d  s a m p a t  t M a r ­
t i n i q u e  c ap  a t , S a r a  s a a p  a t u  ,
S r  p a t a ,  e t c .
**'* 2 1 S e,a
I I , 2 . I | . 6  Human a n a t o m y  a n d  a t t r i b u t e s
W i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  f a y n / f e n  a n d  f o s , 
w h i c h  i n  K r i o  a t  l e a s t  a r e  p r o b a b l y  E n g l i s h - d e r i v e d ,  
n o n e  o f  t h e  i t e m s  l i s t e d  h e r e  o c c u r s  i n  t h e  i n d i g e n o u s  
l a n g u a g e s ,  a n d  m ay  b e  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  e a r l y  n a u t i c a l  
p i d g i n .  I n  t h e  c a s e  o f  f a y n / f e n , a l t h o u g h  p h o n o l o g i c a l l y  
i d e n t i f i a b l e  w i t h  E n g l i s h  " f i n e ” , t h e  s e m a n t i c  r a n g e  o f  
t h e  i t e m  i s  i d e n t i c a l  w i t h  t h a t  o f  Tem ne  f i n o , a n d  may 
r e p r e s e n t  " r e - p h o n o l o g i z i n g ” i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  E n g l i s h .
G o o d ,  w e l l ,  n i c e ,  p l e a s i n g ,  a t ­
t r a c t i v e ,  e t c .
C f . P t g  f i n o . A l s o  T e  f i n o ,
S r  f i n i ,  S a r a  f i n u .
f l e k e f l e k e Weak,  f e e b l e ,  u n r e s i s t i n g ,  l i m p .
C f .  P t g  f l a c o / f r a c o , f l a c a /
f r a c a , " w e a k ,  f l a c c i d ,  f e e b l e ” .
P o s s i b l y  a n  e a r l y  n a u t i c a l
p i d g i n  t e r m ,  c f .  S a b i r  f l a k u
w i t h  same m e a n i n g .
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f  o s  To f o r c e ,  c o m p e l ;  f o r c e ,  p o w e r .
C f .  P t g  f o r Q a , C r  f o r s a . A l s o  
^ e  u - f o s o , Eng  f o r c e . P o s s i b l e  
c o n v e r g e n c e ,  o r  a n g l i c i z a t i o n  
o f  a n  e a r l i e r  f o r m .  
k a k a  E x c r e m e n t ;  t o  d e f e c a t e ,
C f .  P t g  c a c a , C r  k a k a , k o k o . 
W i d e s p r e a d  i n  a l l  F r e n c h  a n d  
E n g l i s h - d e r i v e d  A t l a n t i c  c r e ­
o l e s ;  a l s o  E n g  c a c k ,  Du k a k ,
F r  c a c a , I t a l i a n  a n d  M a l t e s e  
c a e c a , e t c .  O n l y  s i m i l a r  i n ­
d i g e n o u s  f o r m  i s  Mende  k a ,
" d i r t ,  r e f u s e " .
I e b e l 6 b e  L i g h t ,  f l e x i b l e ,  s u p p l e .
C f .  P t g  l e v e , C r  l e b e , " l i g h t " .  
A l s o  K i k o n g o  l e b e l e b e , " s u p p l e " ,  
CP l e b e l e b e / l s b e l s b e , " l i g h t ,  
f l e x i b l e " .
p i a b a  To q u a r r e l ;  c o n t e n t i o n ,  f u s s .
C f .  P t g  p a l a v r a , " w o r d " .  A l s o  
p a l a v e r , CP p a l a b a , " f u s s " ,  
p l a b a , " a  m i x - u p ,  q u a r r e l " ,  
G u l l a h  p l a i b r i n , " e n g a g e  i n  
f l i r t a t i o u s  t a l k " .  
s a b i  To  k n o w ,  b e  a c q u a i n t e d  w i t h ,  know
how  t o  d o  s o m e t h i n g  w e l l  ( t h i s  l a s t  
i s  p a r a l l e l e d  i n  N e o M e l , s e e  H a l l
( 1 9 5 7 ) ,  P .  1 5 7 ) .
C f .  P t g  s a b e r , C r  s a b e . A l s o  
£ a ,  s a b i , S a r a  s a ,  Gu,  J C ,
CP s a b i , CCP, N eoM el  s e e v i . I n  
E ng  t h e  w o r d  h a s  b e c o m e  n a t u r ­
a l i z e d  t o  m e a n  " t o  u n d e r s t a n d ;  
k n o w h o w " .  K > i o  h a s  s a b i s a b i , 
" k n o w l e d g e a b l e ,  s h r e w d " .
1 1 . 2 . 1 4 . 7  I n s e c t s
W h i l e  t h e  t w o  i t e m s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c a t e g o r y  a r e  
r e p r e s e n t e d  i n  P o r t u g u e s e ,  t h e y  a l s o  o c c u r  i n  s e v e r a l
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E n g l i s h - d e r i v e d  C a r i b b e a n  c r e o l e s ,  a n d  p r o b a b l y  owe 
t h e i r  p r e s e n c e  t h e r e  t o  S p a n i s h ,  S i n c e  n e i t h e r  o c c u r s  
i n  t h e  l o c a l  i n d i g e n o u s  l a n g u a g e s  o r  i n  CP ,  i t  i s  
l i k e l y  t h a t  t h e y  w e r e  i n t r o d u c e d  w i t h  t h e  J a m a i c a n  Ma­
r o o n s  .
s a n t a p i  C e n t i p e d e ,  c h e i l o p o d a  m y r i a p o d a .
C f . P t g  c e n t o p e i a , E n g  c e n ­
t i p e d e  . A l s o  J C , G u y ,  e t c ,  
s a n t  ap i , Gu s S n s p i . 
t s i n t s  B e d b u g ,  c i m e x  l e c t u l a r i u s .
C f .  P t g  a n d  Sp c h i n c h e , " a  
b u g " .  A l s o  J C ,  N o r t h  A m er­
i c a n  ( f o r m e r l y  a l s o  B r i t i s h ) .
I I . 2 .I4 . 8  G r a m m a t i c a l
B o t h  t h e  i t e m s  d i s c u s s e d  h e r e  a p p e a r  t o  b e  o f  P t g  
■fcKe
o r i g i n  r a t h e r  t h a n ^ E n g l i s h  ( o r  f o r  s 6 s o , Y o r u b a )  o r i g i n  
s u g g e s t e d  b y  e a r l i e r  s c h o l a r s  , e s p e c i a l l y  s i n c e  r e -
1) C a s s i d y  a n d  Le P a g e  ( 1 9 6 7 ) ,  a n d  S c h n e i d e r  ( i 9 6 0 ) .
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l a t e d  f o r m s  o c c u r  i n  C r i o u l o  w i t h  t h e  sam e  m e a n i n g ,  
w h i l e  t h e  p o s t u l a t e d  Eng e t y m o l o g i e s  d i f f e r  p h o n o l o g ­
i c  a l l y  a n d  s e m a n t i c a l l y .  T h e i r  w i d e s p r e a d  o c c u r r e n c e  
i n  m o s t  A f r i c a n  a n d  C a r i b b e a n  c r e o l e s  s u g g e s t s  t h a t  
t h e y  a r e  a  s u r v i v a l  f r o m  t h e  e a r l y  P o r t u g u e s e  p i d g i n .  
s o s o  J u s t ,  o n l y ,  n o t h i n g  b u t :  n a  s o s o
p i k i n  b i n  d e  n a  da*  p a t i , nt h e r e  
w as  n o t h i n g  b u t  c h i l d r e n  a t  t h a t  
p a r t y ” .
C f .  P t g  a n d  C r  £jo, " o n l y ” , 
" a l o n e ” . E n g  s o  h a s  a  d i f ­
f e r e n t  s e m a n t i c  a p p l i c a t i o n ,  
a n d  SY s o s o , " o n l y ” o n l y  o c ­
c u r s  a f t e r  t h e  n u m e r a l  o n e  
( o k a ) i n  t h a t  l a n g u a g e ,  b e ­
s i d e s  d i f f e r i n g  p h o n o l o g i c - 
a l l y .  A l s o  S r  a n d  D j u k a  s o s o , 
S a r a  s o s o , CP, J C , G u y ,  Gu 
s o s o .
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t e
t e t e  
s o t e
C f ;  P t g  a t e , C r  t_e, " u n t i l ” . 
A l s o  P a p i a m e n t u ,  D u t c h  C r e o l e  
a n d  S r  t_e, S a r a  t e e , CP ,  Guy 
a n d  JC s o t e  ( E n g  ” s o ” + ; t e ) . 
P o s s i b l e  c o n v e r g e n c e  f r o m  Eng  
" t i l l ” , M,t i l ” , s u g g e s t e d  b y  
e a r l i e r  w r i t e r s ,  a t t e s t e d  b y  
Guy C r  a l t e r n a t i v e  f o r m  s o t i l . 
S e e  a l s o  I I I . 5 * 2 * 3 .
U n t i l .
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11.3*0,0 FRENCH
Some F r e n c h  h i s t o r i a n s  c l a i m  t h a t . ,  t h e  F r e n c h  v i s i t e d
t h e  S i e r r a  L e o n e  r e g i o n  i n  1 3 6 6 ,  n e a r l y  a  c e n t u r y  b e f o r e
( l ' lt h e  P o r t u g u e s e ,  b u t  t h i s  h a s  n o t  b e e n  s u b s t a n t i a t e d  v ' .
1 1 . 3 . 0 . 1  U n t i l  t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  t h e  F r e n c h  w e r e  n o t
c o m m e r c i a l l y  i n v o l v e d  i n  W e s t  A f r i c a  t o  t h e  e x t e n t  o f  
p o s i n g  a  t h r e a t  t o  t h e  o t h e r  E u r o p e a n  n a t i o n s .  T h e i r  
s l a v e  t r a d e ,  o p e r a t i n g  o u t  o f  t h e  S e n e g a l  R i v e r ,  G o r e e  
a n d  S t .  L o u i s  r e g i o n s ,  w a s  s m a l l  c o m p a r e d  w i t h  t h a t  o f  
t h e  E n g l i s h  o r  P o r t u g u e s e ,  a n d  e v e n t u a l l y  s h i f t e d  f a r  
s o u t h  t o  t h e  C o ng o  a n d  A n g o l a ,  a s  w e l l  a s  t o  t h e  G r a i n  
a n d  I v o r y  C o a s t s  o f  L o w e r  G u i n e a  .
1 1 . 3 . 0 . 2  E x p l o r a t i o n  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  F r e n c h  a s
f a r  i n l a n d  a s  t h e  l i m i t s  o f  t h e  A ra b  p e n e t r a t i o n  f r o m  
t h e  e a s t ;  b u t  i n l a n d  t r a d e  w a s  u n s u c c e s s f u l  i n  t h e  f a c e
1 )  B u t t - T h o m p s o n  ( 1 9 5 2 ) ,  P* k *
2 )  F a g e  ( 1 9 6 9 ) ,  p .  7 2 .
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o f  c o m p e t i t i o n  f r o m  t h e  e s t a b l i s h e d  H a n d i n g  a n d  F u l a  
m e r c h a n t s .
1 1 . 3 . 0 . 3  I n  1 7 8 5 , t w o  y e a r s  b e f o r e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h e  F r e e t o w n  S e t t l e m e n t ,  a  Temne c h i e f  a t  R o b a n a  
g r a n t e d  a  F r e n c h  o f f i c e r  some l a n d  o n  G a m b ia  I s l a n d  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  b u i l d i n g  a  g a r r i s o n .  T h i s  p r o v e d  
u n s u c c e s s f u l  h o w e v e r ,  a n d  a f t e r  a  f e w  y e a r s  s i c k n e s s  
a n d  t h e  i n e q u i t a b l e  c l i m a t e  c a u s e d  t h e  p o s t  t o  b e  a b ­
a n d o n e d  .
1 1 . 3 . 0 .14 I n  1 7 9 i j ,  a  s e r i o u s  r e p e r c u s s i o n  f r o m  t h e  
F r a n c o - B r i t i s h  W ar  i n  E u r o p e  w a s  f e l t  i n  W e s t  A f r i c a ,  
w h e n  a  F r e n c h  f l e e t  m a n n e d  b y  t h e  " S a n s c u l o t t e s ” com ­
p l e t e l y  s a c k e d  F r e e t o w n  i n  a  t h r e e - w e e k  s o r t i e ,  p l u n -
( 1 )d e r i n g  i t  a n d  l e a v i n g  i t  r a z e d  t o  t h e  g r o u n d  v ' • 
C o n s i d e r a b l e  p e r s e v e r a n c e  on  t h e  p a r t  o f  t h e  i n h a b i t a n t s
1 )  B u t t - T h o m p s o n ,  o p .  c i t . ,  p .  2 0 .
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saw  r e c o n s t r u c t i o n  b e g u n  i m m e d i a t e l y *
I I . 3 . 0 . 5  W h i l e  F r e n c h  t r a d e  o n  t h e  c o a s t  o u t s i d e  o f  S e n e g a l  
w a s  p r a c t i c a l l y  n o n - e x i s t e n t  b y  t h e  l a t e  l 8 0 0 ' s ,  a  c o n s i d e r ­
a b l e  f o o t h o l d  h a d  b e e n  g a i n e d  i n l a n d .  A l r e a d y  t r a d e  i n  t h e  
G a m b ia  h a d  b e e n  s e v e r e l y  l i m i t e d  b y  F r e n c h  a c t i v i t y  i n  S e n e ­
g a l ,  a n d  t h e i r  p e n e t r a t i o n  i n t o  G u i n e a ,  w h i c h  b e g a n  i n  t h e  
1 8 6 0 ' s ,  w as  s i m i l a r l y  t h r e a t e n i n g  t o  d i s r u p t  S i e r r a  L e o n e a n  
t r a d e .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  t h e  h i n t e r l a n d  o f  t h e  C o l o n y  w a s  
t a k e n  u n d e r  B r i t i s h  p r o t e c t i o n ,  a f t e r  a  s e r i e s  o f  t r e a t i e s  
w i t h  l o c a l  ( m a i n l y  M ende)  c h i e f s ,  o n  A u g u s t  3 1 s t ,  1 8 9 6  .
1 1 . 3 . 1 . 0  T h e r e  a r e  a t  l e a s t  t h r e e  p o s s i b l e  s o u r c e s  f o r  t h e  
F r e n c h - d e r i v e d  c o n t e n t  o f  K r i o t  F r e n c h  i t s e l f ,  P i d g i n  F r e n c h  
o r  P i t i n e g u e  ( P e t i t  N e g r e )  , a n d  P ' r e n c h  l e x i c a l  a d o p t i o n s  i n t o  
i n d i g e n o u s  l a n g u a g e s  s u c h  a s  S u s u  a n d  M a n i n k a  w h i c h  h a v e  
p a s s e d  I n t o  K r i o .
1 1 . 3 . 1 . 1  M e t r o p o l i t a n  F r e n c h  came I n t o  c o n t a c t  w i t h  w h a t  i s
1 )  L i t t l e  ( 1 9 5 1 ) ,  P P -  W - ¥ > .
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now K r i o  d u r i n g  t h e  y e a r s  p r i o r  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h e  F r e e t o w n  S e t t l e m e n t ,  w h e n  t r a d e r s  a n d  s a i l o r s  v i s i t e d  
o r  s t a y e d  i n  t h e  a r e a .  I t  i s  a l s o  t a u g h t  i n  S i e r r a  L e o n e a n  
s c h o o l s ,  a n d  i s  h e a r d  o n  r a d i o  b r o a d c a s t s  r e c e i v e d  i n  S i e r r a  
L e o n e  f r o m  f r a n c o p h o n e  W es t  A f r i c a .
1 1 . 3 * 1 . 2  P i d g i n  F r e n c h  i s  s p o k e n  i n  a l l  c o a s t a l  F r e n c h -  
s p e a k i n g  c o u n t r i e s  i n  W e s t  A f r i c a ,  a n d  s p e a k e r s  may e a s i l y  
b e  f o u n d  i n  F r e e t o w n   ^ , MC o a s t  F r e n c h ’1 v o c a b u l a r y ,  a s  c o l ­
1 )  V e r y  l i t t l e  l i t e r a t u r e  i s  a v a i l a b l e  f o r  P i t i n e g u e ;  i n  
c o l o n i a l  t i m e s  t h e  F r e n c h  g o v e r n m e n t  w as  v i o l e n t l y  o p ­
p o s e d  t o  i t s  u s e ,  a n d  h a s  e v e n  b e e n  know n  t o  d e n y  i t s  
e x i s t e n c e  ( b u t  s e e  H a n c o c k  i n  W e s t e r m a n n  a n d  B r y a n  ( 1 9 7 0 ) ,  
p .  2 6 3 ) .  The  G u i n e a  v a r i e t y  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  s t u d i e d  
b y  J o h n  W e i n e r  a t  G e o r g e t o w n  U n i v e r s i t y ,  E x a m p l e s  o f  
t h i s ,  c o l l e c t e d  b y  t h e  w r i t e r  f r o m  G u i n e a n  i n f o r m a n t s  
r e s i d e n t  i n  S i e r r a  L e o n e ,  i n c l u d e  u  t i  v a ? ,  " w h e r e  a r e  
y o u  g o i n g " ,  mwa k o m p r a  p a  f r a s e , " I  d o  n o t  u n d e r s t a n d  
F r e n c h ,  a n d  mwa s e  p a t i  a  s a m , " I  am g o i n g  h o m e " .  E x ­
a m p l e s  o f  t h e  v a r i e t y  s p o k e n  i n  t h e  I v o r y  C o a s t ,  w h e r e  
i t  i s  k n o w n  a s  f r a s e  d e  s a r a b i a , i n c l u d e  mwa p a t i  m e z o ,
" I  am g o i n g  h o m e " ,  mwa v a  p a t i  a p r e  l a  m e z o , " I  w i l l  b e
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l e c t e d  b y  Mauny ( 1 9 5 2 ) ,  c o n t a i n s  b o t h  P i t i n e g u e  a n d  l o c a l l y -  
m o d i f i e d  m e t r o p o l i t a n  F r e n c h  e l e m e n t s .
X I . 3 . 1 . 3  F r e n c h  i t e m s  w h i c h  h a v e  b e e n  a d o p t e d  i n t o  t h e  i n ­
d i g e n o u s  l a n g u a g e s  o f  G u i n e a  a n d  S e n e g a l  a r e  n u m e r o u s ,  a l ­
t h o u g h  s u r p r i s i n g l y  f o r  S u s u  a t  l e a s t  " l e s  m o t s  d ’ e m p r u n t
( 1 )s o n t  s u r t o u t  d ’ o r i g i n e  a n g l a i s e  ' " .  T h e r e  s e e m s  t o  b e  
l i t t l e  e v i d e n c e  o f  s u c h  i t e m s  h a v i n g  p a s s e d  i n t o  i n d i g e n o u s
g o i n g  h o m e " ,  mwa p a t i  d 6 z a  a  l a  m e z o , " I  w e n t  h o m e " ,  
l w i  z o l i  o r  l w i  e z o l i , " s h e  i s  p r e t t y " ,  l w i  z o l i  myo 
k  e l , " s h e  i s  p r e t t i e r  t h a n  h e r " ,  i  g a y e  z o l i  f i g i , 
" s h e  h a s  a  n i c e  f a c e " ,  mo m ezd  o r  m ezo  p u r  m w a , "my 
h o u s e " ,  a n d  y e n a p a  d i  r i , " t h e r e  i s  n o  r i c e  ( l e f t ) " .
1)  H o u i s  ( 1 9 6 3 ) ,  p .  9 .  He a d d s :  " . , , l e u r  u s a g e  e s t
e n c o r e  e n  v i g e u r  d a n s  l e  R io  P o n g o  o u  1 3 i n f l u e n c e  d e s  
m i s s i o n s  p r o t e s t a n t e s  f u t  p r e d o m i n a n t e  a u  c o u r s  d u  
X IXe s i e c l e " .  T h e  f u r t h e r  p o s s i b i l i t y  e x i s t s  t h a t  a t  
l e a s t  some o f  t h e  E n g l i s h - d e r i v e d  i t e m s  i n  S u s u  a n d  
l a n g u a g e s  f u r t h e r  n o r t h  a r e  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  e a r l y  
c o a s t a l  P i d g i n  E n g l i s h ,  a s  w e l l  a s  t o  m o r e  r e c e n t  m i s ­
s i o n a r i e s  .
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S i e r r a  L e o n e a n  l a n g u a g e s ,  l e t  a l o n e  K r i o ,  a n d  i t  may b e  
s a f e  t o  r u l e  o u t  t h i s  r o u t e  a s  a  s o u r c e  o f  F r e n c h - d e r i v e d  
i t e m s  i n  K r i o .
I I . 3 . I . I 4 C r e o l e  F r e n c h  s p e a k i n g  i n h a b i t a n t s  o f  F r e e t o w n  
( f r o m  t h e  W es t  I n d i e s )  d o  n o t  s e e m  t o  h a v e  b e e n  p r e s e n t  i n  
s u f f i c i e n t  n u m b e r s  t o  h a v e  m ad e  m u ch  l i n g u i s t i c  i m p a c t ;  
n e v e r t h e l e s s  t h e  D o m i n i c a n  a n d  T r i n i d a d i a n - b o r n  c o l o n i s t s  
may h a v e  i n t r o d u c e d  d z a s a p a n  ( d i p p e r )  a n d  —  l e s s  l i k e l y  —  
l a z o  ( m o n e y ) . A f u r t h e r  r e m o t e  p o s s i b i l i t y  e x i s t s  t h a t  
t h e s e ,  a n d  p e r h a p s  o t h e r s ,  w e r e  b r o u g h t  b a c k  t o  F r e e t o w n  
b y  t h o s e  C r e o l e s  a m o n g s t  t h e  1 3 , 0 0 0  W e s t  A f r i c a n s  who w e n t  
t o  t h e  C a r i b b e a n  a s  p a r t  o f  a  f r e e  l a b o u r  f o r c e  b e t w e e n  
1 8 3 8  a n d  1 8 6 5  , a n d  who e v e n t u a l l y  r e t u r n e d  h o m e .
1 1 , 3 . 2 . 0  The  F r e n c h - d e r i v e d  i t e m s
No r e g u l a r  p a t t e r n  e m e r g e s  f r o m  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  
i t e m s  o f  d e m o n s t r a b l e  F r e n c h  o r i g i n .  T h r e e  a r e  c o n c e r n e d
1)  C r u i c k s h a n k  ( 1 9 1 6 ) ,  p .  I4 ,
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w i t h  c l o t h i n g ,  a l t h o u g h  t w o  o f  t h e s e  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  
i n  E n g l i s h ,  a n d  t h e  t h i r d  may o n l y  t e n t a t i v e l y  b e  l i n k e d
w i t h  t h e  name o f  a  C a r i b b e a n  b i r d :  
b i r e  B e r e t ,
C f .  Fr- b e r e t . The  Ki^io p r o ­
n u n c i a t i o n  i s  c l o s e r  t o  F r e n c h  
o r  A m e r i c a n  E n g l i s h  [ b a ' r e ]  
t h a n  B r i t i s h  [ > b e r i ] .  
k i s k i d i - e n - p o m p o d o  H o o p - f r a m e d  s k i r t ,  a s  w o r n  d u r i n g
t h e  1 9 t h  c e n t u r y .
C f .  F r  q u Je s t - c e  q u ?i l  d i t ? 5 
" w h a t  d o e s  h e  s a y ? "  + (Madame) 
P o m p a d o u r , a  l a d y  w h o s e  name 
h a s  b e c o m e  s y n o n y m o u s  w i t h  
e x t r a v a g a n t  f a s h i o n .  I n  G u y a n a  
a n d  J a m a i c a  k i s k i d i  a n d  k i s a d i  
r e s p e c t i v e l y  a r e  t h e  n a m e s  
g i v e n  t o  a  s p e c i e s  o f  b l a c k
■9VB O Q D 4 =£** \J
b i r d ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  o f  i t s  
c r y ,  t h e  l i n k  w i t h  t h e  K r i o  
m e a n i n g  b e i n g  a  f a n c i e d  r e s e m ­
b l a n c e  b e t x r e e n  t h e  d r e s s  a n d  
t h e  b i r d ’ s p l u m a g e .  
p a n t u f  C a n v a s - t o p p e d  s l i p p e r s  w i t h  f i b r e
s o l e s .
C f .  P r  p a n t o u f f i e , " s l i p p e r " .  
A l s o  H a i t i a n  a n d  M a u r i t i a n  Cr 
P a n t u f , E n g l i s h  p a n t o f l e  
( H a l l i w e l l ,  1 8 5 5 ) .
I I . 3 . 2 . 1  Names o f  p e r s o n s  i n c l u d e  g e n e r a l  a p p e l l a t i o n s
s u c h  a s  k a m a r a d  a n d  k o s t o , a n d  G h r i s t i a n  n a m e s  w h i c h ,  a l ­
t h o u g h  F r e n c h - i n s p i r e d ,  s e e m  t o  h a v e  b e e n  a c q u i r e d  f r o m  
t h e  w r i t t e n  f o r m ,  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e i r  s p e l l i n g - p r o n u n -  
c i a t i o n ;
g a s k o n i  C f .  F r  G - a s c o ig n e  .
g a v a s  C f .  F r  G - e r v a i s  .
O t h e r  n a m e s  p r o n o u n c e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  s p e l l i n g  may b e
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l i s t e d ,  s u c h  a s  b a n a y s i  ( " B e r n i c e " )  a n d  y u n a y s i  ( " E u n i c e " ) ,  
a l t h o u g h  t h e s e  a l s o  o c c u r  i n  E n g l i s h  ( s e e  I I . 1 . 8  .1}) .
F r i e n d ,  c o m p a n i o n ,  p e e r .
C f .  F r  c a m a r a d e , " c o m r a d e 11.
T h e  v a r i a n t  f o r m  k a m a r a n k  may 
r e f l e c t  a  b l e n d ,  w i t h  Eng r a n k  
( a n d  h a v e  o r i g i n a t e d  a s  Army 
s l a n g ? ) .
A b i g ,  t o u g h ,  b r a w n y  f e l l o w .
C f .  F r  c o s t a u d , " b u r l y ,  b r a w n y ; 
a  b r a w n y  m an "  ( <  R o m an i  k o s t o , 
" s t r o n g " ) .
I I . 3 . 2 . 2  E x h o r t a t i o n s
a l e  C l e a r  o f f ! ,  t o  d o g s ,  e t c .
a l l e z I , " g o  ( a w a y ) ! " .  
arjko To r e p e a t ,  e . g .  a  f a v o u r i t e  r e c o r d
a t  a  p a r t y :  arjko r a m , " p l a y  i t  a g a i n "  
C f .  F r  e n c o r e , " a g a i n " ,  w h e n c e  
e u c o r e , " p l e a s e  d o  i t  a g a i n "
k a m a r a d
k o s t o
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The  p h o n o l o g i c a l  f o r m  o f  K r i o  
a pk o  s u g g e s t s  F r e n c h  a s  t h e  im ­
m e d i a t e  s o u r c e ;  t h e  E n g l i s h  
f o r m  w o u l d  m o r e  p r o b a b l y  h a v e  
y i e l d e d  613ko .
X I . 3 . 2 . 3  P e r h a p s  t h e  m o s t  c o m m o n l y - o c c u r r i n g  i t e m  o f  
F r e n c h  d e r i v a t i o n  i n  K r i o  i s  b  o k u , " p l e n t i f u l " ,  a n d  i t s  
r e d u p l i c a t e d  f o r m  b o k u b o k u , " e x t r e m e l y  p l e n t i f u l " ,  <  F r  
b e a u c o u p , " m u ch ,  m a n y " .  T h i s  i t e m . a l s o  e x i s t s  a s  a  v e r b  
i n  K r i o ,  w i t h  t h e  m e a n i n g  " t o  b e  p r o c e s s e d  t o  t h e  e x t e n t  
o f  r u i n ,  t o  b e  o v e r d o n e " ,  e . g .  d i  r e s  d o n  b o k u , " t h e  r i c e  
i s  o v e r c o o k e d " ,  d i  a s o  d o n  b o k u , " t h e  c l o t h e s  a r e  i r r e c o v ­
e r a b l e  ( e i t h e r  t o o  d i r t y  t o  e v e r  b e  p r o p e r l y  c l e a n e d  a g a i n ,  
o r  h a v e  d i s i n t e g r a t e d  i n  t h e  w a s h ,  e t c . ) " ,  CP a n d  L i b e r ­
i a n  E n g l i s h  h a v e  b u k u , " p l e n t i f u l " .
Two i t e m s  w h i c h  may b e  o f  A n t i l l e s  Gr F r  o r i g i n  
a r e  d z a s a p a n  a n d  L a z o , a l t h o u g h  t h e  l a t t e r  a l s o  o c c u r s  i n  
P i t i n e g u e  i n  d i f f e r e n t  p h o n o l o g i c a l  f o r m :  
d z a s a p a n  W a t e r - d i p p e r , s c o o p ,  b a i l e r .
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G i \  A n t i l l e s  C r  F r  c h a s s e -  
p a g n e  , " p o t  w i t h  h a n d l e "
( <  Eng  s a u c e p a n ) . T h i s  
i t e m  d o e s  n o t  o c c u r  i n  
m e t r o p o l i t a n  F r e n c h .  
l a z o  M oney .  T h i s  i s  a  s l a n g  t e r m ,
a n d  may h a v e  a r r i v e d  f r o m  n e i g h ­
b o u r i n g  G u i n e a .
G f .  F r  1 5 a r g e n t , " t h e  m on­
e y " .  A l s o  H a i t i a n  C r  F r  
l a z l , P i t i n e g u e  1 a z a , l a d z a . 
X I . 3 . 2 . 5  I n  a d d i t i o n  t o  l a % o , w h i c h  may h a v e  g a i n e d  c u r ­
r e n c y  a m o n g s t  s m u g g l e r s  a l o n g  t h e  G u i n e a n  b o r d e r ,  t h e  t e r m  
b o m b o n  may h a v e  b e e n  s i m i l a r l y  i n t r o d u c e d :  
b o m b o n  B r i b e r y ,  p e r q u i s i t e s .
G f . F r  b o n , " g o o d " ,  b o n b o n , 
" c a n d y ,  t i d b i t "  ( a s  a  e u p h ­
em ism ?)  .
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I I . 3 . 2 . 6  An i d e o p h o n e  o f  ( p o s s i b l e )  P i t i n e g u e  o r i g i n  
o c c u r s  i n  K r i o ,  w h i c h  may b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  a p p a r e n t l y  
r e l a t e d  f o r m  i n  Temne w h i c h  a p p e a r s  t o  b e  d e r i v e d  f r o m
m e t r o p o l i t a n  F r e n c h :
/  I /  a j  pp i t i p i t i  
p £ t e p e t § L i t t l e  b y  l i t t l e ,  e s p e c i a l l y  o f
l i q u i d s ,  e t c . ,  l e a k i n g  o r  s p i l l i n g
o u t : d i  w a t a  d e  k o m o t  p i t i p i t i , 
" t h e  w a t e r  i s  t r i c k l i n g  o u t " .
p e t i t - p e t i t , P i t i n e g u e  
p i t i p i t i ,  p a r a l l e l e d  b y  PE
" s m a l l - s m a l l " ,  I . e .  " a  l i t t l e " .
Te h a s  p e t h i - p e t h i  w i t h  t h e
same m e a n i n g .
1 1 . 3 . 2 , 7  A F r e n c h - i n f l u e n c e d  m axim  e x i s t s  i n  K r i o ,  s e e m ­
i n g l y  r e c e n t l y  c o i n e d ,  p r o b a b l y  b y  s t u d e n t s :  man no d e
m&ze e f  i  no d e  t r a v a y e , "man d o e s n ’ t  e a t  i f  h e  d o e s n ’ t  
w o r k " .  T h e  tw o  F r e n c h  i t e m s  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  f o r m s :
m aze
mundSSe
m u d ^e To e a t
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m a n g e r , " t o  e a t " .
t r a v a y e
t r a v a d ^ e To w o r k .
G f .  F r  t r a v a i l l e r , " t o  w o r k " ,
I I . 3 . 2 . 8  A K r i o  f o l k - e t y m o l o g i z i n g  i s  a p p a r e n t  i n  t h e  
g r e e t i n g  a n d  r e s p o n s e  d e r i v e d  f r o m  F r e n c h  q a  v a  b i e n ? ,  
i . e .  " a r e  t h i n g s  g o i n g  w e l l ? " .  T h i s  i s  c o n c i o u s l y  t a k e n  
t o  b e  K r i o  sa w a  b i y $ n , " s o u r  b e h i n d " ,  t o  w h i c h  t h e  a n s w e r  
s w i t  b i f o ,  " s w e e t  i n  f r o n t " ,  i s  g i v e n .
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I I . 1 } .0 .0  INFLUENCE FROM THE CLASSICAL LANGUAGES
C r e o l e s  may o c c a s i o n a l l y  e m p l o y  c l a s s i c i s m s  i n  m uch  
t h e  sam e  way a s  E n g l i s h  s p e a k e r s  w i l l  F r e n c h  w o r d s  a n d  
p h r a s e s j  i . e .  a s  a  r e a l  o r  f a n c i e d  m a r k  o f  e d u c a t i o n  and  
c l a s s .
I I .  I4 , 0 . 1  T h i s  a s s e r t i o n  o f  t h e i r  w e s t e r n i z a t i o n  p r o b a b l y  
b e g a n  i n  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  d u r i n g  t h e  p e r i o d  w h e n  F r e e t o w n  
was k n o w n  a s  t h e  ’’A t h e n s  o f  W e s t  A f r i c a ” a n d  C r e o l e s  c o u l d  
l e a r n  n o t  o n l y  L a t i n  a n d  G -reek ,  b u t  e v e n  H e b r e w ,  a t  F o u r  a h  
B a y  C o l l e g e .
I I . L j . l . O  S u c h  e x p r e s s i o n s  a s  h a v e  s u r v i v e d  t o  t h e  p r e s e n t  
d a y  i n c l u d e :
l a b s o s  A s l i p  o f  t h e  t o n g u e ,
C f .  L a t i n  l a p s u s  l i n g u a s , " a  
s l i p  o f  t h e  t o n g u e ” . 
o y p o l o y  R a b b l e ,  t h e  common h e r d .
C f . G-reek 01 % o \ X o C  ["h o i  p o l l o i l , 
" t h e
I l . I i . I . l  I n  m o r e  r e c e n t  t i m e s ,  m o c k - L a t i n  f o r m s  s u c h  a s  t h e  
f o l l o w i n g  h a v e  b e e n  c o i n e d ,  p r o b a b l y  b y  s c h o o l b o y s :
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b i t a s  e t  b o l o b o s  F o r  b i t a s  e n  b o l o g i , i . e .  " b i t -
t e r l e a f  a n d  b o l o g i  ( a  v e g e t a b l e ) ” , 
En& b i t t e r s  + SY g b o l o g i , 
f a t y o s - b o m p y o s  F o r  f a t j - b o m p i , " a  p lu m p  p e r s o n " ,
Eng  f a t t y - b u m p y .
A l s o  r e f l e c t i n g  L a t i n  g r a m m a r  i s  t h e  e x p r e s s i o n  k o m o n - d z 6 n d a , 
"common g e n d e r ” , a  p l a y  o n ,  a n d  m e a n i n g ,  "common k n o w l e d g e " :  
O lu  d e  m a r e d ?  E b o ,  n a  k o m o n - d £ § n d a I , " O l u ' s  g e t t i n g  m a r r i e d ?  
come o n  p a l ,  t h a t ' s  common k n o w l e d g e ” .
I I . i | . 1 . 2  At l e a s t  tw o  L a t i n  p l a n t - n a m e s  o c c u r  i n  K r i o ,  b o t h  
f o l k - e t y m o l o g i z e d ,  o n e  b e f o r e  i t s  a d o p t i o n  i n t o  K r i o :
P e p p e r  s p . ,  G u i n e a  g r a i n s ,  
g r a i n s  o f  p a r a d i s e .
G f . L a t i n  Aframomum m e l e -  
g u e t t a , h e n c e  C o a s t  E n g l i s h  
" A l l i g a t o r  p e p p e r " ,
A p a p a w - l i k e  f r u i t ,  mammea 
a m e r i c a n a .
T h e  name i s  J a m a i c a n  i n
a l i g e t a - p s p e
s o p o t a
m a m i - s o p o t a
t e v i
I I . 4 . 1  
v i a t e d  
i t a r y )  
d z i s i
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o r i g i n ,  b u t  r e f e r s  t h e r e  t o  t h e  
t r e e  c a l o c a r p u m  mammosum, o n e  
o f  t h e  S a p o t a c e s s  ( D J E ) .  T h e  
K r i o  p l a n t  i s  c a l l e d  mamee t r e e  
i n  J C ,  a n d  s o p o t i  i n  G a m b ia n  
A k u .
M a r i j  u a n a .
? C f . L a t i n  c a n n a b i s  s a t i v a , " I n ­
d i a n  h e m p " .  I n  Me t e v i  i s  t h e  
nam e o f  a  " m e d i c i n e " .
3 T h e  L a t i n  name o f  a  b a c t e r i u m  h a s  b e c o m e  a b b r e -  
i n  K r i o ,  a n d  i s  o b v i o u s l y  o f  m e d i c a l  ( p o s s i b l y  m i l -  
o r i g i n :
G o n o r r h e a .
C f ,  L a t i n  g y n o c o c c u s , " G . C . " .
111.0.0.0 NON-LOCAL LANGUAGES
The first shipload of Liberated Africans arrived in 
Freetown in 1 8 0 8 , the year of Lieutenant Colonel C.W. Max­
well 's appointment as governor of the Colony.
111.0.0.1 It was Maxwell's policy to populate the villages 
which were being established at that time ^  with people 
originally from the same country; thus during the first 
seven years Recaptives from the same tribe were able to lo­
cate each other, and re-establish their linguistic and tribal 
communities within the Colony. With the constant influx of 
new Recaptives, the languages were able to survive because
1) The villages were established in the following years: 
Leicester 1809 * Regent 1812, Wilberforce 1812 (reorgan­
ized in I8l8), Gloucester 1816, Leopold and Kissy 1817, 
Charlotte, Bathurst and York 1 8 1 8, Kent, Waterloo, Ha­
stings and Wellington 1819, Allen Town, Calmont and 
Grassfields 1 8 2 7, and Murray Town 1829 (from Luke (1939)? 
p. Sk* See figure 6 for the location of these. To-day 
the Peninsula villages are inhabited mostly by indigen­
ous Sierra Leoneans.
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of Maxwell5s policy, in a way unparalleled in any other 
situation .
111.0.0.2 The situation changed, however, when Maxwell was 
succeeded by Sir Charles McCarthy in 1 8 1 5 . It was McCarthy’s 
resolution to settle Recaptives in the villages regardless
of tribal background, so that people whose homes were as
(2}much as 2,000 miles apart found themselves as neighbours x } .
111.0.0.3 While this hastened the acquisition of Krio, it 
aggravated tribal animosities (see III.3.0.0 and III.5*0.2), 
which lasted into the 20th century.
1) In the Americas it was the general policy to separate 
members of the same linguistic group (see Hancock (1 9 6 9 ), 
p. 20). Thus large-scale African language retention did 
not occur in America or the Caribbean, although one or 
two survived as cult languages (see 111.5*0.2). The 
fact that Freetown was a non-slave society in Africa, 
rather than a slave society outside Africa such as Cuba 
or Guyana, also contributed to this situation.
2) See Fyfe (1962), p. 1 3 8 .
111.0.0.4 If Krio was being adopted by all incoming groups, 
it did not replace the Recaptives5 languages on a large 
scale until the latter half of the 19th century, after the 
last Liberated African had arrived (in 18514). Fyfe notes 
that by this time a new kind of colonist was growing up, 
which although they had never seen their ancestral homelands 
nevertheless retained their parents5 languages and customs, 
and social organizations. It was during this period too that 
ethnicity was asserted in the form of associations; many of 
the groups within the Colony such as the Aku, Igbo, Egba, etc. 
formed companies which created in-group loyalties often un­
known in the original homelands. Most of these had disappeared 
by the end of the century, because of the obsolescence of the 
languages and the desire for Creolization (see IV.0.3.0).
111.0.1.0 Hot all the Africans liberated at sea were landed 
at Freetown; three-quarters of the recorded total were brought 
here prior to ca. 18140, but since that date only half, the
1) Op. cit., p. 292
( 1 )rest being taken to the West Indies instead v ' . Some 
were also taken to Fernando Po, but this settlement was 
not successful (see 1.1, 4.0).
111.0.2.0 In I85I4, Koelle recorded 160 languages spoken 
in the Colony. In 1899 it was reported that "...more than 
fifty other languages are said to be spoken in Freetown 
while a quarter-century later Luke reported that "about six­
ty African languages can be heard in [Freetown’s] s tr e e t s ^ 11. 
To-day perhaps half that number is represented, consisting 
mainly of the languages of non-local immigrant groups such
as the Hausa, Ghanaian fishermen, etc., and local tribes.
111.0.2.1 The most striking fact is that from this complex
1) Curtin and Vansina (19614), p. 186.
2) According to the (unknown) author of The missions of the
Church Missionary Society: The Sierra Leone mission, C.M.S.
London (1899), p. II4.
3) H.C, Luke, A bibliography of Sierra Leone, preceded by 
an essay on the origin, character and peoples of the 
Colony and Protectorate, Hew York (1925), p. 33.
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linguistic situation very few African languages have con­
tributed to the lexicon of Krio. This is due to several 
factors, and has been paralleled elsewhere .
111.0.2.2 According to the l8l|8 Census (see III.0.7.0), only 
three of the 20 groups listed in Freetown (viz. Yoruba, Igbo 
and Dahomean) had over 700 representatives Yoruba leading 
the way with over five times the number of the next largest 
group: 7,lli| Yoruba, 1,231 Igbo.
111.0.3.0 With the exception of Yoruba, there appears to be 
little connection between numbers of speakers of a particu­
lar language and the amount of lexical influence from that 
language upon Krio. Less than five items from Igbo, for ex­
ample, have been located in Krio —  although for this lang-
1) E.g. the preponderance of Twi-derived items in Jamaican 
Creole, Kikongo and Ewe in Haitian, Mende and Vai in 
G-ullah, etc .
2) And some of these groups, such as the so-called Moko, 
comprised people from a similar geographical area but 
speaking a variety of different languages.
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uage in particular other factors are involved (see III,2, 
0.0) , It would seam that speakers of numerically small 
languages identified with larger groups, at least outside 
the home, and spoke their languages; thus for example one 
might imagine Bini-speaking Recaptives using Yoruba, or 
Adangme using G*§t or Twi, in much the same way as Limb a find 
Temne more useful in Freetown to-day than their own tongue, 
A Bini or Adangme word used in a Krio sentence would have 
had very restricted intelligibility, and would as a result 
have soon been discarded, unlike items from Yoruba, Mende 
or Temne,
in the present thesis, this does not imply that items from 
such languages do not occur in Krio; while items of I jaw or 
Nupe derivation for example may exist, none has been located 
in the corpus of material upon which this study is based.
For some others, such as some Kru languages for example, lack 
of both informants and adequate dictionaries has obviated 
in-depth study. It is unlikely, however, that this shortcom-
III.0.3.1 allotted a chapter
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ing has radically altered the conclusions drawn here.
111.0.4*0 As each group acquired Krio, terms from their 
own languages —  or the languages used publicly —  would 
have been employed for concepts peculiar to themselves or 
their African cultures, as well as to compensate for their 
deficiencies in the language they were still in the process 
of learning. It would have been during this period that 
the second period of supralexification would have been in 
effect (see 1 .2 .4 .14), and calquing would have taken place.
111.0.4*1 Some groups appear to have had more prestige than 
others (see 111.1.4*0). The Yoruba and their descendants, 
for example, not only constituted the majority of the Recap­
tive population, but had the most powerful secret societies, 
the most influential social organizations, and maintained 
the strongest ties with their ancestral homeland ^  , and it
1) See Fyfe (op, cit.), pp. 292-293, and III.1.0.2.
may be assumed that it is because of this, as well as their
numerical representation, that they have contributed more
( 1 )to Creole culture than any other African group x J .
III.0.5-0 Smaller languages have usually provided Krio with 
items relating specifically to the activities for which their 
speakers are best known, e.g. fishing terms from Ghanaian 
languages, cattle and dairy terms from Hausa and Pula, Islam­
ic terms from Arabic (via Manding, etc.), and so on. However, 
an outstanding characteristic of the vocabulary adopted from 
these sources is the high proportion of vulgarisms, ©spec­
1) Discussing the high incidence of Ewe-derived items in 
Saramaecan, Reinecke (1937)? P* ^38, states that "des­
pite the multiplicity of tribes from which the slaves 
were drawn, the Ewe-speaking Africans possessed some 
special advantage either of numbers, of culture or of 
prestige which caused their tongue to be drawn upon 
rather heavily. (Compare the prestige of the Nago or 
Yoruba language among the Brazilian Negroes)11.
ially sexual terms, and items connected with disease, char­
acter deficiencies, etc. This reflects both the Creoles* 
attitude toward the indigenous Africans, in nearly every 
case thought to be socially and culturally inferior, and 
their Victorian attitudes to life, and the resulting exten­
sive use of euphemisms (see IX .1.7 .3s) on the one hand, and 
the desire on the part of urbanized/Greolized indigenous 
Africans to copy these qualities on the other (see IV.0.3.0),
III.0.5*1 The-African-derived items discussed in this and 
the following section tend to give a false impression of 
their significance in Krio, in that they reflect their num­
erical proportion as found in the total available lexicon 
(which includes items from every source, including English), 
rather than that in actual speech. Recorded conversations, 
for example, or folk-tales, can be shown to have only - 5 
non-European-derived vocabulary, and in nearly every case 
where African items do occur, they are semantically restric­
ted (cf. the recurrence of the same basic categories in the 
chapters dealt with belows food, personality, anatomy, etc.).
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111.0*6.0 With improved communications in the 20th cen­
tury, Creoles are under far more direct influence from Eng­
lish than ever before, and while Africanisms are still being 
incorporated into Krio, usually from local languages (but cf. 
Ill*1.14.0) the tendency is not only for this process to de­
crease, but for existing African-derived items to become 
less and less used, and for the English-derived content of 
the language to decreolize in the direction of metropolitan 
English.
111.0.7*0 The Sierra Leone Census
In 1848 under the direction of Governor Benjamin Pine, 
a census was taken listing the tribes of origin of the Re­
captives and their descendants, and the numbers of each.
The census, however, was completed only for the Freetown area,
containing less than half the total population of the Colony.
( 1  ^From Pine's report v ' the following figures were obtained:
1) B. Pine, Annual report for Sierra Leone, (I8 I48) , repro­
duced in Curtin and Vansina (op. eit.), pp. 207-208.
bs.  2 4  0
Groups Numbers
Akoos (Yoruba) 7 III4
Eboos (Igbo) 1231
Paupahs (Dahomean) 1075
Calabahs (Efik and Ibibio) 319
Kakanjas (Nupe, etc.) 163
Mokos (Gameroons) I470
Binnees (Benin, etc.) 107
Gongos (Bakongo, etc.) i|21
Hausas 657
Kromantees (Ghana) 168
Mandingos 188
Sherbros 38
T imneh s (T emne) 5
Foulahs (Futa Jallon and Nigeria?) li|
Soosoos (Susu) 51
Koosoos (Mende, etc.) 609
Jolofs (Wolof) 16
Mozambiques (East Africa) 18
Bassas (Liberia) 60
Other small tribes 549
111.0.7*1 I n  I8 I48 t h e  p o p u l a t i o n  o f  F r e e t o w n  w a s  c a .  145*0 0 0 . 
Of t h e s e  20,619 w e r e  L i b e r a t e d  A f r i c a n s  b o r n  o u t s i d e ,  a n d  
19,624 —  a l m o s t  t h e  sa m e  n u m b e r  —  w e r e  C o l o n y - b o r n  o f  R e ­
c a p t i v e  p a r e n t s .  T h e  b a l a n c e  w a s  c o m p r i s e d  o f  o t h e r  g r o u p s
including local indigenous tribespeople, Europeans, etc.
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III.1.0.0 YORUBA
( 1 )Numbering some ten millions ' , the Yoruba
to-day inhabit a large area of south-western 
Nigeria, and parts of Dahomey and Togo. There are 
about twenty distinct dialects of the language, in 
general identified with the sub-tribes which speak 
them. These include Oyo, Id2esa, Idfcebu, Ila, Owo, 
Ekiti, Ondo, 6gba, the Ilorin, Benin and Kabba dia­
lect groups, Sekiri, Igala ^  and the mixed dialect 
spoken in the city of Lagos. Speakers of Yoruba 
usually refer to themselves and their speech by the 
name of their sub-tribe; the name Yoruba was not 
widely employed in Nigeria in earlier times, though 
Clarke includes Yarribeans as one of the names
1) Rowlands (1 9 6 9 ), p. 1. Compare Westermann and 
Bryan’s figure of three and a half million.
2) Westermann and Bryan (1970), ^5*
3) Clarke (18^3), p. 11*7 • Both this term, and 
Eyeos, were given as being more prevalent than 
the third alternative Akoo, which was also
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used for the Yoruba in the Colony in the l8i4 0’s.
111.1.0.1 During much of the nineteenth century
the Yoruba states were involved in sporadic outbreaks 
of tribal war, a state of affairs which eventually 
resulted in their annexation by the British in 1888 
and which played a major part in the shipping of 
large numbers of captives into slavery and their 
eventual arrival in Freetown as "Liberated Africans".
111.1.0.2 Yoruba life centred largely around their 
townships, which were closely-knit complexes of 
farming communities; fully fifty percent of all 
Yorubas lived in towns , and ten of the eleven 
largest towns in Nigeria are to-day inhabited by
u s e d  a t  t h a t  t i m e .  C r u i c k s h a n k  ( 1 9 1 6 )  r e c o r d s  
^ o t h  Y a r i b a  a n d  Oku a s  h a v i n g  b e e n  u s e d  i n  
G u y a n a ;  M o d e r n  K r i o  h a s  Y o r u b a , Aku., Oku o r  
N a g o , t h i s  l a s t  a l s o  o c c u r r i n g  i n  B r a z i l ,  C u b a ,  
H a i t i  a n d  T r i n i d a d .
1) S e e  F a g e  (1969), p. 171.
2) S e e  Legum  ( 1 9 6 9 ) ,  p .  3 0 £ .
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the Yoruba . Their propensity for urban rather
than rural life, along with their great numerical
representation, was no doubt a contributing factor
to their being able to maintain their cultural
unity in Freetown. By the mid nineteenth century,
the Yoruba and their descendants constituted about
( 2 )one third of the entire population of the Colony v 1 
They lived —  as their descendants largely still 
do —  around Fourah Bay in East Freetown, along 
Fourah Bay Road as far as the Kissy Road inter­
section and along Mountain Cut into Fulah Town, and 
in the western part of the city in Portuguese Town,
1) See Burns (19i|2), p. ijl. Some idea of the 
size of these towns may be gauged from the 
walled city of Ibadan which in the mid nine­
teenth century had a circumference of 23 miles 
and a population estimated to be as high as 
1^0,000, according to Peterson (1 9 6 9 ), p. 169.
2) According to Curtin and Vansina (1961j), p. 207 • 
The natural rate of population-growth was 
retarded somewhat by the resettlement in Nigeria.
Utq ^  Q  J^. ca
C o n g o  T o w n ,  a n d  a l o n g  P a d e m b a  a n d  C i r c u l a r  R o a d s  
T h e y  w e r e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  e i t h e r  M u s l i m : . ,  w h i c h
f a i t h  w a s  l a r g e l y  c o n f i n e d  t o  t h e  p o o r  i n  t h e
/ 2 )
W e s t e r n  P r o v i n c e  K / , o r  w o r s h i p p e d  s u c h  d e i t i e s  
a s  S h a n g o ,  O duduw a  o r  v a r i o u s  o t h e r  p e r s o n a l  o r i s h a  
o r  " g o d s ” . I n  1 8 3 0  t h e  l i e u t e n a n t  g o v e r n o r  o f  t h e  
C o l o n y ,  A l e x a n d e r  F i n d l a y ,  p r o h i b i t e d  b y  l a w  s a c r i ­
f i c i n g  t o  i d o l s  —  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  o r i s h a  w o r ­
s h i p  —  w h i c h  c r e a t e d  c o n s i d e r a b l e  u n r e s t  a m o n g s t  
t h e  Y o r u b a  c o m m u n i t y ,  a n d  c o n f l i c t  r e s u l t i n g  i n  
t h e  l o s s  o f  m any  l i v e s  a n d  t h e  r e t u r n  o f  l a r g e  
n u m b e r s  o f  i n d i v i d u a l s  t o  N i g e r i a .  B e t w e e n  1 8 3 9  
a n d  l 8 i | 2  f o r  e x a m p l e  s e v e r a l  h u n d r e d  Y o r u b a s  l e f t
1 )  P e t e r s o n  ( 1 9 6 9 ) ,  p p .  2^ 3  -
2 )  Legum  ( 1 9 6 9 ) ,  p .  3 0 6 .  T h e  F o u r a h  B a y  Oku e v e n
m a i n t a i n e d  t h e i r  own s h i p ,  t h e  " M a r i a ” , w h i c h
p l i e d  b e t w e e n  F r e e t o w n  a n d  B a d a g r y  d u r i n g  t h e
l 8 i4 0 ’ s ( P e t e r s o n ,  o p .  c i t . ,  p .  2 1 9 ) .
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F r e e t o w n  t o  s e t t l e  i n  A b e o k u t a ,  N i g e r i a  
O r i s h a  w o r s h i p  f a r e d  l e s s  w e l l  t h a n  d i d  I s l a m ,  a n d  
a l t h o u g h  t h e r e  i s  s t i l l  some e v i d e n c e  o f  t h e  t r a d ­
i t i o n a l  c u l t  h a v i n g  b e e n  p r e s e r v e d  among C r e o l e s  
o f  Y o r u b a  d e s c e n t ,  i t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  c o n s i d ­
e r a b l y  m o d i f i e d ,  b e a r i n g  l i t t l e  r e s e m b l a n c e  n o w a d a y s  
t o  i t s  m o d e r n  N i g e r i a n  c o u n t e r p a r t .  I n  some i n s t a n ­
c e s  e a r l i e r  o r i s h a  c u l t  w o r s h i p  h a s  s t i m u l a t e d  t h e  
g r o w t h  o f  s e m i - s e c r e t  s o c i e t i e s ,  s i m i l a r  i n  some 
r e s p e c t s  t o  t h e  Ode o r  H u n t i n g  S o c i e t y .
1 1 1 . 1 * 0 , 3  T h e r e  a r e  m an y  s e m i - s e c r e t  o r g a n i z a t i o n s  
i n  F r e e t o w n  a n d  t h e  P e n i n s u l a  v i l l a g e s ,  a l t h o u g h  
t h e  H u n t i n g  S o c i e t y  i s  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  p o w e r ­
f u l .  T h e  m o s t  w e l l  k n o w n  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  
a r e  o f  Y o r u b a  o r i g i n ,  i n  some c a s e s  b e i n g  v e r y  f r e e  
a d a p t a t i o n s  o f  t h e  s o u r c e  c u l t s ,  h a v i n g  g r o w n  o u t  
o f  t h e  a t  o n e  t i m e  i l l e g a l  o r i s h a  w o r s h i p  a s  m e n ­
t i o n e d  a b o v e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  H u n t i n g  S o c i e t y ,
1)  F a g e  ( 1 9 6 9 ) ,  p .  1 2 9 .
t h e r e  a r e  t h e  Qd%s, G - e l s d £ , E g u g u , e t c ,  s o c i e t i e s ,  
e a c h  w i t h  i t s  own m a s q u e r a d e r s  a n d  e a c h  d r a w i n g  t o  
a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  e x t e n t  u p o n  t h e  H u n t i n g  S o c i e t y  
f o r  i t s  v o c a b u l a r y  a n d  r i t u a l  . Some o r g a n i z a ­
t i o n s  s u c h  a s  t h e  G e r i f e , K e r i k e r i  a n d  B a t a - Q k o t o  
a r e  d e v o t e d  t o  d a n c i n g  a n d  a r e  f o u n d  p r i n c i p a l l y  
a m o n g s t  t h e  Oku C r e o l e s .  O t h e r s ,  s u c h  a s  t h e  E g u g u , 
s t a r t e d  b y  t h e  F o u r a h  B ay  O ku ,  h a v e  i n t r i c a t e  
f u n e r a l  r i t u a l s .  P e r h a p s  t h e  m o s t  w i d e l y - e n c o u n t e r e d  
s o c i e t y  o t h e r  t h a n  t h e  Ode i s  t h e  A l i k a l i ,  n o t  o f  
Y o r u b a  o r i g i n  a l t h o u g h  h a v i n g  a d o p t e d  s e v e r a l  i t e m s  
o f  r i t u a l  v o c a b u l a r y  f r o m  t h e  Y o r u b a  l a n g u a g e .
I t s  m e m b e r s  a r e  p r e d o m i n a n t l y  T e m n e ,  F u l a  a n d  C r e o l e .
1)  Some n o n - t r a d i t i o n a l  s o c i e t i e s  h a v e  s p r u n g  u p  i n  
r i v a l r y  b o t h  t o  t h e  Ode a n d  t o  e a c h  o t h e r ,  a n d  
w e r e  o f t e n  s t a r t e d  b y  s i n g l e  i n d i v i d u a l s ,  s o m e ­
t i m e s  e x - O d e  m e m b e r s  t h e m s e l v e s .  L e s s  p r e v a l e n t  
now t h a n  f o r m e r l y ,  t h e s e  s o c i e t i e s  w e r e  o f t e n  
m e r e l y  g l o r i f i e d  g a n g s  w h i c h  o p e r a t e d  i n ,  a n d  
j e a l o u s l y  g u a r d e d *  w e l l - d e f i n e d  a r e a s  w i t h i n  t h e  
c i t y .  T h e  m o s t  w e l l - k n o w n  o f  t h e s e  w e r e  t h e
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I I I .  1 .0 .1 4  T h e  M u s l i m  Y o r u b a ,  o r  Q k u - M a r a b u , w e r e  
a b l e  t o  m a i n t a i n  t h e i r  r e l i g i o n  d e s p i t e  i n t e n s i v e  
p r o s e l y t i s m  among t h e m  c a r r i e d  o u t  b y  E u r o p e a n  a n d  
A f r i c a n  m i s s i o n a r i e s .  K o r a n i c  s c h o o l s  w e r e  e s t a b ­
l i s h e d  a n d  a n  a l l i a n c e  f o r m e d  w i t h  M a n d i n k a  a n d  
P u l a n i  A r a b i c  s c h o l a r s  i n  t h e  a r e a .  Y e t  c o n t i n u i n g  
i l l  w i l l  t o w a r d  t h e  Y o r u b a - s p e a k i n g  M u s l i m s  h e l p e d  
p r o p a g a t e  t h e  g e n e r a l  f e e l i n g  o f  u n r e s t  a n d  t h e  
d e s i r e  t o  r e t u r n  t o  N i g e r i a ,  a n d  t h e r e  w e r e  s p o r a d i c  
e x o d i e s  f r o m  F r e e t o w n  t o  t h a t  c o u n t r y  u n t i l  l a t e  
i n t o  t h e  c e n t u r y .  E v e n  t o - d a y  t h e  Oku c o m m u n i t y  
i n  F r e e t o w n  m a i n t a i n s  some c o n t a c t  w i t h  N i g e r i a ,  
a n d  e x h i b i t s  m an y  c u l t u r a l  a n d  l i n g u i s t i c  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  d i s t i n g u i s h i n g  i t  f r o m  o t h e r  C r e o l e  g r o u p s .
Remi B o y s ,  f o l l o w e r s  o f  o n e  R em i  (n o w  d e c e a s e d )  
who w a s  b a r r e d  f r o m  t h e  l e g i t i m a t e  Ode S o c i e t y  
d u r i n g  t h e  I 9 6 0 ’ s .  T h i s  p h e n o m e n o n  may b e  co m ­
p a r e d  w i t h  t h e  h i g h l y  o r g a n i z e d  B l a c k  g a n g s  o f  
u r b a n  N o r t h  A m e r i c a ,  a s  d e s c r i b e d  i n  R . L .
K e i s e r ,  T h e  V i c e  L o r d s :  W a r r i o r s  o f  t h e  S t r e e t s , 
New Y o r k ,  1969*
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1 1 1 . 1 . 1 . 0  T h e  c o n t i n u i n g  u s e  o f  t h e  Y o r u b a  l a n g u a g e  
i s  e v i d e n t  , t h o u g h  w a n i n g ,  i n  F r e e t o w n ,  b u t  t h e  
l a n g u a g e  a s  s p o k e n  t h e r e  r e f l e c t s  n o t  o n l y  t h e  m i x ­
t u r e  o f  m any  N i g e r i a n  d i a l e c t s  b u t  a l s o  c o n s i d e r a b l e  
l e x i c a l  a n d  s y n t a c t i c  i n t e r f e r e n c e  f r o m  K r i o .  I n  
i t s  m o s t  a t t e n u a t e d  f o r m ,  i . e .  w h e n  t h e  l a n g u a g e  m ay 
s t i l l  b e  r e g a r d e d  a s  Y o r u b a  r a t h e r  t h a n  a s  K r i o  w i t h  
a  h e a v y  Y o r u b a  e l e m e n t ,  s u c h  c o n s t r u c t i o n s  a s  m i  omo 
( ”my c h i l d ” ) may b e  m e t  w i t h ,  c o m p a r e d  w i t h  S t a n d a r d  
Y o r u b a  o m o *m i  a n d  K r i o  m i  p i k i n .
1 1 1 . 1 . 1 . 1  W h i l e  t h e  l e x i c a l  i m p a c t  u p o n  K r i o  f r o m  
Y o r u b a  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l e ,  a  l e s s - r e a d i l y  a p p a r e n t ,  
b u t  n o  l e s s  e x t e n s i v e  i n f l u e n c e  f r o m  t h a t  l a n g u a g e
1)  A l t h o u g h  v o n  S .  B r a d s h a w  ( 1 9 6 6 ) ,  p .  61  s a y s
" . . . i t  i s  a l l e g e d  . . - th a t  Y o r u b a  h a s  ’ s u r v i v e d 1 i n  
F r e e t o w n  among Aku f a m i l i e s  i s o l a t e d  f o r  m o r e  
t h a n  a  c e n t u r y  f r o m  t h e  m o t h e r  c o u n t r y ;  Y o r u b a  i s  
c e r t a i n l y  s p o k e n  i n  F r e e t o w n ,  b u t  o n l y  b y  N i g e r ­
i a n s  o r  S i e r r a  L e o n e a n s  who h a v e  h a d  p e r s o n a l  o r  
f a m i l y  c o n t a c t s  w i t h  N i g e r i a  i n  t h e i r  own l i f e ­
t i m e ” . H o w e v e r  t h e  g r a n d p a r e n t s  (n ow  d e c e a s e d )
* - 2 5 9 -
h a s  b e e n  i n  c a l q u i n g  a n d  s y n t a c t i c  o r d e r i n g  i n  K r i o .
T h u s  K r i o  s l i p  g o  f o r  " t o  go  o f f  t o  s l e e p "  h a s  a s  i t s  
m o d e l  Y o r u b a  s u  l o  ( l i t .  " s l e e p  g o " ) ;  t h e  w o r d  o r d e r  
i n  s u c h  n o u n - p l u s - n o u n  c o m p o u n d s  a s  b e b i - y a y  ( " p u p i l ,
i r i s " ) ,  o r  k a n d a - b e l £  ( " s k i n  o f  t h e  s t o m a c h " ) ,  r e f l e c t s
— — ^ ^ * ( 1 ^  — — —Y o r u b a  o m o - o d z u  v J a n d  a w o - 1 9i k u  ( l i t .  " c h i l d - e y e "  a n d
" s k i n - s t o m a c h " )  r e s p e c t i v e l y .  S u c h  c o m p o u n d e d  i t e m s
i n  K r i o  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  m o r e  f u l l y  i n  c h a p t e r  V I .
2 . 0 . 0 .
So e x t e n s i v e  h a s  i n f l u e n c e  fx^om Y o r u b a  b e e n ,  i n
(2}f a c t ,  l e x i c a l l y ,  s y n t a c t i c a l l y  a n d  p h o n o l o g i c a l l y  ' ,
o f  tw o  i n f o r m a n t s  (Mr B a y o  B r i g h t  a n d  M rs  G i l l i a n  
Go1 l e y ) , a n d  t h e  p a r e n t s  o f  a  t h i r d  i n f o r m a n t  (Mr 
A b d u l  C o l e )  a l l  r e p u t e d l y  s p e a k  o r  s p o k e  Y o r u b a ,  
n o t  o n e  o f  whom e v e r  l e f t  S i e r r a  L e o n e .
1)  SPED l i s t s  " b a b y "  a s  t h e  s m a l l  i m a g e  o f  o n e s e l f  r e ­
f l e c t e d  i n  a n o t h e r ’ s e y e ,  l a s t  o c c u r r i n g  i n  p r i n t  i n  
1 6 8 2 .  H e n c e  K r i o  b e b i - y a y  may b e  t h e  r e s u l t  o f  c o n ­
v e r g e n c e  .
2)  E v e n  t h e  v o c a l i c  i n v e n t o r i e s  a r e  a l m o s t  i d e n t i c a l ;
s e e  I I I . 1 . 1 , 6 .
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t h a t  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  s u p p o s e  t h a t  m o d e r n  K r i o  
m ay b e  t h e  r e s u l t  o f  d o u b l e  c r e o l i z a t i o n ,  t h e  s e c ­
o n d  i n v o l v i n g  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  e a r l i e r  S i e r r a  
L e o n e  C r e o l e ,  a n d  Y o r u b a .  C e r t a i n l y  w h e r e  K r i o  
d i f f e r s  f r o m  o t h e r  E n g l i s h - d e r i v e d  A t l a n t i c  c r e o l e s ,  
t h e s e  d i f f e r e n c e s  m ay l a r g e l y  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  
t h e  p r e s e n c e  o f  Y o r u b a  l e x i c a l ,  s y n t a c t i c  o r  p h o n o ­
l o g i c a l  e l e m e n t s .
I I I . 1 . 1 . 2  Y o r u b a #  who h a v e  e m i g r a t e d  t o  F r e e t o w n  
i n  r e c e n t  y e a r s  —  m any  o f  whom a r e  c o m m e r c i a l  p h o ­
t o g r a p h e r s  —  a p p e a r  t o  f e e l  n o  c l o s e  k i n s h i p  w i t h  
t h e  Oku C r e o l e s ,  a n d  t h e  tw o  g r o u p s  d o  n o t  a p p e a r  
t o  s o c i a l i z e  t o  a n y  a p p r e c i a b l e  e x t e n t .  N o n -O k u  
C r e o l e s  t e n d  t o  r e g a r d  t h e  O k u - M a r a b u  u n f a v o r a b l y ,  
a l t h o u g h  m o s t  o f  t h e  l a t t e r  r e g a r d  t h e m s e l v e s  a s  
t h e  o n l y  " t r u e "  C r e o l e s ,  r e f e r r i n g  t o  t h e m s e l v e s  
a s  y o y o  ( i . e .  ' ' b e a u t i f u l ” ) K r i o . A m i n o r i t y  o f  Oku 
d o  n o t  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  t o  b e  C r e o l e s  a t  a l l ,  
c l a i m i n g  a l l e g i a n c e  a b o v e  a l l  t o  N i g e r i a .
* 2 6 1
I I I . 1 . 1 . 3  T h e  Y o r u b a  l a n g u a g e
Y o r u b a  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  l a c k  o f  g r a m m a t i c a l  
g e n d e r ,  l a c k  o f  a  n o m i n a l  c l a s s  s y s t e m ,  a n d  t h e  p r o ­
c l i v i t y  f o r  c o m p o u n d i n g  m o r p h e m e s ,  w i t h  a c c o m p a n y i n g  
t o n a l  a n d  p h o n o l o g i c a l  m o d i f i c a t i o n ,  t h u s :  
d e ,  " h u n t ” : o d e , " h u n t e r 11 
m o ,  "k n ow "  : i m p , " k n o w l e d g e "  
k p a n a , " e x t i n g u i s h "  : k p a n a k p a n a , " f i r e m a n "  
s u ,  " s l e e p "  : a i s u ,  " s t a t e  o f  s l e e p l e s s n e s s "  
d 2 e ,  " e a t "
* a d g e u m a w e w o , " o n e  who e a t s
w e ,  " w a s h "  >
w i t h o u t  w a s h i n g  h i s  h a n d s "
ow6 , " h a n d "1 ■ 1 s
T h i s  f e a t u r e  h a s  r e s u l t e d  i n  Y o r u b a  c o m p o u n d e d  i t e m s  
e n t e r i n g  K r i o  a s  s i m p l e  m o r p h e m e s ,  s o m e t i m e s  w i t h  a  
c h a n g e  o f  f o r m  c l a s s ,  e . g . :  
a b u k e  1 )  H u n c h b a c k
2 )  H u n c h b a c k ' s  hump ( f o r  some 
s p e a k e r s ) .
C f .  SY a b u k e , " h u n c h b a c k " ,
*=• 2 6  2 “
<  a b l , " o n e  who p o s s e s s e s " ,
+ I k e , "hum p"  .
i l e n i k w a  Q u i s l i n g ,  d i s l o y a l  m e m b e r  w i t h i n
t h e  h o u s e h o l d .
O f .  SY H e  n i  k u w a , " t h e  h o u s e  
i t  i s  ( w h e r e )  d e a t h  i s " .  
o f o f o  B u s y b o d y ,  i n q u i s i t i v e  p e r s o n .
SY o f 6 f o , " t a l e - b e a r i n g " .
A b u s y b o d y  o r  t a l e - b e a r e r  i s  
5 l o o f 6 f 6  i n  SY. 
o l e  o 1 W o rd  o f  c o m m i s e r a t i o n  o r  s y m p a t h y .
SY o l e  o , " i t  i s  h a r d " .
K r i o  a l s o  h a s  t h e  c a l q u e d  f o r m  
.i t r a x i g a , w i t h  t h e  sam e m e a n i n g .  
* I I I  . I . I . I 4 T h e  p r e s e n t  t h e s i s  d e p a r t s  f r o m  t h e  o r t h o ­
g r a p h y  o f  S t a n d a r d  Y o r u b a  i n  o r d e r  t o  e x e m p l i f y  t h e  
d i f f e r e n c e s  a n d  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  t w o  l a n g u a g e s  
m o r e  c l e a r l y .  T h e s e  m o d i f i c a t i o n s  a r e  a s  f o l l o w s :
^  a )  Y o r u b a  o ( [ o ] )  i s  w r i t t e n  o ,
^ 2  6 3 “
b )  Y o r u b a  e ( [ e ] )  i s  w r i t t e n  £ ,
c )  Y o r u b a  V+n t o  r e p r e s e n t  n a s a l i z a t i o n  o f  V 
i s  w r i t t e n  V,
d )  Y o r u b a  s  ( [ I ] )  i s  w r i t t e n  J i ,
e )  Y o r u b a  j  ( [ d g ]  o r  [ j ] )  i s  w r i t t e n  d 2 ,
f )  H i g h  t o n e  i s  m a r k e d  w i t h  a n  a c u t e  a c c e n t  a s  
i n  SY o r t h o g r a p h y :  b_a ■ b a ,
g )  M id  t o n e  i s  m a r k e d  w i t h  a  b a r  ( b u t  i s  u n ­
m a r k e d  i n  SY o r t h o g r a p h y ) :  b a  =. b a ,
h )  Low t o n e  i s  u n m a r k e d  ( b u t  i s  m a r k e d  w i t h  a  
g r a v e  a c c e n t  i n  SY o r t h o g r a p h y ) * b a  = b a ,
i )  F a l l i n g  a n d  r i s i n g  t o n e s  o n  s i n g l e  v o w e l s  
a r e  m a r k e d  w i t h  a  c i r c u m f l e x  o r  h a 8 e k  ( o r  
w e d g e )  a c c e n t  r e s p e c t i v e l y .  T h e s e  a r e  b o t h  
i n d i c a t e d  b y  a  t i l d e  i n  SY o r t h o g r a p h y ,  o r  
b y  a  s e q u e n c e  o f  tw o  v o w e l s .  B o t h  r e p r e s e n  
t a t i o n s  a r e  a m b i g u o u s .
I I I . 1 . 1 . 5  Y o r u b a  p h o n o l o g y :  T h e  c o n s o n a n t s
I n  t e r m s  o f  t h e  o r t h o g r a p h y  o u t l i n e d  h e r e ,  t h e  
c o n s o n a n t a l  p h o n e m e s  o f  Y o r u b a  a r e  a s  f o l l o w s :
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P l o s i v e b t  d k g kp gb
F r i c a t i v e f s s h
A f f r i c a t e d2
N a s a l m 0 3
T a p r
L a t e r a l 1
A p p r o x i m a n t y w
N o t e  t h a t  [ n ]  i s  a n  a l l o p h o n e  o f  / l / ,  a n d  o c c u r s  
b e f o r e  n a s a l i z e d  v o w e l s .  T he  p a l a t a l  a p p r o x i m a n t  
/ y /  i s  r e a l i z e d  a s  a  p a l a t a l  f r i c a t i v e  ( [ q] )  b y  some 
s p e a k e r s ,  / r /  ( [ r ] )  i s  [ j f ]  b e f o r e  n a s a l  v o w e l s ,  
s i m i l a r l y  / y /  b e c o m e s  [ y ]  a n d  / w /  b e c o m e s  [ft ]  . 
S y l l a b i c  ( o r t h o g r a p h i c )  m i s  h o m o r g a n i c  w i t h  a  f o l ­
l o w i n g  c o n s o n a n t ,  a n d  w i l l  b e  r e p r e s e n t e d  b y  [ m ] ,
[ n ]  o r  [ q ] .
**2 6  5  "
1 1 1 * 1 . 1 . 6  Y o r u b a  p h o n o l o g y :  T he  v o w e l s
L i k e  K r i o ,  Y o r u b a  h a s  s e v e n  o r a l  a n d  f i v e  
n a s a l  v o w e l s  '  1 , a s  f o l l o w s ;
O r a l  N a s a l
A l l  v o w e l s  o t h e r  t h a n  / e /  a n d  / o /  a r e  n a s a l i z e d
t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  d e g r e e  f o l l o w i n g  a  n a s a l
c o n s o n a n t ;  a s  i n  K r i o  t h e s e  tw o  v o w e l s  h a v e  n o  n a s a l
( 2 )c o u n t e r p a r t s  v ' . T he  n a s a l  v o w e l s  / a /  a n d  / o /  a r e  
d i s t i n c t  f o r  some s p e a k e r s ,  b u t  f a l l  t o g e t h e r  a s  
/ o /  ( u s u a l l y  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  [ j5 ] )  f o r  o t h e r s .  
T h e  n a s a l i z e d  c l o s e  b a c k  v o w e l  / u /  i s  u s u a l l y  r e a l ­
i z e d  a s  [ u q ] ^  f o l l o w i n g  a  v e l a r  s t o p .
1 )  Many d i a l e c t s  o f  Y o r u b a  h a v e  o n l y  f o u r  n a s a l  
v o w e l s .
2)  A l t h o u g h  b o t h  / § /  a n d  / 5 /  o c c u r  a s  s e c o n d a r y  p h o ­
n o l o g i c a l  f e a t u r e s  i n  K r i o  ( S e e  C h a p t e r  I )  .
*“ 2 6 6 -
III..1.1*7 Yoruba syllabic structure consists of 
the following three basic forms;
a)  N ( s y l l a b i c  n a s a l ) ,  a s  n -  ( mo n l o , " I  am 
g o i n g " )
b )  V, a s  i n  o ( " h e ,  s h e ,  i t " )
c )  CV, a s  i n  bfe ( " j u m p " )
I n  Oyo Y o r u b a ,  u p o n  w h i c h  t h e  s t a n d a r d  v a r i e t y  i s  
l a r g e l y  b a s e d ,  w o r d s  o f  t h e  p a t t e r n  V^CV2  a r e  s u b ­
j e c t  t o  v o w e l  r e s t r i c t i o n s :  V-  ^ c a n n o t  b e  / u /  o r  
/ V / ;  i f  i s  / e /  o r  / o /  t h e n  c a n n o t  b e  / e /  o r
/ o / ,  a n d  i f  V-  ^ i s  / © /  o r  / o /  t h e n  Vg c a n n o t  b e  / a / ,
A /  o r  A / -
I I I . 1 . 1 . 8  Y o r u b a  o p e r a t e s  a  t h r e e  t o n e  s y s t e m ,  
v i z .  h i g h ,  m id  a n d  l o w .  I n  a  n o m i n a l  o f  t h e  V-^CV^ 
t y p e ,  c a n  o n l y  t a k e  a  m i d  o r  a  l o w  t o n e ;  i n  a  
V G V  s e q u e n c e ,  i f  t h e  f i r s t  v o w e l  i s  l o w  t o n e  a n d  
t h e  s e c o n d  h i g h ,  t h i s  l a t t e r  i s  r e a l i z e d  a s  a  l o w  
t o  h i g h  r i s e  w h e t h e r  w i t h i n  a  w o r d  o r  a c r o s s  tw o  
w o r d  b o u n d a r i e s .
** 9 R 7  ""t £ n  O
I I I . 1 . 2 . 0  Y o r u b a  v o c a b u l a r y  i n  K r i o :  P h o n o l o g i c a l  
M o d i f i c a t i o n .
T h e  m a j o r i t y  o f  Y o r u b a - d e r i v e d  i t e m s  i n  K r i o  
a r e  p h o n o l o g i c a l l y  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
i t e m s  i n  m o d e r n  S t a n d a r d  Y o r u b a  ( S Y ) ,  a l t h o u g h  t h e  
m i d  t o n e  i n  Y o r u b a  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  h i g h  o r  l o w  
t o n e  i n  f u l l y - a s s i m i l a t e d  Y o r u b a - d e r i v e d  K r i o  w o r d s .  
F o r  t h o s e  C r e o l e s  who h a v e  r e t a i n e d  a  k n o w l e d g e  o f  
Y o r u b a  a s  a  d i s c r e t e  l a n g u a g e ,  t h e  s i t u a t i o n ,  b o t h  
r e g a r d i n g  t o n e  a n d  e x t e n t  o f  l e x i c a l  c a r r y - o v e r  i n t o  
K r i o ,  i s  l e s s  c l e a r  c u t .  Due t o  l a c k  o f  m a t e r i a l  
d e a l i n g  w i t h  l o c a l  d i a l e c t s  o f  Y o r u b a ,  i t  i s  o f t e n  
d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  p h o n o l o g i c a l  d i f f e r ­
e n c e s  b e t w e e n  Y o r u b a - d e r i v e d  i t e m s  i n  K r i o  a n d  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  i t e m s  i n  * com m o n 1 o r  S t a n d a r d  Y o r u b a  
a r e  t h e  r e s u l t  o f  Y o r u b a  d i a l e c t  f o r m s  o r  i n d e p e n ­
d e n t  d e v e l o p m e n t s  i n  K r i o .  To b e  s u r e ,  some n o n  
s t a n d a r d  f e a t u r e s  a p p a r e n t  i n  t h e  K r i o  i t e m s  c a n  b e  
sh o w n  t o  b e  c a r r y - o v e r s  f r o m  N i g e r i a n  Y o r u b a  u s a g e ;
t h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  b o t h  o f  t h e  b e h a v i o u r  o f  
n a s a l  v o w e l s ,  a n d  t h e  l o s s  a n d / o r  e l i s i o n  o f  v o w e l s  
r e s u l t i n g  f r o m  p o l y m o r p h e m i c  c o m p o u n d i n g .  C o n s o n a n ­
t a l  d i v e r g e n c e s  a r e  f e w ,  a n d  r e a d i l y  a c c o u n t e d  f o r ,  
e i t h e r  h a v i n g  d e m o n s t r a b l e  p a r a l l e l s  i n  N i g e r i a n  
Y o r u b a  d i a l e c t s ,  o r  n e a r l y  a l w a y s  o c c u r r i n g  a s  a l t e r ­
n a t i v e s  t o  K r i o  f o r m s  p h o n o l o g i c a l l y  i d e n t i c a l  w i t h  
S t a n d a r d  Y o r u b a .
I I I . 1 . 2 . 1  S i n c e  d i a l e c t  v a r i a t i o n  i n  m any  l a n g u a g e s  
i s  m o r e  a p p a r e n t  i n  t h e  d i f f e r e n c e s  o f  v o w e l  t h a n  o f  
c o n s o n a n t  p h o n e m e s ,  i t  may b e  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
a p p a r e n t  d i v e r g e n c e s  i n  K r i o  a r e  i n  f a c t  d e r i v e d  f r o m  
u n r e c o r d e d  v a r i a n t s  i n  N i g e r i a n  Y o r u b a .  C o n s i d e r i n g  
how l i t t l e  E n g l i s h - d e r i v e d  i t e m s  h a v e  b e e n  p h o n o l o g ­
i c a l l y  m o d i f i e d  i n  K r i o ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  Y o r u b a  c o n ­
t i n u e s  t o  b e  s p o k e n  i n  F r e e t o w n  a n d  t h e  P e n i n s u l a ,  i t  
s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  m u c h  o f  t h e  Y o r u b a - d e r i v e d  l e x i c o n  
h a s  u n d e r g o n e  d r a s t i c  p h o n o l o g i c a l  c h a n g e  i n  K r i o ,  b u t
i n  f a c t  r e f l e c t s  f e a t u r e s  w h i c h  m ay i f  t r a c e d  
toe sh o w n  t o  toe m a i n l y  o f  N i g e r i a n  Y o r u b a  d i a l e c t  
o r i g i n .  C u r t i n  a n d  V a n s i n a  d i s t i n g u i s h  tw o  
m a j o r  d i a l e c t  a r e a s  f o r  Y o r u b a ,  v i z .  n o r t h e r n  
a n d  w e s t e r n ;  j u d g i n g  f r o m  t h e  d a t a  i n  K o e l l e ’ s 
P o l y g l o t t a  A f r i c a n a  d i a l e c t  s p e a k e r s  a p p e a r  t o  
h a v e  b e e n  a b o u t  e q u a l l y  r e p r e s e n t e d  f r o m  b o t h
a r e a s  i n  F r e e t o w n  . I n  m o d e r n  t e r m s ,  t h e
g r o u p s  h e  n o t e d  w e r e  a s f o l l o w s :
N o r t h e r n  g r o u p W e s t e r n  g r o u p
Aworo ( 3 ) E k i t i  (m a n y )
B u n u  (m any ) S g b a  (m a n y )
I g a l a  ( 1 3 ) I d 2 e s a  ( m a n y )
Oyo ( s e v e r a l I d z e b u  ( n o t  know n)
t h o u s a n d ) I f e  ( 6 )
Y a g b a  ( m a n y ) Ondo ( 3 0 )  
O t a  ( 2 1 )  
S e k i r i  ( 3 )
1 )  19614, p p .  1 91 4 -1 9 6 . An a l t e r n a t i v e  c l a s s i f i -
c a t i o n  o f  K o e l l e ’ s  m a t e r i a l  h a s  b e e n  p u b l i s h e d
b y  D a l b y  ( 19614a ) .
2 )  T h e s e  e s t i m a t e s  g i v e  n o  c l u e  a s  t o  t h e  l i n -
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III.1.2.2 Absence of nasalization
I t  i s  n o t  uncom m on t o  f i n d  Y o r u b a - d e r i v e d  i t e m s  
i n  K r i o  -with, o r a l  v o w e l s  w h e r e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
v o w e l  i n  SY i-s. n a s a l i z e d .  P a r  l e s s  f r e q u e n t l y  t h e  
r e v e r s e  p h e n o m e n o n  may b e  e n c o u n t e r e d ,  w i t h  n a s a l ­
i z e d  v o w e l s  i n  K r i o  i t e m s  w h e r e  t h e  SY c o u n t e r p a r t  
b e a r s  a n  o r a l  v o w e l .  I n  some i n s t a n c e s  n a s a l i z e d  
a n d  n o n - n a s a l i z e d  f o r m s  e x i s t  i n  f r e e  v a r i a t i o n  i n  
K r i o .  A l t h o u g h  t h i s  f e a t u r e  may b e  a  r e f l e x  o f  
K r i o  o r i g i n ,  s i n c e  i t  a l s o  o c c u r s  i n  i t e m s  d e r i v e d  
f r o m  l a n g u a g e s  o t h e r  t h a n  Y o r u b a  ( s e e  I I . 1 . 1 . 4 a ,  p h o ­
n o l o g y )  , t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  n a s a l i z a t i o n  
i s  e v i d e n t  i n  t h e  Y o r u b a  d i a l e c t s  a s  w e l l  ^  . An 
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c a .  3 0 0  i t e m s  i n  t w e l v e  Y o r u b a  
d i a l e c t s  w h i c h  w e r e  c o m p i l e d  i n  t h e  1 9 t h  C e n t u r y  b y
' g u i s t i c  s i t u a t i o n  v i s - a - v i s  Y o r u b a  i n ‘s e t t l e m e n t s  
o u t s i d e  o f  F r e e t o w n .
1) C f . R o w l a n d s  ( 1 9 6 ^ )  p .  I 0 I4• " . . . t h e  a b s e n c e  o f  
n a s a l i z a t i o n  i n  some common w o r d s . . . i s  a  c h a r a c ­
t e r i s t i c  o f  E g b a  s p e a k e r s " .
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K o e l l e  i n  h i s  P o l y g l o t t a  A f r i c a n s  i n d i c a t e s  t h a t  
w h i l e  t h i s  v a r i a b i l i t y  o f  n a s a l i z a t i o n  o c c u r s  a l l  
o v e r  t h e  Y o r u b a - s p e a k i n g  a r e a ,  i t s  n o n - o c c u r r e n c e  
i s  g r e a t e r  i n  t h e  n o r t h e r n  g r o u p  o f  d i a l e c t s .  Of 
t h e  t w o  a r e a s ,  3 3 $  o f  K o e l l e 5 s  i t e m s  e x h i b i t i n g  
v o c a l i c  n a s a l i z a t i o n  a r e  e x c l u s i v e  t o  t h e  n o r t h e r n  
g r o u p ,  a n d  o n l y  1 1 $  t o  t h e  w e s t e r n  g r o u p .  A f u r ­
t h e r  1 1 $  o f  t h e  n o r t h e r n  g r o u p  o f  d i a l e c t s  f e a t u r e s  
b o t h  p r e s e n c e  a n d  a b s e n c e  o f  n a s a l i z a t i o n ,  c o m p a r e d  
w i t h  f o r  t h e  w e s t e r n  d i a l e c t s :
N o r t h e r n W e s t e r n
P r e s e n c e  o f  
N a s a l i z a t i o n 3 3 $ 1 1 $
A b s e n c e  o f  
N a s a l i z a t i o n 6 6 $
P r e s e n c e  o f  
b o t h  f e a t u r e s 1 1 $ k h $
H a l f  t h e  a v a i l a b l e  K r i o  i t e m s  e x h i b i t i n g  n o n - o c c u r ­
r e n c e  o f  n a s a l i z a t i o n  w h e r e  i t  o c c u r s  i n  SY, c o n ­
t a i n  t h e  v o w e l  / u / ,  w h i l e  a  f u r t h e r  2 £ $  c o n t a i n  / i / .  
T h e  v o w e l s  / o /  a n d  / a /  e a c h  a c c o u n t  f o r  1 2 i $  , w h i l e  
n o  e x a m p l e s  o f  SY / £ /  c o r r e s p o n d i n g  t o  K r i o  / e /  h a v e
b e e n  n o t e d :
a )  SY / u /  s MK / u /
a t o k u
a t o k u M a s q u e r a d e r 5s  a t t e n d a n t .
C f .  SY a t o k u ,  ”E g u n g u n 5s  a c c o m ­
p l i c e ” .
e g u g u 1 )  A m a s q u e r a d e r .
2 )  T h e  s o c i e t y  o f  i t s  f o l l o w e r s .
C f .  SY e g t i q g u , ” a  m a s q u e r a d e r ”
mudumudu B r a i n s .
C f .  SY m u d u m u d u , .’’b r a i n ;  b o n e -
m a r r o w ” .
o k u r u
e k u r u
o l u k o t u
obti.
obtL
M a n g e ,
SY o k u r u , ’’m a n g e ” .
R a n k  w i t h i n  t h e  H u n t i n g  S o c i e t y .
C f .  SY o l u k o t u , ’’r a n k  w i t h i n  
t h e  H u n t i n g  S o c i e t y ” .
Name g i v e n  t o  a n y  d i r t y  p e r s o n  o r
t h i n g .
C f .  SY o b u ,  ’’u s e l e s s  p e r s o n ”
v’' 2 7 3 -
o s u
t £ k u
b )  SY / I /  
6 d £ i r i
e f o n y 5 r i
i s i  
i s i  I
w  *
1S1
moymoy
H e r b  s p  *
C f .  SY o s t l ,  ,!t y p e  o f  h e r b 11. 
M a u d l i n .
C f .  SY t e k f i n t e k f i , 11 s o r r o w f u l l y "
MK / i /
M e d i c i n a l  p l a n t  s p .
C f .  SY e d ^ l r l ,  " b a l s a m  a p p l e "  
M i l d  l e t t u c e .
C f .  SY e f 5 - y o r £ j " w i l d  l e t t u c e "
P o i s o n o u s  p l a n t  s p .  u s e d  f o r  k i l l i n g  
f i s h .
C f .  SY i s £ , " a c k e e  a p p l e " .
B e a n  d i s h .
C f .  SY m o l m o i , " a  b e a n  d i s h " .  
C l a r k e  (18143) r e c o r d s  t h i s  i t e m  
a s  "myh m y h " ,  r e f l e c t i n g  a n  
O y o - t y p e  p r o n u n c i a t i o n  w h i c h  
o c c u r s  i n  C a m e r o o n  P i d g i n  a s  
m a y m a y , a n d  w h i c h  may h a v e
- 2  7 4
b e e n  t a k e n  t h e n c e  f r o m  S i e r r a  
L e o n e  b e f o r e  b e i n g  o u s t e d  b y  
t h e  m o d e r n  ( I d £ e b u - t y p e )  p r o ­
n u n c i a t i o n .
c )  SY / o /  : MK / o /
a g b o r o  D e e r  s p .
C f .  SY a g b o r l , " a n t e l o p e " .  
a r i d o  P l a n t  s p . ,  p o s s i b l y  l a b u r n u m .
C f .  SY a r i d S , " p l a n t  s p . " .
d)  SY / a /  : MK / a /
a g a n d a s i  M a le  o r  f e m a l e  c l o t h i n g .
C f .  SY a g a n d a s i , " m a n ’ s b a g g y  
e m b r o i d e r e d  t r o u s e r s " .  
k p a k p a k p a  S h r i v e l l e d ,  w i t h e r e d ,  d r y ,  t o  d e s ­
c r i b e  f i s h  e s p e c i a l l y .
C f .  SY k p a q k p a x i k p g . , " s u n  
d r i e d " .
T h e  n o n - r e a l i z a t i o n  o f  n a s a l i t y  i n  v o w e l s  f o l l o w i n g  
n a s a l  c o n s o n a n t s  i s  a  common f e a t u r e  i n  m an y  Y o r u b a  
d i a l e c t s ,  a n d  i s  e x c l u s i v e l y  t h e  c a s e  i n  K r i o .  F o r
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t h i s  r e a s o n  t h i s  p h e n o m e n o n  h a s  n o t  b e e n  d e a l t  w i t h  
i n  d e t a i l  h e r e .  B r i e f l y  i n  a n  s e q u e n c e  i n  Y o r u b a ,
V = V o r  V,  b u t  f o r  K r i o  i s  V o n l y :  
a r a m u  B r i b e r y ,  t r e a c h e r y .
C f .  SY h a r a m u , h a r a m f i , " s w i n d l e r ,  
t r i c k s t e r " . 
k u n o  To r e f i n e ,  m ake  s m o o t h .
C f .  SY k u n o ,  k u n o , " f i n e l y  g r o u n d " .  
ogumo S o l a n u m  s p .
C f .  SY ogfimo , ogftmo , " s o l a n u m  s p  . " ,
I I I . 1 . 2 . 5  P r e s e n c e  o f  n a s a l i z a t i o n .
N a s a l i z a t i o n  i n  MK i t e m s  w h e r e  i t  d o e s  n o t  a p ­
p e a r  i n  t h e  SY c o u n t e r p a r t s  o c c u r s  f a r  l e s s  f r e q u e n t l y  
t h a n  t h e  n o n - o c c u r r e n c e  o f  t h i s  f e a t u r e  ( 1 1 1 , 1 . 2 . 2  
a b o v e ) . A g a i n  t h i s  may r e f l e c t  o n e  o r  a n o t h e r  d i a l e c t  
s u r v i v a l  ( v i d .  t a m b a , b e l o w ) ,  o r  a n  i n - K r i o  m o d i f i ­
c a t i o n .
a )  SY / o /  ; MK / o » /
S i n c e  * / 6 /  d o e s  n o t  o c c u r  a s  a  p h o n e m e  i n  e i t h e r  
K r i o  o r  Y o r u b a ,  t h e  f o l l o w i n g ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f
a d % f e y o f o n l a , m ay  b e  c o n s i d e r e d  t o  c o n t a i n  a n  i n ­
t r u s i v e  n a s a l  r a t h e r  t h a n  a  n a s a l i s e d  v o w e l :  
a d 2 § y o f o n l a  C r o t o n  s p .
C f .  SY a d ^ e - o f o l e  5 " c r o -  
t o n  a m a b i l i s "  ( <  a d z §  + ( k)  o 
+ £ 2  + " t h e  w i t c h  d i d
n o t  jum p  o n  i t " ) .  T h e  SY 
l e , " ( i s )  u p o n "  a p p e a r s  t o  
h a v e  b e e n  r e p l a c e d  b y  n l a , 
p o s s i b l y  t h r o u g h  a n  i m ­
p e r f e c t  k n o w l e d g e  o f  Y o r u b a  
( c f .  SY n l a , " b i g " )  . 
d o n d o  N o t h i n g  a t  a l l  ( u s e d  i n  c o n ­
j u n c t i o n  w i t h  n o :  a  no  g e 3 d o n d o , 
I  h a v e  n o t h i n g  a t  a l l ) .
C f .  SY d o d o ,  " e m p t y " .  
g o q g o q g Q h  G u l l e t ,  l a r y n x .
C f .  SY g o g o q g o , " a d a m ’ s 
a p p l e " .
to) SY / a /  : MK / a » / " A /
a w a g g 5 t
haw  at) g o t P a r s i m o n i o u s ,  s t i n g y ,  m e a n .
C f .  SY h a w o , " m i s e r l y " ,  
i h a w o , " s t i n g i n e s s " ,  + g o t  
( < E .  " g u t " ) .  R e t e n t i o n  
o f  i n i t i a l  / h /  i s  common i n  
t h i s  w o r d  e v e n  i n  n o n - e m p h a t i c  
p r o n u n c i a t i o n s .
t a m b a  
t a b  a
k a k a - t a m b a To w a s h  t h e  g e n i t a l s .
C f .  SY t a a b a  ( e x  H a u s a ) , " t o
t a x i g b a
w a s h  t h e  p r i v a t e  p a r t s " .  T he
v a r i a n t  f o r m  t a a m b a  a l s o  oc
c u r s  f o r  m an y  Y o r u b a  s p e a k e r s .
To k i c k .
C f .  SY t a k p a  , " t o  k i c k  t o  
d e a t h " ,  w i t h  p o s s i b l e  c o n ­
f u s i o n  w i t h  SY t a n i i k p a ,  " t o
kick" (See also 111*1.2.11)
c )  SY / i /  : MK / l / ~ / % & /  
i n d z a l o  ^
i d £ a l o J D r i v e r  a n t .
C f .  SY l d z a l o , " d r i v e r  a n t "
I S i
i l l
i s i  P l a n t  s p .  u s e d  a s  a  f i s h - p o i s o n .
/
O f .  SY i s i , " a c k e e  a p p l e " .
d )  SY / u /  : MK / u A / u « /
f a k u  To d o n  t h e  E r i  m a s q u e r a d e r ’ s  c o s ­
tu m e  .
Cf* SY f e k u , " t o  b e  w e a r i n g  
t h e  E r i  m a s q u e r a d e r ’ s  c o s ­
t u m e "  ( S e e  a l s o  I I I .  1 . 2 . I|) . 
1 1 1 . 1 * 2 . 4  D i f f e r e n t  v o w e l  e l i s i o n
As h a s  b e e n  s t a t e d  a b o v e  ( 1 1 1 * 1 . 1 . 3 ) ,  m o rp h e m e  
c o m p o u n d i n g  i s  a n  e x t r e m e l y  p r o m i n e n t  f e a t u r e  o f  
Y o r u b a ,  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  s o  i n  t h e  c a s e  o f  v e r b  
c o m p o u n d i n g ;  i n  t h e i r  s i m p l e  f o r m  v e r b s  a r e  n e a r l y  
a l l  o f  t h e  GV t y p e ,  b u t  may e n t e r  i n t o  c o m b i n a t i o n
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w i t h  a  n o m i n a l  e l e m e n t ‘>:or w i t h  a n o t h e r  v e r b , w i t h  
s p e c i f i c a t i o n  o f  m e a n i n g .  T h u s  k a w 6 , " t o  r e a d  a  
b o o k " ,  i s  c o m p o u n d e d  f r o m  k a ,  " t o  r e a d " ,  + i w e ,
" b o o k " ;  d 2 a d e ,  " t o  come o u t " ,  may b e  a n a l y z e d  a s  
dSSa, " t o  c u t  a c r o s s " ,  + o d e , " o u t " ,  V e r b a l  com ­
b i n a t i o n s  i n c l u d e  m u s o , " t o  t i e  u p " ,  f r o m  mu,  " t a k e " ,
+ s o ,  " t o  t i e " ,  a n d  k p e b o , " t o  c a l l  b a c k " ,  i s  f r o m  
k p e , " t o  c a l l " ,  + b o ,  " t o  r e t u r n " .  S u c h  c o m b i n ­
a t i o n s  a r e  s u b j e c t  t o  t o n a l  m o d i f i c a t i o n  a n d  v o w e l  
e l i s i o n ,  i . e .  o n e  o f  t h e  t w o  v o w e l s  i n  c o n j u n c t i o n  
i s  d r o p p e d .  W h i l e  t h e r e  i s  n o  r u l e  i n d i c a t i n g  w h i c h  
v o w e l  i s  k e p t  a n d  w h i c h  i s  l o s t ,  o n e  m ay  s t a t e  l o o & b l y  
t h a t  t h e  v o w e l  o f  t h e  m o r e  c o m m o n l y - o c c u r r i n g  i t e m  
i s  r e t a i n e d .  T h u s  f o r  t h e  a b o v e  we h a v e  k aw e  ( k a  + 
i w 6 ) a n d  n o t  * k i w e , a n d  d £ a d e  ( d £ a  + o d e ) r a t h e r
t h a n  * d g o d 6 , a l t h o u g h  s u c h  f o r m s  c o u l d  c o n c e i v a b l y
( 1 )b e  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  d i a l e c t s .  R o w l a n d s  v ' d i s -
1 )  1 9 6 5 ,  p .  1 0 5 -
c u s s e s  t h e  o c c u r r e n c e  o f  d i f  a  ~ d a f  a  ( <  d a  + i f  a )
" t o  c o n s u l t  t h e  I f  a  o r a c l e " ,  a n d  d o d z o  ~ d a d z o  ( <  d a  
+ od%6 ) 5 " t o  a p p o i n t  a  d a y " ,  a s  e x a m p l e s  o f  t h i s  
p h e n o m e n o n  i n  Y o r u b a ,  a n d  g i v e s  "m o m i" -  " m u m i" ,  i . e .  
m5mi -  mumi ( <  mu + om i)  , " t o  d r i n k  w a t e r " ,  a s  c i t e d  
b y  K o e l l e .  K r i o  a p p e a r s  t o  h a v e  s e v e r a l  f o r m s  r e ­
f l e c t i n g  n o n - s t a n d a r d  e l i s i o n  i n  Y o r u b a ,  a l t h o u g h  
n o n e  o f  t h e s e  e l i s i o n  p a t t e r n s  i n  K r i o  h a s  b e e n  l o ­
c a t e d  i n  a n y  N i g e r i a n  Y o r u b a  d i a l e c t :  
r o k o t o  To s h a k e  t h e  b o d y  .
C f .  SY r a k o t o , " t o  w h i p  a 
s n a i l - s h e l l  l i k e  a  s p i n n i n g  
t o p "  ( <  r a ,  " t o  t i e " ,  + o k o t o ,  
" s n a i l - s h e l l " ) .  
f a k d  To d o n  t h e  E r i  m a s q u e r a d e r ’ s
c o s t u m e ,
C f .  SY f e k u , " t o  b e  w e a r i n g  
t h e  E r i  m a s q u e r a d e r ’ s  c o s ­
t u m e ,  ( < f a ,  " t o  d r a g  a l o n g " ,
*“ 2 7 7 ■“
e k t i , " E r i  c o s t u m e " ) . S e e  
a l s o  I I I . 1 . 2 . 3  f o r  p r e s e n c e  
o f  n a s a l i z a t i o n  i n  K r i o  i t e m .  
a g b o r l  C r a n i u m ,  s k u l l .
SY a g b a r i , " s k u l l " ,  ( <  
l g b a , " c a l a b a s h " ,  + o r i , 
" h e a d " )  .
I I I . 1 . 2 . 5  N o n - o c c u r r e n c e  o f  i n i t i a l  v o w e l
I n i t i a l  v o w e l s  a r e  c o m m o n ly  d r o p p e d  i n  a l l  
Y o r u b a  d i a l e c t s ,  a n d  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h i s  f e a t u r e  
i n  K r i o  r e f l e c t s  Y o r u b a  c o l l o q u i a l  u s a g e  r a t h e r  t h a n  
a n  i n - K r i o  d e v e l o p m e n t  :
d £ a n d 2 a  R u b b i s h ,  w o r t h l e s s  i t e m s ,  j u n k .
C f ,  SY i d z a n d g a , " m e a t  s c r a p s ,  
o f f a l " .
1 )  T h e  sa m e  f e a t u r e  f o u n d  f o r  some E n g l i s h - d e r i v e d  
i t e m s  ( e . g .  g r i , b o t ,  l S v i n ,  " a g r e e " ,  " a b o u t " ,  
" e l e v e n " )  m ay  s i m i l a r l y  b e  s h o w n  t o  d e r i v e  f r o m  
B r i t i s h  d i a l e c t  f o r m s  ( S e e  I I . 1 . 3 . 5 ) -
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k o k o t a b a  T o b a c c o  p i p e .
C f .  SY i k o k o t  ab  a , " t o b a c c o  
p i p e " .
k p a k o  O c c i p u t ,  n a p e  o f  t h e  n e c k ,
C f .  SY i k p a k o , " n a p e " .  
n a g o  A Y o r u b a 5 t h e  Y o r u b a  l a n g u a g e .
C f .  SY a n a g o , " c o a s t a l  s u b t r i b e  
o f  t h e  Y o r u b a ,  l i v i n g  o n  t h e  
D ahom ey  b o r d e r " . 
s a k p a  S o r r e l  s e e d s ,  u s e d  i n  s t e w s ,  e t c .
C f .  SY i S a k p a , " r e d  s o r r e l " .  
I I I .  1 , 2 , 6  P r e s e n c e  o f  i n i t i a l  v o w e l  ( p r o t h e s i s ) .
Pew i t e m s  i n  K r i o  a d m i t  o f  a n  i n i t i a l  v o w e l  
w h e r e  t h e  SY e q u i v a l e n t  l a c k s  t h i s .  No i n s t a n c e  
o f  t h i s  p h e n o m e n o n  h a s  b e e n  f o u n d  i n  t h e  Y o r u b a  
s o u r c e s  a t  h a n d ,  a l t h o u g h  a l t e r n a t i o n  o f  i n i t i a l  
v o w e l s  i n  t h a t  l a n g u a g e  ( e s p e c i a l l y  / e /  ~ / ° / )  h a s  
b e e n  n o t e d .  K r i o  i t e m s  c o n t a i n i n g  a n  i n i t i a l
v o w e l  w h i c h  i s  a b s e n t  f r o m  t h e  SY e q u i v a l e n t ,  i n c l u d e :
H o r n  b l o w n  t o  s i g n i f y  d e a t h  o f  a
H u n t i n g  S o c i e t y  m e m b e r .
Gf* SY f e r e , " f l u t e ,  b u g l e " .
G-ourd u s e d  a s  w a t e r - c o n t a i n e r .
C f .  SY g b o r o , " y o u n g  g o u r d " ,
a l s o  I I I . 1 . 2 . 1 1 ,
S i m i l e  f o r  b i g ,  u g l y  t h i n g .
C f .  SY g o q g o s u , " u n g a i n l y " .
I I I . 1 . 2 . 7  N o n - o c c u r r e n c e  o f  m e d i a l  a n d / o r  f i n a l  
v o w e l  ( a p h e r e s i s ) .
T h i s  a p p e a r s  t o  b e  a n  i n t e r n a l  K r i o  d e v e l o p m e n t ,  
s i n c e  n o t  o n l y  d o e s  t h e  same f e a t u r e  o c c u r  i n  K r i o  i t e m s  
d e r i v e d  f r o m  Temne ^  , E n g l i s h  e t c . ,  b u t  t h e  s y l ­
l a b i c  s t r u c t u r e  o f  SY w o u l d  n o t  p e r m i t  s u c h  v o c a l i c  
e l i s i o n  i n  t h a t  l a n g u a g e :
a k r i b o t o  Woman h a v i n g  a  c o n s t r i c t e d  v a g i n a .
1)  E . g .  t e m l e , " s h o r t  d r e s s  w o r n  o v e r  l a p p a "  ( <  Temne 
q - t e m u l e  [ d i t t o ,  e x  S u s u ] ) .
2 )  E . g .  g r e g r i , " G - r e g o r y " .
a f  e r e
o b o r o
o g o q g o s u
a l f  a
f u k f u k
, k p e t k p § t
m a s l a s i
t a n g b a
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O f .  SY a k i r i b o t o , a k i i b o t o , " c o l a  
n u t  w h i c h  c a n n o t  b e  s p l i t " ,  a l s o  
b y  e x t e n t i o n , " w o m a n  h a v i n g  a  c o n ­
s t r i c t e d  v a g i n a . "
M u s l i m  p r i e s t ;  f o r t u n e  t e l l e r .
C f .  SY a l u f a a , " M u s l i m  p r i e s t  o r  
C h r i s t i a n  m i n i s t e r " .
L u n g s ,  e n t r a i l s ,  g u t s  ( b o t h  l i t e r a l l y  
a n d  f i g u r a t i v e l y :  y u  ge  ’ f u k f d k  o j ,
" y o u ’ v e  g o t  g u t s i " ) .
C f .  SY f u k u f u k u , " l u n g s " .
S l i m y ;  s l i m e ,  m ud .
C f .  SY k p e t e k p e t e , " s l i m e ,  m u d " .  
M o s q u e .
C f .  SY m a s a l a s i , " m o s q u e " .
To k i c k .
C f .  SY t a n i i k p a , " t o  k i c k "  ( p o s ­
s i b l y  w i t h  c o n v e r g e n c e  f r o m  SY 
t a k p a 3 " t o  k i c k  t o  d e a t h " .  S e e  
a l s o  I I I . 1 . 2 . 1 1 ) .
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III.1.2.8 Difference of vowel
I n  a d d i t i o n  t o  v o w e l  d i f f e r e n c e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e
o c c u r r e n c e  o f  n o n - s t a n d a r d  e l i d e d  f o r m s  i n  K r i o  ( 1 1 1 . 1 . 2,14
a b o v e ) , s e v e r a l  i t e m s  c o n t a i n  o n e  o r  m o r e  v o w e l s  d i f f e r e n t
f r o m  t h o s e  o c c u r r i n g  i n  t h e  c o g n a t e  SY f o r m .  A g a i n  i t  i s
d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e  t o  w h a t  e x t e n t  s u c h  f o r m s  r e f l e c t
Y o r u b a  d i a l e c t  r e t e n t i o n s ,  o r  h a v e  d e v e l o p e d  a s  i n t e r n a l
m o d i f i c a t i o n s  i n  K r i o .  C e r t a i n  v o w e l s ,  s u c h  a s  t h e  h a l f -
( 1 )c l o s e  p a i r  / e /  a n d  / o /  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  } i n  f r e e  a l ­
t e r n a t i o n  i n  some SY i t e m s ,  e . g .  e e b o  ~ o i b o , " E u r o p e a n " ,  
e e f o  -  o o f o , " s n a k e s k i n " ,  a n d  e k i t i  -  o k i t i , " h i l l o c k " ,  
b u t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h o s e  l i s t e d  b e l o w  f o r  K r i o  do  n o t  
c o r r e s p o n d  t o  a n y  i d e n t i c a l  f o r m s  i n  S t a n d a r d  o r  d i a l e c t  
v a r i e t i e s  o f  Y o r u b a .  V o w e l  h a r m o n y  a p p e a r s  t o  b e  a  f a c ­
t o r  i n  m any  c a s e s ;  i t e m s  a p p a r e n t l y  t h u s  m o d i f i e d  a r e  
m a r k e d  w i t h  a n  a s t e r i s k  ( * ) .
/ a /  : / e /
* a k p a r o r o  B a m b a r a  g r o u n d n u t .
C f .  SY e k p a - r o r o ,  " B a m b a r a  .
1)  I n  A b r a h a m s  ( 1 9 5 ^ ) •
“ 2 82
/ a /  : / i /
* a l a g b  a
/ e /  : / a a /  
* k e l e d 2 u
/ e /  : / i /
a d e t i
/ e /  s / a /
•*d z e k u t  s
/ e /  : / o o /  
o l £ d s
/ V  : A / ,  A /
i g b  e r i
g r o t m d n u t 11.
W hip  t y p e .
• SY l a g b a , i l a g b a , 11 w h i p 11.
G r e e t i n g  t o  s o m e o n e  who i s  e n t e r ­
t a i n i n g  .
C f .  SY k a a l e d z o , " a  g r e e t i n g  
t o  o n e  w i t h  v i s i t o r s 11.
D e a f  p e r s o n ,
C f .  SY a d i t i , " d e a f  p e r s o n " .
E l e p h a n t i a s i s .
C f .  SY d z a k u t e , " e l e p h a n t i a s i s " .
A c e r t a i n  m a s q u e r a d e r .
C f .  SY o l o o d e , " c h i e f  o f  t h e  
h u n t e r s " .
H u n t i n g  S o c i e t y  r e c r u i t ,  o r  n o n -
/o/ ! /e/
s g b o
/ o /  : / e /
Q3USU 1
'  ‘ J
© s u s u
o k u r u
e k & r u
/o/ : /u/
a b o d z a  
a b u d z a
e k e l o d z o t i
e k e l o d z u t i
m e m b e r ,
Cf. SY egbsri, ogberi, "one
n o t  i n i t i a t e d  i n t o  t h e  r e l i g ­
i o u s  m y s t e r i e s " .
C o o k e d  w i t h o u t  a d m i x t u r e ,  p u r e ,
u n a d u l t e r a t e d .
C f .  SY e g b s , " f o o d  c o o k e d  b y
i t s e l f  w i t h o u t  w a t e r " .
M u t u a l  a i d  s o c i e t y .
C f .  SY e s u s u ,  o s u s u ,  " s a v i n g s
f u n d ,  t h r i f t  c l u b " .
M a n g e .
C f .  SY e k u r u , o k u r u ,  "m a n g e "
B u s h - b e a t e r  i n  H u n t i n g  S o c i e t y .  
C f .  SY a b u d g a ,  " s h o r t  c u t " .
1) A t a l e - b e a r e r ,  t e l l - t a l e :
2) A f a l s e  a l a r m .
Cf. SY ekelodzuti, "the liar
h a s  b e e n  p u t  t o  s h a m e " .
/ u /  ; / o /
k e l e d ^ u G r e e t i n g  t o  s o m e o n e  who i s  e n t e r ­
t a i n i n g  .
C f ,  SY k a a l e d g o , " a  g r e e t i n g
t o  o n e  w i t h  v i s i t o r s " .
k u t u k u t u
k o t o k o t o B o u g h  and  r o c k y  r o a d .
k o t o , " p i t s ,  p o t h o l e s " .
I I I . 1 . 2 . 9  S i m p l i f i c a t i o n  o f  l o n g  v o w e l s
W h e re  a  Y o r u b a  i t e m  c o n t a i n s  a  d o u b l e  v o w e l ,  w i t h  
o r  w i t h o u t  c o m p o u n d  t o n e ,  t h e  c o g n a t e  K r i o  f o r m  c o n ­
t a i n s  a  s i n g l e  v o w e l  x ^ i t h  a c c o m p a n y i n g  s i m p l i f i c a t i o n
o f  tone* .
a d z o C o m p a s s i o n ,  s y m p a t h y .
C f .  SY a a d z o , " s y m p a t h y " .
d z o k o d z £ P l a n t  s p .
C f .  SY d z o k 6 - d z e § , " p l a n t
s d z a r o  F i s h  s p .
C f .  SY e d 2 a a r o , " f i s h  s p . " .  
k a b o  We X c  ome 1
C f ,  SY k a a b o ,  " w e lc o m e  I " .
s a r a  A l m s .
Cf** SY s a r a a , " c h a r i t y ,  a l m s " .  
t a g i r i  R u f u s  v i n e .
C f .  SY t a g i i r i , " v i n e  s p . " .  
t e t e  To w a l k  w i t h  f a l t e r i n g  s t e p s ,  a s  a
c h i l d  o r  i n v a l i d ,
Cf** SY t e e t § , " t o  t e e t e r " .  
t o g b e  To b e c o m e  d r o w s y .
C f .  SY t o o g b e , " b e c o m e  o v e r ­
come w i t h  d r o w s i n e s s " .
Two i n s t a n c e s  h a v e  b e e n  n o t e d  w h e r e  SY d o u b l e  v o w e l s  
h a v e  b e e n  r e t a i n e d  i n  t h e  K r i o  c o g n a t e  i t e m s :  
a r o o k e  N o n - C r e o l e  S i e r r a  L e o n e a n .
C f .  SY a r & o k e , " n o n - L a g o s i a n " . 
o k o n a a n i  P a i r  o f  c a r p e t  s l i p p e r s .
C f .  SY oko  n a a  n l , " b o t h  a r e  
t h e  s a m e " .
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T h e s e  c o n s t i t u t e  s o  s m a l l  a  m i n o r i t y  t h a t  t h e y  may 
b e  r e g a r d e d  a s  n o t  b e i n g  f u l l y  a s s i m i l a t e d  i n t o  K r i o ,  
b u t  i n s t e a d  a s  f o r m i n g  p a r t  o f  S i e r r a  L e o n e  Y o r u b a .  
T he  w o r d  o k o n a a n i  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  u s e d  i n  i t s  
K r i o  s e n s e  i n  a n y  v a r i e t y  o f  N i g e r i a n  Y o r u b a ,  a n d  may 
h a v e  b e e n  c o i n e d  l o c a l l y  b y  Y o r u b a - s p e a k i n g  Oku C r e ­
o l e s .  When d o u b l e  v o w e l s  do  o c c u r  i n  K r i o ,  t h e y  a r e  
e i t h e r  t h e  r e s u l t  o f  e l i s i o n ,  e . g .  
w a a l a  T r o u b l e ,  n u i s a n c e .
Cf** SY w a h a l a , " t r o u b l e "  (<  
H a u s a  w a h a l l a ) , 
o r  t h e  c o m i n g  t o g e t h e r  o f  l i k e  v o w e l s  i n  a d j a c e n t  
w o r d s ,  e . g .  n a a t  ( n a + a t )  " i t  i s  a  h a t " ,  n a a n t i  ( n a +  
a n t i )  " i t  i s  a u n t y " ,  goom ( go+om) " g o  h o m e " .  T h i s  
may b e  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  f e a t u r e  o f  
c o n s o n a n t a l  g e m i n a t i o n  i n  K r i o  ( C h a p t e r  I ) .
I I I . 1 . 2 . 1 0  E l i s i o n  o f  SY / r / .
I n  SY, i n t e r v o c a l i c  / r /  t e n d s  t o  d i s a p p e a r ,  t o  
l e a v e  o n l y  t h e  t w o  v o w e l s ,  e . g .  d a r a  ~ d a a , " g o o d " ,  
k u r e k u r e  - k u e k u e , " d w a r f " ,  y o r u b a  -  y o o b a , " Y o r u b a " .  
T h i s  p r o c e s s  i s  a l s o  e v i d e n t  i n  Y o r u b a - d e r i v e d  i t e m s
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i n  K r i o ,  a l t h o u g h  i n  c a s e s  w h e r e  t h e  tw o  v o w e l s  
a r e  i d e n t i c a l  t h e  r e s u l t a n t  d o u b l e  v o w e l  b e c o m e s  
s i m p l i f i e d :
a k p a r o  G r o u n d n u t  s p .
C f .  SY a k p a r o o  <  a k p a r o r o , 
" g r o u n d n u t  s p . " . 
s a k a  G o u r d  r a t t l e  t y p e .
Cf* SY s a k a a  <  s a k a r a , " g o u r d  
r a t t l e " .
I n  o n e  r e c o r d e d  i n s t a n c e  K r i o  a p p e a r s  t o  h a v e  r e ­
t a i n e d  t h e  l o n g  f o r m  w h e r e  SY h a s  l o s t  i t :  
a k a r a k u r u  [
k u r u  [ M a s h e d  p l a n t a i n ,  r i c e - f l o u r  a n d
s u g a r  f r i t t e r ,
C f .  SY a k a r a k u u , " c a k e  u s e d  
b y  w a r r i o r s  a s  p r o v i s i o n  o n  
w a r  e x p e d i t i o n s " .
I I I . 1 . 2 . 1 1  C o n s o n a n t a l  d i v e r g e n c e s
A l t e r n a t i v e  f o r m s  o f  Y o r u b a - d e r i v e d  i t e m s  o f t e n  
e x i s t  i n  f r e e  v a r i a t i o n  i n  K r i o ,  o f  w h i c h  o n e  c o r r e s ­
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p o n d s  t o  t h e  p r e s e n t  SY f o r m  a n d  t h e  s e c o n d  s o m e t i m e s  
c o r r e s p o n d s  t o  t h e  f o r m  i n  a n o t h e r  N i g e r i a n  Y o r u b a
d i a l e c t :
A /  : / e V
o b o r o G o u r d  s p .
Cf** SY g b o r o , " g o u r d " .  A l s o  
B i n i  o b w o l o  , " g o u r d "  .
/ g b /  : A /
e g b o l o  
e b o l o G r e e n  v e g e t a b l e  s p .
G f .  SY e b o l o ,  " v e g e t a b l e  s p . " .
g b a d £ 6  > 
b a d z £
g b a t a  1 
b a t  a
To s p o i l ,  m i s b e h a v e .
C f .  SY b a d z £ ,  " s p o i l e d "
T y p e  o f  s m a l l  d r u m .
C f .  SY b a t a ,  " d r u m  f o r  S h a n g o
r i t u a l s " .
/ d Z /  : / d /
k p a n d g u k u A c c o u t r e m e n t s ,  o n e ’ s  p a r a p h e r n a l i a ,
b i t s  a n d  p i e c e s .
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C f .  SY k p a n d u k u , " b a s k e t  f o r  
h o l d i n g  o d d s  a n d  e n d s
/ d /  : / r /
g s d £ g e d £  
g s r £ g e r s A r o c k y  i n c l i n e .
C f .  SY g s r £ g e r £ , " p r e c i p i t o u s  
s l o p e " .
/ g /  : / k /
a l a r j g a t a To bump i n t o  a  p e r s o n  a n d  t h r o w  h im
/ g b /  s / k p /  
gb a d  a  1
o f f  b a l a n c e ,  e s p e c i a l l y  i n  s o c c e r .  
C f .  SY d z a l a p k a t o , " l e t  u s  a l l  
ju m p  t o g e t h e r " ,  i n  a  g a m e .
W a i t ! ,  s t o p ! ,  come b a c k ! ;  command 
u s e d  b y  H u n t i n g  S o c i e t y  m e m b e r s .
Cf** SY k p a d a ,  " t o  come b a c k " .
1)  A s t r i k i n g  p a r a l l e l  may b e  f o u n d  i n  T y r o n e  E n g l i s h  
b a r d i c k s , " b e l o n g i n g s ,  p o s s e s s i o n s " ,  d e r i v i n g  f r o m  
I r i s h  G a e l i c  b a r r d o g , " b o x ,  h a m p e r ,  p a n i e r " .
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l a g b a l a g b a
l a k p a l a k p a R i n g w o r m .
Cf. SY lakpalakpa, "ringworm".
t a q g b a To k i c k .
/ V  • A /
l a k p a l a  1
r a k p a l a  J
C f .  SY t a n i i k p a , " t o  k i c k " ,  o r
t a k p a ,  " t o  k i c k  t o  d e a t h "  .
V a r i a t i o n  o f  / g b / ^ / k p /  i n  SY
( 1 )h a s  b e e n  n o t e d  b y  R o w l a n d s  v '
To s t r u g g l e ,  w r i t h e ,  e n g a g e  i n
h o r s e p l a y ;  t o  f a w n ,  a s  a  c h i l d .
G f .  SY r a k p a l a ,  " t o  w r i t h e " .
m i p k a y l u T h i e f .
G f .  SY m o p k a r u u , " d i s h o n e s t y ,  
g u i l e " ,  w i t h  p o s s i b l e  i n f l u ­
e n c e  f r o m  t h e  S u s u  p r o p e r
nam e  m i p k a y l u .
1 )  R o w l a n d s  ( 1 9 6 5 ) ,  p .  1 0 6 ,  n o t e  7*
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/ n /  : / l /
d z a q k o n i k o  B e g i n n i n g  o f  a  r e f r a i n  c h a n t e d  by-
c h i l d r e n  t o  t a u n t  a  b e d - w e t t e r .
G f .  SY d z a n  k o l i  k o , " o n e  e l e ­
v a t e d  a s  a  f i g u r e  o f  f u n  o r  
d i s g r a c e " .  O c c u r r e n c e  o f  / n /  
f o r  / l /  i n  c e r t a i n  p o s i t i o n s  
i s  a  f e a t u r e  o f  some w e s t e r n  
Y o r u b a  d i a l e c t s .
/ n /  : / r /
e n i m e d z i  A d o u b l e  b a c k - f l i p .
G f .  SY e r l m e d g j , " t w i c e " .
A /  : A /
o r i - o k i k i  C h a t t e r b o x ,  s c a n d a l - m o n g e r .
G f .  SY 5 n i - o k i k i , l i t .  " p o s ­
s e s s o r  o f  r u m o u r s " .
/ p /  : / k p /
p a n t e t e  To b a l a n c e  o n  t h e  h e a d .
G f .  SY k p a n t e t e , " t o  b a l a n c e  
s o m e t h i n g  o n  t h e  h e a d  w i t h o u t  
u s i n g  t h e  h a n d s " .
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p s p s k u l s  'j 
k p s k p 6 k u l e j G r a v e l ,  p e b b l e s ;  g r o u n d  c h i n a  p l a t e  
u s e d  a s  a  t o o t h - w h i t e n i n g  a b r a s i v e .  
G f .  SY k p e k p s k u l e , " p e b b l e s " .
/ r /  ; / w /  
k e r i S o n g  o f  p r a i s e  o r  l o v e .
G f .  SY k e w i , " m i n s t r e l ' s  s o n g  
o f  p r a i s e " .
a d z £ f a r o  
a d £ § f o w o M e d i c i n a l  p l a n t  s p .
G f .  SY a d z e f a w o ,  " p l a n t  s p , " .
s a r o r o J a n g l i n g  m e t a l  a t t a t c h m e n t  f a s t e n e d
t o  a  b a b y ' s  a n k l e s  t o  a m u se  h i m  a s
h e  c r a w l s  a r o u n d .
C f .  SY s a w o r o ,  " j i n g l e s  a t t a t -
c h e d  t o  a  c h i l d ’ s  a n k l e s  a n d
w r i s t s  t o  g u a r d  a g a i n s t  h i s  b e ­
i n g  t a k e n  away a g a i n ;  s u c h  a
c h i l d  f o l l o w s  t h e  d e a t h  o f  a
p r e v i o u s  o n e ,  a n d  i s  c o n s i d e r e d
t o  b e  t h e  r e b i r t h  o f  t h a t  c h i l d .
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He i s  c a l l e d  o n i s a w 6 r 6 l £ s s , 
" p o s s e s s i n g  s a w o r o  o n  t h e  
f e e t " .
G f .  SY w£w sw 6, w§w£ , " c r u m b s " .  
Mende w e l £  &nc3- K w ia  Temne 
a - w e r e  w i t h  t h e  sam e m e a n i n g  
a r e  p r o b a b l y  a d o p t i o n s  f r o m  
K r i o .
G f .  SY s a r o y e , " t o  g r u m b l e ,  
c o m p l a i n " . I n t e r c h a n g e  o f  
[ y ]  ~ [ w] i-n  Y o r u b a  d i a l e c t s
w £ r 6 w £ r e
w £ r e L e f t - o v e r  s c r a p s  o f  f o o d .
M  : A /
s a w o y e  ^ 
s a r o y e  j To c o m p l a i n  i n c e s s a n t l y .
h a s  b e e n  n o t e d  b y  R o w l a n d s
1) R o w l a n d s  ( 1 9 & 5 ) ,  p .  1 0 6 ,  n o t e  7* G f .  a l s o  t h e
a l t e r n a t i n g  E n g l i s h - d e r i v e d  f o r m s  o m b w e la  -  om bre  l a   ^
" u m b r e l l a " .
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/ t s /  : / k /
T i n y .
C f .  SY k 6 k i r e ,  " t i n y " .
/ z /  : / s /
z a n a M a t c h e s  .
C f . SY i s a n a , " m a t c h e s " .
I I I . 1 . 2 . 1 2  M e t a t h e s i s .
One e x a m p l e  o f  m e t a t h e s i s  h a s  b e e n  n o t e d ,  a l o n g ­
s i d e  a n  u n m e t a t h e s i z e d  f o r m :
I I I . 1 . 3 . 0  Y o r u b a  v o c a b u l a r y  i n  K r i o
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  E n g l i s h ,  Y o r u b a  h a s  p r o ­
v i d e d  m o r e  l e x i c a l  i t e m s  i n  m o re  s e m a n t i c  a r e a s  t h a n  
a n y  o t h e r  l a n g u a g e .  B e c a u s e  a d o p t i o n  f r o m  Y o r u b a  i s  
s o  e x t e n s i v e ,  t h e  i t e m s  c a n n o t  b e  r e l a t e d  t o  s p e c i f i c  
s e m a n t i c  a r e a s  a s  c l e a r l y  a s ,  f o r  e x a m p l e ,  A r a b i c -  
d e r i v e d  w o r d s ,  p r a c t i c a l l y  a l l  o f  w h i c h  a r e  c o n c e r n e d
k ob  oko Whip t y p e ,
C f .  SY k o b o k o , " w h ip  f a s h i o n e d
f r o m  a b u l l ' s  p e n i s "
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o n l y  w i t h  I s l a m .  Y o r u b a - d e r i v e d  H u n t i n g  S o c i e t y  
v o c a b u l a r y  h o w e v e r  c o n s t i t u t e s  a  n o t a b l e  e x c e p t i o n ,  
a l t h o u g h  d e s p i t e  t h e  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  i t e m s  
i n  K r i o  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  S o c i e t y ,  f e w  a r e  i n  com ­
mon u s e ,  o r  i n d e e d  k n o w n ,  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
C r e o l e  p o p u l a t i o n .  Many i t e m s  h a v e  u n d e r g o n e  s e m ­
a n t i c  m o d i f i c a t i o n ;  t h e s e  f a l l  i n t o  t h r e e  g r o u p s ,  
v i z .  s e m a n t i c  e x t e n s i o n , w h e r e  a  n e w  m e a n i n g  f o r  a n  
i t e m  h a s  d e v e l o p e d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  o r i g i n a l  m e a n ­
i n g ,  s e m a n t i c  s h i f t . w h e r e  t h e  K r i o  m e a n i n g  d i f f e r s  
f r o m  t h e  Y o r u b a ,  a n d  s e m a n t i c  s p e c i a l i z a t i o n . w h e r e  
t h e  K r i o  m e a n i n g  h a s  a  n a r r o w e r  a p p l i c a t i o n  t h a n  t h e  
c o g n a t e  Y o r u b a  i t e m .
I I I . 1 . 3 . 1  S e m a n t i c  e x t e n s i o n .
Hone  o f  t h e  e x t e n d e d  m e a n i n g s  ( m a r k e d  ( 2 )  b e l o w )  
h a s  b e e n  l o c a t e d  i n  N i g e r i a n  Y o r u b a ,  a l t h o u g h  t h i s  
i s  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  s u c h  m e a n i n g s  d i d  n o t  o c c u r  i n  
t h e  m e t r o p o l i t a n  d i a l e c t s  a t  some t i m e ,  o r  t h a t  t h e y  
do  n o t  s t i l l  e x i s t  a s  y e t  u n r e c o r d e d .  C r e o l e  c u l t u r e  
h a s  p r e s e r v e d  a s p e c t s  o f  Y o r u b a  f o l k l o r e  now o b s o l e t e
i n  N i g e r i a ,  a n d  i t  i s  n o t  u n l i k e l y  t h a t  t h e  K r i o  
l a n g u a g e  h a s  s i m i l a r l y  r e t a i n e d  Y o r u b a  i t e m s  a n d  
m e a n i n g s  now l o s t  i n  t h e  s o u r c e  l a n g u a g e .  
a k p a t a  1 )  P l a t e a u ,  b o u l d e r ,  e s p e c i a l l y
n e a r  w a t e r .
2) P e r s o n  o f  i m p o r t a n c e .
C f .  SY a k p a t a , " r o c k ,  b o u l d e r "  
d a n d o g o  1) T y p e  o f  g o w n .
2)  P e n n y .
G f .  SY d a n d o g o , " t y p e  o f  gow n"  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  e x t e n ­
d e d  m e a n i n g  i n  K r i o  may b e  d u e  
t o  i n f l u e n c e  f r o m  g r a n i - f r o k , 
m e a n i n g  b o t h  a  s t y l e  o f  d r e s s  
a n d  a n  o l d - f a s h i o n e d  p e n n y .
The  r e f e r e n c e  i s  p r o b a b l y  t o  
t h e  f i g u r e  o f  B r i t a n n i a  i n  h e r  
r o b e s  o n  o n e  s i d e  o f  t h e  c o i n .  
C f .  Mende b o b a n l , " g o w n " ,  and  
b o b a n i - g o p o , " p e n n y " .
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e k e l o d £ u t i
e k e l o d f c o t i
o d z u
omi
1) A t e l l - t a l e ,  t a l e - b e a r e r .
2) A f a l s e  a l a r m .
C f .  SY e k e l o d g u t i , " a  l i a r  
who h a s  b e e n  e x p o s e d 1' , l i t .  
" t h e  l i a r  h a s  b e e n  p u t  t o  
sham e " .
1)  E y e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  e x p r e s -  
s i o n  i  l u k  m i  n a  m i  o d z d , " h e  
l o o k e d  me s t r a i g h t  i n  t h e  e y e s " .  
A l s o  l e s s  c o m m o n l y ,  e y e s  g e n e r ­
a l l y .
2.) T he  e y e s  o f  t h e  E r i  m a s q u e r a d e r .
3)  T he  e y e s  o f  a n i m a l s  a t  n i g h t ,  r e  
f l e e t i n g  t h e  H u n t e r ' s  l a m p - l i g h t
C f .  SY o d £ u , " e y e s " .
1)  W a t e r  ( l i t t l e  c u r r e n c y ) .
2)  W a t e r  t a k e n  o n  a  h u n t i n g  t r i p  a s  
p a r t  o f  H u n t e r ' s  p r o v i s i o n s .
C f .  SY o m i ,  " w a t e r " .
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o w i w i  1) A f r i c a n  b a r n - o w l .
2)  I n  g a t 1 ~ o w l w i , a  g r o s s  f a l s e h o o d .
Cf*  SY o w i w i , no w l  s p . " .  
o k p o l o  1)  F r o g ;  f r o g  s p .
2) C y s t .
C f .  SY o k p o l o , " f r o g  s p . " .
I I I . 1 . 3 * 2  S e m a n t i c  s h i f t .
i
I t e m s  i n c l u d e d  i n  t h i s  g r o u p  r e p r e s e n t  t h e  s p e e c h  
o f  n o n - Y o r u b a - s p e a k i n g  C r e o l e s ;  f o r  t h o s e  r e t a i n i n g  a 
k n o w l e d g e  o f  t h e  Y o r u b a  l a n g u a g e  t h e  Y o r u b a  m e a n i n g s  
may s t i l l  b e  u s e d :  
a d z a n a k d  1) B a g g y  t r o u s e r s ,
2) A b u l l y .
3 )  S i m i l e  f o r  h u g e n e s s  o r  s t r e n g t h .
C f .  SY a d g a n a k u , " p r a i s e - n a m e  f o r
e l e p h a n t " . 
a k a t a  T h i e f .
C f .  SY a k a t a , " m u s k r a t ,  c i v e t  c a t " .
P r o b a b l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  o c c u r -
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r e n c e  o f  K r i o  m a n y a r e , " t h i e f " ,
<  Mende m a n y a l e , " c a t  s p . " .  
a l e  H e r b  u s e d  a s  a  s k i n  i r r i t a n t ,  s o m e t i m e s
m i x e d  w i t h  g r o u n d  g l a s s  a n d  p e p p e r  f o r  
s u p e r i o r  e f f e c t i v e n e s s .
C f .  SY a l e , " h e r b a l  a p h r o d i s i a c " .
A g r e a t  m any  p l a n t  n a m e s  r e f e r  t o  
d i f f e r e n t  s p e c i e s  i n  e a c h  l a n g u a g e .  
a l i k p 6 r i  W a t e r  c r a w c r a w ,  a  d i s e a s e .
C f .  SY a l i k p e r i , " a  c u r s e " .  
e l £ y l  I t e m  o c c u r r i n g  o n l y  i n  t h e  s i m i l e  y u
t i t  k a k  l e k *  e l £ y l , " y o u r  t e e t h  j u t  o u t  
l i k e  s l £ y i " .
C f .  SY e i S y i , " o n e  h a v i n g  t e e t h " .  
s n i m e d £ i  A s o m e r s a u l t  o r  b a c k  f l i p ,  I n
t h e  v e r b  p h r a s e  t o n  e n i m 6 d £ i .
C f .  SY s r l m 6 d g i , " t w i c e " .  T he  
K r i o  i n t e r p r e t a t i o n  p e r h a p s  came 
a b o u t  b y  w r o n g l y  t r a n s l a t i n g  t o n  
s n i m e d ^ i  a s  " t u r n  a  s o m e r s a u l t "
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r a t h e r  t h a n  " t u r n  t w i c e " .
i d z a k p a I t e m  o c c u r r i n g  o n l y  i n  t h e  s i m i l e
t r a q g a  l e k '  i d z a k p a  k a n d a , " a s  s t r o n g  
a s  i d £ a k p a  s h e l l " .
C f .  SY i d z a k p a , " t o r t o i s e " .  
k p a n d g u k u  O n e ' s  n i c k - n a c k s ,  p a r a p h e r n a l i a .
C f .  SY k p a n d u k u ,  " b o x  o r  c a s k e t
f o r  o d d m e n t s "  ( S e e  I I I . 1 . 2 . 1 1 ) .
k p e k p e l e S t r u c t u r a l  b r a c e s  a b o u t  2 0 "  h i g h ,  u s e d
t o  s h o r e  u p  some t y p e s  o f  d w e l l i n g .
C f .  SY k p e k p e l e , " s l e e p i n g  p l a t
f o r m  m ade  o f  d r i e d  m u d " .
o d £ u k o k o r o  An e n v i o u s  p e r s o n .
C f .  SY o d g u - k o k o r o , " e n v y " .  An
e n v i o u s  p e r s o n  i s  o l o d f t t i - k o k o r o .
o k u
o k u
a k u A C r e o l e  o f  Y o r u b a  d e s c e n t .
C f .  SY o o k u , " a n  a r c h a i c  g r e e t i n g " .
o n i k g r f e M a s q u e r a d e r ' s  w h i s k .
C f .  SY o n i  i r u  k S r e , "he  h a s  a
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w a n d ” .
r o k o t o  To s h a k e  t h e  b o d y .
Of* SY r a k o t o , " t o  w h i p  a  s n a i l -  
s h e l l  l i k e  a  t o p " .
I I I . 1 . 3 . 3  S e m a n t i c  s p e c i a l i z a t i o n
As n o t e d  a b o v e  ( 1 1 1 , 1 . 3 . 0 )  " s e m a n t i c  s p e c i a l i z a t i o n "  
r e f e r s  h e r e  t o  t h o s e  i t e m s  w h o s e  K r i o  m e a n i n g  i s  n a r r o w e r  
t h a n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  Y o r u b a  i n t e r p r e t a t i o n .  T h e  same 
t e r m  may b e  d i f f e r e n t l y  a p p l i e d  t o  s p e c i a l i z e d  a r e a s  o f  
v o c a b u l a r y ,  s u c h  a s  t h a t  o f  t h e  v a r i o u s  s e c r e t  s o c i e t i e s .  
F o r  s e m a n t i c  s p e c i a l i z a t i o n  o f  s o c i e t y  t e r m s ,  s e e  I I I .  
l . i j . l  a n d  I I I . I . J 4 .2  b e l o w .  
a g a n d a s i  M a le  o r  f e m a l e  a t t i r e .
C f .  SY a g a n d a s i , " m a n ’ s  l o o s e ,  
e m b r o i d e r e d  t r o u s e r s " .  
a l a r j g a t a  To s h o v e  so m e o n e  o f f  b a l a n c e ,  e s p e c ­
i a l l y  w h i l s t  p l a y i n g  s o c c e r .
? C f .  SY d z a l a q k a t o , " ’ l e t ' s  a l l  
ju m p  t o g e t h e r ’ , s a i d  i n  a  g a m e " .  
SY a l s o  h a s  a l a q g e t a , " s t i l t  
m a s q u e r a d e r " ,
*" 3  0 2
d a d  a
d 2 a l a d £ a l a
e d z i l a
e f a
o k e l©
1) U n u s u a l l y  t h i c k  h e a d  o f  h a i r  o n  
a n e w b o r n  c h i l d ;
2) A c h i l d  t h u s  b o r n .
C f .  SY D a d a , "nam e o f  a  m y t h i c a l  
k i n g  who h a d  v e r y  c u r l y  h a i r 11 . 
E n t r a i l s  o f  a  cow ( a s  a n  i n e x p e n s i v e  
i t e m  o f  f o o d ) .
C f .  SY d z a l a d g a l a , " o f f a l ,  s c r a p s  
S i x p e n c e  ( i . e .  f i v e  new  c e n t s ) .
C f .  SY e 6 d £ i l a a , " t w e l v e  c o w r i e s "  
T h i s  i s  t w e l v e  " c o p p e r s "  o r  h a l f ­
p e n c e ,  a l t h o u g h  t h e  SY w o rd  f o r  
s i x p e n c e  i s  e g b a a , i . e .  2 , 0 0 0  
( c o w r i e s ) .
T h r e e p e n c e  ( o b s o l e t e  c o i n ) .
C f .  SY £ § f a , " s i x  c o w r i e s " .  T he  
SY w o r d  f o r  t h r e e p e n c e  i s  e g b e r d ,
i . e .  1 , 0 0 0  ( c o w r i e s ) .
A p o r t i o n  o f  f u f u  t a k e n  i n t o  t h e  f i n ­
g e r s  t o  e a t .
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G f * o k e l e , " p o r t i o n  o f  a n y  
f o o d " .
o l u w a  F u f  u .
oXiawa., " l o r d ,  m a s t e r " .  
P o s s i b l y  d e v e l o p e d  a s  a  m o c k - r e v e r  
e n t i a l  e p i t h e t  f o r  t h e  C r e o l e s ? 
s t a p l e  f o o d .
o s o y l  A p e r s o n  w i t h  a  h a r e  l i p  o r  c l e f t  p a l ­
a t e ,  h a v i n g  c h a r a c t e r i s t i c  s p e e c h .
o s S y l , " t h e  name o f  a  c e r ­
t a i n  g o d  w i t h  n a s a l  s p e e c h " .
I I I . I . I 4 .O Y o r u b a  v o c a b u l a r y  i n  K r i o ;  S e m a n t i c  a r e a s  
o f  a d o p t i o n .
W h i l e  t h e  n u m b e r  o f  i t e m s  l i s t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  
d e r i v e d  f r o m  Y o r u b a  i s  n o t  e x h a u s t i v e  , t h e y  h a v e  
b e e n  s e l e c t e d  t o  r e p r e s e n t  e v e r y  a r e a  o f  a d o p t i o n  i n ­
t o  K r i o .  T he  l i s t  o f  Y o r u b a - d e r i v e d  i t e m s  i n  K r i o ?
1) M ore  t h a n  t w i c e  t h e  c a .  2 ^ 0  d i s c u s s e d  h e r e  h a v e  
b e e n  r e c o r d e d  ( i n  H a n c o c k ,  1 9 7 1 & ) *
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a s  i s  t h e  c a s e  w i t h  E n g l i s h  a n d  t h e  l o c a l  i n d i g e n o u s
l a n g u a g e s  i s  o p e n - e n d e d ,  a s  Y o r u b a  c o n t i n u e s  t o  c o n -
(11t r i b u t e  i t e m s  t o  t h e  l e x i c a l  s t o c k  o f  K r i o  v ' . 
V i s - a - v i s  s u c h  c o n t r i b t i t i o n s , Y o r u b a  h a s  a  r a n k  d e ­
n i e d  t o  o t h e r  A f r i c a n  l a n g u a g e s ;  t h i s  i s  p o s s i b l y  
b e c a u s e  i t  i s  t h e  a n c e s t r a l  t o n g u e  o f  a  g r e a t  m any  
C r e o l e s  w h e t h e r  t h e y  r e g a r d  t h e m s e l v e s  a s  Oku o r  n o t ,  
b u t  m o r e  p r o b a b l y  b e c a u s e  i t  i s  n o t  r e a d i l y  a c c e s s i b l e  
t o  n o n - C r e o l e  S i e r r a  L e o n e a n s  a s  a r e  E n g l i s h  a n d  t h e  
l o c a l  l a n g u a g e s ,  a n d  t h e r e f o r e  Y o r u b a  i t e m s  i n  K r i o  
h e l p  m a i n t a i n  t h e  s o c i a l l y - o r i e n t e d  l i n g u i s t i c  b a r r i e r  
b e t w e e n  C r e o l e  a n d  I n d i g e n e *  T h i s  p h e n o m e n o n  h a s  b e e n  
c a r r i e d  t o  a n  e v e n  g r e a t e r  e x t r e m e  w i t h i n  C r e o l e  s o ­
c i e t y  i t s e l f ,  b y  m e m b e r s  o f  t h e  v a r i o u s  s e m i - s e c r e t
1) J o n e s  ( 1 9 7 1 ) ,  P* 9 0  d i s c u s s e s  t h i s  b r i e f l y ,  a n d  
c i t e s  a s  a n  e x a m p l e  o f  a  r e c e n t  Y o r u b a - d e r i v e d  
a d o p t i o n  i n t o  K r i o  t h e  w o r d  o m o l a q k e , n a  h u r l y ,  
a  h a n d c a r t  u s e d  t o  b r i n g  g o o d s  f r o m  t h e  w h a r v e s  
i n t o  t o w n 1’ ( <  SY o m o - l a q k e ,  " c a r t " )  .
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s o c i e t i e s  su ch ,  a s  Ode a n d  G-e lede  , a n d  I s  p a r a l l e l e d  
i n  C r e o l e  c u l t u r e s  e l s e w h e r e  A d e v e l o p m e n t  o f
t h i s  h a s  o c c u r r e d  i n  B r i t a i n ,  w h e r e  a  Y o r u b a - d e  r i v e d  
w o r d  h a s  come i n t o  u s e  b y  C r e o l e s  r e s i d e n t  t h e r e  t o  
r e f e r  t o  a  VJest I n d i a n ,  v i z .  a d £ i r e k e  ( l i t .  n e a t e r  
o f  s u g a r  c a n e ” ) . As G a r i b b e a n - b o r n  L o n d o n e r s  h a v e  
b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  t e r m ,  a  m o r e  
r e c e n t  n a m e ,  a g a i n  Y o r u b a - d e r i v e d  ( i g i , l i t .  " s t i c k 11) ,  
i s  c o m i n g  i n t o  u s e .  S i e r r a  L e o n e a n s  l e a r n  t h e s e  t e r m s  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  w h e n  t h e y  a r r i v e  i n  B r i t a i n .  An­
o t h e r  m a r k  o f  Y o r u b a * s  s p e c i a l  s t a t u s  i s  t h a t  w h e r e a s  
l a n g u a g e s  s u c h  a s  Mende o r  Temne h a v e  p r o v i d e d  K r i o  
w i t h  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  p e j o r a t i v e  i t e m s ,  f e w e r  
s u c h  w o r d s  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  Y o r u b a ,  t a k i n g  i n t o  
a c c o u n t  t h e  m u c h  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  i t e m s  f r o m  t h e  
l a t t e r  l a n g u a g e  t o  t h o s e  f r o m  l o c a l  l a n g u a g e s .
1)  D a l b y  ( 1 9 7 1 )  d i s c u s s e s  t h e  r o l e  o f  A f r i c a n  ( m a i n l y  
T w i)  d e r i v e d  i t e m s  i n  J a m a i c a n  M a r o o n  c u l t  s p e e c h .
F o r  d e t a i l s  o f  t h e  M a r o o n s  i n  S i e r r a  L e o n e ,  s e e  
I n t r o d u c t i o n  a n d  A f r i c a n  L a n g u a g e  S t u d i e s  X I  ( 1 9 7 0 ) ,
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( 1 }B r a d s h a w  v ' s u g g e s t s  t h a t  t h e  c a .  2 0 0  Y o r u b a - d e r i v e d  
i t e m s  h e  l i s t s  i n  K r i o  m i g h t  r e f l e c t  t h e  a r e a s  o f  Y o ­
r u b a  i n f l u e n c e  u p o n  C r e o l e  c u l t u r e ,  b u t  a d m i t s  t h a t  
" s u c h  a  p r o c e d u r e  w o u l d  h a r d l y  b e  j u s t i f i e d :  f o r  o n e  
t h i n g  t h e  l i s t  i s  u n l i k e l y  t o  b e  c o m p l e t e ;  f o r  a n ­
o t h e r ,  i t  s e e m s  t h a t  m any  o f  t h e  w o r d s  a r e  r a r e  o r  
o b s o l e t e " .  H o w e v e r  h e  n o t e s  t h a t  " m o r e  t h a n  a  q u a r ­
t e r  o f  t h e  l i s t  c o n s i s t s  o f  t e r m s  r e f e r r i n g  t o  f o o d  
a n d  c o o k e r y  ( t h i s  i n c l u d e s  m o s t  o f  t h e  b o t a n i c a l  
n a m e s )  a n d  t h a t  a n  e v e n  l a r g e r  g r o u p  i s  f o r m e d  b y  
w o r d s  w h i c h  m a y ,  a c c o r d i n g  t o  c o n t e x t ,  b e  e m p l o y e d  
a s  e u p h e m i s m s  o r  a s  t e r m s  o f  a b u s e  a n d  m o c k e r y .  Many
o f  t h e s e  a r e  e s s e n t i a l l y  e s o t e r i c  t e r m s ,  w o r d s  w h i c h
(2^o u t s i d e r s  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  u n d e r s t a n d v ' .  A n o t h e r
1 ) 1 9 6 6 , p .  6 2 .
2) Y o r u b a - d e r i v e d  terms of a b u s e  a n d  m o c k e r y  a r e  n o t  
r e g a r d e d  a s  p e j o r a t i v e  i n  t h e  s e n s e  m e n t i o n e d  o n  
t h e  p r e v i o u s  p a g e  f o r  e . g *  Mande o r  Temne d e r i v e d  
i t e m s ,  w h e r e  p e j o r a t i v e  i m p l i c a t i o n s  e x i s t  f o r
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o b v i o u s  g r o u p  i s  c o n c e r n e d  w i t h ,  f a m i l y  a n d  p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s 11. S i m i l a r  s e m a n t i c  a r e a s  h a v e  b e c o m e  
a p p a r e n t  f r o m  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  c o r p u s  
o f  c o l l e c t e d  i t e m s ,  a n d  f o u r t e e n  m a j o r  g r o u p i n g s  h a v e  
b e e n  l i s t e d .
I I I . I . I 4 . I  T he  H u n t i n g  (O d e )  S o c i e t y .
B e c a u s e  o f  i t s  s i z e  a n d  t h e  f a c t  t h a t  i t  h a s  
u n d e r g o n e  l e s s  m o d i f i c a t i o n  t h a n  t h e  o t h e r  s o c i e t i e s  
o f  Y o r u b a  p r o v e n a n c e ,  t h e  Ode S o c i e t y  h a s  r e t a i n e d  
m o r e  t h a n  m o s t  a  g r e a t  m any  w o r d s  a n d  e x p r e s s i o n s  
f r o m  t h e  Y o r u b a  l a n g u a g e .  N o w a d a y s  t h e  p r o v i n c e  o f  
m i d d l e  a n d  u p p e r  c l a s s  C r e o l e s ,  t h e  Ode S o c i e t y  h a s  
b e c o m e  a  s e m i - s e c r e t  o r g a n i z a t i o n  w h o s e  a c t u a l  h u n t i n g  
e x p e d i t i o n s  i n t o  t h e  b u s h  h a v e  b e c o m e  l a r g e l y  s y m b o l i c ,
s u c h  i t e m s  o n l y  i n  t h e i r  K r i o  c o n t e x t .  An e x ­
a m p l e  i s  t h e  S u s u - d e r i v e d  k o i ^ k o , m e a n i n g  1Ta  l e a n -  
t o  s h a c k "  i n  K r i o ,  b u t  m e r e l y  " h o u s e "  i n  t h e  
s  o u r c  e 1 a n g u  a g  e .
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now t h a t  m o s t  o f  t h e  b i g g e r  s p e c i e s  o f  gam e a n i m a l s  
h a v e  b e c o m e  e x t i n c t  i n  t h e  P e n i n s u l a .
T h e r e  a r e  i n  f a c t  o v e r  s i x t y  H u n t i n g  a s s o c i a ­
t i o n s ,  m o s t  o f  w h i c h  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  
H u n t i n g  A m a l g a m a t i o n .  E a c h  g r o u p  h a s  a  p r e s i d e n t  
( t h e  a s i k p a ) a n d  a  b o d y  o f  o f f i c e r s ,  a n d  a  s a n c t u a r y  
o r  h e a d q u a r t e r s  h o u s i n g  t h e  g r o u p  t o t e m  ( o g & ) . T h i s  
s a n c t u a r y  may o n l y  b e  e n t e r e d  o n  c e r t a i n  o c c a s i o n s ,  
a n d  a l w a y s  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  p r e s i d e n t .  T h e s e  
u s u a l l y  c o i n c i d e  w i t h  C h r i s t i a n  f e s t i v a l s  s u c h  a s  
f y j h i t s u n t i d e  o r  C h r i s t m a s ,  b u t  s p e c i a l  m e e t i n g s  may b e  
c o n v e n e d ,  f o r  i n s t a n c e  i n  t h e  e v e n t  o f  a  d i s p u t e  b e ­
t w e e n  s o c i e t y  m e m b e r s ,  w h e n  t h e  p r e s i d e n t  h a s  a u t h o ­
r i t y  t o  s e t t l e  s u c h  a  d i s p u t e ,  o r  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  
t h e  i n i t i a t i o n  o f  n e w  m e m b e r s .
Ode S o c i e t y  r i t u a l  i s  m a i n l y  o f  Y o r u b a  o r i g i n ,  
a l t h o u g h  t h e  C h r i s t i a n  C r e o l e s  h a v e  i n t r o d u c e d  t h e  
L o r d ‘ s P r a y e r  a n d  B i b l e - r e a d i n g s  i n t o  t h e  p r o c e e d ­
i n g s ,  a n d  e a c h  h u n t i n g  e x p e d i t i o n  i s  s e n t  o f f  w i t h  
a  p r a y e r  a n d  a  b l e s s i n g .  Many C h r i s t i a n  m e m b e r s
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a r e  s t a u n c h  c h u r c h g o e r s ,  a n d  m ay  b e l o n g  t o  o n e  o r  
m o r e  o t h e r  a s s o c i a t i o n s  b e s i d e s  t h e  H u n t i n g  S o c i e t y .  
W h e r e a s  m o s t  o t h e r  s o c i e t i e s  h a v e  a  n u m b e r  o f  m a s ­
q u e r a d e r s  o r  " d e v i l s " ,  t h e  H u n t i n g  S o c i e t y  i s  u n i q u e  
i n  h a v i n g  j u s t  o n e ,  t h e  E r l ,  w h i c h  e m b o d i e s  t h e  w h o l e  
s p i r i t  o f  t h e  O d e ,  a n d  who i s  g u a r d e d  w i t h  g r e a t  c a r e  
b y  s p e c i a l l y - a p p o i n t e d  m e m b e r s .  I f  a n y  p a r t  o f  t h e  
E r i ' s  g a r m e n t s  b e c o m e  d a m a g e d ,  t h e  e n t i r e  c o s t u m e  m u s t  
b e  r e p l a c e d ,  w h i c h  i n v o l v e s  d y i n g  t h e  new  a r t i c l e s  i n  
m a n g o - b a r k  d y e  t o  g i v e  t h e m  t h e  c o l o u r  o f  t h e  d e e r  
( a g b o r i ) w h i c h  t h e  m e m b e r s  h u n t .  T h e  E r i  h e a d d r e s s e s  
o r  m a s k s  a r e  s t i l l  o f t e n  m a d e  i n  N i g e r i a ,  a n d  s h i p p e d  
t o  F r e e t o w n  i n  s p e c i a l  c a s e s ,  r e m a i n i n g  u n t o u c h e d  b y  
a l l  b u t  a  f e w  i n i t i a t e s .
One c a n n o t  b e c o m e  a  H u n t e r  b e f o r e  t h e  a g e  o f  n i n e ­
t e e n ,  a l t h o u g h  m e m b e r s  w i l l  p l e d g e  t h e i r  c h i l d r e n  t o  
t h e  S o c i e t y  a t  t h e  a g e  o f  tw o  o r  t h r e e ;  t h i s  f a c t  
h a s  p r o b a b l y  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  m any  
u n o f f i c i a l  " h u n t i n g  s o c i e t i e s "  i n  F r e e t o w n  b y  t h o s e  n o t
o l d  e n o u g h  t o  j o i n  ( S e e  I I I . 1 . 0 . 3  a n d  I I I . l . i j . 2 ) .
T h e  a c t u a l  i n i t i a t i o n  i n t o  t h e  a u t h e n t i c  Ode 
S o c i e t y  i s  s e c r e t ,  b u t  t h e  c e r e m o n y  i n v o l v e s  t h e  i n ­
v o c a t i o n  o f  t h e  s p i r i t s  o f  p a s t  H u n t e r s  a t  m i d n i g h t  
b y  t h e  m e d i c i n e  m a n  ( n e a r l y  a l w a y s  t h e  p r e s i d e n t ) ,  
a n d  t h e  p l a c a t i o n  o f  t h e  ogiS w i t h  ru m  o r  g i n ,  a n d  c o l a  
n u t s .  T he  r e c i t a t i o n  o f  t h e  L o r d ’ s  P r a y e r ,  t h e  w a s h ­
i n g  o f  t h e  h a n d s  o f  t h e  i n i t i a t e s  i n  a  s p e c i a l l y  p r e ­
p a r e d  h e r b a l  i n f u s i o n  ( s a w £ ) ,  a n d  t h e  s e r v i n g  o f  s p e c ­
i a l  f o o d  i n  t h e  n e a r b y  c o m m u n i t y  a r e a  a l s o  f e a t u r e .
T h e  ogfi i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  s o u r c e  o f  t h e  
H u n t e r s ’ s u c c e s s  a n d  p r o w e s s ,  a n d  i n  p r e s e n t i n g  h i s  
s p o i l s  t o  i t ,  t h e  H u n t e r  g i v e s  t h a n k s  f o r  m a k i n g  h i s  
c a t c h  p o s s i b l e .  H u n t i n g  i s  c a r r i e d  o u t  d u r i n g  t h e  
o p e n  s e a s o n  ( K r i o  o p i n - b u s ) ; d u r i n g  t h e  c l o s e d  s e a ­
s o n  ( K r i o  k l o z i n - b d s ) ,  w h i c h  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  r a i n y  
s e a s o n ,  n o  e x p e d i t i o n s  a r e  u n d e r t a k e n ,  b u t  t r a p s  a r e  
s e t  f o r  s q u i r r e l s ,  c a n e - r a t s  o r  o t h e r  s m a l l  f a u n a  i f  
t h e  g r o u n d  i s  t o o  w e t ,  o r  e x c u r s i o n s  a r e  m a d e ,  e i t h e r  
s i n g l y  o r  i n  p a i r s ,  i n t o  t h e  b u s h  i n  s e a r c h  o f  l a r g e r
g a m e .  W e a p o n s  i n c l u d e  k n i v e s  ( obfc) o r  m a c h e t e s  ( a d a ) 
a n d ,  r a r e l y ,  a  g u n  ( s a k a b u l a ) . M o s t  h u n t i n g  t a k e s  
p l a c e  o n l y  a t  n i g h t ,  w h e n  t h e  H u n t e r  m ay  w e a r  a  l a m p  
f a s t e n e d  t o  t h e  f r o n t  o f  h i s  h a t .  B i r d s  a r e  o n l y  
c a u g h t  a s  a  l a s t  r e s o r t ;  t h e  m o r e  s o u g h t - a f t e r  d e e r  
a r e  s t i l l  t o  b e  e n c o u n t e r e d  o c c a s i o n a l l y ,  b u t  t h e  l a s t  
l e o p a r d  t o  h a v e  b e e n  k i l l e d  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  F r e e t o w n  
w a s  i n  t h e  e a r l y  1 9 5 0 * s * S h o u l d  t w o  H u n t e r s  m e e t  b y  
c h a n c e  i n  t h e  b u s h ,  c e r t a i n  p h r a s e s  a r e  e m p l o y e d  t o  e s ­
t a b l i s h  e a c h  o t h e r ’ s  i d e n t i t y  a s  a  l e g i t i m a t e  Qde mem­
b e r .  T h e s e  u s u a l l y  t a k e  t h e  f o r m  o f  s e t  q u e s t i o n s  a n d  
a n s w e r s  i n  Y o r u b a ,  o r  g i v i n g  e v i d e n c e  o f  t h e  a b i l i t y  t o  
i d e n t i f y  t h e  n a m e s  o f  p a r t i c u l a r  i t e m s  i n  t h a t  l a n g u a g e  
s u c h  a s  t h e  w e a p o n s ,  o r  t h e  H u n t e r ’ s d r i n k i n g  w a t e r .
T h e  r i t u a l  l a n g u a g e  o f  t h e  S o c i e t y  i s  n o t  Y o r u b a  
a s  i s  w i d e l y  s u p p o s e d ,  b u t  K r i o  w i t h  a  h i g h  Y o r u b a  
c o n t e n t ,  p l u s  some c o n n e c t e d  s e n t e n c e s ,  s o n g s  a n d  p r a y ­
e r s  i n  Y o r u b a  w i t h  t h e i r  o r i g i n a l  o v e r a l l  m e a n i n g .  
I n i t i a t e s  a r e  e x p e c t e d  t o  f a m i l i a r i z e  t h e m s e l v e s  w i t h  
H u n t i n g  v o c a b u l a r y ,  a n d  a r e  f o r b i d d e n  t o  u s e  m an y  o f
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i t s  t e r m s  o u t s i d e  o f  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  S o c i e t y .  
N e v e r t h e l e s s  m an y  s u c h  t e r m s  a r e  w i d e l y  k n o w n ,  a n d  
some n o n - r i t u a l  v o c a b u l a r y  i n  K r i o  m ay  i n  f a c t  h a v e  
i t s  o r i g i n  i n  Ode t e r m i n o l o g y ;  K r i o  k o k o w 6 s e  a n d  
k p a k o  f o r  e x a m p l e ,  m e a n i n g  11 a n k l e - b o n e 11 a n d  " n a p e  o f  
t h e  n e c k ” r e s p e c t i v e l y  (SY k 6 k o s e  a n d  i k p a k o ) ,  a r e  
b o d y - p a r t s  a l l i e d  w i t h  t h e  w e a r i n g  o f  n e c k l a c e s  o r  
b r a c e l e t s ,  b o t h  o f  w h i c h  f e a t u r e  i n  t h e  E r i *s d r e s s .  
M o s t  o f  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  a r e  n o t  u s e d  o u t s i d e  o f  
t h e  S o c i e t y  e n v i r o n m e n t :
a b u d 2 a T h e  s t a f f - c a r r y i n g  b u s h - b e a t e r
who p r e c e d e s  t h e  H u n t e r s  i n t o  t h e
h u n t i n g  b u s h .  H i s  j o b  i s  t o  c h o o s e
t h e  m o s t  l i k e l y  r o u t e ,  a n d  t o  f l u s h
game f r o m  t h e  u n d e r b r u s h .
C f .  SY a b u d z a ,  " s h o r t  c u t " .
a d  a H u n t e r ’ s  m a c h e t e  o r  c u t l a s s ,  a l s o
c a r r i e d  b y  t h e  b u s h - b e a t e r .
C f .  SY a d a ,  " m a c h e t e " .
S e n i o r  H u n t e r ,  who r a n k s  h i g h e r  t h a n  
t h e  p r e s i d e n t  h i m s e l f ,  a n d  w h o s e  o p ­
i n i o n  c a r r i e s  g r e a t  w e i g h t .
G f .  SY a d % a a d e , " o n e  who c o m e s  
o u t " ,  f i g .  " d e c i s i o n - m a k e r " .
H o r n  b l o w n  t o  s i g n i f y  t h e  d e a t h  o f  a n  
Ode S o c i e t y  m e m b e r .
f e r e , " f l u t e ,  b u g l e " .
W ord  s h o u t e d  b y  m e m b e r s  s u r r o u n d i n g  
t h e  E r i  m a s q u e r a d e r ,  w h e n  a  p o r t i o n  
o f  t h e  m an  i n s i d e  t h e  c o s t u m e  b e c o m e s  
e x p o s e d ,
O f .  SY a f o , " v a c a n t  s p a c e " .
1)  A s e n i o r  S o c i e t y  m e m b e r .
2) A r e s p e c t e d  c o m m u n i t y  m e m b e r ,  i n  
n o n - Qde u s e .
G f .  SY a g b a , " p e r s o n  h i g h e r  i n  
s t a t u s ,  o r  o l d e r ,  t h a n  o n e s e l f " .  
H u n t e r ’ s d r u m .
C f ,  SY a g s r e , " h u n t e r ’ s d r u m " .
a g b o r i H u n t e r ’ s naxne f o r  t h e  d e e r  o r  a n t e l o p e  
C f .  SY a g b o r i ,  " a n t e l o p e " .
a k o H u n t  e r ’ s  d r u m .
C f .  SY a k o , " s m a l l  d r u m  u s e d  b y
n o r t h e r n  Y o r u b a  t r i b e s " .
ako  we S e c r e t a r y  o f  t h e  S o c i e t y ,  w h o s e  j o b  i t
i s  t o  d e a l  w i t h  t h e  b u s i n e s s  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  H u n t i n g  A m a l g a m a t i o n  .
C f .  SY a k o w e , " w r i t e r " .
a k p a r o
a k p a r o r o S o u p  p r e p a r e d  b y  t h e  H u n t e r s ’ w i v e s
f r o m  t h e  e n t r a i l s  o f  b i r d s  b r o u g h t
b a c k  f r o m  a  H u n t .
C f .  SY a k p a r o ,  " b u s h f o w l " .
a k p o H u n t e r ’ s s a t c h e l
C f .  SY a k p o ,  " a n y  b a g " .
1)  D r  D a v i d  D a l b y  h a s  p o i n t e d  o u t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
M a r o o n  g r o u p s  o f  J a m a i c a  a l s o  h a v e  " s e c r e t a r i e s " .  
T h o s e  J a m a i c a n  M a r o o n s  who s t a y e d  i n  F r e e t o w n
a l a g b a W hip  t y p e  m a d e  f r o m  cow o r  h i p p o p o t ­
amus h i d e ,  w i t h  s h a r d s  o f  g l a s s  a t t a ­
c h e d  t o  t h e  e n d .
G f ,  SY l a g b a ,  i l a g b a ,  " w h i p ” .
a s i k p a P r e s i d e n t  o f  t h e  H u n t i n g  S o c i e t y .
G f .  SY a g i k p a , " a n  o f f i c i a l  t i t l e  
w i t h i n  t h e  H u n t i n g  S o c i e t y " .
a s o C l o t h i n g ,  c o s t u m e  o f  t h e  E r i  m a s q u ­
e r a d e r .  S e e  a l s o  s o k o t o , i n f r a .
C f .  SY a s o , " c l o t h ,  c l o t h i n g "
a t o k u  
a t  o k u T h e  E r i  m a s q u e r a d e r 9s  a t t e n d a n t
C f .  SY a t o k u ,  " e s c o r t  o f  t h e
E g u p g 6 " .
awo 1)  T h e  o a t h  t a k e n  w h e n  b e c o m i n g  a
m u s t  h a v e  f o u n d  m u c h  t h a t  w as  f a m i l i a r  t o  t h e m  
i n  t h e  Y o r u b a  s o c i e t i e s ,  a l t h o u g h  i g n o r a n c e  o f  
t h e  Y o r u b a  l a n g u a g e ,  a t  t h a t  t i m e  f a r  m o r e  w i d e l y  
s p o k e n  i n  F r e e t o w n ,  m u s t  h a v e  p r o h i b i t e d  m e m b e r ­
s h i p  f o r  m o s t  M a r o o n s .
b a b a - o d e
dSagfi
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H u n t i n g  S o c i e t y  m e m b e r .  To t a k e  
t h i s  i s  t o  ( y ) i t  a w o , l i t .  " e a t  
awo"  .
2) I n  a w o - t o k , Ods r i t u a l  l a n g u a g e .
T h i s  i s  a l s o  c a l l e d  o n t i n - t o k .
SY a w o , " s e c r e t " .  K r i o  ( y ) i t  
awo i s  a  c a i q u e  f r o m  SY d z a w o  (<  
d £ s , 11 e a t 11 + a w o ) , 11 t o  k e e p  o r  b e  
t o l d  a  s e c r e t 11.
1) P r i n c i p a l  o f  t h e  H u n t i n g  A m algam ­
a t i o n ,  n o w a d a y s  c h o s e n  b y  e l e c t i o n  
( b u t  f o r m e r l y  n e a r l y  a l w a y s  t h e  
G o v e r n o r  G e n e r a l  o f  S i e r r a  L e o n e ) ;
2.) '  P r a i s e - n a m e  g i v e n  t o  t h e  l e o p a r d ,
C f . SY b a b a  o d e , Mf a t h e r  o f  t h e  
h u n t " .
Name g i v e n  t o  a  p e r s o n  w h o s e  a c t u a l  name 
h a s  b e e n  f o r g o t t e n ,  o r  w h o s e  nam e  f o r  
some r e a s o n  s h o u l d  b e  k e p t  s e c r e t .
C f .  SY d £ a g u n d £ a g f l , " t i t l e  b o r n e
d2ara
d f c a r a
d ^ e d z e
d 2 e g e
b y  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  w a r r i o r s 1' .  
C o r d  o r  r o p e  u s e d  d u r i n g  o n e  p h a s e  o f  
t h e  i n i t i a t i o n  i n t o  t h e  Ode S o c i e t y .
C f .  SY a d g a r a , " v i n e  s p . f r o m  w h i c h  
r o p e  i s  m a d e ;  r o p e  m ad e  f r o m  t h i s "  
To b e  i n i t i a t e d  i n t o  t h e  Ode S o c i e t y .
S Y  d % a r a  ( <  d & a , " t o  s e p a r a t e  
f r o m " ,  + a r a , " b o d y " ) ,  " t o  c a s t  
o f f  t h e  ( o l d )  b o d y " .  S e e  a l s o  
y a r a , s, v  *
G e n e r a l  name f o r  v a r i o u s  s m a l l  c r e a t u r e  
c a u g h t  o n  h u n t i n g  e x p e d i t i o n s .
C f .  SY d £ e d z e - w e r e , " r o d e n t ,  p e s t " .  
C o w r i e s ,  s t i t c h e d  t o  t h e  B r i  m a s q u e r ­
a d e r ’ s  c o s t u m e  a s  a  p r o t e c t i v e  c h a r m .  
T h i s  i t e m ,  a l t h o u g h  i m p o r t a n t  t o  Ode 
r i t u a l ,  i s  n o t  Y o r u b a ;  c f ,  saw£ a l s o .  
I t s  o c c u r r e n c e  i n  Mende a n d  Temne i s  
p r o b a b l y  v i a  K r i o ;  t h e  u l t i m a t e  s o u r c e  
i s  a s  y e t  u n k n o w n .
B u s h  s p i r i t  e n c o u n t e r e d  b y  H u n t e r s .
C f .  SY e g b e r e , " s p r i t e ,  e l f " .
T h e  Ode m a s q u e r a d e r ,  c h a r a c t e r i z e d  
b y  h i s  b r o w n  g a r m e n t s  a n d  f u r  m a s k .
He c a r r i e s  a  h a m p e r  o f  c h a r m s  s t r a p p e d  
t o  h i s  t o r s o ,  a n d  c a r r i e s  a  h a t c h e t  
i n  o n e  h a n d  a n d  a  p a l m - f r o n d  w h i s k  
i n  t h e  o t h e r .
C f .  SY o r i ,  " u n i v e r s a l  h o u s e h o l d  
d e i t y " .  S e e  I I I . 1 . 2 . 8 .
C o w t a i l  w h i s k  h e l d  b y  t h e  E r i ,  a l s o  
c a l l e d  o l u g s r e , s . v  .
C f ,  SY e s a - o d e , " h u n t e r ’ s  w a n d " .  
C i v e t  c a t ,  a l s o  c a l l e d  b u S k y a t .
C f ,  SY e t a , " m u s k r a t ,  c i v e t " .
To d o n  t h e  E r i  c o s t u m e ,
C f .  SY f e k u  « f a ,  " p u l l ,  d r a g "
* * " c o s t u m e  w o r n  b y  t h e
Egui3g6 ")  , b e  w e a r i n g  ( l i t .
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geremosfekfe
g e r e m a s § k £
gb a d  a  \
g b a f l g b a - o d e
gb ogb  o
d r a g g i n g )  t h e  E g u q g u  c o s t u m e 11.
S e e  a l s o  I I I . 1 . 2 . L | .
R e g a l i a ,  a d o m i m e n t ; b e a d s ,  c h a r m s ,  
e t c *  o n  m a s q u e r a d e r , s  c o s t u m e .
T h i s  i t e m  h a s  n o t  b e e n  f o u n d  i n  
SY, b u t  c f .  g e e r e , ’’b r i g h t ,  
s m a r t ” , a n d  seksseks, ’’f l a m b o y ­
a n t  ” .
■Sto.pl,  s t a y l ,  come b a c k t  , w a i t  1 , c o m ­
m an d  u s e d  t o  H u n t e r s  g o i n g  a w a y ,  o r  
w h e n  a  s t r a n g e r  i s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  
b u s h .
C f . SY k p a d a ,  ” t o  r e t u r n ,  com e 
b a c k ” . S e e  a l s o  I I I . 1 . 2 . 1 1 .  
P u b l i c  p l a c e ;  p l a c e  w h e r e  s e c r e c y  n e e d  
n o t  b e  o b s e r v e d .
C f .  SY g b a p g b a , ” a n y  o p e n  s p a c e ” , 
*  ° ^ » ’’o u t s i d e ” .
The o r d i n a r y  m e m b e r s  o f  t h e  H u n t i n g  
S o c i e t y .
C f .  SY g b o g b o , " w h o l e ,  a l l " .
g b u g b w a y e  ^  
b u b w a y e  j
i g b a l e
i g b e d u
i g b s r i
P u b l i c ,  f r e e ,  n o t  s e c r e t ,  u n r e s t r i c t e d .  
C f .  SY gb ogb  o , " w h o l e ,  a l l " ,  + 
a y e , " t h e  w o r l d " .
H u n t e r s 5 m e e t i n g - p l a c e .
C f .  SY l g b o - i g b a l s , " g r o v e  w h e r e  
t h e  E g u q g u  a p p e a r s " .
P r e s i d e n t ’ s h e a d q u a r t e r s .
i g b e d u , " l a r g e  d r u m  w h i c h  
i s  b e a t e n  t o  s i g n i f y  t h a t  a  m e e t ­
i n g  o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  commun­
i t y  i s  b e i n g  c a l l e d " .
R e c r u i t  o r  a p p l i c a n t  t o  j o i n  t h e  Ode
S o c i e t y .
k a f  o
C f .  SY e g b e r i , o g b s r i , " p e r s o n  
n o t  i n i t i a t e d  i n t o  t h e  r e l i g i o u s  
m y s t e r i e s " .
T h i c k  w o o l l e n  l e g g i n g s ,  w o r n  a s  p a r t  
o f  t h e  E r i  m a s q u e r a d e r ’ s  c o s t u m e .
SY k a f o , " t i g h t  t r o u s e r s  
r e a c h i n g  t o  t h e  a n k l e s " .
k e k e r e - a g b a
k e k e r e - a g b a T r e a s u r e r  o f  t h e  Ode S o c i e t y .
O f .  SY k e k e r e , " s m a l l " ,  + a g b a ,
q . v
k o b o k o
k o k o b o W h ip  t y p e ,  a l s o  c a l l e d  a l a g b a ,  q . v .
G f .  SY k o b o k o , " w h i p  m a d e  f r o m  
p e n i s  o f  a  b u l l " .
k p a d e To m e e t  a n o t h e r  H u n t e r  i n  t h e  b u s h .
G f .  SY k p a d e , " t o  m e e t ,  e n c o u n t e r " .
k p a t £ w o T h e  c h e e r s  o f  t h e  H u n t e r s  a s  t h e y  a c ­
c o m p a n y  t h e  E r l  m a s q u e r a d e r  i n  p u b l i c .  
C f .  SY k p a t & w o , " a p p l a u s e " .
mawo To b e  i n i t i a t e d ,  f a m i l i a r i z e d  w i t h  o d e
S o c i e t y  r i t u a l .
SY mawo (<212.* " k n o w " ,  + aw o ,  
q . v . ) ,  " t o  know a  s e Q r e t " .
m a n w o P a l m - f r o n d s ,  u s e d  t o  d e c o r a t e  t h e  e n ­
t r a n c e  t o  t h e  i g b e d u  ( q . v . )  a n d  t h e
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E r i  m a s q u e r a d e r ' s c o s t u m e .
G f .  SY m a r i w o ,  " p a l m ,  p a l m
l e a v e s " .
o b i
o b i - a b a t a C o l a  n u t s ,  c a s t  u p o n  t h e  o g u  d u r i n g
c o n s u l t a t i o n .  T h e y  a r e  a l s o  i n c l u ­
d e d  i n  t h e  H u n t e r ' s  p r o v i s i o n s  o n
a n  e x p e d i t i o n .
C f .  SY o b i , " c o l a " ,  o b i - a b  a t  a ,
" c o l a  a c u m i n a t a " .
o d z u 1)  T h e  e y e s  o f  t h e  E r i  m a s q u e r a d e r ;
2 )  The  e y e s  o f  t h e  d e e r  a t  n i g h t ,
s e e n  r e f l e c t i n g  l i g h t  f r o m  t h e  H un­
t e r ' s  h e a d - l a m p .
G f .  SY o d z u ,  " e y e s " .
ogfl T h e  t o t e m  o r  o r a c l e  o f  t h e  H u n t i n g
S o c i e t y .  A l s o ,  i t s  p r e s e n c e ,  o r  t h e  
e n c l o s u r e  i n  w h i c h  i t  i s  k e p t .  T h i s
may t a k e  t h e  f o r m  o f  a  p i e c e  o f  i r o n ,
t h e  s k u l l  o f  a  d o g ,  o r  a  r o c k .
S Y  o g f t , " a  n a t i o n a l  g o d  o f
o l u g e r e
o l u k o t u
o n i k e r e
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t h e  Y o r u b a ” . T h e  g o d  o f  i r o n ,  
b l a c k s m i t h s , h u n t e r s  a n d  w a r r i ­
o r s ;  e a t e r  o f  d o g ’ s f l e s h  a n d  
d r i n k e r  o f  a l c o h o l  - -  h e n c e  i t s  
f o r m s ,  a n d  t h e  n a t u r e  o f  i t s  
l i b a t i o n s ,
Wand o r  w h i s k ,  a l s o  c a l l e d  e s a , q . v ,  
G f .  ¥" o l u g e r e , ” a  w h i s k 11, i n  
I d z e s a  o r  E k i t i ,  t h e  Dyo f o r m  
b e i n g  i r u k e r e .
T he  o f f i c e r  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a c ­
t i v i t i e s  o f  t h e  E r i  m a s q u e r a d e r  a n d  
t h e  d r u m m e r s .
C f .  SY o l t i k o t u , ” a  t i t l e  w i t h i n  
t h e  H u n t i n g  S o c i e t y ” .
T h e  w h i s k  h e l d  b y  t h e  E r i  m a s q u e r a d e r  
C f .  SY o n i  i r u k e r e , uh e  h a s  a  
w a n d ” . An i r u k e r e  i s  t h e  h o r s e ­
t a i l  w and  w h i c h  a  c h i e f  h o l d s  i n  
f r o n t  o f  h i s  m o u t h  w h e n  s p e a k i n g
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o n i s a w §  G o u r d  c o n t a i n e r  f o r  t h e  s a w s  , q . v .
C f .  SY o n i - , " p o s s e s s o r  o f ” , + 
s a w § , q . v .
omi W a t e r  c a r r i e d  a s  p a r t  o f  a  H u n t e r ’ s
p r o v i s i o n s  o n  a n  e x p e d i t i o n .  He may 
s o m e t i m e s  c a r r y  p a l m  w i n e  i n s t e a d .
C f .  SY o m i , " w a t e r " .  
o m i t u t u  Rum o r  g i n ,  c a s t  u p o n  t h e  o g 6  d u r i n g
c e r t a i n  c e r e m o n i e s .
C f .  SY o m i - t u t u , " l i q u o r " ,  l i t .  
" c o l d  w a t e r " .  T h i s  h a s  p r o ­
d u c e d  t h e  c a i q u e  t r o w e  k o l  w a t a , 
" s p i l l  c o l d  w a t e r  ( i . e .  g i n ) " ,  
f i g .  " t o  p o u r  l i b a t i o n " .  
o r o b i  D e e r  s p .
SY o r o b i , " d e e r  s p , , o u r e b i a  
n i g r i c a u d a t a " . 
oh§  H u n t  e r 9s k n i f e .
C f .  SY o b e , " a n y  k n i f e " .
o d e H u n t e r ;  t h e  H u n t i n g  S o c i e t y
C f .  SY o d e ,  " h u n t e r " .
o m o - a s i k p a V i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  Ode S o c i e t y
C f .  SY o m o , " c h i l d " ,  + a s i k p a ,
q . v
o m o le R o o t  g i n ,  i l l i c i t l y - d i s t i l l e d  l i q u o r
d r u n k  a t  t h e  f u n e r a l  o f  a  H u n t e r .
How i n  common u s e  i n  K r i o  f o r  i l l e g a l ­
l y  p r o d u c e d  g i n .
C f .  SY o m o l e , " g i n " ,  l i t .  " t h e
o t i
o t i - o t i
c h i l d  i s  s t r o n g " .
Same a s  o m o l e ,  q . v .
C f .  SY o t i , " i n t o x i c a t i n g  d r i n k " .
s a r e To r u n ,  f l e e .
C f .  SY s a r e ,  " t o  r u n " .
saw § T h e  i n f u s i o n  o f  h e r b s  i n  p a l m  w i n e ,
i n  w h i c h  i n i t i a t e s  r i n s e  t h e i r  h a n d s ,
a n d  w h i c h  i s  c a s t  u p o n  t h e  o g u  d u r i n g
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c e r t a i n  r i t u a l s .
T h e  w o r d  i s  n o t  Y o r u b a  b u t
M e n d e  ( S e e  I V .  1 . 1 4 . 2 . ) ,  d e s p i t e
q
t h e  f a c t  t h a t  t h e  r i t u a l  d o e s
o c c u r  i n  N i g e r i a  a n d  i s  o f  s o m e  
i m p o r t a n c e  t o  t h e  S o c i e t y .
s u m a m i T o  r u s h  o f f ,  b e a t  a  h a s t y  r e t r e a t .
C f .  S Y  s u m a m i , " r a i d ,  f o r a y " ,  
a l t h o u g h  t h e  p h o n e t i c a l l y  i d e n ­
t i c a l  s d  m a  m l ,  " c o m e  n e a r  t o  
m e " ,  i s  t o n a l l y  c l o s e r  t o  K r i o .
s i r e T o  p l a y  a n d  d a n c e ,  i n  O d e  S o c i e t y
u s a g e  s p e c i f i c a l l y  o f  t h e  E r i  m a s
q u e r a d e r  a n d  i t s  a t t e n d a n t s ,  b u t  i n
c o m m o n  K r i o  t o  d a n c e  g e n e r a l l y .
C f .  S Y  s i r e , " t o  p l a y " .
s o k o t o T r o u s e r s  w o r n  b y  t h e  E r i  m a s q u e r a d e r .
B o t h  t h i s  i t e m  a n d  a s o  a r e  u s e d  i n
c o m m o n  K r i o  ( S e e  I I I . I . I 4 . 8 )  .
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G f .  SY s o k o t o , " t r o u s e r s " .
t a k i t i m e t a T o  t u m b l e ,  p e r f o r m  a c r o b a t i c s  ( o f
t h e  E r i  m a s q u e r a d e r ) ,
C f .  S Y  t a k i t i m e t a ,  " t h r e e
s o m e r s a u l t s 11.
tarjgba T o  k i c k ;  t h e  E r i  m a s q u e r a d e r  w i l l
l a s h  o u t  w i t h  h i s  f o o t  a t  m e m b e r s
o f  t h e  p u b l i c  i f  t h e y  g e t  t o o  n e a r .  
C f .  S Y  t a n i k p a , " t o  k i c k " ,
t a k p a ,  " t o  k i c k  t o  d e a t h " .
w o i e T o  p a c k  u p  a n d  g o  h o m e  w h e n  S o c i ­
e t y  b u s i n e s s  i s  d o n e .
C f .  S Y  w o l e , " t o  e n t e r  a
h o u s e " .
y a r a T o  b e  i n i t i a t e d  i n t o  t h e  H u n t i n g
S o c i e t y .  A l s o  d z a r a ,  q . v .
G f -  S Y  y a r a  ( < y a ,  " t o  s e p a r ­
a t e " ,  +  a r a ,  " b o d y " ) ,  " t o  c a s t  
o f f  ( o l d )  b o d y  ( a n d  t a k e  o n
a  1 n e w 1 o n e ) " .
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I I I . l . I j . 2  Other s o c i e t i e s .
N o n - H u n t i n g  G r e o l e  s o c i e t i e s  i n  F r e e t o w n  a n d  t h e  
v i l l a g e s  a r e  l e s s  w e l l - d e f i n e d  t h a n  t h e  O d e  S o c i e t y ,  
a n d  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e m  l e s s  r e a d i l y  a v a i l a b l e  
T h e  t e r m s  c o n n e c t e d  w i t h  a l l  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  
b e e n  i n c l u d e d  t o g e t h e r  s i n c e  t h e  p r e c i s e  a p p l i c a t i o n  
o f  e a c h  t o  a  p a r t i c u l a r  s o c i e t y  i s  n o t  a l w a y s  k n o w n ,  
a b a n s o l a
a g b & n S o l l i
agemo
A n  Q d £ §  S o c i e t y  m a s q u e r a d e r .
G f .  S Y  a b a h s u l u , " a p o s t l e " ,  
e x  E n g l i s h  ( a l t h o u g h  S Y  i s o l a  
e x i s t s  w i t h  t h e  m e a n i n g  " p r a i s e  
n a m e  f o r  m a l e  b o r n  a f t e r  a  
s e r i e s  o f  d a u g h t e r s " ) .
A  s e c r e t  s o c i e t y  ( p o s s i b l y  n o w  d e ­
f u n c t )  .
G f .  S Y  a g e m o ,  " o r i s h a  w o r s h i p ­
p e d  m a i n l y  a t  I j e b u ,  p e r f o r m e d
i n  s e c r e t  a n d  h i d d e n  f r o m  w o ­
m e n "  .
-  3 2  9 -
a g u d a A n  a g g r e s s i v e  A l i k a l l  m a s q u e r a d e r .
E t y m o l o g y  e n d e a r ,  b u t  c f .  S Y  
a g u d a  11 a  C a t h o l i c ;  a  P o r t u g u e s e
A f r i c a n s  r e t u r n e d  t o  N i g e r i a
f r o m  B r a 2 i l " .
a g b a  
a l a g b a  
b  a b  a -  a g b  a A s e n i o r  o f f i c i a l  i n  t h e  E g u g u  S o ­
c i e t y  ,
S Y  b a b a ,  " f a t h e r ;  s e n i o r  
m a l e " ,  +  a l a a g b a a ,  " s e n i o r
a l a x } g b a § a
t i t l e h o l d e r  a m o n g  t h e  E g u r ) g 6 "
A  m a s q u e r a d e r  i n  o n e  o f  t h e  M u s l i m
s o c i e t i e s .
a l a r u g b e
? C f .  S Y  a l a x i g b a  +  ? ,  " l i z a r d " .  
A  G b e g i  m a s q u e r a d e r  w h o  w e a r s  a
b e a d e d  g o w n .
C f .  S Y  a l a r u g b e , " s l e e p y - h e a d "
a l i k a l l
a d i k a l i
a d i k a d i A  s o c i e t y  o f  y o u t h s ,  w h i c h  a p p e a r s
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t o  h a v e  b e e n  s e t  u p  i n  i m i t a t i o n  
o f  t h e  O d e  S o c i e t y ,  a n d  t o  t h e  
l a t t e r * s  d i s s a p p r o v a l *
T h e  w o r d  i s  o f  M a n d i n g / S u s u  
o r i g i n ,  f r o m  A r a b i c  a l - q  a d .
,l j u d g e " .
A  s e c r e t  s o c i e t y ,  n o w  p o s s i b l y  d e f u n c t *
SY " O g b o n i  t i t l e -
h o l d e r  ^  .
E s c o r t  i n  t h e  B g u g u  S o c i e t y .
T h e  n a m e  h a s  b e e n  b o r r o w e d  
f r o m  t h e  O d e  S o c i e t y  ( q . v . )  * 
a w o k o  A n  A l i k a l l  m a s q u e r a d e r ,  d r e s s e d  i n  r e d .
H e  d a n c e s  i n  p u b l i c ,  b e g g i n g  f o r  m o n e y ,  
• S Y  S w S k o  ^ " c h a t t e r b o x " ,  
l i t .  a  s p .  o f  n o i s y  b i r d .  
b a b a - l a w o  P r e s i d e n t  o f  t h e  I g u n u  S o c i e t y .
C f .  S Y  b a b a l a w 5 ,  " p r i e s t  o f
1 ) S e e  P e t e r s o n  (1 9 6 9 ), p p .  266-269.
a r o
a t $ k u  
a t  o k u
^ 8 3 1
b a t a - o k o t o
d 2 a r a
d S e b u
e g u g u  
o g u g u  I  
a g u g u
I f  a " .
A n  O k u  d a n c i n g  s o c i e t y ,
G f ,  S Y  b a t a a - k o t o 3 " d r u m  
u s e d  a t  G - e l e d e " .
T o  b e  i n i t i a t e d  i n t o  t h e  A l i k  a l l  
S o c i e t y ,  A l s o  y a r a ,  q . v .
T e r m  b o r r o w e d  f r o m  O d e .
A n  u g l y ,  c o m i c a l  A l i k a l i  m a s q u e r ­
a d e r  d r e s s e d  i n  b l a c k .  A l s o  
c a l l e d  o l p a p a .
G f .  S Y  I d z e b u , " I j e b u  ( s u b ­
t r i b e )  " ,
A  s o c i e t y  s t a r t e d  b y  t h e  F o u r a h  
B a y  O k u ,  w i t h  c o m p l e x  f u n e r a l  r i t ­
u a l  .
C f .  S Y  e g u n g l a , " m a s q u e r a d e r s  
f r o m  t h e  s p i r i t  w o r l d "  ( u l t .  
f r o m  N u p e ) .
£ y o  A  s o c i e t y  o f  i m p o r t a n t  c i t i z e n s
w h i c h  m e e t s  o n c e  y e a r l y .
G f .  S Y  e y o  o r u ,  " n i g h t  f e s t i v a l  
c e l e b r a t i n g  b u r i a l  o f  a  c h i e f  
c i t i z e n  o f  t h e  A w o r i  t o w n s " $
( S Y  o r u , " n i g h t " ) . 
g e l s d £  A  s o c i e t y  s i m i l a r  t o  E g u g u . I t s
m a s q u e r a d e r  t a k e s  t h e  f o r m  o f  a  
b e a u t i f u l  w o m a n .
G f . S Y  g e l s d S , " a  m a s q u e r a d e r  
a n d  i t s  s o c i e t y  ( o r i g i n a l l y  
f r o m  t h e  P o p o  a r e a ) " .  
g b a d 6 g b a d o  A n  a g g r e s s i v e  m a s q u e r a d e r .
C f .  S Y  g b a d u g b a d u , " f i g h t i n g ,  
b l o w s " .
g b e g i  A n  E g u g d  m a s q u e r a d e r ,  n o t e d  f o r  i t s
l a c k  o f  c l e a n l i n e s s .
G f .  S Y  o l a - g b e g i , " a  t i t l e  i n  
D w o  ( O n d o  P r o v i n c e ) " ,  b u t  M e n d e  
h a s  g b e g i ,  " g o r i l l a " .
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g b o g b o
i g b a l e
i g u n u
i g u n u k u
g u n u k u  
w \
g u n u g u n u  ' 
o g u n u k u  
o g u n o g u
i l e k e w t i .
k 6 k e r 6
6 r o
An  A l i k a l x  m a s q u e r a d e r .
G f *  S Y  g b o g b o ,  " w h o l e ,  a l l " ,  a n d  
t h i s  t e r m  u n d e r  I I I . l . I ^ . l .
G r o v e  o r  m e e t i n g - p l a c e  w h e r e  t h e  m e m ­
b e r s  o f  t h e  E g u g u  S o c i e t y  g a t h e r .
W o r d  b o r r o w e d  f r o m  O d e  S o c i e t y .
S o c i e t y  o f  f l a g e l l a n t s ,  w h o s e  m a s ­
q u e r a d e r  h a s  t h e  p o w e r  t o  c h a n g e  i t s  
s i z e .
C f .  S Y  i g u n n u , " a n  E g u n g 6  f r o m  
t h e  N u p e  r e g i o n " .
A m a s q u e r a d e r .
? G f .  S Y  i l e - k 6 w & , " M u s l i m  s c h o o l "  
A s m a l l  A l i k a l l  m a s q u e r a d e r  ( u s u a l l y  
a  c h i l d ) .
G f .  S Y  k e k e r e ,  " s m a l l " .
A n i g h t  m a s q u e r a d e r .
C f .  SY o r o , " a n  S g b a  g o d " .
o b o r o m i An  A l i k a l l  m a s q u e r a d e r .
? G f .  S Y  o b o r o m i ,  tlm y  p l a i n
c l o t h e s " .
o d 2 e •^n  S g u g u  f o l l o w e r  a n d  h i s  s o c i e t y .  
C f .  S Y  o d z e ,  " t i t l e  i n  a  f a m -
t a l a b i
i l y  w h e r e  E g u q g u  i s  w o r s h i p p e d  
A t h r e e - h o r n e d  A l i k a l l  m a s q u e r a d e r .  
? G f .  S Y  t a l a b i ,  " n a m e  g i v e n
t o  a  f e m a l e  c h i l d  b o r n  w i t h
r u p t u r e d  m e m b r a n e s " .
y a r a S e e  d g a r a ,  s . v .
W o r d  b o r r o w e d  f r o m  O d e  S o c i e t y  
I I I . I . I 4 . 3  P l a n t s  a n d  f o o d s t u f f s
I t  w a s  t h e  Y o r u b a ,  p e r h a p s  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  
g r o u p ,  w h o  g a v e  C r e o l e  c u i s i n e  i t s  d i s t i n c t i v e n e s s ,  
a n d  w h o  p r o v i d e d  n a m e s  n o t  o n l y  f o r  m a n y  i t e m s  o f  
f o o d ,  b o t h  i n  t h e i r  n a t u r a l  a n d  t h e i r  p r e p a r e d  s t a t e s ,  
b u t  a l s o  f o r  m a n y  a s p e c t s  o f  c u i s i n e  g e n e r a l l y  ( s e e  
I I I . 1 . 1| . i j )  . T h e y  b r o u g h t  w i t h  t h e m  a  k n o w l e d g e  o f  
e d i b l e  p l a n t s  a n d  t h e i r  p r e p a r a t i o n  f a r  s u p e r i o r  t o
t h a t  o f  t h e  c o m m u n i t y  t h e y  f o u n d ,  a n d  p r o b a b l y  i n t r o ­
d u c e d  t h e m  t o  m a n y  l o c a l  p l a n t s  h i t h e r t o  n o t  k n o w n  
t o  b e  e d i b l e .  T h i s  i s  b o r n e  o u t  b y  t h e  v e r y  m a n y  s p e ­
c i e s  f o r  w h i c h  o n l y  a  Y o r u b a - d e r i v e d  n a m e  e x i s t s  i n  
{1^
K r i o  v ' .  I n  s o m e  i n s t a n c e s  a n  E n g l i s h - d e r i v e d  n a m e
(2}
m a y  c o - e x i s t  w i t h  o n e  d e r i v e d  f r o m  Y o r u b a  1 ,  w h i l e
a n o t h e r  g r o u p  c o m p r i s e s  n a m e s  d e r i v e d  f r o m  Y o r u b a
b u t  a p p l i e d  t o  d i f f e r e n t  s p e c i e s  f r o m  t h o s e  b e a r i n g
(3^
t h e  s a m e  n a m e  i n  N i g e r i a  . A  s m a l l  s e l e c t i o n  o f  
i t e m s  i s  d i s c u s s e d  h e r e ;  f u l l e r  l i s t s  m a y  b e  f o u n d
1 ) T h e s e  i n c l u d e  c a l q u e d  f o r m s ,  e . g .  s i d o m - s a f u l  
( S Y  d g o k o  d £ £ e , ” c i s s a m p e l o s  s p ” , l i t .  ” s i t  d o w n  
g e n t l y ” ) ,  a n d  i t - d o n - b r o k - p l e t / i t - b r o k - p l e t  ( S Y  
a d z e f o w o , ” c e l o s i a  s p . ” ,  l i t .  ” t h a t  w h i c h  i s  
e a t e n ,  t h e  p l a t e  ( i s )  b r o k e n ” ) .
2 ) E . g .  a l i g e t a - p s p s / a t a r e ,  " a l l i g a t o r  p e p p e r ” ,  b r u m -  
s t o n / o d g f i . - o l 6 g b o  t " c h i n c h o n a ” ,  a n d  t h e  e x a m p l e s
i n  f n .  1 ,  s u p r a ,
3 ) E . g .  b a r a ,  e b o l o , 6 m i n a ,  i r o k o , o r o  a n d  w e r e k p e  
i n  t h e  p r e s e n t  l i s t .
i n  B e r r y  
a b a l a
a g i d i
a k a r a
a l a k p a  
a w u s  a  
b a ra
-  a  3 e -
( 1 9 6 8 ) ,  D e i g h t o n  ( 1 9 5 7 ) s i n ^  H a n c o c k  ( 1 9 7 1 a ) .
D i s h  p r e p a r e d  f r o m  b e a n s ,  p a l m o i l ,
e t c . ,  w r a p p e d  i n  l e a v e s  a n d  s t e a m e d .
* S Y  a b a l a , !fY o r u b a  r i c e  
p u d d i n g ” .
P o r r i d g e  p r e p a r e d  f r o m  I n d i a n  c o r n .
G f .  S Y  a g i d i , ” a  t e r m  u s e d  i n  
b r o k e n  E n g l i s h  f o r  e k o ” ( S Y  e k o , 
” a  s o l i d  f o o d  m a d e  f r o m  m a i z e ” ) .
B e a n - f l o u r  f r i t t e r .
a k a r a , ” a n  o i l y  c a k e  o f  
b e a n s  g r o u n d  a n d  f r i e d ” .
D i s h  p r e p a r e d  f r o m  c o w p e a s .
S Y  a l a k p a , ” t y p e  o f  f o o d ” .
A n u t - b e a r i n g  c r e e p e r .
S Y  a w u s  a , ” n u t  s p . ” .
W a t e r m e l o n  s p . ,  c o l o c y n t h i s  c i t r u l l u s .
• S Y  b a r a , ’’w a t e r m e l o n  s p  . ,  
c i t r u l l u s  v u l g a r i s ” . M k a  a l s o  
h a s  b a r a ,  ’’g o u r d  s p  . ” .
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e b o l o
e g b o l o G r e e n  v e g e t a b l e  s p . *  c r a s s o c e p h a l u m
c r e p i d i o i d e s ,
Ci** S Y  e b o l o ,  " a  p o t  h e r b ,  g y -  
n u r a  c e r n u a  c o m p o s i t a e " .
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1 1 1 . 1 . 4 , 5  A n i m a l s ,  i n s e c t s ,  f i s h .
T h e  p r e s e n c e  o f  Y o r u b a - d e r i v e d  n a m e s  f o r  m a n y  
o f  S i e r r a  L e o n e ’ s  l i v i n g  c r e a t u r e s  m a y  b e  a t t r i b u t e d  
t o  s e v e r a l  f a c t o r s ,  n o t  t h e  l e a s t  o f  w h i c h  r e f l e c t i n g  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  Y o r u b a - s p e a k i n g  f r e e m e n  i n  t h e  C o l ­
o n y  w e r e  m o r e  a w a r e  o f  l o c a l  f a u n a  t h a n  t h e  p o p u l a t i o n  
t h e y  m e t  t h e r e .  N a m e s  d o  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  a p ­
p l i e d  t o  c r e a t u r e s  w h i c h  d i d  n o t  r e l a t e  i n  o n e  w a y  o r  
a n o t h e r  t o  C r e o l e  l i f e ;  t h u s  r u r a l  S i e r r a  L e o n e a n s  
s u c h  a s  t h e  L i m b a  o r  M e n d e  h a v e  a  m u c h  l a r g e r  v o c a b u l a r y  
o f  a n i m a l -  i n s e c t -  a n d  f i s h - n a m e s  t h a n  c i t y - d w e l l i n g  
C r e o l e s ,  w h o  c o m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  s u c h  c r e a t u r e s  
m u c h  l e s s  f r e q u e n t l y .  T h e  f o l l o w i n g  l i s t  c a n  b e  s h o w n
t o  c o n s i s t  o f  f o u r  m a i n  g r o u p s :  A n i m a l s  w h i c h  a r e
h u n t e d  ( m o s t  o f  w h o s e  n a m e s  a r e  l i s t e d  u n d e r  t h e  O d e  
S o c i e t y ,  I I I . I . I 4 . I ) ,  a n i m a l s  w h i c h  a r e  e a t e n  ( u s u a l l y  
n a m e s  o f  f i s h ) ,  a n i m a l s  t o  b e w a r e  o f  ( o f t e n  n a m e s  o f  
i n s e c t s  a n d  s n a k e s )  a n d  a n i m a l s  w h o s e  b e h a v i o u r  m a y  
b e  t a k e n  a s  r e f l e c t i n g  h u m a n  b e h a v i o u r ,  a n d  w h i c h  o f t e n  
o c c u r  i n  m a x i m s  a n d  p a r a b l e s  ( s u c h  a s  l i z a r d s  a n d  
f r o g s ) . A t  l e a s t  t w o  Y o r u b a - d e r i v e d  a n i m a l  n a m e s  a r e  
p r e s e r v e d  i n  K r i o  w i t h o u t  s p e c i f i c  m e a n i n g ,  v i z .  a d z a -  
n u k u ,  " e l e p h a n t ” , a n d  i d g a k p a , " t o r t o i s e ” ( s e e  I I I . l .  
3 . 2 )  .
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e d z a r o F i s h  s p .
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S o l d i e r  o r  d r i v e r  a n t .
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W i d e s p r e a d  i n  W e s t  A f r i c a n  l a n *
g u a g e s
1 1 1 .1 .1 4 * 6  A n a t o m i c a l  t e r m s .
Y o r u b a - d e r i v e d  a n a t o m i c a l  t e r m i n o l o g y  i s  l e s s  
e x t e n s i v e  i n  K r i o ,  a n d  a p p e a r s  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  
t h r e e  m a i n  s o u r c e s :  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  e d i b l e  a n i ­
m a l  p a r t s  t o  t h e  h u m a n  b o d y  ( e . g .  f u k f u k ) ,  t h e  a p p l i ­
c a t i o n  o f  a n a t o m i c a l  t e r m s  c o n n e c t e d  w i t h  s o c i e t y  
r i t u a l  t o  t h e  h u m a n  b o d y  ( e . g .  a g b  o r  i , m u d u m u d u , a n d  
p o s s i b l y  k 6 k o w £ s e , k p a k o ) ,  a n d  f r o m  c o n c e p t s  m o r e  
o b v i o u s l y  A f r i c a n  t h a n  E u r o p e a n  ( e . g .  d o d o , d a d a ) .
T h e  e u p h e m i s m  a l a g b a d t i d f i  m a y  u l t i m a t e l y  d e r i v e  f r o m  
s o c i e t y  v o c a b u l a r y ,  o r  s i m p l y  b e  a n  e x a m p l e  o f  c o n -  
c i o u s  h u m o u r .  N o t e  t h a t  n e a r l y  a l l  t h e  t e r m s  l i s t e d  
b e l o w  a l s o  h a v e  E n g l i s h - d e r i v e d  a l t e r n a t i v e  f o r m s .  
a g b 6 r i  C r a n i u m ,  s k u l l .
C f .  S Y  a g b a r i , " s k u l l " .  
a l  a g b  a d & d u  P e n i s .
G f .  S Y  l a g b a - d i l d u , " b l a c k  w h i p "
d a d a  U n u s u a l l y  t h i c k  h e a d  o f  h a i r  o n  a
n e w b o r n  c h i l d  ( a t t r i b u t e d  t o  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  e x p e c t a n t  m o t h e r  h a d
d o d o
f u k f & k
gorigoflgoff
k o k o w f e s e
a  d r y  c o u g h  d u r i n g  p r e g n a n c y ) .
D a d a , " n a m e  o f  a  m y t h i c a l  
k i n g  w h o  h a d  v e r y  c u r l y  h a i r " . 
P r o t r u d i n g  u m b i l i c u s  ( o n e  c a u s e  o f  
w h i c h  i s  s a i d  t o  b e  b e c a u s e  t h e  m o ­
t h e r  d r a n k  f r o m  a  b o t t l e  d u r i n g  p r e g ­
n a n c y )  .
S Y  i d o d o , " n a v e l  ( n o t  n e c e s ­
s a r i l y  p r o t r u d i n g ) " .
L u n g s ,  u s u a l l y  o f  a n  a n i m a l ,  e s p e c ­
i a l l y  a  c o w ,  b u t  s o m e t i m e s  a p p l i e d  
t o  h u m a n  b e i n g s .
C f .  S Y  f u k u f u k u , " l u n g s " .
G u l l e t ,  w i n d p i p e .  A l s o  a n  a d v e r b  o f  
m a n n e r  d e s c r i b i n g  n o i s y  o r  g u l p i n g  
s w a l l o w i n g  ( i  d e  s w e l a  r a m  g o f f g o f f g o f f , 
" h e  g u l p s  i t  d o w n " ) .
G f . S Y  g o g o p g o , " l a r y n x " .  
A n k l e - b o n e  . S e e  I I I .  1 . 1 4 , 1 .
C f .  SY k 6 k 6 - e s e , " a n k l e  b o n e " .
k p a k o O c c i p u t ,  n a p e  o f  t h e  n e c k .  S e e  
m . i . i j . i .
C f .  S Y  i k p a k o , " n a p e "
m u d u m u d u B r a i n .
C f .  S Y  m u d u m u d u , " b r a i n ,  b o n e -
m a r r o w " .
r o d z u P l u m p ,  h e a l t h y ,  a t t r a c t i v e ,
G f .  S Y  r o d S u ,  " m i l d ,  s o f t  o f
c o u n t e n a n c e " .
w a t o T o  d r o o l .
C f .  S Y  w a t o , " t o  d r i b b l e ,  d r o o l "
I I I . 1 .  I| . 7  I n f i r m i t i e s  .
M o r e  Y o r u b a - d e r i v e d  t e r m s  r e l a t i n g  t o  i m p e r f e c t ­
i o n s  o f  t h e  b o d y  e x i s t  i n  K r i o  t h a n  d o  Y o r u b a - d e r i v e d  
a n a t o m i c a l  t e r m s  g e n e r a l l y .  T h e  b u l k  o f  t h e s e  w e r e  
p r o b a b l y  a d o p t e d  a s  d i s g u i s e d ,  i f  n o t  e u p h e m i s t i c  
f o r m s ,  t h e  B n g l i s h  n a m e s  b e i n g  c o n s i d e r e d  t o o  b l u n t  o r  
d i s t a s t e f u l  . P r a c t i c a l l y  n o n e  o f  t h e s e  h a s  a n  B n g -
1 ) C f .  K r i o  b i g - d a d i  a s  a  e u p h e m i s m  f o r  s m a l l p o x .
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l i s h - d e r i v e d  s y n o n y m .
a b u k e 1 ) H u n c h b a c k .
2 ) H u n c h b a c k ' s  h u m p .
O f .  S Y  a b u k e ,  " h u n c h b a c k "  ( t h e
h u m p  i t s e l f  i s  i k & ) .
a d e t i D e a f  p e r s o n .
C f .  S Y  a d i t i ,  " d e a f  p e r s o n " .
a k r i b 6 t o W o m a n  h a v i n g  a  c o n s t r i c t e d  v a g i n a .
C f .  S Y  a k i r i b o t o , " c o n s t r i c t e d  
v a g i n a " ,  f r o m  t h e  p r i m a r y  m e a n ­
i n g  " c o l a - n u t  w h i c h  c a n n o t  b e  
s p l i t " .
a k p a r i B a l d - h e a d e d  p e r s o n .
C f *  ^ Y  a k p a r i ,  " b a l d  p e r s o n "
a l i k p e r i W a t e r - c r a w c r a w ,  a  d i s e a s e .
C f .  S Y  a l i k p e r i ,  " a  c u r s e " .
d z s k u t e E l i p h a n t i a s i s .
C f .  SY d ^ a k u t e , " e l i p h a n t i a s i s " .
e k u r u
o k d r u M a n g e .
Cf. SY ekdru, "mange".
G o i t r e ,
C f .  SY g e g e , " g o i t r e " .
£ b £ To b e c o m e  w i z e n e d  t h r o u g h  a g e  o r
h a r d  l i f e .
C f ,  SY g b o , " t o  b e c o m e  o l d "
( o f  a n i m a t e s )
o k o b o I m p o t e n t  m a n .
^  o k o b 6 , " i m p o t e n t  m an"  
A e u p h e m i s t i c  f o r m  o s i y o  h a s
b e e n  d e r i v e d  f r o m  t h e  f i r s t
t h r e e  l e t t e r s  o f  t h i s  w o r d
s p e l l e d  E n g l i s h - f a s h i o n ,  i . e
*o c o b o 1 .
o r o b o H a s m o r r h o i d s , p i l e s .
SY o r o b o , " p i l e s " .  T h i s  
i s  a p p a r e n t l y  a  m o r e  s e r i o u s
f o r m  o f  t h e  c o m p l a i n t  t h a n
m a k r u  (<^ .v .  I V . 3 .I4. 5 ) .
3 5 0 ”
o k a
r e d 2 §
s a
g e g e d e
y o r o
I I I . 1 , 4 .  
T he
C u t a n e o u s  d i s e a s e  a f f e c t i n g  t h e  s c a l p s  
o f  i n f a n t s .
C f ,  SY o k a , " d i s e a s e  a f f e c t i n g  t h e  
f o n t a n e l l e  o f  a  b a b y ,  a n d  p i t t i n g  
i t s  h e a d " .
P a l l i n g  h a i r ,  s u p p o s e d l y  r e s u l t i n g  f r o m  
e x c e s s i v e  b r u s h i n g  o r  c h a n g e  o f  c l i m a t e .  
Cf*  SY d £ e , " t o  f a l l " ,  i r u  r e  d z e , 
" h e r  h a i r  f e l l  o u t " .  The  SY name 
f o r  t h i s  c o m p l a i n t  i s  a d z e r u . 
S i c k l y - l o o k i n g ,  o f f - c o l o u r .
C f ,  SY s a ,  " f a d e d ,  u n h e a l t h y - l o o k ­
i n g "  ,
M um ps .
Cf* SY s e g e d e , " m u m p s " .
T h r u s h m o u d ^  a p h t h a  s t o m a t i t i s ,
Cf*  SY y o r o , " t h r u s h m o u t h " .
5 P e o p l e .
. m a j o r i t y  o f  i t e m s  b e l o n g i n g  t o  t h i s  c a t e g o r y
S 5 1 -
r e f e r  t o  i n d i v i d u a l s  o f  n e g a t i v e  c h a r a c t e r ,  e . g .  
a  t h i e f ,  a  t a l e - b e a r e r ,  a  c h a r l a t a n ,  e t c . ,  a n d  m a y ,  
a s  i s  t h e  c a s e  f o r  Y o r u b a - d e r i v e d  n a m e s  f o r  i n f i r m ­
i t i e s  i n  K r i o ,  e x i s t  a s  e u p h e m i s t i c  o r  a v o i d a n c e  
f o r m s ,  o r  a s  p a r t  o f  t h e  r e s t r i c t e d  v o c a b u l a r y  o f  
s o c i a l  g r o u p s  m a r g i n a l  t o  t h e  m a i n  b o d y  o f  s o c i e t y  ^  * 
I h e  s e c o n d  l a r g e s t  g r o u p  o f  i t e m s  i n  t h e  f o l l o w i n g  
l i s t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  n u c l e a r  f a m i l y :  h u s b a n d ,
w i f e ,  m o t h e r ,  c h i l d .  Some, i t e m s  Xa t o k u , o g a ) , h a v e  
b e e n  a d o p t e d  i n t o  common K r i o  f r o m  H u n t i n g  S o c i e t y  
v o c a b u l a r y .
a b i y a m o  A m o t h e r ,  u s u a l l y  o n e  who h a s
r e c e n t l y  g i v e n  b i r t h .
C f . SY a b i y i m o , "woman h a v i n g  
a  b a b y  s m a l l  e n o u g h  t o  c a r r y " .
1 )  C o m p a r e  E n g l i s h  c a n t  o r  z i p h ,  o r  F r e n c h  a r g o t ,  
m an y  o f  w h o s e  t e r m s  may b e c o m e  p a r t  o f  t h e  s t a n ­
d a r d  l a n g u a g e  i n  t i m e  ( e . g .  " m o b " ,  " p o s h " ,  e t c .  
i n  E n g l i s h ) .
3 5 2 -
a d z £
a r u b a
a t o k u
a t o t o
g a m b a r i
i g i o w 6
A w i t c h  ( a l s o  w i t c h c r a f t ) .
3 u& w i t c h 11. E w e ,
F o n  a n d  E do  h a v e  a d 2 e ,  a n d  S r a -  
n a n  a z £ ,  w i t h  t h e  sam e  m e a n i n g .
A n i c k n a m e  f o r  S y r i a n  o r  L e b a n e s e  
t r a d e r s .
? C f .  SY a r u g b a , ’’c a r r y i n g  l o a d s  
b y  t u r n ,  e x c h a n g i n g  l o a d s ” .
A n u i s a n c e ,  a  h a n g e r - o n ;  o n e  who 
d o e s  n o t  know w h e n  h e  i s  n o t  w a n t e d .  
T e rm  b o r r o w e d  f r o m  t h e  H u n t i n g  S o c i e t y .  
C f .  I I I . l . i i . 1 ,
1 ) U n c i r c u m c i z e d  m a l e ;
2 ) u n c i r c u m c i z e d  p e n i s .
C f .  SY a t o t o , ’’u n c i r c u m c i z e d  p e ­
n i s ” .
A H a u s a .
C f . SY g a m b a r i » " a  H a u s a ” .
A w e a l t h y  p e r s o n .
Cf. SY igi, ’’tree", + owo, "money”.
i l e n i k w a
k r i o
1 ) A d i s l o y a l  p e r s o n  w i t h i n  t h e
hom e c o m m u n i t y ;
2 ) common name g i v e n  t o  a  p e t  d o g .
O f .  SY l i e  n i  k u w a , " t h e  h o u s e  
i t  i s  ( w h e r e )  d e a t h  i s " .
S i e r r a  L e o n e  C r e o l e .
T h i s  i t e m  i s  f a r  o l d e r  t h a n  t h e  
c a .  IgO y e a r s  t h a t  t h e  Y o r u b a  
h a v e  b e e n  i n  S i e r r a  L e o n e ,  c f .  
S r a n a n  k r i y o r o , b u t  i t  h a s  b e e n  
i n c l u d e d  h e r e  a s  a n  i t e m  o f  i n ­
t e r e s t ,  s u g g e s t e d  a s  b e i n g  Y o -  
r u b a - d e r i v e d  b y  N i c o l  ( 1 9 i |9 ) , 
who t r a c e d !  t h e  i t e m  t o  SY k i r l , 
ltt o  w a l k  a b o u t " ,  + y 6 , " f u l l  o r  
s a t i s f i e d " ,  a n d  a p p l i e d  i t  t o  
C r e o l e  c h i l d r e n  who " ju m p  i n  t h e  
s t r e e t s  t o  w a l k  a b o u t  a n d  p l a y " .  
The  SY k i r i y o  m e a n s  " C h r i s t i a n s " ,  
o r i g i n a l l y  f r o m  S i e r r a  L e o n e *
*" 3 5 4
o f 6 f 6
b i s a b o d i - o f o f o  I An I n q u i s i t i v e  p e r s o n .
O f .  SY o f 6 f 6 , " t a l e - b e a r i n g " .
A t a l e - b e a r e r  i s  SY o l o o f o f o .
o g b o f o A q u a c k - d o c t o r , c h a r l a t a n .
C f .  SY o g b o o f o , " w a s t e d  o l d  a g e " .
6 l e A t h i e f .
C f .  SY o l e ,  " t h i e f ” .
o l & g b o An i n s e n s i t i v e  p e r s o n ,  t h i c k - s k i n n e d
p e r s o n
o k u
o k u
a k u
^  o i o g ^ o 5 " u n f e e l i n g  p e r s o n " ,
f r o m  p r i m a r y  m e a n i n g  " c a t " .
A C r e o l e  o f  Y o r u b a  d e s c e n t .
C f .  o k u , " c o r p s e " ,  o n e  e x p l a n a t i o n  
( f r o m  a n  Oku C r e o l e )  b e i n g  t h a t
t h e  m o d e r n  Oku a r e  t h e  d e s c e n d a n t s
o f  t h e  Y o r u b a  w h o s e  c o r p s e s  ( o k u ) 
w e r e  b u r i e d  i n  S a r o  ( S i e r r a  L e o n e )
i n s t e a d  o f  N i g e r i a .  A n o t h e r  s u g
g e s t e d  e t y m o l o g y  i s  t h e  now o l d
~  3 5 5 -
fashioned Yoruba greeting ookti
w i t h  w h i c h  t h e  Oku w o u l d  g r e e t
e a c h  o t h e r .
okugbfe A w o r t h l e s s ,  w r e t c h e d  p e r s o n .
O f .  SY o k u - i g b s , " c o r p s e  o f  t h e  
b u s h " ,  i . e .  d i s c a r d e d  i n  t h e  b u s h
o g a R e s p e c t e d  m em b er  o f  t h e  c o m m u n i t y ,
a l s o  e m p l o y e d  a s  a  j o c u l a r  t e r m  o f  a d ­
d r e s s .  Term  b o r r o w e d  f r o m  H u n t i n g  S o ­
c i e t y .
GY* SY o g a , " s p e a k e r ’ s s u p e r i o r " .
o g o q g o s u A s t u p i d  o r  u g l y  p e r s o n  o r  t h i n g ,  u s e d
i n  s i m i l e s .
GY. SY g o f l g o s u , " w i t l e s s ,  u n g a i n l y " .
oko
o k o - y a w 6 G ro o m ,
o l o k p a
^Y • SY oko  , " h u s b a n d " ,  o k o - i y a w o , 
" b r i d e  a n d  g r o o m " .
P o l i c e m a n .
Cf. SY olookpa, "policeman".
-  3 5 0 -
omo C h i l d ,  e s p e c i a l l y  i n  s e t  e x p r e s s i o n s
s u c h  a s  omo d o n  b o n  t i d 6 , " a  c h i l d  i s  
b o r n  t o - d a y " .  M ore  c o m m o n ly  p i k i n .
Gf* SY om o, " c h i l d " ,  
t s e k l r i ( - m a n )  A p e r s o n  h a v i n g  a n  u n u s u a l l y  t h i c k  a n d
w i l d  h e a d  o f  h a i r .
C f . SY i s e k i r i , " J e k r i  p e o p l e " .  
y aw o  B r i d e .
Of* SY i y a w o , " w i f e " .
1 1 1 . 1 .1 4 * 9  C l o t h i n g  a n d  a d o r n m e n t .
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e  i t e m  ( o k o n a a n i ) w h i c h  
a p p e a r s  t o  b e  o f  l o c a l  c o i n a g e ,  a l l  o f  t h e  i t e m s  i n  
t h e  f o l l o w i n g  l i s t  a r e  o f  N i g e r i a n  o r i g i n ,  a n d  h a v e  
t h e r e f o r e  n o t  s u p p l a n t e d  e a r l i e r  t e r m s  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  t h i s  h a s  t a k e n  p l a c e  i n  o t h e r  s e m a n t i c  a r e a s .  
a g b a d a  M a n ’ s e m b r o i d e r e d  g o w n .
Of* SY a g b a d a , " t y p e  o f  g o w n " .  
a d ^ a n a k u  T i g h t  t r o u s e r s ,
C f .  SY a d iz a n a k u  3 " e l e p h a n t " .  A l s o  
m e t a p h o r  f o r  a n y t h i n g  b i g .
3 5 7-
a k £ t e A b a t t e r e d  o r  s h a b b y  h a t .
C f .  SY a k e t e , " a n y  h a t " .  One o f
t h e  few  e x a m p l e s  o f  a  Y o r u b a - d e -
r i v e d  p e r j o r a t i v e  i t e m  i n  K r i o
a s o G a r m e n t s ,  c l o t h i n g .  E i t h e r  a d o p t e d
f r o m  H u n t i n g  S o c i e t y  v o c a b u l a r y  o r  e l s e
e n t e r e d  K r i o  i n d e p e n d e n t l y .
Of* SY a s o , " c l o t h i n g " .
a S o b i
a s w e b i S e t  o f  i d e n t i c a l  g a r m e n t s  w o r n  b y  women
a n d  g i r l s  a t  w e d d i n g s ,  c h r i s t e n i n g s ,  e t c .  
C f .  SY a S o - s b i , " f a m i l y  d r e s s " .
a g a n d a s l M a le  o r  f e m a l e  a t t i r e .
C f .  SY a g a n d & s i , " m a n ’ s l o o s e ,
e m b r o i d e r e d  t r o u s e r s " .
b u b  a B l o u s e  t y p e .
C f .  SY b u b a ,  " b l o u s e " .  T h i s  i t e m
a l s o  o c c u r s  i n  H a n d i n g ,  M ende a n d
Limb a .
-  3 5 8 -
e y e  M a k e - u p ,  a d o r n m e n t .
C f .  SY e y e , " h o n o u r i n g ,  r e s p e c t " .  
g e r e m o s £ k £  F i n e r y ,  r e g a l i a .  I t e m  a d o p t e d  f r o m  H u n­
t i n g  S o c i e t y  v o c a b u l a r y .
S e e  I I I . l . I f . l .
o d 2 a  C l o t h  s l i n g  u s e d  t o  h o l d  b a b y  o n t o  m o t h e r ’ s
b a c k .
C f . SY o d & a , " c l o t h  w i t h  w h i c h  a  mo­
t h e r  s u s p e n d s  h e r  b a b y  o n  h e r  b a c k " .
o k o n a a n l  A p a i r  o f  c a r p e t  s l i p p e r s .
C f .  SY oko n a  n i , " b o t h  a r e  t h e  s a m e " .  
N o t  t r a c e d  w i t h  t h i s  m e a n i n g  i n  a n y  
N i g e r i a n  d i a l e c t  o f  Y o r u b a .  
s o k o t o  L a d i e s ’ b l o o m e r s .  P o s s i b l y  a d o p t e d  f r o m
H u n t i n g  S o c i e t y  v o c a b u l a r y ,  i n  w h i c h  i t
r e t a i n s  a  m e a n i n g  c l o s e r  t o  SY ( E r l  m a s ­
q u e r a d e r ’ s  l e g g i n g s  o r  t r o u s e r s ) .
C f . SY s o k o t o , " t r o u s e r s " .  
t i r a  A M u s l i m  t a l i s m a n .
Gf. SY tira, "Islamic amulet".
-  3 5 9 -
t i r 6 K o h l ,  a n t i m o n y  s u l p h i d e ,  u s e d  a s  e y e
s h a d o w  b y  wom en.
C f .  SY t i r 6 o , " g a l e n a ,  u s e d  a s  a  
c o s m e t i c " .
I I I . I . I 4 . I O  Home a n d  h o u s e h o l d .
S u r p r i s i n g l y  f e w  i t e m s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  home 
a r e  Y o r u b a - d e r i v e d ,  c o n s i d e r i n g  t h e  p r o f o u n d  i n f l u e n c e  
t h e  l a n g u a g e  h a s  h a d  i n  o t h e r  d o m e s t i c  a r e a s  s u c h  a s  
c l o t h i n g  a n d  c o o k i n g .  T h i s  may b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
f a c t  t h a t  E u r o p e a n i z e d  c l o t h i n g  a n d  c u i s i n e ,  b e s i d e s  
b e i n g  l e s s  e a s i l y  a c q u i r e d  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  F r e e ­
t o w n ,  w e r e  l e s s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t ,  w h e r e ­
a s  t h e  s t y l e  o f  home l i f e  a n d  t h e  d e s i g n  o f  t h e  h o m e s  
t h e m s e l v e s  c o u l d  m o r e  e a s i l y  b e  a d a p t e d  t o  t h e  B r i t i s h  
i d e a l .
a b & l e  a h u t  o r  h o u s e .
C f .  SY a b u l 6 , " v i l l a g e " .  
a d z a  S t o r a g e - s p a c e  u n d e r  t h e  r o o f ,  u s u a l l y
o v e r  t h e  k i t c h e n ,
SY ad£a, "ceiling".
* * 3 6 0 -
k p £ t £ s i
a k p £ t § s i A s t o r e y - h o u s e .
C f .  SY k p e t £ e s i , " s t o r e y - h o u s e " ,  
( <  E n g l i s h  " u p s t a i r s " ? )  .
s u k u
S u k u - b l & y B a s k e t  t y p e .
C f .  SY S u k u , " b a s k e t  t y p e " ,  +
o k e y a d g a
P t g  ( S e e  I I . 2 . i | . l )  .
S t o r a g e  s p a c e  i n  l o f t  a b o v e  o u t d o o r
o k u - b l a y
c o o k h o u s e .
C f ,  SY o k e a d z a ,  " a b o v e  t h e  c e i l i n g "
A v a r i a n t  o f  a d 2 a ,  s u p r a .
A b a s k e t ,  l i t .  Oku b a s k e t .
C f .  SY o k u  ( I I I . I . I 4 . 8 ) + P t g .
o m o l a n k e
(1 1 . 2 . 14. 1 ) .
H a n d c a r t  f o r  b r i n g i n g  g o o d s  f r o m  t h e
w h a r f  i n t o  t o w n .
C f .  SY o m o l a p k e , " h a n d c a r t " .  
I l l . l . l j . l l  T o p o g r a p h y .
I n c l u d e d  i n  t h i s  c a t e g o r y  a r e  i t e m s  o c c u r r i n g  i n
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K r i o  c o n n e c t e d  w i t h  p h y s i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  e n v i r o n ­
m e n t .  S e v e r a l  o f  t h e s e  a r e  c o n s i d e r e d  t o  h e  o l d  
f a s h i o n e d  i t e m s , and  o n e ,  g e r e g s r £ , f r e q u e n t l y  o c ­
c u r s  a s  a  t e s t - w o r d ,  a c q u a i n t a n c e  w i t h  i t  i n d i c a t i v e  
o f  a  s o u n d  k n o w l e d g e  o f  K r i o ,  I t e m s  i n  t h i s  c a t e g o r y  
a r e  f e w ,  a n d  a r e  l a r g e l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  t e r r a i n .  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  may h a v e  o r i g i n a t e d  I n  H u n ­
t e r s  9 v o c a b u l a r y ,  l i k e  s o  m u ch  o f  t h e  Y o r u b a - d e r i v e d  
c o n t e n t  o f  K r i o .
a g b a r a  T o r r e n t  o f  w a t e r ,  a  f l o o d ,  e s p e c i a l l y
i n  t h e  s t o r m  d r a i n s .
GY* SY a g b a r a ^ f,t o r r e n t tT.
a k p a t a B o u l d e r  o r  p l a t e a u ,  e s p e c i a l l y  o n e
n e a r  w a t e r .
GY. SY a k p a t a , " l a r g e  f l a t  r o c k " .
R o c k y  i n c l i n e .
G f ,  SY g e r e g e r s , " p r e c i p i t o u s ,
s l o p i n g ;  r u t t e d  s l o p e " .
k o t o k o t o
k u t u k u t l l R o c k y  o r  r o u g h  r o a d .
Gf. SY koto, ,!pit, pothole".
k pekpfeku l fe
p e p 6k u l e 1) G r a v e l ,  p e b b l e s ,  g r i t ;
2 )  g r o u n d  c h i n a  p l a t e ,  u s e d  a s  a n  ab
r a s i v e  t o o t h - w h i t e n e r .
o t i i t u
m an  am a n a
oy&
G f .  SY k p e k p s k u l e , " g r a v e l " .  
C o l d n e s s ,  i n  t h e  e x p r e s s i o n  o t u t u  d e  
w a y a , " c o l d n e s s  i s  a f f e c t i n g  ( m e ) " .
G f .  SY o t u t u , " c o l d n e s s ,  w e t n e s s "  
L i g h t n i n g .  R a r e l y  u s e d ,  t h e  m o r e  
u s u a l  w o r d  b e i n g  l a y t i n .
G f .  SY m a n a m a n a ,  " l i g h t n i n g " .
T h e  H a r m a t t a n  W i n d .  R a r e l y  u s e d ,
t h e  u s u a l  w o r d  b e i n g  a m a t a n .
GY. SY 5 y 6 , " H a r m a t t a n " .
1 1 1 . 1 . 14.12  G r e e t i n g s  a n d  e j a c u l a t i o n s .
A g r e a t  m any  Y o r u b a - d e r i v e d  g r e e t i n g  f o r m u l a s  a r e
s t i l l  r e m e m b e r e d ,  a l t h o u g h  t h e i r  u s e  a p p e a r s  t o  b e
s h a r p l y  i n  d e c l i n e .  M o s t  i n f o r m a n t s  m a i n t a i n  t h a t
t h e y  a r e  s t i l l  t o  b e  h e a r d  f r o m  e l d e r l y  Oku I n  a r e a s
i n h a b i t e d  b y  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  l i b e r a t e d  Y o r u b a ,
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s u c h  a s  F o u r a h  B a y ,  a n d  e s p e c i a l l y  f r o m  M u s l i m  i n ­
h a b i t a n t s  o f  s u c h  a r e a s .  Of t h e  f o l l o w i n g ,  o n l y  
k a b o  ( " w e l c o m e " )  a n d  k u s e  ( " w e l l  d o n e " )  e n j o y  a n y ­
t h i n g  l i k e  u n i v e r s a l  c u r r e n c y  i n  C r e o l e  s o c i e t y ,  
ad%e o G r e e t i n g  t o  a  t r a d e r .
GY* SY a d z e , " m o n e y " ,  + o ,  q . v .  
i n f r a .
a l a g b a d 2 a I Name j o c u l a r l y  u s e d  t o  a d d r e s s  a n
a c q u a i n t a n c e  ( s o m e t i m e s  t o  r e f e r  t o  
s o m e o n e  w h o s e  a c t u a l  nam e  h a s  b e e n  
f o r g o t t e n  o r  o u g h t  n o t  b e  m e n t i o n e d  
p u b l i c l y ) .
C f .  GY a l a g b a d z a , " j o c u l a r  t e r m  
o f  a d d r e s s " ,  l i t .  " o s t e n t a t i o u s  
p e r s o n " .
a r a m i  T e rm  o f  a d d r e s s  t o  a  f r i e n d .
GY- SY a r a a r n i , "my b o d y " .  Com­
p a r e  t h i s  \ t f i t h  t h e  c l o s i n g  f o r m ­
u l a  f o r  l e t t e r s : n a  m i , y u  y o n
e k u w a a l a
i b o s i  o !
k a b o
k a l S  o
k a r o  o
k u s e  o
o d z a r e  6
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p o s i n , " I t  i s  m e ,  y o u r  own p e r s o n " .  
G r e e t i n g  t o  s o m e o n e  i n  t r o u b l e .
G f -  SY e k u  w a h a l a ,  " g r e e t i n g  t o
o n e  i n  t r o u b l e " .
A c r y  f o r  a s s i s t a n c e .
G f ,  SY i b o s i  5 , " a  c r y  f o r  h e l p
W e l c o m e .
C f .  SY e k u  a b o , " g r e e t i n g s  o n
y o u r  a r r i v a l " .
Good e v e n i n g ,
C f .  SY e k h  a a l e o ,  " g r e e t i n g s
f o r  t h e  e v e n i n g " *
Good m o r n i n g .
C f .  SY 8 k u  a a r o o ,  " g r e e t i n g s
f o r  t h e  m o r n i n g " •
C o n g r a t u l a t i o n s ,  w e l l d o n e .
C f ,  SY e k u  i s t 9 " g r e e t i n g s  f o r
y o u r  w o r k " .
E n t r e a t y  t o  a  v e n d o r t h a t  s h e  b e  i e -
n i e n t  i n  n a m i n g  h e r  p r i c e s .
o l a  o
o m a s a  6
o r e w a  o
o k u w o d u
omomi
C f .  SY o d z a r e  5 , " i f  y o u  p l e a s e " .  
S p o k e n  e x c l a m a t i o n  m a r k  a p p e n d e d  t o  
m a n y  k i n d s  o f  s t a t e m e n t ,
C f .  SY o ,  " p a r t i c l e  s u f f i x e d  t o  
g r e e t i n g s , e t c  • " .
A w o r d  o f  s y m p a t h y ,  * t h a t ’ s t o u g h 1 .
SY o l e  o , " i t  i s  h a r d " .
A l s o  c a l q u e d  i n  K r i o  a s  i  t r a p g a .
An e x c l a m a t i o n  o f  b e w i l d e r m e n t .
Cf* SY o ma Se 5 , " t h a t ’ s a  p i t y " ,  
G ro od b ye .
C f .  SY o r e  wa 5 , " a u  r e v o i r ;  g o o d ­
b y e  f o r  t h e  p r e s e n t " .
Common g r e e t i n g  a t  v a r i o u s  I s l a m i c  
f e s t i v a l s .
C f .  SY o k u  o d d , " g r e e t i n g s  f o r  a  
f e s t i v a l " .
M o t h e r ’ s w o r d  o f  e n d e a r m e n t  f o r  h e r  
c h i l d .
SY omo ' m i , "my c h i l d " .  
o y a i E x c l a m a t i o n  o f  s u r p r i s e  o r  f e a r .
? C f .  SY o y a , " t h e  w i f e  o f  S h a n g o ,  
a n d  g o d d e s s  o f  t h e  N i g e r " .  
s i o I E x c l a m a t i o n  o f  s p i t e  o r  c o n t e m p t .
C f .  SY s i o , " e x c l a m a t i o n  o f  c o n ­
t e m p t "  .
I I I . 1 * 4 . 1 3  P e r s o n a l  n a m e s .
Y o r u b a  n a m e s  a r e  s t i l l  g i v e n  t o  m an y  C r e o l e  c h i l ­
d r e n ,  o f t e n  i r r e s p e c t i v e  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  a r e  o f  
Y o r u b a  a n c e s t r y .  T h e s e  a r e  c a l l e d  O k u - n e m , o s - n s m , 
k o n t r i - n § m  o r  Y o r u b a - n £ m , a n d  w h i l e  e a c h  h a s  a  m e a n i n g  
i n  t h e  s o u r c e - l a n g u a g e , u s u a l l y  r e f l e c t i n g  t h e  c i r c u m ­
s t a n c e s  o f  b i r t h ,  n o t  a l l  C r e o l e  m o t h e r s  a r e  f a m i l i a r  
w i t h  t h e s e  a n d  m u s t  o f t e n  s e e k  t h e  a d v i c e  o f  o l d e r  o r  
m o r e  k n o w l e d g e a b l e  p e r s o n s .  W h i l e  i n  Y o r u b a  some o f  
t h e s e  n a m e s  a r e  r e s t r i c t e d  t o  e i t h e r  m a l e  o r  f e m a l e  
c h i l d r e n ,  i n  K r i o  t h e y  se em  t o  b e  a p p l i e d  t o  b o t h  
s e x e s  i n d i s c r i m i n a t e l y ;  a n  e x a m p l e  i s  B a n d e l e , w h i c h
i s  a m a l e  na m e  i n  Y o r u b a ,  b u t  m a l e  o r  f e m a l e  i n  K r i o .  
M o s t  o f  t h e s e  n a m e s  a r e  c o m p o u n d e d ,  a n d  h a v e  a b b r e ­
v i a t e d  f o r m s .  S u c h  s h o r t e n i n g s  may a p p l y  t o  m o re  
t h a n  o n e  f u l l  g i v e n  n a m e ,  t h u s  B o l a  may b e  B o l i d e , 
B o l a d z l , A d £ i b 6 l a , e t c . ,  w h i l e  Ade m ay  b e  A d § b i s i ,  
A d e b a y o , a n d  s o  o n .  When a  C r e o l e  c h i l d  i s  g i v e n  a  
C h r i s t i a n  ( o r  E n g l i s h )  name i n  a d d i t i o n  t o  a  C o u n t r y  
n a m e ,  t h e  E n g l i s h  name c o m e s  f i r s t ,  a n d  may b e  t h e  
o n l y  name k n o w n  t o  a l l  b u t  h i s  f a m i l y  a n d  i n t i m a t e  
f r i e n d s .  T h e  l i s t  o f  p o s s i b l e  n a m e s  i s  p r a c t i c a l l y  
l i m i t l e s s ;  o n l y  t h e  m o r e  c o m m o n l y - o c c u r r i n g  a r e  
l i s t e d  h e r e :
A d e b l s i  C f .  SY a d e b l s i , 11 t h e  c r o w n  i n ­
c r e a s e d ” .
A d e b a y o C f .  SY a d e b a y o , ” t h e  ( n e w ) c o m e r
m e t  j o y ” .
Ade S h o r t  f o r m  f o r  t h e  a b o v e  n a m e s .
A y n a SY a i n a , ”nam e g i v e n  t o  a  g i r l
b o r n  w i t h  u m b i l i c u s  w r a p p e d  a r o u n d
t h e  n e c k ” .
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Ad% ayi Cf* S Y  a d £ a y i , " n am e  g i v e n  t o  a
m a l e  c h i l d  b o r n  f a c e  d o w n 11.
A l a b a G f .  S Y  a l a b a ,  "nam e  g i v e n  t o  a  
c h i l d  b o r n  n e x t  a f t e r  dowu ( q , v . ) Tl.
B a y o S h o r t  f o r m  o f  s e v e r a l  n a m e s  c o n ­
t a i n i n g  t h i s  e l e m e n t ,  e . g .  a d e ­
b a y o  , s u p r a .
B a n d e l e G f .  SY b a n d e l e , " a  m a l e  n a m e ” .
B o l a d e C f .  SY b o l a d e , " ca m e  w i t h  h o n o u r "
B o l a d z i
B o l a
A k i n
Ayo
A y o d e l 6
G f . SY b p l & d g j , " a w o k e  w i t h  h o n o u r "  
S h o r t  f o r m  f o r  t h e  a b o v e  n a m e s .
G f .  SY a k £ ,  " m a n l y  f e l l o w " .
C f .  SY S j S ,  " j o y " .
G f , SY a y o o d e l 6 , " a  m a l e  n a m e " .
D e r o
D i r o C f .  SY a d e r 6u x)k£ , " f e m a l e  n a m e ,
! t h e  c o m e r  g o t  s o m e t h i n g  t o  p e t ' " .
Dowu C f .  SY i d o w u ,  "nam e  g i v e n  t o  a
c h i l d  b o r n  n e x t  a f t e r  t w i n s " .
Fumi Cf. SY fumilayo, "female name".
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K aynde
K ^ y i n d e C f .  SY k & e h i n d e , "nam e g i v e n  t o  o n e  
o f  a  s e t  o f  t w i n s "  ( t h e  o t h e r  b e i n g
L a b i s i
t a i w o ) .
C f . SY l a b i s i ,  " a  m a l e  n a m e "
L a b i S h o r t  f o r m  o f  t h e  a b o v e .
Morfenikfe
ModukpS
Modu
0 d 2 o
C f .  SY m o r& n ik fe , " f e m a l e  n a m e " .  
C f .  SY m o d d k p § ,  " I  g i v e  t h a n k s "
S h o r t  f o r m  o f  t h e  a b o v e .
C f . SY o d z 6 , "nam e g i v e n  t o  a  m a l e
O l a b i s i
Taywo
c h i l d  b o r n  w i t h  t h e  u m b i l i c u s  w r a p p e d  
a r o u n d  h i s  n e c k  ( c f .  A y n a ) " .
C f .  SY o l a b i s i , " h o n o u r  i n c r e a s e d " .  
C f .  SY t a i w o ,  " n am e  g i v e n  t o  o n e  o f  
a  s e t  o f  t w i n s  ( c f .  K a y n d e ) " .
I I I .  1 . 1}. I l l  M i s c e l l a n e o u s .
T h e  e x t e n t  o f  Y o r u b a  i n f l u e n c e  u p o n  K r i o  l e x i c o n  
may b e  j u d g e d  f r o m  t h e  i t e m s  i n c l u d e d  i n  t h i s  c a t e g o r y .  
W h i l e  i t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  a s s i g n  a n y  o n e  o f  t h e m  
t o  t h e  c a t e g o r i e s  a l r e a d y  d i s c u s s e d ,  m any  s h a r e  a
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f e a t u r e  a p p a r e n t  i n  I I I . I . I 4 .8  ( p e o p l e ) ,  n a m e l y  t h a t  
t h e y  s t a n d  f o r  n e g a t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  c o n c e p t s ,  
e . g .  " t o  s t e a l " ,  " d i s g r a c e " ,  " w o e " ,  " m i s f o r t u n e " ,
e t c .
a b a d B o 1) No w o n d e r ! ,  a n  e x c l a m a t i o n ;
2 ) u n e x p e c t e d l y ,  b y  c h a n c e  l u c k .  
O f .  SY a b a d z o , " i t  i s  n o
a f o d z u d i I m p e r t i n e n c e .
G f .  SY a f o d g & d i , " i n s o l e n c e " .
a k p a E x t r a v a g a n t  w i t h  m o n e y .
G f .  SY a k p a , " e x t r a v a g a n t " .
b o s  ( p a n ) To come o u t  a t ,  e . g .  a  s t r e e t .
Gf* SY b p s ! , " t o  come t o "
A l s o  E n g l i s h  " b u r s t " ?
d i y e d i y e G r a d u a l l y ,  l i t t l e - b y - l i t t l e ,
G f .  SY d i e d i e , " g r a d u a l l y "
d 2 a l e To s t e a l .
Gf. SY dzale, "to commit theft"
s l e y a 1) T r o u b l e ;
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S n i y o l a
e s u
f e d !
k e l § k £ l §
k u k u y a
k u k u y £ r s
2 ) d i s g r a c e f u l ,  s h o d d y .
G f .  SY s l e y a , ’C o n t e m p t ” . 
U n s p e c i f i e d  t i m e  i n  t h e  f u t u r e ,  a n  
e m e r g e n c y ,  a  " r a i n y  d a y " .
G f .  SY 1 9 e e y l - o l a , " i n  t h e  
f u t u r e  " .
B a d  t i m e s ,  w o e ,  t r o u b l e .
e s u , " t h e  nam e  o f  a  p o w ­
e r f u l  o r i s h a  r e q u i r i n g  c o n s t a n t  
p r o p i t i a t i o n " ,
To s i t  w i t h  t h e  l e g s  s p r a w l e d  a p a r t  
( a l s o  f i t r i ,  e x  E n g l i s h ) .
G f .  SY f e d ! , " t o  s p r e a d  t h e  
l e g s " .
S t e a l t h i l y .
G f .  SY k e l e k £ l e , " s t e a l t h i l y " .
As a  m a t t e r  o f  f a c t ,  i n  f a c t .
C f .  SY k u k u , " r e a l l y ,  a c t u a l l y " ,  
+ ?
l a g b a H u g e .
SY lagbaa, "strong, tough"
n * +l e r i To t a l k  a t  l e n g t h ,  t a l k  t o  t h e  e x ­
t e n t  o f  b o r i n g  p e o p l e .
C f .  SY l e r i ,  " t o  b o a s t " .
o k u t  a M i s f o r t u n e  ( t e r m  p r o b a b l y  d e r i v e d
f r o m  m a r k e t  s p e e c h ) .
C f .  SY o k u t  a , " u n s a l e a b l e  i t e m " .
sumu To c h u p s e ,  s u c k  t h e  t e e t h  i n s o l e n t l y
o r  c o n t e m p t u o u s l y .
G f .  SY su m u ,  " t o  s u c k  t h e  t e e t h "
t o b i
G f .  SY t 6b i ,  " b i g " .
yowo To h a g g l e ,  b a r t e r .
SY y o w o , " t o  b e a t  down a
p r i c e  i n  b a r g a i n i n g " .
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I I I .  2 . 0 . 0 .  HATJSA
H a u s a - d e r i v e d  i t e m s  i n  K r i o  a r e  n o t  n u m e r o u s ,  d e ­
s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  H a u s a  i s  one  o f  t h e  p r i n c i p a l  l a n g ­
u a g e s  o f  W e s t  A f r i c a ,  a n d  t h a t  i t s  s p e a k e r s  c o n s t i t u t e d  
t h e  f o u r t h  l a r g e s t  g r o u p  o f  R e c a p t i v e s  i n  F r e e t o w n  a t  
t h e  t i m e  o f  t h e  I 8 I48 C e n s u s .
I I I . 2 . 0 . 1  F o r  i t e m s  i n  K r i o  a t t r i b u t a b l e  t o  H a u s a ,  tw o  
p o s s i b l e  s o u r c e s  n e e d  b e  c o n s i d e r e d :  T h e  l a n g u a g e  o f  t h e  
m i g r a n t  H a u s a  t r a d e r s  i n  S i e r r a  L e o n e ,  w h o s e  s t a y  i s  o f ­
t e n  o f  s h o r t  d u r a t i o n  a n d  who a r e  p e r i p h e r a l  t o  C r e o l e  
s o c i e t y ,  a n d  t h a t  o f  t h e  H a u s a  R e c a p t i v e s  who w e r e  s e t ­
t l e d  i n  t h e  C o l o n y  i n  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  T h e  f o r m e r  g r o u p  
a r e  l a r g e l y  e n g a g e d  i n  t r a d i n g ,  a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  
i n  h o r s e  a n d  c a t t l e  d e a l i n g  ( e s p e c i a l l y  i n  n o r t h e r n  S i ­
e r r a  L e o n e ) , a n d  p l a y  l i t t l e  p a r t  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  
c o u n t r y .  T he  l a t t e r  g r o u p  h a v e  now l o s t  t h e i r  H a u s a  
i d e n t i t y  a n d  b e c o m e  c r e o l i z e d ,  a l t h o u g h  d u r i n g  t h e  1 9 t h  
c e n t u r y  t h e y  w e r e  a b l e  t o  m a i n t a i n  some d e g r e e  o f  c u l ­
t u r a l  c o h e s i o n  l a r g e l y  a s  a  r e s u l t  o f  I s l a m .  T h e r e  h a s  
b e e n  n o  c o n t i n u e d  u s e  o f  t h e  H a u s a  l a n g u a g e  b y  d e s c e n d -
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a n t s  o f  t h e  H a u s a - s p e a k i n g  R e c a p t i v e s ,  a l t h o u g h  i t s  u s e  
may h a v e  e x t e n d e d  i n t o  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  b y  n o n - a s s i m i l -  
a t e d  s p e a k e r s  .
1 1 1 . 2 . 1 . 0  H a u s a  h a s  b e e n  c l a s s i f i e d  a s  a  C h a d o - H a m i t i c
( 2 )l a n g u a g e  b y  W e s t e r m a n n  a n d  B r y a n  v ' , a n d  a s  a n  A f r o a s i -  
a t i c  ( C h a d i c )  l a n g u a g e  b y  G r e e n b e r g   ^^  . I t s  m a i n  l i n g ­
u i s t i c  f e a t u r e s  i n c l u d e  g r a m m a t i c a l  g e n d e r ,  n o m i n a l  d e f ­
i n i t e  a n d  i n d e f i n i t e  f o r m s ,  c o m p l e x  p l u r a l  f o r m a t i o n ,  tw o  
s i g n i f i c a n t  t o n e s ,  a  s u b j e c t - p r o n o u n  s y s t e m  i n d i c a t i n g  
t e n s e ,  a n d  a  v e r b a l  s y s t e m  r e l y i n g  h e a v i l y  u p o n  s u f f i x ­
i n g  a n d  v o c a l i c  u m l a u t ,
1 1 1 . 2 . 1 . 1  T he  o u t s t a n d i n g  f e a t u r e  o f  H a u s a  p h o n o l o g y  I s  
t h e  p r e s e n c e  o f  e j e c t i v e s  ( [ k J ] ,  [ s ’ ] ,  [ c * ]  a n d  [ k w * ] ) ,  
l a r y n g e a l i z e d  s t o p s  ( [ 2 b ]  a n d  [ 2d ] )  a n d  t h e  s e m i v o w e l  
( [ 2 j ] ) *  a n d  t h e  tw o  r - s o u n d s  ( [ ^ ]  a n d  [ r ] ,  n o t  n o r m a l l y
1) S e e  I I I . 0 . 0 . 0
2) W e s t e r m a n n  a n d  B r y a n  ( 1 9 7 - 0 ) ,  p p .  1 6 2 ,  1 7 0 f f .
3)  G r e e n b e r g  ( 1 9 6 6 ) ,  p p .  l | 2 f f .
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d i s t i n g u i s h e d  o r t h o g r a p h i c a l l y ) . T h e s e  a r e  t h e  o n l y  
s o u n d s  n o t  o c c u r r i n g  i n  K r i o ,  a n d  b e c o m e  a p p r o x i m a t e d  t o  
t h e  n e a r e s t  K r i o  p h o n e m e  w h e r e  i t e m s  c o n t a i n i n g  t h e m  o c ­
c u r  i n  t h a t  l a n g u a g e :  Hau  f s d a n  t  $ l k l ] , !,s h i r t  t y p e "  >
K r  [ dan 'S i k i ] * Hau [ k 3 a q k 3 a n i ] , Ms m a l l " >  K r  [ k a r ) k a n i ]  
o r  f k e p k e n i ] , Hau f f u r a ] , " s w e e t m e a t  t y p e "  >  K r  f f u y a ] .
1 1 1 . 2 . 2 . 0  H a u s a  i t e m s  i n  K r i o
The m a j o r i t y  o f  H a u s a - d e r i v e d  i t e m s  a r e  c o n c e r n e d  
w i t h  h um an  b e i n g s  a n d  t h e i r  b e h a v i o u r .  C l o t h i n g  a n d  a d ­
o r n m e n t  a r e  a l s o  r e p r e s e n t e d ,  w h i l e  n o  a n i m a l  o r  p l a n t  
n a m e s  h a v e  b e e n  l o c a t e d .  The w o r d  m e a n i n g  " c o r r a l 11 i s  
p r o b a b l y  o f  H a u s a  o r i g i n ,  w h i l e  w o r d s  c o n n e c t e d  w i t h  
f o o d  I n c l u d e  a  s w e e t m e a t  s o l d  b y  H a u s a  t r a d e r s ,  t h e  name 
o f  a  f o o d - d r y i n g  r a c k  ( o f  p o s s i b l e  d u a l  e t y m o l o g y ) ,  an d  
a n  i d e o p h o n e  ( a l s o  o f  p o s s i b l e  m u l t i p l e  e t y m o l o g y ) .
1 1 1 . 2 . 2 . 1  P e o p l e
d o g a r i  M e s s e n g e r ,  r i g h t - h a n d  m a n ,  b a t m a n .
G f .  Hau d o o g a r i ,  " c h i e f ’ s 
b o d y g u a r d " .
gambarl
I I I . 2 . 2 .  
f  om
g a f a r a
g a t  a 
way o
A Hausa.
C f .  Hau g a m b a r i i , " s t y l e  o f  
H a u s a  s h i r t  ( t y p i e a l  o f  t h e m ) " ,  
v i a  SY g a m b a r i , " o p p r o b r i o u s  
t e r m  f o r  H a u s a s " .
B e h a v i o u r a l  c h a r a o t e r i s t i c s
To p r e t e n d ,  a c t ,  b l u f f ,  p o s e .
G f .  Hau  f o m a ,  " t o  show  o f f ,  a c t  
b o a s t f u l l y " ,  w i t h  p r o b a b l e  c o n ­
v e r g e n c e  f r o m  Eng  p e r f o r m  o r  
f o r m .
To s t e p  a s i d e ,  d u c k  o u t  o f  t h e  w a y ,  
d o d g e .
G f .  Hau g a a f a r a , " e x c u s e  m e " .
To s e i z e ,  g i ’i p ,  h o l d  f a s t .
G f .  H au  g a t  a , " t o  b e  s t r o n g " .  
T r i c k e r y ,  d e c e p t i o n .
G f .  Hau w a a y o , " i n g e n u i t y ,  
t r i c k e r y " ,  a l s o  a d o p t e d  i n t o
III.2.2.3 
k a ra m b  a
l a p g a b a y
t o l o l i
Y o r u b a ,  CP a n d  L i b e r i a n  E n g ­
l i s h .
A n a t o m i c a l
W a r t  ( B e r r y ,  1 9 6 8 ) .
P o s s i b l e  c o n f u s i o n  w i t h  K r i o  
k a r a p g b a , " s k i n  l i c e "  ( <  Mdg) 
b u t  c f .  H au  k a a r a a m b a u , "name 
o f  v a r i o u s  s k i n  i n f e c t i o n s  —  
c r a w c r a w ,  s m a l l p o x ,  m e a s l e s ,  
e t c , " .
A t a l l ,  s l i m  p e r s o n .  A l s o  l a p g a , 
l a p g a l a p g a , " t a l l " ,  l e r i g s l § p g s , 
" l o n g ,  t h i n ,  s u p p l e ,  e t c . " .
G f .  Hau l a p g a l a p g a , " a  t a l l  
p e r s o n  o f  s l i g h t  b u i l d " ,  + 
- f r a y  ( ?  <  Eng  b o y ,  c f .  g r a y n , 
p am a y , " g r o i n " ,  " p a l m o i l " ) .  
S m a l l  b o y ' s  w o r d  f o r  " p e n i s " .
G f .  Hau t a l o o l o o , " p e n i s ,  
w o r d  u s e d  m a i n l y  b y  c h i l d r e n "
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o r  some ( u n l o c a t e d )  s i m i l a r
f o r m .
I I I . 2 . 2 .I4 C l o t h i n g  a n d  a d o r n m e n t
d a n s i k i
d a s i k i S h i r t  w o r n  u n d e r n e a t h  t h e  agb  a d  a
( I I I .  1 . L*.9 )  .
C f .  Hau ? d a n  t s i k i ,  v i a  SY
d a n s i k i , "gow n  w h i c h  h a s  w i d e
a r m p i t s ,  a n d  w h i c h  r e a c h e s  t o
t h e  k n e e s " .
g a m b a r i  
p a t  a
S e e  t h i s  e n t r y ,  I I I . 2 . 2 . 1  a b o v e .  
D i a p e r ,  l o i n c l o t h .
G f .  Hau p a a t a ,  f a a t a ,  " s k i n
o f  a n i m a l  m ade  i n t o  a  l o i n c l o t h
a n d  w o r n  e s p e c i a l l y  b y  b l a c k ­
s m i t h s " ,  a n d  p a a t a a r i i , f a a t a a - 
r i i ,  " w o m a n ' s  l o i n c l o t h " .
s a l u b a t a S a n d a l s  m ad e  f r o m  d i s u s e d  c a r  t i r e s
C f , Hau s a l u b b a , " s l i p p e r "  ( <  
Eng)  , *  f e m i n i n e  s u b j e c t  s u f f i x
- t  a .
I I I . 2 . 2 .
b a n d  a
f u r  a
l a w
$  F o o d
R a c k  f o r  d r y i n g  f i s h ,  m e a t ,  e t c .
C f .  Hau b a a n d a a , “d r y i n g  m e a t  
o r  f i s h  o v e r  f i r e " .  P o s s i b l e  
c o n v e r g e n c e  f r o m  E ng  d i a l e c t  
b a n d , “ a  w o o d e n  f r a m e 1*, + - a  
( c f ,  r a f t  a , “ r a f t 1*, m a t  a , “m a t " , 
b o l t a ,  ,!b o l t tl , e t c . ) .
S w e e t m e a t  p r e p a r e d  f r o m  g b a ig g u r e  r i c e  
f a s h i o n e d  i n t o  b a l l s ,  a n d  c o o k e d  i n  
s o u r  m i l k .
C f .  Hau f u r  a , h u r a , * * r i c e - b a l l s  
c o o k e d  i n  m i l k " .
I d e o p h o n e  o f  h a v i n g  e a t e n  c o m p l e t e l y ;  
i  y x t  am l a w , ' ' h e ? s  e a t e n  i t  a l l " .
C f .  Hau l a u ,  “ i d e o p h o n e  o f  i n ­
t e n s i t y ,  e s p e c i a l l y  o f  s l e e p  
o r  h e a l t h " .
I I I . 2 . 2 .6  
a n i n i
k a p k a n i
k e j j k e n i
d&ud^u
l o k o
M i s c e l l a n e o u s
S m a l l  c o i n  i s s u e d  b e t w e e n  t h e  tw o  
W o r l d  W a r s ,  s o m e t i m e s  u s e d  a s  b u t t o n s  
o r  a d o r n m e n t  ( v a l u e  o n e  t e n t h  o f  a  
p e n n y ) ,  now o b s o l e t e .
C f . H au  a n i n i i , “m e t a l  b u t t o n ;  
m i l i t a r y  o f f i c e r ’ s s t a r ;  s m a l l  
c o i n " .
S m a l l ,  t i n y ,  t h i n .
C f .  Hau k J a q k ’ a n i , “ s m a l l " .  
M a g i c ,  w i t c h c r a f t .
C f . H au  d £ u u d z u u , “ a  f e t i s h ,  
e v i l  s p i r i t " .  P r o b a b l e  c o n v e r ­
g e n c e  w i t h  Mdg d £ u , " m a u v a i s  
g e n i e “ .
J a i l ,  p r i s o n .
C f .  Hau l o o k o , " d a r k  r e c e s s ,  
c u b b y - h o l e " ,  p r o b a b l y  a  e u p h e m -
3 0
i s m  ( c f ,  a l s o  b o m a ,  " j a i l " ,
<  B u r m a ,  w h e r e  W es t  A f r i c a n
r e g i m e n t s  f o u g h t , a n d  w h i c h
i s  e q u a t e d  w i t h  r i s k ,  d a n g e r
o r  u n p l e a s a n t n e s s ;  Te h a s
s i m i l a r l y - d e r i v e d  r o - b o m a ,
a n  i l l i c i t  d i a m o n d - m i n i n g  com ­
m u n i t y  i n  K ono c o u n t r y ) .
s a b a b u M a l e v o l e n t  f o r c e s ,  m a g i c .
? C f .  Hau  s a a b a b u w a a , f,a  c a u s e  
o f  m i s f o r t u n e ,  i l l ,  e t c . " .
w a n
w a r §
C o w - p e n ,  c o i ° r a l .
? C f .  Hau  w a j t r e ,  " s e p a r a t e d  f r o m " ,
s a n u n a  s u n a  w a a r e , "my cow s
h a v e  b e e n  s e t  a p a r t  f r o m  o t h e r s "
One i n f o r m a n t  s u g g e s t s  M u l a  a s
t h e  s o u r c e  o f  t h i s  i t e m ,  b u t
t h i s  h a s  n o t  s o  f a r  b e e n  l o c a t e d
w a y o y a A l a s  I A l a c k 1
C f , H au  w a y o o , "my w o r d " ,  + y n
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1 1 1 . 2 . 3 . 0  H a u s a  i t e m s  o f  A r a b i c  o r i g i n
b e v e r a l  H a u s a  i t e m s  w i t h  c o g n a t e  f o r m s  i n  K r i o  a r e  
o f  u l t i m a t e  A r a b i c  d e r i v a t i o n ,  a n d  a r e  l i s t e d  u n d e r  t h e  
a p p r o p r i a t e  e n t r i e s  i n  V . 0 . 0 . 0 .  T h e s e  i n c l u d e  s u c h  i t e m s  
a s  a d z a y i b a n , b a n i y a d a m a , d u n y a , d z a y a n a m a , m a s I a s i , s a d -  
a k a ,  t  s s sb  i  , e t c .
1 1 1 . 2 . 3 . 1  H a u s a  i t e m s  i n  K r i o  v i a  Y o r u b a
Many H a u s a  i t e m s  h a v e  e n t e r e d  K r i o  v i a  Y o r u b a ,  a n d  
h a v e  t h e  Y o r u b a  p h o n o l o g i c a l  f o r m .  T h e s e  a r e  f o u n d  i n
I I I . 1 . 0 . 0  a n d  i n c l u d e  s u c h  i t e m s  a s  g a r i , l a l l , r i k i s i , 
e t c .  A s m a l l e r  g r o u p  a r e  o f  A r a b i c  o r i g i n ,  b u t  m ay  b e  
m o r e  d e f i n i t e l y  a t t r i b u t e d  t o  a n  i m m e d i a t e  Y o r u b a  s o u r c e  
( c f .  I I I . 2 . 3 . 0 ) .  T h e s e  i n c l u d e  a l u b 5 s a , a d u r a , m a n a f i k i , 
e t c . ,  a n d  a r e  a l s o  l i s t e d  u n d e r  t h e  a p p r o p r i a t e  e n t r i e s  
i n  V . 0 . 0 . 0 .
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I I I .  3 , 0 . 0  BIGHT OF BENIN LANGUAGES
R o u g h l y  on e  q u a r t e r  o f  t h e  t r i b a l - l i n g u i s t i c  g r o u p s  
r e p r e s e n t i n g  t h e  L i b e r a t e d  A f r i c a n s  w e r e  f r o m  t h e  B i g h t  
o f  B e n i n  a r e a  a c c o r d i n g  t o  K o e l l e ,  a n d  i n c l u d e d  a m o n g s t  
t h e m  b e t w e e n  3 0  a n d  iqO l a n g u a g e s .  T h e y  a r r i v e d  s p o r a d ­
i c a l l y  i n  s m a l l  n u m b e r s  b e t w e e n  1807  a n d  1 8 ^ 9 , f o r m i n g  
t h e i r  own F r e e t o w n  a n d  v i l l a g e  c o m m u n i t i e s  w h e r e  t h e  i n ­
h a b i t a n t s  r,u n t i l  q u i t e  r e c e n t l y  d e l i g h t e d  i n  w a g i n g  f e u d s
( 1  \
w i t h  e a c h  o t h e r ” ' .
I I I . 3 . 0 . 1  The  18248 C e n s u s  l i s t s  s e v e r a l  B i g h t  t r i b e s  a s  
b e i n g  r e s i d e n t  i n  F r e e t o w n  i n  f a i r l y  s u b s t a n t i a l  n u m b e r s ;  
i n d e e d ,  t h e  I g b o ,  w i t h  1 , 2 3 1  r e p r e s e n t a t i v e s ,  w e r e  s u r ­
p a s s e d  n u m e r i c a l l y  o n l y  b y  t h e  Y o r u b a ,  a n d  i n  1 8 3 0  a  m i s ­
s i o n a r y  w i s h i n g  t o  l e a r n  A f r i c a n  l a n g u a g e s  f o r  u s e  i n  
F r e e t o w n  x^as a d v i s e d  t o  s t u d y  Y o r u b a  an d  I g b o ,  a s  b e i n g  
" p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t "  . O t h e r  t r i b e s  i n c l u d e d  t h e
1)  L u k e  ( 1 9 3 9 ) ,  p .  6 2 .
2 )  C . M. S .  A r c h i v e s  0 / 1 8 0 ,  l e t t e r s  o f  1 0 t h  M a r c h ,  1 8 3 0 ,
88  4 w
G a l a b a l l  ( i . e .  I b i b i o  a n d  E f i k ) , 319  r e p r e s e n t a t i v e s ,  t h e  
Moko ( a l l  C a m e r o o n i a n  t r i b e s )  w i t h  I |70 r e p r e s e n t a t i v e s ,  
b a k a n . j a  (N u p e  a n d  r e l a t e d  t r i b e s )  w i t h  1 6 3  r e p r e s e n ­
t a t i v e s ,  a n d  t h e  B i n n e e  ( B e n i n ,  I  j o ,  e t c . )  w i t h  107 i n d i ­
v i d u a l s  .
1 1 1 . 3 . 0 . 2  U p o n  f i r s t  c o n s i d e r a t i o n  i t  s e e m s  o d d  t h a t  b e ­
i n g  n u m e r i c a l l y  s o  w e l l  r e p r e s e n t e d  i n  S i e r r a  L e o n e ,  t h e s e  
l a n g u a g e s  h a v e  h a d  p r a c t i c a l l y  no  l e x i c a l  i n f l u e n c e  u p o n  
IC r i o ;  b u t  i t  w as  t h i s  v e r y  l i n g u i s t i c  d i v e r s i t y  w h i c h  
g a v e  t h e  G u l f  o f  G u i n e a  P i d g i n  E n g l i s h  s o  f i r m  a  f o o t h o l d  
i n  t h e  a r e a  i n  e a r l i e r  y e a r s .  W i d e s p r e a d  p r e v i o u s  a c q u a i n ­
t a n c e  w i t h  t h i s  p i d g i n  b y  R e c a p t i v e s  f r o m  t h e  B i g h t  p r o b ­
a b l y  r e s u l t e d  i n  i t s  c o n t i n u e d  u s e  a s  t h e  l i n g u a  f r a n c a
b y  s u c h  c o m m u n i t i e s  i n  F r e e t o w n .
1 1 1 . 3 . 0 . 3  Few o f  t h e  i t e m s  d i s c u s s e d  h e r e  a r e  f o u n d  i n  
C a m e r o o n s  P i d g i n  E n g l i s h ,  t h e  m a i n  g r o u p  o f  C o a s t  P i d g i n  
d i a l e c t s  a n d  t h e  b e s t  d o c u m e n t e d ,  w h i l e  n e a r l y  7 0  A f r i c a n -
1) C u r t i n  and  V a n s i n a  ( I 9 6 I4) ,  p p .  2 0 7 - 8 .
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d e r i v e d  i t e m s  f r o m  K r i o  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  i n  Gam-
/ p \
e r o o n s  P i d g i n  v } ( s e e  i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r s ) .
I I I . 3.1.0 Igbo
T he  m o s t  p e r m a n e n t  l e g a c y  f r o m  I g b o  i n t o  K r i o  h a s
( 3 )b e e n  i n  g i v e n  n a m e s  v ' ;  t h o s e  s t i l l  s t i l l  e n c o u n t e r e d  
i n  K r i o  i n c l u d e  e d z i m a , " p e t  name g i v e n  t o  e i t h e r  o n e  o f  
a  s e t  o f  t w i n s ,  i r r e s p e c t i v e  o f  s e x "  ( I g b o  a l s o  h a s  t h e  
f o r m  e d z i m m a , "nam e o f  o n e  who u p h o l d s  t h e  b e a u t y  o f  
h i s  o r  h e r  f a m i l y ,  c o m m u n i t y  o r  r a c e " ) , e k e t s u k u , " m o d e l  
o f  G o d ’ s c r e a t i o n " ,  e b s l e t s u k d , " I  t h a n k  God f o r  t h i s  
c h i l d  d e l i v e r e d  i n  p a i n " ,  w a k a k u  ( I g b o  n w a k a k u )  , " a  s o n  
i s  m o r e  p r e c i o u s  t h a n  w e a l t h " ,  o k e t s u k d , " G o d ’ s s h a r e " ,  
w a t s u k d ,  "God g a v e  u s  a  b o y "  a n d  i k e , " p o w e r "  ( c f .  t h e
1)  P rom  l a n g u a g e s  n o t  i n d i g e n o u s  t o  e a s t e r n  N i g e r i a  o r  
t h e  C a m e r o o n s .
2) By t h e  w r i t e r  ( u n p u b l i s h e d ) .
3)  T h e s e  a r e  d i s c u s s e d  b y  S a w y e r r  ( 1 9 ^ 0 ) .  I t  h a s  n o t  
b e e n  a s c e r t a i n e d  w h e t h e r  f a m i l i e s  c o n t i n u i n g  t h e  t r a d ­
i t i o n  o f  g i v i n g  i t s  m e m b e r s  I g b o - d e r i v e d  n a m e s  a r e  
c o n c i o u s  o f  h a v i n g  I g b o  a n c e s t r y .  T h e  t e r m s  " h o u s e  
n a m e " ,  " c o u n t r y  n a m e " ,  e t c . ,  a r e  u s u a l l y  a p p l i e d  t o  
t h o s e  o f  Y o r u b a  o r i g i n  ( s e e  I I I . 1 . 14. 1 3 )  ,
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I g b o  c o m p o u n d  n a m e s  i k e t S u k w u  a n d  l k 6 n n a ) . S a w y e r r  a l s o  
l i s t s  i g e , " b o r n  n e x t  a f t e r  t w i n s " ,  b u t  t h i s  w as  u n k n o w n  
t o  t h e  i n f o r m a n t .  O t h e r  i t e m s  o f  I g b o  o r i g i n  a r e :
5 k r o  O c k r a ,  h i b i s c u s  e s c u l e n t u s .
G f .  I g b o  d i a l e c t  f o r m s  o k u r o , 
o k w o r o , o k w u l u  a n d  o k o l o .  CP 
h a s  o k o r o ,  o k r o , o k o l o . 
k a g b o n a  P r i e d  c a s s a v a ,  s o l d  a s  a  h o t  s n a c k
t o  l a b o u r e r s ,  b y  s t r e e t  v e n d o r s .  
C f .  I g b o  k a g b o n a , " d i t t o " ,  
( S a w y e r r ) .  I n f o r m a n t ’ s  d i a ­
l e c t  h a s  a k p u  f o r  t h i s  i t e m .
I I I . 3 . 1 . 1  B a k w e r i
B a k w e r i , s p o k e n  i n  c o a s t a l  W e s t  C a m e ro o n ' ,  i s  a  mem­
b e r  o f  t h e  D u a l  a  g r o u p  o f  B a n t u  l a n g u a g e s .  I t  h a s  p r o ­
v i d e d  C a m e r o o n s  PE w i t h  m any  i t e m s ,  a n d  i t  i s  p r o b a b l y  
v i a  t h i s ,  r a t h e r  t h a n  f r o m  B a k w e r i  d i r e c t ,  t h a t  t h e  f o l ­
l o w i n g  s i n g l e  i t e m  i s  d e r i v e d  i n  K r i o :  
b a n d z a  T h o r a x ,  s i d e s  o f  c h e s t .
Cf. Bak mbandzoa, "rib".
A l s o  CP m b a n d z a , a b a n d z a , 
b a n d z a , ’’t h e  s i d e s  i m m e d i a t e l y  
u n d e r  t h e  a r m s ’*. N o t  w i d e l y  
k no w n  i n  K r i o .
I I I . 3 . 1 . 2  B i n i
T h e  B i n i  l a n g u a g e  e x h i b i t s  a  g r e a t  m an y  f o r m s  s i m ­
i l a r  t o  Y o r u b a ,  a n d  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  i t  i s  f r o m  t h e  
l a t t e r  l a n g u a g e  s h a r e d  f o r m s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  
b e e n  d e r i v e d .  E x a m p l e s  i n c l u d e  B i  o d o ,  SY o d o , K r  o d 6 , 
’’m o r t a r 11, B i  o m o , SY om o , K r  orao, ’’c h i l d ” , e t c .  T h i s  
i s  s u b s t a n t i a t e d  b y  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  s m a l l e r  l a n ­
g u a g e  l e x i c a l  a d o p t i o n  i n t o  K r i o  ( I I I . 0 , 0 . 0 )  a n d  b y  t h e  
d i s s i m i l a r i t y  o f  t o n e  b e t w e e n  B i n i  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  
K r i o  a n d  Y o r u b a  o n  t h e  o t h e r .  B i n i  i t e m s  w i t h  n o  l o c a t e d  
SY f o r m  i n c l u d e :
o k o r o  M onkey  s p . T w i n s  a r e  f o r b i d d e n  t o
e a t  t h i s .
? C f .  B i  o g o l o , ’’m o n k e y ’ s  t a i l ” .
6b p r o  G o u r d .
C f . B i  o b w o l o , ’’g o u r d ” ( D a l z i e l )  .
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III. k. 0.0 THE G-HAHAIAN CONTRIBUTION
T h r e e  l i n g u i s t i c  g r o u p s  a p e  r e p r e s e n t e d  u n d e r  
t h i s  h e a d i n g :  A k a n ,  G-a-Adangme a n d  E w e~ F o ,  r e f e r r e d  
t o  i n  t h e  F r e e t o w n  C e n s u s  o f  I 8 J48 ^ ^ a s  K r o m a n t e e  
( w h i c h  i n c l u d e d  A kan  a n d  G-a-Adangme; a s  w e l l  a s  s e v e r a l  
o t h e r  m i n o r  l a n g u a g e s  s p o k e n  i n  t h e  a r e a )  a n d  F a u p a h , 
t h e  p r e s e n t - d a y  E w e -F o  o f  Dahom ey a n d  e a s t e r n  G-hana. 
I I I .  14. O . I  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  C e n s u s ,  t h e  P a u p a h s  c o n ­
s t i t u t e d  t h e  t h i r d  l a r g e s t  g r o u p  i n  F r e e t o w n ,  b e i n g  
a l m o s t  t w i c e  a s  n u m e r o u s  a s  t h e  n e x t  l a r g e s t  g r o u p ,  t h e  
H a u s a .  T h e  K r o m a n t e e s  ( A k a n  a n d  G-a-Adangme) r a n k e d  
t e n t h  i n  o r d e r  o f  n u m e r i c a l  s i z e .  T h e s e  s t a t i s t i c s  a r e  
n o t  h i g h l y  s i g n i f i c a n t ,  h o w e v e r ,  s i n c e  t h e  C e n s u s  w a s  
o n l y  c o m p l e t e d  f o r  t h e  F r e e t o w n  a r e a ,  a n d  m any o f  t h e  
L i b e r a t e d  A f r i c a n s  w e r e  s e t t l e d  i n  t h e  P e n i n s u l a  v i l ­
l a g e s ,  f o r  w h i c h  n o  s u r v e y  w a s  m a d e .  At  t h i s  t i m e  t h e
1) I n f o r m a t i o n  t a k e n  f r o m  G u r t i n  a n d  V a n s i n a  (1 9 6 i j )  , 
p p .  2 0 7 - 2 0 8 .
8 8 9 “
p o p u l a t i o n  o f  t h e  e n t i r e  C o l o n y  w as  1 [5 ?0 0 0 ,  o n l y  36$  
( 1 8 , 1 9 0 )  o f  w h i c h  w e r e  r e s i d e n t  i n  F r e e t o w n .
I I I . I 4 . 0 . 2  D e s p i t e  t h e  h i s t o r i c a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
l i n k s  i n  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  b e t w e e n  G h a n a  ( t h e n  t h e  G o l d  
C o a s t )  a n d  S i e r r a  L e o n e ,  t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  
a n y  l a r g e - s c a l e  m i g r a t i o n  o f  p e o p l e  f r o m  t h e  a r e a  t o  
t h e  F r e e t o w n  c o l o n y .  T h a t  G h a n a i a n - d e r i v e d  i t e m s  a r e  
p r e s e n t  i n  K r i o  may t h u s  b e  a l m o s t  \>rho l ly  a t t r i b u t e d  
t o  t h e  p r e s e n c e  o f  s p e a k e r s  o f  G h a n a i a n  l a n g u a g e s  am­
o n g s t  t h e  L i b e r a t e d  A f r i c a n s  a n d  J a m a i c a n  M a r o o n s :  
a b o u t  o n e  t h i r d  o f  t h e  i t e m s  i n c l u d e d  h e r e  a l s o  o c c u r  
i n  J a m a i c a n  C r e o l e ,  w h o s e  c u l t u r a l  a n d  l i n g u i s t i c  l i n k s  
w i t h  w h a t  i s  t o - d a y  G h a n a  h a v e  b e e n  a m p l y  d e m o n s t r a t e d  .
W h i l e  i t  w o u l d  b e  a n  e x a g g e r a t i o n  t o  a t t r i b u t e  t h e  e n ­
t i r e  o n e  t h i r d  s h a r e d  b y  J a m a i c a n  C r e o l e  t o  a  M a r o o n  
s o u r c e ,  some o f  t h e s e  i t e m s  u n d o u b t e d l y  w e r e  b r o u g h t  i n t o
1)  C a s s i d y  a n d  Le P a g e  ( 1 9 6 7 ) .  Many o f  t h e s e  a l s o
o c c u r  i n  S r a n a n ,  a n d  i n c l u d e  a n a n s i  ( a  s p i d e r  c h a r ­
a c t e r )  , w a r !  ( a  b o a r d - g a m e ) ,  g o q g o s a  ( g o s s i p ) ,  k o -  
k o b e  ( l e p r o s y )  a n d  6b i a  ( w i t c h c r a f t ) .
- 3 9 0 “
K r i o  v i a  t h i s  r o u t e .  O t h e r s  may h a v e  e x i s t e d  i n  K r i o  
p r i o r  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C o l o n y ,  a n d  h a v e  
c o n s t i t u t e d  p a r t  o f  t h e  b a s i c  l e x i c o n  o f  t h e  P r o t o -  
P i d g i n ,  p o s s i b l y  b e i n g  r e i n f o r c e d  b y  t h e  l a t e r  a r r i v a l  
o f  s p e a k e r s  o f  t h e s e  l a n g u a g e s .  T h i s  itfas n o t  s o  i n  
e v e r y  c a s e ,  h o w e v e r ,  s i n c e  s e v e r a l  G h a n a ! a n - d e r i v e d  
i t e m s  s t i l l  e x t a n t  i n  o t h e r  c r e o l e s  h a v e  b e e n  l o s t  i n  
K r i o ,  a n d  a r e  p r e s e r v e d  i n  t h a t  l a n g u a g e  o n l y  i n  t r a v e l ­
l e r s 5 a c c o u n t s  .
1 1 1 . 14*0 . 3  L e x i c a l  i n f l u e n c e  f r o m  G h a n a i a n  l a n g u a g e s  
o n  m o d e r n  K r i o  i s  s l i g h t . S p e a k e r s  o f  s u c h  l a n g u a g e s  
a r e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  f i s h e r m e n ,  who h a v e  l i t t l e  s o ­
c i a l  c o n t a c t  x-j i th  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n ,  o r  G h a n a i a n  
b u s i n e s s m e n ,  who n o r m a l l y  e m p l o y  E n g l i s h .
I l l  .I*. 1 . 0  The  A k a n  ( o r  V o l t a - C o m o e )  l a n g u a g e s  com ­
p r i s e  t h e  m a j o r  d i a l e c t  c l u s t e r s  T w i - F a n t e  ( i n c l u d i n g
1)  S u c h  i t e m s  a r e  l i s t e d  h e r e  i n  q u o t a t i o n  m a r k s .
T h o s e  f r o m  C l a r k e  ( I 8 I43) a r e  f o l l o w e d  b y  ( C ) ,  
t h o s e  f r o m  P o r d e  (195^-0 ( F )  > anc  ^ t h o s e  f r o m
W i n t e r b o t t o m  ( 1 8 0 3 )  b y  ( W) .
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( l ' lA s a n t e ) ,  A n y i - B a u l e  a n d  G u a n g ,  W e s t e r m a n n  a n d  W ard  v ' 
l i s t  t h e s e  a s  b e i n g  s p o k e n  i n  s o u t h e r n  G h a n a ,  c e n t r a l  
T o g o ,  a n d  i n  t h e  I v o r y  C o a s t  n o r t h  o f  t h e  L a g o o n  g r o u p  
o f  l a n g u a g e s ,  a s  f a r  w e s t  a s  t h e  R i v e r  B a n d a m a .  The  
o v e r a l l  n u m b e r  o f  s p e a k e r s  r u n s  i n t o  s e v e r a l  m i l l i o n s .
I I I . 1 . 1  The  G a -A dang m e  g r o u p i s  s p o k e n  t o  t h e  s o u t h  
o f  t h e  a b o v e ,  i n  s o u t h - e a s t e r n  G h a n a  t o  t h e  m o u t h  o f  
t h e  V o l t a ,  t o  b e y o n d  A c c r a  t o  t h e  w e s t .  T he  t h r e e  m a i n  
d i s t i n g u i s h a b l e  d i a l e c t s  w i t h i n  t h e  g r o u p  a r e  G a ,  K r o b o  
a n d  Ad a n g m e .
I I I .  i | .  1 . 2  E w e - F o , c a l l e d  P a u p a h ,  P o p o ,  K r e p e ,  e t c . ,  
i n  e a r l i e r  l i t e r a t u r e ,  i s  s p o k e n  i n  t h e  e x t r e m e  s o u t h ­
e a s t e r n  c o r n e r  o f  m o d e r n  G h a n a ,  a n d  I n  T o g o  a n d  Dahomey 
a l o n g  t h e  c o a s t  t o  t h e  N i g e r i a n  b o r d e r .  I t  h a s  s e v e r a l  
m i l l i o n  s p e a k e r s ,  a n d  s u p p o r t s  a  v e r n a c u l a r  l i t e r a t u r e .  
I I I . i | . 1 . 3  A l t h o u g h  t h e  common m e m b e r s h i p  o f  t h e  Kwa
1) Op. c i t . ,  p p .  7 9 - 8 2 .
- 3  9  2 -
s u b - d i v i s i o n  o f  N i g e r - C o n g o  h a s  b e e n  q u e s t i o n e d ,  t h e  
l a n g u a g e s  d e a l t  w i t h  i n  t h i s  c h a p t e r  s h a r e  t h e  f o l l o w ­
i n g  t y p o l o g i c a l  f e a t u r e s :  A g e n e r a l  t e n d e n c y  t o  v o c a l i c
h a r m o n y ,  s i g n i f i c a n t  t o n e  ( w h i c h ! i s ^ a l m o s t  e x c l u s i v e l y  
l e x i c a l  i n  Ewe,  b u t  l e x i c a l  a n d  g r a m m a t i c a l  i n  o t h e r  
l a n g u a g e s ) ,  r e d u p l i c a t i o n  b o t h  a s  a g r a m m a t i c a l  a n d  s e ­
m a n t i c  d e v i c e ,  f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  o f  c o m p o u n d  n o u n s ,  
l a c k  o f  g e n d e r  s y s t e m ,  l a c k  o f  c l a s s  s y s t e m  ( a l t h o u g h  
some a f f i x a t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  T w i ) , l a c k  o f  v e r b a l  d e ­
r i v a t i v e s ,  a n d  t h e  b a s i c  s i m p l e  s e n t e n c e  w o r d  o r d e r  
S u b j e c t - V e r b - O b j e c t .
I I I . 4 * 2 . 0  Twi p h o n o l o g y .
( 1 )T he  p h o n o l o g y  o f  j u s t  o n e  G h a n a i a n  l a n g u a g e ,  Twi v 
i s  d i s c u s s e d  h e r e ,  s i n c e  t h i s  l a n g u a g e  h a s  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  l e x i c o n  o f  R r i o  t o  a  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  h a v e  
o t h e r  l a n g u a g e s  f r o m  t h e  same a r e a .
1)  A d a p t e d  f r o m  C h r i s t a l l e r  ( 1 9 3 3 ) ,  p p .  x v i - x i x .
I I I . 2 . 1  Twi p h o n o l o g y ;  T h e  c o n s o n a n t s .
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p h o n e m e s  o f  
A kuapem  T w i ,  u p o n  w h i c h  C h r i s t a l l e r 9s D i c t i o n a r y  i s  
b a s e d ,  a n d  w h i c h  s e r v e s  a s  t h e  p r i n c i p a l  l i t e r a r y  d i a ­
l e c t  o f  t h e  l a n g u a g e .  I t e m s  c i t e d  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  
l i s t s  f r o m  A kuapem  Twi a r e  p r e c e d e d  b y  t h e  w o r d  Twi
o n l y .
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A f f r i c a t e t s  dz
N a s a l m n X)w 13
T ap r
L a t e r a l 1
A p p r o x i m a n t w w
N o t e  t h a t  [ « ]  ( o r t h o g r a p h i c  h y )  o c c u r s  a s  a n  a l l o p h o n e  
o f  / h / ,  / r } /  v a r i e s  f r e e l y  w i t h  [ n ]  a n d  [m] , [ c ]  a n d  
[ j ]  a r e  o r t h o g r a p h i c  k y  a n d  g y  r e s p e c t i v e l y ,  / n /  may 
v a r y  f r e e l y  w i t h  [ d ] , [ r ]  , [m] a n d  [ n ] , a n d  [ j i ]  i s  
o r t h o g r a p h i c  n y .  The  p h o n e m e  / r /  ( i . e .  [ r ]  ) i s  n o t
*■ 8 9 4 -
i n d i g e n o u s  t o  T w i ,  b u t  o c c u r s  i n  l e x i c a l  a d o p t i o n s .
[w] i s  a  p a l  a t  o - l a b i a l  s o u n d  a p p r o a c h i n g  [w *y]  . The  
s o u n d s  [ k p ] ,  [ § > ] ,  [ M ] ,  [ y ]  , [ l ] , [ v ]  a n d  [ z ]  o c c u r  
o n l y  i n  w e s t e r n  d i a l e c t s  o f  T w i .  When c e r t a i n  c o n s o ­
n a n t s  a r e  i n  s e q u e n c e ,  o n e  o r  m o r e  o f  t h e m  may u n d e r g o  
a s s i m i l a t i o n ;  t h u s  m + b b e c o m e s  mm, n  + d b e c o m e  n n , 
E  + £  + Z  b e c o m e  n n y , jg + d  + w b e c o m e  rmw ( v i a  ~K’p p w ) , 
e t c , ,  a l t h o u g h  t h i s  p h e n o m e n o n  i s  n o t  c o n s t a n t  f o r  a l l  
t h e  d i a l e c t s ,
I I I . I } , 2 , 2 .  Twi p h o n o l o g y ;  The  v o w e l s .
O r a l  N a s a l
v
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A l l  v o w e l s  e x c e p t  [ e ]  a n d  [ o ]  may b e  n a s a l i z e d ,  a l t h o u g h  
[ e ]  a n d  [ o ]  s e l d o m  a r e .  T h e  p h o n e m e  / u /  h a s  t h e  p h o n e t i c  
v a l u e  [ y ]  i n  t h e  d i p h t h o n g  / u a /  .
I I I . J 4 . 2 . 3  Twi o p e r a t e s  a  t h r e e  t o n e  s y s t e m ,  v i z .  h i g h ,
m i d  a n d  l o w ,  p l u s  r i s i n g  a n d  f a l l i n g .  H i g h - t o n e  n o u n s
may b e c o m e  l o w - t o n e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  s ’ome ( m o s t l y  h i g h
t o n e )  a d j e c t i v a l s ,  d i m i n u t i v e  o r  p e r s o n a l  s u f f i x e s ,  o r  i n
( 2 )n o m i n a l  c o m p o u n d e d  f o r m s .  A l l  m o n o s y l l a b i c  v e r b s  v 1 c a r r y
l o w - t o n e  i n  t h e  p r e s e n t  t e n s e ,  w h e r e a s  a l l  d i s y l l a b i c  v e r b s
a r e  l o w - h i g h .  I n  t h e  c o n t i n u a t i v e  a s p e c t  m o n o s y l l a b i c
v e r b s  b e c o m e  l o w - t o n e  b e a r i n g ,  a n d  d i s y l l a b i c  v e r b s  l o w - l o w
t h r o u g h o u t .  An a c c e s s o r y  l o w - t o n e  i s  a d d e d  t o  v e r b s  t o  e x -
( S')p r e s s  i n t e r r o g a t i o n  v 1 . As h a s  b e e n  d o n e  e l s e w h e r e ,  t h e
1)  The  d i a c r i t i c  ~ i s  a n  o r t h o g r a p h i c  d e v i c e  i n d i c a t i n g  
e x t r a  s h o r t n e s s  o f  v o w e l .
2) W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  m o n o s y l l a b i c  v e r b  g e ,  nt o  
b e  g o o d " .
3) T o n a l  d e s c r i p t i o n  t a k e n  f r o m  C h r i s t a l l e r ,  o p .  c i t .
' " 3 9 6 -
f o l l o w i n g  n o t a t i o n a l  m o d i f i c a t i o n s  f o r  r e p r e s e n t i n g  
t o n e  h a v e  b e e n  m a d e :  H i g h  t o n e  =: b j t ,  o r t h o g r a p h i c  b a ,
m i d  t o n e  = b a ,  o r t h o g r a p h i c  b a ,  an d  l o w  t o n e  = b a ,  o r ­
t h o g r a p h i c  b a .  R i s i n g  a n d  f a l l i n g  a r e  i n d i c a t e d  b y  
b a  a n d  b a .  r e s p e c t i v e l y .
I I I .  1|. 3 . 0  G h a n a i a n  v o c a b u l a r y  i n  K r i o :  P h o n o l o g i c a l
m o d i f i c a t i o n .
L e x i c a l  i t e m s  a d o p t e d  f r o m  G h a n a i a n  l a n g u a g e s  h a v e  
w i t h o u t  e x c e p t i o n  a d a p t e d  t o  K r i o  p h o n o l o g y .  S u c h  m od­
i f i c a t i o n s  may h o w e v e r  h a v e  t a k e n  p l a c e  d u r i n g  t h e  
i n d i r e c t  p a s s a g e  o f  a n  i t e m  i n t o  K r i o *  s o m e ,  s u c h  a s  
Kr ^ °  k r e q k r e , a n d  p o s s i b l y  k o p g o s a  a n d  k o t o k u , may h a v e  
e n t e r e d  v i a  some o t h e r  c r e o l e  d i a l e c t  r a t h e r  t h a n  d i ­
r e c t l y  f r o m  G h a n a ,  t h e  m o d i f i c a t i o n s  h a v i n g  a l r e a d y  
t a k e n  p l a c e  b y  t h e  t i m e  t h a t  t h e s e  i t e m s  e v e n t u a l l y  
r e a c h e d  F r e e t o w n  K r i o .
I I I . l j . 3 *1 V o c a l i c  d i v e r g e n c i e s .
Too f e w  e x a m p l e s  a r e  a p p a r e n t  t o  e s t a b l i s h  many 
r e g u l a r  p a t t e r n s  o f  v o c a l i c  d i v e r g e n c e ,  a l t h o u g h  t h e  f o l -
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1 o w in g  a r e  r e c u r r e n t :
a) L o s s  o f  i n i t i a l  v o w e l  
b o b o
a b o b o  S p . o f  m u c i l a g e n o u s  b r o a d b e a n .
/
C f .  Twi a b o b o e , " k i n d  o f  b e a n n 
p i n !  To g r o a n  o r  s i g h ,  a s  i n  c h i l d b i r t h .
G f .  Twi o - p e n e , " g r o a n i n g ” . 
s a p o  L o o f a h  ( l u f f a  c y l i n d r i c a ) .
C f .  Twi o - s a - p o w , " l o o f a h " .
The  same f e a t u r e  h a s  b e e n  n o t e d  f o r  K r i o  i t e m s  a d ­
o p t e d  f r o m  c l a s s - p r e f i x - b e a r i n g  i t e m s  f r o m  Temne ( s e e
I V . 2 . 3 , 6 )  .
b )  S i m p l i f i c a t i o n  o f  s e m i - v o w e l
b u t u To s t o o p .
G f .  Twi b u t u w , " t o  o v e r t u r n " .
m e r e m § r 6 E f f e m i n a t e ,  d a n d i f i e d ,  c i s s i f i e d .
s a p k a
G f .  Twi m m e re w , " e f f e m i n a t e " .  
C h e a p ,  s h o d d y  ( o f  m e r c h a n d i s e ) ;  a l s o  
s a p k a - m a r u n  ( -<E ng  " M a r o o n " ) ,  a  f o o l .
C f .  Twi s l a t j k a - a s e , " d e g e n e r a t e " .
- 8 9 8 -
s a p o  L o o f a h .
C f .  Twi o - s a - p o w 3 " l o o f a h 11.
wowo U g l y •
C f .  Twi wowow, " c o l d ;  u g l y " .
c )  D i f f e r e n c e  o f  v o w e l
The  o n l y  r e c u r r i n g  v o c a l i c  s h i f t  a p p e a r s  t o  b e  
Twi / e /  : K r i o  / i / .
a l i f u d i  F r e e ,  g r a t i s  ( e s p e c i a l l y  o f  f o o d ) .
C f .  Twi a l i f u d e ,  " c h e a p  o r  u n p a i d -  
f o r  t h i n g s ,  e s p e c i a l l y  f o o d " .  
p i n i  To g r o a n ,  s i g h .
C f .  Twi o - p e n e , " g r o a n i n g " .  
w a r !  Game p l a y e d  w i t h  b o a r d  a n d  c o \ m t e r s .
C f .  Twi w a r e , " b o a r d  g a m e " .
I I I . I 4 . 3 * 2  C o n s o n a n t a l  d i v e r g e n c e s .
A l t h o u g h  m any  i t e m s  e x h i b i t  c o n s o n a n t a l  d i v e r g e n c e  
f r o m  Twi a n d  o t h e r  G h a n a i a n  l a n g u a g e s ,  n o n e  o c c u r s  m o r e  
t h a n  o n c e ,  a n d  n o  p a t t e r n s  c a n  b e  e s t a b l i s h e d .  S u c h  
d i v e r g e n c e s  a s  h a v e  b e e n  n o t e d  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  t h e
- 3 9  9 -
s e m a n t i c  l i s t s  ( I I I . I4 , 14 , 0 )  .
I I I . i 4 . [4 .0  G h a n a i a n  v o c a b u l a r y  i n  K r i o ;  S e m a n t i c  a r e a s  
o f  a d o p t i o n .
T h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  G h a n a i a n - d e r i v e d  i t e m s  i n
K r i o  r e l a t e  t o  t h e  h u m an  b o d y  a n d  i t s  a i l m e n t s ,  a n d
t o  h u m a n  b e h a v i o u r  . O f  t h e  c a ,  $ 0  i t e m s  l i s t e d
h e r e ,  f i v e  n o  l o n g e r  e x i s t  i n  K r i o ,  a n d  may h a v e  b e e n
i n  u s e  o n l y  b y  t h e  s o m e w h a t  t r a n s i e n t  M a r o o n  c o m m u n i t y ,
w h e n  t h e y  .were  r e c o r d e d  b e t w e e n  1 8 0 3  a n d  I 8 I43 i n  F r e e -  
( 2 )t o w n  v J . S e v e r a l  o t h e r  i t e m s  a p p e a r  t o  h a v e  a l t e r n a t i v e  
d e r i v a t i o n s ,  w h i c h  h a v e  b e e n  n o t e d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
p o s s i b l e  G h a n a i a n  e t y m o l o g y .
1)  O f  a  t o t a l  o f  6 5  c o l l e c t e d  s i m i l e s  i n  K r i o ,  a l l  b u t  
s e v e n  r e f e r  t o  p h y s i c a l  a n d  b e h a v i o r a l  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  .
2)  A c c o r d i n g  t o  B u t t - T h o m p s o n  ( 1 9 5 3 )  p .  3 0 ,  w i t h i n  20  
y e a r s  o f  t h e i r  a r r i v a l  i n  F r e e t o w n  m any  o f  t h e  o r i g ­
i n a l  M a r o o n  s e t t l e r s  h a d  l e f t  t h e  C o l o n y  a n d  g o n e  t o  
t h e  G o l d  C o a s t ,  o r  b a c k  t o  J a m a i c a .  A W e s t  I n d i a n  
r e g i m e n t  w as  s t a t i o n e d  i n  F r e e t o w n  f o r  m o s t  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r  ( S e e  C h a p t e r . - ! ) .
XII.J4 .I4 *! Persons
W ith,  t h e  e x c e p t i o n  o f  b o b 6 , a l l  o f  t h e  / f o l l o w i n g  
i t e m s  a r e  d e r o g a t o r y ,  a n d  a s  s u c h  r e f l e c t  t h e  common 
t e n d e n c y  i n  I l r i o  o f  a d o p t i n g  a p p r o b r i o u s  t e r m s  f r o m  
A f r i c a n  l a n g u a g e s  t o  a  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  f r o m  E n g l i s h ,  
" a s i n u " (W) A f o o l .
C f .  Twi e - s o n o , " e l e p h a n t " .  
P r o b a b l y  M a r o o n  v o c a b u l a r y ;  JC 
k-a s  n s u n u , " e l e p h a n t  ( i n  s t o r i e s )  , 
h e n c e  b i g ,  u n g a i n l y  f o o l " .  
b o b o  A l i t t l e  b o y .
C f .  Adangme b o b o , " l i t t l e " ,  w i t h  
K r i o  p i k i n , " c h i l d " ,  e x  P t g  p e -  
q u e n h o , " l i t t l e " ,  
b u f a  P o o l ,  b u f f o o n .
G f .  Twi o - b o f o , " m i s c r e a n t " ,  
o - b o ~ f u r o f " l a z y ,  g o o d - f o r - n o t h i n g  
f e l l o w " ,  a n d  o - b u f o , " a  s l o v e n ,  
d i r t y  f e l l o w " .  C f .  a l s o  E n g l i s h
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b u f u b u f u
d o g q
d o k o
d o g o - s l a y s
I I I . I4. i | . 2 
b a f  a
b u t u
b u f f l e , b u f f o o n , b u f f e r , P t g  b u f o , 
" f u n n y ,  c o m i c " ,  P r  b u f f a r d , " a  
c l o w n ,  f o o l " ,  a n d  JG b u f u - b u f u , 
b u f  r o - b u f r o , " a  c l u m s y  f o o l " .
S e e  l a s t .
V
►
A f o o l i s h  p e r s o n .
/
? G f .  Ewe d o g o , " p o o r ,  d e s t i t u t e " ,  
Q -d 5 lcu , " m o n k e y " ,  + Eng  s l i c e , 
B o dy  p a r t s  a n d  a f f l i c t i o n s
To b e  s i c k l y  ( o f  a  c h i l d )  d u e  t o  t h e  
p a r e n t s  e n g a g i n g  i n  c o i t u s  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  o f  l a c t a t i o n .
G f . Twi b a f a r i , Akyem b a f a n e , Ewe 
b a f a ,  " l a m e  f r o m  b i r t h " ,  1C b a f  a n , 
" b a b y  s l o w  t o  w a l k " .
1) To bow d o w n ,  m ake  o b e i s a n c e ;
2) To f a l l  f a c e  d o w n w a r d s ;
3 )  To s u b m i t  t o  a n o t h e r  i n  a  p a r l o u r  
g a m e .
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C f . Twi b u t u w ,  A k a n  b u t u , Ewe
b u t u ,  " t o  o v e r t u r n ,  c a p s i z e " ,
an d  G-a b u t u , " t o  l i e  u p s i d e  
d o w n " ,  JC b u t u , " s t o o p  dow n"
" c a c a b a y  " (W) A d i s e a s e .
C f .  Twi k o k o b e , " l e p r o s y " .
A l s o  J C , S r a  a n d  o t h e r  W e s t
I n d i a n  c r e o l e s .
gbo To b e c o m e  w i z e n e d ,  a g e d .
k e k r e b u ,  ^  
k s k s r s b u j
^  g b o , " t o  f a d e  a w a y ,  e x ­
p i r e ,  b e c o m e  i n e f f e c t i v e ,  b e
o l d ,  i n f i r m ,  w e a k " .  A l s o  SY
w i t h  s i m i l a r  m e a n i n g .
1 ) De a d •
2) To d i e ;
3 )  To w i t h e r ,  h a r d e n ,  a t r o p h y ,  o f
f r u i t ,  l e a v e s ,  e t c .
? C f .  G-a k e k r e , " d r y ,  s t i f f " ,  +
bu, "to befall, end, turn out
4 0 3 w
b a d l y " .  F i r s t  r e c o r d e d  b y  J .  A t k i n s  
f r o m  C ape  M e s u r a d o  a s  " k i k a t a v o o " i n  
h i s  A v o y a g e  t o  G u i n e a . . .  Y o r k  ( 1 7 3 7 ) .  
SY h a s  k e k e r e , " s m a l l " ,  a n d  G u l l a h  
h a s  b u ,  " d e a d " .  S a w y e r r  ( I 9 I4O) c o n ­
s i d e r s  t h i s  t o  b e  a  t r a n s f e r e n c e  o f  
m e a n i n g  f r o m  t h e  K r u  i t e m ,  w h i c h  h e  
c i t e s  a s  k e k e r e b u  a n d  g l o s s e s  a s  t h e  
" d a n c e  o f  d e a t h " .  T h i s  w as  u n k n o w n  
t o  t h e  tw o  K r u - s p e a k i n g  i n f o r m a n t s  
c o n s u l t e d  f o r  t h i s  t h e s i s .  S c h u c h a r d t  
(19114J h a s  k i c k e r a b o o , c o c k e r a p e a k , a s  
W e s t  I n d i a n  f o r m s  ( p .  1 1 8 ) ,  a n d  H o t t e n  
( l 8 6 i|) h a s  k i c k e r a b o o , " D e a d .  A W e s t  
I n d i a n  n e g r o ’ s  p h r a s e  . . . Tk i c k  t h e  
b u c k e t 1, o f  w h i c h  p h r a s e  i t  i s  a  c o r ­
r u p t i o n "  ( p .  1 6 4 ) .  T h i s  i s  a l s o  t h e  
d e r i v a t i o n  o f f e r e d  b y  L e n t z n e r  ( 1 8 9 2 ,  
p .  9 6 ) .  T h i s  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  a  
c a s e  o f  f o l k - e t y m o l o g i z a t i o n  o f  a n
*■ 4 0  4 ”
original African item.
k r o k r o C r a w c r a w ,  s c a b i e s ,  s k i n - f u n g u s .
C f .  Ewe k r a k r a ,  " a n  i r r i t a t i n g  
c u t a n e o u s  d i s e a s e " .  Eng  c r a w ­
e r  aw i s  l i s t e d  a s  d e r i v i n g  
f r o m  N e g r o  D u t c h  k r a a u w , " t o  
s c r a t c h " ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
SPED, b u t  a  C r e o l e  E n g l i s h  
s o u r c e  i s  m o r e  l i k e l y .
C f .  Twi s - r a u m u u , mum, mumu,
" a  m u t  e , d e a f  n e  s s a n d  dumb -  
n e s s " .  W i d e s p r e a d  i n  W e s t  
A f r i c a n  l a n g u a g e s !  Mende 
mumu, V a i  mumu, Mka m um u no ,
Ewe mumu, a l l  w i t h  same m e a n ­
i n g .  A l s o  P t g  mumu, murno, J C , 
S r a  a n d  g e n e r a l  C a r i b b e a n  mumu.
Cf. Twi e-pim, "clitoris".
mumu A m u t  e .
p irn  a V u l v a .
^  4 0 5 -
A l s o  J C ,  S r a ,  CP. 
p i n !  To s i g h ,  g r o a n  a s  i n  c h i l d b i r t h .
G f .  Twi o - p e n e , " g r o a n i n g 11.
N o t e  c h a n g e  o f  f o r m - c l a s s .  
p u p u  1 ) Fssc e s •
2) To d e f e c a t e .
G f .  Twi p o p o e e w o , " t h e  f i r s t  
f e c e s  o f  a n  i n f a n t " .  A l s o  
W o l o f  p u p , " t o  d e f e c a t e  ( o f  
a  c h i l d ) " ,  J C ,  CP a n d  w i d e ­
s p r e a d  w e s t e r n  E u r o p e a n  l a n ­
g u a g e s .
I I  S i c k l y - l o o k i n g ,  o f f - c o l o u r .
C f .  G-a j§a ,  " t o  b e c o m e  s p o i l e d " .  
A l s o  SY, q . v .  I I I . I . I 4 . 7 . 
y o s  Y a w s ,  f r a m b o e s i a .
G f . Twi g y a t o , " y a w s " ,  a l s o  
JC y a a , y a a z i . S r a  y a s i  (T w i  
e t y m o l o g y  p r o p o s e d  i n  D J E ) .
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b o b  aw
d z a g a d z a g a
k i t i k i t i
k i t i k a t a
k o p g o s a
C a r e f r e e ,  r a s h .
? C f .  Twi k y i m  a - b o b a w , " o n e  t r y ­
i n g  t o  g e t  a h e a d  o f  a n o t h e r  i n  
o r d e r  t o  s e e  s o m e t h i n g " .
U n t i d y .
C f .  Ewe d y a g a d y a g a , " s p r a w l e d  
o u t ,  s p r e a d  o u t " .  A l s o  JC w i t h  
K r i o  f o r m  a n d  m e a n i n g .
S c u r r y i n g l y .
C f .  Twi k i t i k i t i , " c l a t t e r i n g ,  
p a t t e r i n g ,  r u s h i n g  f u r i o u s l y " .
1 )  G - o s s i p ,  b a c k b i t i n g ;
2) To g o s s i p  ( o u t  o f  s u b j e c t ' s  p r e ­
s e n c e )  .
C f . Twi t j k d n k o n s a , G-a k o k o n s a , 
" l y i n g ,  d u p l i c i t y " .  A l s o  J C , 
S r a  a n d  w i d e s p r e a d  C a r i b b e a n ^  
( T r i n i d a d ,  B a r b a d o s ,  T o b a g o ) , 
CP.
k u s k a s
k p o k p o
m a r a
m e r e m e r e
p r e m p r £
k l p - p r e m p r e
C o n t e n t i o n ,  r o w d y  c o n f u s i o n .
C f .  ST k a s a k a s a , " d i s p u t e ,  
r o w " .  A l s o  E ng  " c u s s " ,  JC 
k o s k o s ,  k a s k a s ,  " a r g u m e n t " .  
To m a u l ,  h u g ,  m a n h a n d l e .
Cf* 0 a  k p o k p o , " t o  s h a k e " .  
I n  t h e  p h r a s e  m ek  m a r a , t o  a c t  
w i t h  p r e t e n d e d  c o y n e s s  i n  o r d e r  
t o  b e  n o t i c e d .
^  • ST m a r a  ( <  me a r a ) , " i t  
i s  I " ,  w i t h  K r i o  m ek  ayam 
( <  E n g  m ak e  TI  am 1 ) ,  " t o  
a c t  a u t h o r i t a t i v e l y " .
1)  D a n d i f i e d ,  c i s s i f i e d ,
2)  G h i l d i s h  s h o w i n g - o f f .
C f .  ST m m e re w , " m e e k ,  m i l d ;  
e f f e m i n a t e " .
A g r a n d  p e r s o n .
C f .  ST A s a n t e h e n e  P r e m p e h  I ,
s a p k a
t s a k r a
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"name o f  a  p a r a m o u n t  c h i e f  
o f  t h e  A s h a n t e ,  who w as  e x ­
i l e d  b e t w e e n  1 8 9 6  a n d  1 9 2 I4" .  
C h e a p ,  s h o d d y  ( o f  m e r c h a n d i s e ) ;  
a l s o  s a p k a - m a r u n  ( <  E n g  " M a r o o n " ) ,  
" a  f o o l 11.
C f .  ST s i a p k a - a s e , " d e g e n -  
e r a t e  n .
To b e  o r  b e c o m e  w i l d l y  e x c i t e d ,  
b e r s e r k ;  i n c i t e  o t h e r s  t o  m i s ­
c h i e f .
C f .  G-a s a k a s a k a , t S a k a t S a k a , 
’d i s o r d e r l y 1' , Ewe t s a k a , Ge 
t y a k a , " t o  m i x ,  b e  m i x e d " .  
A l s o  JC t s a k r a , t s a k a t s a k a , 
OP t s a k a r a , t s a k a l a  a n d  L i ­
b e r i a n  t s o k l a , a l l  w i t h  
sam e m e a n i n g ,  a n d  P u l a  t s i k -  
r a , " d r u n k "  ( <  A r a b i c ) .
t § l n t s e n t s e
S m a r t l y - d r e s s e d .
G f .  ST n t s s f l - y e - n t s s r i , Mt o  
b e  p r o u d " ,  t s e t s e  , " t o  b e ­
c o m e .  s t r a i g h t ,  g o o d ,  r i g h t ' 1, 
G-a d z a r i d g j a q d z a u  , " s m a r t l y " .
p e r s o n s ) .
C f .  ST t e w , " t o  f i x ,  p l a n t ,  
s e t " ,  t u a ,  " t o  b e  s t u c k ,  
f i x e d ,  f a s t e n e d " .  A l s o  Mdg t o , 
t u ,  " t o  l e a v e ,  r e m a i n " .
C f .  ST wowow, " c o l d ,  u g l y " .  
A l s o  H a u s a  w a w a , " f o o l i s h " .  
F i r s t  r e c o r d e d  f o r  S i e r r a  
L e o n e  i n  C l a r k e  ( p .  J4I4) , 
a n d  f o r  C a l a b a r  i n  F o r d e .  
L i s t e d  By C r u i c k s h a n k  ( 1 9 1 6 )
t u
t u n To f a s t e n ,  k e e p  i n  a  p l a c e  ( o f
wowo U g l y ,  u n a t t r a c t i v e .
f o r  B r i t i s h  G u i a n a .
III. 14. k*k Animals
Few a n i m a l  n a m e s  o f  G h a n a i a n  o r i g i n  a r e  t o  b e  
f o u n d  i n  K r i o .  Of t h e  t h r e e  l i s t e d  h e r e ,  n o n e  h a s  
b e e n  c o n c l u s i v e l y  s h o w n  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  ST ,  a n d  
t h e  p r o p o s e d  e t y m o l o g i e s  a r e  t o  b e  r e g a r d e d  a s  m e r e l y  
t e n t a t i v e .  A l l  t h r e e  a r e  m a m m a ls ;  i t  i s  s u r p r i s i n g  
t h a t  n o  n a m e s  o f  f i s h  d e r i v e d  f r o m  T w i  o r  Ga h a v e  
b e e n  l o c a t e d  i n  K r i o ^ c o n s i d e r i n g  t h a t  m a n y  f i s h e r m e n  
i n  S i e r r a  L e o n e  a r e  G h a n a i a n s .
W e s t  A f r i c a n  l e m u r  ( t h i s  i t e m  
i s  n o t  w i d e l y  k n o w n ) .
? C f .  ST o - g u a n t e x i - b a , " l a m b 11 
o - g u a n - t e g , " s h e e p " , o - g u a n , 
" s h e e p ,  g o a t " .
D u i k e r ,  c h e v r o t a i n  ( a n t e l o p e  s p . )  
? C f . ST a n d  Ga o - f r o t e , o -  
f l o t e , " a n t e l o p e  s p . " ,  *  s t  
a b 6 a , p i .  m b o a , mrnoa, " a n i ­
m a l ,  b e a s t " ,  o r  ST p - t r o m m b o  
" a n t e l o p e  s p , " .  F i r s t  r e -
a n g w a n t i b o
f r i t a m b o  ' 
f l i t a m b o
* • 4 1 1 -
c o r d e d  i n  C l a r k e  ( p .  1 1 7 )  a s  "f i l -  
l e m t a m b a l u  Mende f i l i t a m b o  a p p e a r s  
t o  b e  K r i o - d e r i v e d . 
p e k r o  S m a l l  s q u i r r e l - l i k e  m a m m a l .
C f .  ST a b e k u r a , " m o u s e  l i v i n g  o n  
p a l m  n u t s " .  A l s o  Mende  p s k u l o ,
" b u s h  c a t ,  m u s k r a t " ? .
I I I . i l . 14.5 P l a n t s
As m i g h t  b e  e x p e c t e d ,  p l a n t s  w i t h  G h a n a i a n - d e r i v e d  
n a m e s  i n  K r i o  a r e  u s e d  e i t h e r  i n  c o o k i n g  o r  m e d i c i n a l l y .  
B e c a u s e  t h e  n a m e s  a r e  G h a n a i a n - d e r i v e d ,  i t  may b e  a s s u m e d
r
t h a t  t h e y  w e r e  i n t r o d u c e d  b y  G h a n a i a n  s e t t l e r s ,  e x c e p t  
i n  t h o s e  c a s e s  w h e r e  t h e  n a m e s  a r e  d e m o n s t r a b l y  o f  J a m ­
a i c a n  M a r o o n  o r i g i n  ( e . g .  k o k o ,  k r e q k r e ) .
Two o f  t h e  f o l l o w i n g  no  l o n g e r  o c c u r  i n  K r i o .  Of 
t h e  r e m a i n i n g  f i v e ,  a l l  b u t  o n e  a r e  u s e d  a s  i t e m s  o f  
f o o d .
"b o o n y  b o o n y " F r a n k i n c e n s e .  (C) .
? C f .  3T boiQ, " t o  e m i t  a n  o d o u r  o r  
p a r t i c u l a r  s c e n t " .
4 1 2 -
b o b o
a b o b o
o b o b o M u c i l a g e n o u s  b e a n  s p . r e s e m b l i n g
b r o a d b e a n s
C f .  Twi a b o b o e ,  k i n d  o f  b e a n "
G-a a b o b o i , " a  b e a n  d i s h " ,  Ewe 
b o b o ,  " f o o d  c o n s i s t i n g  o f  b o i l e d
b e a n s " ,
k o k o C o c o - y a m ,  x a n t h o s o m a  s a g g i t i f o l i u m
( t a y e ,  t a n n i a ,  t a y o n n e ,  y a u t i a ) .
C f .  Twi k o o k o , k o o k o , " a n y  o f
t h r e e  k i n d s  o f  e d i b l e  r o o t " .
D a l z i e l  ( 1 9 3 7 )  s t a t e s  t h a t  t h i s
i t e m  w a s  b r o u g h t  t o  t h e  G o l d
C o a s t  f r o m  t h e  W e s t  I n d i e s  i n
l 8 I | 3  . A l s o  B i n i  i y o k h o , " c o c o ­
y a m '
k r e q k r e
k r e r j k r e n C o r c h o r u s  o l i t o r i u s ,  a  m u c i l a g e n o u s
v e g e t a b l e  s p . a l s o  k n o w n  a s  b u s h
o c k r a ,  J e w ’ s  m a l l o w  o r  l o n g - f r u i t e d
* - 4 1 3 -
j u t e .  The name a l s o  a p p l i e s  t o  
t h e  h i b i s c u s  s a b d a r i f f a ,  a l s o  
c a l l e d  G u i n e a  o r  J a m a i c a  s o r r e l ,  
r e d  s o r r e l ,  s o u r - s o u r ,  r o s e l l e  o r  
o s e i l l e  d e  G u i n e e .
C f .  Twi  k y e r l f l k y s , " b a s k e t " ,  
a s  t h e  s o u r c e - w o r d  f o r  JC 
k r e n g - k r e  o r  k r e n g - k r e n g , " a  
b a s k e t " .  JC a l s o  h a s  k r e n g -  
k r e n g  k a l a l u , " m u c i l a g e n o u s  
p l a n t  s p . ,  p r o b a b l y  o c k r a "  
( c f .  K r i o  n a m e s  w h i c h  i n c l u d e  
' b u s h  o c k r a '  a n d  ' J a m a i c a  
s o r r e l ' ) .  T h i s  l a t t e r  w as  
b r o u g h t  t o  S i e r r a  L e o n e ,  a l ­
t h o u g h  t h e  s e c o n d  e l e m e n t  h a s  
n o t  s u r v i v e d  .
1) A f u r t h e r  g e o g r a p h i c a l  a n d  s e m a n t i c  s h i f t  h a s  t a k e n  
p l a c e  i n  C a m e r o o n  P i d g i n ,  w h e r e  t h e  K r i o - d e r i v e d
» 4  1 4 ■*"
l u
l u - b u s A s p i n y  p l a n t ,  t h e  l e a v e s  o f  w h i c h
a r e  w r a p p e d  a r o u n d  t h e  f o r e h e a d  a s
a  c u r e  f o r  h e a d a c h e .
? C f .  Ewe l u ,  " s p i k e d  m i l l e t " ,  
"m e I l e y n (G) G - r i s - g r i s  t r e e .
C f .  Twi a - m e r e , " t r e e  u s e d  a s  
a  m e d i c i n e " .  F o r  f u r t h e r  e x ­
a m p l e s  o f  t h e  v o w e l  c o r r e s p o n ­
d e n c e  Twi / e /  : K r i o  / i / ,  s e e  
I I I . 1 ^ . 3 . 1 . c  .
i t e m  h a s  a c q u i r e d  t h e  f o r m  k e r i g k e r i q  o r  k e r i p k e r i  
( S c h n e i d e r ,  I 9 6 0 ) ,  a n d  t h e  s o l e  m e a n i n g  o f  " s l i p p e r y " .  
S i g n i f i c a n t l y ,  J C ,  K r i o  a n d  C.P e a c h  h a v e  tw o  f r e e  
v a r i a n t s ,  o n e  w i t h  a n d  o n e  w i t h o u t  a  f i n a l  n a s a l ;  b u t  
t h e  s t r o n g  p o s s i b i l i t y  o f  c o n v e r g e n c e  w i t h  a  f o r m  f r o m  
a  l o c a l  i n d i g e n o u s  l a n g u a g e  i s  s u g g e s t e d  b y  t h e  w i d e ­
s p r e a d  o c c u r r e n c e  o f  t h e  i t e m  i n  S i e r r a  L e o n e ,  i n  e a c h  
c a s e  m e a n i n g  e i t h e r  " b u s h  o c k r a "  o r  " r e d  s o r r e l " :  Tem-
n e  k e r e ^ k e r e r ) , Mende p g e q g e , S h e r b r o  k r i ^ k r i n - d e , K i s s i  
y o - q g e q g e y o  , Limb a  k e r e r j k e r e , K o r a n k o  k i l i q k i l a  a n d  
( S i e r r a  L e o n e )  M a n i n k a  k i r i r ] g e r e  o r  k i r i i Q k i l a .
• * 4 1 5 “
1 1 1 .14.14.6 Food and drink
a g b a k r a
a k p a k r a I l l e g a l l y - d i s t i l l e d  s p i r i t .
C f .  G-a a k p a k r a , " l o c a l l y  
d i s t i l l e d  g i n " .
a l i f u d i F r e e ,  g r a t i s  ( e s p e c i a l l y  o f  f o o d ) .
C f .  Twi a l i f u d e ,  " c h e a p  o r
u n p a i d - f o r  t h i n g s ,  e s p e c ­
i a l l y  f o o d " .
a t  sumo F r i e d  d o u g h - c h i p s ,  s e r v e d  a t  p a r ­
t i e s ,  e t c . ,  a l s o  c a l l e d  t s i n t s i n .
C f .  Twi  a t w e m o , a twumo f o r
t h e  same i t e m .  A b r a h a m s
l i s t s  a t s a m o  i n  H a u s a  a s  " a
t y p e  o f  Y o r u b a  p a s t r y " ,  b u t
n o  s i m i l a r  f o r m  h a s  b e e n  l o ­
c a t e d  i n  t h e  l a t t e r  l a n g u a g e .
f u f u C a s s a v a  p a s t e ,  a  s t a p l e  f o o d  o f
t h e  C r e o l e s .
Cf. Twi fufuu, Ga fufu, fufui,
" f o o f o o " , S i m i l a r  f o r m s  a r e  
f o u n d  t h r o u g h o u t  W e s t  A f r i c a  
m e a n i n g  " w h i t e "  ( e . g .  L im b a  
f u f u , SY f u f S ) . A l s o  w i d e ­
s p r e a d  a m o n g s t  A t l a n t i c  c r e o l e s ,  
S r ,  J C ,  P u e r t o  R i c o ,  e t c ,  
k u r a  C o m p l e t e l y  ( e a t e n ) ,  a s  i  d o n  i t  am k~
" h e  h a s  e a t e n  i t  c o m p l e t e l y " .
C f .  Ewe k u r a , " c o m p l e t e l y " .  
I I I . l 4 . i 4.7  Home a n d  h o u s e h o l d
A t  l e a s t  t h r e e  o f  t h e  i t e m s  l i s t e d  h e r e  o c c u r  i n  
S r a n a n  a n d / o r  J a m a i c a n  C r e o l e ,  a n d  m u s t  h a v e  b e e n  a d o p t e d  
i n t o  C r e o l e  c u l t u r e  v e r y  e a r l y  o n :  k a t a ,  k o t o k u  a n d  w a r ! . 
O t h e r s ,  s u c h  a s  k e n t e  a n d  p e t £ s i  ( u l t .  E n g l i s h )  a r e  o f  
m u c h  m o r e  r e c e n t  p r o v e n a n c e .  W h i l e  t h e  p r e s e n c e  o f  a l i  
( a  f i s h i n g  n e t )  i s  u n d e r s t a n d a b l e  ( s e e  I I I . I 4. O . 3 ) ,  i t  
i s  s u r p r i s i n g  t h a t  t e r m s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  f i s h i n g  i n ­
d u s t r y ,  a n d  f o r  s p e c i e s  o f  f i s h ,  a r e  n o t  m o r e  n u m e r o u s  
f r o m  G h a n a i a n  l a n g u a g e s  i n t o  K r i o .
- 4 1 7 “
a l l
a l i ~ n £ t  f F i s h i n g  n e t  t y p e .
C f .  T w i ,  G-a a l l ,  " f i s h i n g  n e t " .  
k a t a  H e a d - c a r r y i n g - p a d .
C f .  Twi k a t a ,  " t o  b e  c o v e r e d " ,
13 k a t a - h o , " a  c o v e r i n g " .  A l s o  
^  k a t a , k o t a ,  S a r a  a k a t a , T o ­
b a g o  k a t a . P r o b a b l e  c o n v e r ­
g e n c e  f r o m  B a n t u  k h a t a  ( s e e  I I I .  
5 . 0 . 0 . 0 ) .
k e n t e  T y p e  o f  c l o t h  i m p o r t e d  f r o m  G h a n a .
C f . Twi a n d  Ga k e n t e ,  " c o u n t r y  
c l o t h " .
k o t o k u  C o i n - p u r s e ,  m o n e y - p o u c h .
C f .  Tw i  a n d  Ga k o t o k u , " p o c k e t , 
p o u c h ,  m on ey  p o u c h ,  b a g " .
A l s o  S o k o  k o t o ,  I l i k o n g o  q k u t u  
( s e e  1 1 1 . 5 * 0 . 0 ) ,  F i r s t  r e c o r d e d  
i n  S i e r r a  L e o n e  i n  C l a r k e  ( I 8 I4 3 ) 
p .  3 6 ,  a s  " k o o t i  k o o s " .
p e t £ s i
a k p s t £ s i  { S t o r e y - h o u s e ;  u p s t a i r s .
C f .  Ga k p a t a s i , " u n d e r - r o o f " .
A l s o  SY ( u l t i m a t e l y  f r o m  Eng 
" u p s t a i r s ” ) , I n  K r i o ,  G a ,  SY 
a n d  L i b e r i a n  E n g l i s h  ( o p s t i e z )
t h e  w o r d  i s  a l s o  u s e d  f o r  i l ­
l e g a l l y - d i s t i l l e d  l i q u o r .  
s a p o  L o o f a h  ( l u f f a  c y l i n d r i c a ,  l o o f a h
g o u r d ,  v e g e t a b l e  s p o n g e ,  c o u r g e  
t o r c h o n ) , a d o p t e d  f r o m  K r i o  b o t h  
b y  Mende s a p o , s a f o  a n d  Temne s a p o . 
A l s o  K r i o  s a p o - 6 k r o , " l u f f a  p s g y p t i c a ,  
s m o o t h  l o o f a h " ,
C f .  T w i  o - s a - p o w , o s a f o , " l o o ­
f a h ” . F i r s t  r e c o r d e d  i n  K r i o  
b y  C l a r k e  (18143) p .  l i } 3 ,  a s  
” s ap o ” .
w a r !  A game p l a y e d  o n  a  b o a r d  h a v i n g  1 2
h o l l o w s ,  w i t h  c o u n t e r s  ( K r i o  s i d ) .
** 4 1 0 w
Cf. Twi ware, "board game”.
A l s o  K i k o n g o  w a d i  ( 1 1 1 . 5 * 0 . 0 . 0 ) .  
W i d e s p r e a d  i n  New W o r l d  c r e o l e s ;
S r .  J C ,  G u ,  e t c .
I I I .  14. i | .  8 M i s c e l l a n e o u s
b e b r e b e
b e b e r e b e P l e n t i f u l .
C f .  Twi b e b g r e b e ,  " m u c h ,  m a n y ” .
d a s A t i p ,  g r a t u i t y ;  t o  t i p .
C f .  Ga d a s e , " t h a n k  y o u " .  T h i s  
i s  p a r a l l e l e d  i n  CCP " c u m s h a w ” 
[ k A m s o ] , " t i p " ,  f r o m  C h i n e s e  
kAm t s i a ,  " g r a t e f u l  t h a n k s " .
d o t ! D i r t ,  e a r t h ,  s o i l ;  d i r t y .
C f .  Twi d o t e , " s o i l ,  e a r t h ,  c l a y "
F o r  c h a n g e  o f  s e c o n d  v o w e l  s e e
I I I . I | . 3 . 1 c .  C o n v e r g e n c e  f r o m  
E n g  d i r t y , SY d o t i . A l s o  S r ,  J C ,
G-u.
*“ 42 0  m
e n t i
m an y  am a n y  a
n a s o
n y a k a n y a k a
" o b i "  (M)
I n d e e d ,  r e a l l y ,  s u r e l y .
? C f .  Twi e n t i , " t h e r e f o r e ,  o n  
t h a t  a c c o u n t " ,  C o r n i s h  d i a l e c t  
h a s  a i n ' t - e e  ( <  a i n ' t  i t )  (EDD) 
w i t h  t h e  m e a n i n g  " i n d e e d " ; a l s o  
Gu e n t i , L i b e r i a n  E n g l i s h  e n e . 
R u i n e d ,  b r o k e n ,  s c a t t e r e d ,  s m a s h e d .
G f .  Twi m a n y a m a n y a , " d i s o r d e r l y ,  
s c a t t e r e d " .
T h a t  i s  w hy ,  t h a t  i s  h o w ;  t h u s .
? C f .  G-a n a s o , " m o r e o v e r " ,  K r i o  
f o r m  i s  p r o b a b l y  n a  ( c o p u l a  v e r b )
+ sjo ( " s o " ) ,
G o o e y ,  m e s s y ,  s o g g y .
C f .  Twi n y a k a - n y a k a , " c u t  i n t o  
p i e c e s " .  A l s o  JC n y a k a - n y a k a , 
" m u d d y ,  s l o p p y ,  d i s o r d e r l y ,  r a g g e d " .  
W i t c h c r a f t .
Cf, Twi obayi-f6 , "sorcerer", Akan
p i t i p i t f  ^
p l p i p i
s e
a b a y i d e , ’’w i t c h c r a f t ,  s o r c e r y ” . 
A l s o  S r ,  JG o b i a ,  M a r t i n i q u e  Gr 
F r  o b i a h , " s o r t i l e g e ” .
T r i c k l i n g ,  s q u i r t i n g ,  i n  s p u r t s ,  e . g .  
d i  w a t a  d e  k o m o t  p ~ , ’’t h e  w a t e r  i s  
c o m i n g  o u t  i n  s p u r t s ” .
G f .  Twi p i i , p i i i p i t i , " m u c h ,  
c o n t i n u o u s l y ” . T w i  a n d  K r i o  f o r m s  
p o s s i b l y  b o t h  a d o p t e d  f r o m  P i t i -  
n e g u e  o r  F r e n c h  p e t i t - p e t i t ; c f .  
Te p s t h i p e t h i  f r o m  sam e  s o u r c e .  
C o n j u n c t i v e  r e l a t i v e  p r o n o u n  f o l l o w i n g  
v e r b s  o f  c o m m u n i c a t i o n  o r  m e n t a l  p r o -  
c e s s e s  b e f o r e  a n  o b j e c t  c l a u s e  ( a  b i n  
memba s e  y u  d o n  g o , ” 1 t h o u g h t  y o u ’ d  
g o n e ” , u n a  n o  s e  a  s i k , " y o u  know I ’m 
u n w e l l ” ) .
G f . Twi a e  w i t h  sam e  m e a n i n g .
A c a i q u e  f r o m  A f r i c a n  g r a m m a t i c a l
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t s e r
t s e t s e
t u m b a
u s e  o f  t h e  p a r t i c l e ,  w h i c h  i s  
n e a r l y  a l w a y s  i d e n t i c a l  w i t h  
t h e  v e r b  m e a n i n g  " t a l k "  o r  " s a y 11 
S r  h a s  t a k i  ( <  E n g  " t a l k " )  , JC 
a n d  Gu h a v e  se_.
To t e a r ,  s l i c e ,  r i p ,  r e n d .
C f .  Ga t s e r e , “ t o  r e n d " ,  a l s o  
E ng  " t e a r " .
To s l i c e ,  h a c k
G f .  Ga t_ se ,  " t o  t e a r  a p a r t " ,  
a l s o  Eng " t e a r " .
T y p e  o f  l a r g e  p e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t ,  
d ru m  t y p e .
C f ,  Twi a t  &mp k v \ , Ewe t i m b o ,  JG 
t u m b a , t u m b e , C u b a n  S p a n i s h  a n d  
P a p i a m e n t u  t u m b a , a s  n a m e s  o f  
d r u m  t y p e s  o r  d a n c e s  t o  a c c o m ­
p a n y  d r u m m i n g .
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1 1 1 . 0 . 0  WESTERN BANTU
The  name Atam w a s  g i v e n  i n  F r e e t o w n  t o  a l l  L i b e r a t e d  
A f r i c a n s ,  r e g a r d l e s s  o f  l i n g u i s t i c  a f f i l i a t i o n ,  who came 
f r o m  t h e  W e s t  A f r i c a n  c o a s t a l  a r e a  b e t w e e n  G a b o n  a n d  A n­
g o l a .  T h e y  c o n s t i t u t e d  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  a n d  m o s t  c o ­
h e s i v e  R e c a p t i v e  g r o u p s  i n  t h e  C o l o n y .
1 1 1 . 5 . 0 . 1  C i r c a  1 8 1 0 ,  f o r t y - t w o  Atam w e r e  b r o u g h t  t o
F r e e t o w n ,  a l l  o r i g i n a l l y  f r o m  C a b i n d a  a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  
( 1 )R i v e r  Congo  v ' .  A s e t t l e m e n t  w as  e s t a b l i s h e d  o n  S i g n a l  
H i l l ,  o n  t h e  s i t e  o f  a n  e a r l i e r  Temne v i l l a g e ,  a n d  nam e d  
New C a b e n d a ;  b u t  b y  1 81 6  t h e i r  d e s i r e  f o r  a  c o a s t a l  e n v i ­
r o n m e n t  r e s u l t e d  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  C o ng o  Town,  o n  
l a n d  p u r c h a s e d  f r o m  a  M a r o o n  woman, a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  
C ongo  R i v e r  ( i n  r e a l i t y  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  c r e e k )  i n  
W h i t e m a n ’ s B a y .  By 1 8 1 9 ,  w o r k  h a d  b e g u n  o n  t h e  e r e c t i o n  
o f  a  s t o n e  c h u r c h ,  p a r t i a l l y  f i n a n c e d  b y  t h e  c o m m u n i ty
1)  D e t a i l s  c o n c e r n i n g  t h e  Atam i n  S i e r r a  L e o n e  a r e  f r o m  
F y f e  ( 1 9 6 2 ) ,  p p .  1 1 5 ,  1 2 0 ,  2 9 3 ,  5 0 I4 a n d  5 I4 6 .
*■ 4 2  4 m
i t s e l f ,  an d  a  l o c a l  r e s i d e n t  w a s  t e a c h i n g  a t  t h e  s e t t l e ­
m e n t ' s  s c h o o l .
I I I . 5 • 0 . 2  W h e r e v e r  t h e y  w e n t ,  t h e  C ongo  h a d  a  s t r o n g  s e n s e
o f  t r i b a l ,  a n d  e s p e c i a l l y  l i n g u i s t i c ,  u n i t y .  K i k o n g o  i s
o n e  o f  t h e  v e r y  f e w  A f r i c a n  l a n g u a g e s  t o  h a v e  s u r v i v e d  i n
( 1 )t h e  New W o r l d  i n t o  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  '  ' ,  a n d  i t s  l e x i c a l  
i m p a c t  u p o n  s u c h  c r e o l e s  a s  S a r a m a c c a n ,  P a l a n q u e r o ,  H a i ­
t i a n ,  P r i n c i p i e n s e  a n d  J a m a i c a n  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l e .
As l a t e  a s  1 8 ^ 0  C ongo  a n d  Loko  w e r e  e n g a g e d  i n  f i g h t i n g ,  
m o t i v a t e d  b y  t r i b a l  p r i d e ,  a t  K e n t  V i l l a g e .  T o - d a y  no  
s u c h  a n i m o s i t y  e x i s t s ,  a n d  fe w  C r e o l e s  o f  C o n go  a n c e s t r y  
a r e  a w a r e  o f  t h e  p r o v e n a n c e  o f  t h e i r  f o r e f a t h e r s  e x c e p t  
p e r h a p s  i n  C ongo  Town I t s e l f ,  w h e r e  t r a c e s  o f  t h e  l a n g ­
u a g e  r e p o r t e d l y  s t i l l  e x i s t .  One i n f o r m a n t ,  a  m i d d l e - a g e d  
woman f r o m  t h a t  d i s t r i c t  o f  F r e e t o w n ,  h a s  b e e n  a b l e  t o
1)  S e e  H a n c o c k  ( 1 9 6 9 ) ,  p .  2 0 .  Congo l a n g u a g e  i n f l u e n c e  
u p o n  t h e  G u l f  o f  G u i n e a  c r e o l e s  a n d  G u y a n a  C r e o l e  i s  
b e i n g  s t u d i e d  b y  F e r r a z  ( U n i v e r s i t y  o f  t h e  W i t w a t e r s -  
r a n d )  a n d  B i c k e r t o n  ( U n i v e r s i t i e s  o f  G e o r g e t o w n  a n d  
L a n c a s t e r )  r e s p e c t i v e l y .
-  4 2 5 -
p r o v i d e  s e v e r a l  s e n t e n c e s  l e a r n e d  f r o m  h e r  g r a n d m o t h e r  
i n  w h a t  s h e  c a l l s  C o n g o .  T he  e x a m p l e s  c o l l e c t e d  d e m o n ­
s t r a t e  no  i m m e d i a t e  c o n n e c t i o n  w i t h  I l i k o n g o  o r  Mbundu 
h o w e v e r  , a n d  c l e a r l y  m o r e  r e s e a r c h  n e e d s  t o  b e  u n d e r ­
t a k e n  o n  r e s i d u a l  l a n g u a g e s  i n  F r e e t o w n  b e f o r e  a  d e f i n ­
i t i v e  s t a t e m e n t  c a n  b e  m ade  r e g a r d i n g  t h e i r  a f f i l i a t i o n  
a n d  d i s t r i b u t i o n ,
1 1 1 , 5 . 1 - 0  M o s t ,  i f  n o t  a l l  o f  t h e  L i b e r a t e d  A f r i c a n s  
l o o s e l y  c a l l e d  A ta m ,  s p o k e  B a n t u  l a n g u a g e s ;  b u t  o f  t h e  
i t e m s  d i s c u s s e d  h e r e  i d e n t i f i a b l e  a s  B a n t u ,  j u s t  tw o  
d i a l e c t  g r o u p s  a p p e a r  t o  b e  r e p r e s e n t e d ,  v i z .  K i k o n g o  ( K i )  
a n d  M bundu ( M b ) .
1 1 1 , 5 . 1 . 1  i i i k o n g o  e x i s t s  i n  a  g r e a t  m any  d i a l e c t s ;  o v e r  
1 00  h a v e  b e e n  l i s t e d  s p o k e n  o v e r  a n  a r e a  i n c l u d i n g
1) T h e s e  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  t i t i  d i  g u , " b r i n g
w a t e r " ,  y a  k a  z i m b a , " g i v e  me b a m b o o " ,  z i m b a , "b am ­
b o o " ,  a n d  m a n a m a n a  t i i n g w a k  k w e l e l e , " o n e  b o y  a n d  o n e  
g i r l  a r e  d a n c i n g " .
2) B r y a n  ( 1 9 6 1 )  , p p .  $ 6 - 6 2 . .
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t h e  M i d d l e  C o n g o ,  A n g o l a  a n d  t h e  Congo  R e p u b l i c .  One
v a r i e t y ,  kn o w n  a s  C on g o  c o m m e r c i a l ,  P i o t e , I k e l e v e  o r
K i l e t a  ( " l a n g u e  de  l * e t a t H) ,  h a s  b e c o m e  t h e  l i n g u a  f r a n c a
o f  t h e  a r e a ,  a n d  i s  co m m o n ly  u s e d  b y  m i s s i o n a r i e s ,  g o v -
( 1 )e r n m e n t  a g e n t s ,  t r a d e r s ,  e t c .  , T he  n u m b e r  o f  s p e a k e r s  
o f  a l l  h i k o n g o  d i a l e c t s  r u n s  i n t o  s e v e r a l  m i l l i o n s .
I I I . 5 . 1 . 2  M bundu o r  K im b u n d u  i s  s p o k e n  o n l y  i n  A n g o l a ;  
a  d i s t i n c t  b u t  r e l a t e d  l a n g u a g e ,  a l s o  c a l l e d  M b undu ,  i s  
s p o k e n  f u r t h e r  s o u t h  i n  t h e  sam e c o u n t r y ,  b y  p e r h a p s  tw o  
m i l l i o n  p e o p l e .  N u m e r i c a l l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d i a l e c t s  
w i t h i n  t h e  M bundu g r o u p  a r e  N g o l a  a n d  N j i n g a ,  h a v i n g  c a .
1 . 0 0 0 . 0 0 0  s p e a k e r s  b e t w e e n  t h e m .  The r e m a i n i n g  Mbundu 
d i a l e c t s  n u m b e r  a  t o t a l  s p e a k i n g  p o p u l a t i o n  o f  l e s s  t h a n
1 0 0 . 0 0 0 .
1 1 1 . 5 * 1 * 3  W e s t e r n  B a n t u  l a n g u a g e s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  
a  w e l l - d e v e l o p e d  s y s t e m  o f  c l a s s  p r e f i x i n g  ( c f .  T e m n e ) ,
1)  T h i s  i s  b e i n g  o u s t e d  b y  L i n g a l a  i n  som e a r e a s .
-  42 7 -
g r a m m a t i c a l  a n d  l e x i c a l  t o n e ,  a n d  l a c k  o f  g e n d e r  d i s ­
t i n c t i o n .  D e r i v e d  f o r m s  f r o m  co m p o u n d  s u f f i x i n g  a r e  
common. A l l  s y l l a b l e s  a r e  o p e n ,  a n d  d i p h t h o n g s  a r e  r a r e .  
H o m o r g a n i c  n a s a l s  f r e q u e n t l y  o c c u r  b e f o r e  s t o p s ,  e v e n  i n  
w o r d - i n i t i a l  p o s i t i o n .  T h e s e  l a t t e r  a r e  l o s t  i n  l i r i o ,  
t h u s  K i  Tpkata  >  K r  k a t a , K i  mboma >  K r  b o m a n .
1 1 1 . 5 . 2 . 0  T he  m a j o r i t y  o f  t h e  i t e m s  o f  p o s s i b l e  W e s t e r n  
B a n t u  o r i g i n  f a l l  i n t o  t h e  c a t e g o r y  o f  m u l t i p l e  e t y m o l o g y ,  
a n d  t h e  o c c u r r e n c e  o f  l o o k - a l i k e s  I n  K i k o n g o ,  e t c . ,  may 
b e  p u r e l y  f o r t u i t o u s .  S u c h  i t e m s  a s  b a n d a , k o n i ( - r a b i t ) , 
l o s , s u s , e t c . ,  a r e  d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  V I . 3 . 0 . 0  u n d e r  
c o n v e r g e n c e .
1 1 1 . 5 . 2 . 1  S e v e r a l  E n g l i s h - d e r i v e d  i t e m s ,  a n d  o ne  o r  tw o  
o f  A f r i c a n  o r i g i n ,  w h i c h  a r e  s h a r e d  b y  b o t h  K r i o  a n d  W e s ­
t e r n  B a n t u ,  w e r e  v e r y  p r o b a b l y  i n t r o d u c e d  i n t o  some o f  
t h e  l a t t e r  l a n g u a g e s  b y  t h e  g r e a t  n u m b e r  o f  S i e r r a  L e o n ­
e a n s  —  e s p e c i a l l y  Mende —  who w e r e  i m p o r t e d  a f t e r  1 8 8 5
(1 'Ia s  a  c h e a p  l a b o u r  f o r c e  i n t o  t h e  Congo  F r e e  S t a t e  v } t o
1) F y f e ,  o p .  c i t . ,  p p .  5 0 I4 a n d  .
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w o r k  o n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  r a i l w a y s ,  e t c .  T h i s  p r o b a b l y
a c c o u n t s  f o r  J e s p e r s e n . ’ s h a v i n g  b e e n  a b l e  t o  o b t a i n  s p e c -
( 1 'li m e n s  o f  P i d g i n  E n g l i s h  f r o m  t h e  Congo '  ' ,  a  c o u n t r y  n o t  
n o r m a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h a t  l a n g u a g e .  A f r i c a n  i t e m s  i n  
W e s t e r n  B a n t u  o f  p o s s i b l e  U p p e r  G u i n e a  o r i g i n  i n c l u d e  b a n g  a . 
d i y a m b a , k p s t ( e ) k p £ t ( s ) , p o t o p o t o , s a m b a  a n d  s a k a ; b e c a u s e
o f  t h e  l i k e l i h o o d  o f  c o n v e r g e n c e ,  t h e s e  i t e m s  h a v e  a l s o  
b e e n  d i s c u s s e d  i n  Y I . 3 . 0 . 0  b e l o w .  C f .  a l s o  d e  a n d  n a  i n  
t h e  same c h a p t e r ,  a n d  l o b i t o  i n  c h a p t e r  I ' l . l . y . l d ,
1 1 1 . 5 * 2 . 2  I t e m s  o f  l i k e l y  B a n t u  o r i g i n  i n  K r i o
The i m p r o b a b i l i t y  o f  m u ch  d i r e c t  W e s t e r n  B a n t u  i n f l u e n c e  
u p o n  K r i o  l e x i c o n  i s  g i v e n  m o r e  w e i g h t  b y  t h e  f a c t  t h a t  o f  
t h e  i t e m s  d i s c u s s e d  h e r e ,  w h i c h  a r e  m o s t  l i k e l y  t o  b e  o f  
B a n t u  o r i g i n ,  a l l  o c c u r  i n  New W o r l d  c r e o l e s  a s  w e l l ,  a n d  
may t h u s  h a v e  n o t  e n t e r e d  K r i o  f r o m  a n  i m m e d i a t e  B a n t u  
s o u r c e :
1)  0 .  J e s p e r s e n ,  L a n g u a g e ,  i t s  n a t u r e ,  d e v e l o p m e n t  a n d
o r i g i n , L o n d o n ,  1 9 2 2 ,  p .  22L[.
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b o m a n  P y t h o n ,  b o a  c o n s t r i c t o r .
C f .  K i  m bom a , " p y t h o n " .  A l s o  
S r  a b o m a , S a r a  b o m a , Gu bA m e,
CP mboina .
d z o m b i  S p i r i t ,  g h o s t .  A l s o  i n  t h e  c o m b i n ­
a t i o n  w a n - f u t - d z o m b i , n a  c e r t a i n  
s p i r i t n .
C f .  K I  nzumb i  , Mb nzum be  , 11 a  
g h o s t " .  A l s o  S r  dzumb i , S a r a  
d z o m b i , Guy d z A m b i , JC d z o m b i ,
C r e o l e  D u t c h  z u m b i , H a i t i a n  
/
z p b i , Eng z o m b i e . V a i  h a s  
n z u m a ,  " g h o s t ” . 
d z o q g a  A s p e a r .
C f .  K i ,  Mb, N yom be ,  Mimboma a n d  
B a s u n d e  d i p n * g a  [ d y o p g a ] , na  
s p e a r " .  A l s o  JC " j u n g a "  f d z o p g a ] , 
" a  f i s h i n g  l a n c e " .  
gumbe Drum t y p e .
®  H k u m b i , K i  x igoma, " d r u m " .
A l s o  JC g u m b a , g u m b e , g o m b e ,
Gu g o m a .
k a n d a  S k i n ,  r i n d ,  p e e l ,  b a r k ,  s h e l l .
C f . K i  k a n d a , K a b e n d a  p k a n d a ,  
" s k i n 1*. A l s o  JC k a n d a , " p e r i ­
c a r p  o f  p a l m  k e r n e l " ,  CP k a n d a , 
" s k i n " .
k a t a  H e a d - c a r r y i n g - r i n g  o r  p a d .
C f .  K i ,  Mb, p k a t a , " h e a d  p a d " .  
A l s o  S a r a  a k a t a , JC k o t a , k a t a , 
CP k a t a . P r o b a b l y  n o t  T w i  ( s e e  
I I I . 4.14*7) a s  s u g g e s t e d  i n  DJE .
1 aw law  F o o l i s h ,  l i g h t - h e a d e d .
C f .  K i  l a u , " m a d n e s s " ,  k i l a w u , 
"m ad m an " .  A l s o  S r  1 a w l a w , S a r a  
l a u ,  " f o o l i s h ,  m a d " .
1 1 1 , 3 . 2 . 3  I d e o p h o n e s
A l t h o u g h  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  i d e o p h o n e s  w i t h  a n y  
o n e  s o u r c e  l a n g u a g e  i s  t e n u o u s ,  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t
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s e v e i ’a l  o f  t h e  i t e m s  f a l l i n g  i n t o  t h i s  c a t e g o r y  i n  K r i o  
h a v e  c o u n t e r p a r t s  i n  W e s t e r n  B a n t u  l a n g u a g e s .  D a e l e m a n  
( 1 9 6 8 )  l i s t s  n e a r l y  t h i r t y  i d e o p h o n e s  o f  K i k o n g o  o r i g i n  
i n  S a r a m a c c a n  ( p p .  3 1 - 3 1 4 ) ,  a n d  p o i n t s  o u t  t h a t  t h i s  w o r d  
c l a s s  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  o f  B a n t u  l a n g u a g e s  —  
a l t h o u g h  o f  c o u r s e  e q u a l l y - w e l l  r e p r e s e n t e d  i n  Kwa a n d  
W e s t  A t l a n t i c  l a n g u a g e s .
g b a m a  T i g h t l y ,  f i r m l y :  d i  t a w a b o l t  f a -
s i n  g b a m a , " t h e  b o l t  f a s t e n e d  t i ­
g h t l y "  ,
? C f .  K i  b a m a , " t i g h t e n "  ( n o t  
a n  i d e o p h o n e ) .
1 £ b £ l £ b §  S u p p l e l y ,  l o o s e l y ,  f l e x i b l y .
C f .  K i  l e b e l e b e , " s u p p l e " .
A l s o  CP l e b e l f e b e , " f l e x i b l e " ,  
l e v ®  i C r  l e b i , l e b e ,
" l i g h t " .
t e ( e . . . )  I d e o p h o n e  o f  e x t r e m i t y :  i  d e  d z s k p g
t e , " s h e  t a l k s  SO m u c h " ,  i  m o na  t e ,
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" i t  m a k e s  me SO f e d  u p " .
C f .  K i  t e e e  , " i d e o p h o n e :  
u n t i l ,  t o  a n  e x t e n t " .  W i t h  
t h e  same s y n t a c t i c  d i s t r i b ­
u t i o n  a s  K r i o .
t 6 k 5 t o k 6  I d e o p h o n e  o f  w a t e r ,  m ud ,  e t c . ,
b u b b l i n g ,  o r  o f  r i c e  b o i l i n g  
i n  a  p o t : d i  r e s  d e  b iv s l  t o k o -
t o k 6 , " t h e  r i c e  i s  b o i l i n g  m e r ­
r i l y "  .
C f .  Ngombe t o k o , " t o  b u b ­
b l e  ( o f  b o i l i n g  w a t e r ) " ,  
n o t  a n  i d e o p h o n e . 
t s e n t s e n t s i  S m a r t ,  t i d y ,  e s p .  o f  b e i n g
d r e s s e d :  y u  d o n  d r e s o p  t s ~ ,
" y o u ’ v e  d r e s s e d  u p  s m a r t l y " .
C f .  K i  k y e k y e k y e , " n i c e ,  
a t t r a c t i v e ,  c l e a r " .  A l s o  
^ a r a  c & n c e , " n i c e ,  p r e t t y ,
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n e w " ,  Mdg c £ y i , " f i n e ,  b e a u ­
t i f u l "  .
w a l a w a l a  I n  m a s s e s ,  o f  f i s h  s w im m in g :  dj.
f i s  d e  swim w~ n a  d i  r i v a , " t h o s e  
f i s h  a r e  sw im m in g  I n  s h o a l s  i n  
t h e  r i v e r " .
C f .  K i  w & l a w a l a , " l a r g e ,  w i d e " .
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1 1 1 . 6 . 0 . 0  WOLOF
W o l o f  s p e a k e r s  f r o m  S e n e g a m b i a  w e r e  a m o n g s t  t h e  
e a r l i e s t  R e c a p t i v e s  i n  t h e  F r e e t o w n  C o l o n y ;  a  g r o u p  a r e  
r e c o r d e d  a s  h a v i n g  b e e n  f a r m i n g  o n  t h e  s l o p e s  o f  L e i c e s ­
t e r  M o u n t a i n  a s  e a r l y  a s  1807  , T h e  v i l l a g e  o f  B a t h ­
u r s t  w as  f o u n d e d  i n  t h e  C o l o n y  i n  l 8 l 8 ,  a n d  w as  p o p u l a t e d  
m a i n l y  b y  W o l o f  a n d  B a s s a .  H a n n a h  R i l h a m  w a s  a b l e  t o  
p r e a c h  t h e r e  i n  W o l o f  d u r i n g  t h e  1 8 3 0 J s .
1 1 1 . 6 . 0 . 1  T h e r e  h a v e  l o n g  b e e n  c l o s e  a d m i n i s t r a t i v e  t i e s  
b e t w e e n  S i e r r a  L e o n e  a n d  t h e  G a m b ia ;  f r o m  1 8 2 1  t o  l81}3 
a n d  a g a i n  b e t w e e n  1 8 6 6  a n d  1 8 8 8  t h e y  s h a r e d  t h e  sam e  c o ­
l o n i a l  g o v e r n m e n t ,  b a s e d  i n  F r e e t o w n .  T h e r e  i s  a  C r e o l e  
p o p u l a t i o n  i n  t h e  G a m b ia n  c a p i t a l  * B a t h u r s t  ( B a n j u l ) ,  c a l ­
l i n g  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  k r i o  d i a l e c t  A k u ,  a n d  n u m b e r i n g
1 )  F y f e  ( 1 9 6 2 ) ,  p .  107  .
2)  Op. c i t . ,  p .  1 8 2 .  The same s o u r c e  ( p .  2 8 8 )  l i s t s
t h e  W o l o f  a s  h a v i n g  f o r m e d  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e
Roman C a t h o l i c  c o m m u n i t y  i n  F r e e t o w n  d u r i n g  t h e  l 8 L|0 '’ s ,
b u t  t h e  18148 C e n s u s  l i s t e d  o n l y  1 6  s p e a k e r s  o f  t h e
l a n g u a g e  f o r  t h e  w h o l e  o f  F r e e t o w n .
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now p r o b a b l y  s o m e t h i n g  l e s s  t h a n  14,000   ^^  . I t  i s  g e n ­
e r a l l y  a s s u m e d  t h a t  t h e y  a r e  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  S i e r r a  
L e o n e a n  t r a d e r s ,  a l t h o u g h  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  K r i o  ( i . e .
Aku) d e v e l o p e d  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  t h e  F r e e t o w n  v a r i e t y ,
( 2}o r  may e v e n  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  a t  a n  e a r l i e r  d a t e  ' ' .
1 1 1 . 6 . 1 . 0  W o l o f  i s  s p o k e n  a l o n g  t h e  A t l a n t i c  c o a s t  f r o m
t h e  M a u r i t a n i a n  b o r d e r  t o  t h e  S e n e g a l  R i v e r ,  a n d  s e r v e s  
a s  a  l i n g u a  f r a n c a  t h r o u g h o u t  S e n e g a m b i a  f o r  s e v e r a l  m i l ­
l i o n  p e o p l e .  The W o l o f  r e f e r  t o  t h e  a r e a  t h e y  i n h a b i t
a s  [ j o l o f ] ,  a n d  t o  t h e m s e l v e s  a s  [ o l o f ]  o r  [ w o l o f ] .  I n  
K r i o ,  d z o l o f  r e f e r s  b o t h  t o  t h e  t r i b e  a n d  t h e i r  t e r r i t o r y .
1 1 1 . 6 . 1 . 1  W o l o f  h a s  b e e n  c l a s s i f i e d  a s  a  s i n g l e  u n i t  
T ^ i t h i n  t h e  W e s t  A t l a n t i c  g r o u p  o f  l a n g u a g e s  , an d  i s  
s p o k e n  i n  s e v e r a l  m u t u a l l y  c o m p r e h e n s i b l e  d i a l e c t s .  I t s
1)  A c c o r d i n g  t o  The  G a m b ia  i n  b r i e f  ( 1 9 6 5 ) ,  p .  1 1 .
2)  S e e  i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r .
3) I n  W e s t e r m a n n  a n d  B r y a n  ( 1 9 7 0 ) ,  p .  1 8 .
l e x i c o n  c o n t a i n s  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  a d o p t i o n s  f r o m  
H a n d i n g ,  e s p e c i a l l y  M a n d i n k a .
I I I . 6 . 1 . 2  P h o n e m e s  o c c u r r i n g  i n  W o l o f  b u t  n o t  i n  K r i o  
i n c l u d e  t h e  p a l a t a l  p l o s i v e s  [ c ]  a n d  [ j L  t h e  u v u l a r  p l o ­
s i v e  [ q ] , a n d  t h e  u v u l a r  f r i c a t i v e  [ % ] ,  p l u s  t h e  v o w e l s  
[ a ] a n d  [ a ] ,  a n d  l o n g  v o w e l s  c o n t r a s t i n g  w i t h  s h o r t .
W h e re  W o l o f  i t e m s  h a v e  b e e n  a d o p t e d  i n t o  K r i o ,  t h e  f o l l o w ­
i n g  m o d i f i c a t i o n s  h a v e  o c c u r r e d :
a )  'Wo [ c ]  : K r  A § / ,  W° o u n & , ’’a m a t e u r ” , >> K r  t s u n s
b )  Wo [ j ]  : K r  A s / , j " e g g p l a n t ” , > K r  d £ a k a t o  
j " W o l o f ” , >  K r  d z o l o f
c )  Wo [ q ]  : K r  / k / ,  Wo y e q , " s t a r t l e " ,  >  K r  y s k
W° [%] : K r  /■©/, Wo d i t a y , " t a l l o w - t r e e "  >  K r  d i t a
1 1 1 . 6 . 2 , 0  S e m a n t i c  a r e a s  o f  a d o p t i o n  i n t o  K r i o
C o n s i d e r i n g  t h e  l o n g  h i s t o r y  o f  c u l t u r a l  i n t e r c o m ­
m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  B a t h u r s t  a n d  F r e e t o w n  C r e o l e s ,  i t  
i s  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e r e  a r e  s o  f e w  W o l o f - d e r i v e d  i t e m s  
i n  K r i o .  B a t h u r s t  Aku n a t u r a l l y  c o n t a i n s  a  g r e a t  m any  
m o r e  t h a n  F r e e t o w n  K r i o ,  w h i c h  c o n t a i n s  n o  W o l o f - d e r i v e d
i u e m s  n o t  a l s o  o c c u r r i n g  i n  t h e  B a t h u r s t  v a r i e t y .  T he  
tw o  d i a l e c t s  d i f f e r  p r i n c i p a l l y  i n  i n t o n a t i o n .
I I I . 6 . 2 . 1  T he  l a r g e s t  s e m a n t i c  g r o u p  i n c l u d e s  t h e  n a m e s  
o f  p l a n t s ,  p r o b a b l y  i n t r o d u c e d  b y  t h e  W o l o f  t r a d e r s  who 
a r e  f a i r l y  n u m e r o u s  i n  F r e e t o w n .  The  W o l o f  a r e  n o t e d  
among o t h e r  t h i n g s  f o r  t h e i r  c u i s i n e ,  J o l o f f  r i c e  a n d  t h e  
s i m i l a r  b s n a c i n  a d o p t e d  b y  m o s t  c o a s t a l  p e o p l e s  a s  f a r  a s  
t h e  C a m e r o o n s  . T h i s  l a t t e r  h a s  b e e n  c a l q u e d  i n  K r i o  
a s  wan ~ p 5 t  (Wo b s n a ,  " o n e "  + c i n , " p o t " )  . A s m a l l  g r o u p  
o f  i t e m s  a r e  p r e d i c t a b l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  b o d y  a n d  b o d ­
i l y  a c t i o n s  ( p u p u , y s k ) , o r  t o  hum an  t y p e s  ( t s u n e ) , T h i s  
h a s  b e e n  d i s c u s s e d  i n  1 1 1 . 0 . 0 , 0 .  T h e  g r a m m a t i c a l  i t e m s  
d i / d e  a n d  d o n  a i ’e p o s s i b l y  t h e  r e s u l t  o f  c o n v e r g e n c e ,  a l ~
1) O t h e r  i t e m s  ( m a i n l y  p i a n t - n a m e s )  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
G a m b i a ,  h a v e  E n g l i s h - d e r i v e d  n a m e s :  g y a m b e - g r a n a t 5 
" g r o u n d n u t  s p . " ,  g y a m b e - p l o m , " f r u i t  s p . " ,  gy  amb e -  
t s i b u s , " h e r b  s p . " ,  g y a m b e ~ 6 s , " t y p e  o f  h o r s e " ,  e t c .  
T he  K r i o  name o f  t h e  c o u n t r y  ( g y a m b e ) h a s  t h e  v a r ­
i a n t  f o r m  g a m b e , a n d  p r o b a b l y  d e r i v e s  f r o m  t h e  F r e n c h
f o r m  o f  t h e  n a m e ,  v i z ,  G a m b i e .
t h o u g h  t h e i r  e x i s t e n c e  i n  W o l o f  h e l p s  s u b s t a n t i a t e  t h e  
•t&xtrvtoHeT't p/*>poK? 0 * V i f f )
V M M f  t h a t  w h a t  i s  now K r i o  w as  i n i t i a t e d  o n  t h e  S e n e -
g a m b i a n  c o a s t .  One i n s e c t  nam e ( m u t m u t ) h a s  b e e n  f o u n d ,  
a l t h o u g h  t h e  i n s e c t  i t s e l f  i s  common t h r o u g h o u t  W e s t  
A f r i c a .  The f a i r l y  w i d e s p r e a d  o c c u r r e n c e  o f  t h e  t e r m  i n  
U p p e r  G u i n e a  ( i n  W o l o f  a n d  S e r e r )  a s  w e l l  a s  i n  W e s t  
A f r i c a n  F r e n c h  , may a c c o u n t  f o r  i t s  a d o p t i o n  i n t o  
K r i o .
I I I . 6 . 2 . 2  P l a n t s  a n d  f o o d s t u f f s
a l o m b a k  T r e e  s p . ,  c r a t e r i s p e r m u m  l a u r i n u m ,
a  d e c o c t i o n  f r o m  t h e  b a r k  o f  w h i c h  
i s  u s e d  a s  a  r e m e d y  f o r  y e l l o w  f e ­
v e r .  A l s o  u s e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  
o f  w a q k a  t a l i s m a n s  ( s e e  I V . 2 . 1 4 . 1 0 ) .
W° " d i t t o "  (M S ) ,  +
E ng  b a r k .
1) Mauny ( 1 9 . 5 2 ) ,  p .  5'0. The p o s s i b i l i t y  a l s o  e x i s t s  
t h a t  W es t  A f r i c a n  F r e n c h  a c q u i r e d  t h i s  i t e m  f r o m  
K r i o  o r  W e s t  A f r i c a n  E n g l i s h .
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b a g g a
b a s i - n y e b e
n y £ b s
b e n i
d i t a
d z a k a t o  I 
d ^ a k a t u
I I I . 6 , 2 . 3  
l i k
P a l m - k e r n e l .
S e e  V I . 3 . 0 . 0 .
A s t e w  o f  m e a t  a n d  b e a n s .
G f .  Wo b a s i ~ n y £ b £ , " c o u s c o u s  
a u x  h a r i c o t  s " .
S e s amum.
b>sne , " s e s a m e " .  A l s o  
b ® n e , a n d  i n  K r  c o m p o u n d s  
b e n i - s i d , b e n i - k e k , e t c .
T a l l o w  t r e e ,  d e t a r i u m  s e n e g a l e n s i s  
G f .  Wo d i t a v ,  " t a l l o w  t r e e " .
$ g g  p l a n t ,  s o l a n u m  m e l o n g e n a .
j a k a t o , " g a r d e n  e g g " .  
A l s o  CP d ^ a k a t u , n d Z a k a t u .
B o d i l y  a c t i o n s
E a t ,
C f .  Wo l e g , " e a t " .  S e e  a l s o  
V I . 3 . 0 . 0 ,  c o n v e r g e n c e  ( K r  y i t ,
**■4 4 0
p u p u
yefe
I I I . 6 . 2
d o n
Wo l e g , d o t h  m e a n  " c o p u l a t e ” 
a s  w e l l  a s  ” e a t ” ) .
To d e f e c a t e ;  f a e c e s .
S e e  I I I . i i . l 4 . 2  a n d  V I . 3 . 0 . 0 .
Wo p u p ,  " t o  d e f e c a t e ,  e s p e c ­
i a l l y  o f  c h i l d r e n ” .
To s t a r t ,  b e  s t a r t l e d .
y £ q , " f r i g h t e n e d ” .
A l s o  E f i k  y i k , " m a r v e l  a t ,  b e  
s t a r t l e d ,  a m a z e d ” .
4 G r a m m a t i c a l
V e r b a l  m a r k e r  e x p r e s s i n g  p r o g r e s ­
s i v e  a c t i o n :  i  d e  g o , " h e  i s  g o i n g ” , 
i  d e  o l , " h e  a g e s ” , d e  t o n  d i  s u p , 
" b e  s t i r r i n g  t h e  s t e w ” .
G f ,  Wo d i ,  p r e s e n t  h a b i t u a l  
a c t i o n  m a r k e r  ( s e e  V I . 3 . 0 . 0 ) .  
V e r b a l  m a r k e r  i n d i c a t i n g  c o m p l e t e d
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I I I . 6 . 2 .  
m u tm u t
t s u n £
a c t i o n :  i  d o n  g o , " h e  h a s  g o n e ” ,
i  d o n  o l , " h e  h a s  g r o w n  o l d " ,  a  b i n  
d o n  t e l  am, " I  h a d  t o l d  h e r " ,  i  go  
d o n  f e n  am , " h e  w i l l  h a v e  f o u n d  i t " .  
C f .  Wo d o : n , p a s t  h a b i t u a l  a c ­
t i o n  m a r k e r  ( s e e  V I . 3 . 0 . 0 ) .
M i s c e l l a n e o u s
G r a s s - f l e a ,  p h l e b o t o m u s ,  n o - s e e ’ um.
• Wo m u t m u t , m u t e m u t e , " g r a s s  
f l e a " .  A l s o  S e r e r  m u t u m u t u , 
W es t  A f r i c a n  F r e n c h  m o u t m o u t . 
A m a t e u r ,  i n f e r i o r  i n  a g e  o r  s k i l l .
C f .  Wo c u n e , " d i t t o " .  A l s o  Hau 
t s u n s , " s p e a k  w o r d s  o f  e n c o u r ­
a g e m e n t  t o  c h i l d r e n  o r  d o g s "  
(MB) .
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IV.0.0.0 LOCAL LANGUAGES
The nine chapters included here differ from those in 
part III in that they deal with indigenous languages still 
spoken in Sierra Leone, and hence Freetown, and which as a 
result may still exert some lexical influence upon Krio.
IV.0.0.1 Groups such as Fula or Kru are treated as local 
because they are present in large enough numbers, or have 
been resident for a considerable length of time (e.g. Fula 
and Manding for several centuries, and Kru since 1793) to 
be regarded as such.
IV.0.0.2 Of the nine groups discussed below, seven were 
included in the 1848 Census of Freetown . It is probable 
that having been returned to the area from which they were 
taken, many Recaptives originating from the Sierra Leone 
area were able eventually to rejoin their own tribes; this 
is borne out by the fact that by l8I|l, an estimated 7 0 , 0 0 0  
Liberated Africans had passed through the King’s Yard in 
Freetown, but the population of the Colony in that year was
1) Not listed were Vai (or Gallinas) or Limba (Tonko, Saf- 
roko, etc.), although these were recorded by Koelle.
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only 37,000 ^  , Nevertheless, many must have chosen to 
stay on in the Colony for trade, personal reasons, etc., 
and eventually became assimilated into the Creole community.
IV.0.0,3 The greater part of the indigenous Sierra Leonean 
population in Freetown during the l800Js must have consisted 
not of Recaptives, but of Mende, Temne, etc. migrants direct­
ly from the hinterland. To-day, in areas of Freetown where 
indigenous languages are spoken, this is the result of such 
areas having been populated by migrants from the interior 
rather than by Creoles of indigenous ancestry who have re­
tained a knowledge of the language of the tribe of their 
(2^forefathers ' . Because of the constant exposure to indig­
enous languages and customs, few members of local groups can 
consider themselves as ntrue!l Creoles while they are still 
able to speak one of the tribal tongues as a first language.
1) Curtin and Vansina (1964), p. 1 8 7 .
2) See M. Banton, West African city; A study of tribal life 
in Freetown, London (19^7).
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This creates considerable psychological difficulties, such 
as the "Turay done turn Coker,? syndrome, resulting from 
the fact that there can be no "clean break" with the mother 
tribe as there was for Creoles of, say Nupe or Ijaw ancestry. 
IV,0.0.4 Most urban indigenes speak some form of Krio with 
greater or lesser proficiency, and it is interesting to note 
that two other lingue franche are in use within two groups 
of related languages, viz. the use of Kra amongst the Kru peo­
ples (see IV.7.1.2) and Kangbe amongst the Manding (see IV.3. 
1 . 0 ) .
Throughout the period of Creole-indigene coexistence social­
izing on equal terms has been negligible. Many of the local 
tribes were involved in attacks upon Creoles in the 19th cen­
tury in the Protectorate (see for example IV.4«0.3), and the 
Creoles themselves were known to have badly treated tribal 
migrants to Freetown (see Fyfe, p. 455)* To-day, Creoles are 
still separated from other Sierra Leoneans by their Anglicized 
culture and (with the exception of the Muslim Creoles) by 
their religion, although indications are that since the end
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of World War ly and even more rapidly since the independence 
of Sierra Leone in 19&1, Creole culture is becoming increas­
ingly Africanized.
IV.0.2.0 Krio is spoken by more non-Creole Sierra Leoneans 
than by Creoles themselves, and it is from the mother-tongues 
spoken by these non-Creoles that the African vocabulary ele­
ments are derived.
IV.0.2.1 Not all the items included in this category of vo­
cabulary are known or used by Creoles, and for this reason 
only those supplied by Creoles speaking no African language 
have been included. Such items, however, must still be re­
garded as forming part of the overall Krio lexicon, despite 
their restriction in currency. In the same way that African­
isms of limited use were dropped from Krio in the 19th cent­
ury (see III.0.1.3 and VI.$.0.0), only a small proportion of 
these items will find their way into Krio as spoken as a 
first language by the Creoles themselves,
IV.0.3.0 It has been noted in III.0.2.1 that Krio draws 
upon African languages especially heavily for its euphemistic
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v o c a b u l a r y .  T h e  i m p l i c a t i o n  f r o m  t h i s  i s  t h a t  t h e  C r e o l e s  
k n e w  t h e  m e a n i n g s  o f  t h e s e  i t e m s  b e f o r e h a n d ,  a n d  t h u s  t h a t  
t h e y  w e r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  i n d i g e n o u s  l a n g u a g e s  f r o m  w h i c h  
t h e y  a r e  d e r i v e d ;  h o w e v e r ,  t h i s  h a s  r a r e l y  b e e n  t h e  c a s e ,  
a n d  C r e o l e s  o f t e n  r e g a r d  t h e  s p e a k i n g  o f  i n d i g e n o u s  l a n g u a g e s  
w i t h  some d i s t a i n  . I t  m ay  t h e r e f o r e  b e  a s s u m e d  t h a t  s u c h  
i t e m s  w e r e  i n t r o d u c e d  b y  s p e a k e r s  who w e r e  i n  f a c t  b i l i n g u a l  
i n  K r i o  a n d  a  l o c a l  l a n g u a g e ,  i . e .  " n ew "  C r e o l e s  t u r n i n g  
t h e i r  b a c k s  o n  t h e i r  own g r o u p  , a n d  u s i n g  t h e  l a n g u a g e  
o f  t h o s e  t h e y  h a d  l e f t  b e h i n d  d i s p a r a g i n g l y  i n  o r d e r  t o  a c c e n t ­
u a t e  t h e i r  n e w l y - a c q u i r e d  " C r e o l e n e s s " .
1 )  When C r e o l e s  d o  e x p r e s s  a  d e s i r e  t o  s p e a k  a n  A f r i c a n  l a n ­
g u a g e ,  i t  i s  u s u a l l y  a  n o n - l o c a l  o n e  s u c h  a s  H a u s a  o r  
I g b o .
2) T h i s  i s  a  c o m m o n l y - e n c o u n t e r e d  p h e n o m e n o n ;  c o m p a r e  f o r  
e x a m p l e  t h e  h i g h  i n c i d e n c e  o f  a n t i - B l a c k  f e e l i n g  a m o n g s t  
c i t i z e n s  o f  t h e  s o u t h e r n  U .S .A *  o r  t h e  R e p u b l i c  o f  S o u t h  
A f r i c a  who h a v e  p a s s e d  f o r  W h i t e ,  o r  t h e  e x a g g e r a t e d  a n ­
i m o s i t y  t o w a r d s  t h e  e t h n i c  g r o u p s  o f  t h e i r  p a r e n t s  among 
m any  f i r s t - g e n e r a t i o n  C a n a d i a n ,  A u s t r a l i a n  o r  A m e r i c a n  
i m m i g r a n t s .
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i v . l . o . o  mende
T h e  M ende  ( i n  K r i o  m s n d i , m en d e  o r  p e j o r a t i v e  k o s o )
a r e  a  M a n d e - s p e a k i n g  p e o p l e  who m i g r a t e d  s o u t h  t o  t h e i r
p r e s e n t  l o c a t i o n  p e r h a p s  some f o u r  c e n t u r i e s  a g o ,  p r o b a b l y
( 1 )i n  s m a l l  f a m i l y - s i z e d  h u n t i n g  u n i t s  v } .
I V . 1 . 0 . 1  I n  1 8 0 0  t h e  Mende  w e r e  s t i l l  a n  i n l a n d  p e o p l e  , 
b u t  d u r i n g  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  m o v e d  t o  t h e  c o a s t  f o r  t r a d e  
a n d  w o r k ,  i n t o  t h e  B u l l o m  v i l l a g e s ,  w h e r e  t h e y  o f t e n  e v e n ­
t u a l l y  o u t n u m b e r e d  t h e  o r i g i n a l  i n h a b i t a n t s  a n d  m o n o p o l i z e d  
t h e  c o m m u n i t i e s  b o t h  l i n g u i s t i c a l l y  a n d  a d m i n i s t r a t i v e l y  .
I V . 1 . 0 . 2  T h e r e  w a s  l i t t l e  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  p o p u l a t i o n  
o f  t h e  C o l o n y  a n d  t h e  i n d i g e n o u s  Mende d u r i n g  t h e  e a r l y  
l 8 0 0 * s ,  a l t h o u g h  s u f f i c i e n t  n u m b e r s  o f  M ende  w e r e  p r e s e n t  
i n  t h e  L i b e r a t e d  A f r i c a n  p o p u l a t i o n  o f  F r e e t o w n  t o  j u s t i f y
1)  L i t t l e  ( 1 9 5 1 ) ,  P .  2 6 .
2 )  F y f e  ( 1 9 6 2 ) ,  p .  6
3)  F y f e  ( o p .  c i t . ) ,  p .  3 9 9 .
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  K o s s o h  Town I n  1 8 1 3  f o r  Mende R e c a p ­
t i v e s .  By I 8 I48 t h e r e  w e r e  6 0 9  " K o o s o o s "  i n  t h e  c i t y  i t s e l f  
( a c c o r d i n g  t o  t h e  I 8 I 4 8  C e n s u s ) ,  a n d  b y  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  
t h e  c e n t u r y  s e v e r a l  t h o u s a n d  Mende w e r e  r e s i d e n t  i n  t h e  
C o l o n y ,  a l t h o u g h  m o s t  o f  t h e s e  w e r e  d i r e c t l y  f r o m  t h e  h i n ­
t e r l a n d  a n d  c o n s i s t e d  o f  e x - s l a v e s ,  t r a d e r s ,  b o a t m e n  a n d  
f a r m h a n d s .  Few o f  t h e m  r o s e  a b o v e  " m a n u a l  a n d  m e n i a l  o c ­
c u p a t i o n s
I V . 1 . 0 . 3  To t h e  Mende e s p e c i a l l y ,  t h e  C r e o l e s  r e p r e s e n t  
E u r o p e a n ,  n o n - A f r i c a n  v a l u e s .  W i t h  t h e  i m p o s i t i o n  o f  t h e  
H o u s e  T a x  o n  a l l  h i n t e r l a n d  p e o p l e s  a f t e r  t h e  a n n e x a t i o n  
o f  t h e  P r o t e c t o r a t e  i n  I 8 9 6  ( s e e  I I . 3 . 0 . 5 ) ,  a n d  t h e  r e s u l t ­
i n g  M ende r i s i n g  d u r i n g  w h i c h  m any  " E u r o p e a n s " ,  i . e .  C r e ­
o l e s ,  w e r e  m a s s a c r e d  , i l l - f e e l i n g  b e t w e e n  t h e  tw o  
g r o u p s  b e c a m e  w e l l - e n t r e n c h e d .
I V .  1 . 0 . i| T h i s  a n t a g o n i s m  h a s  l a s t e d  u n t i l  t h e  p r e s e n t  d a y ,
1 )  L i t t l e  ( o p .  c i t . ) ,  p .  2 l \ ,
2)  L i t t l e  ( o p .  c i t . ) ,  p p .  146- 5 6 .
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a c c e n t u a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  w h i l e  t h e  C r e o l e  a n d  h i s  way  
o f  l i f e  r e p r e s e n t s  t h e  m o d e r n  " c i v i l i z e d "  I d e a l  f o r  w h i c h  
m an y  i n d i g e n o u s  S i e r r a  L e o n e a n s  a i m ,  h e  p e r s i s t s  I n  c o n ­
s i d e r i n g  t h e  l a t t e r  h i s  i n f e r i o r .  W i t h  t h e  d e c l i n e  o f  
C r e o l e  i n f l u e n c e  i n  t h e  c o u n t r y ,  a n d  t h e  b e t t e r i n g  o f  e d u ­
c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  n o n - C r e o l e s ,  s o c i a l  b a l a n c e  
i s  g r a d u a l l y  b e i n g  b r o u g h t  a b o u t ,  i f  n o t  a n  a m e l i o r a t i o n  
o f  a t t i t u d e s .
I V . 1 . 2 . 0  T h e  Mende l a n g u a g e
M ende  c o n s i s t s  o f  f o u r  c l o s e l y - r e l a t e d  d i a l e c t s  b e ­
l o n g i n g  t o  t h e  s o u t h - w e s t e r n  s u b g r o u p  o f  M ande  l a n g u a g e s .
I t  i s  s p o k e n  t h r o u g h o u t  a l l  o f  s o u t h e a s t e r n  S i e r r a  L e o n e ,  
a n d  I s  m o s t  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  L o k o ,  L o m a ,  B a n d i  a n d  K p e l l e . 
L i k e  K r i o ,  i t  h a s  m o r e  s p e a k e r s  f o r  whom i t  i s  a  s e c o n d  
l a n g u a g e  t h a n  t h o s e  f o r  whom i t  i s  a  m o t h e r - t o n g u e .
I V . 1 . 2 , 1  T h e  l a n g u a g e  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  s y s t e m  o f  c o n ­
s o n a n t  m u t a t i o n  ( a l s o  o c c u r r i n g  i n  L o k o ,  L om a,  B a n d i  a n d  
K p e l l e ) ,  w h i c h  o p e r a t e s  o n  n o m i n a l s ,  p o s t p o s i t i o n s  a n d  
n e u t r a l s  . W h i l e  i t  i s  u n n e c e s s a r y  t o  g i v e  a  c o m p l e t e
1)  F o r  t h i s  g r a m m a t i c a l  c o n c e p t ,  s e e  I n n e s  ( 1 9 6 2 )  p p .  22  
a n d  7 3 .
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a c c o u n t  o f  t h e  r u l e s  g o v e r n i n g  c o n s o n a n t  m u t a t i o n ,  M e n d e -
d e r i v e d  i t e m s  i n  I l r i o  may b e  d e r i v e d  f r o m  m u t a t e d  o r  u n -
( l )m u t a t e d  f o r m s ,  a n d  a  t a b l e  o f  t h e s e  i s  g i v e n  m  f u l l
Unmut a t  e d  M u t a t e d
p w
t  1
k  g
kp  gb
f  v
s d z
mb b
n d  1
g g  y  ( o r  w b e f o r e  o o r  u )
n d z  y
M ende a l s o  o p e r a t e s  a  s y s t e m  o f  n o m i n a l  s u f f i x e s  p r o d u c i n g  
d e f i n i t e  s i n g u l a r  a n d  p l u r a l  f o r m s ,  a n d  i n d e f i n i t e  p l u r a l s .  
T h e  d e f i n i t e  s i n g u l a r  i s  t h e  d e f i n i t e  f o r m  p l u s  ^ i . ,  a l t h o u g h  
t h i s  c o m b i n a t i o n  may c a u s e  some v o c a l i c  m o d i f i c a t i o n ,  e . g .  
mb a , ,Tr i c e " ,  m b e i , T,t h e  r i c e 11.
I V . 1 . 3  *0 M ende  p h o n o l o g y
Mende c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  21} c o n s o n a n t a l  p h o n e m e s :
1)  P ro m  I n n e s  ( o p ,  c i t . ) ,  p .  7 -
I—I
I—1•H
-P
4 - 3  CD
a  >0 r~i
P
0 H•H
kp  gbP l o s i v e
N a s a l
Com pound
n d n d 2mb
N a s a l
A f f r i c a t e
F r i c a t i v e
L a t e r a l
S e m i v o w e l
N o t e  t h a t  / k p /  a n d  / g b /  b e f o r e  f r o n t - c l o s e  v o w e l s  a r e  
o f t e n  r e a l i z e d  a s  [ k p w] a n d  [ g b w] , i n t e r v o c a l i c  / l /  a n d  
/ w /  a r e  o f t e n  e l i d e d  w h e r e  V-  ^ a n d  a r e  t h e  s a m e ,  e . g .  
P&& f o r  p & l s  ( h o u s e ) ,  t a a  f o r  t a w a  ( f o r e h e a d ) ,  e t c .
/ d z /  a n d  / n d £ /  i n  t h e  p r e s e n t  o r t h o g r a p h y  a r e  r e a l i z e d  
p h o n e t i c a l l y  a s  [ d ^ ]  a n d  [ n d $ ]  r e s p e c t i v e l y .
I V . 1 . 3 * 2  T h e  v o w e l s  a r e :
i u
A l l  m ay  c a r r y  n a s a l i z a t i o n ,  a l t h o u g h  n a s a l i z e d  / e /  a n d  / o /  
s e l d o m  o c c u r .  V o w e l  c o m b i n a t i o n s  n o t  o c c u r r i n g  i n  K r i o
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i n c l u d e  e_I, e i ,  i e ,  o i ,  o u ,  o u  a n d  u e ,  a n d  l o n g  v o w e l s  
c o n t r a s t i n g  w i t h  s h o r t .
I V . 1 . 3 . 3  T o n e
Mende o p e r a t e s  tw o  t o n e - l e v e l s ,  v i z .  h i g h  a n d  l o w ,  
p l u s  t h e  c o m b i n a t i o n s  r i s i n g  a n d  f a l l i n g .  T h e s e  a r e  m a r k e d  
i f  ( h i g h ) ,  V ( l o w ) ,  V ( r i s i n g )  a n d  V ( f a l l i n g )  i n  t h e  p r e s ­
e n t  o r t h o g r a p h y .  T o n e  I n  M ende  i s  b o t h  l e x i c a l  a n d  g r a m ­
m a t i c a l  .
I V . I . 3 .J4 P h o n o l o g i c a l  m o d i f i c a t i o n
A p a r t  f r o m  t h e  a d o p t i o n  o f  l e g i t i m a t e  m u t a t e d  a n d  e l ­
i d e d  f o r m s  f r o m  M ende  i n t o  K r i o ,  t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  p h o ­
n o l o g i c a l  f e a t u r e  e x h i b i t e d  b y  M e n d e - d e r i v e d  i t e m s  i s  t h e  
r e t e n t i o n  o f  s o u n d s  n o  l o n g e r  e x t a n t  i n  t h e  m o d e r n  l a n g u a g e .  
T h e s e  a p p e a r  t o  b e  o f  f a i r l y  r e c e n t  m o d i f i c a t i o n ,  a n d  h a v e  
b e e n  d e a l t  w i t h  i n  d e t a i l  b y  I n n e s  9 w o r k i n g  f r o m  Mende 
m a t e r i a l  i n  K o e l l e * s  P o l y g l o t t a  ( I 8 5 I4) . I n n e s *  c o n c l u s i o n s  
m ay b e  s u b s t a n t i a t e d  i n  p a r t  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  f o l l o w -
1 )  I n n e s  ( 1 9 6 7 a ) ,  p p .  1 2 0 - 7 .
i n g  r e t e n t i o n s  i n  K r i o :
a )  K r  / v /  \ Me / l /  o r  / 0 /
T h i s  i s  p e r h a p s  t h e  m o s t  r e c e n t  s h i f t ,  M ig e o d  s t i l l  
d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  t h e  tw o  s o u n d s  i n  h i s  1 9 0 7  g r a m m a r  
( s e e  b i b l i o g r a p h y ) .  I t e m s  r e t a i n i n g  e a r l i e r  / r /  i n c l u d e :  
g e r i  ( I V . l . I4 . 1 5 ) , g b a n g u r e  ( I V . l . I * . 1 2 )  , g b a r a g b a r a  ( I V . 1 .  
i | . 6 ) ,  m a m a k p a r a  ( I V . l . l } . l )  a n d  p e r § b u  ( I V . l . I4 . I O )  .
b )  K r  / § /  : Me / s /
s £ k p § n d s  ( I V . l . I}. 1 5 )  , s i y a n d a  ( I V . I . I 4 . 7 ) a n d  
s u k u § £ k e  ( I V . I . J 4 . 6 ) .
c )  S i m p l i f i c a t i o n  o f  c o m p o u n d  n a s a l s
♦ b z a n g r e  ( I V . I . I 4 . 6 ) ,  d z s k p 6  ( I V . I . I 4 . 6 ) ,  d o k w i  
( I V . I . I 4 . 7 ) a n d  gw apgw a  ( I V . l  .I4 . I I 4 ) .
d )  V a r i a t i o n  b e t w e e n  s i n g l e  a n d  d o u b l e  a r t i c u l a t e d  s t o p s
C f .  p e n d a  ( I V . l . I * . 7 )  a n d  k p o r o  ( I V . l . l j . l )  .
e )  V a r i a t i o n  b e t w e e n  v o i c e d  a n d  v o i c e l e s s  s t o p s
g o m b u k a p u  ( I V . I . I 4 . 9 ) ,  gb a p g u r e  ( I V . l . I4 . 1 2 )  , k u p -  
k u b 6  ( I V . l .  1^.1) a n d  k p e k p e  ( I V . l . I| . l i | )  .
f )  L o s s  o f  s y l l a b l e
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S e v e r a l  i t e m s  h a v e  b e c o m e  s h o r t e n e d  i n  K r i o ,  p r o b a b l y  
b y  K r i o  s p e a k e r s  w i t h  n o  k n o w l e d g e  o f  M e n d e .  T h i s  may b e  
c o m p a r e d  w i t h  s h o r t e n i n g  b y  l o s s  o f  i n i t i a l  c l a s s  p r e f i x e s  
f r o m  T e m n e - d e r i v e d  i t e m s ,  w h i c h  a p p e a r s  t o  h a v e  t a k e n  
p l a c e  i n t e n t i o n a l l y  b y  T e m n e s  ( s e e  I V . 2 . 2 * 0 ) •  C f .  k a m a -  
kuma ( I V . 1 .  . 1 )  , m a l e t  ( I V . 1 . 14. 7 )  a^-d y a n d o  ( I V . 1 . 14. 14) .
T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  n o  p r e f e r e n c e  f o r  d e f i n i t e  r a t h e r  
t h a n  i n d e f i n i t e ,  o r  m u t a t e d  r a t h e r  t h a n  u n m u t a t e d ,  f o r m s  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  a d o p t i o n ;  e a c h  i s  a b o u t  e q u a l l y  r e p r e ­
s e n t e d  i n  t h e  m a t e r i a l  a v a i l a b l e .
I V . 1 .1 } .0  S e m a n t i c  a r e a s  o f  a d o p t i o n  i n t o  K r i o
I n c l u d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s  a r e  t h o s e  i t e m s  
m o s t  o f  w h i c h  a r e  k no w n  t o  n o n - M e n d e  s p e a k e r s  o f  K r i o .  I t  
i s  i m p o r t a n t  h o w e v e r  t o  e m p h a s i z e  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  
t h e s e  a r e  n o t  p r i m a r y  t o  C r e o l e  e x p e r i e n c e  b u t  r e l a t e  s p e ­
c i f i c a l l y  t o  Mende c u l t u r e ,  a n d  e s p e c i a l l y  t o  M ende  s o c i -  
( I'}e t i e s  v ' . T h i s  m ay  b e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f e m a l e
1 )  S o c i e t y  v o c a b u l a r y  i s  a l s o  t h e  l a r g e s t  l o a n - a r e a  
f r o m  M ende  i n t o  Temne ( s e e  T u r a y ,  1 9 7 1 ) .
S a n d e  S o c i e t y  i n  p a r t i c u l a r  w as  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  P e n ­
i n s u l a  b y  t h e  M ende  i n  t h e  1 8 5 0 ’ s a n d  g a i n e d  a  c o n s i d e r ­
a b l e  f o o t h o l d  , w h i l e  t h e  l e a d i n g  m a l e  s o c i e t y ,  t h e  
P o r o ,  w as  l e s s  s u c c e s s f u l  —  p r o b a b l y  b e c a u s e  C r e o l e  s o ­
c i e t i e s  s u c h  a s  O d e ,  G - e l e d e ,  E g u g u ,  e t c .  w e r e  p r o v i n g  
m o r e  a t t r a c t i v e  t o  t h e  m a l e  p o p u l a t i o n ,  a n d  h a d  b e e n  i n ­
t r o d u c e d  e a r l i e r .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s e c r e t  s o c i e t i e s  
w e r e  o n e  way f o r  t h e  i n d i g e n o u s  S i e r r a  L e o n e a n s  t o  r e m a i n  
a l o o f  f r o m  t h e  C r e o l e s ,  who c o n t i n u e  t o  v i e w  t r i b a l  s o ­
c i e t i e s  a n d  m a s q u e r a d e i ’s w i t h  some a w e .  I f  t h i s  w e r e  t h e  
c a s e ,  C r e o l e s  w o u l d  h a v e  l e a r n e d  t h e  n a m e s  o f  t h e  o r g a n i z ­
a t i o n s  e v e n  i f  t h e y  w e r e  i g n o r a n t  o f  t h e i r  r i t u a l .
I t e m s  c o n n e c t e d  w i t h  m a g i c  ( I V . l . i j . 3 ) ,  a n d  p o s s i b l y  
n a m e s  o f  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s ,  w e r e  p r o b a b l y  a l s o  m ad e  f a m ­
i l i a r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  Mende s o c i e t i e s .  Names o f  p e r s o n s
1) P e t e r s o n  ( 1 9 6 9 ) ,  p .  2 6 7 .
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a r e  n o t  e s p e c i a l l y  d e r o g a t o r y ,  a s  i s  u s u a l l y  t h e  c a s e  w i t h  
l o c a l l y - d e r i v e d  i t e m s  b e l o n g i n g  t o  t h i s  c a t e g o r y ,  a l t h o u g h  
i t e m s  c o n n e c t e d  w i t h  h u m a n  b e h a v i o u r  i n c l u d e  s e v e r a l  s u c h :  
( m i s e r a b l e ,  h y p o c r i t i c a l ,  i n c e s t ,  b r a z e n ,  s t u b b o r n ,  e t c . ) *  
N e a r l y  a l l  a n a t o m i c a l  t e r m s  a r e  s e x u a l ,  o r  r e f e r  t o  d i s ­
e a s e  o r  d e f o r m i t y ,  a n d  a s  s u c h  do  n o t  d e v i a t e  f r o m  t h e  n o r ­
m a l  p a t t e r n  o f  a d o p t i o n  i n  t h i s  a r e a .  C l o t h i n g  t e r m s  a r e  
a l l  f o r  n o n - C r e o l e  i t e m s ,  a l t h o u g h  s e v e r a l  M e n d e - d e r i v e d  
i t e m s  o f  f o o d  may b e  f o u n d  i n  C r e o l e  h o m e s  ( s e e  1 1 1 . 1 * 4 , 1 0 ) .  
F a r  m o r e  n a m e s  o f  p r e p a r e d  f o o d  e x i s t  i n  K r i o  w h i c h  a r e  o f  
M ende o r i g i n  t h a n  t h o s e  o f  u n p r e p a r e d  i n g r e d i e n t s  o r  r a w  
v e g e t a b l e s ;  t h e  r e v e r s e  i s  t r u e  o f  T e m n e - d e r i v e d  a d o p t i o n s  
i n  t h e s e  a r e a s .  L i k e  T e m n e ,  h o w e v e r ,  M ende  h a s  p r o v i d e d  
s e v e r a l  i d e o p h o n e s ,  some o f  w h i c h  o c c u r  i n  o t h e r  S i e r r a  
L e o n e a n  l a n g u a g e s .
I V . l . 4* 1  S o c i e t y  v o c a b u l a r y
b o n d o  A f e m a l e  s o c i e t y ;  m o r e  c o r r e c t l y ,
t h e  a r e a  w h e r e  t h e y  m e e t .
C f .  Me b o n d o , b u n d u , " t h e
B u n d u  S o c i e t y " .
d z am am a A m a s q u e r a d e r ,  a l s o  c a l l e d  n a f a l e
G f .  Me d z a m a m a , d i t t o .
d  %6b ay M a s q u e r a d e r  a s s o c i a t e d  w i t h  a  y o u t h s
a s s o c i a t i o n .
Me d z o b a i , d i t t o .
A d a n c i n g  m a s q u e r a d e r .
C;£>* Me g o b 6 * 1 > d i t t o .
k am akum a Name o f  t h e  S a n d e  m e e t i n g - p l a c e  f o r
m e m b e r s  o n  t h e  e v e n i n g  b e f o r e  i n i t
i a t i o n .
Me k a m a , " p l a c e ” , + k u m a - 
k a y e i h u ,  " p l a c e  i n  F r e e t o w n
w h e r e  B o n d o  g i r l s  m e e t " .
k o p g o l i A d a n c i n g  m a s q u e r a d e r .
O f .  Me k o p g o l i i , d i t t o .
k u p k u b e A w ood  a n d  l e a t h e r  d e v i c e  u s e d  b y
s o c i e t y  m e m b e rs  f o r  t r a v e l l i n g  u n o b ­
s e r v e d  u n d e r  w a t e r ,  i n  o r d e r  t o
a t t a c k  s w i m m e r s ,  e t c .
G f .  Me k u p g u b e i , d i t t o
-  4 5 8 -
k p o w a N o n -m e m b e r  o f  a  Mende s o c i e t y ,
a  n o n - i n i t i a t e .
G f .  Me k p o w a ,  n o n - m e m b e r ,  a n
o u t s i d e r ,  o n e  ’n o t  i n  t h e  k n o w 1 .
A l s o  a  f o o l .
l a n d  a A m a s q u e r a d e r  i n  a  b r a n c h  o f  t h e
P o r o  S o c i e t y ,  i n  w h i c h  c o l a  n u t s  
h a v e  a  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e .
^  * Me l a n d  a , " P o r o  d e v i l  amcng
t h e  B a n d i " .
m a m a k p a r a
m a m a p a l a A c e r t a i n  m a s q u e r a d e r  o n  s t i l t s .
G f .  Me m o m o k p a a , " s t i l t - d a n c i n g "  
( S t i l t - d a n c i n g ,  a n d  s t i l t s  t h e m ­
s e l v e s ,  a r e  a g e r e  [ < S Y ]  i n
K r i o ) .
n a f a l e An i n f r e q u e n t l y - s e e n  m a s q u e r a d e r
( s e e  d z a m a m a , a b o v e )  .
G f ,  Me n a f a l e , " a  d e v i l  w h i c h
a p p e a r s  o n  c e r e m o n i a l  o c c a s i o n s "
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( G f .  a l s o  S u s u  n a i f  a l e , fIo n e  
who t a l k s  d r i v e l l i n g  n o n s e n s e ” ) .
p o r o  1
k p o r o T h e  P o r o ,  a  s e c r e t  o r g a n i z a t i o n  f o r  
m e n .
G f .  Me p o o , d i t t o .
s a n d e T h e  l e a d i n g  f e m a l e  s o c i e t y ,  a l s o  
c a l l e d  B o n d o  o r  B u n d u .
G f .  Me s a n d e ,  d i t t o .
t  a k i t  a k i A m a s q u e r a d e r  w h i c h  s t a g g e r s .
G f ,  Me t a k i t a k i ,  “ s t a g g e r i n g " .
wonde
.
wunde >
w en d e A s e c r e t  o r g a n i z a t i o n  f o r  m e n .  
O f ,  Me w u n d e , d i t t o .
yomayoma A o n e - a r m e d  m a s q u e r a d e r .
G f .  Me y o m a y o m a , " a  d e v i l  w h i c h  
summons p e o p l e  t o  a t t e n d  a  
d a n c e  n .
I'V. 1. . 2 M agic
b o f e m a  : 
b o f l m a A p o w e r f u l  c o m p o s i t e  f e t i c h  c o n t a i n ­
i n g  h u m an  s k i n ,  b l o o d ,  o r g a n s ,  e t c * ,  
a n d  k e p t  i n  a  p o u c h .  T h i s  i s  u s e d
b y  s e c r e t  s o c i e t i e s  o f  f i s h e r m e n ,
e t c . ,  t o  p r e d i c t  t h e  r i g h t n e s s  o r
w r o n g n e s s  o f  i n t e n d e d  a c t i o n s .
Me b o f i m a , d i t t o  ( f r o m  Mnk 
b o r i , " a  m e d i c i n e " ,  + f i m a , 
" b l a c k " .  P o s s i b l e  c o n v e r g e n c e  
f r o m  P t g / S p  C r e o l e  b l a f e m a , 
" c u r s e ,  b l a s p h e m e "  ( < P t g  b i a s -
p hem o)  .
g b a t o
g b a t o I n  t h e  c o m b i n a t i o n  p i e  g b a t o , t o
f i n d  l o s t  i t e m s  b y  d i v i n a t i o n ,  u s u .
e m p l o y i n g  a  b r o o m - s p i l l ,  a  p e s t l e
o r  t h e  K o r a n .
Cf. Me gbato, "a stiff piece
* • 4  8  1'*'
s a s a
saw£
t o t o g b s
I V . I . I 4 .3  M u s i c  
b  6n d 6ma
o f  e l e p h a n t  o r  r h i n o c e r u s  
h i d e  u s e d  i n  d e t e c t i n g  w r o n g ­
d o e r s  " .
A c o m p o s i t e  j u j u  f e t i c h .
C f . Me s a s a , " a  m e d i c i n e  f o r  
o a t h - t a k i n g 11. A l s o  Te e - s a s a . 
An i n f u s i o n  o f  h e r b s  i n  ( u s u . )  p a l m  
w i n e ,  u s e d  i n  s o c i e t y  r i t u a l .  T h i s  
i s  t h e  o n l y  n o n - Y o r u b a  A f r i c a n  i t e m  
i n  Ode S o c i e t y  v o c a b u l a r y ;  s e e  t h i s  
a n d  o n i - s a w 6 a t  I I I .  1 *14. 1 .
C f .  Me s a w a + i , " d i t t o " .
To d i v i n e  t h e  f u t u r e ,  o r  f o r  l o s t  
i t e m s ,  e t c .
C f .  Me t o t o g b g , " t o  d i v i n e " .
A p e r c u s s i o n  i n s t r u m e n t .
C f .  Me g b o n d o m a , g o n d o m a , d i t ­
t o .  T h e  I i r i o  f o r m  i s  p h o n o -  
l o g i c a l l y  a n d  t o n a l l y  c l o s e r
s a n g b a y
s e g u r e
XV * 1 . i4 . i 1 P e r s o n s  
g b a n a k a k r a
m a n y a r e
-  4 6 2 -
t o  Loko  b o n d o m a , w i t h  w h i c h  
t r i b e  t h e  i n s t r u m e n t  i s  m o s t  
o f t e n  a s s o c i a t e d ,  
h i n d  o f  c o n i c a l  d r u m .
G f ,  Me s a n g b a + i , " t o m - t o m 11.
A l s o  Te a n  I s a r g b a .
K i n d  o f  m a r a c c a s ,  c o n s i s t i n g  o f  a  
h a n d l e d  g o u r d  s l u n g  i n  a  b e a d  c r a d l e .
G f .  Me s s g b u l a k L , s s g u l a + i , d i t t o .
A t o u g h - g u y ,  b u l l y .
? C f .  Me gb a n a  , " a r r o g a n t ,  s t u b ­
b o r n " ,  + k a k l a , " u n g a i n l y ,  c l u m ­
s y "  .
T h i e f .  A l s o  o c c u r s  w i t h  same m e a n i n g  
i n  t h e  e x p r e s s i o n  s a n t i b o  k y a t  m ~ .
G f .  Me m a n y a l e , " c a t " .  K r i o  
m e a n i n g  i n f l u e n c e d  b y  SY a k a t a , 
" c i v e t  c a t " ,  g i v i n g  K r  a k a t a ,
*■ 4 8 3 ^
p s g l - b o y
pumoy
y a n d o
IV.1 ^ . 5
r
p o p o
r*
fI
" t h i e f " .  G f ,  a l s o  K r  t i f  l e k e  
p u s , " s t e a l  l i k e  a  c a t " .
Chum, h e l p m a t e ,  a p p r e n t i c e ,  s i d e k i c k .  
A l s o  a  m e r c h a n t  s e a m a n ' s  p e r s o n a l  
c a b i n - b o y ,  whom h e  p a y s  h i m s e l f .
C f -  P £g i » " b o y f r i e n d ,  a p p r e n ­
t i c e "  ( l o a n w o r d ? )  + Eng  b o y .
A E u r o p e a n ,  s o m e t i m e s  a p p l i e d  t o  t h e  
C r e o l e s  ( b y  n o n - C r e o l e  s p e a k e r s ) .
G f ,  Me pumo , d i t t o .
S w e e t h e a r t ,  g i r l f r i e n d .
G f .  Me n y a h a n d o  (<; n y a h a , "woman" 
+ n d 6 , " c h i l d " ) ,  " y o u n g  w o m a n " .
B o d i l y  a c t i o n s
1) To d r i v e  o n e  t h i n g  t h r o u g h  a n o t h e r ,  
e . g .  a  n a i l  t h r o u g h  a  p l a n k .
2) To m ake  j u j u  a g a i n s t  a n  a c t i o n .
C f * Me k p a k p a ,  " h a m m e r ,  i m p a l e " .  
To c a r r y  o n  t h e  b a c k ,  o f t e n  i n  t h e
*, 4 8  4"'
t a u t o l o g i c a l  c o m b i n a t i o n  p o p o  n a  b a k  
G f ,  Me p o p o ,  d i t t o .
IV*1 .1 4 ,6 Behaviour and experience
b a n d z a M i s b e h a v e ,  h i n d e r ,  d i s t u r b .
C f .  Me b a n d z a ,  " t o  b e  h e a d s t r o n g ,
n o t  u n d e r  c o n t r o l " .  P o s s i b l e  c o n ­
v e r g e n c e  f r o m  Eng  b a n . j a x .
d z a n g r e R o g u i s h ,  d e v i l - m a y - c a r e ,  I r r e s p o n s i b l e .
? C f .  Me n d z a r g l a + i , " m i s c h i e f -  
m a k i n g "  .
d z e p £
d ^ e k p s G h a t  ( n + v ) .
C f ,  Me n d g e p e , " c h a t t e r  ( n . ) " .  
S e e  y s p § / y £ k p s , b e l o w .
g b a g b a t i I n  mek g b a g b a t i , t o  b e  s t u b b o r n ,  t h r o w
a  t e m p e r  t a n t r u m .
G f .  Me k p a k p a t i , " s t u b b o r n n e s s " .
g b a r a g b a r a O p e n l y ,  n o t  s e c r e t .
Gf. Me gbalau, "plain, open,
clear".
I n  mek g b i p g b i q , t o  a c t  a u t h o r i t ­
a t i v e l y  o r  p o m p o u s l y .
G f ,  Me g b i q g b i , " b o a s t i n g ,
b r a g g i n g " .
k o n a n i To g i v e  a n  a c c o u n t ,  r e l a t e .
Cf* g o n a , " t o  r e p o r t ,  p a s s
o n  n e w s "  + ( ? )  ~ n i , " p a s t  t e n s e
s u f f i x " .
k o y o S a d ,  m i s e r a b l e .
G f .  Me k o y o , " c l u m s y ,  l e t h a r g i c " .
l o m a l o m a
r o m a r o m a P e t t i n g ,  c u d d l i n g ,  l o v e - p l a y .
G f .  Me l o m a  ( m u t a t e d  f o r m  o f  
n d o m a ) , " l o v e " ,  m a l d m a ,  " l o v e r " .
C o n v e r g e n c e  w i t h  Eng  r o m a n c e ?
s a s
s a s i A s s e r t i v e ,  i n  v a r i o u s  w a y s ,  e . g .
r o u g h  ( o f  s e a ) ,  p u n g e n t  ( o f  p e p p e r ) ,  
o u t s p o k e n  ( o f  p e r s o n s ) ,  e t c .
Gf, Me sasi, "impudence".
A l s o  E n g l i s h  s a u c y , s a s s y  ( s e e  
V I . 3 . 0 , 0 ) .
sumo rig am a  
su m a p g am a I n c e s t .
G f .  Me s i m o p g a m a , d i t t o .  A l s o  
V a i  a n d  L i b e r i a n  E n g l i s h .
s u k u s £ k e H y p o c r i t i c a l ,  t w o - f a c e d .
G f .  Me s u k u s | k 6 , 11 t a l e  - b e a r i n g "
y e p £ C h a t  ( n + v ) .
C f ,  Me y s p £ , " t o  c h a t " .  S e e  
d £ e k p f e / d g e p § , a b o v e .
I V .  1 , 14* 7 A n a t o m i c a l
b a m b i V u l v a .
G f .  Me b a m b i ,  " t r a p " .  P o s s i b l e
e u p h e m is m  i n  M e n d e .
d o k w i To b r e a k  w i n d .
C f .  Me n d o k u + i ,  " a  f a r t " .
g a m b l Mons v e n e r i s .
Cf* Me r igam b i  , " a  m o u n d " .
g sn d e m § M i d g e t , d w a r f .
Gf. Me gsndeme, "short person".
k s k £ E l e p h a n t i a s i s  s c r o t u m .
G f .  Me k s k £ , " f a t h e r " .  T h e
K r i o  m e a n i n g  d o e s  n o t  a p p e a r
t o  o c c u r  i n  M e n d e ,  a n d  i s  p r o b
a b l y  i n f l u e n c e d  b y  T e m n e ,  w h i c h  
h a s  m a - k a s , " s c r o t u m " ,  u - k a s ,
" f a t h e r " .
k p o k i C r u p p e r - b o n e , o s  c o c c y g i s ,  c o c c y x
C f .  Me k p 6 k i , " h i p  b o n e " .
m a l e t An ( u n i d e n t i f i e d )  s k i n  d i s e a s e .
G f .  Me m a l e e t e e , " a  s t a g e  o f  
l e p r o s y " .
p e n d a R in g w o r m ,  u l c e r  o n  s h i n  f r o m  t h i s .
G f .  Me k p e n d a , " s k i n  i n f e c t i o n  
r e s e m b l i n g  r i n g w o r m " .
s i y a n d a To c o p u l a t e .
Cf. Me s land a ( < ?  sia, "like",
I V . 1 .1 4 .8  
a p o r £ !
f y o f  o
n a y a v o t £ 
n y a v o t S
p o r o o 1
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g o m b u k a p u
+ n d a , " m o u t h " ) , " r o u n d  o p e n i n g  
m o u t h  o f  v e s s e l ,  e t c . " .
Exclamations
E x c l a m a t i o n  o f  d i s m a y ,
G f .  Me a p o l s , " e x c l a m a t i o n  o f  
d i s g u s t " .
I n  t h e  e x p r e s s i o n  a  k o s  am t o  f y o f o , 
" I  c u r s e d  h i m  u p  a n d  d o w n " ,
? C f .  Me f i o  f i o , " a l l  t h e  way 
r o u n d " .
E x c l a m a t i o n  o f  a s t o n i s h m e n t  o r  i n c r e d  
u l i t y ,  G f .  K r i o  a  s w e I
G f .  Me n y a  v o t £ , " I  s w e a r "  ( a n  
o a t h - t a k i n g  f o r m u l a ) .
E x c l a m a t i o n  o f  g r e a t  s u r p r i s e .
Cf* p o r o o I , d i t t o .  A l s o  T e ,  
V a i ,  e t c .
C l o t h i n g
K n e e - l e n g t h  s h o r t s .
krub 6mb 6
v o m l
I V . l . l j . l O
b em b e
d ^ a x i g a b i n e
k o ig g o fo
Gf* Me g o m b u k a b u , " s h o r t s ” . 
L o i n c l o t h  s u c h  a s  w o r n  b y  f i s h e r m e n ,  
f a s h i o n e d  f r o m  a  h e a d s c a r f .
? C f ,  E ng  K r o o  + Me b 6 m b 6 , " a  
l o i n c l o t h ,  w o r n  m a i n l y  b y  c h i l d ­
r e n "  .
L o i n c l o t h .
d i t t o .
H o u s e h o l d ,  l i v e l i h o o d
T y p e  o f  s c o o p - n e t .
ml° e m b e , d i t t o .  A l s o  i n  
t h e  e x p r e s s i o n  i b  b e m b e  i n  K r i o  
( b u t  n o t  a p p a r e n t l y  i n  M e ) ,  " t o  
e n g a g e  i n  f l i r t a t i o u s  t a l k  w i t h  
a  g i r l ,  ’ t h r o w  o u t  a  l i n e ’ " .  
L a r g e  s p o o n ,  l a d l e ,
G f .  Me n d g a r g a b e n a * i , d i t t o .
T y p e  o f  l a r g e  s h a l l o w  b a s i n  o r  p a n ,  
s u c h  a s  i s  u s e d  f o r  b a t h i n g  b a b i e s ,  
e t c .  A l s o  a  s i m i l e  f o r  a  s q u a t  p e r -
-  4 7 0 -
s o n .
G f .  Me k o p g o f o , " a l u m i n u m  v e s s e l "  
( b u t  n o t  l o c a t e d  w i t h  s e c o n d a r y  
K r i o  m e a n i n g ) .
p a t  a P a d d l e  f o r  b e a t i n g  c l o t h e s  w h e n  l a u n ­
d e r i n g  5 t o  u s e  t h i s .
C f .  Me p a t a , " c l o t h e s - b e a t i n g  
p a d d l e " .  S e e  V I . 3 , 0 . 0 ,
p s r £ b u A h o u s e ,  e s p e c i a l l y  a  Mende h o u s e .
G f .  Me p £ l e  b u , " a t  h o m e ,  i n  t h e
h o u s e " .
s e g y u l a - n i d u l
s s g s d u l a - n i d u l C a n v a s - s e w i n g  h o o k  w i t h  r o u n d e d  h a n d l e
( s i m i l a r  i n  s h a p e  t o  s c r e w d r i v e r ) .  
? C f .  Me s e g u l a , " g o u r d  r a t t l e " ,
+ E ng  n e e d l e  ( a n a l o g ,  o f  s h a p e ? )
I V . l . i j . l l  P r e p a r e d  f o o d ,  e a t i n g
dumb a y  
dom bay D i s h  p r e p a r e d  f r o m  b o i l e d ,  m a s h e d
c a s s a v a  o r  c o c o - y a m
G f .  Me d o m b a + i , d i t t o .  A l s o
- 4 7  1 “
d g a k i t o m b o y
d z o l a b e t e
k e n d a
k o k o r 6 ( - b o n )
k o n d o
Vai. See VI.3*0.0,
C a s s a v a - l e a f ; s o u p  p r e p a r e d  f r o m  
t h i s .
C f ,  Me s a k i t o m b o + i 9 d i t t o .  
P o t a t o - l e a f ;  s o u p  p r e p a r e d  f r o m  t h i s .  
C f ,  Me n d z o l a a , " s w e e t  p o t a t o  
l e a f " ,  + b e t  6 , tfc o o k e d  l e a v e s  
i n  o i l ,  c o o k e d  v e g e t a b l e " . 
F e r m e n t e d  m a s h e d  l o c u s t  b e a n s .
G f . Me i c e n d a ,  d i t t o .  A l s o  Te 
k - e n d a , p r o b a b l y  l o a n e d  f r o m  
Me o r  K o r a n k o .
Of b o n e s  o r  a  c a r c a s s ,  b a r e  o f  f l e s h  
a f t e r  e a t i n g  o r  b o i l i n g ,  s t r i p p e d  o f  
m e a t  ( c f ,  a l s o  K r  e m t i - b o n , " b o n e  
s u c k e d  d r y " ) .
f c o k o l o a " e m p t y " .  
M a s s - p r o d u c e d  f o o d  s u c h  a s  i s  g i v e n  
t o  s o l d i e r s ,  l a b o u r e r s ,  p r i s o n e r s ,  
e t c  .
*- 4 72 “
m okuwa
I V \ 1 , ! } * 1 2  P l a n t s  
f e
g b a n g u r e - r e s
g b e g b s - b a q g a
k i y o
k 5 n d 6 , d i t t o .  A l s o  L im b a  
k o n d o , " w o r k m e n 3s f o o d " .
To g o r m a n d i z e .
C f .  Me m o k u , " t o  c h ew  s l o w l y  w i t h  
t h e  m o u t h  f u l l " ,  *  ( ? )  w a ,  " m u c h " .  
a n d  v e g e t a b l e s
S e e d s  o f  t h e  o i l - b e a n  t r e e .
He f a a + i , " o i l b e a n  t r e e  a n d  
i t s  s e e d s " .
R o u g h  r i c e .
C f .  Me k p a i ] g u l e , d i t t o  ( p o s s i b l y  
a  l o a n w o r d  i n  M e ) .
P a lm  k e r n e l s  u s e d  f o r  t h e  game o f  
gbSgbS,
G f .  Me g b e g b e - l & w u , " o i l p a l m  k e r -  
n e l s " .  Temne h a s  g b i g b £ a s  t h e  -
name o f  t h e  game o n l y ,  p r o b a b l y  
f r o m  Me v i a  K r i o .
C a l a b a r  b e a n s ,  p h y s o s t i g m a  v e n e n o s u m .
Cf. Pie kiyo, ditto.
m a y u g b a - k a s a d a  S p , o f  s w e e t  c a s s a v a .
C f .  Me m a y u g b a , d i t t o ,  + Eng
c a s s a d a .
I V . I . J 4 . I 3 M e d i c i n e ,  e t c .
d o n i  S h e a  b u t t e r ,  a  n a t u r a l  f a t ,  w h i c h
i s  r u b b e d  o n t o  t h e  b o d y  t o  a l l e v i ­
a t e  f e v e r .  A l s o  o r i  (<CSY) i n  K r i o .
He d o n i ,  d i t t o .
t e v i  C a n n a b i s ,  I n d i a n  h e m p .
C f ,  Me t s v i , t e v i ,  " a  c e r t a i n  
h n e d i c i n e  111,
I V • 1 . 14. 1 14 A q u a t i c  c r e a t u r e s
d z o k e ^ g e  S p e c i e s  o f  c r a b  w h i c h  i s  s u p p o s e d l y
a b l e  t o  d e v o u r  a  co w .
C f .  Me d z o k & n g 6 , na  c r a b " .  The
lvIe f o r m  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  i s
a  l o a n w o r d ,  b u t  c f .  Me k e r ] g e l 6 , 
" r o u n d e d  t o p " ,  b i  yam a k e ^ g e -  
l e r j g o , " y o u r  e y e s  a r e  s t a r i n g  
i n  y o u r  h e a d " .  T h e  e l e m e n t  d z o
-  4 7 4 -
gw apgw a
k p e k p e
t e k u
I V . l . i j . l g  O t h e r  
b o m b o i l
d % 6 : q g b e t u tu
may b e  t h e  Mende p r o p e r  nam e 
d z o  ( c f . " J o h n  C r i c k e t "  i n  K r ) . 
S p e c i e s  o f  f i s h .
C f .  Me q g u a x ig & a , d i t t o .
S p .  o f  s m a l l  f r o g ,  s o m e t i m e s  u s e d  a s  
b a i t  f o r  l a r g e r  f i s h .
He k p 6 g b e , k p e y i g b e , d i t t o .  
S p ,  o f  t i n y ,  l i v e l y  f i s h .  A l s o  i n  
t h e  e x p r e s s i o n  b r e s i n - t e k u  ( < E n g  
b r a z e n ) , a  c h i l d  w h i c h  m a k e s  I t s  
p r e s e n c e  f e l t  o v e r - m u c h  i n  a d u l t  com ­
p a n y  .
He t e k u , " f i s h  sp  . " .
c r e a t u r e s
S p . o f  a n t .
C f .  Me m b o m b o l i s d i t t o .
S p , o f  b r o w n  d o v e .
C f .  Me d z e p g b e , " b i r d  s p . " .
S e e  a l s o  d z a m b a t u t u , I V . 3 * 4 , 8 ,
*  4 7 5 -
g e r i I n  t h e  c o m b i n a t i o n s  b u s - g e r i ,  " s p .  
o f  h a w k ” , a n d  w a t a - g e r i ,  " b r o w n  
f i s h - h a w k " .
O f ,  Me g 6 l e ,  " h a w k " .
g b e g i O c c u r s  o n l y  i n  t h e  e x p r e s s i o n  s m e l  
l e k e  g b e g i  o n d a a n ,  T,t o  s t i n k  l i k e
a  g b e g i  * s a r m p i t 11, p l u s  a s  t h e  name
o f  a  m a s q u e r a d e r  ( < S Y )  .
C f .  Me g b e g i ,  " g o r i l l a 11.
s § k p £ n d £ S p a r r o w h a w k ,  n o t e d  f o r  i t s  n o i s y  
c h a t t e r .
G f .  Me s § k p e n d £ ,  d i t t o .
y o n i Red  a n t .  A l s o  a n y  a n t .
C f .  Me y o n i ,  " r e d  a n t " .  A l s o
i n  K r i o  i n  t h e  c o m b i n a t i o n  
y o n i - t i t  ( < E n g  t e e t h ) , ’’p l e a t e d ,  
l a p p e d  a n d  s t i t c h e d  d e c o r a t i v e  
e d g i n g  f o r  f u r n i t u r e  c o v e r s ,  
e t c  .
I V .  1 . 1}. 16
b a m a p o l o p
v a m a p o l o
b a m a k o l o
k p o t o k p o t o
myamya.
p a o p a
/ s 
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I d e o p h o n e s
I n t e n s i t y  o f  e m p t i n e s s ,  b a r e n e s s ,  
n o t h i n g n e s s .
C f .  Me g b a m a  p o I 5 , " f o r  n o t h i n g ,  
i n  v a i n " .
B u b b l i n g ,  s p l u t t e r i n g ,  o f  a  l i q u i d  
b o i l i n g  i n  a  p o t ,  e s p e c i a l l y  r i c e .
C f .  Me k p o t o k p o t o , d i t t o .  
I n t e n s i t y  o f  a  c r a s h  o f  t h u n d e r ,  a n  
e x p l o s i o n ,  l i g h t n i n g .
C f ,  Me mi a m i a , " l i g h t n i n g " .
A l s o  V a i  m i a m i a , " l i g h t n i n g " .  
W h e t h e r  o n e  w a n t s  t o  o r  n o t ,  r e g a r d ­
l e s s .  A l s o  w i l l y - n i l l y ,  a t  r a n d o m .  
C f .  Me p a - o - p a , " n e v e r t h e l e s s ,  
a l l  t h e  s a m e " .
I n t e n s i t y  o f  f u l n e s s :  d i  k o p  f u l  p i , 
" t h e  c u p  i s  b r i m - f u l l " .
C f .  Me p i , " i n t e n s i t y  o f  f i l l i n g "  
A l s o  Te £ i ,  d i t t o .
I n t e n s i t y  o f  b l a c k n e s s ,  d i  n e t  b l a k  t i  
" t h e  n i g h t  I s  p i t c h  b l a c k " .
C f .  Me t i , d i t t o .  A l s o  Te t h i  
( u s e d  w i t h  b i ,  " b l a c k " ) ,  d i t t o .
IV.2,0.0 TEMHE
The  Temne ( i n  K r i o  t i m i n i ) o c c u p y  m o s t  o f  n o r t h e r n  
S i e r r a  L e o n e ,  a n d  n u m b e r  c a .  6 ^ 0 , 0 0 0 ,  o r  s o m e t h i n g  o v e r  o n e  
t h i r d  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  n u m b e r  o f  s p e a k ­
e r s  o f  t h e  l a n g u a g e  i s  i n  t h e  r e g i o n  o f  8 0 0 , 0 0 0  ,
I V . 2 . 0 . 1  C o n t a c t  b e t w e e n  i n d i g e n o u s  S i e r r a  L e o n e a n s  a n d  
E u r o p e a n  v i s i t o r s  w a s  n o t  u s u a l l y  h o s t i l e ,  u n t i l  s e v e r a l  
y e a r s  a f t e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  C o l o n y ,  
w h e n  t h e  c h i e f ,  K i n g  Tom, t o o k  o v e r  f r o m  K i n g  Jimmy a t  t h e  
l a t t e r *  s d e a t h  i n  1 7 9 9  ^  •
I V . 2 . 0 . 2  C a p t a i n  T h o m p s o n  o f  H . M . S .  N a u t i l u s ,  who a r r i v e d  
w i t h  t h e  c a .  35>0 B l a c k  P o o r  a n d  1 0 0  ( o r  m o r e )  E n g l i s h  c o l o n ­
i s t s  f r o m  B r i t a i n  i n  1 7 8 7 * p u r c h a s e d  t w e n t y  s q u a r e  m i l e s  o f  
l a n d  o n  t h e  s o u t h  b a n k  o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  E s t u a r y  f r o m  K i n g
1 ) D a l b y  ( 1 9 6 6 ) ,  p .  5 ,
2)  P e t e r s o n  ( 1 9 6 9 ) ,  p p .  21}, 2 6 .  S e e  a l s o  1 . 1 . 0 . 3 .  K i n g  
Jimmy s u c c e e d e d  K i n g  N a i m b a n n a ,  who w a s  r u l i n g  a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C o l o n y ,  i n  1 7 9 3 .
N a i m b a n n a .  T h i s  w a s  t h e  sam e s t r e t c h  o f  l a n d  w h i c h  h a d
a l r e a d y  b e e n  u s e d  f o r  c e n t u r i e s  p r e v i o u s l y  a s  a  w a t e r i n g
p l a c e  f o r  s l a v e r s ,  a n d  t h e  i n h a b i t a n t s  w e r e  l o n g - a c c u s t o m e d
t o  c o n t a c t  w i t h  E u r o p e a n  v i s i t o r s ,  a n d  t o  u s i n g  some f o r m
( 1 )o f  l i n g u a  f r a n c a  w i t h  t h e m
I V . 2 . 1 . 1  I n  1 7 8 8 5  o n e  o f  t h e  l o c a l  r u l i n g  T em n es  s o l d  t w o  
o f  t h e  S e t t l e r s  b a c k  i n t o  s l a v e r y ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  p e a c e ­
a b l e  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  g e n e r a l l y  m a i n t a i n e d  u n t i l  1 8 0 1 , 
w h e n  K i n g  Tom a n d  h i s  f o l l o w e r s  a t t a c k e d  F r e e t o w n  c a u s i n g  
s e v e r a l  d e a t h s  v J . T h i s  i n i t i a l  o u t b r e a k  o f  h o s t i l i t y  
e n d e d  i n  a  s h o r t - l i v e d  t r u c e ,  b r o k e n  f i v e  m o n t h s  l a t e r  w h e n  
K i n g  Tom, w i t h  I4OO Temne a n d  S u s u  w a r r i o r s ,  p l u s  some e x i l e d  
S e t t l e r s  , r e t u r n e d  t o  a t t a c k  t h e  C o l o n y .  T h e s e  w e r e  a l -
1 )  S e e  B r y a n  E d w a r d s *  The  h i s t o r y ,  c i v i l  a n d  c o m m e r c i a l ,  o f  
t h e  B r i t i s h  c o l o n i e s  i n  t h e  W e s t  I n d i e s , L o n d o n  ( 1 7 9 3 ,  
1 8 0 1 )  , v o l .  I I ,  b k .  I4 , c h .  2 ,  i n  w h i c h  h e  n o t e s  E n g l i s h ,  
r a t h e r  t h a n  P o r t u g u e s e  p r e s e n c e  i n  t h e  S i e r r a  L e o n e  a r e a ;  
S e e  a l s o  1 . 2 . 1 } . 3 , 5 ,  1 . 3 . 2 . 3  a n d  I V . 2 . 2 . 0 .
2)  P e t e r s o n  ( 1 9 6 9 ) ,  p p .  3 i | , 3 5 .
3)  P e t e r s o n ,  l o c , c i t .
m o s t  i m m e d i a t e l y  r e p u l s e d ,  w i t h  a  q u a r t e r  o f  K i n g  Tom*s 
t r o o p s  l o s t .  W h i l e  t h e  Temne a t t a c k s  w e r e  n o t  a  s e r i o u s  
t h r e a t  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  s e t t l e m e n t ,  t h e y  i n d i r e c t l y  
c a u s e  a  t w o - y e a r  f o o d  s h o r t a g e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  S e t t l e r s  
n o t  h a v i n g  b e e n  a b l e  t o  p l a n t  c r o p s  d u r i n g  t h a t  p e r i o d .  I n  
t h e  y e a r s  f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  a t t a c k  i n  1 7 8 9 , a n  a t t e m p t  w a s  
m ad e  t o  e v a c u a t e  a l l  i n d i g e n o u s  i n h a b i t a n t s  f r o m  t h e  P e n i n ­
s u l a ,  a l t h o u g h  w i t h  l i t t l e  s u c c e s s .
I V . 2 . 1 . 2  F o r  m o s t  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  t h e r e  w a s  l i t t l e  c o n ­
t a c t  w i t h ,  o r  c o n c e r n  f o r  t h e  T em nes  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  C r e ­
o l e  p o p u l a t i o n ,  a  s t a t e  o f  a f f a i r s  w h i c h  i n c l u d e d  a l l  o t h e r  
i n d i g e n o u s  g r o u p s  a s  w e l l .  B u t  b y  t h e  f i n a l  t h i r d  o f  t h e  
c e n t u r y  t h e  n e e d  f o r  m a n u a l  l a b o u r  saw  a  s t e a d y  m i g r a t i o n  o f  
t r i b a l  S i e r r a  L e o n e a n s  i n t o  F r e e t o w n  t o  d o  j o b s  C r e o l e s  
t h o u g h t  u n f i t  f o r  t h e m s e l v e s .  T h i s  I n c r e a s e  i n  d a i l y  c o n ­
t a c t  w i t h  t h e  Temne a n d  o t h e r s  saw l i t t l e  i m p r o v e m e n t  i n  s o ­
c i a l  c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e m ,  a n d  t h e y  c o n t i n u e d  t o  b e  b a d l y
1 )  A. P o r t e r ,  C r e o l e d o m . L o n d o n  ( 1 9 6 3 ) ,  p .  5 9 -
-  48 1 -
t r e a t e d  a n d  u n d e r p a i d .  S t r i k e s  w e r e  o r g a n i z e d ,  w h i c h  d i d  
m u ch  t o  a s s e r t  t h e  g r i e v a n c e s  o f  t h e  i n d i g e n o u s  l a b o u r e r s  
a n d  t o  c a u s e  t h e  C r e o l e  a d m i n i s t r a t o r s  c o n s i d e r a b l e  t r o u b l e ,  
a g a i n s t  w h i c h  t h e y  w e r e  u n a b l e  t o  u s e  f o r c e  a s  t h e y  h a d  i n  
e a r l i e r  y e a r s ,  w h e n  a  S e t t l e r  f,m i g h t  k i c k  a  T i m e n e h  o r  S o o s o o  
w i t h  i m p u n i t y  . T o - d a y ,  C r e o l e - T e m n e  r e l a t i o n s h i p s  a r e
s t i l l  s t r a i n e d ,  i f  n o t  o p e n l y  a n t a g o n i s t i c , a l t h o u g h  i n c i d e n c e  
o f  i n t e r m a r r i a g e  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  i s  i n c r e a s i n g .
I V . 2 . 2 . 0  Temne w a s  t h e  l a n g u a g e  i n d i g e n o u s  t o  t h e  a r e a  u p o n  
w h i c h  t h e  S i e r r a  L e o n e  s e t t l e m e n t  w a s  f o u n d e d ,  a n d  i t  may 
r e a s o n a b l y  b e  a s s u m e d  t h a t  i t  h a s  l a r g e l y  b e e n  Temne s p e a k e r s  
who h a d  u s e d  a n d  s h a p e d  t h e  p r e - s e t t l e m e n t  c r e o l e  ( s e e  1 . 3 . 
2 . 3 ) .  T h i s  h a s  b e e n  n o t e d  i n  R e i n e c k e  w h e r e  h e  s t a t e s
t h a t  " t h e  o r i g i n a l  s e t t l e r s . . .m ay  h a v e  f o u n d  a  T e m n e - E n g l i s h  
j a r g o n  i n  u s e  b e t w e e n  n a t i v e s  a n d  t r a d e r s  a n d  h a v e  h a d  t o  
a d o p t  i t  i n  t h e i r  d e a l i n g s  w i t h  t h e  a b o r i g i n e s " .
I V . 2 . 2 . 1  W h i l e  Temne h a s  c o n t r i b u t e d  t o  m o d e r n  K r i o  i n  t h e
1) P o r t e r ,  l o c .  c i t .
2) R e i n e c k e  ( 1 9 3 7 ) #  P* 6 l £ .
(1)a r e a s  o f  l e x i c o n ,  c a l q u i n g  ( s e e  V I . l j . 0 . 0 )  a n d  f o l k l o r e  ,
i t  i s  u n l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  t h e  p r i n c i p a l  s u b s t r a t e  l a n g u a g e ,
s i n c e  n o t  o n l y  w a s  K r i o  p r o b a b l y  i n i t i a t e d  f u r t h e r  n o r t h  o n
t h e  W e s t  A f r i c a n  c o a s t  ( s e e  1 , 2 *14*3 ) i n  a  M a n d i n g - s p e a k i n g
e n v i r o n m e n t ,  b u t  t h e  p h o n o l o g i c a l  s y s t e m s  o f  Tem ne a n d  K r i o
d i f f e r  i n  s e v e r a l  r e s p e c t s  —  b o t h  E n g l i s h  a n d  T e m n e ,  b u t
n o t  K r i o ,  f o r  e x a m p l e ,  s h a r e  t h e  s o u n d s  [ a ]  a n d  [ a ]  .
I V . 2 , 2 . 2  T h e  Temne l a n g u a g e
Temne h a s  b e e n  c l a s s i f i e d  a s  a  m em b er  o f  t h e  ,!W e s t  A t -
( 2 )1 a n t i c ” g r o u p  o f  l a n g u a g e s  b y  b o t h  W e s t e r m a n n  a n d  B r y a n  
a n d  G - r e e n b e r g  a n d  a s  a  M el  l a n g u a g e  b y  D a l b y  * I t
i s  d i s t a n t l y  r e l a t e d  t o  t h e  B a n t u  l a n g u a g e s .
I V . 2 . 2 . 3  The  m a i n  l i n g u i s t i c  f e a t u r e s  o f  Temne i n c l u d e  a  
s y s t e m  o f  p r e f i x e s  w i t h  n o m i n a l ,  a d j e c t i v a l ,  l o c a t i v e  o r  v e r -
1)  S e e  t h e  Temne p r o v e r b s ,  e t c . ,  i n  C . F .  S c h l e n k e r ,  Temne 
t r a d i t i o n s ,  f a b l e s  a n d  p r o v e r b s , L o n d o n  ( 1 8 6 1 ) ,  a n d  
C r o n i s e  a n d  W ard  ( 1 9 0 7 )  * m any s h a r e d  b y  K r i o .
2) W e s t e r m a n n  a n d  B r y a n  ( 1 9 7 0 ) >  P* 1 3 .
3) G - r e e n b e r g  ( 1 9 6 6 ) ,  p .  8 .
I 4 )  D .  D a l b y ,  ”T h e  M el  l a n g u a g e s ” , A f r i c a n  l a n g u a g e  s t u d i e s »
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( l 1)b a l  f u n c t i o n  '  a  c a u s a t i v e  v e r b a l  f o r m  ( e . g .  b a k  ” t o  b e  
h e a v y ” , b a k ~ e s  ” t o  m ak e  h e a v y ” ) ,  a n d  a  r e g i s t e r  o f  t o n e s  i n ­
c l u d i n g  h i g h ,  l o w ,  h i g h - f a l l i n g  a n d  l o w - f a l l i n g ,  p l u s  d o w n -  
s t e p / d o w n s l i d e  a n d  u p s t e p .  L i k e  K r i o ,  Temne i s  a  t e r r a c e  
l e v e l  t o n e  l a n g u a g e .
IV*. 2 . 3 . 0  P h o n o l o g y
T h e  c o n s o n a n t a l  p h o n e m e s  o f  Temne a r e  a s  f o l l o w s  
w i t h  a l l o p h o n i c  v a r i a n t s  i n  p a r e n t h e s e s ;
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P l o s i v e p  b t h t  d k gb 9
F r i c a t i v e s t s ) h
A f f r i c a t e ( t )
N a s a l rn n X)
L a t e r a l 1
R o l l r
A p p r o x i m a n t w y
V I ,  ( 1 9 6 5 ) ,  p p .  1 - 1 7 .
1 )  D a l b y  ( 1 9 6 6 ) ,  p .  8 .
2) A d a p t e d  f r o m  D a l b y ,  o p .  c i t . ,  p p .  6 - 7 .
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N o t e  t h a t  t h e  a l l o p h o n i c  v a r i a n t s  [ t $ ]  a n d  [ S ]  f o r  / t /  a n d
/ s /  o c c u r  b e f o r e  t h e  f r o n t  v o w e l s  / i ,  e ,  e / .  The  a l l o p h o n i c
v a r i a n t  [ d ]  n o r m a l l y  o c c u r s  a s  a  v a r i a n t  o f  / r /  b e f o r e  / i /
o r  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  a  s e c o n d  / r / .  T he  g l o t t a l  s t o p  [ ? ]
o c c u r s  v e r y  r a r e l y  ( c f .  I . I 4 . I . I )  .
I V . 2 . 3 * 1  T he  Temne v o w e l s  a r e  a s  f o l l o w s :
i  u
e ( a )  o 
e a  0 
a
T h e  i n t e r c o n s o n a n t a l  v o w e l  [ e ]  i s  n o n - p h o n e m i c  i n  T em n e ,  b u t
o c c u r s  a s  a n  e l e m e n t  o f  t h e  v a r i a n t  C+3 o r  o f  a  c o n s o n a n t
( 1 )p h o n e m e  i n  c e r t a i n  e n v i r o n m e n t s  . V o w e l - l e n g t h  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t  i n  T e m n e ,  b u t  o c c u r s  w h e n  t w o  l i k e  v o w e l s  come 
t o g e t h e r *  i n  a d j a c e n t  m o r p h e m e s ,  a n d  i n  e m p h a t i c  p r o n u n c i a t i o n s .  
T h i s  i s  e x a c t l y  p a r a l l e l e d  i n  K r i o .
I V . 2 . 3 . 2  Temne p h o n e m e s  n o t  o c c u r r i n g  i n  K r i o  a r e  / a /  a n d  
/ t h / ,  a n d  t h e  s o u n d  [ 0 ] . W here  t h e s e  e x i s t  i n  t h e  i t e m s
1) F o r  m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  s e e  D a l b y ,  o p .  c i t . ,  p .  7 .
2 )  K r i o  p h o n e m e s  n o t  s h a r e d  b y  Temne i n c l u d e  / v / ,  / g / ,  / z / ,  
/ d z / ,  / k p /  a n d  t h e  n a s a l  v o w e l s .
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a d o p t e d  i n t o  K r i o ,  t h e  f o l l o w i n g  m o d i f i c a t i o n s  o c c u r :
I V . 2 . 3 . 3  Tem ne / a /  r e g u l a r l y  c o r r e s p o n d s  t o  K r i o  / a / :
K** pfcap a n  6 ( I V . 2 . 14. 14) < T e  s g b a p a n s
I V . 2 . 3 . 1 ;  Temne / t h /  r e g u l a r l y  c o r r e s p o n d s  t o  K r i o  / t /  w i t h
o n e  e x c e p t i o n :
Kr  k i t i m a  ( I V . 2 . 1 ; .  1 )  -< T e k a - t h e m a
K r  k o n t a  ( I V . 2 . 14. 1 ) < T e  k e - k 6 n t h a
K*1 w o t o  ( I V . 2 .1 ; * 8 ) < T e  k e - w o t h o
K r  f  6 ntfe ( I V . 2 .I4 . 6 ) < T e  a - f 6 n t h 6
b u t
K r  k o n d o  ( I V . 2 . 1 } . 8 ) < T e  k - o n t h o
I V . 2 . 3 . 5  T h e  Temne s c h w a - v o w e l  [ a ]  o f t e n  a p p r o x i m a t e s  t o
t h e  a d j a c e n t  v o w e l  i n  t h e  sam e  m o r p h e m e :
K r  b u l u k o  ( I V . 2 . 14. 1 ) < T e  k o - b u l a k o  
K r  k d p k o b o  ( I V . 2 .I4 . 3 ) < T e  k - o p k e b o
K r  m a l a p m a l a p  ( I V . 2 .J4 . 9 ) < T e  m a l e p m a l a p  
K r  w o p o b o  ( I V . 2 .I4 . 3 ) ' < T e  m e - p o t h o
O f t e n ,  h o w e v e r ,  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e :
K r  k i t i m a  ( I V . 2 . I 4. I )  ' < T e  k a - t h e m a
K r  m a l o m b 6 ( I V . 2 , I | . l )  < T e  m a - I o m b 6
K r  m a n § k 6 ( I V . 2 . 1 ; . 1 0 )  < T e  m a - n §  : kfe
I V . 2 . 3 . 6  I n  a  f e w  i t e m s ,  t h e  K r i o  f o r m  r e t a i n s . t h e  T e rn ■. 
c l a s s  p r e f i x :
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K r  k i t i m a  ( I V . 2 . J4 . 1 ) 
K r  k o l a  ( I V . 2 . L * . l )
K r  k e n d a  ( I V . 2 .I4. 2 )
K r  m a l o m b o  ( I V . 2 . 14 . 1 J
< T e  k a - t h e m a  
< T e  k - 6 l a  
< T q k - e n d a  
< T e  m a - l o m b 6
H o w e v e r ,  t h e  m a j o r i t y  o f  n o m i n a l s  r e t a i n i n g  t h i s  c o r r e s p o n d  
t o  Temne i t e m s  w i t h  p r e v o c a l i c  ( " i n t e g r a l " )  c l a s s  p r e f i x e s ;
t
o n l y  t h r e e  o f  t h e  n i n e  i t e m s  i n  t h i s  c a t e g o r y  r e t a i n  p r e -  
c o n s o n a n t a l  p r e f i x e s .  T h i s  a w a r e n e s s  o f  p r e f i x i n g  s u g g e s t s  
t h a t  t h e i r  l o s s  i s  t h e  r e s u l t  o f  c o n c i o u s  s i m p l i f i c a t i o n  b y  
T e m n e s  s p e a k i n g  K r i o ,  r a t h e r  t h a n  b y  C r e o l e s  w i t h  a  k n o w ­
l e d g e  o f  Temne —  a l t h o u g h  c e r t a i n  i r r e g u l a r i t i e s  ( c f .  I V . 2 .
3 . 8  b e l o w )  s u g g e s t  t h a t  t h i s  may s o m e t i m e s  h a v e  b e e n  t h e  
c a s e  .
I V . 2 . 3 . 7  T h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  T e m n e - d e r i v e d  i t e m s  i n  K r i o  
h a v e  l o s t  t h e i r  p r e f i x e s ;
Kr  g b a p g b a  ( I V . 2 .J4 . I )  < T e  a - g b a r ) g b a
T h i s  i s  p a r a l l e l e d  i n  o t h e r  s i t u a t i o n s  w h e r e  a  p i d g i n  d r a w s  
u p o n  a  c l a s s  o r  p r e f i x i n g  l a n g u a g e  f o r  i t s  l e x i c o n ,  c f .  F a n - '  
a g a l o  i n  S o u t h  A f r i c a ,  t h e  C h i n o o k  J a r g o n  i n  B r i t i s h  C o l u m b i a  
e t c .
K r  k a l a  ( I V . 2 . i | . U )  
Kf  w o t o  ( I V . 2 . I j . 8 )  
Kp y o p k a  ( I'V. 2 .  i j . 1;)
< T e  a - k a l a  
<  T e  k a - w o t h o  
< T e  e - y o q k a
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I V .  2 . 3 . 8  I n  a  f e w  i n s t a n c e s  T e m n e - d e r i v e d  n o m i n a l  f o r m s  
i n  K r i o  a r e  i r r e g u l a r , t h u s :  K r  m a n s k §  3 a  m e n d i c a n t  s p i r i t ,
d e r i v e s  f r o m  t h e  Temne p l u r a l  m e - n £ * k s  r a t h e r  t h a n  t h e  s i n g -  
u l a r  q - n £ * k § ; K r  m o p o t o , a  E u r o p e a n ,  c o r r e s p o n d s  t o  Te m e -  
p o t h o  " E u r o p e a n  t h i n g s " ,  r a t h e r  t h a n  Te u - p o t h o  " a n  E u r o p e a n " ;
a  s h o r t  p e r s o n ,  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  Te d e f i n i t e  
f o r m  w i t h  p r e f i x  r a t h e r  t h a n  t h e  co m m o n er  i n d e f i n i t e  f o r m  
u - g b e n t h f e ; i n  t h e  K r  i t e m  a w i f u ,  a  s p e c i e s  o f  f i s h ,  t h e  i n i t ­
i a l  v o w e l  h a s  n o  a p p a r e n t  c o n n e c t i o n  x ^ i t h  t h e  Temne f o r m ,  v i z .  
k e - w £ f u , a n d  r e m a i n s  u n e x p l a i n e d .  The  i t e m  r o g b e p g b e , a  com ­
m e r c i a l  c e n t r e ,  r e t a i n s  t h e  Temne l o c a t i v e  p r e f i x  r o ~  u s e d  
w i t h  p l a c e - n a m e s .  I n  o n e  i t e m ,  dum b i , a  f o o l ,  t h e  T e  p r e f i x  
k e -  h a s  b e e n  t r e a t e d  a s  s u c h  a n d  r e g u l a r l y  d r o p p e d ,  a l t h o u g h  
t h e  Temne f o r m  d e r i v e s  f r o m  Mende k a d u m b e i .
I V . 2 . 3 . 9  O t h e r  p h o n o l o g i c a l  m o d i f i c a t i o n s  i n c l u d e  a n  i n t r u ­
s i v e  b i l a b i a l  s t o p  i n  k o m b r a ,  a  n u r s i n g  m o t h e r  ( < T e  u - k o m r a , 
c f ,  K r  f a m b u l < E ng  " f a m i l y " ) ,  a n  i n t r u s i v e  v o w e l  t o  a v o i d  
p o s t v o c a l i c  / r /  i n  k r i f i , a  t a l i s m a n  ( c  Te  u - k e r f i , c f .  a l s o  
K r  k r u t o  " b a g g y  t r o u s e r s " ,  < M d g  k u r t o )  , p l u s  v o i c i n g  o f  t h e
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t h e  v e l a r  p l o s i v e  / k /  a f t e r  t h e  v e l a r  n a s a l  / r ) /  i n  t h e  
i t e m s  f  axige ( <  Te  k a - f a p k e , I V . 2 . 1 | . 1 Q )  a n d  f d q g r e  ( <  Te 
=f e p k r e , I V . 2 , L [ . 1 0 )  .
XV, 2 , 14. 0  S e m a n t i c  a r e a s  o f  a d o p t i o n
Temne h a s  h a d  a  g r e a t e r  i m m e d i a t e  l e x i c a l  i m p a c t  u p o n  
K r i o  t h a n  i s  a t  f i r s t  a p p a r e n t ,  s i n c e  i t  h a s  b e e n  d i r e c t l y  
f r o m  t h a t  l a n g u a g e  t h a t  a  g r e a t  m any K r i o  i t e m s  o f  u l t i m a t e  
M a n d i n g ,  S u s u ,  A r a b i c ,  a n d  e v e n  o c c a s i o n a l l y  L i m b a ,  d e r i v a ­
t i o n  h a v e  b e e n  a d o p t e d .  No s e m a n t i c  c a t e g o r y  i n  K r i o  i s  
u n i q u e  t o  l o a n w o r d s  - f r o m  T e m n e ,  a l t h o u g h  t h i s  l a n g u a g e  h a s  
p r o v i d e d  K r i o  w i t h  a  m o r e  t h a n  u s u a l  n u m b e r  o f  i d e o p h o n e s  
( I V . 2 , 14. 9 ) ,  I n d i v i d u a l  i d e o p h o n e s  a r e  u s u a l l y  r e s t r i c t e d  
t o  u s e  w i t h  s p e c i f i c  v e r b s  o r  a d j e c t i v e s  i n  W e s t  A f r i c a n  
l a n g u a g e s ,  s u g g e s t i n g  a  s u b s t a n t i a l  k n o w l e d g e  o f  Temne o n  
t h e  p a r t  o f  t h o s e  who i n t r o d u c e d  t h e m ;  i . e .  t h a t  t h e y  w e r e  
i n t r o d u c e d  i n t o  K r i o  b y  T em nes  who s p o k e  t h e  l a n g u a g e ,  r a ­
t h e r  t h a n  b y  C r e o l e s  w i t h  a  k n o w l e d g e  o f  Temne ( s e e  s u p r a ,  
I V . 2 . 2 . 0 ) .  P l a n t  n a m e s  a r e  p r e d i c t a b l y  t h o s e  w h i c h  r e l a t e  
t o  a  c u l i n a r y ,  m e d i c a l  o r  o t h e r  u t i l i t a r i a n  a p p l i c a t i o n .
T h e i r  v a r i o u s  u s e s ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  n a m e s ,  w e r e  p r o b a b l y  
a l s o  a c q u i r e d  f r o m  t h e  T em n e ,  s i n c e  n o n - i n d i g e n o u s  S e t t l e r s  
w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  f a m i l i a r  w i t h  m u ch  o f  t h e  l o c a l  f l o r a  
i n  t h e  S i e r r a  L e o n e  P e n i n s u l a ,  T h e  f a c t  t h a t  m any  Temnes 
a r e  e m p l o y e d  a s  c a r p e n t e r s  a n d  j o i n e r s  i n  F r e e t o w n  h a s  r e ­
s u l t e d  i n  m any  o f  t h e  n a m e s  o f  t r e e s  a n d  wood s p e c i e s  b e i n g  
d e r i v e d  f r o m  t h e i r  l a n g u a g e .  I n  c o n t r a s t  t o  M e n d e ,  w h i c h  
h a s  p r o v i d e d  K r i o  w i t h  m any n a m e s  o f  p r e p a r e d  f o o d s ,  p r a c ­
t i c a l l y  a l l  o f  t h o s e  i n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  c a t e g o r y  i n  Temne 
r e l a t e  t o  u n p r e p a r e d  v e g e t a b l e s ,  o r  i n g r e d i e n t s  i n  t h e  r a w  
s t a t e , *  t h i s  i s  s o  b e c a u s e  t h e s e  i t e m s  a r e  b r o u g h t  i n  t o  t h e  
F r e e t o w n  m a r k e t s  b y  Temne t r a d e r s  c o m i n g  f r o m  u p - c o u n t r y ,  
a n d  s e l d o m  b y  C r e o l e s  t h e m s e l v e s  ( t h i s  s i t u a t i o n  may b e  com ­
p a r e d  w i t h  t h e  o r i g i n  o f  c u l i n a r y  t e r m s  i n  E n g l i s h ,  o f t e n  
N o rm an  F r e n c h  w h e n  r e l a t i n g  t o  p r e p a r e d  d i s h e s ,  a n d  A n g l o -  
S a x o n  w h e n  r e l a t i n g  t o  u n p r e p a r e d  i t e m s ) . A n a t o m i c a l  t e r m s  
a r e  l a r g e l y  c o n n e c t e d  w i t h  a b n o r m a l i t i e s  —  b a l d n e s s ,  d i s ­
e a s e ,  s t u n t e d  g r o w t h ,  e t c .  A l l  c l o t h i n g  t e r m s  r e l a t e  t o  
n o n - C r e o l e  c o n c e p t s ,  a s  l i k e w i s e  do  i t e m s  f r o m  s e c r e t  s o c i ­
e t y  v o c a b u l a r y  a n d  n a m e s  o f  g a m e s ,  t h i s  l a t t e r  r e s u l t i n g
f r o m  C r e o l e s  a n d  T em nes  p l a y i n g  t o g e t h e r  a s  c h i l d r e n  i n  
F r e e t o w n  S u c h  i t e m s  a r e  e m p l o y e d  i n  k r i o  e i t h e r  i n
a  s p e c i f i c a l l y  Temne c o n t e x t ,  o r  e l s e  i n  f u n ,  a l t h o u g h  a 
s m a l l  n u m b e r  o f  i t e m s  w h i c h  a r e  s e m a n t i c a l l y  r e s t r i c t e d  i n  
Temne h a v e  n o t  u n n a t u r a l l y  b e c o m e  g e n e r a l i z e d  i n  K r i o  ( e . g .  
f e y £ r e ,  I V . 2 . 14. 1 0 ) ,  o r  u s e d  a s  e u p h e m i s m s  ( e . g .  l a p g b a , I V .  
2 .J4 . [4 , l e m p e , I V . 2 . [ 4. 5  a n d  b e t i ,  I V . 2 . I4. I O ) .
I V . 2 . 14. 1  P I  a n t  s
b u l u k o
g b a p g b a  
gb a q g b a - l l a  
g b a p g b a - i l  e
Sesamum r a d i a t u m ,  a s p . o f  b e n n e  
w i t h '  s t r o n g - s m e l l i n g  s e e d s .  The
l e a v e s  a r e  s o m e t i m e s  u s e d  i n  s o u p s
C f .  Te k a - b u l a k o , d i t t o .
C a s s i a  s i e b e r i a n a ,  p l a n t  w i t h  l o n g
1)  I n  t h i s  r e s p e c t  a  p a r a l l e l  may b e  d r a w n  b e t w e e n  t h e  s o ­
c i a l  s i t u a t i o n  i n  e a r l y  F r e e t o w n ,  a n d  i n  p a r t s  o f  t h e  
m o d e r n  U n i t e d  S t a t e s ,  w h e r e  W h i t e  a n d  B l a c k  c h i l d r e n  a r e  
a l l o w e d  t o  p l a y  t o g e t h e r ,  b u t  a r e  d i s c o u r a g e d  f r o m  d o i n g  
s o  b e y o n d  t h e  a g e  o f  p u b e r t y .
* * *  0  1
c y l i n d r i c a l  f r u i t  u s e d  a s  a n  a p h r o ­
d i s i a c ,  a n d  o t h e r w i s e  m e d i c i n a l l y .
C f .  Te a - g b a p g b a , d i t t o ,  + Su  
n o m i n a l  s u f f i x  - i l a , o r  SY i  l e  
" i t  i s  h a r d " ,  i l e  " h a r d n e s s " .  
A l s o  Su b a p g b u a , Me g b a p g b e i  . B i  
a p a g b a n  i s  p r o b  . v i a  PE o r  K r i o .
g b e s i
b e s i D a n i e l l a  t h u r i f e r a ,  f r a n k i n s e n s e  t r e e ,
a  wood s p .  u s e d  f o r  d u g o u t  c a n o e s .
C f .  Te k a - g b e s e  ( n . t . ) ,  d i t t o
A 1so  Me g b e  s e  .
gb of lgbo 
b o p g b o A l t e r n a t i v e  name f o r  g b e s i ,  s u p r a .
C f .  Te k a - g b o q g b o  " t r e e  s p .  f o r  
c a n o e - b u i l d i n g " .
k i t i m a C h o l o r o p h o r a  e x c e l s a  (o d u m ,  A f r i c a n
t e a k ,  A f r i c a n  o a k ,  e t c . ) .
C f ,  Te k a - t h e m a ,  d i t t o .
k & l a C o l a  a c u m i n a t a  o r  c o l a  n i t  i d  a .
fe-ola, ditto. There ap-
p e a r s  t h e  b e  m any  c o g n a t e  f o r m s  
o f  t h i s  i t e m  I n  W e s t  A f i > i c a n  l a n ­
g u a g e s :  B a m - M n k - F u l - H a u - K a n u r i  
g o r o , Su k o l a i , D a g b a n i  g u l i , 
G b a r i  g w o l o , e t c .  A l s o  i n  t h e  
b r a n d  name " C o c a - C o l a "  (K r  k o k o -  
k o l a ) .
k o n t a  A f z e l i a  a f r i c a n a ,  a  f l o w e r i n g  t r e e
t h e  wood o f  w h i c h  i s  u s e d  f o r  f u r n i ­
t u r e  c o n s t r u c t i o n ,  e t c .
C f ,  Te k e - k o n t h a , d i t t o ,  
k u n d u  C ra b w o o d  t r e e ,  u s e d  m e d i c i n a l l y  a n d
f o r  s o a p - m a k i n g .
C f .  Te e - k u n a r , - k u n d a ,  - k u n d i , 
e - k u t h  ( n . t * ) ,  d i t t o  ( D a l z i e l ,  
u n k n o w n  t o  i n f o r m a n t s ) . 
k y a w u d  L o g w o o d ,  cam w ood ,  b a p h i a  n i t i d a .
C f . Te k - a m , B u i  k a m , d i t t o .  N o ­
t e d  a s  a  S i e r r a  L e o n e a n  i t e m  b y
e a r l y  v i s i t o r s  t o  t h e  r e g i o n ;  p r o ­
b a b l y  a d o p t e d  f i r s t  I n t o  E n g l i s h  
t h e n c e  i n t r o d u c e d  i n t o  K r i o ,  a s  
a t t e s t e d  b y  p r e s e n c e  o f  p a l a t a l ­
i z e d  i n i t i a l  v e l a r  p l o s i v e .  
m a lom b o  S a l a c i a  s e n e g a l e n s i s , a  f r u i t  s p .  s i m ­
i l a r  t o  t h e  p o m e g r a n i t e .  The p l a n t  i s
a l s o  c a l l e d  b i k i n - f a y a - b u s  ( <  Eng  " b e a ­
c o n  f i r e  b u s h " ) .
C f .  Te m e - l o m b o , d i t t o .  
p i n t i k i l i  P l a n t  s p . ,  t h e  f r u i t  o f  w h i c h  h a s  a n
o d o u r  u n p l e a s a n t  t o  s n a k e s ,  a n d  w h i c h  
i s  u s e d  a s  a  d e t e r r e n t  t o  t h e m .
C f .  Te  r a - p a n t a k l l i , d i t t o ,  
t & s  C a n n a b i s  s a t i v a ,  I n d i a n  he m p .
C f .  Te k a - t h a y , d i t t o .  The  Te 
f o r m  i s  p o s s i b l y  K r - d e r i v e d  ( <.  Eng 
" t i e " ,  c f .  K r  b o n d u l  " b u n d l e "  f o r  
t h e  same i t e m ) .
I V . 2 . 1 4 . 2
gb a l a
g b e g k r e
k 6n d a
I V . 2 . 1 } .3  
b a t
k o m b r a
dumbe
Food and drink
To a d d  a  m u c i l a g e n o u s  i n g r e d i e n t  
t o  a  s o u p .
S e e  V I . 3 . 2 . 6 .
S t r o n g  p a l m - w i n e  p u n c h .
C f .  Te  m a - g b s i p k r e  " k i n d  o f  
s t r o n g  p a l m - w i n e " .
F e r m e n t e d  l o c u s t  b e a n s .
C f .  Te k - e n d a  " g r o u n d  l o c u s t  
b e a n s " .  A l s o  Me k e n d a , d i t t o .
P e r s o n s
G i r l f r i e n d .
C f ,  Te u - b a t h £  " f a v o u r i t e  w i f e ,  
l a d y - f r i e n d "  ( <  Su  b a d § , d i t ­
t o )  .
N u r s i n g  m o t h e r .
C f .  Te u - k o m r a , d i t t o .  S e e  I V .  
2 . 3 . 9 .
A s t u p i d  p e r s o n .
C f . Te k a - d u m b e , d i t t o  ( <  Me 
k a d u m b a ,  k a d u m b e i  " c a s s a v a  b r e a d " ,
w h i c h  s u p p o s e d l y  m a k e s  o n e  s t u p i d
i f  e a t e n  t o  e x c e s s ) .
k o p k o b o A h e a v y  d r i n k e r .
C f . Te k - o : q k a b o  "worm s p  . w h i c h  
l i v e s  i n  t h e  w i n e  p a l m ,  a n d  h e n c e  
n i c k n a m e  f o r  p a l m - w i n e  d r i n k e r " .
m o p d to
p o t o A E u r o p e a n .
C f .  Te u - p o t h o  "A E u r o p e a n ;  a  C r e ­
o l e " ,  m a - p o t h o  " E u r o p e a n  t h i n g s " ,
<  P o r t u g u e s e
p o y  o A f o o l ,  u n s k i l l e d  p e r s o n ,  i n  t a x i - d r i ­
v e r s  9 s l a n g .
" g k ° y 6  " o n e  who d o e s  t h i n g s  
i m p e r f e c t l y  o r  u n p r o f e s s i o n a l l y e
g .  u - d r e b a - g b o y o  ’u s e l e s s  d r i v e r ’ "
t i m i n i T e m n e .
Cf, Te themne, ditto.
t e t u - e n - y a w a
t o t u - e n - y a w a Two ( p e o p l e )  o f  a  k i n d ;  a  w e l l
m a t c h e d  p a i r .
C f . Te a - t h e t h u  r* s m a l l  h o y  who 
c a r r i e s  l o v e - t o k e n s  o n  b e h a l f  
o f  a n o t h e r , t o  - y a w a , t h e  o b ­
j e c t  o f  a f f e c t i o n 11.
l y  t o  a  g i r l .
? C f .  Te = b § l m a  lft o  c o a x 1' . C f ,  
b a t  ( I V . 2 . 14. 3 ) f o r  s i m i l a r  l o s s  
o f  f i n a l  s y l l a b l e .
G f .  Te - g b o s g b o s , d i t t o .  A l s o
G f .  Te = g b a p a n e  l?t o  s h i r k  r e -
I V . 2 . 14. i| A c t i o n  a n d  e x p e r i e n c e
b e l To t a l k  s u g g e s t i v e l y  o r  f l i r t a t i o u s -
b o s b o s T r o u b l e .
fum po P a l l  dow n .
G f .  Te r f u m p o , d i t t o .
gb ap  a n e T r o u b l e , I n v o l v e m e n t .
g b s p S
g b e k p §
k a t&
l a p g b a
lomlfe
raa l  an§
m e n t e m e n t §
p o d a p o d a
s p o n s i b i l i t y , i g n o r e  a  b a d  s i t ­
u a t i o n  b e c a u s e  o n e  d o e s  n o t  w a n t  
t o  b e c o m e  i n v o l v e d ” .
S i t ,  s t o p ,  s t a y .
G f .  Te = g b e p £  " t o  s t a y " .
To p a y  a  d e b t ,  p r o d u c e  m o n e y ,
G f .  Te k e - k a t h s  " p a y i n g - u p " .
To c o p u l a t e .
G f . Te  = l a n g b a , d i t t o .
To t a l k  t o o  m u c h .
G f .  Te = l o m n s , d i t t o  ( w i t h  r e ­
v e r s a l  o f  t o n e  d i s t r i b u t i o n ) ,
To p e t ,  c u d d l e .
G f .  Te = m a l a n 8  " t o  e m b r a c e " .  
P e t t i n g ,  f o n d l i n g .
Te = m e n t§  " t o  c o a x ,  f o n d l e " .  
To m a n a g e  w i t h  d i f f i c u l t y ,  s t r u g g l e  
t o  m ake  e n d s  m e e t .  T h e  name a p p l i e d  
t o  t h e  s y s t e m  o f  i n e x p e n s i v e  t r a n s p o r t
s a n §
y a g b a
y o q k a
I V . 2 , 14.5 
g b § n £
k o p k o
l e m p e
o g b § n t s
1 6 1 6 3 3
( p o d a p o d a ) may b e  d e r i v e d  f r o m  t h i s .
G f .  Te p o d a p o d a , d i t t o  ( ?  < L i ) .
To m ake  o b e i s a n c e .
G f . Te = s a n § , d i t t o .
W o r r y 5 t o  w o r r y .
=y&gb a  " t o  w o r r y 11.
P r i d e ,  v a n i t y ,  b o a s t f u l n e s s .
G f .  Te  s - y o p k a , d i t t o .
A n a t o m i c a l
H i c o d a m a ,  a  d i s e a s e  c a u s i n g  r e d  p a t c h e s  
on  t h e  s k i n .
G f .  Te  a ~ g b § n § , d i t t o .
H o l l o w  b r i d g e  o f  n o s e ,  d e p t h  o f  f a c e .
C f .  Te e - k o p k o , d i t t o .
P r e p u c e .
G f .  Te q ~ l e m p e , d i t t o .
S h o r t ,  s t u n t e d  p e r s o n .
Cf Te u - g b £ n t h e , d i t t o  ( s e e  I V .
2 . 3 . 8 ) .
B a l d  p a t e ,
Gf. Te ke-tho‘I013, ditto.
I V .  2 . 14.6 C l o t h i n g  
f  § n t £
f  u g b  agb  a  
k s t k e t
k o f t a
k t ip e
r o p k o
I V .  2 .  [4.7  Games 
b o t k i d i
C l o t h  l i g h t l y  d y e d  w i t h  i n d i g o .
G f .  T e  d - f e n t h £ , d i t t o .
B a g g y  t r o u s e r s .
Gf* Te f  u g b  a g b  a  " b a g g y " .  
H e m - f a s t e n i n g  c l i p s  u s e d  i n  d r e s s ­
m a k i n g  .
? C f .  Te s - k a t  " n o t c h e s " .  
S l i p p e r s  ( w o r n  b y  n o n - C r e o l e s ) .
C f .  Te  a - k 6 f t h a  " s h o e s " .  
A r t i f i c i a l  p a d d i n g  f o r  b u t t o c k s .
G f . Te a - k u p e ,  d i t t o .
S t y l e  o f  b r o w n  g o w n .
C f .  Te  a - r o p k o  " b r o w n  gown 
w o r n  b y  m e m b e r s  o f  t h e  R a b a i  
S o c i e t y " .
Game p l a y e d  w i t h  s t i c k s  a n d  s t o n e s .  
C f ,  Te b o t  k i  r i  " p u t  i t  
t h e r e "  ( i . e .  p u t  t h e  r o c k  i n -
*■ 5 0 0 **
t o  t h e  h o l e  w i t h  t h e  s t i c k ) . 
g b a d e  A game s i m i l a r  t o  w a r !  ( I I I . 2 . 2 . 6 ) .
" g b a d e  T,a  game p l a y e d  w i t h
r o c k s  n .
g b S g b s  A game p l a y e d  w i t h  p a l m - k e r n e l s ,
S e e  I V . 1 . 2 . 1 2 .
I V • 2 . 14. 8  h i v i n g  c r e a t u r e s  
a w e f u
aw ebu  f S p .  o f  t i n y  f i s h
C f .  Te k e - w £ f u  ?Tf i s h  s p * ,r. 
k o n d o  K e d - h e a d e d  l i z a r d .
C f .  Te k - o n t h o , d i t t o .  
w o t o  B a b o o n ,  a l s o  a n  u g l y  p e r s o n .
C f .  Te k a - w o t h 6 11 a p e  sp  . ,r .
I V .  2 . 14,9 I d e o p h o n e s
b u f u t e  H e a v i n e s s  o r  s l a c k n e s s  o f  s i t t i n g  o r
f a l l i n g s  i  s i d o m  b u f u t e .
C f .  Te b u f t h e  9 b u f e t h e , d i t t o ,  
f u  I n t e n s i t y  o f  w h i t e n e s s :  i  w e t  f u .
Cf. Te fu, ditto.
g b e k § y s k e
gbeleijgbelex)
k p a y  1 
p a y  J
m a l a p m a l a p  
m a l a t m a l a t   ^
mapmap
t i
I n t e n s i t y  o f  r e d n e s s ;  i  r £ d  g a y
Gf* Te k a y , d i t t o  ( n o t  know n  t o  
some I n f o r m a n t s ) ,
I d e o p h o n e  o f  d e l a p i d a t i o n ,  r a t t l i n g ,  
e t c . ,  o f  a n  o l d  c a r .
C f .  Te g b e k s y e k e ( - s u k u y S k e ) , o n o ­
m a t o p o e i a  f o r  s a m e .
N o i s e  o f  a  b e l l  r i n g i n g .
C f .  Te a - g b e l e ; p  nb e l l t!. A l s o  
B u l  "g b e l l e n g " , d i t t o ,  Me g b e l e p  
’' s o u n d  o f  a  s m a l l  b e l l " .
I n t e n s i t y  o f  b e i n g  s t r u c k :  i  s l a p  am 
k p a y . A l s o  K r  p a y p a y  " t o  s l a p " .
C f .  Te k p a y , d i t t o .
F l a s h i n g ,  s p a r k l i n g ,  t w i n k l i n g .
C f .  Te m a l a p m a l a p 5 d i t t o .  
I n t e n s i t y  o f  b l a c k n e s s :  i  b l a k  t i .
Cf. Te thi, ditto.
 ^ 5 0 2 «
t o l o n
I V . 2 .1 4 .1 0
b e t i
b e t i y e l i
f a p g e
H a a s i
W i t h  t i n a p  " s t a n d " ,  s t r a i g h t ,  s t i l l ,  
e r e c t ,  e t c  . s i  t i n a p  t o l o x ) .
G^* I 0 t o l& i j  " i d e o p h o n e  s i g n i ­
f y i n g  e r e c t n e s s ,  r i g i d n e s s " .  
S o c i e t i e s  a n d  t h e  o c c u l t
I n  t h e  e x p r e s s i o n  dg p u t  am b e t i ,
"h e  h a s  b e e n  c i r c u m c i z e d " .
S e e  n e x t .
T he  s m i t h  who c a r r i e s  o u t  t h e  c i r ­
c u m c i s i o n  o f  s o c i e t y  b o y s .
C f .  Te 6 - b e t h i - y e " 1 1 , d i t t o .
A d e a t h - b r i n g i n g  w i n d  c r e a t e d  b y  
s o r c e r y ,
C f .  Te k e - f a p k e , d i t t o  ( ?  < S u ) . 
To b r a i d  h a i r .  A l s o  i n  t h e  com ­
p o u n d  i y a - f e p g r e , a  h a i r - b r a i d e r .
C f .  Te y a - f e q k r e  " t i t l e  w i t h i n  
t h e  B o n d o  S o c i e t y " ,  w i t h  i n t e r ­
f e r e n c e  f r o m  SY i y a  " m o t h e r " .
•» 5 0 3 ~
krifi T a l i s m a n .
C f .  Te k - e r f i  " s p i r i t " .
m a n g k e A m o a n i n g  s p i r i t  o f  t h e  R a b a i  a n d
R a g b e n l e  S o c i e t i e s .
C f .  Te m a - n s * k £ , d i t t o ,  p l u r a l
f o r m  ( s i n g u l a r  = o - n g / k e ) .
r o p k o S o c i e t y  go w n .
S e e  I V . 2 .I4 .6  s u p r a .
samp a B o n d o  S o c i e t y  d a n c e r .
C f .  Te ci -  s amp a , d i t t o  ( s e e  V I .  
3 - 2 . 3 ,  s a m b a )  .
s a s a A c o m p o s i t e  j u j u  f e t i c h .
C f .  Te s - s a s a  " a  s w e a r "  ( a n d  c f
s a s ,  V I . 3 . 1 . 2 )  .
w a p k a P r o h i b i t i v e  c h a r m  a g a i n s t  t h e f t ,  p r e
p a r e d  f r o m  a l o m b a k  ( 1 1 1 . 6 . 2 . 2 ) ,  e t c .  
C f .  Te a - w a p k a ,  d i t t o .  A l s o
Mdg w apgo  ( < T e )  .
I V . 2 .1 4 .1 1
f  o g b o  1 
f  o b o y a  J
k a l a
k a r i
kuma
n i p k i n a p k a
M i s c e l l a n e o u s
Name of any distant place.
O f .  Te r o - f o g b o  "name o f  a  
p l a c e " .
M o n e y .
c t - k a l a , d i t t o .
A t a l e ,  u n t r u e  s t o r y ,  l i e ,  f a b l e .  
? C f ,  Te - k o r i  " t o  h a i l ,  c a l l ,  
s a l u t e "  ( w i t h  p o s s i b l e  i n t e r ­
f e r e n c e  f r o m  K r  t o r i  " s t o r y " ) . 
Any k i n d  o f  b o x .
Gl* Te  k - u m a  " b o x " .  A l s o  L i  
( < T e )  .
I n  t h e  e x p r e s s i o n  a  sw£ b a y  n i p k i ­
n a p k a  " I  s w e a r  b y  n ~ " ,  a n  o a t h  o f  
h o n e s t y .  I n  t h e  G a m b ia  t h i s  i s  
t h e  name o f  a  p o w e r f u l  m a l e v o l e n t  
s p i r i t .
k d - n a p k a  " I  s w e a r  b y  c h a m e l e o n  
e x c r e t a "  ( c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  
e p i t o m e  o f  i n s i g n i f i c a n c e ) . 
r o g b e p g b e  G e n e r a l  name f o r  a n y  t r a d i n g  c e n t r e .
G f .  Te r o - " g b e p g b e  " v e g e t a b l e  
f a r m " .
y d p  S i l e n c e  ( u s u a l l y  a s  a n  e x h o r t a t i o n ) .
G f .  Te y e p , d i t t o .  A l s o  G u i n e  
Cr P t g  y&m, a n  i d e o p h o n e  o f  i n t e n ­
s i t y  o f  q u i e t n e s s .  
y o n §  T h i n g ,  w h a t s i t ,  g i z m o .
C f .  Te a - y o n s , d i t t o .
-  50  6-
IV.3.0.0 HANDING
E t h n i c  g r o u p s  s p e a k i n g  d i a l e c t s  o f  t h e  M a n d i n g  l a n ­
g u a g e  i n  S i e r r a  L e o n e  i n c l u d e  t h e  B a m b a r a , D y u l a , K u r a n k o ,  
H a n d i n k a , M a n i n k a  a n d  M a n y a k a . By f a r  t h e  m o s t  w i d e l y  
r e p r e s e n t e d  o f  t h e s e  i s  t h e  M a n i n k a ,  u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  
a s  M a n d i n k a  o r  M a n d i n g o  i n  S i e r r a  L e o n e  (m a d l p k a  i n  K r i o ^ ^  ) . 
M a n d i n k a ,  B a m b a r a  a n d  D y u l a  s p e a k e r s  a r e  n o t  p e r m a n e n t l y  
r e s i d e n t  i n  t h e  c o u n t r y ,  c o m i n g  f r o m  t h e  G a m b ia  a n d  M a l i  
a n d  t h e  I v o r y  C o a s t / U p p e r  V o l t a .
I V . 3 . 0 , 1  T h e  M a n i n k a  e n t e r e d  S i e r r a  L e o n e  d u r i n g  t h e  
l a t t e r  h a l f  o f  t h e  l g t h  c e n t u r y  p r i m a r i l y  a s  t r a d e r s ,  b u t  
w i t h  t h e  S u s u  s e r v e d  t h e  a d d i t i o n a l  p u r p o s e  o f  s p r e a d i n g  
I s l a m  t h r o u g h o u t  t h e  n o r t h e r n  t r i b e s .  T h e y  s e t t l e d  i n
1) G f .  t h e  p a r a l l e l  l a c k  o f  n a s a l  i n  t h e  M a r t i n i q u e  C r e ­
o l e  F r e n c h  f o r m  m o u d o n g u e  [ m u Td o g ] ,  " M a n d i n k a "  ( J o u r -  
d a i n ,  1 9 5 & b ) .  The  K r i o  t e r m  m a d i p k a , a n d  t h e  p o p u l a r  
E n g l i s h  l i t e r a r y  M a n d i n k a / M a n d i n g o , u s u a l l y  i n c l u d e  
s p e a k e r s  o f  t h e  n u m e r i c a l l y  s m a l l e r  M a n d i n g  d i a l e c t s  
m e n t i o n e d  h e r e  ( s e e  a l s o  I V . 3 . 1 . 0 ) .
-  5 0 7 -
s e v e r a l  a r e a s  s u c h  a s  F o r e k a r i a  ( t h e  " M a n d i n g o  C o u n t r y "  
o f  e a r l y  E u r o p e a n  w r i t e r s ) , F i n t o n i a ,  K a r i n a  a n d  K a b a l a ,  
w h e r e  the^y e s t a b l i s h e d  t h e m s e l v e s  a s  t r a d e r s  —  e s p e c i ­
a l l y  i n  c a t t l e  —  a n d  d i s s e m i n a t o r s  o f  I s l a m ,  T h e i r  i n -
( 1 )f l u e n c e  h a s  b e e n  f e l t  f u r t h e r  s o u t h  a l s o ;  L x t t l e  7 h a s  
n o t e d  M a n i n k a  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  Mende p h y s i c a l  t y p e  a s  
w e l l  a s  i n  Mende s o c i a l  o r g a n i z a t i o n .
I V . 3 . 0 , 2  L i k e  t h e  Y o r u b a ,  t h e  M a n i n k a  a r e  n o t e d  f o r  t h e i r  
p r e f e r e n c e  f o r  c l o s e l y - k n i t  c o m m u n i ty  l i f e .  L u r i n g  t h e  
f i r s t  h a l f  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  m any l e f t  t h e i r  n o r t h e r n  
s e t t l e m e n t s  a n d  m i g r a t e d  t o  F r e e t o w n ,  w h e r e  t h e y  e s t a b ­
l i s h e d  t h e m s e l v e s  a r o u n d  t h e  w e s t e r n  l i m i t s  o f  t h e  c i t y .  
H e r e  t h e y  a c t e d  a s  b r o k e r s  f o r  M a n i n k a  t r a d e r s  r e s i d e n t  
u p - c o u n t r y .  By 1 8 5 0 , m o s t  h a d  m o v ed  f r o m  t h e  f r i n g e s  o f  
t o w n  t o  M a g a z i n e  C u t  a t  D e s t r u c t i o n  B a y ,  b e c a u s e  o f  i t s
1) L i t t l e  ( I 9 5 I ) ,  p .  2 8 .  The  Mende a r e  s a i d  t o  r e g a r d
t h e  M a n i n k a  a s  b e i n g  " a r i s t o c r a t s  a n d  c l e a n "  ( o p ,  c i t .
p ,  7 3 ) ,  a n d  s h a r e  a  s i m i l a r  a d m i r a t i o n  f o r  t h e  S u s u
( s e e  I V .  1.} . 0  . 3 )  .
5 0 8 -
p r o x i m i t y  t o  t h e  m a i n  F r e e t o w n  m a r k e t , H e r e  t h e y  w e r e  
m o r e  e a s i l y  a b l e  t o  c a r r y  o u t  t h e i r  t r a d e ,  e s p e c i a l l y  
a s  b u t c h e r s  a n d  c a t t l e - t r a d e r s , a n d  t o  e s t a b l i s h  K o r a n i c  
s c h o o l s .
I V . 3 . 0 , 3  T h e  r i g h t  t o  o p e r a t e  K o r a n i c  s c h o o l s  came a t  
t h e  e n d  o f  a  d i f f i c u l t  p e r i o d  f o r  t h e  M a n i n k a .  D u r i n g  
t h e  Y o r u b a  u p r i s i n g s  o f  t h e  l 8 3 0 J s ( s e e  I I I . 1 . 0 . 2 )  t h e  
d i s c i p l i n a r i a n  G o v e r n o r  F i n d l a y  m i s g u i d e d l y  b l a m e d  t h e  
M a n i n k a  a n d  F u l a  f o r  c a u s i n g  t h e  u n r e s t ,  c l a i m i n g  t h a t  
t h e y  h a d  l e d  t h e  Y o r u b a  a s t r a y  w i t h  K o r a n i c  d o c t r i n e  
I n  1 8 3 3  h e  b a n n e d  a l l  M a n i n k a  f r o m  t h e  ( m a i n l y  Y o r u b a )  
v i l l a g e  o f  W a t e r l o o ,  a n d  s h o r t l y  t h e r e a f t e r  f o r b a d e  a n y  
M u s l i m  o f  a n y  e t h n i c  b a c k g r o u n d  i n t o  t h e  v i l l a g e s ,  a t  
t h e  same t i m e  b a n n i n g  a l l  b u t  E u r o p e a n  d r e s s .  D e s p i t e  
h i s  e f f o r t s ,  t h e  Y o r u b a  a l l i e d  t h e m s e l v e s  w i t h  M a n i n k a  
a n d  F u l a  a l f a s  i n  F r e e t o w n ,  a n d  I s l a m  w a s  f i r m l y  e s t a b -
1)  P e t e r s o n  ( 1 9 6 9 ) ,  p .  2 1 5 .
‘” 5 0  9 -
l i s h e d  i n  t h e  C o l o n y .
I V . S . O . l j  The  M a n i n k a  h a v e  a l w a y s  b e e n  c h a r a c t e r i z e d  b y  
t h e i r  i n d e p e n d e n c e ;  w h i l e  n o t  t h e m s e l v e s  a c t i v e l y  e n ­
g a g e d  i n  t h e  Temne a t t a c k  u p o n  F r e e t o w n  i n  1 8 0 1 ,  t h e y  
a l l o w e d  K i n g  T o m ' s  m en  t o  t a k e  r e f u g e  among t h e m  i n  
n o r t h e r n  S i e r r a  L e o n e .  D u r i n g  t h e  s l a v e  t r a d e  t h e  Man­
i n k a  w e r e  m u c h  i n  d e m a n d  f o r  t h e i r  r e p u t e d  m e n t a l  a n d  
p h y s i c a l  d e x t e r i t y ,  e s p e c i a l l y  i n  S p a n i s h  A m e r i c a .  
S l a v e - r e v o l t s  s u c h  a s  t h a t  a t  t h e  S e a r c i e s  R i v e r  w e r e  
f r e q u e n t l y  M a n i n k a - i n s p i r e d . T h e y  w e r e  a l s o  n o t e d  f o r  
t h e i r  h u m a n i t a r i a n  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e i r  own s l a v e s  ; 
n e v e r t h e l e s s  t h e y  n o t  i n f r e q u e n t l y  b r o u g h t  c h i l d r e n  
t a k e n  i n  s l a v e r y  t o  F r e e t o w n ,  t o  b e  r a i s e d  o s t e n s i b l y
i n  ' w h i t e  m an  f a s h i o n ’ b u t  i n  f a c t  t o  b e  u s e d  a s  u n p a i d  
( 2 )s e r v a n t s  '  ' . Many o f  t h e s e  w e r e  l a t e r  l u r e d  o u t  o f  t h e
1)  L i t t l e ,  o p .  c i t . ,  p .  3 8 n ,
2 )  F y f e  ( 1 9 6 2 ) ,  p .  2 7 0 .
51 0 -
C o l o n y  a n d  t r a d e d  f o r  c a t t l e .  The  F u l a  w e r e  s i m i l a r l y  
i n v o l v e d  i n  t h i s  p r a c t i c e .
I V . 3 . 0 . 5  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  m any o f  t h e  F r e e t o w n  a n d  
v i l l a g e  ( e s p e c i a l l y  G l o u c e s t e r )  M a n i n k a  p e r m a n e n t l y  a d ­
o p t e d  t h e  C r e o l e  l i f e - s t y l e ,  a n d  t o o k  E u r o p e a n  n a m e s ,  
a n d  may n o  l o n g e r  b e  r e g a r d e d  a s  M a n i n k a .  T h o s e  who a r e  
s t i l l  i d e n t i f i a b l e  a s  s u c h  a r e  p r o b a b l y  a l l  i n d i g e n o u s  
t o  t h e  a r e a ,  a n d  n o t  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  R e c a p t i v e s ,  
T h e s e  l a t t e r  a r e  n o w a d a y s  e m p l o y e d  a s  w e a v e r s  a n d  d y e r s ,  
g o l d s m i t h s ,  s i l v e r s m i t h s ,  c a t t l e - t r a d e r s  a n d  m o s q u e  o f ­
f i c i a l s  i n  F r e e t o w n ;  i n  t h e  P r o v i n c e s  t h e  M a n i n k a  a r e  
u s u a l l y  t r a d e r s ,  b u t  s i n c e  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  d i a m o n d  
a r e a  m any  h a v e  m i g r a t e d  t o  G u i n e a  .
I V . 3 . 1 . 0  T he  M a n d i n g  l a n g u a g e
T h i s  c o n s t i t u t e s  a  m em b er  o f  t h e  n o r t h e r n  b r a n c h  o f
t h e  Mande u n i t ,  o t h e r  m e m b e r s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  t h e s i s  
b e i n g  V a i  ( I V . £ . 0 , 0 )  a n d  S u s u  { I V . 4 * 0 . 0 ) .  As w e l l  a s  t h e
1) D a l b y  ( 1 9 6 2 ) ,  p .  6 3 .
*■511-
d i a l e c t s  m e n t i o n e d  a b o v e  ( I V . 3 . 0 . 0 ) ,  a  M a n i n k a - b a s e d
l i n g u a  f r a n c a  h a s  d e v e l o p e d  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a  a s  t h e
n o r m a l  m e d iu m  o f  i n t e r c o u r s e  a m o n g s t  m o s t  o f  t h e  M a n d i n g -
s p e a k i n g  c o m m u n i t i e s .  T h i s  i s  kn ow n  a s  K a n g b e , l i t .
" c l e a r  l a n g u a g e "  a n d  i t  i s  p r o b a b l y  f r o m  t h i s  t h a t
m o s t  a d o p t i o n s  i n t o  K r i o  h a v e  c o m e .  T h e r e  a r e  s o m e t h i n g
o v e r  2 l 4 l , l 4 l 5  M a n d i n g  s p e a k e r s  ( a l l  d i a l e c t s )  i n  S i e r r a
( 2 )L e o n e  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  v f .
I V . 3 . 2 . 0  M a n i n k a  p h o n o l o g y
M a n i n k a  p h o n o l o g y  d i f f e r s  l i t t l e  f r o m  o t h e r  M a n d i n g  
d i a l e c t s :  d i f f e r e n c e s  w h i c h  do  o c c u r  a r e  m a i n l y  t o n a l ,
o r  l e s s  c o m m o n ly ,  c o n s o n a n t a l  ( e . g .  M a n i n k a  h a s  t h e  p h o ­
neme / d z /  w h e r e  o t h e r  d i a l e c t s  h a v e  / y / ) .
I V . 3 . 2 . 1  T he  c o n s o n a n t s
M a n i n k a  c o n s o n a n t s  may b e  t a b u l a t e d  a s  f o l l o w s :
1 )  D a l b y ,  l o c .  c i t . ,  a n d  W e s t e r m a n n  a n d  B r y a n  ( 1 9 7 0 ) ,  
p . 71  •
2 )  T he  f i g u r e  o f  2 I4I , I415 i s  g i v e n  i n  t h e  19&3 C e n s u s .
• " 5 1 2 “
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I V . 3 . 2 . 2  T he  v o w e l s
O r a l N a s a l
' - 5 1 3 -
I V . 3 • 2 . 3  No s o u n d s  o c c u r  i n  M a n d i n g  ( b a s e d  l a r g e l y  o n  M an­
i n k a  f o r m s  w h e r e  K r i o  i s  c o n c e r n e d )  w h i c h  d o  n o t  a l s o  o c c u r  
i n  K r i o  • t h a t  f o r m s  i n  t h e  tw o  l a n g u a g e s  a r e  t h e r e f o r e  
n o t  m o r e  f r e q u e n t l y  a l i k e  i s  d u e  t o  m an y  Mdg i t e m s  i n  K r i o  
h a v i n g  e n t e r e d  v i a  T em n e ,  w h o s e  p h o n o l o g y  d i f f e r s  i n  s e v e r a l  
r e s p e c t s  f r o m  t h a t  o f  Mdg. L i k e  K r i o ,  Mdg o p e r a t e s  a  t w o -  
l e v e l  t o n e  s y s t e m  ( s e e  I . I j . l j . l ) ,  v i a .  h i g h  a n d  l o w ,  a l t h o u g h  
i n  t h e  l a t t e r  l a n g u a g e  t h e s e  may b o t h  o c c u r  i n  t h e  same s y l ­
l a b l e  ( i . e .  a s  a n  u p w a r d  g l i d e )  w i t h o u t  s i g n i f i c a n t  l e n g t h e n ­
i n g !  n i s i  " c o w " ,  s a  u s n a k e " .
I V . 3 . 2 . i 4  I n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  K r i o  t o n a l  b e h a v i o u r  i s  m o s t  
l i k e  t h a t  o f  Mdg —  e . g .  i n  i t s  tw o  l e v e l s  ( a n d  t e r r a c i n g ) ,  
a n d  f i n a l - s y l l a b l e  s t r e s s ,  w h i c h  o p e r a t e s  o n  E n g l i s h - d e r i v e d  
i t e m s  a n d  may h a v e  b e e n  i n c o r p o r a t e d  p r i o r  t o  t h e  m u l t i l i n g -
1) W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  p h o n e m e s  / e /  a n d  / o /  ( s e e  
I . 4 * 2 . O n . ) ,  a n d  Mdg / r / ,  w h i c h  i s  r e a l i z e d  a s  [ r ]  a s  
i n  K 2 .  K r i o  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c o n t a i n s  s e v e r a l  p h o ­
n e m e s  n o t  o c c u r r i n g  i n  M a n d i n g .
- 5 1 4 -
u a l  s i t u a t i o n  i n  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  E v e n  i t e m s  d e r i v e d  f r o m
Y o r u b a ,  w h i c h  A f r i c a n  l a n g u a g e  h a s  h a d  t h e  p r o f o u n d e s t  e f f e c t
u p o n  K r i o ,  h a v e  l o s t  t h e i r  t h r e e - l e v e l  d i s t i n c t i o n  ( s e e  I I I ,
1 . 1 . 8 ) ,  a n d  t h e r e  a r e  s e v e r a l  e x a m p l e s  o f  t o n e - r e v e r s a l  o n
d i s y l l a b i c  A f r i c a n - d e r i v e d  i t e m s  . T h i s  f e a t u r e  d o e s  n o t
a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  i n h e r i t e d  f r o m  a n y  v a r i e t y  o f  E n g l i s h ,
e i t h e r  ( b u t  s e e  I I . 1 . 1 . 9 ) .
I V . 3 . 3 . 0  P h o n o l o g i c a l  m o d i f i c a t i o n
V e r y  l i t t l e  m o d i f i c a t i o n  a p p e a r s  t o  h a v e  t a k e n  p l a c e
f o r  i t e m s  a d o p t e d  d i r e c t l y  i n t o  K r i o  f r o m  Mdg, n e a r l y  a l l
c h a n g e s  n o t e d  b e i n g  t h e  r e s u l t  o f  s u c h  i t e m s  h a v i n g  e n t e r e d
K r i o  v i a  T em n e :
Mdg g a r a n g ( b ) a  Te k - a r a n g b a  >  K r  k a r a n g b a
Mdg k o d o  y >  T e  u - k o t h o  K r  k o t o
^ ■ 6  k a s a r j g e  ]> T e  k - a s a q k e  K r  k a s a f l k e
W here  t h e  K r i o  f o r m  r e m a i n s  u n m o d i f i e d ,  t h i s  s u g g e s t s  a n
1 )  E . g .  K r  t o t w £  " f i s h  s p . "  ( C K r a  t o t w e ) , l o m l s - lo m n e  
" t o  t a l k  t o o  m u c h "  (< :  Te  r l o m n e ) , e t c .
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i m m e d i a t e  a c q u i s i t i o n  f r o m  Mdg:
Mdg b u y a  K r  b u y a  ( c f .  Te  Q - b o y a )
Mdg s a n t i g i  K r  s a n t i g i  ( c f .  T e  a - s a n t h a k i )
I V . 3 . 3 . 1  R o u t e s  o f  s e m a n t i c  a d o p t i o n
No i n t e r m e d i a r y  l a n g u a g e  o t h e r  t h a n  Temne s e e m s  t o  
h a v e  a c q u i r e d  a n  i t e m  b e f o r e  i t  h a s  b e e n  a d o p t e d  i n t o  K r i o .  
W h i l e  S u s u  s h a r e s  m an y  c o g n a t e s  w i t h  Mdg, a n d  i s  s p o k e n  
t h r o u g h o u t  a  l a r g e  a r e a  o f  n o r t h e r n  S i e r r a  L e o n e ,  t h e  Mdg 
a r e  m o r e  n u m e r o u s ,  a n d  m o r e  f r e q u e n t l y  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  
C r e o l e s ,  a n d  m any S u s u  t h e m s e l v e s  e m p lo y  t h e  M a n i n k a - b a s e d  
l i n g u a  f r a n c a  ( I V . 3 . 1 . 0 )  i n  t h e i r  c o m m e r c i a l  d e a l i n g s ,  r a ­
t h e r  t h a n  t h e i r  own l a n g u a g e .  T h u s  Mdg i t e m s  i n  K r i o  h a v e  
e i t h e r  e n t e r e d  d i r e c t l y  f r o m  t h a t  l a n g u a g e ,  o r  v i a  T em n e .  
W here  c o g n a t e  f o r m s  o c c u r  i n  o t h e r  l a n g u a g e s  s p o k e n  i n  S i e r r a  
L e o n e  s u c h  a s  H a u s a  o r  P u l a ,  e . g .  n o n o ,  b u y a , k a y a , e t c . ,  
t h e y  a l s o  a p p e a r  t o  b e  p r e s e n t  i n  T e m n e .
I V . 3 • 4 . 0  S e m a n t i c  a r e a s  o f  a d o p t i o n
T he  M a n d i n g  ( m a i n l y  M a n i n k a )  i n  S i e r r a  L e o n e  came p r i m ­
a r i l y  a s  d i s p e n c e r s  o f  I s l a m ,  a n d  a s  t r a d e r s  a n d  e n t e r t a i n ­
e r s ,  a n d  i t  i s  i n  t h e s e  a r e a s  t h a t  t h e i r  l a n g u a g e  h a s  m o s t
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i n f l u e n c e d  K r i o  v o c a b u l a r y .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  w h i l e  
h i g h l y  r e g a r d e d  i n  t h e i r  r e l i g i o u s  a n d  m e r c a n t i l e  c a p a c i ­
t i e s  b y  i n d i g e n o u s  S i e r r a  L e o n e a n s ,  t h e  M a n d i n g  a r e  p o o r l y  
t h o u g h t - o f  a s  e n t e r t a i n e r s ,  w h i c h  p r o f e s s i o n  I s  o f t e n  c o n ­
s i d e r e d  t o  b e  s y n o n y m o u s  w i t h  b e g g i n g .  T h e  Ci’e o l e  p o p u l a t i o n  
a s s o c i a t e s  t h e  M a n d i n g  p r i m a r i l y  w i t h  t h e i r  s t r o n g  a d h e r e n c e  
t o  I s l a m ,  a n d  t h i s  i s  r e f l e c t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  s e v e r a l  
i t e m s  i n  K r i o  M u s l i m  v o c a b u l a r y  a r e  o f  I n d i g e n o u s  M a n d i n g  
o r i g i n  r a t h e r  t h a n  o f  u l t i m a t e  A r a b i c  d e r i v a t i o n .  O n l y  Y o r ­
u b a  s h a r e s  t h i s  f a c t  ^  . Names o f  p e r s o n s  a n d  t h e i r  b e ­
h a v i o u r  a r e  w e l l - r e p r e s e n t e d ,  a s  a r e  a n a t o m i c a l  t e r m s  a n d  
t e r m s  f o r  i t e m s  o f  d r e s s .  S e v e r a l  o p p r o b r i o u s  t e r m s  h a v e  
a l s o  b e e n  a d o p t e d  ( e . g .  k a m a b o r o , m o k o f e , f o n t 6 b a , e t c . ) ,  a s  
w e l l  a s  a  p e j o r a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  f o r  a  f e w  i t e m s  ( e . g .
1)  B o t h  Mdg a n d  SY a l s o  c o n t a i n  l a r g e  I s l a m i c  v o c a b u l a r i e s  
w h i c h  a r e  A r a b i c - d e r i v e d  o f  c o u r s e ,  a n d  w h i c h  h&ve a l s o  
b e e n  a d o p t e d  i n t o  K r i o .
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s o r i b a , a  g i v e n  name i n  Mdg b u t  " h o u s e b o y "  i n  K r i o ,  o r  k a r a o k e  
" l e a t h e r  w o r k e r "  i n  Mdg, b u t  a n  e p i t h e t  f o r  a  b a d  c o b b l e r  i n  
K r i o ) ,
I V . 5 . I4 . I  R e l i g i o n  a n d  m a g i c
b o f 6 m a  
b o f i m a A p o w e r f u l  c o m p o s i t e  c h a r m ,  s e e  
I V .  1 .  If. 2 .
C f ,  Mdg (Mnk) b o r i  " m e d i c i n e "
+ f i m a  " b l a c k " .
k a r a m o k o
k a r a m o
kamo
k a r a n d 6
A t e a c h e r  o f  K o r a n i c  d o c t r i n e .
C f , Mnk k a r  a - m o ( g ) 6 / - m o ( x ) 6 , 
" t e a c h e r "  (< :  k a r a  " t o  l e a r n ,  
r e a d "  + m o ( g ) 6 / m o ( x ) 6 " p e r s o n " .  
A l s o  Te u - k a r m o k o .
S t u d e n t  o f  t h e  K o r a n .
C f • Mnk k a r a n d e  " p u p i l  ( o f  a n y ­
t h i n g ) "  ( c  k a r a  ( a b o v e ,  w i t h  
c o n v e r g e n c e  f r o m  k o r a n ? ) + d e , 
d e ,  " c h i l d " .  A l s o  Te u - k a r a n d e .
k a s ^ q k e
k a s i
sa y a
s£ b S
IV,3.1].2 
b u y a
S h r o u d .
C f ,  Mnk k a s a n g e , d i t t o .  A l s o  
To k - a s a p k e , d i t t o .
P i n © |  r e p e r c u s s i o n s  f r o m  a  s o c i a l  
o f f e n c e .
C f .  Mnk g a s i  " s o c i a l  o f f e n c e " ,  
v i a  Te  k - a s i  " s o c i a l  o f f e n c e ,  
e s p ,  i n v o l v i n g  a  s e c r e t  s o c i e t y "  
To p e r f o r m  r i t u a l  a b l u t i o n s .
C f .  Mdg s a n i y a , s a n i y a  " c l e a n ;  
t o  c l e a n ;  c l e a n l i n e s s " .
A k i n d  o f  t a l i s m a n  o r  c h a r m .
C f .  Mnk s § b £  " w r i t i n g ,  p a p e r " .  
A l s o  Te  a - s e b g  " w r i t t e n  c h a r m " .  
T r a d e  a n d  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s
L a g n i a p p e  a s  a n  i n d u c e m e n t  t o  f u r t h e r  
c u s t o m ,  o r  a s  f a v o u r  t o  v a l u e d  c l i e n t  
C f . Mnk b u y a , b o y  a  " h o n o u r ,  h o m -  
m a g e ,  g i f t ,  o f f e r i n g ,  t i p  t o  a n  
e n t e r t a i n e r "  ( < b o  " a m p l e ,  b i g " )
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d z u l a m a n  
m a r a k a ( -m an )  
m o k o f e
I V . 3 . 14. 3  P e r s o n s  
b a
A l s o  S u s u  "b u g n a " , " g i f t " ,  B u l l o m  
"b u y a h " , " g i f t ,  a i m s " ,  Te q - b o y a , 
B a m b a r a  b o n y a , e t c .  L e s s  l i k e l y  
i s  SY e ~ b u  " g i f t "  o r  S c o t s ,  e t c .  
"b u n c e " , " b o n u s ,  c o m m i s s i o n ,  p r o ­
f i t "  ( E B P ) ,  a l t h o u g h  c o n v e r g e n c e  
i s  p o s s i b l e .
A m o n e y l e n d e r ,  p a w n - b r o k e r .
G f ,  Mdg d y u l a  "name o f  a  p e o p l e " ,  
h z u l a  " t r a d e r " ,  " a  p e o p l e " .
A M a n d i n g  t r a d e r  f r o m  D a k a r ,  u s u a l l y  
s e l l i n g  c l o t h i n g ,  e t c .
C f .  Mnk m a r k a  " S o n i n k e ,  S a r a c o l l e " .  
B r i b e r y ,  e s p .  o f  a n  o f f i c i a l .
C f . Mnk mogo " p e r s o n "  + ? f y e r e / f e r e  
" t o  s e l l " .
T erm  o f  a d d r e s s  b e t w e e n  e q u a l s ,  u s u .
w o m e n .
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f o n t 6 b a
k a q g b e (
k a r a o k e
k o t o
C f .  Mnk b a  " a  t e r m  o f  a d d r e s s ” .
A s o c i a l  o u t c a s t ,  g a u c h e  p e r s o n .
C f .  Mdg f o n t o b a  " t r a m p ,  o u t c a s t ” , 
f o n t o b a l l  " i r r e s p o n s i b l e ” . A l s o  
u - f o n t h o b a  " i r r e s p o n s i b l e  p e r ­
s o n "  .
k r i o ) D e r o g a t o r y  e p i t h e t  f o r  a  C r e o l e ,  i m ­
p l y i n g  t h a t  h e  h a s  t r i b a l  (Mdg?)  a d ­
m i x t u r e  ( s e e  I . 3 . 0 . 3 ) .  T h i s  i s  a l s o  
t h e  o l d  name f o r  H a m i l t o n  V i l l a g e ,  
w h e r e  R e c a p t i v e  M a n d i n g  w e r e  s e t t l e d  
i n  t h e  1 8 0 0 ’ s .
C f .  Mnk ka~qgb6 " c l e a r  l a n g u a g e "  
( s e e  I V . 3 . 1 . 0 ) .
S h o e m a k e r ,  e s p .  a  p o o r  o n e .
C f .  Mnk g a r a r k e  " l e a t h e r  w o r k e r " ,  
v i a  Te u - k a r a o k e , d i t t o .
P u l a n i  t r a d e r .
C f . Mdg k o d o , k o r o  " o l d ,  e l d e r ,  
u n c l e " ,  v i a  T e  - k o t h o , d i t t o .
m a r a k a ( - m a n ) See IV.3.14.2.
m u su F u l a n i  woman,  k o t o  J s w i f e .  A l s o
f u l a - m u s u .
C f .  Mnk m u s u ,  mu s o  " f e m a l e " .
s a n t i g i C h i e f ’ s a d v i s o r  ( i n  n o n - C r e o l e  c u l ­
t u r e )  .
O f .  Mnk s a n t i g i , s o l t i g i  " c o u n ­
c i l l o r  t o  a  c h i e f " .  A l s o  Te
u - s a n t h a k i  " s u b - c h i e f " .
s o r i b a N ic k n a m e  f o r  a  h o u s e - b o y
C f .  Mnk s o r i b a  " a  g i v e n  n a m e " .
y a r g a m a d i B a s t a r d ,  a  t e r m  o f  a b u s e .
C f .  Mnk d z a r ) k a l e m a - d e , d i t t o .
y e l i b a B u s k e r ,  b e g g a r  ( i n  S i e r r a  L e o n e a n
c o n t  e x t )
C f .  Mnk d z e l i b a  " g r i o t " ,  v i a  Te  
u - y e l i b a , d i t t o ,  b u t  o n l y  r e f ­
e r r i n g  t o  M a n d i n g  o r  S u s u  i n d i ­
v i d u a l s  .
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I V . 3 .I4 .I4 Human q u a l i t i e s  a n d  b e h a v i o u r
d a b a r u H y p o c r i t i c a l .
C f . Mnk d a b a r u , d a b a r o  " u n ­
d e r h a n d  d e a l i n g ,  t r i c k e r y " .
S e e  a l s o  V I . 3 * 0 . 0 .
damu
l a n t £ g £
d a n t £ g &
To b e  c o n f o u n d e d ,  c o n f u s e d ,  m ade  
s p e e c h l e s s  w i t h  e m o t i o n  ( e . g .  
s h a m e ,  j o y ,  f e a r ,  e t c . ) ,
? C f .  Mdg d a a m u ,  daam u  " t o  b e  
h a p p y ,  t o  e n j o y " .
To c h a t ,  t a l k  a  l o t .
C f ,  Mnk d a t e g e , d a n t i g £  " t o  
p r o n o u n c e  t h e  l i m i t " .  S e e
mag om a g o
a l  s o I V , I4 . 5 .  ^  »
N e r v o u s ,  a n x i o u s ,  o v e r - e a g e r .
C f . Mnk m ago  " n e e d ,  c o n c e r n "
S e e  a l s o  V I . 3 . 0 . 0 .
n e g e n £ g e
nexigensxigs P e e v i s h ,  i r r i t a b l e ,  s e n s i t i v e .
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xisi
I V . 3 . I*, 
k i l i k
makrd.
t o t o
C f .  Mnk n e g e  " d e s i r e " .  S e e  
a l s o  V I . 3 . 0 . 0 .
H a u g h t i n e s s ,  a i r s  a n d  g r a c e s  ( n e g ­
a t i v e  a p p l i c a t i o n  o f  a  p o s i t i v e  t e r m )  
C f .  Mnk d z i g i , S u  y i k l  " h o p e ,  
c o n f i d e n c e " ,  v i a  Te  y - i k i  " r e ­
s p e c t ,  d i g n i t y " .
B o d y  p a r t s  a n d  a f f l i c t i o n s  
C l i t o r i s .
? C f .  Bam k i l l ,  b y e - k i l i , d i t t o ,  
w i t h  p o s s i b l e  c o n v e r g e n c e  f r o m  
n a u t i c a l  Eng  "k i l l i c k " , " a  s t o n e  
a n c h o r "  ( s u r v i v i n g  i n  G - u l l a h ) ?  
R e c t a l  i t c h ;  f o r  some s p e a k e r s ,  a l s o  
a  s o r e ,  i n f l a m e d  m o u t h .
C f .  Mka m a k u r u ,  m a k u r o  " p i l e s " .  
V u l v a .
C f . Mnk t o t o , t o t d  " p a r t i e s  
s e x u e l l e s  f e m i n i n e s " .
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t u  
t i i n
I V .  3,1}. 6 C l o t h i n g  
b u b  a
g a r a
k r u t o
t o t o n d z a
t s e n t s e n t s l
To k e e p  ( s o m e o n e )  i n  a  p l a c e .
C f .  Mnk t u ,  tc> " r e m a i n ,  a l l o w ,  
l e t ,  l e a v e ” .
B l o u s e  w o r n  o v e r  a  l a p p a .
Mnk b u b a , b u b 6 “b l o u s e " .  A l s o  
5 u b a  " g a r m e n t s " .  S e e  V I .  
3 . 0 , 0 .
A g a r m e n t  d y e d  w i t h  i n d i g o  b l u e .
C f .  Mnk g a r a  " i n d i g o " .
A s t y l e  o f  b a g g y  p a n t s .
C f . Mka t a r t  o , Mnk t a r s i ,  t a -  
r u s i  " p a n t a l o o n s " .
L o i n c l o t h .
C f ,  Mdg t o t o n d z a  " c a c h e - s e x e " . 
F i r s t  r e c o r d e d  b y  C l a r k e  (181j3) 
p .  167  a s  " t u n t u n g i e " ,
S m a r t l y ,  d a p p e r l y  ( d r e s s e d ) .
? C f . Bam c e - n y i  " b e a u t i f u l " .
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y am a d d  
y a m a d u g u
I V . 3 . l | . 7  M u s i c  
b a l a n d z i
k o n d i
A k i n d  o f  f a b r i c  .
C f  * Mnk d z a m a  " G e m a n "  + d u g u  
" c o u n t r y " ,  v i a  Te k e - y a m a n d u g u  
d i t t o ;  a  G e rm a n  i m p o r t .
T h u m b - p i a n o ,  m ad e  w i t h  b a m b o o  t i n e s  
b o u n d  w i t h  l e a t h e r  t h o n g s .
C f . Mnk b a l a  ( +  n y i  i n  S u s u ? ) , 
d i t t o .  C a l l e d  b a l a f o p  i n  Gam­
b i a n  K r i o  ( A k u ) .
T h u m b - p i a n o ,  s a n s a .  The s h i f t  o f  
m e a n i n g  f r o m  Mdg " g u i t a r "  s u g g e s t s  
t h a t  t h i s  i n s t r u m e n t  w a s  v i e w e d  a s  
a  s u b s t i t u t e  f o r  t h a t  i n s t r u m e n t ,  
p o s s i b l y  b e c a u s e  o f  t h e  s i x  k e y s  
c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  s i x  s t r i n g s  o f  
a  g u i t a r .
C f .  Mnk k o n d i  " g u i t a r " .  A l s o  
Te  a - k o n d i  " s a n s a " .
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y e l i b a
I V . 3 . I t . 8 B i r d s
b o g ’b o g j  
g b o g b o g J
d z a m b a t u t u
d z o l o
k a r a q g b a
S e e  I V . 3 . U . 3 .
a n d  i n s e c t s
T e r m i t e ,  w h i t e  a n t .  Aku a n d  L i ­
b e r i a n  E n g l i s h  b o t h  h a v e  b o g a b o g , 
w h i c h  s e e m s  c l o s e r  t o  t h e  s o u r c e -  
f o r m ,  F i r s t  r e c o r d e d  b y  M o ore  i n  
1 7 3 8 .
C f .  Mka b a g a b a g a  ( n . t . ) ,
S u s u  b o g b o x i  " t e r m i t e " .
C r e s t e d  c u c k o o ,  a  s y m b o l  o f  i l l  f o r ­
t u n e  .
C f .  Mnk d z a m b a d o d o , d z a m b a t o t u , 
d i t t o .
T s e t s e - f l y ,  g l o s s i n a  m o r s i t a n s .
d z 6 l 6 - f § " t s e t s e - f l y  ( l i t .
1 s t i n g - t h i n g 1 ) " .
B o d y - l o u s e ,  p e d i c u i u s .
C f .  Mnk g a r a f l g a  ( o r  d i a l e c t  
f o r m  r e t a i n i n g  - g b - ) ,  d i t t o ,
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k a r e
k a ig g re
tu m b u
y u b a
I V . 3 . i t . 9 P l a n t s  
b a r a
V
d i y a m b a  
d g a m b a  ► 
g y a m b a
v *^a  Te k - a r a n g b a .
V i p e r .
C f .  Hdg g a r e  " s n a k e " .  A l s o  
M ende k a l i ,  B u l l o m  k e r ,  e t c .
G-rub, m a g g o t .
C f .  Mnk t u r n b d , t u m u , n t u m d , d i t ­
t o  ( c o g n a t e s  i n  V a i  t u m b u , Me 
t u m b u ) .
V u l t u r e ,  n e c h r o s y t e s  m o n a c h u s .
C f .  Mnk d z u b a ,  Su  d z u b e , v i a  Te 
a - y i b a . A l s o  Me y u b a .
M e l o n  s p .
C f .  Mnk b a r a  " c a l a b a s h ;  s o m e t h i n g  
r o u n d ” .
C a n n a b  i s ,  I n d i  a n  h e m p .
C f .  Mnk d z a m b a  " t o b a c c o ” . S e e  
a l s o  XV.5 . 2 . 1 ,
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k a y a
k i i g k i l i b a
t a q k o r o
I V . 3 . 1 * . 1 0
f  a n t  a
no no
A l l i g a t o r  p e p p e r .
C f .  Mnk k a n i ,  d i t t o .  S e e  
V I . 3 . 0 . 0 .
C h i n c h o n a  b a r k ,  u s e d  t o  p r e p a r e  
t o n i c s  a g a i n s t  m a l a r i a .
C f . Bam k a n k a l i b a , W e s t  A f r ­
i c a n  F r e n c h  q u i n q u e l i b a  "co m -  
b r e t u m  m i c r a n t h u m ,  a  f e b r i f u g e " ,  
A s p .  o f  l o c a l l y - g r o w n  t o b a c c o ,
C f .  Mnk t a r j k o r o , K o r a n k o  t a r i -  
g o r o  ( n . t . ) ,  d i t t o ,  v i a  T e . 
q - t h a n k o r o ? .
F o o d  a n d  e a t i n g
A g i f t ,  u s u a l l y  o f  f o o d .
C f .  Mnk f a n a , f a n d a  " g i f t  o f  
f o o d  t o  s t r a n g e r s " ,  v i a  Te 
a - f a n t h a , d i t t o .
Cow*s m i l k ,  u s u .  s o u r .
C f .  Mnk n o n o  " c o w ’ s m i l k " ,  a l s o  
Te m o - n o n o  " s o u r  m i l k " .
-  5 2  9  -
s a m b a
I V . 3 . it 
f u f a f u
n a
r o n s o
r o n s o
wonSo
mon§
To p r e s e n t  a  g i f t ,  u s u .  o f  f o o d .
C f ,  Mnk s a m a , s a m b a  " g i f t ;  t o  
p r e s e n t " .  T a k e n  t o  t h e  Congo 
( s e e  1 1 1 , 5 * 2 . 1 )  a n d  o c c u r r i n g  
i n  K i k o n g o ,  T s h i l u b a  a n d  Um- 
b u n d u  a s  s a m b a  " t o  p a y  h o m a g e " .
11  M i s c e l l a n e o u s
W i l l y - n i l l y ,  a t  r a n d o m .
C f .  Mnk f u f a f u  " s a n s  r a i s o n " .  
L o c a t i v e  p r e p o s i t i o n .
C f . Mnk n a  " l o c a t i v e  p o s t p o ­
s i t i o n  ( s e e  V I . 1 . 1 . 1 ) .
A k i n d l y  s p i r i t  w h i c h  w a t c h e s  o v e r  
h u n t e r s ,  c a r r i e s  t h e i r  p o u c h  a n d  g u n ,  
a n d  w h i c h  c a n  c a u s e  s k i n  r a s h e s .
C f .  Mnk d o n s o  " h u n t s m a n " .
T r o u b l e .
Cf. Mka mon6, ditto.
- 5 3 0
I V . I * . 0 . 0  SUSU
I n  c a .  1 2 3 5 ?  a f t e r  a  p r o l o n g e d  b a t t l e  f o r  t r a d e  
r o u t e s  i n  w h a t  i s  t o - d a y  M a l i  a n d  n o r t h - e a s t e r n  G u i n e a ,  
t h e  S u s u  u n d e r  t h e i r  k i n g  S u m a n g u r u  w e r e  d e f e a t e d  b y  
t h e  M a n i n k a  (w ho  w e r e  l e d  b y  K i n g  S u n d i a t a ) , a n d  f l e d  
a s  r e f u g e e s  t o  t h e  m o u n t a i n o u s  a r e a s  some 1 0 0  m i l e s  n o r t h  
o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  P e n i n s u l a   ^ .
I V . I ] . 0 . 1  T he  S u s u  a n d  M a n i n k a  ( s e e  I V . 3 , 0 , 0 )  h a d  b e e n  
t r a d i n g  i n  t h e  S i e r r a  L e o n e  a r e a  s i n c e  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  
P o r t u g u e s e  i n  t h e  l a t e  ll^OO’ s ;  b o t h  g r o u p s  w e r e  a l s o  i n ­
s t r u m e n t a l  i n  i n t r o d u c i n g  I s l a m  t o  t h a t  p a r t  o f  t h e  c o a s t  
B e c a u s e  o f  t h e  l o n g  t r a d i t i o n  o f  I s l a m  a m o n g s t  t h e  S u s u ,
! t h e  C h u r c h  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  h a d  l i t t l e  s u c c e s s  d u r i n g  
t h e  t i m e  i t s  m e m b e r s  s p e n t  n o r t h  o f  F r e e t o w n ,  a n d  t h e  
w o r k  b e g u n  i n  I 8 0 I4 w a s  e v e n t u a l l y  a b a n d o n e d .
I V .  14. 0 . 2  N o t  a l l  t h e  S u s u  w e r e  M u s l i m s ,  b u t  t h o s e  who
1) S e e  F a g e  ( 1 9 6 9 ) ,  p p .  2 0 ,  3 8 - 9 ,  P e t e r s o n  ( 1 9 6 9 ) ,  p p .  
3 If, 21*1-2 a n d  2 6 7 .
-  5 3 1 -
■were b e l o n g e d  t o  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  2 , 0 0 0  i n h a b i t a n t s  
o f  F r e e t o w n  who c l a i m e d  I s l a m  a s  t h e i r  r e l i g i o n  f o r  t h e  
18148 C e n s u s .  T h e  o th e i*  g r o u p s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h i s  num­
b e r  w e r e  t h e  M a n i n k a  ( I V * 3 * 0 . 0 ) ,  F u l a  ( I V . 6 . 0 * 0 )  a n d  Oku 
( I I I . 1 . 0 . 0 ) ,  a l t h o u g h  f o r  m any  o f  t h e  l a t t e r  g r o u p  t h e i r  
f a i t h  w a s  l e s s  d e e p - r o o t e d .  The  S u s u  w e r e  i n f l u e n c e d  t o  
some e x t e n t  b y  t h e  Oku ,  d e v e l o p i n g  t h e i r  own f o r m  o f  t h e  
K g u g u , a n d  l a t e r  t h e  A l i k a l i  s o c i e t i e s  ( s e e  I I I . I . I 4 . I  a n d  
1 1 1 . 1 . 1*.2 ) .
I V . l j . 0 . 3  A l t h o u g h  t h e  S u s u  e n j o y e d  some m e a s u r e  o f  p r e s ­
t i g e  a m o n g s t  m an y  n o n - C r e o l e  g r o u p s   ^^  , t h e y  w e r e  n o t  
so  w e l l  r e g a r d e d  b y  t h e  C r e o l e  p o p u l a t i o n ,  who v i e w e d  
t h e m  w i t h  t h e  same d i s t a i n  t h e y  a c c o r d e d  m o s t  i n d i g e n o u s  
p e o p l e s .  G r e o l e - S u s u  c o n f l i c t  w a s  e v i d e n t  o n  s e v e r a l  o c ­
c a s i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ;  i n  1 8 0 1  t h e  S u s u
1) T h e  M e n d e ,  f o r  e x a m p l e ,  a d m i r e d  t h e i r  s t r i c t  a d h e r ­
e n c e  t o  I s l a m i c  l a w ,  a n d  t h e  r e s u l t i n g  g o o d  b e h a v i o u r  
o f  t h e  S u s u  w i v e s  ( L i t t l e  [ 1 9 5 1 ] ,  p .  1&9) .
j o i n e d  w i t h  t h e  T em n es  a n d  some e x i l e d  S e t t l e r s  u n d e r  
K i n g  Tom i n  a n  u n s u c c e s s f u l  r a i d  u p o n  t h e  F r e e t o w n  S e t ­
t l e m e n t ,  . a n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y ,  i n  1 8 9 5 ,  t h e y  
t o o k  p a r t  i n  a  m a s s a c r e  o f  C r e o l e s  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  
a l l y i n g  t h e m s e l v e s  w i t h  M e n d e ,  M a b a n t a - T e m n e , B u l l o m ,
V a i  a n d  L oko  w a r r i o r s ,
I V , I | *0.14 D u r i n g  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  S u s u - s p e a k i n g  L i b e r ­
a t e d  A f r i c a n s  w e r e  s e t t l e d  m a i n l y  a t  R e g e n t  V i l l a g e ,  b u t  
h a d  b e c o m e  a b s o r b e d  i n t o  C r e o l e  s o c i e t y  b y  t h e  e n d  o f  
t h e  c e n t u r y .  The  n o n - r e c a p t i v e  S u s u ,  i . e .  t h o s e  who h a d  
come t o  F r e e t o w n  o f  t h e i r  own a c c o r d  f r o m  n o r t h e r n  S i ­
e r r a  L e o n e ,  a l o n g  w i t h  t h e  Mende a n d  Temne m ad e  u p  m o s t  
o f  t h e  s e m i - i t i n e r a n t  c h e a p  l a b o u r  f o r c e  i n  F r e e t o w n ;  
t o  w h a t  e x t e n t  l i b e r a t e d  S u s u  r e j o i n e d  t h e i r  t r i b e ,  o r  
b e c a m e  c r e o l i z e d ,  i s  n o t  k n o w n ,  b u t  t h a t  t h e  f e e l i n g  o f  
t r i b a l  l o y a l t y  w as  s t r o n g  f o r  m any  i s  b o r n e  o u t  b y  t h e  
s e v e r a l  p a r t i a l l y - s u c c e s s f u l  a t t e m p t s  o n  t h e i r  p a r t  t o  
e s t a b l i s h  S u s u  r u l e  i n  s u c h  a r e a s  a s  K a m b ia  a n d  P o r t  
L o k o .
* - 5 3 4 -
I V . I 4 . O . 5  N o w a d a y s  t h e  S u s u  a r e  m a i n l y  t r a d e r s ,  o r  c o n ­
n e c t e d  w i t h  t h e  v a r i o u s  p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  I s l a m ,  i n  
F r e e t o w n  a n d  t h e  P e n i n s u l a .  M os t  C r e o l e s  r e g a r d  t h e  
S u s u  f a v o u r a b l y ,
I V . I4 . 1 . 0  T he  S u s u  l a n g u a g e
S u s u  i s  a  m em ber  o f  t h e  n o r t h e r n  b r a n c h  o f  Mande 
l a n g u a g e s ,  b e i n g  m o s t  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  M a n d i n g  a n d  V a i .  
I t  i s  s p o k e n  a l o n g  t h e  c o a s t  o f  S i e r r a  L e o n e  a b o v e  F r e e ­
t o w n ,  w h e r e  i t  i s  g r a d u a l l y  o u s t i n g  N o r t h e r n  B u i l o r n ,  a n d  
a l o n g  t h e  n o r t h - e a s t e r n  b o r d e r  i n t o  s o u t h e r n  G u i n e a .  I t  
e x i s t s  i n  tw o  p r i n c i p a l  d i a l e c t s  i n  S i e r r a  L e o n e ,  t h a t  
o f  T a m b a k h a  b e i n g  v e r y  c l o s e  t o  t h e  d i a l e c t  o f  t h e  Y a l -  
u n k a ,  s p o k e n  i n  t h e  n o r t h - e a s t  o f  t h e  c o u n t r y .
I V . l | . 2 . 0  S u s u  p h o n o l o g y
S u s u  p h o n o l o g y  i s  a l m o s t  i d e n t i c a l  w i t h  t h a t  o f  t h e  
M a n d i n g  l a n g u a g e s  ( s e e  I V . 3 * 1 . 1 ) ,  d i f f e r i n g  p r i n c i p a l l y  
i n  t o n e .  S u s u  a l s o  i n c l u d e s  t h e  c o m p o u n d  p h o n e m e s  / n d /  
a n d  / p g /  i n  i t s  p h o n e m i c  i n v e n t o r y ,  w h i c h  do  n o t  o c c u r  
i n  M a n d i n g .
- 5 3 5 -
I V . 1 | . 2 . 1  The  c o n s o n a n t s
S u s u  c o n s o n a n t s  may b e  t a b u l a t e d  a s  f o l l o w s :
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P l o s i v e p b t  d k  g gb
N a s a l
c o m p o u n d n d
N a s a l m n ,P- 13
A f f r i c a t e
F r i c a t i v e f s X h
L a t e r a l 1
R o l l r
S e m i - v o w e l w y
I V . I4 . 2 .  2 T h e  v o w e l  s
O p a l  N a s a l
- 5 3 6 -
T h e  v o w e l  s y s t e m  i s  t h e  same f o r  b o t h  K r i o  a n d  S u s u ,  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  / % /  a n d  / o /  w h i c h  do  n o t  n o r m a l l y  o c c u r  
i n  K r i o  ( b e c o m i n g  / V  + N / ) .
I V . i j . 2 . 3  T h e r e  a r e  f o u r  c a t e g o r i e s  o f  s y l l a b l e  s t r u c t u r e  
i n  S u s u ,  v i z .  V, GV, CVV a n d  CVG ^ , a l l  a l s o  o c c u r r i n g  
i n  K r i o ,  a n d  f o u r  c o n t r a s t i v e  t o n e s :  H i g h ,  l o w ,  r i s i n g
a n d  f a l l i n g .  W h e re  S u s u  i t e m s  h a v e  b e e n  l o c a t e d  i n  s o u r c e s  
n o t  i n d i c a t i n g  t o n e  ( s u c h  a s  R a i m b a u l t ,  1 8 8 5 ) ,  t h e s e  a r e  
f o l l o w e d  b y  ( n . t . )  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  w o r d - l i s t s .
I V .  14, 3 . 0  P h o n o l o g i c a l  m o d i f i c a t i o n
P h o n o l o g i c a l l y  S u s u  i t e m s  i n  K r i o  h a v e  u n d e r g o n e  l i t ­
t l e  c h a n g e .  T h e  o n l y  p h o n e m e s  n o t  o c c u r r i n g  i n  K r i o  a r e  
/ X / ,  a n d  / n d /  a n d  f y s /  i n i t i a l  p o s i t i o n .  The f o r m e r  
b e c o m e s  / k /  i n  b a r j k i , " h u t 11, ( S u  b a y ! ) ; n o  e x a m p l e s  o f  
K r i o  i t e m s  f r o m  S u s u  f o r m s  w i t h  i n i t i a l  / n d /  o r  / h g /  h a v e  
b e e n  n o t e d .  I n  o n e  i n s t a n c e  a  c h a n g e  o f  v o w e l  h a s  b e e n
1)  T h i s ,  a n d  o t h e r  r e m a r k s  o n  S u s u  p h o n o l o g y ,  I s  f r o m  
H o u i s  ( 1 9 6 3 ) .
-  53  7 -
f o u n d ,  v i z .  K r i o  k a l o k a l o , S u s u  k a l u k a l u , " d e c e i t f u l n . 
T o n a l l y ,  n o  m o d i f i c a t i o n  h a s  b e e n  n o t e d  i n  t h e  a v a i l a b l e  
d a t  a .
I V . I 4 . i | , 0  R o u t e s  o f  s e m a n t i c  a d o p t i o n
S u s u  i t e m s  h a v e  e n t e r e d  K r i o  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  v i a  a n o t h e r  
l a n g u a g e ,  u s u a l l y  T e m n e , N o t e d  e l s e w h e r e  a r e  t h o s e  S u s u -  
d e r i v e d  i t e m s  i n  K r i o  u l t i m a t e l y  o f  A r a b i c  o r i g i n ,  s u c h  a s  
a l i k a l i , m a r a b u , y a b a s  ( S e e  V . 0 * 0 . 0 ) ,  a n d  t h o s e  a l s o  o c ­
c u r r i n g  i n  M a n d i n g ,  s u c h  a s  k o t o , f a n t a , s £ b £  ( S e e  I V . 3 * 0 * 0 ) ,  
t h e  l a t t e r  l a n g u a g e  b e i n g  t h e  m o r e  l i k e l y  s o u r c e  o f  t h e  
K r i o  f o r m s  ( S e e  I V . 3 . 1 * 0 ) .
I V *14. 5 * 0  S e m a n t i c  a r e a s  o f  a d o p t i o n
S u s u - d e r i v e d  K r i o  v o c a b u l a r y  i s  n o t  e x t e n s i v e ;  t h e  
l a r g e s t  s e m a n t i c  g r o u p  a p p e a r s  t o  b e  b o t a n i c a l .  T h e r e  a r e  
no  t e r m s  f o r  p r e p a r e d  f o o d  f r o m  S u s u ,  w h i l e  t h e  o n l y  t e r m  
c o n n e c t e d  w i t h  c o o k i n g ,  v i z .  l u b i , " r o c k  p o t a s h  ( u s e d  a s  
s e a s o n i n g  a n d  a  m e a t  t e n d e r i z e r ) " ,  w as  p r o b a b l y  a n  i t e m  o f  
t r a d e .  One a n a t o m i c a l  t e r m  h a s  b e e n  f o u n d  ( d u l l ) , a n d  o n e  
t e r m  c o n n e c t e d  w i t h  hu m an  a c t i o n  ( b a m b a ) , a l t h o u g h  s e v e r a l  
h a v e  t o  do  w i t h  h u m an  p e r s o n a l i t y  a n d  r e l a t i o n s h i p s .  S e v -
- 5 3  8 -
e r a l  S u s u - d e r i v e d  i t e m s  a r e  c o n n e c t e d  w i t h  ( m o s t l y  n o n -
(1 )C r e o l e )  c l o t h i n g  v ' ,  a n d  tw o  w i t h  ( n o n - C r e o l e )  accommo­
d a t i o n .  W h i l e  L i t t l e  h a s  n o t e d  t h a t  t h e  S u s u  a r e  t h e
( 2 )p r i n c i p a l  a d h e r e n t s  o f  I s l a m  i n  S i e r r a  L e o n e  ' , n o  i t e m s  
f r o m  t h e i r  l a n g u a g e  h a v e  a p p e a r e d  t o  h a v e  e n t e r e d  K r i o  
M u s l i m  v o c a b u l a r y .  C l a s s i f i a b l e  a s  p e j o r a t i v e  v o c a b u l a r y  
a r e  t h e  i t e m s  b a p k i  a n d  k o q k o  , " h o u s e "  i n  S u s u  b u t  " s h a c k "  
i n  K r i o ;  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  A f r i c a n  ( i . e .  S u s u ) - d e r i v e d  
i t e m  f o r  " b u t t o c k s " ,  d u l l , i s  a l s o  t y p i c a l  i n  K r i o ,  w h e r e  
s e m i - t a b o o  v o c a b u l a r y  i s  s e l d o m  d e r i v e d  f r o m  E n g l i s h ,  
I V . I | . 5 » 1  B o t a n i c a l
f u n d e  H u n g r y  r i c e ,  d i g i t a r i a  e x i l i s .
C f .  Su  f u n d e ( - n y i ) , " h u n g r y  r i c e " .  
A l s o  Mdg f i n i , WAPr f o n i o .
1 )  L i t t l e  ( 1 9 5 1 )  P* 7 0  s t a t e s  t h a t  t h e  S u s u  a r e  n o t e d  f o r  
t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c  a t t i r e ,  v i z .  f e z ,  f u l l - b u t t o n e d  
g o w n ,  a n d  s l i p p e r s .  None o f  t h e  w o r d s  f o r  t h e s e  I t e m s  
i n  K r i o  i s  S u s u - d e r i v e d ,  h o w e v e r .
2)  Op. c i t . ,  p .  1 6 9 .
k o b o  k o b o  E g g - p l a n t  s p .
C f .  Su  k o b o k o b o , " a u b e r g i n e " .  
A l s o  Te a - k o b o k o b o  ( D a l z i e l ) . 
s i m i n d z i  ( I m p o r t e d )  c l o v e s .
C f . Su s i m i n g u i  ( n . t . ) ,  s i m i n j  i  
( n . t . ) ,  " c l o u  d e  g i r o f l e " ,  a l ­
t h o u g h  p o s s i b l y  H r i o - d e r i v e d  
s i n c e  t h i s  i t e m  i s  n o t  i n d i g e n ­
o u s  t o  W e s t  A f r i c a .  
t o l a  B e i l s h m i e d a  m a n n i i ,  a  m u c i l a g e n o u s
i n g r e d i e n t  u s e d  i n  s o u p s .  A l s o  t h e  
s e e d s  o f  t h i s  p l a n t .
C f .  Su t o l a  ( n . t . ) ,  " s p i c y  c e d a r  
s e e d s ,  b e i l s h m i e d a  m a n n i i " .
I V . J 4 . 5 . 2  P o o d
Of t h e  tw o  I t e m s  l i s t e d  h e r e ,  o n e  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  f o o d ,  a n d  t h e  o t h e r  w i t h  t h e  
e a t i n g  o f  f o o d .  T he  l a c k  o f  a n y  t e r m s  r e f e r r i n g  t o  p r e ­
p a r e d  f o o d s t u f f s  s u g g e s t s  e i t h e r  t h a t  t h e  S u s u  c u i s i n e
d i f f e r e d  l i t t l e  o r  n o t  a t  a l l  f r o m  t h a t  o f  n e i g h b o u r i n g  
t r i b e s ,  o r  t h a t  S u s u  t r a d e r s  d e a l t  o n l y  w i t h  r a w  i n ­
g r e d i e n t  s .
l u b i  H ock  p o t a s h ,  u s e d  I n  t h e  p r e p a r a t i o n
o f  f o o d  a s  a  m e a t - t e n d e r i z e r , d r a w i n g  
a g e n t  f o r  m u c i l a g e n o u s  i n g r e d i e n t s  i n  
s t e w s ,  a n d  a s  a  s e a s o n i n g .  I t  i s  
a l s o  u s e d  t o  r e m o v e  s t u m p s  o f  r o t t e d  
t e e t h  f r o m  t h e  g u m s .
C f .  Su l u b i  ( n . t . ) ,  " p o u d r e  q u ' o n  
m e t  d a n s  l e  t a b a c " .  
mondo To t a k e  a  p o r t i o n  o f  f o o d  i n  t h e  h a n d
o r  f i n g e r s  t o  c o n v e y  t o  t h e  m o u t h .
raodo , " d o n n e r  u n e  p o i g n e e " .
I V . i - i . 5 - 3  D w e l l i n g s
Two t e r m s  f o r  d w e l l i n g - t y p e s  h a v e  b e e n  f o u n d ,  b o t h
r e f e r r i n g  t o  n o n - C r e o l e  a c c o m m o d a t i o n ,  a n d  b o t h  e x h i b i t ­
i n g  p e j o r a t i v e  s e m a n t i c  s h i f t .
b a g k i
k o ^ k o
I V . 1}.5*
b  amb a
N
d u l l
d u l s
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H u t .
C f .  Su  b a x i , " m a i s o n " .
S h a c k ,  l e a n - t o  b u i l t  o n t o  e x i s t i n g  
s t r u c t u r e .
k o k o , " m a i s o n " .  A l s o  
Te a - k o p k o , " r o o m " .
Human b o d y  a n d  a c t i o n s
To c a r r y  on  t h e  b a c k ,  o f t e n  t a u t o l -  
o g i c a l l y  i n  K r i o ,  b a m b a  n a  b a k .
C f .  Su b a b a , " p o r t e r  s u r  l e  d o s n . 
A l s o  Mdg b a m u , b a m b u , e t c . ,  Te 
- b a m b a , " t o  c a r r y  o n  t h e  b a c k " .
B u t t o c k s .
C f .  d u l i  ( n . t , ) ,  " f e s s e s " .  N o t e  
a l s o  t h e  f o r m  d u l s  a s  a  t e r m  o f  
d i s t a i n  i n  d a  no  g e J d u l s  f o  d u  
w i t  m i  o , " t h a t  h a s  a b s o l u t e l y  
n o t h i n g  t o  do  w i t h  m e " .  F o r  t h e
p r e s e n c e  o f  f i n a l  -_s i n  t h e  a l t e r ­
n a t e  K r i o  p r o n u n c i a t i o n ,  s e e  I I . 1 . 1 . 7 .
I V . I | . 5 * 5  Human p e r s o n a l i t y
d a n t e g s  
l a n t § g s To c h a t ,  b e  t a l k a t i v e .
? C f  . Su d a t e g e  , " s e  p r e s e n t e r "
k a l o k a l o S n e a k y ,  u n r e l i a b l e ,  d e c e i t f u l .
k o n t o f i l i ( n )  
k o n t a f i l l ( n )
m e r e m £ r §
C f , Su  k a l u k a l u , " e t r e  e s p i e g l e " .
A n t i p a t h y ,  m u t u a l  i l l - w i l l ,  m i s u n d e r ­
s t a n d i n g .
C f . Su  k o t o f i l i , " e m b a r r a s s e " .
A l s o  Mdg k o n o - n a - f i l i , " t r o u b l e r " ,  
L im  k o n t o f  i f  i -x- jo , " a s t o n i s h m e n t " .  
C o n v e r g e n c e  f r o m  E ng  " c o u n t e r -
f e e l i n g s "  ( S e e  V I . 3 . 0 , 0 ) .
C h i l d i s h  s h o w i n g - o f f ,  a l s o  i n  t h e
p h r a s e  m e r s m £ r § - m e r e s £ m b s  w i t h  t h e
s ame me a n i n g .
C f ,  S u  m ^ r s m s r s , " e t r e  o r g u e i l -
leux11. See also IIX.i4.J4 .3.
IV.5.5 . 6
dzarasa
l a p r a
ro m b o
rumbo
C l o t h i n g
W a i s t - c l o t h  ( o f  f o u r  s m a l l e r  p i e c e s  
s t i t c h e d  t o g e t h e r )  w o r n  b y  g i r l s  
a f t e r  B o n d o  i n i t i a t i o n .
C f .  Su  y a r a n s i a  ( n . t . ) ,  ,fc a c h e -  
s e x e n . A l s o  Te s - y a r a n s i a . 
I n i t i a l  d z ~ s u g g e s t s  Mdg r a t h e r  
t h a n  S u ,  b u t  n o t  l o c a t e d  i n  
t h a t  l a n g u a g e .
H a t  t y p e .
l a v i r a , v i a  Te a - l a p r a ,
T!h a t u .
P a t c h  o n  c l o t h i n g ;  p a t c h w o r k  g o w n .  
C f .  Su  ro m b o  ( n . t . ) ,  " p l a t r e ,  
p i e c e  d ’u n  h a b i t 11. A l s o  Hen  
l o m b o .
t e m l e
t e m u l e S h o r t  d r e s s  w o r n  o v e r  l a p a , a l s o  
c a l l e d  p a n t a p i .
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y a q k r a - f u g b  agb a
C f .  Su  t e m u l e  ( n . t . ) ,  " g a r -  
m e n t  t y p e " .  A l s o  f r o m  Su  i s  
u - t e m u l e a w i t h  sam e m e a n i n g .  
S t y l e  o f  b a g g y  t r o u s e r s  w o r n  b y  m e n .  
C f . Su y a p g r a  ( n . t . )  " s t y l e  o f  
t r o u s e r s " ,  v i a  Te e - y a r i k r a , + 
e ~ f & g b a g b a , " b a g g y  t r o u s e r s " .
T h e  V a i ,  c a l l e d  G a l i n e s  i n  K r i o  h a v e  b e e n  s e t ­
t l e d  a t  t h e  G a l l i n a s  E s t u a r y  s i n c e  a t  l e a s t  t h e  l 8 t h  
(2}c e n t u r y  1 , h a v i n g  a r r i v e d  t h e r e  f r o m  t h e  i n t e r i o r ,  a n d  
w e r e  c o n v e r t e d  t o  I s l a m  a t  a n  e a r l y  p e r i o d .  A r e l a t e d  
t r i b e ,  t h e  K o n o ,  s t o p p e d  o f f  i n  t h e  m o u n t a i n s  away f r o m  
t h e  c o a s t .  The  V a i  m ay  b e  t h e  ' K a n e s '  o f  e a r l y  e x p l o r e r s *  
a c c o u n t s ;  t h e y  a r e  l i n k e d  c u l t u r a l l y  w i t h  t h e  M e n d e ,  a n d
1) P r o b a b l y  n a m e d  a f t e r  t h e  G a l l i n a s  R i v e r  f r o m  w h e n c e  
t h e y  c o m e .  T r a d i t i o n a l l y  t h e  name G a l l i n a s  d e r i v e s  
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  a r e a  i n  
t h e  1 6 t h  c e n t u r y  s u p p l i e d  P o r t u g u e s e  v i s i t o r s  w i t h  
l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  f o w l s  ( P t g  g a l i n h a s ) ,  b u t  t h i s  
w o u l d  s e e m  t o  p r e d a t e  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  V a i  i n  t h e  
a r e a  ( H . C .  L u k e ,  A b i b l i o g r a p h y  o f  S i e r r a  L e o n e , ( 1 9 2 £ ) ,  
p .  3 3 ) .  The  t e r m  g a l i n h a s  w as  u s e d  f r o m  c a .  1 ^ 2 0  o n  
t h a t  p a r t  o f  t h e  c o a s t  a s  a  m e a s u r e  o f  c o w r i e  c u r r e n c y  
(M. J o h n s o n ,  nThe  c o w r i e  c u r r e n c i e s  o f  W e s t  A f r i c a 11,
P t . I ,  J o u r n a l  o f  A f r i c a n  H i s t o r y , X I ,  1 ( 1 9 7 0 ) ,  p .  1*2),
2 ) F y f e  ( 1 9 b 2 ) , p .  6 .
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may h a v e  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  b r i n g i n g  P o r o  t o  t h a t  t r i b e  , 
a n d  h e n c e  t o  t h e  r e s t  o f  S i e r r a  L e o n e .
I V . 5 . 0 . 1  The  m a j o r i t y  o f  V a i  s p e a k e r s  a r e  b i l i n g u a l  i n  
M e n d e ,  t h e  l a t t e r  l a n g u a g e  b e i n g  s p o k e n  t h r o u g h o u t  t h e  
e n t i r e  V a i - s p e a k i n g  a r e a  i n  S i e r r a  L e o n e .
I V . 5 * 1 * 0  V a i  i s  a  n o r t h e r n  Mande l a n g u a g e ,  m o s t  c l o s e l y  
r e l a t e d  t o  K o n o ,  M a n d i n g  a n d  S u s u ,  I t  i s  s p o k e n  b e t w e e n  
t h e  L o f f a  a n d  S u l i m a  R i v e r s ,  a l o n g  t h e  G a l l i n a s  R i v e r  t o  
i t s  e s t u a r y ,  a n d  a l o n g  t h e  S a i n t  P a u l  a n d  M e s u r a d o  R i v e r s .  
I t  h a s  a  w e l l - e s t a b l i s h e d  i n d i g e n o u s  s c r i p t  i n v e n t e d  c a .  
1 8 3 3  ^  .
I V . 5 . 2 . 0  I n  1 8 1 3  a  s h i p l o a d  o f  V a i - s p e a k i n g  R e c a p t i v e s
( P )w as  l a n d e d  a t  F r e e t o w n ,  a n d  s e t t l e d  a t  R e g e n t  A l ­
t h o u g h  n o  r e c o r d  e x i s t s  t o  s u p p o r t  t h e  s u g g e s t i o n ,  i t  i s
1 )  F o r  l i n g u i s t i c  n o t e s  o n  t h e  V a i  l a n g u a g e ,  c o n s u l t  
W es texm iann  a n d  B r y a n  ( 1 9 7 0 ) 5 P* 35* a n d  f o r  t h e  c u r ­
r e n t  s i t u a t i o n  o f  t h e  V a i  s c r i p t ,  G a i l  S t e w a r t ,  " R o t e s  
o n  t h e  p r e s e n t - d a y  u s a g e  o f  t h e  V a i  S c r i p t  i n  L i b e r i a " ,  
A f r i c a n  L a n g u a g e  R e v i e w , V I .  71-7^4 ( 1 9 6 7 ) .
2)  F y f e ,  o p ,  c i t . ,  p .  1 1 9 .
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p r o b a b l e  t h a t  m o s t  o f  t h e s e  e v e n t u a l l y  r e t u r n e d  t o  t h e i r  
own p e o p l e  o n  t h e  L i b e r i a n  b o r d e r .
I V . 5 * 2 * 1  T he  V a i  l a n g u a g e  h a s  h a d  l i t t l e  e f f e c t  u p o n  
K r i o  v o c a b u l a r y ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  V a i  s p e a k e r s  i n  F r e e t o w n  
u s e d  M ende  o u t s i d e  t h e  h o m e ,  a n d  i d e n t i f i e d  t h e m s e l v e s  
n o m i n a l l y  w i t h  t h a t  t r i b e .  T he  tw o  l a n g u a g e s  s h a r e  s e v e r a l  
i t e m s  w h i c h  h a v e  c o g n a t e s  i n  K r i o  ( e . g .  d o m b a y , d i y a m b a 5 
m i a m i a ) ; t h e s e  h a v e  b e e n  l i s t e d  u n d e r  Mende { I V . 1 . 0 . 0 )  a s  
t h e  m o r e  l i k e l y  i m m e d i a t e  s o u r c e .  F e w e r  I t e m s  a r e  o f  A r ­
a b i c  o r i g i n  (m o r e 5 k a s a r a ) , a n d  a r e  l i s t e d  I n  t h e i r  r e s ­
p e c t i v e  V a i  f o r m s  i n  V . 0 . 0 . 0 .
I V . 5 . 3 . 0  V a i  v o c a b u l a r y  i n  K r i o
T h e  f e w  V a i - d e r i v e d  I t e m s  i n  K r i o  a r e  r e s t r i c t e d  t o  
h u m an  b e i n g s ,  t h e  b o d y ,  a n d  o n e  b i r d - n a m e .  Two o f  t h e  
c o m m o n e s t  i t e m s  i n  K r i o  (b o b o  a n d  t i t i ) o c c u r  i n  V a i ,  b u t  
may h a v e  e n t e r e d  K r i o  f r o m  t h a t  l a n g u a g e .  W i t h  t h e  e x ­
c e p t i o n  o f  b o t u ,  a l l  t h e  i t e m s  l i s t e d  h e r e  a l s o  o c c u r  i n  
G u l l a h .  
bobo
b a b  a S m a l l  b o y ;  a f f e c t i o n a t e  t e r m  f o r
a  m a l e  f r i e n d ;  11 s o n n y 11, t o  a  c h i l d  
w h o s e  name i s  u n k n o w n .
O f .  V a i  b o b o , "name g i v e n  t o  
a  l i t t l e  b o y  w h e n  h i s  r e a l  name 
i s  n o t  k n o w n 11. A l s o  G u l l  a h  
b A b e , " l i t t l e  b o y " ,  Mdg b a ,  tra  
t e r m  o f  e n d e a r m e n t  t o  a  c h i l d " ,  
■®n S b u b b a , " b a b y " .  
b o t u  P e n i s .
G f .  V a i  b o t u ,  " p r e p u c e " ,  b o t u  
t i e ,  " t o  c i r c u m c i s e " .
p o d £ o  |
p o d z o - l a p g a - f u t  j S t o r k .
G f .  V a i  p o d % o , " h e r o n " ,  a l s o
G u l l a h  p o j o , " h e r o n " ,  f o l k -
e t y m o l o g i z e d  t o  " P o o r  J o e " .
F e r n a n d o  Po C r e o l e  h a s  p o y o
lo:q f u t  ( d e  Z a r c o )  .
t i t i  L i t t l e  g i r l ;  t e r m  o f  a d d r e s s  f o r  a
d a u g h t e r  ( t i t i  d z o n s i n ,  " M i s s  J o h n -
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s o n " ) ; name g i v e n  t o  a  s m a l l  g i r l  
w h o s e  name i s  u n k n o w n .
C f .  V a i  t i t i , "name g i v e n  t o  
a  l i t t l e  g i r l  w h e n  h e r  r e a l  
name i s  n o t  k n o w n " .  A l s o  G u l -  
l a h  t i t i , t i t e 3 " l i t t l e  g i r l " ,  
Eng d i a l e c t  t i t t y , " a  y o u n g  
g i r l "  ( S c . ,  Nhrub , , Gumb . , L a n c s .
I V . 6 . 0 . 0  F I T  L A
The F u l a n i  ( c a l l e d  f u l a  i n  K r i o )  h a v e  b e e n  t r a d i n g  i n  
t h e  S i e r r a  L e o n e  a r e a  f o r  n e a r l y  a s  l o n g  a s  t h e  M a n d i n g ,  
a n d  h a v e  b e e n  s e t t l e d  i n  F r e e t o w n  s i n c e  c a .  1 8 2 8 ,  w h e n  
F o u l a h  Town was b u i l t  t h e r e .
I V . 6 . 0 . 1  D e s p i t e  t h e i r  l o n g  c o e x i s t e n c e ,  t h e r e  i s  l i t t l e  
s o c i a l  c o n t a c t  b e t w e e n  C r e o l e  a n d  F u l a n i ,  b o t h  g r o u p s  r e ­
m a i n i n g  moi’e o r  l e s s  a l o o f  f r o m  t h e  o t h e r  g r o u p s  a m o n g s t  
whom t h e y  l i v e  -— t h e  C r e o l e s  b e c a u s e  o f  t h e i r  f e e l i n g s  
o f  c u l t u x ^ a l  s u p e r i o r i t y ,  a n d . t h e  F u l a n i  b y  t h e i r  s t r i c t  
a d h e r e n c e  t o  I s l a m  a n d  t h e i r  a w a r e n e s s  o f  t h e i r  e t h n i c  a n d  
p h y s i o l o g i c a l  d i s t i n c t i o n  f r o m  o t h e r  g r o u p s  i n  S i e r r a  
L e o n e  ^ )  ,
I V . 6 . 0 . 2  In F r e e t o w n ,  t h e  F u l a n i  a r e  u s u a l l y  e n g a g e d  i n  
t r a d i n g ,  a n d  a r e  t h e  m a i n  s u p p l i e r s  o f  m i l k  a n d  m i l k  p r o ­
d u c t s  —  a l t h o u g h  w o r d s  f o r  s u c h  i t e m s  a r e  n o t  F u l a - d e r i v e d
1)  T h i s  h a s  b e e n  c o m m e n te d  o n  i n  M. B a n t o n ,  W e s t  A f r i c a n  
c i t y i  A s t u d y  o f  t r i b a l  l i f e  i n  F r e e t o w n  ( 1 9 5 7 ) *
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i n  K r i o ,  A l s o  n o t  o f  F u l a  o r i g i n  ar© t h e  t e r m s  f o r  t h e  
F u l a n i  t h e m s e l v e s ,  v i z .  k o t o  ( a  F u l a n i  m a n ,  e s p e c i a l l y  a 
t r a d e r ) ,  a n d  m u su  o r  f u l a - m u s u  ( a  F u l a n i  w o m a n ) ,  b o t h  o f  
w h i c h  a r e  o f  M a n d in g  o r i g i n .
I V . 6 . 1 . 0  The l a n g u a g e  a s  s p o k e n  b y  t h e  S i e r r a  L e o n e a n  
F u l a n i  i s  know n  a s  K r i o  F u l a  ( K r F ) , a n d  c o n t a i n s  a  c o n s i d ­
e r a b l e  n u m b e r  o f  l e x i c a l  a d o p t i o n s  f r o m  l o c a l  l a n g u a g e s ,  
i n c l u d i n g  K r i o  i t s e l f .  F u l a n i  i m m i g r a n t s  f r o m  G u i n e a  
s p e a k  e i t h e r  t h e  F u t a  J a l o n  ( F J )  d i a l e c t ,  o r  K abu  F u l a  
T he  l a n g u a g e  i s  s p o k e n  b y  b o t h  m i g r a n t  a n d  s e t t l e d  commu­
n i t i e s ,  e s p e c i a l l y  i n  n o r t h e r n  S i e r r a  L e o n e .
I V . 6 . 2 , 0  F u l a  i t e m s  i n  K r i o
Few i t e m s  o f  F u l a  o r i g i n  a r e  a p p a r e n t  i n  K r i o .  T h i s
may b e  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  s o c i a l  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  tw o  
( 2 )g r o u p s  ' • i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  c o m p a r e  t h e  d i f f e r e n c e
1 ) D a l b y  ( 1 9 6 2 ) ,  p .  6 6 .
2)  T he  g e n e r a l  G r e o l e  a t t i t u d e  i s  n o t  g o o d ;  b o d y - l i c e  
( K r  k a r a p g b a , <  Mdg) a r e  com m only  i d e n t i f i e d  w i t h  
t h e  F u l a n i ,  a n d  t h e  t e r m  y o i j g o r o - f u l a  ( a  p l a c e - n a m e  
+ F u l a )  i s  a n  o p p r o b r i o u s  t e r m  f o r  a  s c r u f f y  p e r s o n .
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b e t w e e n  F u l a n i  a n d  Oku t r a d e r s ,  t h e  f o r m e r  r e m a i n i n g  
d i s t i n c t  f r o m  t h e  C r e o l e s  a n d  n o t  h a v i n g  s u p p l i e d  a n y  
t r a d i n g  t e r m s  ( w i t h  t h e  e x c e p t i o n  p e r h a p s  o f  k a l i s i s  5 
" m o n e y " ) , w h i l e  t h e  l a t t e r  b e c a m e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
C r e o l e  s o c i e t y ,  s u p p l y i n g  a  g r e a t  m any  t r a d i n g  t e r m s  
( s e e  I I I . 1 . i | . 1 2 )  .
I V . 6 . 2 . 1  The  o n l y  i t e m  i n  K r i o  o f  i n d i s p u t a b l e  F u l a
. . ( 1 ) .o r i g i n  v ; i s :
k a l i s i s  M o n e y .
G f .  F u l  x & l i s j " m o n e y ” . 
O t h e r  i t e m s  p o s s i b l y  r e s u l t i n g  f r o m  c o n v e r g e n c e  o f  a  F u l a  
f o r m  w i t h  some o t h e r  l a n g u a g e ,  i n c l u d e :  
m o n a  To b o r e ,  m ake  f e d - u p ,  a n n o y .
C f .  F u l  (F«I) m o n n a , " b e  
a n n o y e d " .  A l s o  Eng  " m o re
1) E n g l i s h - d e r i v e d  c o m p o u n d s  c o n t a i n i n g  t h e  e l e m e n t  
f u l a -  I n c l u d e  f u l a - b o t a , " c a s s i a - n u t  p u l p "  a n d  
f u l a - t o p 3 " a  m a n 3s h a i r s t y l e " .
n o i 1" ,  n o t  r e c o r d e d  f o r  E n g l i s h  
i t s e l f ,  b u t  o c c u r r i n g  i n  d i f f e r ­
i n g  f o r m s  i n  S r a n a n  ( m o n o ) , T r i n ­
i d a d  ( moe d a n ) , G u y a n a  (m o r e  d a n ) 
a n d  N i g e r i a n  P i d g i n  (m o r e  n a ) , 
a l l  w i t h  t h e  sam e m e a n i n g .  C f .  
a l s o  Mdg r a o n e , " t r o u b l e " .
To e a t  ( o l d - f a s h i o n e d ) .
C f .  F u l  ( F J )  n y a m i , n y a m a , " t o  
e a t " .  A s i m i l a r  r o o t  e x i s t s  
t r o u g h o u t  m u c h  o f  W es t  a n d  B a n t u  
A f r i c a  w i t h  v a r i o u s  c l o s e l y  r e ­
l a t e d  m e a n i n g s ,  u s u a l l y  " f o o d " ,  
" m e a t " ,  e t c .  A l s o  G u ,  J C ,  S r .
To p r i c k ,  p i e r c e ,  s t a b .  A l s o  b y
e x t e n s i o n ,  t s u k t s u k , " t h o r n " .
C f .  K rF  t s u k , F J  d z u k k a , " t o  
p r i c k  o r  s t a b " .  A l s o  Eng  c h a c k , 
" t o  p i e r c e  w i t h  a  p o i n t e d  i n ­
s t r u m e n t " ,  a n d  B u l l o m  t s u , " t o
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s t a b ,  p i e r c e ” .
XV.6 . 2 . 2  S e v e r a l  o t h e r  i t e m s  a r e  s h a r e d  b y  b o t h  P u l a  a n d  
K r i o ,  and  a r e  d u e  t o  a  t h i r d  s o u r c e ,  e . g .  t a w a k a l t u , m a -  
s i b o  ( f r o m  A r a b i c ) ,  b a l a n d f f i , b a m b a  ( f r o m  M a n d i n g ) ,  a n d  
d S l o k a k i , w a y a  ( f r o m  E n g l i s h ) .  P u l a  f o r m s  i n  t h i s  c a t e g o r y  
a r e  c i t e d  i n  t h e  r e l e v a n t  c h a p t e r s .
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I V . 7 - 0 . 0  KRA AMD OTHER KRU LANGUAGES
The f i r s t  K r u  t o  come t o  F r e e t o w n  —  m a i n l y  K r a ,
G r e b o  a n d  B a s s a  —  a r r i v e d  i n  1 7 9 3 ,  a n d  w e r e  e m p l o y e d  b y  
t h e  S t .  G e o r g e ' s  B ay  C o m pany ,  a n d  o n  t h e  F r e e t o v i n  w h a r f  
I V . 7 * 0 . 1  T h e  name K r u  ( s p e l t  " K r o o ” ) h a s  b e e n  a p p l i e d  i n  
t h e  p a s t  t o  a n y  L i b e r i a n  s e a m a n ,  i r r e s p e c t i v e  o f  h i s  t r i b a l  
b a c k g r o u n d ,  a l t h o u g h  m o s t  h a v e  s p o k e n  r e l a t e d  l a n g u a g e s ,  
N o w a d a y s ,  K r u  h a s  b e c o m e  a  l i n g u i s t i c  t e r m ,  a n d  i n c l u d e s  
a l l  t h e  l a n g u a g e s  w h i c h  w i t h  K r a ,  G r e b o  a n d  B a s s a  a p p e a r  
t o  c o n s t i t u t e  a  d i s c r e t e  u n i t .
I V . 7 * 1 * Q  At t h e  i n v i t a t i o n  o f  t h e  C o l o n y ' s  f i r s t  C ro w n  
G o v e r n o r ,  T hom as  P e r r o n e t  T h o m p s o n ,  K r u  c o l o n i s t s  b e g a n  
t o  s e t t l e  i n  l a r g e r  n u m b e r s  i n  t h e  C o l o n y  f r o m  c a .  1 8 0 8 .  
T h e i r  o r i g i n a l  s e t t l e m e n t  w a s  i n  t h e  K i n g  Tom P e n i n s u l a ,  
b e t w e e n  K r o o  B a y  a n d  W h i t e  M a n ' s  B a y ,  w h e r e  K r o o  Town now 
s t a n d s .  By 1 8 2 2  K r u  s e t t l e r s  n u m b e r e d  5 ^ 0  T h e y
1)  F y f e  ( 1 9 6 2 )  , p .  7 8 .
2) B u t t - T h o m p s o n  ( 1 9 5 2 ) ,  p p . 3 1 - 3 7 .
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h a v e  a l w a y s  b e e n  we 1 1 - r e g a r d e d ,  i n  F r e e t o w n  * a n d  u n t i l  
a l m o s t  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y  w e r e  t h e  o n l y  g r o u p  t o  h a v e  
a  h e a d  man o f f i c i a l l y  r e c o g n i z e d  b y  t h e  C o l o n i a l  G o v e r n ­
m e n t   ^^  .
I V . 7 * 1 . 1  K r u  l a n g u a g e s  a r e  s p o k e n  o v e r  l a r g e  a r e a s  o f  
w h a t  a r e  t o - d a y  L i b e r i a  a n d  t h e  I v o r y  C o a s t .  K r a ,  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  v i s - a - v i s  K r i o ,  i s  s p o k e n  a l o n g  t h e  L i b e r ­
i a n  c o a s t  b e t w e e n  t h e  S i n o  R i v e r  a n d  Cape  P a l m a s .  A c c o r ­
d i n g  t o  K r u  i n f o r m a n t s  w i t h  r e l a t i v e s  t h e r e ,  t h e r e  a r e  
s u b s t a n t i a l  K r u  c o m m u n i t i e s  i n  New Y o r k ,  C a r d i f f ,  L o n d o n  
a n d  L i v e r p o o l ,  w h e r e  t h e  l a n g u a g e  a n d  c l a n - s y s t e m  ( s e e  
I V . 7 * 1 * 2 )  a r e  s t i l l  m a i n t a i n e d .
I V « 7 * 1 * 2  I n  F r e e t o w n ,  K r a  a l o n e  h a s  d e v e l o p e d  a s  t h e
1) A l t h o u g h  d u r i n g  t h e  e a r l i e s t  y e a r s  o f  s e t t l e m e n t  t h e  
K r u  w e r e  m i s t r u s t e d ,  a n d  K r o o  Town " t o o k  o n  a  l o w  s o ­
c i a l  c o n n o t a t i o n "  ( P o r t e r  [ 1 9 6 3 ] ,  p .  9 5 ) -  W h i l e  t h e
I 8 J48 C e n s u s  l i s t s  t h e  K r u  p o p u l a t i o n  i n  F r e e t o w n  a s
c o m p r i s i n g  j u s t  60  B a s s a ,  t h e  w h o l e  K r u  p o p u l a t i o n  
f o r  t h e  same y e a r  i s  g i v e n  a s  7 ^ 3  i n  R . R .  K u c z y n s k i ,
D e m o g r a p h i c  s u r v e y  ( n . d . ) ,  p .  8 2 .
2)  F y f e  ( o p .  c i t . ) ,  p .
l i n g u a  f r a n c a  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  t r i b a l  c l a n - d i v i s i o n s  
h a v e  b e e n  m a i n t a i n e d ,  d u e  p r o b a b l y  t o  t h e  s p o r a d i c  i n f l u x  
o f  L i b e r i a n  K r u .  S u c h  c l a n s  h a v e  s u c h  n a m e s  a s  G r a n d  C e s s  
a n d  P i k n i  C e s s  —  t h e  n a m e s  o f  r i v e r s  a n d  t o w n s  i n  L i b e r ­
i a  —  a n d  a s  i n  t h a t  c o u n t r y  t h e  F r e e t o w n  K r u  h a v e  a d o p t e d  
E u r o p e a n  s u r n a m e s ,  s u c h  a s  R e e v e s ,  D a v i e s  a n d  B r o w n e  . 
I V . 7 . 2 . 0  W h i l e  t h e  K r u  l a n g u a g e s  a r e  s t r u c t u r a l l y  s i m i l a r  
t o  o t h e r  W e s t  A f r i c a n  l a n g u a g e s  s u c h  a s  Y o r u b a ,  T w i , e t c . ,
t h e y  a p p e a r  t o  d i f f e r  c o n s i d e r a b l y  i n  l e x i c o n .  The K r u
( 2 )l a n g u a g e s  t h e m s e l v e s  a r e  n o t  i n t e r - i n t e l l i g i b l e  1 .
T h e y  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  c o m p l e x  p h o n o l o g i e s ,  i n c l u d i n g  
s y l l a b i c  n a s a l s  ( e . g .  K r a  pm upm e, " b i t t e r ” ) ,  a n d  s u c h  c o n ­
s o n a n t a l  c o m b i n a t i o n s  a s  m + r ,  m  + 1 a n d  m + £ b  ( e . g .  K r a  
m r i e d o ,  " s i x " ,  m l a , " n o s e " ,  s e - m g b a t i , " d a y b r e a k " ) .  O t h e r  
n o n - K r i o  p h o n e m e s  i n c l u d e  t h e  v o w e l s  [©] a n d  [ y j . K r a  a n d  
G r e b o  e a c h  o p e r a t e  a  f o u r - l e v e l  t o n e  s y s t e m  ( h i g h  ' ,  l o w  ' ,
1)  D, D a l b y  a n d  P . E . H .  H a i r ,  "Le l a n g a i g e  d e  G u y n e e " ,  
A f r i c a n  L a n g u a g e  S t u d i e s , V, ( I 9 6 J4) ,  p p .  1 8 2 - 3 .
2)  W e s t e r m a n n  a n d  B r y a n  ( 1 9 7 0 ) ,  p .  5 I4 .
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m i d - h i g h  “ a n d  m i d - l o w  “ I t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o
m ake  a  t h o r o u g h  a n a l y s i s  o f  K r a  t o n e  f o r  t h e  p u r p o s e s
o f  t h e  f e w  i t e m s  d i s c u s s e d  h e r e ,  a n d  a s  a  c o n s e q u e n c e  t o n e
(2 )m a r k s  h a v e  b e e n  o m i t t e d  '  } .
I V . 7 . 3 . 0  K r u  v o c a b u l a r y  i n  K r i o
I t  s e e m s  t h a t  t h e  K r u  h a v e  a l w a y s  p r e f e r r e d  t o  s p e a k  
K r i o  w i t h  l i t t l e  a d m i x t u r e  f r o m  t h e i r  own l a n g u a g e s .  T h e y  
a r e  among t h e  m o s t  f l u e n t  ( n o t i o n a l l y  " d e e p e s t ” ) n o n - G r e o l e  
s p e a k e r s  o f  K r i o  i n  S i e r r a  L e o n e ,  an d  K r i o  o n  m o re  t h a n  one  
o c c a s i o n  h a s  b e e n  r e f e r r e d  t o  i n  l i t e r a t u r e  a s  nK r o o  E n g -  
l i s h n C o n s i d e r i n g  t h e  l o n g  p e r i o d  o f  c o n t a c t  b e t w e e n
1) N o t a t i o n  u s e d  f o r  G r e b o  i n  I n n e s  ( I 9 6 7 ) . No d a t a  w e r e  
a v a i l a b l e  f o r  B a s s a  a n d  o t h e r  K r u  l a n g u a g e s .
2) A l t h o u g h  s h i f t  o f  s t r e s s  h a s  b e e n  n o t e d  i n  t h e  K r i o  
a d o p t i o n s ,  e . g .  t h e  f i s h  t o t w e , b e a r i n g  p e n u l t i m a t e  
s t r e s s  i n  K r a ,  a n d  f i n a l  s t r e s s  i n  K r i o  ( a c c o r d i n g  t o  
i n f o r m a n t  C D ) .
3)  E . g .  i n  H .O ,  N e w l a n d ,  S i e r r a  L e o n e ,  i t s  p e o p l e s ,  p r o ­
d u c t s  a n d  s e c r e t  s o c i e t i e s , L o n d o n  (19 1 4 3 ) ,  p .  1 2 .  The
K r u  s i t u a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  a  c r e o l e  may e x i s t  a s  a  
s e c o n d  l a n g u a g e  f o r  d e c a d e s  w i t h o u t  n a t i v i z i n g .
t h e  K r u  a n d  t h e  C r e o l e s ,  i t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  m o r e  K r u  
I t e m s  h a v e  n o t  e n t e r e d  K r i o ;  t h e  s i t u a t i o n  i s  p a r a l l e l e d  
b y  t h e  c a s e  o f  t h e  S h e r b r o - B u i l o r n  s p e a k e r s  ( s e e  I V . 9 - 0 . 0 ) .  
B e c a u s e  o f  t h e  r e v e r s e  s i t u a t i o n  h o w e v e r ,  i . e .  t h e  l a r g e  
a m o u n t  o f  K r i o  v o c a b u l a r y  i n  F r e e t o w n  K r a ,  i t  h a s  n o t  a l ­
w a y s  b e e n  p o s s i b l e  t o  a s c e r t a i n  i n  w h i c h  d i r e c t i o n  t h e  
i t e m s  l i s t e d  b e l o w  h a v e  t r a v e l l e d ,  a n d  m o s t  o f  t h o s e  l i s ­
t e d  h e r e  m u s t  b e  v i e w e d  w i t h  c i r c u m s p e c t i o n .  S p e a k e r s  a r e  
a w a r e  t h a t  " F r e e t o w n  K r u "  i s  h e a v i l y  o v e r l a y e d  w i t h  K r i o ,  
a n d  c o n s i d e r  i t  n o t  t o  b e  " g o o d "  K r u ,  a s  s p o k e n  i n  L i b e r i a  
I V . 7 ' 3 * 1  F i s h  n a m e s
W h i l e  n o t  p r i m a r i l y  f i s h e r m e n ,  t h e  K r u  h a v e  a  l o n g  
n a u t i c a l  t r a d i t i o n ,  a n d  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  s e v e r a l  
o f  t h e  n a m e s  o f  s p e c i e s  o f  f i s h  i n  K r i o  a r e  o f  K r u  ( m a i n l y  
K r a )  o r i g i n :  
k i n i
k i n i - k u t  a B a r r a c o u d a  f r y ,
C f .  K r a  t s i n i  " b a r r a c o u d a  
f r y "  ( C D ) . K r i o  f o r m  s u g g e s t  
s h i f t  f r o m  a  K r a  f o r m  w i t h  a
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p a l a t a l  r a t h e r  t h a n  a f f r i c a t e  
i n i t i a l  c o n s o n a n t :  * c i n i .
F i s h  s p .
C f . K r a  t a p o , " c a l l e d  t a p  op 
i n  K r i o "  (CD) .
T e n n i f i s h .
C f ,  K r a  t s n d e , " K r i o  t e n i " ,
(CD, M K ).
G r o u p e r  f i s h ,  e p l n e p h e l u s .
C f . K r a  t c h w e ,  " g r o u p e r "  ( C D ) . 
I V . 7 * 3 * 2  Human b o d y  a n d  a c t i o n s
As h a s  sh o w n  t o  b e  t h e  c a s e  w i t h  o t h e r  A f r i c a n  l a n ­
g u a g e s  w h o s e  l e x i c a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  K r i o  a r e  s m a l l ,  t h e  
m a j o r i t y  o f  K r u  o r  p o s s i b l y  K r u - d e r i v e d  i t e m s  i n  t h a t  l a n ­
g u a g e  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  b o d y  a n d  i t s  a f f l i c t i o n s ,  o r  
w i t h  c u s t o m s  p e c u l i a r  t o  t h e  K r u .  The  K r i o  t r e a t m e n t  o f  
l o c a l  A f r i c a n  v o c a b u l a r y  may b e  r e f l e c t e d  i n  y o b o y o b o , a n  
o p p r o b r i o u s  r a t h e r  t h a n  c o m p l e m e n t a r y  t e r m . ,  
b s b s  D i s e a s e  c a u s i n g  s k i n - e r u p t i o n s  o n
t h e  g e n i t a l s .
t a p
t e n i
t o t w e
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gbsrjko
C f . K r a  b e b e  , " d i t t o "  (CD) . 
W i t h e r e d  a rm ,  w i t h  p u c k e r e d ,  d e a d
s k i n .
g b o p g b o
k e k r e b u
k e k e r e b u
k p o k p o
t a t i
C f . K r a  g b e p k o  , " p a r a l y z e d  a rm "  
( CD, u n k n o w n  t o  MK) .
A mud a n d  h e r b - b a s e d  f a c e p a c k ,  p r e ­
p a r e d  a n d  s o l d  b y  t h e  K r u ,  a n d  u s e d  
c o s m e t i c a l l y .
C f .  K r a  g b o p g b o , " d i t t o " ,  *
T he  t e r m  a l s o  e x i s t s  i n  T e m n e .
To d i e ,  f a i l *  d e a d .  S a w y e r r   ^1 9 )  
l i s t s  t h i s  a s  K r u  k e k r e b u , " d a n c e  o f  
d e a t h " ,  w i t h  s e m a n t i c  s h i f t ,  b u t  t h e  
t e r m  i s  u n k n o w n  t o  CD a n d  MK. S e e  
f u l l  d i s c u s s i o n ,  I I I . L j . l j . 2 .
To m a u l ,  h u g  t i g h t l y ,  m a n h a n d l e .
C f .  G r  k p o k p o , " t o  b e  t i g h t " .  
S e e  a l s o  1 1 1 . 1 4 . ^ . 3 .
E nem a  p r e p a r e d  f r o m  k a y a - p e p p e r  a n d  
p a r i T i a r i  s e e d s ,  w h i c h  t h e  K r u  a d m i n -
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i n i s t e r  t o  t h e i r  c h i l d r e n ,  a p p a r e n t l y  
t o  g e t  t h e m  a c c u s t o m e d  t o  d i g e s t i n g  
h i g h l y - p e p p e r e d  f o o d .
G f .  K r a  t a t i , " d i t t o " , (CD, MK). 
y o b o y o b o  L o o s e ,  w e t ,  f l a b b y ,  t o  d e s c r i b e  a
p e r s o n *  s l i p s  o r  m o u t h :  y u  g e t  y~ m o t .
y p b o , " s o f t " ,  y o b o y o b o ,
" t o  b e  v e r y  s o f t " .
I V .  7 . 3 . 5  P l a n t s
T he  o n l y  p l a n t - n a m e s  o f  K r u  o r i g i n  l o c a t e d  i n  K r i o  
a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  K r u  t h e m s e l v e s ,  e i t h e r  h a v i n g  b e e n  
i n t r o d u c e d  b y  t h e m  o r  u s e d  b y  t h e m  f o r  t h e i r  own p u r p o s e .*  
t a p e  A s p e c i e s  o f  p e p p e r  m u ch  e n j o y e d  b y
t h e  K r u .  A n i c k n a m e  f o r  t h e  K r u  
t h e m s e l v e s .
C f ,  K r a  t a p e , " p e p p e r  s p . " ,  
" p e r s o n a l  n a m e " .  B o t h  K r a  i n ­
f o r m a n t s  o b j e c t e d  t o  t a p e  a s  
a  n i c k n a m e .
to
tun S o u r - s o p  s e e d s ,  s o m e t i m e s  u s e d  i n  t h e
t a p - s u p
I V . 7 .3,14 
f e r £ g b e
k r a w o
p e n s w a
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p r e p a r a t i o n  o f  t a t i  ( s e e  I V . 7 . 3 . 2 ) .  
G f .  l i r a  t s o  ( C D ) ,  t o  (MK) , a n d  
G-r J to ,  " d r i e d ,  c r u s h e d  s o u r - s o p  
s e e d s ,  m i x e d  w i t h  p e p p e r  a s  a  
f l a v o u r i n g  a g e n t " .
T y p e  o f  s t e w  p r e p a r e d  a n d  m u ch  f a ­
v o u r e d  b y  t h e  K r u  p e o p l e s .
G f ,  K r a  t s o , a b o v e ,  + E ng  s o u p .
M i s c e l l a n e o u s
P o o r - q u a l i t y ,  u n s u c c e s s f u l .
G f .  K r a  f e l e g b e , " d i t t o " ,  (C D ) ,  
B u r n t  r i c e  s t u c k  t o  b o t t o m  o f  p o t  5 
b y  e x t e n s i o n ,  s c a b ,  m u c u s ,  e t c .
G f .  k r a o ,  k l a o , " K r a  name f o r  
t h e m s e l v e s " .  T h e  K r u  a r e  s a i d  
t o  e n j o y  e a t i n g  k r a w o , a l t h o u g h  
t h i s  may b e  a n  e x a m p l e  o f  f o l k -  
e t y m o l o g i z i n g  .
C o p p e r s ,  s m a l l - c h a n g e , a  t r i f l i n g
a m o u n t .
p s s o a , " a  t r i f l i n g  
a m o u n t " .  A l s o  Twi p £ s e w a ,
" t h r e  e h a l f p  e n c e " . 
ka ipga  M a g i c .
C f .  K r a  g a q g a , " m a g i c " ,  (C D ) .
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I V . 8 . 0 . 0  LIMBA
Contact between the Limba and the Creoles is compara­
tively recent; no Limba was recorded as resident in Freetown 
at the time of the I8I48 Census, and it was not until the 
l880*s that they came to Freetown in any great numbers.
I V . 8 . 0 . 1  T h e  L i m b a  h a v e  g e n e r a l l y  b e e n  h o s t i l e  t o  t h e i r  
n e i g h b o u r s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  Y a l u n k a ,  S u s u  a n d  T e m n e ,  a n d  
i t  h a s  b e e n  t h e  l a t t e r  e s p e c i a l l y  who h a v e  h a d  t h e  m o s t  p r o ­
f o u n d  i n f l u e n c e  u p o n  L im b a  v i s - a - v i s  K r i o ,  i n  t h a t  i t e m s  o f  
u l t i m a t e  L im b a  o r i g i n  h a v e  o f t e n  e n t e r e d  K r i o  v i a  T e m n e .
I V . 8 . 1 . 0  L i m b a  h a s  b e e n  r e c l a s s i f i e d  a s  a n  i s o l a t e d  c l a s s  
l a n g u a g e  f r o m  i t s  e a r l i e r  p r o v i s i o n a l  i d e n t i f i c a t i o n  a s  
a  m e m b e r  o f  t h e  K i s s i - L a n d o m a  g r o u p  . I t  i s  s p o k e n  i n  
s e v e r a l  l o c a l  v a r i e t i e s  b e t w e e n  t h e  R o k e l  a n d  S e a r c i e s  R i v e r s  
i n  n o r t h e r n  S i e r r a  L e o n e ,  a n d  j u s t  o v e r  t h e  b o r d e r  i n t o  
G u i n e a .
1)  S e e  D, D a l b y ,  " T h e  M e l  l a n g u a g e s " ,  A f r i c a n  l a n g u a g e  
S t u d i e s  , VI  ( 1 9 ^ 5 ) ,  p p .  1 - 1 7 .
2 )  W e s t e r m a n n  a n d  W ard  ( I 9 7 0 ) ,  p .  1 2 ,
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I V * 8 . 1 . 1  T he  c o m p a r a t i v e l y  l a t e  a r r i v a l  o f  L i m b a  i n  F r e e ­
t o w n  ( o r i g i n a l l y  a s  l a b o u r e r s ) ,  a n d  t h e  c u l t u r a l / l i n g u i s t i c  
d o m i n a n c e  o f  t h e  Temne i n  t h e  a r e a  b e t w e e n  F r e e t o w n  a n d  t h e  
h o m e l a n d  o f  t h e  L i m b a ,  h a s  m e a n t  t h a t  f e w  i t e m s  f r o m  t h a t  
l a n g u a g e  h a v e  e n t e r e d  K r i o .  W i t h  a  f e w  e x c e p t i o n s ,  t h o s e  
w h i c h  may b e  s h o w n  t o  b e  o f  u l t i m a t e  L i m b a  o r i g i n  h a v e  b e e n  
a d o p t e d  b y  t h e  Temne f i r s t ,  a n d  i t  i s  f r o m  Tem ne t h a t  K r i o  
h a s  r e c e i v e d  t h e m .
I V * 8 * 1 . 2  T h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  o f  T e m n e - L i m b a  c o n f l i c t ,  i t  
h a s  b e e n  t h e  c a s e  t h a t  t h e  L im b a  h a v e  h a d  t o  l e a r n  T em n e ,  
w h i l e  ( a c c o r d i n g  t o  L im b a  i n f o r m a n t s )  t h e  Tem ne  m a i n t a i n  
t h a t  b e f o r e  t h e y  l e a r n  L i m b a ,  t h e y  w o u l d  r a t h e r  s u f f e r  a  
d i s e a s e  o f  t h e  l e g s  ( "b i f o  a  t o k  l i m b a ,  m s k  s o f d t  k o m o t  n a  
m i  f u t " ) . I n  p u b l i c  a t  l e a s t ,  t h e  L im b a  i n  F r e e t o w n  p r o b ­
a b l y  f o u n d  i t  m o r e  c o n v e n i e n t  t o  e m p l o y  T e m n e ,  i f  n o t  K r i o ,  
a n d  s o  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  L i m b a - d e r i v e d  v o c a b u l a r y  i n  b o t h  
K r i o  a n d  Tem ne i s  c o n c e r n e d  w i t h  c u s t o m s  p e c u l i a r  t o  t h e m ,  
o r  w i t h  w h i c h  t h e y  a r e  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d .
I V . 8 . 2 • 0  L i m b a  i t e m s  i n  K r i o
T h e  l a r g e s t  s i n g l e  s e m a n t i c  g r o u p  o f  i t e m s  o f  L i m b a
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o r i g i n  c o n s i s t s  o f  n a m e s  f o r  l o c a l l y - p r o d u c e d  f e r m e n t e d  
b e v e r a g e s  ( p a l m - w i n e ,  b e e r ) ,  w h i c h  a r e  t r a d i t i o n a l l y  p r e ­
p a r e d  a n d  s o l d  b y  t h e  L i m b a .  Two i t e m s  c o n n e c t e d  w i t h  
f r e s h - w a t e r  f i s h  o c c u r ,  tw o  c o n c e r n e d  w i t h  p e r s o n a l i t y ,  
a n d  t w o  w i t h  s p e c i f i c a l l y  L im b a  e n t e r t a i n m e n t s . T h e  nam e 
o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  L im b a  gown h a s  p a s s e d  i n t o  K r i o ,  
b u t  i s  u s e d  o n l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  L im b a  a p p a r e l .  One 
a n a t o m i c a l  t e r m  o f  p o s s i b l e  m u l t i p l e  e t y m o l o g y  h a s  b e e n  l o ­
c a t e d ,  a s  w e l l  a s  s e v e r a l  m i s c e l l a n e o u s  i t e m s  a l s o  o f  m u l ­
t i p l e  e t y m o l o g y  d i s c u s s e d  i n  V I * 3 . 0 . 0 ,  a n d  i n c l u d i n g  k i n , 
u n a , n a ,  m a t a , e t c .
I V . 8 . 2 . 1  D r i n k  
m a k a l o
m a k o l o P a l m  w i n e .
C f .  L im  m a k o l o ,  d i t t o .
mampama P a l m  w i n e .
C f ,  L im  m a m p a - m a , d i t t o .
m a t a n k - m a t o s P a lm  w i n e . One C r e o l e  i n f o r m a n t
( s p e a k i n g  n o  L im b a )  m a i n t a i n e d
t h a t  t h i s  w a s  o f  L im b a  o r i g i n ,  a n d
s a f r o k 6
to m b  o
I V . 8 . 2 . 2  
k a n g a
w a l a w a l a
m e a n t  T,i t  i s  c o l d ,  i t  i s  b o i l i n g ” , 
a n d  w a s  a  s l a n g  t e r m  f o r  t h i s  d r i n k .  
? C f .  L im  m a - t h e b e  me t o r i , ” i t  
i s  c o l d ,  i t  i s  b o i l i n g ” . A c c o r ­
d i n g  t o  t h e  i n f o r m a n t ,  t h i s
d o e s  n o t  m e a n  ”p a l m  w i n e ” i n  
(Toi^ko) L i m b a .
P a l m  w i n e .
C f .  L im  s a f r o k o , d i t t o .  T h i s  
i s  a l s o  t h e  nam e  o f  a  d i v i s i o n  
w i t h i n  t h e  L i m b a  t r i b e ,  who a r e  
n o t e d  f o r  t h e i r  s k i l l  i n  p a l m -  
w i n e  m a k i n g .
L o c a l l y - b r e w e d  b e e r .
C f ,  L im  t o n - b o a ”n a t i v e  b e e r ” .
F i s h
B r e a m .
C f .  L im  k a x i g a , d i t t o  ( < K r i o ? )
I n  s h o a l s ,  o f  f i s h  s w im m in g .
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I V . 8 . 2 . 3
g b a k a n d a
k p & k a n d a
t e k £
I V . 8 ,2 .1 4  
t e n t £ m u t §
C f . L im w a l a w & l a , " ( o f  f i s h )  , 
w i t h  t a i l s  s w i s h i n g ” .
Personality
B r a z e n ,  b o l d ,  d e f i a n t ,  o u t s p o k e n .
C f .  L im  b a k a n d a - w o , " h a r l o t ” , 
a n d  b y  e x t e n s i o n ,  ”t h e  m a n n e r  
o f  a  h a r l o t " V  
To u n d e r e s t i m a t e  a  p e r s o n .
C f . L im  t e k e - b u , " g r u d g e ” ( G l -  
a r k e ) ,  t e k f e , ” t o  u n d e r r a t e ” ( I S ) .  
A l s o  T e .
L im b a  e n t e r t a i n m e n t s
A d o l l - l i k e  f i g u r e  o n  a n  e l a s t i c  s t r i n g  
w h i c h  i s  d a n c e d  o n  a  s t i c k  a t  C h r i s t m a s .  
Cf* L im  t h £ n t h £ m u t h s , d i t t o .  Te 
h a s  6 - t h e n t h e m u r t h s , ” r a g  d o l l  o n  
a  s t r i n g ;  p u p p e t  t o  a m u s e  c h i l d ­
r e n ” , b u t  t o n a l  d i f f e r e n c e  s u g g e s t s  
d i r e c t  a d o p t i o n  f r o m  L i m b a .
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t o n k o b e l e  1 ) A game w h i c h  i n v o l v e s  t o s s i n g
a  c o i n .
G f .  L im  t o t l k o b e l 6 1 d i t t o .
2)  To m i s b e h a v e ,  o f  c h i l d r e n .
C f .  L im t o n k o , " b a d ,  b a d l y -  
b e h a v e d "  + i n f l u e n c e  f r o m  
s e n s e  1 ) ?  A l s o  Te o - t h o n k o -  
b e l e ,  " m i s b e h a v i o u r ,  t r o u b l e ­
s o m e n e s s "  .
I V . 8 . 2  * g C l o t h i n g
ro x ik o  A s t y l e  o f  b r o w n  gow n  w o r n  b y  t h e
Limb a.
C f . L im  r 6q k 6 , " c o u n t r y  c l o t h  
g o w n " .
W h i l e  n o  L i m b a - d e r i v e d  n a m e s  f o r  i t e m s  o f  f o o t w e a r  a p ­
p e a r  t o  h a v e  p a s s e d  i n t o  K r i o ,  t h e  n a m e s  l i m b a - a f b a k  ( " L i m b a  
h a l f - b a c k " )  a n d  l i m b  I t - s l i p  a s  ( " L i m b a  s l i p p e r s " )  a r e  u s e d  i n  
K r i o  f o r  s a n d a l s  m ad e  f r o m  o l d  c a r  t i r e s .
IV.8.2.6 Anatomical
t a l i w a t l  P e n i s .
C f • L im  t a l i ,  d i t t o ,  + ?K r  
w a n , " o n e "  ( s e e  I I . 3 . I4 . I 4) .
I V . 8 * 3 . 0  I t e m s  w h i c h  o c c u r  i n  b o t h  K r i o  a n d  L i m b a ,  b u t  
w h i c h  a r e  p r o b a b l y  o f  Tem ne o f  K r i o  o r i g i n ,  a r e  l i s t e d  
e l s e w h e r e ,  a n d  t h e  L i m b a  f o r m  n o t e d .  T h i s  c a t e g o r y  i n c l u d e s  
l o n t a , k r i f i , k d t ig o m a , k o n d i ,  b o s b o s , p o d a p o d a  a n d  k u m a .
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I V . 9 . 0 . 0  SHERBRO-BULLOM
B u l l o m  i s  s p o k e n  a l o n g  t h e  W e s t  A f r i c a n  c o a s t  f r o m
t h e  G u i n e a  b o r d e r  t o  T u r n e r ’ s P e n i n s u l a ,  a n d  i n  many o f
t h e  c o a s t a l  s e t t l e m e n t s  i n  t h e  S i e r r a  L e o n e  P e n i n s u l a ,
i n  f o u r  d i a l e c t s .  I n  K r i o  a d i s t i n c t i o n  i s  m ade  b e t w e e n
t h e  p e o p l e  on  t h e  c o a s t  n o r t h  o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  R i v e r
( c a l l e d  i n  K r i o  b o l o m ) , a n d  t h o s e  a l o n g  t h e  c o a s t  s o u t h
o f  F r e e t o w n  ( c a l l e d  s e b r a ) . nI n  m o s t  a r e a s  B u l l o m  a p p e a r s
t o  b e  r e t r e a t i n g  i n  f a v o u r  o f  S u s u ,  Mende o r  T em n e ,  a n d
o n e  o r  o t h e r  o f  t h e s e  e x i s t s  a l o n g s i d e  B u l l o m  i n  a l m o s t
( 1 )e v e r y  a r e a  w h e r e  t h e  l a n g u a g e  i s  s p o k e n  v } ,f .
I V . 9 . 0 . 1  F o r  t h i s  r e a s o n  m o s t  B u l l o m  s p e a k e r s  a r e  a l s o  
f a m i l i a r  w i t h  one  o r  m o re  o f  t h e  n u m e r i c a l l y  m o r e  i m p o r ­
t a n t  l a n g u a g e s  o f  S i e r r a  L e o n e ,  a n d  t h o s e  u n f a m i l i a r  w i t h  
e i t h e r  E n g l i s h  o r  K r i o  d i m i n g  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  p r o b a b l y  
i d e n t i f i e d  t h e m s e l v e s  w i t h  o n e  o f  t h e s e  i n  F r e e t o w n  ( j u s t  
38 i n d i v i d u a l s  g a v e  S h e r b r o  a s  t h e i r  f i r s t  l a n g u a g e  f o r
1 ) D a l b y  ( 1 9 6 2 ) ,  p .  »
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t h e  I 8 I48 F r e e t o w n  C e n s u s *  a l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  p r o b a b l y  
l i v e d  o u t s i d e  t h e  c i t y  i n  t h e i r  t r a d i t i o n a l  P e n i n s u l a  
c o m m u n i t i e s ) .
I V . 9 . 0 . 2  I t  a p p e a r s  f r o m  e a r l y  s o u r c e s  t h a t  t h e  B u l l o m
h a v e  h a d  a  l o n g  a c q u a i n t a n c e  w i t h  some f o r m  o f  E n g l i s h ;
{ 1 )t h i s  s i t u a t i o n  x ' I s  p a r a l l e l e d  b y  t h a t  i n  t h e  G u l f  o f  
G u i n e a  ( I I I . 3 . 0 . 0 ) ,  w h e r e  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n  w a s  ( a n d  
i s )  a b l e  t o  s p e a k  t o  t h e  C r e o l e s  a n d  E u r o p e a n s  o f t e n  
q u i t e  f l u e n t l y  i n  t h e i r  own l a n g u a g e * w h e t h e r  p i d g i n i z e d  
o r  m e t r o p o l i t a n *  w i t h  l i t t l e  i n d i g e n o u s - * ! a n g u a g e  i n t e r ­
f e r e n c e  .
I V . 9 . 1 . 0  O n ly  o n e  i t e m  o f  a p p a r e n t  B u l l o m  o r i g i n  h a s  
b e e n  l o c a t e d  i n  K r i o :
b i m b i  P l a n t  s p .* c h r y s o b a l a n u s  e l -
l i p t i c u s ,
C f .  B u i  b e m b e - l s , " c h r y ­
s o b a l a n u s  e l l i p t i c u s "  
( D a l z i e l ) ,
1) T he  New H a v e n  R e l i g i o u s  I n t e l l i g e n c e r  f o r  1 8 1 9 - 2 1  
c o n t a i n s  PE t e x t s  f r o m  a B u l l o m  c h i e f .
- 5 7  4 **
V.0.0.0 ARABIC
A r a b i c - d e r i v e d  I t e m s  i n  K r i o  a r e  p r o b a b l y  t h e  r e s u l t  
o f  r e i n f o r c e m e n t  f r o m  f o r m s  o f  t h e  sam e  A r a b i c - d e r i v e d  i t e m s  
i n  v a r i o u s  o t h e r  W e s t  A f r i c a n  l a n g u a g e s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  
i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  a t t r i b u t e  t h e  b u l k  o f  t h e  i t e m s  d i s ­
c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  t o  t h e i r  i n t e r m e d i a t e  s o u r c e  l a n g u a g e ,  
b u t  r a t h e r  t o  t r e a t  s u c h  i t e m s  a s  f o r m i n g  a  g e n e r a l  W e s t  
A f r i c a n  i n t e r l i n g u a l  I s l a m i c  v o c a b u l a r y .
V. . 0 . 0 . 1  By 1 0 0 0  A .D ,  I s l a m  h a d  a l r e a d y  b e g u n  t o  m ake  i n r o a d s  
i n t o  t h e  w e s t e r n  S u d a n  a n d  h a d  r e a c h e d  p a r t s  o f  U p p e r  G u i n e a .  
S e v e r a l  i n f l u e n t i a l  s e t t l e m e n t s  ( e . g .  K an o )  h a d  s u b s t a n t i a l  
M u s l i m  m i n o r i t i e s  b y  t h e  llffch c e n t u r y .  I n  l e s s  c o s m o p o l i t a n  
c o m m u n i t i e s ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  i n  t h e  e a r l i e s t  
s t a g e s  m i n i m a l  v a r i a n c e  b e t w e e n  t h e  n e w l y - a c q u i r e d  I s l a m  a n d  
t h e  t r a d i t i o n a l  a n i m i s t i c  c u l t s ,  a l t h o u g h  t h e  d i f f e r e n c e s  
w e r e  s u f f i c i e n t  t o  c r e a t e  some d i f f i c u l t i e s  w h e r e  c o n v e r t e d  
c o m m u n i t y  l e a d e r s  w e r e  i n v o l v e d  .
1 )  S e e  F a g e  ( 1 9 & 9 ) ,  p p .  H t f - l ^ O .
 ^ 5 7  5"
V . Q . 0 . 2  T o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  1 8 t h ,  a n d  d u r i n g  m u ch  o f  
t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  a  move t o  r e f o r m  I s l a m  a n d  t o  p u r g e  i t  
o f  m u ch  o f  i t s  i n d i g e n o u s  i n f l u e n c e s  b e g a n  t o  s p r e a d  
t h r o u g h o u t  W es t  A f r i c a .  D u r i n g  t h e  sam e  p e r i o d ,  I s l a m  w as  
b e i n g  c o n v e y e d  t o  t h e  c o a s t  b y  a d j a c e n t  t r i b e s .
V . 0 . 0 . 3  W h i l e  t h e  M a n d i n g ,  S u s u  a n d  F u l a  w e r e  w e l l - e s t a b ­
l i s h e d  a d h e r e n t s  o f  t h e  f a i t h  b y  t h e  t i m e  o f  t h e  F r e e t o w n  
s e t t l e m e n t ,  I s l a m  w a s  f a r  l e s s  d e e p - r o o t e d  am ong m o s t  o f  
t h e  i n c o m i n g  L i b e r a t e d  A f r i c a n  g r o u p s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  
f r o m  t h e  L o w e r  G u i n e a  c o a s t a l  a r e a s  who f o r m e d  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  R e c a p t i v e  p o p u l a t i o n .  The Y o r u b a  s o c i e t i e s  s u c h  a s  
Ode ( s e e  I I I . I . I 4 . I )  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  a l m o s t  t o t a l l y  f r e e  
o f  I s l a m i c  i n f l u e n c e ,  a  f a c t  w h i c h  m ay  a c c o u n t  f o r  i t s  a d ­
a p t a t i o n  o f  C h r i s t i a n - d e r i v e d  r i t u a l  i n  i t s  C r e o l e  f o r m .
V . 0 . 1 , 0  A r a b i c  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m em ber  o f  t h e  w i d e ­
s p r e a d  H a m i t o - S e m i t i c  ( o r  A f r o - A s i a t i c )  l a n g u a g e  f a m i l y ,  
b e i n g  s p o k e n  b y  n e a r l y  o n e  h u n d r e d  m i l l i o n  p e o p l e  a s  a  
f i r s t  l a n g u a g e  o v e r  a n  a r e a  e x t e n d i n g  f r o m  M a u r i t a n i a  t o  
S a u d i  A r a b i a .
-  5 7  6 -
V . 0 , 1 . 1  S p o k e n  A r a b i c  e x i s t s  i n  a  n u m b e r  o f  w i d e l y  d i f ­
f e r i n g  d i a l e c t s ,  b u t  t h e  c l a s s i c a l  f o r m  o f  t h e  l a n g u a g e  (GA) 
i s  u n d e r s t o o d  b y  e d u c a t e d  s p e a k e r s  e v e r y w h e r e ,  a n d  s e r v e s  
a s  t h e  l i t u r g i c a l  t o n g u e  o f  3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  M u s l i m s  t h r o u g h o u t  
t h e  w o r l d  . I t  i s  w i t h  t h e  w r i t t e n  C l a s s i c a l  A r a b i c  o f  
t h e  K o r a n  r a t h e r  t h a n  w i t h  t h a t  o f  n a t i v e  s p e a k e r s  t h a t  
W e s t  A f r i c a n s  h a v e  b e e n  i n  c o n t a c t ,  a n d  f r o m  w h i c h  a l l  l e x ­
i c a l  i t e m s  h a v e  b e e n  a d o p t e d .
V . 0 . 1 . 2  S i e r r a  L e o n e a n s  o f  L e b a n e s e  a n d  S y r i a n  a n c e s t r y  
s p e a k  n o n - C l a s s i c a l  d i a l e c t s  w i t h i n  t h e i r  c o m m u n i t y ,  b u t  
t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  n o  a w a r e n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  o t h e r  S i e r r a  
L e o n e a n s  t h a t  a  . c o n n e c t i o n  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  t w o .  S y r i a n  
a n d  L e b a n e s e  S i e r r a  L e o n e a n s  a r e  d i s p a r a g i n g l y  c a l l e d  l a k -  
a m t r a s  i n  K r i o ,  i n  i m i t a t i o n  o f  t h e  s o u n d  o f  t h e i r  l a n g u a g e .  
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  A r a b i c  s c r i p t  i s  c o n s i d e r e d  s a c r e d  
b y  m an y  M u s l i m  S i e r r a  L e o n e a n s ,  who r e p o r t e d l y  h a v e  b e e n  
k no w n  t o  t r e a s u r e  n o t  o n l y  l e g i t i m a t e  s c r i p t u r e s ,  b u t  r e -
1)  F ro m  G, F r a e n k e l ,  L a n g u a g e s  o f  t h e  W o r l d , B o s t o n  ( 1 9 6 7 ) ,  
p p .  3 8 - l jO .
c e i p t s ,  e t c .  o f  p r o b a b l e  L e b a n e s e  o r  S y r i a n  o r i g i n .
V . 0 . 2 . 0  C l a s s i c a l  A r a b i c  i n c l u d e s  s e v e r a l  p h o n e m e s  f o r e i g n  
n o t  o n l y  t o  K r i o  b u t  t o  m o s t  W es t  A f r i c a n  l a n g u a g e s ,  t h u s  
s u c h  s o u n d s  a s  CA p h a r y n g a l i z e d  / t / ,  / d / ,  / § / ,  / ? / >  / & /  anci 
/ 2/ ,  o r  v e l a r  /% /•>  a n d  / q /  w e r e  l o s t  w h e r e  t h e y  o c c u r ­
r e d  i n  i t e m s  c o n t a i n i n g  t h e m  b e f o r e  e n t e r i n g  K r i o .  T h i s  l o s s  
m ay  w e l l  h a v e  o c c u r r e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e a d e r s 5 a c q u a i n ­
t a n c e  w i t h  A r a b i c  o n l y  i n  w r i t t e n  f o r m  —  c f .  t h e  p r o n u n c i ­
a t i o n  o f  C h u r c h  L a t i n  i n  v a r i o u s  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  —  a n d  
t h e  r e s u l t i n g  a p p r o x i m a t i o n  o f  CA p h o n o l o g y  t o  t h a t  o f  t h e  
r e a d e r s 5 f i r s t  l a n g u a g e s  .
V . 0 . 3 . 0  S i n c e  m o s t  p h o n o l o g i c a l  m o d i f i c a t i o n s  h a v e  o c c u r r e d  
b e f o r e  A r a b i c - d e r i v e d  i t e m s  e n t e r e d  K r i o ,  s p e c i f i c a l l y  K r i o
1)  L a d e f o g e d  ( 1 9 6 i j )  l i s t s  / % /  a n d  / q /  a s  o c c u r r i n g  i n  
W o l o f ,  e t c .
2)  A r e c o r d i n g  o f  a  M u s l i m  c a l l  t o  p r a y e r  m a d e  i n  S i e r r a
L e o n e  w as  p l a y e d  ( b y  t h e  w r i t e r )  t o  a  P a k i s t a n i  M u s l im
who w as  l i t e r a t e  i n  G l a s s i c a l  A r a b i c ;  m u ch  o f  t h e  r e ­
c o r d i n g  p r o v e d  t o  b e  u n i n t e l l i g i b l e .
m o d i f i c a t i o n s  t o  t h e  o r i g i n a l  CA f o r m s  h a v e  n o t  b e e n  l o ­
c a t e d  .
V . 0 . 3 . 1  C o n s o n a n t a l  m o d i f i c a t i o n
W i t h o u t  e x c e p t i o n ,  p h a r y n g a l  / t / ,  / d / ,  / s / ,  / z /  a n d  
/ h /  a r e  d e p h a r y n g a l i z e d ,  t h e  l a t t e r  b e c o m i n g  l o s t  e n t i r e l y  
i n  K r i o  ( c f .  f i t r i , m a s i b o ) . T h e  CA h a m z a  / 2 / ,  i . e .  t h e  
g l o t t a l  s t o p ,  i s  l o s t  ( c f .  b a n i y a d a m a , m a l e k a ) ; t h e  u v u l a r  
s t o p  / q /  b e c o m e s  / k /  i n  l a n g u a g e s  n o t  a d m i t t i n g  t h a t  p h o ­
neme ( c f .  f o r o k d  —  b u t  W o l o f  f o r o q / f o r o x ) . I n  a  s m a l l  
n u m b e r  o f  i t e m s  f i n a l  n a s a l s  h a v e  b e e n  l o s t  ( c f .  a b a d a , 
d z i n a y , t S a k r a ) .
V . 0 . 3 . 2  V o c a l i c  m o d i f i c a t i o n
T he  m o s t  f r e q u e n t l y - o c c u r r i n g  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  CA 
f o r m s  i s  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a  f i n a l  v o w e l  ( p a r a g o g e ) ; c f . 
a k e , a l a k i , f o r o k u , w a l i y u . M o d i f i c a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  
CA v o w e l s  d i f f e r s  f r o m  l a n g u a g e  t o  l a n g u a g e ,  a n d  may g i v e  
some i n d i c a t i o n  o f  w h i c h  l a n g u a g e  w as  t h e  i n t e r m e d i a t e  
s o u r c e  o f  t h e  K r i o  f o r m .  C f . CA f u r u u q , Mka f u r u k u , Mnk 
f s r e k u , K r  f o r o k u , CA w a l i y y , P u l  w o l y u , K r  w a l i y u .
5 " / 9 -
V.0 .14 , 0 Arabic vocabulary in Krio
I t e m s  c o n n e c t e d  w i t h .  I s l a m  c o n s t i t u t e  t h e  l a r g e s t  b o d y  
o f  l e x i c a l  a d o p t i o n s  i n t o  K r i o  f r o m  A r a b i c . A p a r a l l e l  may 
b e  d r a w n  b e t w e e n  t h e s e  a n d  t h e  Y o r u b a - d e r i v e d  H u n t i n g  S o c ­
i e t y  i t e m s ,  i n  t h a t  b o t h  h a v e  a  l a r g e  c o r e  o f  v o c a b u l a r y  
c o n n e c t e d  s p e c i f i c a l l y  w i t h  t h e  r e l i g i o n  o f  s o c i e t y ,  p l u s  
a  s m a l l e r  n u m b e r  w h i c h  h a v e  d e v e l o p e d  s e c u l a r  i n t e r p r e t a ­
t i o n s .  T h u s  CA >: j a m a a g a , " c r o w d "  h a s  a s  i t s  p r i m a r y ,  t h o u g h  
r e s t r i c t e d  m e a n i n g  i n  K r i o  " a  c r o w d ,  u s u a l l y  o f  M u s l i m s  o u t ­
s i d e  a  m o s q u e " .  N o n - M u s l i m  C r e o l e s  may s o m e t i m e s  e m p l o y  t h e  
i t e m  i n  i t s  o r i g i n a l  s e n s e  t o  m e a n  a n y  c r o w d ,  a n d  t h e  a d j e c ­
t i v a l  d z a m a d z a m a , " c r o w d e d " ,  f r o m  t h e  K r i o  n o m i n a l  d g a m a , 
h a s  b e e n  c o i n e d  ^ ^ . S i m i l a r l y ,  CA k a a f i r , y i e l d i n g  K r i o  
k a f r i  o r  k a f i r i , m e a n s  " u n b e l i e v e r  i n  G o d ,  h e a t h e n " ,  b u t  
may b e  h e a r d  o c c a s i o n a l l y  f r o m  C h r i s t i a n  C r e o l e s  t o  m e a n
1 )  M u s l i m  C r e o l e  i n f o r m a n t s  m a i n t a i n  t h a t  t h i s  i s  a  
m i s u s e  o f  t h e  w o r d .
- 5 8 0 -
" p a g a n "  g e n e r a l l y ,  a l t h o u g h  C h r i s t i a n s  t h e m s e l v e s  a r e  s t r i c t ­
l y  c o n s i d e r e d  t o  b e  s u c h  b y  M u s l i m s .  I t e m s  r e t a i n i n g  a  p r i ­
m a r y  I s l a m i c  m e a n i n g  a s  w e l l  a s  a  s e c o n d a r y  e x t e n d e d  m e a n i n g  
i n  a  n o n - I s l a m i c  c o n t e x t ,  a r e  l i s t e d  b e l o w  w i t h  t h e  l a t t e r  
i n t e r p r e t a t i o n  i n d i c a t e d  s e p a r a t e l y  ( e . g .  d z a m a ) . I t  i s  
l i k e l y  t h a t  s e v e r a l  o f  t h e  i t e m s  l i s t e d  i n  c a t e g o r i e s  o t h e r  
t h a n  I s l a m i c  a r e  i n  f a c t  d u e  t o  a n  I s l a m i c  ( e s p e c i a l l y  K o r ­
a n i c )  s o u r c e ;  t h u s  i t e m s  c o n n e c t e d  w i t h  h u m a n  b e h a v i o u r  f o r  
e x a m p l e  may p r o v e  t o  d e r i v e  f r o m  t h e  r e l e v e n t  s e c t i o n s  i n  
t h e  K o r a n  i l l u s t r a t i n g  t h i s .  T h e  f e w  p l a n t - n a m e s  a p p e a r  t o  
r e f l e c t  i t e m s  o r i g i n a l l y  i n t r o d u c e d  f u r t h e r  e a s t  b y  A r a b i c ­
s p e a k i n g  t r a d e r s .
V , 0 . 14,1 I s l a m i c  v o c a b u l a r y
a d z a  T i t l e  g i v e n  t o  a  M u s l im  woman who
h a s  m ade  a  h o l y  p i l g r i m a g e  t o  M e c c a .  
C f .  CA f 2al-fraa .1.1 a l ,
" d i t t o " .
a l a d £ i  T i t l e  g i v e n  t o  a  M u s l i m  m a l e  who
h a s  m ade  a  h o l y  p i l g r i m a g e  t o  M e c c a .
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a l f  k
a d & r a
C f .  CA ^  U J I  F2 a l - b a a . j , i 1 , " d i t t o "  
A l s o  T e  u - l a y i , Mnk a l h a d z i .
M u s l i m  t e a c h e r  o r  p r i e s t .
C f .  CA <nsi f 2 a l - f a q i i h ] , " t e a c h e r  
u s u a l l y  r e l i g i o u s " .  A l s o  SY a l -  
u f a a ,  F u l  a l f a , Mnk a l f a ( - k a ) , T e  
u - l e f a , " M u s l i m  c l e r i c " .
P r a y e r s .
C f ,  CA eUoJI F 2 a d - d u 2 a a g ] , " a  
p r a y e r " .  A l s o  SY a d & r a ,  H au  
a d d u 2 a .
a l i k a l i
a d i k a l i
a d i k a d i S o c i e t y  o f  y o u t h s ;  n o  s p e c i f i c  M u s l i m  
c o n n o t a t i o n  ( s e e  I I I . l . l j . 2 ) .
C f .  CA f 2 a l - q a a d i 1 , " a
j u d g e " .  A l s o  M n k -S u  a l k a l i ,  Te  
d i - k d l i ,  " t i t l e  u s e d  b y  Temne 
c h i e f  a t  P o r t  L o k o " , F u l  a l k a a l i , 
" j u d g e "  a n d  a d i l a a k u ,  " j u s t i c e " .
a l i m a m i M u s l i m  m i n i s t e r .
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C f .  CA \ f 2 a l - 2 i m a a m 1 , !Ia
p r i e s t " .  A l s o  T e  g - l a m a m i , " s u b ­
c h i e f ,  im a m " ,  Mnk a l i m a m i , " l e a ­
d e r "  .
d u n y a T h e  w o r l d ,  e a r t h l y  p l a n e  ( a s  o p p o s e d
t o  H e a v e n  o r  H e l l ) .
C f .  CA Ij j  [ d u n y a a ] , " w o r l d "
A l s o  Mnk d u n y a , H a u  d u u n i i y a ,
Wol a d u n a . Men d u n y a ,  T e  a - d u n i y a , 
" t h i s  w o r l d ;  m a n k i n d ,  c r o w d " .
duw a  6 \ S a i d  t o  p r i e s t  a t  e n d  o f  s e r v i c e ,  i n
t h e  e x p r e s s i o n  a l f a  d u w a  o I , " a l f a  b e
b l e s s e d " .
C f .  CA U j  f d a g a l , " b e  b l e s s e d " .
d f c a l a b a Cowl o r  c l o a k  w o r n  b y  M u s l i m s .
C f .  CA f . j a l l a b i i y a l , " a
M u s l i m  g o w n " .
d z a n a m a
d g a y a n a m a H e l l .
Cf. CA f.jahannam] , "Hell".
-  5 3 3 -
A l s o  H au  d z a a h a n n a m a a , " f i r s t  o f  
t h e  s e v e n  H e l l s  o f  I s l a m " ,  F u l
d z a h a n n a m a ,  Mnk d z a h a n a b a , Men
d z a h a n a m a .
d z l n a y D j i n n ,  g e n i i .
f i t r i  ] 
f i t i r i J
i b i l i §
O f .  CA f . j i n n u n l  , " g e n i i " .
A l s o  Mnk d z i n n a , M e n - V a i  d z i n a .
E v e n i n g  p r a y e r s .
C f .  GA f f  i ^ r l , " f a s t - b r e a k ­
i n g " .  A l s o  Men f i t i l i , " e v e n i n g " ,  
T e  a - f i t h i r i .
A m a l e v o l e n t  s p i r i t .
C f .  CA U^JL1 f i b l i i s l t " e v i l  s p i ­
r i t " .  A l s o  H a u  i i b l i s , i i b l i S i  .
k a s a r k e S h r o u d .
C f .  CA t f S  [ k a f a n ] , " c l o t h  f o r  
w r a p p i n g  t h e  d e a d " .  A l s o  Mnk k a -  
s a n k e ,  T e  k - a s a g k e ,  " s h r o u d " .
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l a s m a m i
maka
m a la m
m a l e k a
w a t a  W a t e r  w h i c h  h a s  b e e n  u s e d  t o  w a s h
s a c r e d  K o r a n i c  w r i t i n g s ,  a n d  w h i c h  
a s  a  r e s u l t  h a s  p r o t e c t i v e  m a g i c a l  
p r o p e r t i e s .
C f .  CA Y Fl a - s i m a a m l ,
" t h e r e  i s  no  p o i s o n " ,  o r  I [ 2 a l -  
g i s m ] ,  " t h e  n a m e " ,  * | 2a s - m a a 2 ] ,
" t h e  n a m e s " .  A l s o  K i s e k i s e  S u s u  
l a s m a m i , " g r e e g r e e "  ( K o e l l e ,  1 8 $ k )  9 
Men l a s i m o i , " M u s l i m  a m u l e t "  a n d  
L i b e r i a n  E n g l i s h  l a s m o , " p r o t e c t i o n  
a g a i n s t  h a r m "  ( D ’ A z e v e d o ,  1 9 7 0 )  . 
M e c c a .
C f ,  CA IL [ m a k k a ]  , " M e c c a " .
A p i o u s  M u s l i m .
? C f .  CA fm u g a l l i m l , " t e a c h ­
e r "  .
I n  t h e  e x p r e s s i o n  f u t  m a l 6 k a , " t o  r u n  w i t h  
g r e a t  s p e e d "  o n l y .
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C f .  CA £ s %  [ m a l a a 2 i k a ] , " a n  
a n g e l " .  A l s o  Mnk t n a l e k e , H au  
m a l i k i ,  " t h e  a n g e l  i n  c h a r g e  
o f  H e l l - f i r e " ,  T e  u - m a l 6 k a , 
" a n g e l " .
m a r a b u A M u s l i m .
m a s l a s i
C f ,  CA f g a r a b i l , " A r a b i c "
A l s o  Mnk a l a b u , Su  m a r a b u , " A r  
a b i c  s c r i p t " ,  Te  m a r a b u .
M o s q u e .
C f .  CA fm u g a l l a l , " a
p l a c e  o f  p r a y e r " ,  v i a  H au  m a -  
s a l a t S i  ( - t s i , " n o m i n a l  a g e n -  
t i v e  s u f f i x " )  a n d  SY m A s a l a s i . 
L o c a l  l a n g u a g e s  h a v e  f o r m s  d e ­
r i v e d  f r o m  CA fm a s . j i d l ,
" m o s q u e " ,  c f .  M nk -S u  m i s i d i .
T e  a - m i s i r i , Men m i s i i .
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n a s a r a  A C h r i s t i a n ;  a  p a g a n ,
C f .  CA J f n a s a a r a l ,
“ C h r i s t i a n s 11. C o g n a t e  w i t h  
N a z a r e n e  . T h e  M a l a y s  
c a l l  t h e  P o r t u g u e s e  C r e o l e s  
o f  M a l a c c a  S e r a n i  b e c a u s e  o f  
t h e i r  C a t h o l i c  f a i t h .
m o r e m a n  1
mo r i m  a n  I A M u s l i m  d i v i n e r  .
J
C f .  CA jl>j » [m u r i d ]  . “p u p i l  
o f  t h e  K o r a n ,  M u s l i m  n o v i c e ” ,
+ m an  ( < S n g )  . A l s o  E ng  m o o r ,  
P t g  m o u r o ,  P u e r t o  R i c o  S p a n i s h  
m o r o ,  “M u s l i m ” , e t c .  
s a l i  M u s l i m  d e v o t i o n s ,  p r a c t i c e d  f i v e
t i m e s  a  d a y .
C f .  CA aXo f s a l l e ] , “p r a y e r ” . 
A l s o  Mnk s a l i , “ s o l e n n i t e ,  
p r i e r e ” .
sara
s a r a k a  S 
s a d a k a
s e t a n ( i ) ' 
§ e t a n ( i )
t a s a b i y a
t s e s b i
A l m s ,  c h a r i t y .
C f .  CA aSjl*> r g a d a q a l , " a l m s ,  
k i n d n e s s ,  h e l p i n g - o u t " .  A l s o  
Mnlc s a d a , s a d a k a , Te  s a t h a k a ,
F u l  s a d a k a , H au  s a d a k a a , SY 
s a r a a .
S a t a n ,  t h e  D e v i l ,
c f • CA 0  U^iJI rs_aij;aan] , "the
D e v i l ,  S a t a n 11. A l s o  M nk-S u  
s e t A n i , Te  s e t h a n i , H au  § a i -  
t s a a n i . C o n v e r g e n c e  f r o m  E ng  
i s  p r o b a b l e  i n  t h e  K r i o  f o r m .
M u s l i m  p r a y e r - b e a d s  o r  r o s a r y .  A l ­
s o ,  b y  e x t e n s i o n  o n  a n a l o g y  o f  s h a p e ,  
j e q u i r i t y  ( l i q u o r i c e  p l a n t ,  a b r u s  
p r e c a t o r i u s )  s e e d s ,  m i x e d  w i t h  p a l m
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o i l  a n d  a d m i n i s t e r e d  a g a i n s t  
c o n v u l s i o n s  ( a l s o  c a l l e d  k r a b -  
y a y ) .  T h e r e  i s  some e v i d e n c e  
o f  t h e  r o s a r y  i t s e l f  b e i n g  u s e d
t o  h e a l  ^  •
C f .  CA [ t a s b i i h ]  ,
*
" p r a y e r - b e a d s " . A l s o  Mnk 
t a s a b i a » F u l  t  a s b  a , Men 
s a s a b l a , Te t - a s a b i y a ,
H au  t g a a z b i  ( w h e n c e  a l t e r ­
n a t e  K r i o  f o r m ) . 
w a l a  M u s l im  s t u d e n t ’ s  w r i t i n g - s l a t e .
C f .  CA gJLM r 2 a l - l a u h 1 , 
" b l a c k  t a b l e t  f o r  w r i t i n g " .  
A l s o  Mnk-Men w a l a , H a u  a l i o  , 
SY w a l a a , Te  c t - w a l k a ,  F u l
1 ) S e e  N:. P e r r o n  ( t r , )  , B l - T o u n s y ,  V o y a g e  a u  O u a d a y  (1851) ,
.pp. 3 5 8 - 7 .  I  am g r a t e f u l  t o  D r  H. F i s h e r  f o r  t h i s  
r e f e r e n c e .
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a l l u h a .
w a l a k a M o n e y .
w a l i y u
y a m a s u r a
C f .  Temne f o r m  o f  w a l a , a b o v e ,  
v i z *  c t - w a l k a  ( o r  a - w a l a k a ) , a n  
e x t e n d e d  m e a n i n g  o f  w h i c h  i s  
"m oney  p a i d  t o  t h e  t e a c h e r  f o r  
A r a b i c  l e s s o n s " .  T h e  t e r m  h a s  
n o  r e l i g i o u s  c o n n o t a t i o n  i n  
K r i o .
" S a i n t " ,  h o l y  o r  l e a r n e d  m a n .
C f .  CA ^  f w a l i y y ] , " s a i n t ,
s a g e " .  A l s o  Mnk w a l i y u , F u l  
w 5 l y u .
I n  t h e  e x p r e s s i o n  g o  y a m a s d r a , t o  go  
a r o u n d  t h e  t o w n  a t  c e r t a i n  f e s t i v a l s ,  
s i n g i n g  a n d  r e j o i c i n g .
C f .  CA r y aum  u s - s u u r a ] ,
" c e l e b r a t e  s u u r a  ( a  K o r a n i c  c h a p ­
t e r " )  .
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w a k i l i  1 )  P r o p h e t .
2) H a r d  t i m e s ,  i n  t h e  e x p r e s s i o n  de  
p a n  w ~ , b e c a u s e  o n e  c a n  j u s t  p r o ­
p h e s y  t h a t  t h i n g s  w i l l  i m p r o v e .
C f .  CA J J S $  f w a k i i l l , " p r o p h e t " .
V . O . l j . 2  P e o p l e
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  f i r s t  i t e m ,  a l a k i , e a c h  o f  
t h e  f o l l o w i n g  c l e a r l y  h a s  a  K o r a n i c  o r i g i n ,  b u t  u n l i k e  
n a m e s  o f  p e r s o n s  l i s t e d  a b o v e  ( V . O . I j . l )  i s  c u r r e n t  i n  n o n -  
I s l a m i c  K r i o  v o c a b u l a r y  a s  w e l l .
a l a k i  A v a g r a n t ,  t r a m p ;  h a v i n g  t h e s e
q u a l i t i e s .
C f .  CA t f h a r a q l » " d e g e n e r ­
a t e " .  A l s o  Mnk h & l a k i , "down 
a n d  o u t " .  SY h a s  a l a k o r i , " a  
g o o d  f o r  n o t h i n g  p e r s o n " . 
b a n i y a d a m a  M a n k i n d ;  a  l a r g e  m a s s  o f  p e o p l e .
C f .  CA ^  r b a n i - 2 a a d a m l , 
" s o n s  o f  Adam, t r i b e  o f  A dam ",
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Also Mnk ban!-adam, Hau baani-
a d a a m .
dzama 1 )  Crowd o f  M u s l i m s  c o n g r e g a t e d  o u t ­
s i d e  a  m o s q u e ;
2)  Any c r o w d .  T h i s  i t e m  h a s  a l s o
p r o d u c e d  K r i o  d z a m a d z a m a ,  " c r o w ­
d e d " .
k a f r i  ]
k a f i r i j
C f . CA A.cvk-'*- f .i a m a a g a l , " c r o w d "  
A l s o  Mnk d z a m a , " f o u l e " ,  H au  
d z a m a a Y a ,  " c r o w d " ,  SY d z a m a , 
" c o n g r e g a t i o n " ,
1 )  N o n - b e l i e v e r  i n  G o d .
2)  A n i m i s t ,  p a g a n ,  a t h e i s t .
C f .  CA f k a a f i r l , " u n b e l i e ­
v e r  i n  A l l a h "  . A l s o  H a u  k a a -
mal at a
f i r i i , SY k a f i r i , Men k a f i ,
k a r f i ,  Eng  k a f f i r .
Mulatto.
C f .  CA fm u w a l l a d l  . " f o r -
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eigner, born11. See VI.3*0.0.
V.O.I4 . 3  Anatomical
O n l y  o n e  A r a b i c - d e r i v e d  a n a t o m i c a l  t e r m  h a s  b e e n  l o ­
c a t e d  i n  K r i o ,  v i z .  d z a k a r a  o r  d z a k a l o , " p e n i s " .  T h e  sam e 
i t e m  i s  o f t e n  t h e  o n l y  a n a t o m i c a l  t e r m  a d o p t e d  f r o m  o t h e r  
A f r i c a n  l a n g u a g e s ,  c f .  V a i ,  F u l a ,  L i m b a .  W h i l e  s e x u a l  
t e r m i n o l o g y  i s  o f t e n  A f r i c a n - l a n g u a g e - d e r i v e d  i n  K r i o ,  a n d  
u s u a l l y  b e l o n g s  t o  e u p h e m i s t i c  m a l e  v o c a b u l a r y ,  t h e  p r e s ­
e n t  i t e m  p r o b a b l y  o w e s  i t s  e x i s t e n c e  i n  K r i o  r a t h e r  t o  t h e  
I s l a m i c  r i t e  o f  c i r c u m c i s i o n  ( c f .  M a l a y  z a k a r  s u p p o r t i n g  
t h i s ) . V a r i a n t s  o f  t h i s  i t e m  a r e  w i d e s p r e a d  i n  W e s t  A f r i c a ,  
t h e  K r i o  f o r m s  r e f l e c t i n g  tw o  d i f f e r e n t  i n t e r m e d i a t e  s o u r ­
c e s  ( c f .  a l s o  t a s a b i y a / t s e s b i , V . O . i j . l ,  a b o v e ) .  
d z a k a r a  1
►
d z a k a l o  P e n i s .
C f .  CA J s j  r & a k a r ] , " p e n i s ,  
m a l e " .  A l s o  Mnk d z a k a r o , d z a ­
k a l o ,  F u l  d z a k a r i , Hau  a z a k a r i .
V .G . I 4. l |  Human c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  b e h a v i o u r
S e v e r a l  o f  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  r e f l e c t  a  t y p i c a l l y
M u s l i m  o u t l o o k  o n  l i f e  ( a k e  , a r a m ) , a n d  may b e  t r a c e a b l e  
t o  t h e  M u s l i m  c o d e  o f  b e h a v i o u r  a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  K o r a n .  
O t h e r  i t e m s  i n c l u d e d  h e r e ,  s u c h  a s  t h e  e.j a c u l a t i o n s  l a y i l a l 
o r  a r a m d u r i l a y  a r e  o f  u l t i m a t e  M u s l i m  o r i g i n ,  b u t  h a v e  
l o s t  t h i s  s p e c i f i c  c o n n o t a t i o n  i n  m u c h  t h e  same w ay  a s  
E n g l i s h  " g o o d - b y e ,T ( <  "God b e  w i t h  y o u " )  o r  " b l e s s  y o u "  
( w h e n  s o m e o n e  s n e e z e s )  h a v e .
N e m e s i s ,  j u s t  d e s s e r t s .
C f .  CA (jp*. Ff r a q q l » " r i g h t n e s s "  
A l s o  Men h a k e , " s i n ,  g r a v e  
w r o n g " ,  F u l  h a k k a , " g e t  t h e  
b e t t e r  o f  a n  a d v e r s a r y " .
To s h o u t .
S e e  V I . 3 . 0 . 0 .
To h a v e  a  p e r s o n a l  c r o s s  t o  b e a r ,*  
b r i b e r y ,  c h e a t i n g ;  p r i v a t e  t a b o o .  
C f .  CA f h a r a a m ] , " f o r ­
b i d d e n "  ( i n  o r t h o d o x  I s l a m  
t h i s  i s  t h e  o p p o s i t e  c o n c e p t
a k e
a l a
a r  am
a r a m u
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o f  h a l a l ,  i . e .  r i t u a l l y  c l e a n  o r  
a c c e p t a b l e ) . A l s o  Mnk a r a m o , 
" t h i n g  n o t  l a w f u l l y  g a i n e d " ,  Men 
h a l a m u , " i t e m s  o b t a i n e d  b y  f r a u d " ,  
SY h a r& m u , " s w i n d l e r " .
a r a m d u r i l a y  ]
a r a m d u d i l a y  j S o m e t i m e s  s a i d  b y  a  p e r s o n  t o  h i m s e l f
a f t e r  h e  s n e e z e s  ( s o m e o n e  e l s e  w i l l  
s a y  k p e l S  6 [ < Y o r u b a ] ) .
C f . CA *Jj r 2 a l - b a m d u  1 1 1 -
l a a h l , " A l l a h  b e  p r a i s e d " .  A l s o  
H au  a a l - h a m d u u - l i i l a h i i , Te 
a l a m d u d i l a y .
f i s l w a l i  I n g r a t i t u d e .
C f .  CA ans f f i f n a ] , " c i v i l  
s t r i f e ,  a n t i - s o c i a l  b e h a v i o u r ,  
m i s b e h a v i o u r " .  A l s o  Mnk f i t i r l , 
" a n t i - s o c i a l  b e h a v i o u r " ,  h e n c e  
t h e  f o r m s  f i s i r l w a l e ,  f i t i r i w a l e ,
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f i t i r i p g a l e , " i n g r a t " ,  p o s s i b l y  
d e r i v e d  f r o m  f i t i r i y a l e  ( <  f i t -  
i r X  + - y a -  [ v e r b a l  s u f f i x ]  + - l e  
o f  - l e  [ c o m p l e t i v e  s u f f i x ] ) .
A l s o  Mka f i s i r X w a l e y a , " i n g r a t ­
i t u d e " ,  Su  f i s i r w a l i , Te 
f i s r e w & l i .
l a y i l a  E x c l a m a t i o n  o f  w o n d e r  o r  s u r p r i s e .
C f .  CA aJl  H \  d l  ^ [ l a a  2 i l -  
a a h a  2 i l l a  a l l a a h ] , " t h e r e  i s  
n o  God b u t  A l l a h " .  A l s o  M ka-  
Mnk l a y i l a , Te  l a y i l a , a n d  t h e  
o v e r c o r r e c t e d  f o r m  l a d z i l a . 
m a n a f i k i  D e c e i t f u l ,  n o t  t r u s t w o r t h y .
C f .  CA JjiLu [m u n a a - f a q a ] , 
" h y p o c r i s y " .  A l s o  SY m a n a f i k i , 
Hau m u n a f u k i ,  " h y p o c r i s y " .  
s a w t  To s i n g  g o s p e l  s o n g s  f e r v e n t l y ;  n o t
" t o  s h o u t " ,  w h i c h  i s  a l a  ( q . v .  a b o v e ) .  
S e e  V I . 3 . 0 . 0 .
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t a w a k a l t u  ' 
t a w i k a l t u
t s a k
t g a k r a
way a
To  b e  s t e e l e d  o r  r e s i g n e d  a g a i n s t  
a n  e v e n t ;  p r e p a r e d  f o r  t h e  w o r s t .
Cf • CA f t a w a k k a l t u ] ,
" I  l e a v e  m y s e l f  i n  A l l a h 5s 
h a n d s " .  A l s o  F u l  t a w a k a l a , Hau 
t a a w a k k a a l x . T h i s  i t e m  a l s o  o c ­
c u r s  i n  M a l a y  ( t a w a k a l , " t r u s t  
i n  G o d ;  s u r r e n d e r " ) , s u g g e s t i n g  
a  K o r a n i c  s o u r c e .
I n t o x i c a t e d .
C f .  CA f s a k r a a n ] » " i n ­
t o x i c a t e d " .  A l s o  F u l  t s i k r a , 
" d i t t o "  ( b u t  s e e  V I . 3 . 0 . 0 ) .  
B e r s e r k ,  w i l d l y  e x c i t e d .
S e e  a b o v e  e n t r y ,  a n d  I I I . I 4 . 5 . 3 ,
V I . 3 . 0 . 0 .
I n c u r ,  b e  a f f e c t e d  b y ,  a s  i n  g a p e  
d e  w a y a , " I  am h u n g r y "  ( ?  " h u n g e r  
i s  c o m m u n i c a t i n g " ) , o t u t u  d e  w a y a ,
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" I  am c o l d ” ( ?  uc o l d n e s s  i s  c o m m u n i ­
c a t i n g 11) . T he  c o n n e c t i o n  w i t h  E ng  
w i r e , n ( t o  s e n d  a )  t e l e g r a m "  i s  o b ­
v i o u s ,  b u t  t h e r e  r e m a i n s  t h e  p o s s i ­
b i l i t y  o f  i n f l u e n c e  f r o m  t h e  CA f o r m ,  
e v e n  a s  a n  e x a m p l e  o f  c o n c i o u s  h u ­
m o u r .  P u l a  ( b e l o w )  h a s  tw o  d i s t i n c t  
f o r m s .
G f .  CA <jp*> [w a h i y u ] , " d i v i n e  
r e v e l a t i o n  f r o m  G o d " .  A l s o  Hau  
w a a y a , " i n f o r m " ,  a n d  P u l  w a a y a , 
" i n f o r m " ,  w a y a , " t e l e g r a p h " .
V . 0 . 14.5 P l a n t s
T h e  f o l l o w i n g  p l a n t - n a m e s  a r e  u n l i k e l y  t o  b e  o f  K o r ­
a n i c  o r i g i n ,  a n d  p r o b a b l y  owe t h e i r  p r e s e n c e  i n  K r i o  and  
o t h e r  W es t  A f r i c a n  l a n g u a g e s  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  s e r v e d  
a s  i t e m s  o f  t r a d e  f r o m  m o r e  n o r t h e r l y  ( A r a b )  c o m m u n i t i e s ,  
o r  w e r e  i n t r o d u c e d  f r o m  N o r t h  A f r i c a .  T he  w i d e s p r e a d  
o c c u r r e n c e  o f  t h e s e  n a m e s  i n  W e s t  A f r i c a  p o i n t s  t o  a  n o n
*“ 5 9 3 -
• * U )l o c a l  o r i g x n  7
k u s k u s M i l l e t .
C f .  CA k u s k u s ]  , " m i l -
l e t " .  A l s o  B u i  k u s k u s .
m a n f a n !  
a n f a n ! V i n e  s p .  u s e d  a s  a  r o p e ,  a n d  m e d ­
i c i n a l l y  .
C f .  CA f 2 a n - n a a f i g l ,
" t h e  u s e f u l  o n e " ,  v i a  Hau
a a x n f a a n i , " u s e f u l n e s s " ,  SY 
g t f a n i , " u t i l i t y ;  v i n e  s p  . " .
t a b a k a  
b a k a  
t a b  a T o b a c c o .
S e e  V I . 3 . 0 . 0 .
1)  C f .  w i d e s p r e a d  f o r m s  o f  C a r i b - d e r i v e d  d z i g a  ( c h i g o e )  
i n  W e s t  A f r i c a ,  a n d  s u c h  i t e m s  a s  c h o c o l a t e , a n a n a s ,  
e t c . ,  i n  E u r o p e a n  l a n g u a g e s ,  w h e r e  n o  i n d i g e n o u s  
t e r m s  e x i s t .
* - 5 9 9 -
t a m a r o
t6m bi
t o m b l a
y a b a s
a l i b o s a  ► 
a l u b o s a
D a t e  p a l m ,  p h o e n ix  d a c t y l i f e r a .
C f .  CA <Jjt)Z f t a m a r a ] , " d a t e  
p a l m " .  A l s o  Mnk t a m a r e o , P u l  
t a m a r o ,  Men t a m a l o .
T a m a r i n d ,  t a m a r i n d u s  i n d i c u s . T h e  
Kr f o r m  t o m b i  a p p e a r s  t o  b e  a  r e ­
a d o p t i o n  f r o m  S u s u  o r  M a n i n k a ,  w h i c h  
may h a v e  d e r i v e d  t h e  f o r m  f r o m  K r i o  
t o m b l a , a  f o l k - e t y m o l o g i z i n g  o f  an  
( u n r e c o r d e d )  e a r l i e r  f o r m  c l o s e r  t o  
CA.
C f .  CA f t a m r - h i n d i i l ,
" I n d i a n  d a t e " .  A l s o  Su-M nk 
t o m b i g i , P o r t  L o k k o  T e  a - t h 6 m b i , 
K o r a n k o  t e m b e . S e e  a l s o  t a m a r o  
a b o v e .
S h a l l o t ,  o n i o n .
Cf. CA fbasla] , "onion",
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or fbasall , " onions".
A l s o  Mnk d z a b a , S u  y a b a , Men 
y a b a s i , T e  k e - y a b a , p l u s  Eng 
p l u r a l  - s .  F i r s t  r e c o r d e d  f o r  
K r i o  b y  C l a r k e  ( I 8 1 j 3 ) ,  p .  5 ^  
a s  My a b a h >T. A l t e r n a t e  K r i o  (O ku)  
f o r m s  d e r i v e d  v i a  H au  a l b  a s  a  
a n d  SY a l u b o s a *
V * 0 . I | . 6  D e p r e c i a t i v e  v o c a b u l a r y
I t e m s  b e l o n g i n g  t o  t h i s  c a t e g o r y  i n c l u d e  w o r d s  c o n ­
n e c t e d  w i t h  t h e  n e g a t i v e  a s p e c t s  o f  h u m a n  e x p e r i e n c e ,  e . g .  
" d a n g e r 11, " t r o u b l e " ,  " p e n n i l e s s " ,  " u n s u c c e s s f u l " ,  " w o e " ,  
e t c . ,  a n d  a r e  l a r g e l y  o f  K o r a n i c  d e r i v a t i o n .  T h i s  i s  a l s o  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f r e q u e n t  u s e  o f  n o n - E n g l i s h  l e x e m e s  
a s  e u p h e m i s t i c  v o c a b u l a r y  i n  K r i o  ( s e e  I I I . 1 . 14. H 1) .
a d g a y e b u l
a d z a y i b a n G r o s s ,  f a n t a s t i c ,  e x a g g e r a t e d ,  e s p .  
t o  d e s c r i b e  a  f a l s e h o o d :  d a t  n a  a d z - 
a y e b u l  l a y  I , " t h a t  w as  a  g r o s s  l i e  I " .
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C f .  CA f £a,1 a b a n l  , "how
w o n d e r f u l  I ,  r e m a r k a b l e " .  A l s o  
H au  a d z a b a u , "how w o n d e r f u l " ,  
F u l  a d z a b a n » " e x c l a m a t i o n  o f
a w e " ,  a d z a a b a ,  " t o r m e n t " .
a l k u I n s o l v e n t ,  p e n n i l e s s ,  b r o k e .
? C f .  CA d_,uli\ f ? a l - k i n a a y a ] , 
" t e r m  u s e d  t o  a v o i d  u s i n g  r e a l  
n a m e " ,  Ot^Jj  f 2 a l - k u n y a ] , " a
n i c k n a m e " .  A l s o  H au  a a l k u n y a a ,
" a v o i d a n c e  t e r m " .
f o r o k u
fereku S p o i l e d ,  u n s u c c e s s f u l ,  e . g .  o f  a
s o c i a l  e v e n t .
C f .  CA jjjyi f f u r u u q  1 , " r u i n e d ,  
s m a s h e d ,  b r o k e n " .  A l s o  Mol  f o r o y ,
" s o u r " ,  Mka f u r u k u ,  " i m p a t i e n t ,
a n g r y " ,  Mnk f e r e k u ,  " e t r e  l e
s o u f f r e - d o u l e u r  d e  q u e l q u ’u n "
kasara
m a s i b o
w a a l a
■
w a h a l a  ( e m p h a t . )
way i
Wilful damage.
Cf. CA fkaasara] , "dam­
a g e ,  s p i t e " .  A l s o  Mnk k a s a r a  
" m a l h e u r ,  c a t a s t r o p h e ,  d a m n a ­
t i o n " ,  Men k a s a l a , 11 a  s e v e r e  
l o s s " ,  H au  k  * a s  a r  a .
D a n g e r .
C f .  CA fm u s i i b a l , " d a n ­
g e r " .  A l s o  Men m a s u b a , L im  
m a s i b o , T e  m a - s i b o  , F u l  m a s i b o  , 
Mnk m a s i b o .
T r o u b l e , h a r r a s s m e n t .
C f .  CA f w a l l a h ] , " b y  G o d " .
A l s o  H a u  w a a h a l a a , SY w a h a l a , 
b o t h  m e a n i n g  " t r o u b l e " .  
E x c l a m a t i o n  o f  s h o c k .
? C f .  CA JLj f w a i l ] , " d i s a s t e r ,  
w o e "  ( f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  i n  
K o r a n ) . W i d e s p r e a d .
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V . O . i j . 7  M i s c e l l a n e o u s  
a b a d a
a b a d i - a b a d a  
ab a d i n -  ab  ad  a n
a k a r a
F o r  e v e r ;  n e v e r  ( a s  i n  a  no go  t o k  
t o  r a m  a b a d a , " 1 * 1 1  n e v e r  s p e a k  t o  
h e r  a g a i n " ) .
C f .  CA f 2 a b a d a n ] , " f o r
e v e r " .  A l s o  Mnk-Mka a b a d a ,
Hau  a b a d a a .
A com m ent  u p o n  t h e  i m p e r m a n e n c e  o f  
m a n ;  "who k n o w s  w h e n ? " ,
C f .  CA f 2 a b a d a - l -
a b a d i ] , " (w h o  k n o w s )  w h e n ;  
w h e n e v e r " .  A l s o  H au  a b a d a a -  
ab a a d i , E n g  o b l a d e e - o b l a d a h . 
B e a n - f l o u r  f r i t t e r .  T h i s  i t e m  i s  
so  w i d e s p r e a d  b o t h  i n  W e s t  A f r i c a  
a n d  t h e  New W o r l d ,  t h a t  i t s  d i s ­
s e m i n a t i o n  f r o m  Y o r u b a ,  t h e  n o r m a l ­
l y  a s s u m e d  s o u r c e  f o r  t h i s  w o r d ,  
s e e m s  u n l i k e l y .
C f .  CA J5t f 2 a k a l a l , " t o  e a t ,  
t a k e  f o o d " .  A l s o  H a u  a a k a a r a a ,  
^  a k&r a  * S a r a  a k a l a , S r a  a k a r a  
CP a k a l a , a k a r a , JC a k r a , I g b o  
a k a r a ,  Mnk a k a r a , B r a z i l i a n  N e ­
g r o  P t g  a k a r a , M a r t i n i q u e  Cr  F r  
a k r a , " b e i g n e t " ,  T r i n i d a d  a k r a , 
" f l o u r - a n d - s a l t f i s h  f r i t t e r " .  
s a m p a t a  S a n d a l .
C f .  CA Fs u b b a a t l , " s h o e ,
s l i p p e r " .  S e e  I I . 2 . i | . 5  f o r  
d i s c u s s i o n .
t a b l e  |  
t a b u l e  >
t a m b u l e  j  T y p e  o f  l a r g e  d r u m .
C f .  CA 4LJ5 r t & b l a ] , " d r u m
t y p e " .  A l s o  Mnk t a b u l d  , Te  
q - t h a b u l e . R o m a n e s  h a s  t a m b u k  
( <  P e r s i a n ) ,  a n d  c f .  o t h e r  E u r o  
p e a n  f o r m s  s u c h  a s  P t g  t a m b o r , 
F r  t a m b o u r , e t c .
-  6 0 5 "
V I . 0 . 0 . 0  OTHER ETYMOLOG-IES
B e c a u s e  o f  t h e  s o c i a l  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  p r a c t i c ­
a l l y  a l l  m o d e r n  c r e o l e s  h a v e  d e v e l o p e d ,  t h i s  t y p e  o f  l a n ­
g u a g e  p e r h a p s  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  m a k e s  c o n s i d e r a b l e  u s e  o f  
i t s  i n t e r n a l  r e s o u r c e s  a s  a  s o u r c e  o f  n ew  l e x e m e s .
V I . 0 . 1 . 0  D u r i n g  t h e  f o r m a t i v e  p e r i o d  o f  K r i o ,  a n d  e s p e c i a l l y  
d u r i n g  t h e  y e a r s  w h e n  i t  w as  b e i n g  l e a r n e d  b y  A f r i c a n s  f r o m  
o t h e r  A f r i c a n s  r a t h e r  t h a n  f r o m  E u r o p e a n s ,  t h e  E n g l i s h - d e r i ­
v e d  l e x i c a l  c o m p o n e n t  w a s  v i r t u a l l y  a  c l o s e d  l i s t ,  a n d  y e t  
o f  s u f f i c i e n t  i m p o r t a n c e ,  a n d  p r o b a b l y  p r e s t i g e ,  a n d  s u f f i ­
c i e n t l y  u n i v e r s a l  i n  t h e  A t l a n t i c  s i t u a t i o n  —  a l b e i t  i n
n o n - m e t r o p o l i t a n  f o r m s  f o r  t h e  m o s t  p a r t  —  f o r  i t  t o  b e  t h e
( 1 )p r e f e r r e d  s o u r c e  f o r  new i t e m s  v } .
1 )  The  a w a r e n e s s  o f  t h e  i m p o r t a n t  p o s i t i o n  o f  E n g l i s h  a s
t h e  s o u r c e - l a n g u a g e  o f  K r i o ,  an d  i t s  p r e s t i g e  a s  s u c h ,  
i s  w e l l - i l l u s t r a t e d  b y  t h e  p r e v a l e n c e  o f  n o n - E n g l i s h -  
d e r i v e d  i t e m s  i n  t h e  l a n g u a g e  w h i c h  a r e  p o p u l a r l y  e x ­
p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  E n g l i s h  o r i g i n s  ( f o l k - e t y m o l o g y ) .
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V I * 0 . 1 . 1  S i n c e  t o t a l l y  new  w o r d s  w e r e  n o t  r e a d i l y  a v a i l a b l e  
f r o m  E n g l i s h ,  E n g l i s h - d e r i v e d  i t e m s  a l r e a d y  e x i s t i n g  i n  K r i o  
u n d e r w e n t  a  v a r i e t y  o f  p r o c e s s e s  i n  o r d e r  t o  a u g m e n t  t h e  l e x ­
i c o n ,  s u p p o s e d l y  w h i l s t  k e e p i n g  i t  E n g l i s h - r e l a t e d .  P a r t  VI 
d i s c u s s e s  t h e s e  p r o c e s s e s .
V I . 0 . 2 . 0  C r e o l i s m s ,  o r  i n c o i n i n g s ,  c o r r e s p o n d  p h o n o l o g i c ­
a l  l y  b u t  n o t  s e m a n t i c a l l y  i n  t h e i r  e x t e n d e d  s e n s e ,  t o  o n e  
o f  t h e  s o u r c e  l a n g u a g e s ,  e . g .  b a n  ( <  E n g  " b a n d "  o r  " b i n d " )  
t h e  p r i m a r y  g l o s s  f o r  w h i c h  i s  " t o  b i n d  u p " ,  c o r r e s p o n d i n g  
t o  t h e  E n g l i s h  e q u i v a l e n t  " b i n d " ,  a n d  t h e  s e c o n d a r y ,  o r  i n ­
c o i n e d  m e a n i n g  " c o n s t i p a t e d " ,  w i t h o u t  s o u r c e - l a n g u a g e  p a r a l ­
l e l .  A l s o  b e l o n g i n g  t o  t h i s  c a t e g o r y ,  a l t h o u g h  n o t  d i s c u s s e d  
h e r e ,  a r e  i t e m s  n o t  c o r r e s p o n d i n g  t o  a  d o n o r - l a n g u a g e  f o r m  
e i t h e r  s e m a n t i c a l l y  o r  p h o n o l o g i c a l l y , o f  a p p a r e n t  a  f o r t i o r i  
o r i g i n ,  e . g .  f l s p g b e n s i S  " s m a r t l y  d r e s s e d " .
V I . 0 . 2 . 1  C om po u nd s  a r e  a l s o  m a i n l y  c r e o l i s m s ,  c o n s i s t i n g  
o f  tw o  o r  m o r e  p r i m a r y  e l e m e n t s  i n  c o m b i n a t i o n  p r o d u c i n g  a 
new t e r m  f o r  a  f u r t h e r  c o n c e p t .  T h e s e  a r e  o f  s e v e r a l  t y p e s ,  
a n d  may b e  h y b r i d s  d i a c h r o n i c a l l y  r e l a t a b l e  t o  tw o  o r  m o r e  
d i f f e r e n t  s o u r c e s ;  a s  s u c h  t h e y  u s u a l l y  h a v e  no  p h o n o l o g i c a l
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o r  s e m a n t i c  m o d e l  i n  a n y  o n e  d o n o r  l a n g u a g e ;  c f .  m a s m a s - s u g a  
” g r a n u l a t e d  s u g a r ” ( <C m asm a s  " c r u s h e d ” <T E n g  ”m a s h ” + s i l g a  
” s u g a r ” ) .
V I * 0 . 2 . 2 *  M u l t i p l e  e t y m o l o g i e s  a r e  i t e m s  t r a c e a b l e  t o  m o r e  
t h a n  o n e  p o s s i b l e  s o u r c e ;  o v e r  h a l f  o f  t h e s e  i n c l u d e  E n g l i s h  
a s  o n e  o f  t h e m ,  s u g g e s t i n g  c o n v e r g e n c e  f r o m  t h a t  l a n g u a g e .
V I . 0 . 2 , 3  O a l q u e s ,  o r  i t e r a t i v e  l o a n - t r a n s l a t i o n s ,  a r e  s i g n i f  
i c a n t  s i n c e  t h e y  a r e  t r a n s l a t e d  f r o m  A f r i c a n  i n t o  E n g l i s h -  
d e r i v e d  m o r p h e m e s ,  r a t h e r  t h a n  r e m a i n i n g  i n  t h e i r  o r i g i n a l  
f o r m s .  E x a m p l e s  a r e  t r 6 n d £ a  ”g u e s t ” a s  w e l l  a s  ” s t r a n g e r ” , 
o r  m a k i t  " w a r e s ,  m e r c h a n d i s e ” a s  w e l l  a s  ”m a r k e t ” , b o t h  p a r a l  
l e l l e d  i n  Y o r u b a  ( a l e d £ o , o d z a ) .
V I . 0 . 2 , 4  O b s o l e t e  i t e m s  a r e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  o f  A f r i c a n  
o r i g i n ,  a n d  h a v e  b e e n  r e p l a c e d  b y  E n g l i s h - d e r i v e d  i t e m s  i n  
m o d e r n  K r i o .
1 )  Y o r u b a - d e r i v e d  a l e d % o  a n d  o d z a  a l s o  o c c u r  i n  K r i o ,  t h e  
l a t t e r  l e s s  c u r r e n t  t h a n  t h e  f o r m e r  i t e m .
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V I . 0 . 2 . 5  The  f i n a l  c h a p t e r  i n  P a r t  VI c o n s i d e r s  i t e m s  
f o r  w h i c h  n o  s a t i s f a c t o r y  o r i g i n  h a s  y e t  b e e n  f o u n d .
V I . 0 . 3 . 0  A f u r t h e r  p r o c e s s  o f  l e x i c o n  b u i l d i n g  ( n o t  d i s ­
c u s s e d  h e r e ,  b u t  s e e  I . I j . l j . l )  may p r o b a b l y  b e  i n  t h e  d e v e l ­
o p m e n t  o f  m i n i m a l  p a i r s ,  I . e .  t o n a l l y  b u t  n o t  p h o n e t i c a l l y  
d i s t i n g u i s h e d  i t e m s ,  e v e n  w i t h i n  t h e  E n g l i s h - d e r i v e d  l e x i c o n ,  
e . g .  b r o d a ~b r a d a  " b r o t h e r " , b r o d a - b r a d a  11 t e r m  o f  a d d r e s s " ,  
f  a d a  " f a t h e r " ,  f  a d a  " p r i e s t "  ^ ^ , k o n t r i  " c o u n t r y " ,  k o n t r i  
" c o u n t r y - d w e l l e r , i n d i g e n o u s  S i e r r a  L e o n e a n " ,  t r i m b u l  " t o  
t r e m b l e " ,  t r i m b u l  " a  f l a p p i n g ,  s h a k i n g  t h i n g  ( e . g .  b a g g y  t r o u ­
s e r s ) " ,  e t c .
1)  T h i s  d i s t i n c t i o n  i n  p a r t i c u l a r  a l s o  o c c u r s  i n  C a m e r o o n s  
P i d g i n ,  a n d  i n  G u y a n a  C r e o l e  ( B i c k e r t o n ,  p e r s o n a l  com ­
m u n i c a t i o n )  . Y o r u b a  h a s  a d o p t e d  f a d a  " p r i e s t " .
V I . 1 . 0 . 0  I3TDIGEN0US COINAGES
K r i o ,  l i k e  a l l  c r e o l i z e d  l a n g u a g e s ,  i s  p a r t i c u l a r l y  
r i c h  i n  i n d i g e n o u s  c o i n a g e s  ( " i n c o i n i n g s " ) ,  t h i s  b e i n g  o n e  
m e t h o d  o f  a u g m e n t i n g  v o c a b u l a r y  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  l e x ­
i c a l  e x p a n s i o n  f r o m  t h e  e a r l i e r  p i d g i n .  T h e  p r o c e s s  h a s  
b e e n  e v e n  m o r e  e x t e n s i v e  i n  c r e o l e s  s p o k e n  i n  n o n - s o u r c e -  
l a n g u a g e  e n v i r o n m e n t s ,  e . g .  S r a n a n  ( E n g l i s h - d e r i v e d )  i n  a 
D u t c h  l a n g u a g e  e n v i r o n m e n t ,  o r  P a p i a  K r i s t a n g  ( P o r t u g u e s e -  
d e r i v e d )  i n  a n  E n g l i s h  l a n g u a g e  e n v i r o n m e n t .
V I . 1 . 0 . 1  W h i l e  i t  i s  m o s t  u n l i k e l y  t h a t  a l l ,  o r  e v e n  t h e  
m a j o r i t y ,  o f  t h e  e x a m p l e s  l i s t e d  b e l o w  w e r e  c o i n e d  d u r i n g  
t h e  c r e o l i z a t i o n  o f  t h e  p r e - K r i o  p i d g i n ,  t h e  t e c h n i q u e  o f  
c r e a t i n g  new i t e m s  f r o m  e x i s t i n g  l e x e m e s  a p p l i e d  a t  t h a t  
t i m e  i s  s t i l l  e m p l o y e d ,  i n  m u c h  t h e  sam e way a s  s l a n g  i s
c o i n e d  —  a l t h o u g h  l i k e  s l a n g  n o t  a l l  s u c h  c r e a t i o n s  g a i n
/ 1 \
w i d e  o r  l a s t i n g  a c c e p t a n c e  1 ,
1 )  W h i l e  e f f o r t s  h a v e  b e e n  m ad e  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  
t w o ,  t h e  p o s s i b i l i t y  e x i s t s  t h a t  some a p p a r e n t  i n c o i n ­
i n g s  a r e  c a i q u e s  f r o m  i n d i g e n o u s  l a n g u a g e s  ( V I . I 4. O . O ) .
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VI* 1 . 1 . 0  I n d i g e n o u s  c o i n a g e s  o c c u r  i n  a l l  s e m a n t i c  a r e a s  
o f  v o c a b u l a r y ,  a n d  p r e d i c t a b l y  i n  t h o s e  m o s t  c l o s e l y  a f ­
f e c t i n g  d a i l y  l i f e .  I n  t h i s  r e s p e c t  t h e  c a t e g o r i e s  p a r a l ­
l e l  t h o s e  e v i d e n t  f r o m  i n d i g e n o u s  l a n g u a g e s .  N o t  s h a r e d  
b y  t h e  l a t t e r  h o w e v e r  i s  t h e  c a t e g o r y  o f  t e r m s  c o n n e c t e d  
w i t h  t e c h n o l o g y ,  w h i c h  i f  n o t  t a k e n  d i r e c t l y  f r o m  E n g l i s h  
( e . g .  t e l i v i s o n , v a k o m , " t e l e v i s i o n ,  v a c u u m " )  a r e  c o i n e d  
f r o m  e x i s t i n g  v o c a b u l a r y ,  a n d  may p r o v i d e  i n  a d d i t i o n  t h e  
i n d i g e n o u s  l a n g u a g e s  w i t h  t h e i r  t e c h n i c a l  v o c a b u l a r y  ( e . g .  
T e  a —m o t o r o l a . " s t e a m r o l l e r " ,  Men m a k l e t i ,  " v a c c i n a t i o n " ) .  
VI. 1 . 1 . 1  P e o p l e  a n d  p e r s o n a l i t y
a p k o  C o l l e a g u e ,  a c c o m p l i c e .
C f .  Eng a n d  c o f m p a n y ] , & C o .
a y s a v i s F a w n i n g ,  c u r r y i n g  f a v o u r .
C f , Eng  h i g h  s e r v i c e .
d z a k a s - 6 s A g l u t t o n  f o r  h a r d  w o r k .
C f .  E ng  . j a c k a s s  h o r s e .
m a n - k y a n - t £ l A d a r k  h o r s e ;  a  m y s t e r y .
C f . E n g  m an c a n ’ t  t e l l .
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t r i - m i n i t  A v e r y  s h o r t - t e m p e r e d  p e r s o n .
C f .  E ng  t h r e e  m i n u t e s  ( a n d
t h e n  h e  l o s e s  h i s  t e m p e r ) .
waywo C a s u a l ,  c a r e f r e e .
C f .  Eng  why w o f r r y ] .
A s e r i e s  o f  i n d i g e n o u s  c o i n a g e s  e m p l o y i n g  a n  e n c l i t i c  
s u f f i x  - n a  may a l s o  b e  l i s t e d ;  t h i s  a p p e a r s  o r i g i n a l l y  
t o  h a v e  b e e n  e i t h e r  a  r e g u l a r  s y n t a c t i c  u s e  o f  p r e p o s i t i o n -  
a l  n a  ( " t o ,  a t ,  i n ,  e t c * " ) ,  w i t h  s u b s e q u e n t  a b b r e v i a t i o n ,  
e *S* g n o n a , " u r c h i n " ,  f r o m  g r o  n a  t r i t , " g r o w s  i n  t h e  
s t r e e t " ,  o r  p e r h a p s  i n f l u e n c e  f r o m  M a n d i n g  l a n g u a g e s ,  i n  
w h i c h  t h e  p o s t p o s i t i o n a l  n a  h a s  a  s i m i l a r  f u n c t i o n ,  e . g .
Mnk bu-q n a , " d a n s  l a  c a s e " ,  c f .  t r i t n a  ( t r i t - ,  " s t r e e t " ,  + 
n a )  , " s t r e e t  g i r l ,  u r c h i n " .  T h i s  a p p e a r s  t o  h a v e  e s t a b ­
l i s h e d  t h e  p a t t e r n  f o r  s i m i l a r  c o i n a g e s  i n  w h i c h  - n a  t a k e s
o n  a n  a g e n t i v e  f o r c e :  w a n s a y n a  (-< E n g  o n e  + s i d e  , + n a ) ,
" t h i n g  b e t t e r  l e f t  a s i d e  f o r  t h e  p r e s e n t " ,  d r a y n a  (<CKr 
d r a y , " s k i n n y "  [<CEng d r y ] + n a ) , " a  t h i n  p e r s o n " .  O t h e r  
i t e m s  i n  t h e  same s e r i e s  i n c l u d e  a b o n a , " w a i f " ,  f r o m  a  [ ? ]
+ ^ ° n 3 " b o r n "  + n a ,  " i n "  + b l a y , " b a s k e t "  ( a l s o  a d o p t e d
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i n t o  Mende a b o n a b l a , " f o o t p a d " ) ,  and  k r a t s n a , " a  s o c c e r  
s h o t  w h i c h  b a r e l y  s c r a p e s  p a s t  t h e  g o a l - p o s t " ,  f r o m  k r a t s , 
" s c r a t c h " ,  + n a ,  " a t  t h e " ,  + g o l p o s , " g o a l  p o s t " .  M o r p h o ­
l o g i c a l  d e v i c e s  o f  t h i s  k i n d  a r e  r a r e  i n  c r e o l e  l a n g u a g e s .  
VI* 1 . 1 . 2  A n a t o m i c a l ,  e t c  .
b o l y a y  P r o t r u d i n g  o r  b u l g i n g  e y e s .
C f .  E n g  b a l l  e y e s . 
b r i d i n - m a k  A b d o m i n a l  c r e a s e s  r e s u l t i n g  f r o m
c h i l d b i r t h .
C f . E ng  b r e e d i n g  m a r k s . 
f a y a - b 6 m p  B l i s t e r s ,  m ade  d e l i b e r a t e l y  ( u s u ­
a l l y  o n  t h e  f o r e a r m s )  b y  b o y s  a s  
a  s o r t  o f  e n d u r a n c e  g a m e ,  w i t h  
g l o w i n g  s p l i n t s .
C f .  Eng  f i r e  b u m p . 
g o v n a - g e t  Gap i n  t h e  t e e t h .
C f . E ng  g o v e r n o r  9s g a t  e ( i n
F r e e t o w n ) .
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s w i t - p i s D i a b e t e s .
C f .  Eng s w e e t  p i s s
A/I, 1 . 1 . 3  B o d i l y  a c t i o n s
b a k - s w i m T h e  b a c k s t r o k e ,  i n  s w im m in g .
C f . Eng b a c k  swim
t a y - w a t a 1 )  t o  t r e a d  w a t e r ;
2 )  t o  f l o a t  o n  t h e  b a c k
C f .  E ng  t i e  w a t e r .
t s e r - k o v To go  f o r  a  s t r o l l .
C f .  E ng  t e a r  c u r v e .
VI. 1 . 1 .  i_f C l o t h i n g  a n d  a d o r n m e n t
k i s i t s o d a A s t y l e  o f  b r a i d i n g  t h e  h a i r .
C f .  E ng  k i s s  e a c h  o t h e r .  Many
n a m e s  o f  h a i r - s t y l e s  a r e  s i m ­
i l a r l y  i n v e n t i v e :  s s v i n o p , ow o-
s £ v i n , b o y s p a t , e t c .
m i - m a n - n o - d e - t o n
m i - m a n - d o n - g o - s i p S t y l e s  o f  t y i n g  h e a d k e r c h i e f s ; i . e
"my h u s b a n d ’ s  o u t  o f  t o w n " ,  "my
h u s b a n d ’ s g o n e  t o  t h e  s h i p " .
w i k a d e - t o - k a m
V l . 1 . 1 . 5  F o o d  
b o y l o p
d o t i - b o y
p o t o p
t s e n d z i n - b o l s
O r d i n a r y  w o r k i n g  c l o t h e s ,  o n  a n ­
a l o g y  o f  s o n d e - t o - g o , " S u n d a y  t o  
g o " ,  i . e .  " S u n d a y - g o - t o - m e e t i n g  
c l o t h e  s " .
C f , Eng  w e e k d a y  t o  c o m e .
Of a  b a t c h e l o r ,  t o  p r e p a r e  f o o d  
f o r  h i m s e l f .
C f .  Eng  b o i l  u p .
P i g ’ s t r o t t e r s .
C f .  E ng  d i r t y  b o y .
Same a s  b o y l o p , q . v .
C f .  E ng  p o t  u p .
K i n d  o f  s p h e r i c a l  c a n d y  w h i c h  
c h a n g e s  c o l o u r  a s  i t  i s  s u c k e d .  
A l s o  a  c h a n g e a b l e  p e r s o n .
C f .  Eng  c h a n g i n g  b a l l s .
VI. 1 . 1 . 6  T e c h n o l o g y
f l a n s i p  A i r p l a n e .
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C f .  E ng  f l y i n g  s h i p . T h i s  may 
b e  a  c a i q u e  f r o m ,  o r  h a v e  p r o ­
v i d e d  Te w i t h ,  a - b i l - q - f d l , 
" f l y i n g  s h i p " ,  i . e .  " a i r p l a n e "  
f l a y n - b 6 t  S e a p l a n e .
C f . Eng f l y i n g  b o a t . 
m o t o - r 6 l a  L e v e l l e r ,  s t e a m - r o l l e r .
C f . Eng  m o t o r  r o l l e r . 
p r s s a - p i n  S e w i n g - m a c h i n e  f o o t .
C f .  Eng  p r e s s e r  p i n . 
w i l - p a n  A u t o m o b i l e  h u b c a p .
C f . E n g  w h e e l  p a n .
VI. 1 * 1 * 7  A p p a r e n t  i n c o i n i n g s  o f  Y o r u b a  d e r i v a t i o n  h a v e  
a l s o  b e e n  n o t e d  ( 1 1 1 . 1 , 3 * 3 ) ,  a n d  i n c l u d e  e d z i l a , " s i x ­
p e n c e " ,  € f a ,  " t h r e e p e n c e "  a n d  o l u w a ,  " f u f u " .
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V I , 2 , 0 . 0  COMPOUNDS
The l e x i c o n  o f  K r i o  h a s  b e e n  a u g m e n t e d  c o n s i d e r a b l y  b y  
c o m b i n i n g  e x i s t i n g  m o r p h e m e s  i n  t h e  l a n g u a g e  t o  c r e a t e  t e r m s  
f o r  new c o n c e p t s .  W h i l e  i n c r e a s i n g  t h e  t o t a l  c u r r e n c y  o f  
s o u r c e - l a n g u a g e - d e r i v e d  i t e m s  I n  K r i o ,  t h e  c r e a t i o n  o f  com­
p o u n d  f o r m s  a l s o  t e n d s  t o  d i m i n i s h  t h e  i n c i d e n c e  o f  s e m a n t i c  
o v e r l a p  common t o  b o t h ,  s i n c e  s u c h  c o m p o u n d s  d o  n o t  a l w a y s
c o r r e s p o n d  t o  t h e  s o u r c e - l a n g u a g e  e q u i v a l e n t  . T h o s e  
{ 2)w h i c h  do  } n e e d  n o t ,  o f  c o u r s e ,  b e  n e c e s s a r i l y  m o d e l l e d  
u p o n  s o u r c e - l a n g u a g e  f o r m s ,  a l t h o u g h  m any  s u c h  a r e .  Some 
a p p a r e n t l y  i n d i g e n o u s  c o m p o u n d s  may u l t i m a t e l y  p r o v e  t o  b e  
c a l q u e d  f r o m  some A f r i c a n  l a n g u a g e  ( c f .  V I . 1 . 0 . I n . ) .
V I . 2 . 1 , 0  C o m p o u n d s ,  i . e .  l e x i c a l  i t e m s  u l t i m a t e l y  a n a l y s a b l e  
i n t o  tw o  o r  m o r e  s e p a r a t e  m o r p h e m e s ,  f a l l  i n t o  tw o  b r o a d  c a t -
1) E . g .  K r  t i k - a n  " b r a n c h 11 <  K r  t i k  " t r e e "  ( <C E ng  " s t i c k " )
+ K r  a n  " a r m ,  h a n d "  ( <  E n g  " h a n d " )  .
2) E . g .  K r  m a t s i s - b o k s  " m a t c h b o x " .
e g o r i e s :  S i m p l e x  i t e m s  i n  K r i o  o f  c o m p o u n d  d e r i v a t i o n  i n
t h e  d o n o r  l a n g u a g e ,  a n d  t r u e  c o m p o u n d s  c r e a t e d  w i t h i n  K r i o ,  
E a c h  o f  t h e s e  m ay h e  f u r t h e r  s u b d i v i d e d ,
V I . 2 . 1 . 1  S i m p l e x  i t e m s  o f  u l t i m a t e  c o m p o u n d  d e r i v a t i o n  i n  
t h e  s o u r c e  l a n g u a g e  a r e  e i t h e r  d i a c h r o n i c a l l y  a n a l y s a b l e  a s  
a  c o m b i n a t i o n  o f  a  f r e e  p l u s  a  b o u n d  m o r p h e m e ,  o r  a s  a  com ­
b i n a t i o n  o f  f r e e  m o r p h e m e s .  T h e s e  h a v e  b e e n  a d o p t e d  i n t o
K r i o  a s  s y n c h r o n i c a l l y  u n a n a l y s a b l e  u n i t s .
V I . 2 . 1 , 2  Of t h e  f o r m e r  c a t e g o r y ,  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  may 
b e  c i t e d  a s  e x a m p l e s :
a m b p g i n  T r o u b l e s o m e .  W h i l e  ambog " t o
t e a s e ,  a n n o y " ,  o c c u r s  i n d e p e n ­
d e n t l y  i n  K r i o ,  t h e  p a r t i c i p l e  
s u f f i x  * - i n  d o e s  n o t .
C f .  E ng  "h u m b u g g i n g " . 
d r a m a  D ru m m e r ;  c f .  K r  drorn  " d r u m " .
W h i l e  s e v e r a l  o t h e r  n o u n s  a r e  o f
t h i s  p a t t e r n ,  e . g .  b u t s a , t s i t s a
e t c . , * - a  d o e s  n o t  o c c u r  a s  a 
r e g u l a r  a g e n t i v e  s u f f i x .
k o s e d
t i k l i s
VI.2,1.3 Of 
a s  e x a m p l e s :
g r a p
k o m o t
s i d o m
t r o w e
Cf. Eng "drummer".
A c c u r s e d ;  c f .  K r  k o s  " t o  a b u s e " .  
* - e d  d o e s  n o t  o c c u r  a s  a  m o rp hem e  
i n  K r i o .
C f .  Eng " a c c u r s e d " .
To t i c k l e ;  * t i k u l  d o e s  n o t  o c c u r  
i n  K r i o .
C f .  Eng  " t i c k l i s h " w i t h  c h a n g e  
o f  f o r m - c l a s s ,  
t h e  l a t t e r  c a t e g o r y ,  t h e  f o l l o w i n g  may b e  c i t e d
To g e t  u p .
C f .  Eng  "g e t  u p ", p ro b a b ly  v i a  
d i a l e c t a l  f g e 1rAp] .
To l e a v e ,  b e  f r o m ,  g o  f r o m .
C f .  Eng " come o u t " .  "Come" i s  
kam i n  K r i o ,
To s i t .
C f .  Eng " s i t  d o w n " .
To t h r o w ,  s p i l l ,  d i s c a r d .
Cf. Eng "throw away".
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V I . 2 . 2 . 0  S o - c a l l e d  ’ t r u e ’ c o m p o u n d s  a r e  t h o s e  h a v i n g  n o  
a p p a r e n t  m o d e l ,  a n d  c r e a t e d  w i t h i n  K r i o .  T h e s e  may e i t h e r  
c o m p r i s e  a  c o m b i n a t i o n  o f  m o r p h e m e s  o f  w h i c h  o n e  i s  i n c a p ­
a b l e  o f  i n d e p e n d e n t  e x i s t e n c e ,  o r  e l s e  o f  t o t a l l y  f r e e  m o r ­
p h e m e s .  S i n c e  i s o l a t i n g - t y p e  l a n g u a g e s  s u c h  a s  K r i o  h a v e  
l i t t l e  m o r p h o l o g y ,  i t  i s  p r o p o s e d  t h a t  m o r p h e m e s  o f  t h e  t y p e  
d e s c r i b e d  a b o v e ,  i . e .  i n c a p a b l e  o f  f r e e  e x i s t e n c e ,  b e  c a l l e d  
d e p e n d e n t  r a t h e r  t h a n  b o u n d  m o r p h e m e s  ( a l t h o u g h  s e e  V I . 1 . 1 . 1 ) .  
V I , 2 , 2 . 0  E x a m p l e s  o f  t h e  f o r m e r  a r e  n o t  n u m e r o u s :
h a w a iq g o t P a r s i m o n i o u s .
C f * SY haw o "m e a n "  + K r  g o t
" g u t s " ,  <  E n g .
a d z a y 6 b u l G r o s s ,  f a n t a s t i c .
C f .  CA r S X i a b a n l "how
w o n d e r f u l "  + Eng  " - a b l e " . K r
a l s o  h a s  a d z a y e b a n  w i t h  t h e
same m e a n i n g ,  b u t  n o t  t h e
d e p e n d e n t  m o rp h em e  * - e b u l  a s
a  s u f f i x  t o  f o r m  a d j e c t i v e s .
gbement T l i e f t .
C f . K r  g b e  " t o  s t e a l "  ( <  SY 
g b e  " t o  t a k e "  + E n g  " - m e n t " .
k r u b  6mb 6 L o i n c l o t h .
C f .  K r  k r u  " K r o o "  + H e n d e
bombo " c h i l d ’ s l o i n c l o t h " .
l e - l a d z To s p r a w l .
C f . K r  !©_ " t o  l i e "  + Eng  
" l a r g e " .
o k e y a d z a S t o r a g e - l o f t  a b o v e  o u t s i d e  k i t ­
c h e n .
C f .  SY o k e  " a b o v e "  + K r  a d z a
" s t o r a g e - l o f t "  ( <  SY a d z a
" c e i l i n g " ) .
o n i - s a w £ G o u r d  v e s s e l  f o r  c o n t a i n i n g  h e r ­
b a l  I n f u s i o n  u s e d  i n  Ode r i t u a l
C f .  SY o n i -  " p o s s e s s o r  o f "
+ K r  saw§ " h e r b a l  i n f u s i o n "
( < He saw§i, ditto).
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V I , 2 * 3 . 0  T h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  c o m p o u n d s  b e l o n g  t o  t h e  
l a s t  c a t e g o r y  —  t h o s e  c o m p o u n d e d  f r o m  m o r p h e m e s  w h i c h  a l s o  
o c c u r  i n d e p e n d e n t l y  i n  t h e  l a n g u a g e .  I n  c o m b i n a t i o n  t h e s e
u s u a l l y  u n d e r g o  m o d i f i c a t i o n  o f  s t r e s s - d i s t r i b u t i o n  ( c f .
k a w * “ t h e  m a n ' s  c o w 11 ~ d i  m a n - k a w '  " t h e  b u l l 11,^ • - ( 1) dx  m an  v '
a n d  s e e  I . I | , I | . 0 )  .
V I . 2 . 3 . 1  P e r h a p s  t h e  m a j o r i t y  o f  c o m p o u n d s  o f  t h i s  t y p e  
a r e  t h o s e  s p e c i f y i n g  v a r i e t y  o r  o r i g i n ,  o f  t h e  " c o o k i n g -  
a p p l e !r o r  11 s e w i n g - m a c h i n e "  t y p e  i n  E n g l i s h .  E x a m p l e s  a r e :
a k a r a - b i n t s B e a n s  f o r  p r e p a r i n g  b i n t s - a k a r a  
( q . v .  b e l o w ) .
C f .  K r  a k a r a ,  d i t t o  + Kr
b i n t s  " b e a n " .
b a s t a - p i k i n I l l e g i t i m a t e  c h i l d .
f r & s t a , d i t t o  + p i k i n
" c h i l d " .
b i n t s - a k a r a F r i t t e r  o f  g r o u n d  b l a c k e y e d  p e a s .
C f , K r  b i n t s  " b e a n "  + K r
akara "bean-flour fritter".
matsis-bdks Matchbox.
Cf. Kr matsis "match" + Kr
b o k s  " b o x " .
V I . 2 . 3 . 2  A f u r t h e r  g r o u p  o f  c o m p o u n d s  o f  t h i s  t y p e  a r e  
o f  t h e  f o r m  PARTICULAR + GENERAL,* t h e  i n i t i a l  c o m p o n e n t  
i n  t h e  s o u r c e  l a n g u a g e  h a s  t h e  sam e m e a n i n g  a s  t h e  c o m p o u n ­
d e d  f o r m  i n  K r i o ,  t h e  s e c o n d  c o m p o n e n t  b e i n g  t h e  g e n e r i c  
t e r m :
a k p a n n - y a m s Yam s p . ,  d i o s c o r e a  c a y e n e n s i s .  
C f , SY a k p a n l , d i t t o ,  + K r
yams "yam "
a t a r e -p £ p e A l l i g a t o r  p e p p e r .
C f . SY a t a a r e , d i t t o ,  + Kr
s u k i u - b l a y
p £ p e  " p e p p e r " .
T y p e  o f  c i r c u l a r ,  l i d d e d  b a s k e t
m ad e  o f  r a f f i a .
C f .  SY s u k u , d i t t o ,  + Kr b l a y  
" b a s k e t " .
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V I . 2 . 3 . 3  Some r e f l e c t  g e o g r a p h i c a l  o r  e t h n i c  o r i g i n ,  a n d  
p r o b a b l y  i n d i c a t e  b y  whom s u c h  i t e m s  w e r e  i n t r o d u c e d ,  o r  
f r o m  w h e r e  t h e y  w e r e  o b t a i n e d :
aw us  a - b  a n a n a S p .  o f  r e d  b a n a n a
C f , K r  a w u s a  " H a u s a "  + b a n a n a
" b a n a n a "  .
b a m b a r a - n £ f T y p e  o f  d o u b l e - e d g e d  k n i f e .
C f .  K r  b a m b a r a  " s u b d i v i s i o n  o f
t h e  M a n d i n g  p e o p l e "  + n e f
" k n i f e " .
g y a m b e - 6 s H o r s e  s p .
Cf* K r  gyamb& "T h e  G a m b ia "  +
o s  " h o r s e " .
k a l a b a - b i n t s B l a c k e y e d  p e a s .
C f .  K r  k a l a b a  " C a l a b a r "  +
b i n t s  " b e a n " .
o k u - b l a y B a s k e t  t y p e .
C f . K r  oku. " Y o r u b a "  + b l a y  
" b a s k e t " .
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w o t l o - b i n t s  Cow p e a s ,  v i g n a .
K r  w o t l o  " W a t e r l o o  V i l l a g e "  
+ b i n t s  " b e a n " .
V I . 2 .3 .1 }  A s m a l l  n u m b e r  o f  c o m p o u n d s  a p p e a r  t o  c o n t a i n  
a  r e d u n d a n t  e l e m e n t ,  i n  t h a t  b o t h  c o m p o n e n t s  h a v e  t h e  same 
m e a n i n g  ( u n l i k e  t h o s e  i n  V I . 2 . 3 . 3  a b o v e ) .  T h i s  may b e  t h e  
r e s u l t  o f  c o n c i o u s  a v o i d a n c e  o f  h o m o p h o n e s ,  t h e  r e d u n d a n t  
e l e m e n t  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f y i n g  t h e  h o m o p h o n o u s  p r i m a r y  
e l e m e n t  I n  a  w ay  s i m i l a r  t o  c l a s s i f i e r s  i n  C h i n e s e :  
b a b t i - w o t o  B a b o o n  s p . ,  a l s o  e p i t h e t  f o r  a n
u g l y  p e r s o n .
C f . K r  b a b u  " b a b o o n "  + Te k o -  
w o t h o , d i t t o ,  a n d  K r  w o t 6 " d i ­
a p e r "  .
m a t a - o d o  M o r t a r  f o r  p o u n d i n g .
K r  m a t a  " m o r t a r "  + SY o d o , 
d i t t o ,  a n d  K r  m a t a  " m a t " .
■“ 8  2 5 “
V I . 3 . 0 . 0  MULTIPLE ETYMOLOGIES
The f a c t  t h a t  c o m p a r a t i v e l y  f e w  A f r i c a n  l a n g u a g e s  h a v e  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  K r i o  l e x i c o n ,  a l t h o u g h  some t e n  t i m e s  t h e  
n u m b e r  w e r e  s p o k e n  i n  F r e e t o w n  d u r i n g  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  i s  d u e  
t o  t h e  l i m i t e d  c u r r e n c y  o f  m o s t  o f  t h e m ,  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  
a  v e r y  f e w  m a j o r  o n e s  a s  l i n g u e  f r a n c h e  b e f o r e  n e a r l y  a l l  b e ­
cam e e x t i n c t  a n d  w e r e  s u p p l a n t e d  b y  K r i o  ( s e e  I I I * 0 . 2 . 1 ) .
V I . 3 . 0 . 1  I n  K r i o ,  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  i t e m s  w h i c h  a p p a r e n t l y  
d e r i v e  f r o m  m o r e  t h a n  o n e  d o n o r  l a n g u a g e ;  t h i s  p h e n o m e n o n  i s  
a  r e v e r s a l  o f  t h e  o n e  d e s c r i b e d  a b o v e  —  l o o k - a l i k e s  i n  tw o  o r  
m o r e  l a n g u a g e s  w o u l d  m o r e  r e a d i l y  h a v e  t e n d e d  t o  s u r v i v e  i n ­
s t e a d  o f  b e c o m e  l o s t .
V I . 3 . 0 . 2  C o g n a t e s  i n  P o r t u g u e s e  a n d  E n g l i s h ,  e . g .  b a r / b a r r a ,  
c o p p e r / c o b r e , p o t / p o t e ,  p o t a t o / b a t a t a ,  e t c . ,  may p r o v i d e  e x a m ­
p l e s  o f  some o f  t h e  e a r l i e s t  c o n v e r g e n t  f o r m s ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  
b e e n  a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e  l o c a l  c r e o l e ;  a  c o m m u n i t y  k n o w i n g  t h e  
e a r l i e r - a c q u i r e d  P o r t u g u e s e  t e r m  c o b r e  w o u l d  e a s i l y  h a v e  m ade  
t h e  t r a n s i t i o n  t o  E n g l i s h  " c o p p e r "  i f  t h i s  w e r e  t h e  o n l y  f o r m  
t h e y  w e r e  h e n c e f o r t h  t o  h e a r .  S u c h  a  t r a n s i t i o n  w o u l d  h a v e  b e e n  
e a s i e r  t h a n  t o t a l  r e l e x i f i c a t i o n ,  e . g .  s u b s t i t u t i n g  " c h i l d "  f o r
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p i k i n .
V I , 3 . 0 . 3  A s m a l l  n u m b e r  o f  l o o k - a l i k e s  s h a r e d  b y  P o r t u g u e s e  
a n d  E n g l i s h  d i f f e r  i n  m e a n i n g  a s  w e l l  a s  p h o n o l o g y ,  r e s u l t i n g  
i n  s e m a n t i c  ( a n d  p h o n o l o g i c a l )  s h i f t .  I n  e a c h  c a s e  t h e  I t e m s  
b e l o n g  t o  t h e  sam e s e m a n t i c  a r e a  o f  v o c a b u l a r y ;  a n  e x a m p l e  o f  
t h i s  c a t e g o r y  i s  g a f l g a  " a  d r e s s ,  u s u a l l y  t h a t  o f  a  s m a l l  g i r l ,f . 
S c o t s  a n d  Y o r k s h i r e  d i a l e c t s  h a v e  g a n g e r y  ( g a n g e r +y.) " f i n e r y ,  
t a w d r y  a p p a r e l ,  f i n e  c l o t h e s "  ( EDD) , w h i l e  P o r t u g u e s e  h a s  
g a n g a  “n a n f c e e n ,  a  k i n d  o f  y e l l o w  c o t t o n  c l o t h " .
V I , 3 , 1 * 0  E n g l i s h  v i s i t o r s  t o  t h e  G u i n e a  G o a s t  w o u l d  h a v e
f o u n d  s e v e r a l  i t e m s  i n  t h e  l a n g u a g e s  t h e y  e n c o u n t e r e d  c o i n c i d e n t -
*
a l l y  s i m i l a r  t o  w o r d s  i n  t h e i r  own l a n g u a g e ,  a n d  t h e s e  w e r e  v e r y  
p r o b a b l y  r e t a i n e d  a s  p a r t  o f  t h e  b a s i c  v o c a b u l a r y  o f  t h e  d e v e l ­
o p i n g  c r e o l e .  H o w e v e r ,  i t  s e e m s  m o r e  p r o b a b l e  t h a t  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  I t e m s  l i s t e d  b e l o w  c o n v e r g e d  w i t h ,  o r  r e i n f o r c e d  t h e  c u r ­
r e n c y  o f ,  A f r i c a n i s m s  d u r i n g  t h e  l a t e r  m u l t i l i n g u a l  s i t u a t i o n  
o f  t h e  l 8 0 0 * s ,  s i n c e  t h e  p r o f u s i o n  o f  l e x i c a l  i t e m s  f r o m  a l l  t h e  
l a n g u a g e s  s p o k e n  i n  F r e e t o w n  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  m e a n t  t h a t  t h e  
c h a n c e s  o f  A f r i c a n / E n g l i s h - d e r i v e d  K r i o  l o o k - a l i k e s  o c c u r r i n g  
w as  g r e a t e r .  I n  a d d i t i o n ,  o n e  w o u l d  e x p e c t  t o  f i n d  t h a t  t h e
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m a j o r i t y  o f  s u c h  i t e m s  r e f l e c t e d  o n e  m a i n  l a n g u a g e  s u c h  a s  
M a n d i n g  i f  t h e y  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  f o r m a t i v e  p e r i o d ,  
s i n c e  t h e  f i r s t  c o n t a c t s  w e r e  w i t h  s e t t l e d  c o a s t a l  c o m m u n i ­
t i e s  r e p r e s e n t i n g  h o m o g e n e o u s  l a n g u a g e  g r o u p s *  E x t e n s i v e  
m u l t i l i n g u a l i s m ,  a n d  c o n s e q u e n t  c r e o l e  d i f f u s i o n ,  o c c u r r e d  i n  
l a t e r  y e a r s  w h e n  A f r i c a n s  f r o m  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  i n t e r i o r  
w e r e  b r o u g h t  t o  t r a d i n g  c e n t r e s  o n  t h e  c o a s t .
V I . 3 . 1 . 1  G r a m m a t i c a l  i t e m s
The m o s t  i m p o r t a n t ,  a l t h o u g h  n o t  t h e  m o s t  e x t e n s i v e  g r o u p  
o f  E n g l i s h / A f r i c a n  c o n v e r g e n t  f o r m s  a r e  g r a m m a t i c a l ,  a n d  a r e  
w i d e s p r e a d  a m o n g s t  t h e  A t l a n t i c  c r e o l e s .  S e v e r a l  r e f l e c t  
s o u t h - w e s t e r n  B r i t i s h  d i a l e c t  f o r m s ,  a n d  a s  s u c h  may w e l l  h a v e  
f o r m e d  p a r t  o f  t h e  s a i l o r s ’ s h i p b o a r d  d i a l e c t :
d e
d i P r o g r e s s i v e  a c t i o n  a s p e c t  m a r k e r ,  
a s  i n  a  d e  w a k a , " I  am w a l k i n g * ' . 
S e e  I I . 1 . 6  . 3 a .
C f .  W o l o f  d i ,  a  p r e s e n t  h a b ­
i t u a l  a c t i o n  m a r k e r :  gAm " t o  
b e l i e v e " ,  d i  gAm " t o  b e  b e l ­
i e v i n g " .  A l s o  A k an  r e ,  Ewe
d e , w i t h ,  s i m i l a r  a s p e c t u a l  
f u n c t i o n s .
C o m p l e t i v e  a s p e c t  m a r k e r .  " D o n e "  
o c c u r s  i n  t h e  n o n - c r e o l i z e d  E n g l i s h  
o f  T r i s t a n  d a  C u n h a ,  a n d  i n  M a d r a s  
B u t l e r  E n g l i s h  ( s e e  H a n c o c k  [ 1 9 6 9 ] ,  
p .  3 I 4 ,  n .  7 0 )  w i t h  t h e  s a m e  f u n c t i o n  
C f .  W o l  d o  : n  ’’p a s t  h a b i t u a l  
a c t i o n  m a r k e r 11.
I n d e e d ,  r e a l l y ,  i s  t h a t  s o .  C o r n i s h  
d i a l e c t  h a s  e n t i  " i n d e e d "  (E D D ) , <1 
a i n * t  i t .
C f .  Twi e n t i ,  " h e n c e ,  o n  t h a t  
a c c o u n t " .  A l s o  O u l l a h  § n t i  
w i t h  K r i o  m e a n i n g .
P r e v e r b a l  " t o " ,  p r e p o s i t i o n a l  " f o r " ,  
e t c .  C f .  C h e s h i r e ,  S o m e r s e t  a n d  
D e v o n s h i r e  f o r ,  " u s e d  b e f o r e  a n  i n -  
f i n i t i v e ,  w i t h o u t  t h e  g o v e r n i n g  p r e p  
o s i t i o n ,  g e n e r a l l y  t o  e x p r e s s  p u r -
g w a i n  v o r  l e t  y o u  h a b - m . More com ­
m o n l y  f o r  t o  i n  t h e  d i a l e c t s  ( s e e  
H a n c o c k  [ 1 9 6 9 ] ,  p .  ? 2 ,  n .  5 5 3 )  *
C f .  SY f i  f 6  " g i v e "  ( l i t .  " t a k ©  
g i v e " ) ,  c a l q u e d  i n  S r a n a n  a s  j£i 
" f o r " ,  " g i v e "  a n d  A n t i l l e s  P r  
C r ;  a l s o  JC _ f i ,  G - u l l a h  f[8, G u y -  
a n a  f u .
L o c a t i v e  p r e p o s i t i o n ;  go  n a  d i  o s ,
" g o  t o  t h e  h o u s e " ,  k o m o t  n a  d i  6 s , 
"com e o u t  o f  t h e  h o u s e " ,  i  d e  n a  o s , 
" h e J s  i n  t h e  h o u s e " ,  e t c .  C f .  Eng  
i n  w i t h  a c q u i r e d  f i n a l  v o w e l  a s  i n
Sl>a i n i , a n d  s u b s e q u e n t  l o s s  
o f  i n i t i a l  v o w e l .
C f .  Mdg n a ,  a  l o c a t i v e  p o s t p o ­
s i t i o n ,
T h e r e u p o n .  C f .  n a  ( V I . 3 . 2 , 1 )  b e l o w  
+ E n g  h i m .
Cf. Mende nahir; "so that, con-
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s e q u e n t l y " ,  n o t  c o n s i d e r e d  t o  
b e  a d o p t e d  f r o m  K r i o  ( I n n e s ) .  
jse P o s t v e r b a l  c o n j u n c t i o n :  t h a t ,  n a m e l y ,
a s  i n  t £ l  am s e  a  d e  y a , ,ft e l l  h i m  
I ’m h e r e 11. C f .  E ng  s a y , e s p e c i a l l y  
f r e q u e n t  B i b l i c a l  u s e  o f  " s a y i n g "  a s  
a n  i n t r o d u c t i o n  t o  r e p o r t e d  s p e e c h .  
C f .  Twi s e ,  d i t t o .  A l s o  G u l l a h  
s e , s e , JC jSe.  W i d e s p r e a d  i n  
W es t  A f r i c a n  l a n g u a g e s ,  e . g .  SY 
k p e  w i t h  b o t h  m e a n i n g s ,  c a l q u e d  
i n  S r a n a n  a s  t a c i .
-Soso O n l y ,  j u s t ,  n o t h i n g  b u t .  C f .  Eng
" s o s o ” , I . e .  " m e d i o c r e " ,  P t g  s o ,
" o n l y 11. JC s d o s o ,  S r a  s o s o , e t c .
C f , SY s o s o  " o n l y "  ( s e e  1 1 . 2 . 14. 8 ) .  
V I . 3 . 1 . 2  Human a c t i o n  a n d  b e h a v i o u r  
a l a  To s h o u t .  G f .  Eng  nh o l l e r M.
G f .  F u l  h a a l a  " c o m m o t i o n ,  t a l k ,  
p a l a v e r "  GA [ h a l a ]  " t o
s h o u t  o u t " .  S e e  s a w t  b e l o w .
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b o b  aw C a r e f r e e ,  N o t t i n g h a m s h i r e  d i a l e c t
h a s  b o b a w  ( p r ? ) ,  " a n  e x c l a m a t i o n  
t o  c h i l d r e n 11 (EDD) ,
C f , Twi k y l m  a - b o b a w  " o n e  
t r y i n g  t o  g e t  a h e a d  o f  a n o ­
t h e r  i n  o r d e r  t o  s e e  s . t . " .
damu D u m b f o u n d e d ,  b e  r e n d e r e d  s p e e c h ­
l e s s ,  S c o t s  d i a l e c t s  h a v e  d a m m e r ,
" a s t o n i s h ,  c o n f o u n d ,  c o n f u s e "  ( EDD) 
C f . SY d a am u  " w o r r y " , Mdg 
d a m u , d a a m u  " b e  e x c i t e d " .
To t i p ;  a  g r a t u i t y .  S c o t s  h a s  d a s h , 
"m ake  a  show  o r  d i s p l a y " ,  a l s o  g e n -  
e r a l  d a s h  o f  r u m ,  e t c . ,  a s  a  r e w a r d ;
f las  i s  " f l i n g  d o w n " ,  p o s s i b l y  
c o i n s ,  a s  a  g r a t u i t y .
C f . G-& d a s e , " t h a n k  y o u " .  S e e
d z a d z a  To n a g ,  c f .  t o  11 j a w " ,  i . e .  " t a l k
a  l o t " .  A l s o  g e n e r a l  c o l l o q u i a l  
, j a . j a  " s c o l d ,  v i t u p e r a t e ,  a b u s e "  ( EDD) . 
K r i o  a l s o  h a s  d z a  " j a w s ;  t o  s n a p  a t  
s . o . " .  G - u l l a h  h a s  j a . j a , " n a g " .
d z a  " t o  w r a n g l e ,  f i g h t " ,  
Mende d z o d z o  " h a v e  a  m i s u n d e r ­
s t a n d i n g ,  m i l d  d i s p u t e " .
To q u e l l ,  q u i e t e n  d o w n ,  c a l m .  G e n .  
n o r t h  a n d  m i d l a n d  d i a l e c t s  h a v e  c o o , 
co w e  " s u b d u e ,  i n t i m i d a t e ,  q u e l l " ,  
S c o t s  h a s  c o w e r , c o o r , c o o e r  " r e m a i n  
q u i e t ,  k e e p  s t i l l " .
C f .  Limb a  ko " t o  s t o p ,  p a u s e " .  
N e r v o u s ,  a n x i o u s ,  j i t t e r y .  T h e  f o r m s  
m a g g a t i v e , m a g g a t i v o u s , m a g g o t i n g  o c ­
c u r  i n  S c o t s  w i t h  t h e  m e a n i n g s  " f u l l  
o f  w h im s  o r  f a n c i e s . . . c a p r i c i o u s , 
c r o c h e t y " ,  a n d  i n  W i l t s h i r e  m e a n i n g  
" m e d d l e s o m e " .
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m a s a k a To f i g h t ,  m a s s a c r e ,  r a z e ,  d e m o l i s h ,  
G f ,  GA rm a s a k a l , " t o  h o l d ,
s e i z e 11,
raona To b o r e ,  m ake  f e d  u p ,  S c o t s ,  L a k e ­
l a n d  a n d  Y o r k s ,  d i a l e c t s  h a v e  m a u n e r
o r  m a u n d e r  " c o n f u s e d ,  a i m l e s s ,  h e l p ­
l e s s ,  i m b e c i l i c " .  C r e o l e  f o r m s  s u c h  
a s  T r i n i d a d  mo d a n , G u y a n a  m o r  d a n , 
S r a  m o r o ,  w i t h  t h e  sam e v e r b a l  m e a n ­
i n g ,  s u g g e s t  a n  u n r e c o r d e d  E n g l i s h  
* m ore  t h a n .
n e g e n £ g e
n e k §
C f .  Mdg mon6 " t r o u b l e " ,  SY 
m onam ona  " t r o u b l e ,  w o r r y " .  
S e n s i t i v e ,  p e e v i s h ,  i r r i t a b l e ,  S c o t s  
a n d  N o r t h u m b e r l a n d  d i a l e c t s  h a v e  n e g , 
* n e g g i e  " c r o s s ,  i r r i t a b l e ,  s n a p ­
p i s h "  ( EDD) .
C f . Mdg n e g e  " d e s i r e ,  c r a v i n g " .
To c a d g e ,  e s p .  f o o d  o r  c i g a r e t t e s .
N o r t h u m b .  d i a l e c t  h a s  n e c k  " t o  c a t c h
[ i . e .  c a d g e ] ,  s t e a l " .
** 6 3 4 ■h!
G f .  Te  n e k §  " c a d g e "  Mdg n e g e  
" d e s i r e " .  A l s o  Me n e h e ,  d i t t o .
A s s e r t i v e  i n  v a r i o u s  w a y s ,  e . g .  p u n ­
g e n t  ( o f  p e p p e r ) ,  r o u g h  ( o f  s e a ) ,  
o u t s p o k e n  ( o f  p e r s o n s ) ,  e t c .  E n g l i s h  
r e c o r d s  s a u c e - b o x  " a n  i m p u d e n t  p e r s o n "  
f r o m  t h e  1 6 t h  c e n t u r y ,  b u t  s a u c e  t o  
m ea n  " i m p e r t i n e n c e "  o n l y  f r o m  1835*
T he  l a t t e r  t e r m  may h a v e  b e e n  i n t r o ­
d u c e d  f r o m  W e s t  A f r i c a  a n d  b e  g e n e t ­
i c a l l y  u n r e l a t e d  t o  t h e  f o r m e r .  U . S .  
d i a l e c t s  a n d  G - u l l a h  h a v e  s a s s y , a l s o  
o c c u r r i n g  i n  H a w a i i a n  C r e o l e
C f .  Me s a s i  " i m p u d e n c e " ,  G-rebo
1) L e n t z n e r  ( 1 8 9 2 ) ,  p .  1 0 2 ,  h a s  " S a s s  ( A f r i c a n  c o a s t ) .  When 
a  c h i e f  o r  o t h e r  p e r s o n  b e c o m e s  t o o  b o l d ,  o r  p o w e r f u l ,  o r  
w i c k e d ,  h e  i s  s a i d  i n  E n g l i s h  N e g r o  s l a n g  t o  " g e t  t o o  
m uc^L s & s s " . T h e  r e m e d y  f o r  t h i s  i s  t o  m ake  h i m  d r i n k  
" s a s s  w a t e r " .  A c c o r d i n g  t o  n e w s  f r o m  t h e  w e s t  c o a s t  o f  
A f r i c a ,  t h e r e  h a v e  b e e n  some h u m a n  s a c r i f i c e s  i n  c o n s e ­
s a s
s a s i
s e s e  f,b e  i m p u d e n t ” . 
s a w t  To s i n g  g o s p e l  s o n g s  w i t h  f e r v o u r .
N o t  Ms h o u t ” , w h i c h  i s  a l a  i n  K r i o .  
C f .  CA [ s a w t ] " v o i c e ,  v o t e
A l s o  P u l  s a u t u , I iau  s a u t i i , 
’’v o i c e ,  n o i s e 1’ . G u l l a h  h a s  
s a w t  w i t h  K r i o  m e a n i n g .  
t e  To s t a y ,  r e m a i n .  P r o b a b l y  E ng
s t a y  w i t h  s i m p l i f i c a t i o n  o f  i n i t ­
i a l  c l u s t e r .
C f .  V a i  _te ’’r e m a i n ” . 
t e t £  D i c e .  C f .  E n g  t a t s  " d i c e ” ( S T Y ) .
C f .  SY t £ t £  ” a  g a m b l i n g  g a m e ”
q u e n c e  o f  t h e  d e a t h  o f  t h e  s o n  o f  t h e  k i n g  o f  G r a n d  J a c k  
S e l e c t e d  v i c t i m s  w e r e  o b l i g e d  t o  d r i n k  " s a s s  w a t e r ” , a  
p o i s o n o u s  l i q u o r ,  a n d  w e r e  t h e n  p i t c h e d  i n t o  t h e  s u r f  o h  
t h e  s e a s h o r e ” ( q u o t i n g  f r o m  t h e  S t .  J a m e s  G a z e t t e ) .
G r a d e  ( 1 8 9 2 )  p .  3 9 3  g i v e s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  u s e  o f  K ru  
E n g l i s h  ” s a s h ” i n  t h e  s e n t e n c e  ”we n o  f i t  f o r  g o  f o r  s e a  
t h e m  s u r f  b e  s a s h  ( v e r y  b a d )  t o o  m u c h ” ,
To w a l k  f a l t e r i n g l y ,  a s  o f  a  t i n y  
c h i l d .  G e n e r a l  B r i t i s h  a n d  U . S .  
d i a l e c t s  h a v e  t i t t e r , t e e t e r  " t o  
t o t t e r ,  w a l k  w i t h  a  w e a k ,  f a l t e r ­
i n g  s t e p " .
G f .  Mdg t e t e  " a p p r e n d r e  a  u n  
e n f a n t  a  m a r c h e r  e n  l e  t e n ­
a n t " ,  SY t s e t e , d i t t o .
To c a r r y .  E a r l y  E n g l i s h  h a d  t o t -  
i a n  " t o  l i f t ,  e l e v a t e " ,  w i t h  l a t e r  
c i t a t i o n s  i n  l i t e r a t u r e .  U . S .  
f o r m s  s u c h  a s  t o t e - s l e d  may d e r i v e  
f r o m  F r  t a u t e r  " t o  e a s e  t h e  m o v i n g  
o f  s . t .  b y  p l a c i n g  r o l l e r s  b e n e a t h  
i t " .
G f .  K i k o n g o  t o t a  " p i c k  u p " .  
I n t o x i c a t e d .  Y o r k s ,  h a s  c h a r k ,
" t o  d r i n k  t o  i n t o x i c a t i o n " , c h a c k  
" a  s l i g h t  r e f r e s h m e n t " .  S c o t s ,
I r e .  a n d  N o r t h u m b e r l a n d  " t h i r s t y ,  
d r y  i n  t h r o a t "  a n d  D e v o n - C o r n w a l l  
c h i r k  " t o  p u t  i n  g o o d  s p i r i t s ,  b e ­
come l i v e l y ,  c h e e r f u l " .
G f . F u l  t s i k r a  " i n t o x i c a t e d "
f s a k r a a n ] , d i t t o .  S e e  
a -^s o  I s a k r a  a t  I I I . i 4 . $ . 3 .
B eco m e  e x c i t e d .
S e e  l a s t  a n d  I I I . I4 . 5*3*
To k e e p  ( s o m e o n e )  i n  a  p l a c e :  de  t t i  
y u  d e ? " h a v e  t h e y  f a s t e n e d  y o u  t h e r e ? " .  
P r o b a b l y  a l s o  i n  t h e  name o f  t h e  game 
t o o n i n g  a n d  c o o n t i n g , r e m e m b e r e d  b u t  
n o  l o n g e r  p l a y e d .  S c o t s  d i a l e c t s  h a v e  
r 1t u » n i n ] " a  d r u b b i n g "  a n d  f 1t o u • a n ] 
" s u b d u e  b y  s e v e r e  m e a n s " .  Y o r k s ,  h a s  
t u n e  " k e e p  i n  o r d e r ,  b e a t ,  t h r a s h " ,  
a n d  n o r t h e r n  c o u n t i e s  t e w  " t o  p e r s u ­
a d e ,  u r g e  [ t o  s t a y ? ] " .
Gf. Mdg tu, tj> "to remain, allow,
V I . 3 . 1 *
b u f  a  
t i t i  
V I . 3 . 1 .  
b a n d  a  
b e t i
m a t a
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l e t ,  l e a v e 11. Twi h a s  t e w  " t o  f i x ,  
s e t ,  p l a n t ' 1 a n d  t u a  " t o  b e  s t u c k ,  
f i x e d ,  f a s t e n e d " .
3 P e r s o n s
A t e r m  o f  a d d r e s s  b e t w e e n  e q u a l s .  N o r ­
f o l k ,  S u f f o l k ,  E s s e x  a n d  C u m b e r l a n d  d i ­
a l e c t s  h a v e  b o r ,  bo*  " a  t e r m  o f  f a m i l ­
i a r  a d d r e s s  a p p l i e d  t o  e i t h e r  s e x ,  a n d  
o f  a l l  a g e s " .
C f ,  Mdg b a  " t e r m  o f  f a m i l i a r  a d ­
d r e s s " ,  V a i  b o ,  d i t t o .
S e e  I I I . i | . l 4 . 1 .
S e e  I V . 5 . 3 . 0 .
^ H o u s e h o l d
S e e  I I I . 2 . 2 . 5 .
A f i s h f l a k e ,  i . e .  f i s h - d r y i n g  f r a m e  o r  
r a c k .  N o r t h a n t s  d i a l e c t  h a s  b e t t y  " a  
r a c k  f o r  d r a i n i n g "  ( E D D ) .
C f . Me m b e t e  " r a c k  f o r  s t o r i n g " .  
M o r t a r ,  c f .  JC m a a t a , d i t t o .
V I . 3.1 .5
dom bay  
dumb a y
nyam
^ 6 3  9 -
C f .  Lim m a t h a  " o r i f i c e ,  r e c e p ­
t a c l e ,  p i t ,  r e c e s s " .
Food
A d i s h  p r e p a r e d  f r o m  b o i l e d  a n d  
m a s h e d  yam o r  c a s s a v a .  I n  Y o r k s . ,  
dum boy  e a t i n g  i s  a  c u s t o m  o b s e r v e d  
a t  t h e  G a w t h r o p  f e a s t ,  dum boy b e i n g  
a  k i n d  o f  s y r u p - c o v e r e d  b r e a d  ( EDD) . 
C f .  Me, V a i  d o m b a , d o m b e i  w i t h  
K r i o  m e a n i n g .
To e a t  ( a r c h a i c ) ;  f o o d .  S c o t s  h a s  
nyam  " t o  c h e w "  ( EDD) , a l t h o u g h  t h e  
r o o t  i s  e x t r e m e l y  w i d e s p r e a d  b o t h  
i n  A f r i c a  a n d  e l s e w h e r e  ( e . g .  H a k k a  
^ y a m - q y a m  " t o  n i b b l e " ,  D u t c h  n . j a m , 
d i t t o ,  e t c  . )  .
G f . Wol n y a m , F u l  n y a m a  " t o  
e a t " .
^  6 4  0 -
V I . 3 . 1 . 6  M i s c e l l a n e o u s  
b e t e
b o n g r o b i
k a s i
l a n g a l  ariga
G o o d ,  g o o d n e s s ,  a s  i n  y u  no  b § t e , 
" y o u ' r e  i n c o r r i g i b l e " ,  b e t s  no  d e , 
" t h e r e ' s  n o t h i n g  g o o d  ( a n  e x p r e s ­
s i o n  o f  r e s i g n m e n t ) " .  P r o b a b l y  
Eng  " b e t t e r " .
G f .  Mdg b e t e  " g o o d " ,
A b e e t l e  s p . ,  p o s s i b l y  i n f l u e n c e d  
f r o m  Eng " b u m b l e  b e e " ,  c f .  G u l l a h  
b A m e l e b i i  f o r  t h i s  i t e m .
C f .  M ende  g b o p g b o n i  " w a sp  s p . 
S t u b b o r n ,  o b s t i n a t e ;  a l s o  w r e t c h e d  
E ng  d i a l e c t s  h a v e  c a s h i e  " n o t  o f  
g o o d  q u a l i t y "  ( EDD) . A l s o  i n  t h e  
f o r m  n a n k a S i .
C f . Te a - n a n k a s i  " w r e t c h e d  
p e r s o n " .  S e e  a l s o  k a s i  a t  
I V . 3 . L [ . l .
V e r y  l o n g ;  a  v e r y  t a l l  p e r s o n .
E ng  " l o n g "  ( c f .  t r a n g a  < " s t r o n g " )
C f . Hau 1 a a p g a a l a n g a a  " a n y t h i n g  
l o n g  a n d  s l e n d e r " .
T he  name o f  a  f o l k t a l e  c h a r a c t e r ,  
k o n i - r a b i t . W i d e s p r e a d  i s  d i a l e c t a l  
c o n e y  " r a b b i t " ,  a l t h o u g h  c o n v e r g e n c e  
f r o m  c u n n y  ( i . e .  " c u n n i n g "  [EDD]) i s  
l i k e l y ,  G u l l a h  h a s  k a n d i  " r a b b i t " ,  
I n  K r i o  r a b i t  r e f e r s  t o  t h e  d u i k e r ,  
a s  w e l l  a s  t o  t h e  r o d e n t .
K i  n k a n d i  " r a b b i t " .
L o u s e .
C f .  N g a l a  l o s i s a  " l o u s e " .
Mud, m u d d y ,  g l u t i n o u s ,  e t c .  S c o t s  
■^ a s  P ° t t e r  " t o  t r a m p l e  i n  s o f t  m ud"  
(E D D ) .  W i d e s p r e a d  i n  t h e  c r e o l e s .  
C f .  SY, T w i ,  Me p o t o p o t o , K i  
p o t o p o t o  "m u d " .
To k i c k ,  p r o b a b l y  f r o m  p r i m a r y  m e a n ­
i n g  " s h o e s "  ( C  E n g ) .
Cf. Ki suusa "footwork".
te(e, . .) Ideophone of intensity: i de dgs-
k p £  t 4  11 s h e  t a l k s  s o  m u c h " , & 
v e k s  t e  " I  w as  sjd a n g r y " .  A l s o  
s o t e , t e t e  . P o s s i b l y  Eng  " t i l l " ,  
c f .  C a r i b b e a n  f o r m s  s o - t e l ,  s o -  
t i l 3 o r  P t g  a t 4 " u n t i l " .
C f .  K i  t e e e  " i d e o p h o n e ;  u n ­
t i l  , t o  a n  e x t e n t " ,  w i t h  
same d i s t r i b u t i o n  a n d  f u n c ­
t i o n  a s  K r i o  t e . 
w a s a  B a d ,  w o r s e  ( a r c h a i c ,  b e i n g  r e ­
p l a c e d  b y  w o s ) .  Y o r k s ,  d i a l e c t  
h a s  w a r s e r  " w o r s e "  ( EDD) .
C f .  Hau w a s a  " f i n d  f a u l t  
w i t h " .
V I *3 . 2 , 0  A s m a l l e r 1 g r o u p  o f  n o n - c o g n a t e  l o o k - a l i k e s  a r e  
f o u n d  w i t h i n  t h e  A f r i c a n - d e r i v e d  v o c a b u l a r y  o f  K r i o .  T h e s e  
p r o b a b l y  a l s o  g a i n e d  c u r r e n c y  d u r i n g  t h e  l 8 0 0 ’ s .  T h e r e  i s  
a  p o s s i b i l i t y  t h a t  some s u c h  i t e m s  may d a t e  f r o m  p r e - E u r o ­
p e a n  t i m e s  a n d  h a v e  b e e n  u s e d  i n  t h e  ( h y p o t h e t i c a l )  p a n -
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A f r i c a n  t r a d e  l a n g u a g e  ( s e e  1 , 2 . 14. 1 ) ,  a l t h o u g h ,  t h e r e  i s  n o  
way o f  p r o v i n g  t h i s  c o n c l u s i v e l y .  At  l e a s t  some o f  t h e  
l o o k - a l i k e s  i n  W e s t e r n  B a n t u  l a n g u a g e s  a r e  p r o b a b l y  o f  K r i o  
o r  Mende o r i g i n ,  a n d  t h e r e f o r e  t r u e  c o g n a t e s ,  h a v i n g  b e e n  
t a k e n  t o  t h e  a r e a  i n  t h e  l a t e  1 9 t h  c e n t u r y  ( s e e  I I I . 5 . 2 . 1 ) .  
T he  l a r g e s t  g r o u p  d i s c u s s e d  b e l o w  d e a l s  w i t h  p l a n t  n o m e n ­
c l a t u r e ;  t h i s  may b e  p r e d i c t e d  s i n c e  s u c h  c o m m o d i t i e s  w e r e  
u s u a l l y  i t e m s  o f  t r a d e .  O t h e r  g r o u p s ,  p a r a l l e l e d  i n  t h e  
d i s c u s s i o n s  o f  m o s t  o f  t h e  l a n g u a g e s  d e a l t  w i t h  i n  t h i s  t h e ­
s i s ,  I n c l u d e  a n a t o m i c a l  t e r m i n o l o g y ,  a c t i o n  a n d  b e h a v i o u r ,  
c l o t h i n g ,  f o o d  a n d  s o  o n .  T h e s e  show  n o  d e v i a t i o n  f r o m  t h e  
n o r m a l  p a t t e r n  o f  a d o p t i o n  e x c e p t  t h a t  a  l i s t  o f  g r a m m a t i c a l  
i t e m s  a l s o  o c c u r s .  I t  i s  u n u s u a l  f o r  s u c h  i t e m s  n o t  t o  b e  
E n g l i s h - d e r i v e d :
V I , 3 . 2 . 1  G r a m m a t i c a l  i t e m s
d e  T h e  l o c a t i n g  v e r b ,  t o  b e  ( i n  a
p l a c e ) : a  d e  n a  6 s " I  am I n  t h e  
h o u s e " ,  i  d& d e  " h e  i s  t h e r e "  .
C f . Ngombe d i ,  d i a  " t o  b e " ,  
L o l o ,  K e l e  l e  " t o  b e " ,  G-uang
?» 6 4 w
" g o d  o f  p a l m  n u t s " ,  Wol b a n g  a 
" s m a l l  g o u r d " ,  Mdg b a n  " p a l m  
s p . " ,  K i s s i  b a n y a  " p a l m  k e r n e l  
o i l "  .
b a r a  M e l o n - g o u r d .
G f .  I I I . 1 . 1 4 . 3 .
d % ondz6  G e n e r i c  name f o r  m u s h r o o m s ,  t o a d ­
s t o o l s ,  e t c .
G f . Me d z o n y a  " a f f e c t  w i t h  
m i l d e w " ,  ?Wol " j o u n d . j e u l " ,  " e r -  
y t h r i n a  s e n e g a l e n s i s " , ? F u l  
d g o o n d e  " s t o o l " .  A l s o  A n t i l l e s  
C r  F r  d2 on d z_ 5 , P u e r t o  R i c o  8p 
y o h o n , JG d z o n d z o , d f f u n d z u .
S e e  C a s s i d y  ( 1 9 6 1 a ) . 
g u n k  T r e e s t u m p  ( a l s o  t o m p ) ,  now m o s t
w i d e l y  k n o w n  a s  a  s i m i l e  f o r  s h o r t ­
n e s s  .
G f . Me n g u k p e , d i t t o ,  Te r w u p -  
k a r  " t o  c u t  down t r e e s t u m p s " .
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t e , d i t t o .  S e e  a l s o  d e  a b o v e ,
V I . 3 . 1 . 1 ,  a s  d u r a t i v e  a s p e c t  
m a r k e r ,  w i t h  w h i c h  t h i s  may b e  
c o g n a t e .
T h e  e q u a t i n g  v e r b ,  t o  b e :  n a  m i  11 i t  
i s  m e ” , b r e d  n a  y i t  " b r e a d  i s  f o o d ” . 
C f .  Limb a  n a  ” i s ,  a r e ,  b e ” ,
S u  n a  " e t r e ” , K i  n a  ”t o  b e ” 
( H o m b u r g e r  [ 19149] ,  p .  l ^ l )  .
S e e  H a n c o c k  ( 1 9 6 9 ) ,  p .  6 8 ,  n .
7 f o r  d i s c u s s i o n .
S e c o n d  p e r s o n  p l u r a l  p r o n o u n .
C f .  L im  y i n a  ”y o u  ( p i .  o b j e c t ) ” , 
Te muno " y o u  ( s g .  d i s j u n c t i v e ) ” , 
n u  ( o b j e c t ) ,  M bundu  ( y ) e n u , K i  
y e n o , I g b o  u n u , d i t t o .  C f .  
a l s o  Eng ”y o u ” , ¥ o l o f  y o u , d i t t o .
2  P l a n t s
P a l m  k e r n e l .
C f .  K i  m bongo  " s e e d ” ( > CP 
m b a p g a  " p a l m  s e e d " ) ,  SY b a p g a
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k a y a A l l i g a t o r  p e p p e r ,  a fram om um  r a e l e
g u e t u m .  U s u a l l y  i n  c o m b i n a t i o n  a s
k a y a - p S p s .
C f . T u p i  k y y n h a , q u y n h a  " p e p ­
p e r ” ( v i a  P t g ,  o r  E ng  " k a y a n " ,
" k i a n ” , l a t e r  " C a y e n n e " ,  a s -
t a b a
t a b a k a
b a k a
s i m i l a t i n g  t o  p l a c e - n a m e ) .
A l s o  Mdg k a n i ,  k a n i y a  " a l l i g a ­
t o r  p e p p e r " ,  U p e l i e  k l a n , P u l ,  
¥ o l  k a n i  a d i t t o  ( < C M d g ? ) ,  Me 
k a n i y a .
T o b a c c o ,
C f .  M e n d e ,  K i s s i  t a b a , V a i  
t a w a ,  SY t a b  a , e t c . ,  CA — b
f t a b a g l , M o r o c c a n  Ar i  o  [ t a -
b a h l . d i t t o ,  p o s s i b l y  i n t r o ­
d u c e d  f r o m  E u r o p e  ( <  P t g  t a b a -  
c o  <  A m e r i n d i a n ) . A l s o  E n g l i s h  
d i a l e c t  f o r m s  [ t e tb83ke] , [ j b a k a ]  , 
[ ' b s e k i y l  .
V I . 3 . 2 . 3  A c t ions  and b eh av i o u r
H y p o c r i t i c a l .
C f .  Mdg d a b  a r u , d a b a r o  " u n ­
d e r h a n d e d  d e a l i n g ,  t r i c k e r y " ,  
8Y d a b a r u , d a r u  " c o r r u p t  
j u d g e m e n t ,  h y p o c r i s y " .
S e e  I I I . I 4. I4. 2 ,
T y p e  o f  d a n c e .
O f .  Te a - s a m p a  " d a n c e r " ,  H au  
s a m b a - l e  " a  d a n c e  o f  y o u t h s  
a n d  m a i d e n s " .  A l s o  Eng sa m ­
b a  ( P t g  <C B r a z i l i a n  B l a c k  
P t g  [ <  T e ? ,  H a u ? ] )  . 
s a m b a  To p r e s e n t  a  g i f t ,
C f .  Mdg s a m a , s a m b a  " g i f t ,  
t o  p r e s e n t  a  g i f t " ,  K i ,  Mb, 
T s h i l u b a  s a m b a  " t o  p a y  h o m a g e "  
To s t a r t ,  b e  s t a r t l e d .
C f . Wo y e q , E f i k  y i k , d i t t o .
d a b  a r i l
k e k r e b u ,
k e k e r e b u
s a m b a
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bomb o
d u l l
murnu
V I . 3 . 2 .  
b u b  a
4 A n a t o m i c a l
V u l v a .
C f . Te  c i - b o m b o , s o u t h e r n  B a n t u  
- b u m b u , - b h o m b h o , d i t t o .  Bee  
H a n c o c k  (1 9 & 9 )  p -  7 1 ,  n .  I467 
f o r  d i s c u s s i o n ,
B u t t o c k s .
C f . Su  d u l l ,  d i t t o ,  Hau d u l i  
" p u d e n d a " .
M u t e .
C f .  Ewe,  Twi mumu " d e a f n e s s
a n d  d u m b n e s s " ,  Me mumu " a
m u t e " ,  Mdg m u u m u n e , d i t t o .  
A l s o  P t g  mumo " d u m b " .
5 C l o t h i n g
B l o u s e  w o r n  o v e r  l a p p a .
C f .  Wol b u b  a  " g a r m e n t s " ,  Mdg 
b u b  a , b u b o  " b l o u s e " ,  BY b u b a  
" s h o r t ,  l o o s e  g a r m e n t  w o r n  
b y  m en  a n d  w o m e n " .
6  4  9 -
k a t  a
V I . 3 . 2 .6  F o o d  
b t l y a
gb a l a
V I . 3 . 2 , 7  M i s c e l l a n e o u s  
d z e g e
d ^ o m b i
H e a d  c a r r y i n g - p a d .
S e e  I I I . I 4 .I4 .7  •
L a g n i a p p e ,
S e e  I V . 3 . I* .2 .
To a d d  ( a n y )  m u c i l a g e n o u s  i n g r e d i e n t ,  
s u c h  a s  o k r o , t o l a , e t c . ,  t o  a  s t e w .  
C f .  Te q - g b a l a  " p o w d e r e d  s e e d  
a d d e d  t o  m ak e  m u c i l a g e n o u s  
s a u c e  ( <  q - g b a  " s l i m y  s a u c e " ) ,
SY g b a l a  " t o  t a k e  o k r o " ( <  g b a
+  i i a )  *
Cowry s h e l l .
S e e  I I . 2 . 14. 1  a n d  I I I . I . I 4. I .  
G h o s t ,  s p i r i t .
S e e  I I I . $ . 2 . 2 ,  a n d  c f .  Me 
dzom bu " f a b u l o u s  a n i m a l  c e l e ­
b r a t e d  f o r  I t s  m a g i c a l  p o w e r " .
d&udSu Magic .
Cf. III.2.2.6.
k p e t k p f e t  1
k p e t e k p 6 t e  | M uddy,  s l i m y .
C f ,  K i  p e t e p e t e  " s l i m y " ,
k p e t e k p e t e  " m u d " .
s a k a
s e k s e k ►
s e k s e k G o u r d  r a t t l e .
C f .  SY S a k a a ,  H au  t s a k i ,  CA 
s a g S a g , d i t t o .  A l s o  E ng  
" s h a k e " ,  F r  s e c o u e r , P t g  
s a c u d i r .
^  6 5 1 “ *
VI . I4 . O. O GALQUES
C a l q u i n g ,  o r  l o a n - t r a n s l a t i o n ,  w a s  p r o b a b l y  n o t  w i d e l y  
e m p l o y e d  a s  a  m e t h o d  o f  a u g m e n t i n g  t h e  l e x i c o n  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  o f  f i r s t - g e n e r a t i o n  c r e o l i z a t i o n  o n  t h e  G u i n e a  
c o a s t  ( s e e  1 , 2 . I | . 6 ) .
V I . I 4. I . 0  C a i q u e s  r e s u l t  f r o m  i n s u f f i c i e n t  a c q u a i n t a n c e  
w i t h  t h e  o r i g i n a l  v o c a b u l a r y ;  i n  t h e  e a r l i e s t  s i t u a t i o n  n a ­
t i v e  s p e a k e r s  o f  E n g l i s h  w e r e  p r e s e n t  t o  s u p p l y  E n g l i s h  v o ­
c a b u l a r y ,  w h i l e  A f r i c a n s  s u p p l i e d  t e r m s  f r o m  t h e i r  own l a n ­
g u a g e s  f o r  n o n - E u r o p e a n  c o n c e p t s .
V I .  14. 1 . 1  C a l q u i n g  t h e r e f o r e  a p p e a r s  t o  h a v e  d e v e l o p e d  l a t e r ,  
w h e n  i n  t h e  m u l t i l i n g u a l  s i t u a t i o n s  o f  t h e  s l a v i n g  d e p o t s  
A f r i c a n  c a p t i v e s  w o u l d  h a v e  a c q u i r e d  C r e o l e  o r  E n g l i s h  i n  
p i d g i n i z e d  f o r m ,  b u t  w o u l d  n o t  h a v e  r e m a i n e d  l o n g  e n o u g h ,  o r  
h a v e  h a d  a d e q u a t e  s o c i a l  c o n t a c t  w i t h  C r e o l e  s p e a k e r s ,  t o  
h a v e  l e a r n t  C r e o l e  ( o r  E n g l i s h )  f u l l y .  On a r r i v a l  i n  t h e  
New W o r l d ,  t h e  s i t u a t i o n  m ade  t h e  c o n t i n u e d  u s e  o f  P i d g i n  
e s s e n t i a l  i n  e a c h  a r e a ,  r e s u l t i n g  i n  i t s  s u b s e q u e n t  c r e o l -  
i z a t i o n .  I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  c h i l d r e n  b o r n  i n t o  s u c h  a n  
e n v i r o n m e n t  w o u l d  h a v e  l o o k e d  f o r  l i n g u i s t i c  g u i d a n c e  t o
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t h e  a d u l t  s l a v e s  —  who w o u l d  h a v e  b e e n  e x p e r i e n c i n g  t h e  
sam e  d i f f i c u l t i e s  —  a n d  t h e  a d u l t s ,  b e i n g  s t i l l  m o r e  f a m ­
i l i a r  w i t h  t h e i r  A f r i c a n  m o t h e r - t o n g u e s  t h a n  w i t h  t h e  P i d ­
g i n  i n  m o s t  c a s e s ,  w o u l d  h a v e  d r a w n  u p o n  t h e m  i n  o r d e r  t o  
e x p a n d  t h i s  P i d g i n .  T h i s  s i t u a t i o n  a c c o u n t s  f o r  b o t h  t h e  
s i m i l a r i t i e s  a n d  t h e  d i f f e r e n c e s  a m o n g s t  t h e  E n g l i s h - d e r ­
i v e d  A t l a n t i c  c r e o l e s ,
V I . i 4 . 2 . 0  T h e  m o s t  e x t e n s i v e  c a l q u i n g  i n  F r e e t o w n  K r i o  a l s o  
t o o k  p l a c e  d u r i n g  i h  e p e r i o d  o f  maximum m u l t i l i n g u a l i s m ,  
i . e .  i n  t h e  m i d  1 9 t h  c e n t u r y .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  i t  i s  n o t  
g e n e r a l l y  p o s s i b l e  t o  r e l a t e  a  c a l q u e d  f o r m  i n  K r i o  t o  a n y  
o n e  l a n g u a g e ,  s i n c e  t h e  sam e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a  c o n c e p t  
o f t e n  e x i s t s  i n  m any  l a n g u a g e s  A f r i c a n  l a n g u a g e  m o d e l s
1)  G f .  V . 0 . 0 . 0 .  An e x t r e m e  e x a m p l e  o f  t h i s  may b e  i l l u s ­
t r a t e d  b y  t h e  K r i o  name f o r  m im o s a  p u d i c a , t h e  " s e n s i ­
t i v e  p l a n t " ,  v i z .  s S t  y u  marni b o m b 6 , " c l o s e  y o u r  m o t h e r ’ s 
v u l v a " .  G f , Temne y a  m6m p e n § . " m o t h e r  c o v e r  y o u r s e l f " ,  
M ende k p e t e  n a n a  g b a h a  g b o m s i , " b u t t o c k s  s h u t  t o g e t h e r " ,  
Y o r u b a  k p a t o m o , " c l o s e  y o u r  t h i g h s " ,  Tw i  m um u aq ka  k a t a  
w ’ a n i  n a  w’ o s e w  r e b a , " s h u t  y o u r  e y e s ,  y o u r  m o t h e r - i n -  
l a w  i s  c o m i n g " ,  Ga o s a y o - m b a 3 " y o u r  m o t h e r - i n - l a w  i s
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l i s t e d  b e l o w  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  i m m e d i a t e  s o u r c e s  f o r  
t h e  K r i o  c a l q u e d  f o r m s ,  b u t  a r e  g i v e n  a s  i l l u s t r a t i o n .
V I . i | . 3 . 0  C a i q u e s  m a k e  u s e  o f  e x i s t i n g  m o r p h e m e s  f r o m  t h e  
a c q u i r e d  P i d g i n ,  m o d e l l e d  o n  A f r i c a n  f o r m s .  P r a c t i c a l l y  
a l l  c a i q u e s  r e f e r  t o  n o n - b a s i c  c o n c e p t s ;  w h i l e  a  p i d g i n  
w o u l d  h a v e  t e r m s  f o r  s a y  " e y e "  o r  " c h i l d 11, a  f u r t h e r  t e r m  
f o r  " p u p i l  o f  t h e  e y e "  w o u l d  h a v e  b e e n  u n n e c e s s a r y ,  A m o t h e r  
t o n g u e  h o w e v e r ,  a s  t h e  m e a n s  o f  e x p r e s s i o n  f o r  e v e r y  e x ­
p e r i e n c e  i t s  s p e a k e r s  m ay  e n c o u n t e r ,  a n d  n o t  j u s t  f o r  t r a d e ,  
w i l l  a t  some t i m e  n e e d  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  " e y e "  a n d  " p u ­
c o m i n g " ,  N z im a  a t o f o l e  mfia lo§U " b r i d e  c l o s e  y o u r  l i p s " ,  
P u l a  m a k b u  r u m b u , " c l o s e  t h e  c o r n - b i n " ,  H a u s a  m a t  a  g a r  a  
k a f a ,  "w om an ,  c l o s e  t h e  l e g s " ,  I g b o  a n a s i e y e  n k p a k a  v o k u , 
" t h e  k i n g ’ s  f i r s t  w i f e  s h u t s  h e r  l e g s " ,  Nupe  e b a  Jo r e  b e , 
" y o u r  h u s b a n d  i s  c o m i n g " ,  E f i k  mb a  k i k o , " c l o s e  t h e  l e g s " .  
Many s i m i l a r  f o r m s  a r e  f o u n d  i n  B a n t u  l a n g u a g e s .  J a m a i ­
c a n  C r e o l e  h a s  " s h a m e  M a r y " ,  a n d  T r i n i d a d  "M ary  s h u t  y o u r  
g a t e " .  K r i o  sfe t  y u  mami b o m b 6 h a s  a  p o l i t e r  e u p h e m i s t i c  
f o r m  s o k  y u  mami b o b i , " s u c k  y o u r  m o th e r ! s  b r e a s t s " .
1 )  O r  f o r  K r i o  —  o r i g i n a l l y  a t  l e a s t  —  m o r e  p r o p e r l y  ' f a ­
t h e r  t o n g u e  1 ,
p i l " .  H o t  h a v i n g  a c q u i r e d  t h e  t e r m  v i a  t h e  P i d g i n ,  a n d  
o f t e n  n o t  b e i n g  i n  a  p o s i t i o n  t o  l e a r n  t h e  f i n e r  p o i n t s  o f  
E n g l i s h  f r o m  t h e  E u r o p e a n  p o p u l a t i o n ,  who w e r e  u s u a l l y  i n  
a  s m a l l  m i n o r i t y ,  e s p e c i a l l y  i n  l a t e r  y e a r s ,  A f r i c a n s  who 
h a d  a  command o f  t h e i r  own t r i b a l  l a n g u a g e s  w e r e  a b l e  t o  
d r a w  u p o n  t h e s e .  T h i s  e n t a i l e d  e i t h e r  t h e  u n m o d i f i e d  a d ­
o p t i o n  o f  t h e  A f r i c a n  t e r m ,  e . g .  K r i o  k o k o w e s s , " a n k l e "  (*£ 
k o k o  e s e , d i t t o ) , o r  a  t r a n s l a t i o n  i n t o  P i d g i n  o f  t h e  
c o m p o n e n t  m o r p h e m e s  o f  t h e  A f r i c a n  f o r m ,  e . g .  K r i o  b e b i - y a y  
o r  y a y - p i k i n , " p u p i l "  (-< SY om5 l ’ o d g u , " c h i l d  o f  t h e  e y e " ,  
i . e .  " p u p i l " )  ^ .
V l . l j . l j . O  S y n t a c t i c  p a t t e r n s  r e f l e c t i n g  A f r i c a n  o r i g i n s  may 
a l s o  b e  r e g a r d e d  a s  c a i q u e s ,  a l t h o u g h  n o  m o r e  t h a n  o n e  o r  
tw o  e x a m p l e s  w i l l  b e  g i v e n  i n  t h i s  t h e s i s ,  c o n c e r n e d  a s  i t  
i s  w i t h  l e x i c o n .  S e r i a l  v e r b s ,  common i n  a l l  A t l a n t i c  c r e ­
o l e s ,  a r e  t y p i c a l l y  A f r i c a n ,  c f .  K r i o  k 6 r  am g o  d e , " t a k e  i t
1)  B u t  s e e  t h i s  i t e m  i n  V I . 3 . 0 . 0 .  C a l q u e d  f o r m s  a r e  o f t e n  
t h e  f i r s t  i t e m s  t o  b e  r e p l a c e d  b y  E n g l i s h - m o d e l l e d  f o r m s  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  d e c r e o l i z a t i o n ,  c f .  A n g l i c i z e d  K r i o  
p y u p i l ~p y u p u l , " p u p i l  ( o f  t h e  e y e ) " .
t h e r e " ,  l i t .  " t a k e  i t ,  go  t h e r e "  a n d  Y o r u b a  g b e e  y i  l o , 
l i t .  " t a k e  t h i s  g o " ,  o r  Ewe t s o  ne  y i a  a f i m a , l i t .  " t a k e  
i t ,  go  t h e r e " .  S i m i l a r l y  t h e  K r i o  c o n s t r u c t i o n  a  t e k  n £ f  
k o t  a m , " I  c u t  i t  w i t h  a  k n i f e " ,  l i t .  " I  t o o k  a  k n i f e ,  c u t
i t " ,  i s  p a r a l l e l e d  b y  T w i  me d z e  s e k a  m § t s w a a  n o ,  l i t .  " I
t o o k  k n i f e ,  c u t  i t " .
V I .  14. 14.1 The  f o l l o w i n g  w o r d s  a n d  e x p r e s s i o n s  i n  K r i o  a l s o  
a p p e a r  t o  b e  c a i q u e s  ( o r  p u t a t i v e  c a i q u e s ) :
V I . I 4 .I4 .2  A n a t o m i c a l
a  d e  s i  mi mun " I  am m e n s t r u a t i n g " .
G f ,  G r e b o  h o b o  n x  mo n e ,  " I
b e b i - y a y
y a y - p i k i n
am m e n s t r u a t i n g " ,  l i t .  " t h e  
m oon I  am s e e i n g " ,  C f .  Gam­
b i a n  Aku mun op  d e , " m e n s e s "  
D o m i n i c a  Gr F r  we l a l i n , " t o  
m e n s t r u a t e " ,  l i t .  " s e e  m oon"
P u p i l  o f  t h e  e y e
G f .  SY omo l * o d z u ,  " p u p i l " ,
l i t .  " c h i l d  o f  t h e  e y e " ,  Tern
b o b !
k e k §
l i k
t o t  o
w e s
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n e  o w o n t - k a - r e f o r , Ngom.be mwana 
o l i s u , d i t t o .  
m o t  N i p p l e ,  l i t .  " b r e a s t  m o u th . " ,
C f .  Ngombe mo n o k o  wa l i b e l i , d i t ­
t o ,  l i t .  " m o u t h  o f  b r e a s t " .  
E l e p h a n t i a s i s  s c r o t u m .
S e e  I V . 1 . 1 * . 7 .
To e a t ;  t o  c o p u l a t e .
C f , W o l o f  l e g , d i t t o ,  w i t h  i n ­
f l u e n c e  f r o m  E n g  " l i c k " ?  
y e s  G e n i t a l  l a b i a ,  l i t .  " v u l v a  e a r s " ,
C f .  Mende t e t e  w o l i i , d i t t o .
A l s o  S a r a m a c c a n  k d  y e s i , d i t t o .  
B u t t o c k s ;  b y  e x t e n s i o n ,  t h e  b a s e  o r  
r o o t  o f  a n y t h i n g ,  e . g .  s i p - w e s , "bow 
o f  a  s h i p " ,  b a n a n a - w e s , " s t a l k  o f  a  
b a n a n a " .
C f .  SY i d i , d i t t o .  E a c h  t e r m  
i s  a l s o  u s e d  e u p h e m i s t i c a l l y  f o r  
g e n i t a l i a  i n  t h e  r e s p e c t i v e  l a n -
guage.
y a y - d o t i
y a y - k a k a J  M a t t e r  w h i c h  c o l l e c t s  i n  t h e  c o r n e r s
o f  t h e  e y e s  w h i l s t  s l e e p i n g ,  l i t .  " e y e
d i r t " ,  " e y e  e x c r e m e n t " .
C f .  Mende  y a m e i  k p o l i , d i t t o .  
y e s - d o t i  E a r w a x ,  l i t .  " e a r  d i r t " .
C f .  Mende w o l i i  k p o l i , d i t t o .
V I . I4 . 14• 3 Human c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  b e h a v i o u r  
a  t e k  g o d  b&g y u l An e x p r e s s i o n  o f  i n c r e d u l i t y ,  l i t .  " I
t a k e  G o d ,  b e g  y o u  ( I  b e g  y o u  b y  G o d ) " .  
Gf* SY mo f ’ o l o r t i  b e  o , d i t t o .  
A l s o  S r a n a n  m i  t e c i  g a d o  b e j i  y u , 
d i t t o .
b e t 6  no  d e  An e x p r e s s i o n  o f  r e s i g n m e n t ,  l i t .
" t h e r e ’ s n o t h i n g  b e t t e r " .
C f .  Mende  k p e k p e  i i  n a a , d i t t o .  
A l s o  JC b e t a  n o  d e , S p a n i s h  m a j o r  
n o  h a y , d i t t o .  
b i g - y a y  C o v e t o u s ,  l i t .  " b i g  e y e d " .
Cf. Igbo anya uku, ditto.
big-dadi Euphemistic term for smallpox.
C f .  SY b a b a ~ n l a , " b i g  f a t h e r " ,  
a v o i d a n c e  name f o r  s o k p o n a , t h e  
g o d  o f  s m a l l p o x  a n d  b r o t h e r  o f  
s a p g o . C a l q u e d  i n  Temne a s  u - t h e m  
u - b a n a  o r  t h e m b a n a , d i t t o .  
gfet b e l §  To b e  p r e g n a n t .
C f .  Te = ba  k - o r , d i t t o .  A l s o  
C r i o u l o  t e n  b a r i i g o , P i t i n e g u e  
g a y e  l a b o t . 
g i  b e l e  To m ake  p r e g n a n t .
C f .  Te r s o r i  k - o r , d i t t o ,  l i t .
" g i v e  s t o m a c h " .
®d To c o n f e r ,  h o l d  c o u n c i l .
C f . Te = g b a k  t o - b o m p , d i t t o ,  l i t .  
" h a n g  h e a d s " .  
r o n - b e l e  D i a r r h o e a .
Cf. Fu dogu-redu, ditto, lit.
" r u n  s t o m a c h " .
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d i y a
g e t  s e n s
i  g § t  b a d  e d
k o n a k o n a
k o t  m i  a t
p  a n t  ap  -  p  a n t  ap
s a b i  b u k
S c a r c e ,  l i t .  " d e a r " ,  a s  i n  aw y u  
d i y a  s o ? ,  "why do  we n e v e r  s e e  y o u ? "  
A l s o  " e x p e n s i v e " .
C f .  SY p w 6 ,  " e x p e n s i v e ;  s c a r c e " .  
To b e  i n t e l l i g e n t ,  l i t .  " h a v e  s e n s e " .
C f .  Temne b a  a m e r a , d i t t o .
"He i s  u n l u c k y " ,  l i t .  " h e  h a s  a  b a d  
h e a d " ,
Gf* SY o l o r i  b u r d k u , d i t t o .  
O u t - o f - t h e - w a y  d i s t r i c t ,  c o r n e r ;  b y  
e x t e n s i o n ,  s e c r e t  g i r l f r i e n d .
C f .  Mende s o k d , " c o r n e r " ,  
s o k d m a ,  " l o v e r " .
"M ak es  me a n g r y " ,  l i t .  " c u t s  my h e a r t " .
C f .  M ende  n d i  t e e , d i t t o .  
S u p e r f i c i a l ,  l i t .  " o n  t o p " .
C f .  SY 1 ’ 6 k e , d i t t o .  A l s o  P a p -  
i a m e n t u  r i b  a - r i b  a  ( < S p  a r r i b a , 
" a b o v e " )  .
To b e  e d u c a t e d ,  l i t .  "know b o o k " .
s w i t  m o t
y s r i
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C f .  Mende k o l o  g o o m o , d i t t o .  
F l a t t e r y ,  l i t .  " s w e e t  m o u t h " .
C f .  Twi n o  a n o  d e d 6 , " h e  i s  a  
f l a t t e r e r " ,  l i t .  " h e  h a s  a  s w e e t  
m o u t h "  . A l s o  G - u l l a h  s j B i i t  m a w t , 
" f l a t t e r y " .
H e a r ,  u n d e r s t a n d ,  a s  i n  y e r i  k r i o . 
" u n d e r s t a n d  K r i o " .
C f .  Twi  t e  k r i y o , d i t t o .  A l s o  
Mende m s n i , Tem ne t e l , " h e a r ,
u n d e r s t a n d " .
F o o d
w a n ~ p o t A r i c e  d i s h .
m i t - m i - n a - 6 l b o
C f .  W o l o f  b s n a  c i n , a  r i c e  d i s h ,  
l i t .  " o n e  p o t " .
Soup  o r  s t e w  d i l u t e d  t o  g o  f u r t h e r ,  
l i t .  " m e e t  me a t  t h e  e l b o w " .
C f .  SY k p a d e  m i  n i  g b o w o , " w a t e r y  
s t e w " ,  l i t .  " m e e t  me a t  t h e  e l ­
bow "  .
o n i H o n e y ;  b e e .
C f .  SY o y l , " b e e ,  h o n e y " ,  Men- 
d e  k o m i , d i t t o .
y i t - d o n - b r 6 k - p l e t  ' 
y i t - b r o k - p l e t C e l o s i a  s p . ,  l i t .  " m e a l  f i n i s h e d ,
b r e a k  t h e  p l a t e " .
C f .  SY a d g e f o w o ,  d i t t o  ( s e e
k r a w o B u r n t  f o o d  s t u c k  t o  t h e  b o t t o m  o f
t h e  p o t  ( s e e  I V . 7 * 3 . ] 4 ) ;  s c a b ,  d r i e d
m u c u s  i n  n o s e ,  e t c .
SY e e k p a , " b u r n t  f o o d ;
s c a b " .
VX.I4 . I4 .5  M i s c e l l a n e o u s
d o  k l i n D a y b r e a k ,  l i t .  "d a w n  c l e a n " .  T h i s
h a s  p r o d u c e d  K r  d 6 d a k ,  " n i g h t "  b y
e x t e n s i o n .
C f .  W o l o f  b e r  b u  s e t , d i t t o .
A l s o  G - u l l a h  d e  k l i i n .
m a m l - w a t a M e r m a i d ,  w a t e r  s p r i t e ,  l i t .  " m o t h e r
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(of the) water”.
C f .  SY i y a - o l o d o , d i t t o .  A l s o  
S r a  w a t r a - m ^ m a , A n t i l l e s  Cr P r  
m a m a - d l o , B r a z i l i a n  P t g  mae d e  
a g u a , G u y a n a  C r  w aa tA -m um A , d i t ­
t o  .
t u m o s
w e t i n  d u ?
T o o  m u c h ;  v e r y  m u c h :  a  l e k  am t u m o s , 
” 1 l i k e  i t  v e r y  m u c h ” .
C f ,  Twi d o d o , SY k p u k p o , d i t t o .
W hy?,  l i t .  w h a t  d o e s ?
C f . I g b o  g e n e  m e r e , ”w h y ” , l i t .  
" w h a t  m a k e s ,  w h a t  d o e s ” . A l s o  
JC wa m e k ? , G-ul 1 ah- m ek  s o ?
V I .  14*5 * 0  S e v e r a l  a p p a r e n t  c a i q u e s  a l s o  a p p e a r  t o  b e  c o n ­
v e r g e n t  w i t h  E n g l i s h - d e r i v e d  f o r m s .  I n  a d d i t i o n  t o  b e b i -  
y a y  a b o v e  ( V I . i | . I | . 2) , w h i c h  may b e  c o n v e r g e n t  w i t h  a r c h a i c  
( - 1 6 8 2 )  E n g l i s h  b a b y , " t h e  s m a l l  i m a g e  o f  o n e s e l f  r e f l e c t e d  
i n  t h e  p u p i l  o f  a n o t h e r ’ s  e y e ” ( OED), t h e  f o l l o w i n g  may 
a l s o  b e l o n g  t o  t h i s  c a t e g o r y :
g o d o s P r a y i n g  m a n t i s .  T h e  d i a l e c t s  o f  Cum-
b e r l a n d  an d  s o u t h e r n  L a n c a s h i r e  h a v e  
G o d * s  h o r s e , " a n y  b r o n z e  b e e t l e  o f  
t h e  g e n e r a  a m a r a  o b s o l e t a , e t c . 11 
( E D D ) .
C f . Mnk-Bam a l a » s o  " p r a y i n g  
m a n t i s " ,  l i t *  "G-od’ s h o r s e " ,  
a n d  Mdk a l a - s u o , d i t t o *  A l s o  
^  g ^ b a a s , d i t t o .
N o s t r i l .  T h e  L a k e l a n d  d i a l e c t s  h a v e  
n o s e - h o l e  f o r  n o s t r i l  ( EDD) .
C f .  I g b o  6 y e l e - i m i , " n o s t r i l " ,  
l i t .  " n o s e  h o l e " .  A l s o  JC 
n u o z u o l ,  d i t t o .
M ore  t h a n ,  u s e d  i n  c o m p a r a t i v e  c o n ­
s t r u c t i o n s :  i  b i g  p a s  m i , " h e * s  b i g ­
g e r  t h a n  I " .  S c . ,  Y k s , a n d  L a n c s ,  
d i a l e c t s  h a v e  p a s t  a l l , " u n p r e c e d e n -  
t e d "  ( E D D ) , DAP h a s  p a s s , " t o  s u r ­
p a s s " ,  a n d  QED h a s  p a s t , o b s o l e t e
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a n d  d i a l e c t a l ,  " p a s t ,  i n  m a n n e r  o r  
d e g r e e " ,  c f .  C h a p m a n ’ s I l i a d , I ,
2 8 Ij: " h e  a f f e c t s ,  p a s t  a l l  m e n ,  
h e i g h t " .
C f .  Twi s e n  o r  k y e n , " t o  s u r ­
p a s s " ;  owo a h o o d e n  k y s n  n e  
n i i a  n o , " h e  i s  s t r o n g e r  t h a n  
(=  " s t r o n g  s u r p a s s i n g " )  h i s  
b r o t h e r .” A w i d e s p r e a d  c o n ­
s t r u c t i o n  i n  W e s t  A f r i c a n  l a n ­
g u a g e s .
s m o l - o s  L a t r i n e ,  l i t .  " s m a l l  h o u s e " .  T h i s
o c c u r s  i n  s e v e r a l  w e s t e r n  d i a l e c t s  
a s  a  e u p h e m i s t i c  f o r m ,  a n d  i s  p a r ­
a l l e l e d  i n  W e l s h  ( t y  b a c h , d i t t o ) . 
C f ,  8Y I l e - k 6 k e r 6 , d i t t o .  
t r a y  To b e  p r o g r e s s i n g ,  l i t .  " t r y " ,  a s
^ n  y u  d e  t r a y , " y o u ’ r e  d o i n g  w e l l " .  
K e n t i s h  an d  W e s t  C o u n t r y  d i a l e c t s  
i^ a v e  t r y > If^ °  f a r e ,  g e t  o n ,  p r o s -
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p e r " ,  c f .  t h e  D e v o n s h i r e  g r e e t i n g  
"how d ’y e  t r y ? " ,  ( EDD) .
G f ,  SY d&wo5 ftt o  a t t e m p t *  t o  
m ake  p r o g r e s s " .
S e e  a l s o  V I . 5 . 1 . 0 .
VI.5.0.0 OBSOLETE ITEMS
P ro m  t r a v e l l e r s ’ a c c o u n t s ,  s e v e r a l  i t e m s  o f  K r i o  v o ­
c a b u l a r y  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  w h i c h  a r e  n o  l o n g e r  c u r r e n t  i n  
t h e  m o d e r n  l a n g u a g e .
V I . 5 * 0 . 1  T h e r e  a r e  tw o  p r i n c i p a l  r e a s o n s  f o r  t h e  l o s s  o f  
t h e s e  i t e m s ,  v i z .  t h e  c h a n g i n g  F r e e t o w n  s i t u a t i o n ,  w h e r e i n  
s l a v i n g  t e r m s ,  t r i b a l  n o m e n c l a t u r e ,  e t c . ,  a r e  n o  l o n g e r  a p ­
p l i c a b l e ,  a n d  t h e  l o s s  o f  i t e m s  f r o m  s m a l l e r  l a n g u a g e s  b e ­
c a u s e  o f  t h e  l i m i t e d  e x t e n t  o f  t h e i r  c u r r e n c y .
V I . 5 . 1 * 0  O f  t h e  f i r s t  c a t e g o r y ,  n a m e s  o f  t h e  v a r i o u s  g r o u p s  
o f  L i b e r a t e d  A f r i c a n s  r e c o r d e d  b y  K o e l l e  a n d  o t h e r s  no  l o n g e r  
e x i s t . ,  e x c e p t  s o m e t i m e s  i n  p l a c e  n a m e s  ( e . g .  K o s s o  Tow n,  Moko 
T ow n,  e t c . ) .  T h e s e  i n c l u d e  among o t h e r s  M o z a m b i q u e s , a  g e n ­
e r i c  t e r m  f o r  a l l  E a s t  A f r i c a n  R e c a p t i v e s ,  Kakan.j  a  o r  T a k p a  
f o r  N upe  a n d  r e l a t e d  t r i b e s ,  a n d  Atam f o r  R e c a p t i v e s  f r o m  
t h e  c o a s t  b e t w e e n  t h e  C ongo  a n d  t h e  C a m e r o o n s , W i t h  t h e  c e s ­
s a t i o n  o f  r e s e t t l e m e n t ,  a n d  t h e  l o s s  o f  t r i b a l  i d e n t i t y  f o r  
m o s t  o f  t h e  s m a l l e r  g r o u p s  a s  t h e y  b e c a m e  c r e o l i z e d ,  s u c h  
a p p e l l a t i o n s  b e c a m e  u n n e c e s s a r y .
V|. 5 * 1 * 1  O f  t h e  s e c o n d  c a t e g o r y ,  i t e m s  r e c o r d e d  d u r i n g  t h e
1 9 t h  c e n t u r y  o f  p r o b a b l e  A f r i c a n  d e r i v a t i o n ,  b u t  now no  
l o n g e r  e x t a n t ,  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  ( f r o m  G h a n a i a n  l a n ­
g u a g e s )  :
"b o o n y  b o o n y " F r a n k i n c e n s e  ( C l a r k e  [ 1 8 I43] p
1 2 7 )  .
? C f .  Twi b o q , " t o  e m i t  a n  
o d o u r  o r  p a r t i c u l a r  s c e n t " .
" c a c a b a y " A d i s e a s e  ( W i n t e r b o t t o m  [ 1 8 0 3 ] ) .
C f .  Twi k o k o b e ,  " l e p r o s y " ,  
now l £ p r o s i .
"m e l l e y " G r i s - g r i s  t r e e  ( C l a r k e  [ 18143]
P .  5 9 ) .
? C f ,  Twi a - m e r e , " t r e e  u s e d
a s  a  m e d i c i n e " .
" o b i  " W i t c h c r a f t  ( W i n t e r b o t t o m  [ 1 8 0 3 ] )
C f .  Twi o b a y i - f o , " s o r c e r e r "
v i a  J C ,  e t c ,  o b i a ,  " w i t c h ­
c r a f t "  ,
T h e  e a r l i e s t  K r i o  i t e m  i n  t h i s  c a t e g o r y  i s  p r o b a b l y  T .  A s t -
l e y ’ s " k o l l i l u " , m e n t i o n e d  i n  h i s  C o l l e c t i o n  o f  V o y a g e s , L o n
d o n  (17145)? anct l a t e r  b y  C l a r k e ,  m i s s p e l l e d  " c a l i b o o " ( p .
1 3 6 )  —  t h e  n am e  o f  a  s p i n a c h - l i k e  v e g e t a b l e .
VI.5 * 1 * 2  S e v e r a l  E n g l i s h - d e r i v e d  i t e m s  h a v e  a l s o  b e c o m e  
l o s t ;  t h e s e  a r e  c o n c e r n e d  m a i n l y  w i t h  c u s t o m s  ( " s p o r t i n g " ,
" c r y " , " t e e  a n d  s p u r " ) ,  s o m e t i m e s  w i t h  t h e  s o c i a l  s i t u a t i o n
( "w i s k o - i n g " ) ,  o r  p e o p l e  a n d  t h e i r  b e h a v i o u r  ( "b o b " , " g r u r a m a t t a  
" b o b "  A r g u m e n t ,  c o n t e n t i o n  ( B u r t o n  [ 1 8 6 3 ] )
C f . C h i n a  C o a s t  P i d g i n  b o b b e r y , 
" n o i s e ,  d i s t u r b a n c e ,  r o w " .
NED r e j e c t s  Eng  d e r i v a t i o n ,  
" c r y " F u n e r a l  ( W i n t e r b o t t o m  [ 1 8 0 3 ] ) .
C f .  Eng  c r y . T h i s  i t e m  s u r ­
v i v e s  i n  CP a l o n g s i d e  k r a y d a y . 
" d r y  b e l l y  a c h e " C o l i c  ( C l a r k e  [ l 8 I } 3 ]  p .  1 0 2 ) .
"g r u m m a t t a ” B o a tm a n  ( C l a r k e  [ I 8 I43] p .  I 67  ) .
C f .  Eng  g r u m m e t , g r o m m e t , " a
r i n g  o f  r o p e  o r  a n  e y e l e t  o f
m e t a l  u s e d  f o r  a  r o w l o c k ,  
( 1 8 0 2 ) " .
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" P o o r  P e t e r  H i l l  b i r d " M a l a c o n o t u s  b i r d ;  i t s  c r y  i s
" P e t e r  H i l l ,  p o o r  s o u l ,
F l o g  h i m  w i f e ,  o h  n o ,  o h  n o "  
( C l a r k e  [18143] p .  1 1 3 ) .
T h e  " d a n c i n g "  o f  a  c o f f i n  b y  t h e  
p a l l b e a r e r s  o n  t h e  w ay  t o  t h e  
g r a v e y a r d  ( F y f e  [ 1 9 6 2 ] ) .
A game ( R a n k i n  [ 1 8 3 6 ] ) .
T he  b e a t i n g - u p  o f  t r i b a l  S i e r r a  
L e o n e a n s  i n  F r e e t o w n  b y  C r e o l e s ,  
d u r i n g  t h e  l a t e  1 9 t h  c e n t u r y  
( F y f e  [ 1 9 6 2 ]  p .  1455) .
Vt.5 * 1 . 3  C e r t a i n  i t e m s  r e c o r d e d  d u r i n g  t h e  l a s t  c e n t u r y  
s u r v i v e  i n  m o d e r n  K r i o  w i t h  c h a n g e  o f  f o r m .  T h e  p o s s i ­
b i l i t y  e x i s t s  t h a t  t h e s e  w e r e  w r o n g l y  r e c o r d e d  b y  t h e  
o b s e r v e r  ( c f .  C l a r k e ’ s " t o o f o o " f o r  f u f u , a n d  " c a l i b o o " 
f o r  " c a l l a l o o " ) :
"b u g - a - b u g " T e r m i t e  s " t h e y  g o  i n  t h e  b u s h ,
a n d  t a k e  b u g - a - b u g  n e s t ,  a n d
" s p o r t i n g 11
" t e e  a n d  s p u r " 
" w i s k o - i n g "
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m ake g o d . . . "  ( R e l i g i o u s  I n t e l l i g e n c e r , 
M a r c h ,  1 8 2 1 ,  p .  7 0 7 ) .  R e c o r d e d  e a r ­
l i e r  b y  M oore  ( 1 7 3 8 )  p .  221 a s  nb u g -
s "  ( s e e  I V .  3 .1* . 8 ) •
Now b o g Jb 6 g  o r  g b o g b o g .
" f o o t i n g ” 
" f o o t ” M e n s t r u a t i o n  ( C l a r k e  [ 1 8 1 * 3 ]  p .  9 2 ) ,
now s u r v i v e s  o n l y  i n  t h e  e x p r e s s i o n  
a  m i s  m i  f u t , ” 1 m i s s e d  a  p e r i o d " .
" , j i n  , j i n  b i l l y ” 
" . j i n  ,1 i n  b u r r a h " L o c a l l y - d i s t i l l e d  s p i r i t s  ( C l a r k e
[ 1 8 1 * 3 ]  p .  5 6 ) .
Now o n l y  d z i n ,  o c c a s i o n a l l y
d z i n d z i n .
" l a s s y m a n n y 11 Charm  m ade  f r o m  w a t e r  u s e d  t o  w a s h
K o r a n i c  s c r i p t u r e s  ( C l a r k e  [ I 8 J43 ] 
p .  I4I )  .
Now l a s m a m i ( - w a t a )  ; s e e  V . 0 . I4. I
"p i c c a n i n n y " C h i l d  ( C l a r k e  [ 1 8 1 * 3 ]  p .  3 9 ) .
Now o n l y  p i k i n ; s e e  I I . 2 * i * * i4 .
"scroo masser" S c h o o l  m a s t e r  ( i n  a  p o e m  w r i t t e n  
i n  i 8 6 0 ,  q u o t e d  i n  P e t e r s o n  [ 1 9 6 9 ]  
p . 2 8 7 )  .
N o w  s k u l - m a s t a .
" s l e e p y  d r o p s y "
" t a u c k e l "
C a t a p h o r a  ( C l a r k e  [ 1 8 1 * 3 ]  p .  9 5 ) *  
N o w  s l i p i n - d r o p .
T u r t l e  ( R a n k i n  [ 1 8 3 6 ]  p .  2 9 1 ) .
N o w  ( s o l w a t a ) - t r o k i  ( c f .  J C  
t o r k l ,  G u y a n a  C r e o l e  t r o k l )
" t o o k e h - t o o k " 
" c h o u c a  c h o u c a " T h o r n  ( C l a r k e  [[ 1 8 1 * 3 ]  p .  3 6 ,  a n d  
M e l v i l l e  [ 1 8 1 * 9 ]  p .  1 7 ) .
N ° w  t s u k t s u k ; s e e  I V . 6 . 2 . 1 .
O t h e r  i t e m s  i n  t h i s  c a t e g o r y  p h o n o l o g i c a l l y  a l t e r e d  i n
m o d e r n  K r i o  ( a l s o  f r o m  t h e  a b o v e  s o u r c e s )  i n c l u d e  " c r u i t u "
( " n e w c o m e r ,  r e c r u i t " ) ,  n o w  k r u t , " d i s s e e " ( " t h i s " ) ,  n o w  d i s ,
" d r i n k e e " ( " d r i n k " ) ,  n o w  d r i n k , "G - o d u " ( " G - o d " ) ,  n o w  g o d ,
"h e a d i e " ( " h e a d " ) ,  n o w  e d ,  " m a k e e " ,  ( " m a k e " ) ,  n o w  m e k / m e k ,
" * n i f f " ( " s n i f f " ) ,  r e p l a c e d  b y  d r o - n o s , " J p e a k " ( " s p e a k " ) ,  
n o w  s p i k , " s w e e t i e " ( " s w e e t " ) ,  n o w  s w i t , a n d  " t a l k e e " ,
( " t a l k " ) ,  n o w  t p k .
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VI.6.0.0 DOUBLETS
S e v e r a l  i t e m s  i n  K r i o  h a v e  m o r e  t h a n  o n e  t e r m  t o  
d e s c r i b e  t h e m ;  w h i l e  m u l t i p l e  t e r m i n o l o g y  f o r  s i n g l e  c o n ­
c e p t s  m u s t  h a v e  b e e n  w i d e s p r e a d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  m a x ­
imum m u l t i l i n g u a l i s m ,  t h e  n e u t r a l i t y  o f  E n g l i s h - d e r i v e d  
f o r m s  i n  K r i o  c a u s e d  m o s t  A f r i c a n  a l t e r n a t e s  e v e n t u a l l y  
t o  b e  d r o p p e d .  A M e n d e ,  f o r  e x a m p l e ,  w o u l d  h a v e  p r e f e r r e d  
t o  u s e  a n  E n g l i s h - d e r i v e d  K r i o  t e r m  t h a n  a  Temne o n e  f o r  
a n  i t e m ,  a n d  v i c e - v e r s a .  I n  a d d i t i o n ,  E n g l i s h - d e r i v e d  
t e r m s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  u n d e r s t o o d  b y  a  w i d e r  
a u d i e n c e  t h a n  a n  A f r i c a n  o n e .
V I . 6 . 0 . 1  F o r  some i t e m s ,  h o w e v e r ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  p e r ­
t a i n i n g  t o  A f r i c a h - - c o n e e p t s , n o  E n g l i s h  t e r m  e x i s t e d ,  a n d  
s o  a n  A f r i c a n  t e r m  e i t h e r  t o o k  p r e c e d e n c e  o r  tw o  o r  m o r e  
m u l t i p l e y - d e r i v e d  t e r m s  c o n t i n u e d  t o  c o e x i s t  i n  t h e  l a n ­
g u a g e  .
V I . 6 . 0 . 2  K2 s p e a k e r s  t e n d  t o  u s e  t h e i r  own v o c a b u l a r y  t o  
a  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  K1 s p e a k e r s ,  e v e n  e m p l o y i n g  w o r d s  
f r o m  t h e i r  own l a n g u a g e s  w h i c h  d o  n o t  o c c u r  i n  K1 a t  a l l .  
Some o f  t h e s e  may e v e n t u a l l y  p a s s  i n t o  K1 i f  t h e r e  i s  a
n e e d  f o r  s u c h  a  t e r m ,  b u t  t h i s  p r o c e s s  s e l d o m  s u c c e s s f u l l y  
r e s u l t s  i n  o u s t i n g  a n  e x i s t i n g  K1 t e r m ,  e s p e c i a l l y  i f  i t  
i s  E n g l i s h - d e r i v e d ,
V I , 6 . 1 . 0  Some d o u b l e t s  c o n s i s t  o f  a  g e n e r a l  a n d  a  s p e c ­
i a l i z e d  t e r m ;  t h e  g e n e r a l  t e r m  f o r  " c h i l d "  i s  p i  k i n  ( I I .  
2 . 14. 14) ,  a l t h o u g h  b e c a u s e  o f  t h e  Y o r u b a - d e r i v e d  c u s t o m s  
s u r r o u n d i n g  c h i l d b i r t h ,  t h e  Y o r u b a - d e r i v e d  omo ( I I I . I . I 4 . 8 ) 
i s  f r e q u e n t l y  u s e d  u n d e r  t h e s e  s p e c i a l i z e d  c i r c u m s t a n c e s .  
S i m i l a r l y  " w i f e "  i s  g e n e r a l l y  w e f  i n  K r i o ,  b u t  f o r  t h e  
same r e a s o n s  t h a t  omo i s  u s e d  f o r  ’‘c h i l d 11, yawo i s  o f t e n  
u s e d  f o r  “w i f e 11 i n  m a t r i m o n i a l  c i r c u m s t a n c e s .
V I . 6 . 1 . 1  Y o r u b a - d e r i v e d  t e r m s  d o  h a v e  p r e s t i g e  a l o n g s i d e  
E n g l i s h - d e r i v e d  c o u n t e r p a r t s ,  b u t  a r e  g r a d u a l l y  b e i n g  l o s t  
f r o m  K r i o ,  T h e i r  u s e  o f t e n  a p p e a r s  t o  b e  t h e  r e s u l t  o f  
a  c o n c i o u s  a t t e m p t  t o  b e  c r y p t i c ,  e i t h e r  i n  t h e  p r e s e n c e  
o f  E u r o p e a n s ,  o r  o f  i n d i g e n o u s  S i e r r a  L e o n e a n s .  E x a m p l e s  
o f  s u c h  d o u b l e t s  i n c l u d e  m a t s i s / z a n a  ( I I I . 1 . 2 . 1 1 )  " m a t c h " ,
V I . 6 . 2 . 0  E n g l i s h - d e r i v e d  t e r m s  a r e  f r e q u e n t l y  i n t r o d u c e d
a§o  ( I I I . l . J L i . 9 )  " g a r m e n t s " ,  e t c .
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"by C r e o l e s  who h a v e  s p e n t  some t i m e  i n  B r i t a i n  o r  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  o r  b y  t h o s e  h o p i n g  t o  s o u n d  m o r e  s o p h i s ­
t i c a t e d  i n  t h e i r  s p e e c h .  T h u s  f r o g  may r e p l a c e  o k p o l o  
( 1 1 1 . 1 . 4 . 5 ) *  5 n y o n  m ay r e p l a c e  y a b a s  o r  a l i b o s a  ( ¥ . 0 . 4 . 5 )  
a n d  s o  o n .
V I . 6 . 3 . 0  D o u b l e t s  may i n d i c a t e  t h e  p r o v e n a n c e  o f  t h e  v a r  
i o u s  g r o u p s  o f  s e t t l e r s  i n  F r e e t o w n ;  " a r m p i t "  i s  e i t h e r  
o n d a a n  o r  a m o l  i n  K r i o ,  t h e  f o r m e r  p r o b a b l y  r e p r e s e n t i n g  
t h e  p r e - C o l o n y  f o r m  ( c f .  S r  o n d r *a n u ) a n d  t h e  l a t t e r  a  
M a r o o n  f o r m  b r o u g h t  i n  w i t h  t h e  J a m a i c a n s  ( c f ,  JC a m u o l ) . 
S i n c e  b o t h  a r e  E n g l i s h - d e r i v e d  m o r p h e m i c  a l l y , n e i t h e r  h a s  
b e e n  l o s t .
V I . 6 . 4 . 0  T he  T e m n e - d e r i v e d  k i t i m a  ( I V . 2 . 4 . I )  s u r v i v e s  
a l o n g s i d e  t h e  m o r e  p r e s t i g i o u s  Y o r u b a - d e r i v e d  i r o k o  ( I I I .  
1 . 4 * 3 )  f o r  " i r o n w o o d "  s i n c e  t h e  f o r m e r  a r e ,  a s  c a r p e n t e r s  
m o r e  co m m o n ly  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  i t e m .
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V I . 7 * O . o  UNEXPLAINED ITEMS
W h i l e  t h e  m a j o r i t y  o f  i t e m s  i n  K r i o  c a n  h e  e x p l a i n e d  
h i s t o r i c a l l y ,  a  f e w  h a v e  d e f i e d  a t t e m p t s  t o  t r a c e  t h e i r  
o r i g i n .  W o r k i n g  w i t h  a v a i l a b l e  i n f o r m a n t s  a n d  d i c t i o n a r i e s  
may h e l p  t o  e s t a b l i s h  w h a t  a n  i t e m  p r o b a b l y  i s  n o t ,  an d  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  t e r m  b e i n g  r e s e a r c h e d  d e r i v e s  e i t h e r  f r o m  
a  m o r e  o b s c u r e  l a n g u a g e ,  f o r  w h i c h  s o u r c e s  a r e  u n a v a i l a b l e ,  
i s  a n  i n d i g e n o u s  c o i n i n g  w i t h i n  K r i o  i t s e l f  ( s e e  V I . 0 . 2 . 0 ) ,  
o r  h a s  b e c o m e  p h o n o l o g i c a l l y  o r  s e m a n t i c a l l y  s o  f a r  r e m o v e d  
f r o m  t h e  s o u r c e - f o r m  a s  t o  b e  u n r e c o g n i z a b l e .
V I . 7 * 0 . 1  S u c h  i t e m s  a r e  n o t  r e s t r i c t e d  t o  a n y  p a r t i c u l a r  
s e m a n t i c  a r e a s ,  n o r  d o  t h e y  f i t  any  c h a r a c t e r i s t i c  p h o n o ­
l o g i c a l  p a t t e r n ,
V I . 7 * 1 . 0  Some s u c h  i t e m s  a r e  r e m i n i s c e n t  o f  E n g l i s h  f o r m s ,  
e . g .  d s l b a  " c a l i c o " , s o y t  " t a s t y " ,  s e b  " t o  s h a r e "  o r  "w i s k o " 
( o b s . )  " t o  b e a t  u p  n o n - C r e o l e  S i e r r a  L e o n e a n s " .
V I . 7 * 1 . 1  O t h e r s  a r e  t y p i c a l l y  A f r i c a n  i n  f o r m ,  e . g .  b i l o l o  
" s l e e p y h e a d " ,  d z o p o t a  " a n i m a l  s p . " ,  p e r e t e  " i n s i g n i f i c a n t " ,  
p a l a m p o  " u n a t t a t c h e d  m a l e " ,  I n c l u d i n g  A r a b i c - l o o k i n g  l a k -
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a m t r a S  " n i c k n a m e  f o r  a  L e b a n e s e "  o r  i S k o k o w i s  " e x c l a m a t i o n  
e x p r e s s i n g  d i s t a i n  f o r  a n o t h e r ’ s f i n e r y " .
V I . 7 * 1 « 2  S t i l l  o t h e r s  c o u l d  b e  A f r i c a n  o r  E n g l i s h  i n  o r i -  
g i n , e . g .  d ^ e b e s  " h o g " , m e z o  " d u l l - w i t t e d  p e r s o n " ,  t s a l a -  
m a t a  " r u s h  m a t " ,  e t c .
V I . 7 * 2 . 0  I n  a l l  e t y m o l o g i c a l  s t u d i e s ,  a n y  l i s t  o f  u n e x p l ­
a i n e d  i t e m s  I s  u s u a l l y  a  p r o g r e s s i v e l y  d e c r e a s i n g  o n e .  T h e  
e x a m p l e s  g i v e n  h e r e  a r e  i l l u s t r a t i v e  o f  a  m u c h  l a r g e r  l i s t . 
w h i c h ,  I t  i s  t o  b e  h o p e d ,  f u t u r e  r e s e a r c h  w i l l  h e l p  t o  
s h o r t e n .
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VII.0.0.0 APPENDICES
VII. 1.0.0 ACKNOWLEDGEMENTS AND INFORMANTS
T h i s  t h e s i s  m a r k s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t e n  y e a r s ’ s t u d y  
o f  K r i o ,  o v e r  f i v e  o f  w h i c h  t o o k  p l a c e  a t  t h e  S c h o o l  o f  
O r i e n t a l  a n d  A f r i c a n  S t u d i e s ,  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n .  D u r i n g  
t h i s  t i m e ,  m an y  p e o p l e  h a v e  h e l p e d  me t o  s y s t e m a t i z e  t h i s  
w o r k ,  a n d  I s h o u l d  l i k e  t o  a c k n o w l e d g e  t h e i r  g u i d a n c e  h e r e .
V I I . 1 . 1 * 0  T h a n k s  m u s t  g o  f i r s t  o f  a l l  t o  ray s u p e r v i s o r ,  D r  
D a v i d  D a l b y .  H i s  s u g g e s t i o n s  r e g a r d i n g  s t y l e  a n d  t e c h n i q u e ,  
a s  w e l l  a s  h i s  l i n g u i s t i c  h e l p ,  e s p e c i a l l y  w i t h  c h a p t e r  I V . 2  
0 . 0  ( T e m n e ) , h a v e  b e e n  g r a t e f u l l y  i n c o r p o r a t e d  i n  t h i s  t h e s i
i
V I I . 1 . 1 . 1  O t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f  a t  S . O . A . S .  I  s h o u l d  
l i k e  t o  t h a n k  i n c l u d e  Mr E v a n  H o w l a n d s ,  who i n t r o d u c e d  me t o  
t h e  Y o r u b a  l a n g u a g e ,  Mr D .  W i n s t o n  a n d  D r  N e i l  S m i t h ,  f o r  
t h e i r  t u t o r i a l s  i n  g e n e r a l  a n d  A f r i c a n  l i n g u i s t i c s ,  D r  Hum­
p h r e y  F i s h e r  f o r  h i s  s u g g e s t i o n s  r e g a r d i n g  c h a p t e r  V . 0 . 0 . 0  
( A r a b i c ) ,  D r  G o r d o n  I r m e s  f o r  c h e c k i n g  t h r o u g h  a n  e a r l i e r  
d r a f t  o f  c h a p t e r  I V . 1 . 0 . 0  ( M e n d e ) ,  a n d  Mr J o h n  K e l l y  f o r  
h i s  c o u r s e s  i n  a r t i c u l a t o r y  p h o n e t i c s .
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VII.1.2.0 Informants
I n  d e a l i n g  w i t h  s p e c i f i c  l a n g u a g e s ,  n a t i v e  s p e a k e r s  
h a v e  b e e n  c o n s u l t e d  w h e n e v e r  a v a i l a b l e ;  f o r  t h e i r  c o n s i d e r ­
a b l e  h e l p  a n d  p a t i e n c e  my p r o f o u n d  t h a n k s  g o  t o  t h e  f o l l o w ­
i n g  p e o p l e :
V I I . 1 . 2 . 1  F o r  K r i o ,  M rs  L o r e t t a  Modupe B r i g h t  ( b . 1 9 3 9 )  o f  
S u s s e x  V i l l a g e  a n d  h e r  m o t h e r  ( b .  1 9 1 3 )  o f  C o n go  Tow n,  Mr 
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A r a b i c ,  A r a b i c - E n g l i s h .
C a i r o .
1 8 9 8  A d i c t i o n a r y  o f  t h e  P o r t u g u e s e  l a n ­
g u a g e  .
L o n d o n .
FAGE, J . D .
1969
FARMER, J . S .
1 8 8 9
FIELDHOUSE, J .
I 878
FOCKE, H.
1 8 ^ 5
FORDS, D.
19^14
-69l»-
A h i s t o r y  o f  W e s t  A f r i c a .
C a m b r i d g e ,
A m e r i c a n ! s m s  o l d  a n d  n e w ;  a  d i c t i o n a r y  
o f  w o r d s ,  p h r a s e s  a n d  c o l l o q u i a l i s m s  
p e c u l i a r  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  B r i t i s h  
A m e r i c a ,  t h e  W e s t  I n d i e s ,  e t c .  e t c . ,  
t h e i r  d e r i v a t i o n ,  m e a n i n g  a n d  a p p l i c a ­
t i o n ,  t o g e t h e r  w i t h  n u m e r o u s  a n e c d o t a l , 
h i s t o r i c a l ,  e x p l a n a t o r y  a n d  f o l k - l o r e  
n o t e s .
P r i v a t e l y  p r i n t e d .  L o n d o n .
G ram m ar  o f  t h e  J o l u f  l a n g u a g e ,
L o n d o n .
N e g e r - E n g e l s c h  w o o r d e n b o e k .
L e i d e n .
E D ik  t r a d e r s  o f  O l d  C a l a b a r .
L o n d o n .
FRIEDMANN, U . S .
1967
tpVT TP H j? X  JujJii $ v  *
1 9 6 9
GAMBIA: GOVERNMENT
1 9 6 5
GONZALES, A . E .
1922
GOODMAN, M . F .
1 9 6 1
- 6 9 5 "
M i s s  N a n s i ,  O ld  N a n s i  a n d  o t h e r  f o l k  
m a t e r i a l  f r o m  t h e  i s l a n d s  o f  S a n  
A n d r e s  ( C o l o m b i a ) ,  R e v i s t a  c o l o m b i a n a  
d e  f o l c l o r . I V , 9 . 2 1 5 - 2 3 3 .
T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  e m p h a s i s  a n d  t o n e  
i n  I l r i o . U n p u b l i s h e d  p a p e r  p r e s e n t e d  
a t  t h e  V U I e m e  C o n g r e s  d e  l a  S o c i e t e  
l i n g u i s t i q u e  d e  l * A f r i q u e  o c c i d e n t a l © .  
A b i d j  an*
PUBLICATIONS
T h e  G a m b ia  i n  b r i e f .
L o n d o n ,
T he  b l a c k  b o r d e r :  G u l l a h  s t o r i e s  o f  
t h e  C a r o l i n a  c o a s t .
C o l u m b i a .
A c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  C r e o l e  F r e n c h . 
T h e  H a g u e ,
- 6 9 6 -
GRANT, W . ,  a n d  MURISON, D.
1 9 5 2  T h e  S c o t t i s h  n a t i o n a l  d i c t i o n a r y . 
E d i n b u r g h .
GREENBERG, J .
1 9 5 5  S t u d i e s  i n  A f r i c a n  l i n g u i s t i c  c l a s ­
s i f i c a t i o n .
B r a n f o r d .
1 9 6 6  T he  l a n g u a g e s  o f  A f r i c a .
B l o o m i n g t o n .
GUIDE DE L A . . .
1 8 8 0  G u i d e  d e  l a  c o n v e r s a t i o n  e n  q u a t r e  
l a n g u e s ;  f r a n q a i s ,  v o l o f ,  a n g l a i s , 
s e r e r .
S t .  J o s e p h .
HALLIWBLL, J . O .
1 8 5 5  D i c t i o n a r y  o f  a r c h a i s m s  a n d  p r o v i n ­
c i a l i s m s  .
L o n d o n .
HANCOCK, I . E .
1961} G u e s t  l a n g u a g e - -  K r i o ,  t h e  L i n g u i s t , 
XXVI,I4 . 9 8 - 1 0 0  a n d  X X V I ,5 . 1 2 7 - 1 2 8  .
-697“
1 9 6 9 a
1 9 6 9 b
1 9 7 0 a
1 9 7 0 b
1 9 7 1 a
1 9 7 1 b
A g l o s s a r y  o f  P a p i a  K r i s t a n g ,  o r  
M a l a c c a  C r e o l e  P o r t u g u e s e « p r i v a t e l y  
c i r c u l a t e d  x e r o g r a p h .
L o n d o n *
A p r o v i s i o n a l  c o m p a r i s o n  o f  t h e  
E n g l i s h - b a s e d  A t l a n t i c  c r e o l e s ,  A f r i ­
c a n  l a n g u a g e  r e v i e w , V I I I . 7 “ 7 2 .
6 0 0 - i t e m  l e x i c a l  c h e c k l i s t  f o r  S i e r r a  
L e o n e  K r i o , p r i v a t e l y  c i r c u l a t e d  x e r o ­
g r a p h y  
L o n d o n .
The  M a l a c c a  C r e o l e s  a n d  t h e i r  l a n g u a g e ,  
A f r a s i a n , 1 1 1 . 3 8 - 145.
D i c t i o n a r y  o f  K r i o  a s  s p o k e n  i n  S i e r r a  
L e o n e  a n d  t h e  G-ambia ,  w i t h  a n  a p p e n d i x  
o f  o b s o l e t e  w o r d s  a n d  e x p r e s s i o n s  f o u n d  
i n  t h e  l i t e r a t u r e .
S i x t h  d r a f t .  L o n d o n ,
Some a s p e c t s  o f  E n g l i s h  i n  L i b e r i a ,  
L i b e r i a n  S t u d i e s  . j o u r n a l , 1 1 1 , 2 .
HARRIES * L .
1 9 5 9  N y a l i ,  a  B a n t o i d  l a n g u a g e ,  O v e r d r u k  
u i t  K o n g o - O v e r z e e , XXV, L j /5 , 1714- 2 0 5 .
, Lo a n d  M.
1 9 ^ 8  A m e r i c a n  d i a l e c t s
Mew Y o r k
HERSKOVTTS, M. a n d  P .
1 9 3 6  S u r i n a m e  f o l k l o r e
Mew Y o r k .
HESSSL1NG-, D
1 9 0 5  H e t  n e g e r h o l  l a n d s  d e r  D e e n s e  A n t i l l e n
b y d r a g e  t o t  d e  g e s c h i e d e n i s  d e r  N e d e r
l a n d s e  t a a l  i n  A m e r i k a
L e i d e n .
HOPKINSON, E .
1921-1 M a n d i n g o  v o c a b u l a r y ,  w i t h  a d d e n d a
HOTTEN, J . O .
B a t h u r s t .
1 8 6 14 The  s l a n g  d i c t i o n a r y ,  o r ,  t h e  v u l g a r
w o r d s ,  s t r e e t  p h r a s e s ,  a n d  f a s t  e x -
HOOTS, M
HUTTER, G . L .
p r e s s i o n s  o f  h i g h  a n d  l o w  s o c i e t y
L o n d o n
1 9 6 3  E t u d e  d e s c r i p t i v e  d e  l a  l a n g u e  s u s u
D a k a r .
1 9 6 7  A p e r q u  s u r  l e s  s t r u c t u r e s  g r a r a m a t i c a l e s  
d e s  l a n g u e s  n e g r o - a f r i c a i n e s  ,
L y o n ,
1 9 7 1  A c o m p a r a t i v e  w o r d . - l i s t  f o r  D j u k a ,  i n
J • E * GRIMES ( e d . )  , L a n g u a g e s  o f  t h e
G u i a n a s ,  i n  p r e s s
S • I  * L • ,  P a r a m a r i b o  ( ? )
IGWE, G . ,  a n d  GREEN, M
19 67  I g b o  l a n g u a g e  c o u r s e ,  Xgho l a n g u a g e  
s t u d y  b o o k  I ,
O x f o r d
INNES, G.
1 9 6 2  A Mend e  g r a m m a r
L o n d o n .
1 9 6 i |  
1 9 6 ?  a  
1 9 6 7 b  
1 9 6 9
INTRODUCTORY K R I O , . .
19614
JAMIESON,
1912
JEFFREYS, M • D * W.
1 9 3 5
- 7 0 0 ~
O u t l i n e  g r a m m a r  o f  I j o k o ,  w i t h  t e x t s ,  
A f r i c a n  l a n g u a g e  s t u d i e s , V . 1 1 5 - 1 7 3 .  
M e n d e  i n  t h e  P o l y g l o t t a  A f r i c a n s , 
A f r i c a n  l a n g u a g e  r e v i e x ^ , V I , 1 2 0 - 1 2 7 .
A G-rebo -  E n g l i s h  d i c t i o n a r y .
C a m b r i d g e .
A M ende  -  E n g l i s h  d i c t i o n a r y .
C a m b r i d g e ,
I n t r o d u c t o r y  K r i o  l a n g u a g e  t r a i n i n g  
m a n u a l ,  p r i v a t e l y - d i s t r i b u t e d  t o  P e a c e  
C o r p s  m e m b e r s .
B l o o m i n g t o n .
J a m i e s o n * s  d i c t i o n a r y  o f  t h e  S c o t t i s h  
l a n g u a g e .
Xjondon.
O l d  C a l a b a r ,  a n d  n o t e s  o n  t h e  I h i b i o
C a l a b a r .
JOBSON, R ♦
1 6 2 0  T he  g o l d e n  t r a d e ,  o r  a  d i s c o v e r y  o f  t h g  
R i v e r  G a m b i a .
L o n d o n .  R e p u b l i s h e d  191-12.
JONES, E .
1 9 5 6  Some a s p e c t s  o f  t h e  S i e r r a  L e o n e  p a t o i s ,  o r  
K r i o ,  S i e r r a  L e o n e  s t u d i e s , V I . 9 7 - 1 0 9 .
1 95 7  I 'ke  p o t e n t i a l i t i e s  o f  K r i o  a s  a  l i t e r a r y  
l a n g u a g e ,  S i e r r a  L e o n e  s t u d i e s , n . s . ,  I X .
I4 0 —14 8 ,
1 9 5 9  Some E n g l i s h  f o s s i l s  i n  K r i o ,  S i e r r a  L e o n e  
s t u d i e s . n . s . ,  X I I . 2 9 5 - 2 9 7 .
1 9 6 2  M i d - n i n e t e e n t h - c e n t u r y  e v i d e n c e s  o f  a  S i e r r a  
L e o n e  p a t o i s ,  S i e r r a  L e o n e  l a n g u a g e  r e v i e w ,  
1 .1 2-2 6 .
1961} K r i o  i n  S i e r r a  L e o n e  j o u r n a l i s m ,  S i e r r a  L e o n e  
l a n g u a p ^ e  r e v i e w ,  I I I . 2 I4- 3 I .
1 9 6 6 -  [ M a n u s c r i p t  d i c t i o n a r y  o f  K r i o  f i r s t  m e n t i o n e d  
( b y  v o n  S ,  B r a d s h a w ) ] .
1 9 6 8  Some t e n s e ,  m ode  a n d  a s p e c t  m a r k e r s  i n  K r i o ,
-7 0 2 -
A f r i c a n  l a n g u a g e  r e v i e w . VII.8 6 -8 9 .
1 9 7 1  K r i o i  An E n g l i s h - b a s e d  l a n g u a g e  o f
S i e r r a  L e o n e ,  i n  J .  SPENCER ( e d . ) ,  The  
E n g l i s h  l a n g u a g e  i n  W e s t  A f r i c a , p p .
6 6 - 9 I4 .
L o n d o n .
n . d . T h e  t e a c h i n g  o f  E n g l i s h  i n  S i e r r a  L e o n e  
C o l o n y  s c h o o l s . U n p u b l i s h e d  D i p . E d .  
T h e s i s .
D u rha m  U n i v e r s i t y .
1 9 2 6  H e t  h u i d i g e  n e g e r h o l l a n d s c h ,  t e x t e n  
e n  w o o r d e n l i . j s t .
1 9 5 6 a  Du f r a n q a i s  a u x  p a r l e r s  c r e o l e s .
1 9 5 6 b  L e  v o c a b u l a i r e  d u  p a r l e r  c r e o l e  d e  l a
y 'oN  $0/\J j £ ,
JOSSELIN d e  JONG, J
pyhffrWur r e v e l s
d e
A m s t e r d a m .
JOURDAIN, E .
P a r i s .
M a r t i n i q u e .
P a r i s ,
- 7 0 3 -
KOELLE, S .W .
1853
185'ij
KREUTZINGER, H.
1966 
1968
LADEFOGED, P .
I 9 6 I4
LASEBIKAN, E .• *
1958
O u t l i n e  o f  a  g r a m m a r  o f  t h e  V e i  l a n ­
g u a g e .  t o g e t h e r  w i t h  a  V e i  -  E n g l i s h  
v o c a b u l a r y .
L o n d o n .
f t u l y g l o t t a  A f r i c a n a .
L o n d o n .  R e p r i n t e d  1 9 6 3 .
T h e  E r i  D e v i l s  i n  F r e e t o w n ,  S i e r r a  
L e o n e .
V i e n n a .
The  p i c t u r e  o f  K r i o  l i f e ,  1 9 0 0  -  1 9 2 0 . 
V i e n n a .
A p h o n e t i c  s t u d y  o f  W e s t  A f r i c a n  l a n ­
g u a g e s  .
C a m b r i d g e .
L e a r n i n g  Y o r u b a .
O x f o r d .
“ 7014 -
LICHTVELD, L .
1 9 2 8 - 9
L IT T L E ,  K.
1 9 5 1
L IT T L E ,  W . ,  e t  a l .
1968
LUKE, T . C .
1 9 3 9
MAD AN, A .G .  e t  a l .
1 9 2 3
MAJOR, 0 .
1 9 7 0
A f r i k a a n s c h e  r e s t e n  i n  d e  k r e o o l e n -  
t a a l  v a n  S u r i n a m e ,  De W e s t - I n d i s c h e  
G i d s , X .3 9 1 - J 4 0 2 ,  5 0 7 - 5 2 6 ,  X I , 7 2 - 8 Ij , 
251-2 6 2 .
T h e  M ende  o f  S i e r r a  L e o n e .
L o n d o n .
T he  s h o r t e r  O x f o r d  E n g l i s h  d i c t i o n a r y  
O x f o r d .  T h i r d  e d i t i o n .
Some n o t e s  o n  t h e  C r e o l e s  an d  t h e i r  
l a n d ,  S i e r r a  L e o n e  s t u d i e s , X X I . 5 3 - 6 6
D i c t i o n a r y  o f  t h e  I b o  l a n g u a p ; e .
L a g o s .
D i c t i o n a r y  o f  A f r o - A m e r i c a n  s l a n g ,
New Y o r k .
- 7 0 5 -
MANESSY, G.  ( e d . )
1967  L a  c l a s s i f i c a t i o n  n o m i n a l e  d a n s  l e s  
l a n g u e s  n e g r o - a f r i c a i n e s .
P a r i s .
MARIANO d e  ZARCO, R . P .
MATTHEWS, M.
MATTHEWS, W.
1 9 3 8  D i  a l e c  t o  i n g l e s -  a f r i c a n o  o b i» o k en
e n g l i s h  d e  l a  c o l o n i a  e s p a h o l a  d e l  
G o l f o  d e  G u i n e a ;  e p i t o m e  d e  l a  g ra m a -  
t i c a  s e g u i d o  d e l  v o c a b u l a r i o  e s p a f i o l -  
i n g l e s  y  i n g l 6 s - e s p a n o l .
T u r n h o u t .
1 9 6 3  The  b e g i n n i n g s  o f  A m e r i c a n  E n g l i s h .
C h i c a g o .
1 9 3 3  Two n o t e s  u p o n  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y
p r o n u n c i a t i o n ,  J o u r n a l  o f  E n g l i s h  a n d  
G e r m a n i c  p h i l o l o g y ,  X X I I . 2 9 6 - 3 0 0 .
1 9 3 5  S a i l o r s  * p r o n u n c i a t i o n  i n  t h e  s e c o n d
h a l f  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  A n g l i a ,
■7 0 6
L I X . 1 9 2 - 2 5 1 .
1937  S a i l o r s 5 p r o n u n c i a t i o n  1 7 7 0  -  1 7 8 3 ,  
A n g l i a ,  L X I . 7 2 - 8 0 .
MAUNY, R.
1 9 5 2  G l o s s a i r e  d e s  e x p r e s s i o n s  ©t t e r m e s
l o c a u x  e m p l o y e s  d a n s  I 5Q u e s t  a f r i c a i n ,
D a k a r .
MENCKEN, H . L .
193 7  .The A m e r i c a n  l a n g u a g e  
New ^ o r k .
METZGER, S .  [ !,M. B ASSIRR11]
1 9 6 8 -  S a m ba  l e t t e r ,  d a i l y  c o l u m n s  i n  K r i o  
i n  Un i t y .
F r e e t o w n .
MIGEOD, F .W .
1 9 0 8  T h e  M ende  l a n g u a g e . ,
L o n d o n .
1 9 1 1  S i e r r a  L e o n e s e ,  i n  T h e  l a n g u a g e s  o f  
.W e s t  A f r i c a ,  v o l .  I I . ,  p p .  2 5 2 - 2 5 5 *
L o n d o n .
- 7 0 7 -
MIHALIC, F .
1 95 7
MORGAN, R .  I 9 6 0
n a z a r i o , M.A.
1 9 5 9
NEWMAN, P .
c a .  I 9 6 L1 
NICOL, C . H .O .
19149
P i d g i n  E n g l i s h  ( N e o - M e l a n e s i a n )  d i c ­
t i o n a r y  a n d  g r a m m a r .
T e c h n y .
T he  l e x i c o n  o f  S t .  M a r t i n  C r e o l e ,  
A n t h r o p o l o g i c a l  l i n g u i s t i c s , 1 1 , 1 . 7 - 2 9 .
N o t a s  s o b r e  e l  h a b l a  d e l  n e g r o  e n  
P u e r t o  R i c o  d u r a n t e  e l  s i g l o  XIX , 
R e v i s t a  d e l  I n s t i t u t o  d e  C u l t u r a  
P u e r t o r r i q u e f i a ,  I I . I 43- I 48 .
I n t r o d u c t i o n  t o  K r i o ;  t e a c h i n g  m a t e r ­
i a l s . U n p u b l i s h e d ,  d a t a  o n  d e p o s i t  
a t  UCLA.
O r i g i n s  a n d  o r t h o g r a p h y  o f  t h e  K r i y o  
l a n g u a g e ,  W es t  A f r i c a n  r e v i e w , X X .901  
a n d  9 0 3 .
■708
NYLANDER, G .R
I 8 1 I4 G ram m ar  a n d  v o c a b u l a r y  o f  t h e  B u l l o m
l a n g u a g e  
L o n d o n .
OGTJNBOWALE, P . O .
ORTON, H.
PARTRIDGE, E
PERRON, N
PORTER, A
1 9 7 0  E s s e n t i a l s  o f  t h e  Y o r u b a  l a n g u a g e
L o n d o n .
1 9 3 3  The  p h o n o l o g y  o f  a  S o u t h  D urham  d i a l e c t
L o n d o n .
1 9 3 3  S l a n g  t o d a y  a n d  y e s t e r d a y
L o n d o n .
1 8 5 1  E l  T o u n s y ,  v o y a g e a u  Q u a d a y .
P a r i s .
1 9 6 3  C r e o l e d o m .
PETERSON, J .
1 9 6 9
PICHL, W.
196)4
Raim b a u l t , L e  R . P .
I 8 8 5
RAMSON, W .S .  ( e d . )
1 9 7 0
REICHABDT, C ♦ A . L .
187)4
P i ' o v i n c e  o f  F r e e d o m ,  a  h i s t o r y  o f  
S i e r r a  L e o n e , 1 7 8 7  -  1 8 7 0 .
L o n d o n  t
C o m p a r a t i v e  n o t e s  o n  S h e r b r o  a n d  K r i w s ,  
S i e r r a  L e o n e  l a n g u a g e  r e v i e w , I I I . l j 2 -  
I4 6  .
P i c t i o n n a i r e  f r a n q a i s  -  s o s o ,  e t  s o s o  
-  f r a n q a i s .
R i o  P o n g o .
E n g l i s h  t r a n s p o r t e d .  E s s a y s  o n  A u s ­
t r a l a s i a n  E n g l i s h .
C a n b e r r a .
V o c a b u l a r y  o f  t h e  F u l d e  l a n g u a g e .
L o n d o n .
- 7 1 0 -
REINECKE, J . E .
1 9 3 ?
RENNER, W.A,
1 9 6 3
RSNS, L .
1 9 5 3
RODNEY, W.
1 9 6 7
ROWLANDS, E ,
M a r g i n a l  l a n g u a g e s :  A s o c i o l o g i c a l  
s u r v e y  o f  t h e  c r e o l e  l a n g u a g e s  a n d  
t r a d e  j a r g o n s  ( u n p u b l i s h e d  P h . D .  
t h e s i s ) .
Y a l e  U n i v e r s i t y ,
D i e  K r e o l e n  v o n  S i e r r a  L e o n e ,  N e u e s  
A f r i k a , X I I . k k ^ k k S  •
T h e  h i s t o r i c a l  a n d  s o c i a l  b a c k g r o u n d  
o f  S u r i n a m  N e g r o  E n g l i s h .
A m s t e r d a m .
W e s t  A f r i c a  a n d  t h e  A t l a n t i c  s l a v e  
t r a d e .
N a ix ’o b i .
1965 Y o r u b a  d i a l e c t s  i n  t h e  P o l y g l o t t a  A f -
■7H'
r i c a n a ,  S i e r r a  L e o n e  l a n g u a g e  r e v i e w ,
I V . 1 0 3 - 1 0 8 .
1 9 6 9  T e a c h  y o u r s e l f  Y o r u b a
L o n d o n ♦
RUDLER, 0 . ,  a n d  ANDERSON, N . C .
1 9 ^ 8  F r e n c h  -  E n g l i s h  a n d  E n g l i s h  -  F r e n c h  
d i c t i o n a r y ,
L o n d o n .
SANDMARN, M«
1 9 5 5  h n a  p r o b l e m a  d e  g e o g r a f i a  l i n g u i s t i c a  
a n t i l l a n a ,  N u e v a  r e v i s t a  d e  f i l o l o g i a  
h i s p a n i c a ,  I X . 3 8 3 - 3 8 5 .
S A P I R , J . D .
1 9 6 5  A g r a m m a r  o f  D i o l a - F o g n y .
SAWYERR, I I . A * E .
L o n d o n .
1 9 ^ 0  T he  S i e r r a  L e o n e  p a t o i s :  A s t u d y  o f
i t s  g r o w t h  a n d  s t r u c t u r e ,  w i t h  s p e c i a l  
r e f e r e n c e  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  E n g l i s h
i n  S i e r r a  L e o n e ,  U n p u b l i s h e d  M .E d .  t h e -
-712-
s i s  ,
U n i v e r s i t y  o f  D urh a m
SAWYBRR’ S TRADE CIRCULAR
1 8 8 5  I s  t h e  S i e r r a  L e o n e  v e r n a c u l a r  a  l a n
g u a g e ? a n d  i s  i t  l i k e l y  t o  b e c o m e  ob
s o l e t e ?  S a w y e r r ^ s  t r a d e  c i r c u l a r ,  I
SCHLAUCH, M.
SCHORL J . F .
SCHNEIDER, G .D .
I4 • 7 —8 •
1 9 The  E n g l i s h  l a n g u a g e  .
W a rsa w  a n d  L o n d o n .
1 8 7 6  D i c t i o n a r y  o f  t h e  H a u s a  l a n g u a g e .
L o n d o n .
1 9 6 1  C a m e r o o n s  C r e o l e  d i c t i o n a r y .
B a m e n d a .
1 9 6 5  P r e l i m i n a r y  g l o s s a r y ,  E n g l i s h  -
P i d g i n - B n g l i s h .
A t h e n s .
1966 West African Pidgin English, a des-
c r i p t i v e  l i n g u i s t i c  a n a l y s i s  w i t h
1967
SCHUCHARDT, H.
1882-90
1 8 8 8 - 8 9
1 9 0 9  
1 9 1  k
SCOTT, J . P . L .
1952
t e x t s  a n d  g l o s s a r y  f r o m  t h e  C a m e r o o n  
a r e a .
A t h e n s ,
W e s t  A f r i c a n  P i d g i n  E n g l i s h ;  An h i s -  
t o r i c a l  o v e r v i e w.
A t h e n s .
K r e o l i s c h e  S t u d i e n ,  1 -  I X .
V i e n n a .
B e i t r a g e  z u r  K e n n t n i s  d e s  K r e o l i s c h e n  
R o m a m i s c h ,  I  -  V I .
H a l l e  a n d  T u b i n g e n .
D i e  L i n g u a  f r a n c a ,  Z e i t s c h r i f t  f l l r  
r o m a n i s c h e  P h i l o l o g i e , XXX. i ^ l - L i b l . 
D i e  S p r a o h e  d e r  S a r a m a k k a n e g e r  i n  
S u r i n a m .
A m s t e r d a m .
An i n t r o d u c t i o n  t o  Temne g r a m m a r .
SH AK AT A P I , A l  em a r  o r
1966
1 9 6 9
S ID E L IG H T S. . .
1922
SIERRA LEONE TIRES
18914
SIERRA LEONE WEEKLY
1885 -
-711*-
L o n d o n .
K r i o  i s  t h e  l a n g u a g e ,  T h i n k , 1 , 6 5 . 6 . 
F r e e t o w n .
I s  K r i o  n o t  a  p r o p e r  l a n g u a g e ?  D a i l y  
M a i l , S e p t e m b e r  2 5 t h ,  p p .  I4- 6 . 
F r e e t o w n .
S i d e l i g h t s  o n  t h e  P i d g i n  E n g l i s h  o f  
F r e e t o w n ,  S i e r r a  L e o n e  S t u d i e s , V I .  
3 I - I 4O .
[ N o t e  o n  K r i o ]  J u n e  2 3 r d .
NEWS
V a r i o u s  c o r r e s p o n d e n c e , a n d  a r t i c l e s  
d e a l i n g  w i t h  K r i o ,  i n  t h e  f o l l o w i n g  
i s s u e s ;  2 8 . i i . 8 5 ,  I 6 . V . 8 5 , 1 . x . 8 7 , 
1 3 . x i i . 8 7 ,  I4 . v i i i . 8 8 , 2 0 . v i . 9 1 ,  2.8 . v  
9 2 , I4 . i x . 9 7 , 1 3 . 1 . 0 0 ,  1 9 , 2 6 . 1 . 0 1 ,  21  
v i i . 0 6 , 2 2 . i i . 0 8 , 1 3 . v i i i . 1 0 ,  2 2 , v i i
SMITH, N.V.
1 96 7
SMITH, R .
1 9 6 9
SOUTHORN, - .
1 9 5 2
SOWANDE, E , , e t  a l .
1962
SPENCER, J .  ( e d . )
1 9 7 1
*  ’S P IT Z E R ,  L .
1 9 6 6
* 7 1 5 -
1 1 ,  2 2 . i i i . 1 3 ,  2 5 . i x . i 5 a n d  2 3 . x . 39* 
F r e e t o w n .
O u t l i n e  g r a m m a r  o f  N u p e .
L o n d o n .
Q u l l a h .
C o l u m b i a .  R e p r i n t  o f  1 9 2 6  e d n .
The  G a m b i a .
L o n d o n .
D i c t i o n a r y  o f  t h e  Y o r u b a  l a n g u a g e . 
L o n d o n .
T h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  i n  W e s t  A f r i c a . 
L o n d o n ,
C r e o l e  a t t i t u d e s  t o w a r d  K r i o :  An h i s ­
t o r i c a l  s u r v e y ,  S i e r r a  L e o n e  l a n g u a g e
STAPLETON,
STUART, L
TAYLOR, F
TAYLOR, P
THOMAS,-E*
-716-
rev iew . V.39-149.
W • H .
1 9 0 3  C o m p a r a t i v e  h a n d b o o k  o f  O o n g l  l a n ­
g u a g e s  .
Y a k u s u  ( S t a n l e y  F a l l s ) .
>M.
1 9 5 9  [ M e n t i o n  o f  a n  u n p u b l i s h e d  t h e s i s  o n
K r i o ,  i n  B e r r y  ( 1 9 5 9 ) ] .
. W •
1 9 3 2  A F u l a n i  -  E n g l i s h  d i c t i o n a r y .
O x f o r d .
. J.
1 9 6 5  A s t u d y  o f  some o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e
p o o r  s t a n d a r d  o f  E n g l i s h  among s t u d e n t s  
i n  S i e r r a  L e o n e ,  a n d  e f f o r t s  t h a t  c o u l d  
b e  m ad e  f o r  i m p r o v e m e n t , U n p u b 1 1 s h e d  
D i p . E d .  t h e s i s .
D u rh a m  U n i v e r s i t y .
, a n d  WILLIAMSON, K.
1967 W ordlist  of Delta  Ipdo: Epie , Engennie,
- 7 1 7 -
THOMAS, N.W.
1911»
1916
THOMPSON, R.W.
195 8
1962
TINDALL, H .D .
1 9 6 5
TODD, L . J .
D eg em a .
I b a d a n .
S p e c i m e n s  o f  l a n g u a g e s  f r o m  S o u t h e r n  
N i g e r i a .
L o n d o n .
T i m n e  -  E n g l i s h  d i c t i o n a r y .
L o n d o n .
M u s h r o o m s ,  u m b r e l l a s  a n d  b l a c k  m a g i c ,  
A m e r i c a n  s p e e c h ,  XXX.1 7 0 - 1 7 5 .
A C a r i b b e a n  s i s t e r  f o r  K r i o ,  S i e r r a  
L e o n e  s t u d i e s , J u n e ,  p p .  2 2 7 - 2 3 2 .
[ K r i o  b o t a n i c a l  n a m e s ]  i n :  F r u i t s  a n d  
v e g e t a b l e s  i n  Wes t  A f r i c a , p p .  8 0 - 8 1 ,  
a n d  1 5 8 - 1 5 9 .
Rome .
1 9 6 9 a P i d g i n  E n g l i s h  o f  W e s t  C a m e r o o n , u n -
19&9L
TONKIN, J.E.A.
1 9 6 9
TRAVEL^, M.
1 9 1 3  
1 9 1 ( 7
TURAY, A.K.
1971
-7 1 8 -
p u b l i s h e d  M.A. t h e s i s .
O u e e n * s  U n i v e r s i t y ,  B e l f a s t .
P i d g i n  E n g l i s h  o f  Wes t  C a m e r o o n ,
C a m e l a n g , 1 . 35~E>7 .
Some c o a s t a l  p i d g i n s  i n  W e s t  A f r i c a ,  
P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  ASA C o n f e r e n c e ,  
S u s s e s ,
P e t i t  d i c t i o n n a i r e  f r a n p a i s  -  b a m b a r a  
e t  b a m b a r a  -  f r a n c a i s .
P a r i s ,
P e t i t  m a n u e l  f r a n c a i s  -  b a m b a r a .
P a r i s .
L o a n w o r d s  i n  T e m n e : S o u r c e s  a n d  p r o -  
c e s s e s  o f  l e x i c a l  b o r r o w i n g  i n  a
fry .....L «. ■ I - 1   -J  *--- ■ "■ ■■>■ ■-■'L ■ II . . I . L ■ ' ■ J
S i e r r a  L e o n e a n  l a n g u a g e .  U n p u b l i s h e d
P h . D .  t h e s i s .  
U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n .
- 7 1 9 -
TURNER, L . D .
I9ii5
19U9
1 9 6 3
1 965 '
USERA y  ALARCON, G.
18 ^ 5
VALKHOFF, M.
N o t e s  on  t h e  s o u n d s  a n d  v o c a b u l a r y  o f  
G u l  1 a h , P u b l i c a t i o n s  o f  t h e  A m e r i c a n  
d i a l e c t  s o c i e t y . I I I . 1 3 - 2 8 .
A f r i c a n i s m s  i n  t h e  G u l l a h  d i a l e c t . 
C h i c a g o .  R e p r i n t e d  1 9 6 9 .
An a n t h o l o g y  o f  K r i o  f o l k l o r e  a n d  l i t ­
e r a t u r e ,  w i t h  n o t e s  and  i n t e r l i n e a r  
t r a n s l a t i o n  i n  E n g l i s h ,  V o l .  I .
C h i c a g o .
K r i o t e x t s ,  w i t h  g r a m m a t i c a l  n o t e s  a n d  
t r a n s l a t i o n s  i n  E n g l i s h .
C h i c a g o .
E n s a y o  g r a m a t i c a l  d e l  I d i o m a  d e  l a  
r a z a  a f r i c a n a  d e  n a n o ,  p o r  o t r o  n o m b r e ,  
c r u m a n .
M a d r i d .
1 9 6 6 S t u d i e s  i n  P o r t u g u e s e  a n d  C r e o l e .
VOORHOEVE, J .
1 9 6 1
v o n  S .  BRADSHAW, A.
1 9 6 5
1966
WARD, I . C .
1 9 3 9  
1 9 5 2
WENTWORTH, H . ,  a n d
1969
- 720 -
J o h a n n e  s b u r g .
W o o r d e n l y s t  v a n  h e t  S r a n a n  T o n g o ,  
g l o s s a r y  o f  t h e  S u r i n a m  v e r n a c u l a r  * 
P a r a m a r i b o .
T •
V e s t i g e s  o f  P o r t u g u e s e  i n  t h e  l a n ­
g u a g e s  o f  S i e r r a  L e o n e ,  S i e r r a  L e o n e  
L a n g u a g e  R e v i e w ,  I V » 5 “ 3 7 - 
A l i s t  o f  Y o r u b a  w o r d s  i n  K r i o ,  S i e r r a  
L e o n e  L a n g u a g e  R e v i e w , V , 6 1 - 7 1 .
A s h o r t  p h o n e t i c  s t u d y  o f  W o lo f  ( J o l -  
o f )  a s  s p o k e n  i n  t h e  G a m b i a  a n d  S e n e ­
g a l ,  A f r i c a ,  XII,3.320-33^.
I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  Y o r u b a  l a n g u a g e . 
C a m b r i d g e .
FLEXNER, S.B.
The  p o c k e t  d i c t i o n a r y  o f  A m e r i c a n  s l a n g . 
New Y o r k .
-721-
WEST AFRICA
19147 S i e r r a  L e o n e  C r e o ,  W e s t  A f r i c a .  XXXI,  
1 5 6 I4 .6 2 - 6 3 .
WESTERMANN, D.
1 9 2 2  G b e s e l a ,  o r  E n g l i s h  -  Ewe d i c t i o n a r y .  
B e r l i n .
1 9 3 0  A s t u d y  o f  t h e  Ewe l a n g u a g e .
O x f o r d .
WESTERMANN, D. , a n d  BRYAN, M.
1 9 7 0  H a n d b o o k  o f  A f r i c a n  l a n g u a g e s ,  P a r t  
I I ;  L a n g u a g e s  o f  W es t  A f r i c a .
L o n d o n .  R e i d s u e  o f  1 9 5 2  e d i t i o n .  
WESTERMANN, D . , a n d  WARD, I . C .
1 9 3 3  P r a c t i c a l  p h o n e t i c s  f o r  s t u d e n t s  o f  
A f r i c a n  l a n g u a g e s .
L o n d o n .
WHALEY, M . S .
1 9 2 5  The  o l d  t y p e s  p a s s  [ G u l l a h  t a l e s ] . 
C h a r l e s t o n .
- 7 2 2 “
WILKIE,  M . B .
1 9 3 0
WILLIAMS, J . M .
1 9 3 9
WILLIAMS, W.
1 9 71
WILSON, W.A.
1960
1 9 6 1  
1 9 6 2 a  
1 9 6 2 b
Ga g r a m m a r .
L o n d o n .
Some common w o r d s  i n  t h e  S i e r r a  L e o n e  
p a t o i s  a n d  t h e i r  o r i g i n ,  S i e r r a  L e o n e  
s t u d i e s , XX.6 1 - 6 3 ,
S e r i a l  v e r b s  i n  K r i o ,  t o  a p p e a r  i n  
S t u d i e s  i n  A f r i c a n  l i n g u i s t i c s .
[ C o r r e s p o n d e n c e  c o n c e r n i n g  K r i o  a n d  
C r i o u l o ]  S i e r r a  L e o n e  s t u d i e s ,  X I I I .  
5 1 - 5 2 .
An o u t l i n e  o f  t h e  Temne l a n g u a g e . 
L o n d o n ,
T emn e ,  L a n d u m a  a n d  t h e  B a g a  l a n g u a g e s ,  
S i e r r a  L e o n e  l a n g u a g e  r e v i e w , 1 . 2 7 - 3 8 .  
The  C r i o u l o  o f  G u i n e .
J o h a n n e  s b u r g .
WINTERBOTTOM, T .
WRIGHT, E.M.
WRIGHT, J .
WULLSCHL&GEL, H . R .
-7 2 3 -
l 8 0 3  An a c c o u n t  o f  t h e  n a t i v e  A f r i c a n s
i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  S i e r r a  L e o n e  
L o n d o n .  R e p r i n t e d  ( 2  v o l s , )  1 9 6 9 .
1 9 1 ^  R u s t i c  s p e e c h  a n d  f o l k - l o r e
L o n d o n .
1 9 6 1  T he  E n g l i s h  d i a l e c t  d i c t i o n a r y .
F i v e  v o l u m e s ,  r e p r i n t e d  1 9 0 5  e d i t i o n .
L o n d o n .
1 9 6 8  T h e  E n g l i s h  d i a l e c t  g r a m m a r .
L o n d o n .  A l s o  a s  V o l .  VI  o f  a b o v e
1 9 6 5  D e u t s c h - N e g e r e n g l i s c h e s  W o r t e r b u c h .
A m s t e r d a m .  R e p r i n t  o f  1 8 5 6  L b b a u  e d n .
YULE, H . ,  a n d  BURNELL, A . C .
1 9 6 8  H o b s o n - J o b s o n ,  a  g l o s s a r y  o f  c o l l o q u i a l
A n g l o - I n d i a n  w o r d s  a n d  p h r a s e s ,  a n d  o f
k i n d r e d  t e r m s ,  e t y m o l o g i c a l ,  h i s t o r i c a l ,
g e o g r a p h i c a l  a n d  d i s c u r s i v e ,
-721»-
ZETTERSTEN, A.
1966 
1968
10|<»9
ZIMMERMAN, J . '
1858
L o n d o n .  R e p r i n t  o f  1 8 8 6  e d n .
T h e  m u t i n e e r s  o f  t h e  B o u n t y  a n d  
t h e  l a n g u a g e  o f  t h e i r  d e s c e n d a n t s ,  
M o d e r n a  S p r a k , LXXXVI. 3 9 3 - 3 9 8 .
The  l i n g u i s t i c  s i t u a t i o n  o n  T r i s t a n  
d a  C u n h a .
F o l i a  l i n g u i s t i c a , 1 , 1 / 2 . 1 1 9 - 1 2 l j .
The  E n g l i s h  o f  T r i s t a n  d a  C u n h a .
L u n d .
A g r a m m a t i c a l  s k e t c h  o f  t h e  A k r a -  o r  
Ga l a n g u a g e . . .  a n d  a  v o c a b u l a r y  o f  
t h e  s a m e .
S t u t t g a r t .
- 7 2 5 -
A c o m p l e t e  b i b l i o g r a p h y  o f  w o r k s  o n  S i e r r a  L e o n e  K r i o ,  
a s  w e l l  a s  a l l  o t h e r  p i d g i n i z e d  a n d  c r e o l i z e d  l a n g u a g e s ,  
i s  c u r r e n t l y  i n  p r a p a r a t i o n  u n d e r  t h e  d i r e c t o r s h i p  o f  
P r o f e s s o r  S .  T s u z a k i ,  U n i v e r s i t y  o f  H a w a i i ;  c h i e f  com-  
p i l o r ,  D r  J . E .  R e i n e c k e .
- 7 2 6 -
V I I . 3 . 0 . 0  ABBREVIATIONS
V I I . 5 - 0 . 0  ABBREVIATIONS USED IN THE THESIS
A f r A f r i c a n Gr G r e b o
B a k B a k w e r i Gu G u l l a h
Bam B a m b a r a Guy G u y a n a
B i B i n i H H i g h
B u i B u l l o m II au H a u s a
C C o n s o n a n t i b i d . I n  t h e  same p l a c e
(C) C l a r k e  (181*3) i n f r a L a t e r  i n  t h e  t e x t
CA C l a s s i c a l JC J a m a i c a n  C r e o l e
A r a b i c K i K i k o n g o
c a  * A b o u t Ko Kono ( K onn o)
GGP
GD
C h i n a  G o a s t  
P i d g i n
C h o k o n i  D a v i e s
Kr
K rF
K r i o
K r i o  F u l a
( K r u  I n f o r m a n t ) L Low
c f . C o m p a r e ;  r e f e r  t o L im Limb a
Ch C h a p t e r Lo Lo k o
CLS C r e o l e  L a n g u a g e  
S t u d i e s
l o c .  c i t .  A t  t h e  p l a c e  a l r e a d y  
r e f e r r e d  t o
CP C a m e r o o n s  P i d g i n Mb Mbundu
Cr C r e o l e ;  G r i o u l o Mdg M a n d i n g
DAP H a l l i w e l l  ( 1 8 5 5 ) Mdk M a d i n k a
d i t t o T h e  same Me Mende
DJE C a s s i d y  a n d  L e P a g e  
( 1 9 6 7  j
MK Mrs  K a m a r a  ( K r u  i n f o r ­
m a n t )
Du D u t c h Mka M a n i n k a
EDD W r i g h t  ( 1 9 6 1 ) Mnk M a n d i n k a
EDDG W r i g h t  ( 1 9 6 8 ) n (  n )  . ( f o o t ) n o t e ( s )
Eng E n g l i s h & N a s a l  c o n s o n a n t
(P ) F o r d e  ( 195 10 NeoMel N e o - M e l a n e s i a n
f f  . And f o l l o w i n g o p .  c i t The w o r k  r e f e r r e d  t o
F J F u t a  J a l o n p ( p ) • P a g e ( s )
F u l F u l  a PE P i d g i n  E n g l i s h
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